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^ E J C P O r K O B A E I . E P A R A B O Y 
Buen tiempo. 
Siguen las altas temperaturas. 
Turbonadas aisladas, 
( L a nota del Observatorio en 
página mercantil). 
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H Alto Comisario español en 
Marruecos da las gracias 
por los donativos re-
cibidos 
Tenemos el gusto de publicar a 
continuación la carta que con fecha 
fde Marzo ha dirigido a esta Dele-
Lción el Excmo. Sr. General D. Dá-
faso Berenguer. Alto Comisario de 
Ipaña en Marruecos, expresando su 
Reconocimiento por los obsequios de 
nue ban sido objetos sus abnegados 
v valerosos comandados; lo que ha-
Lmos público para general conoci-
îpnto y particular satisfacción de 
generosos donantes a quienes 
alude el victorioso Jefe español en 
su donosa carta. . . 
"Tenuán, Marzo 7 de 1922. 
Sr Don Ignacio Plá. 
Muy señor mío y distinguido ami-
eo- Tengo el gusto de acusar a us-
fed recibo de su carta de 6 del pa-
sado así como del conocimiento de 
embarque que me remite y relación 
de donativos embarcados en vapor 
"Manuel Calvo"; y al darle las gra-
cias por ello, le ruego haga presen-
te a la Colonia Española de Espe-
ranza y a D. Pedro M. Rodríguez 
de Regla, el agradecimiento de es-
te ejército por su patriótica conduc-
to que viene a infundir nuevos alien 
tos en él, al ver que en este trance 
tiene el cariño y el recuerdo de sus 
hermanos de América. 
Aprovecho esta ocasión para ofre-
cerme de usted affmo. amigo y S, 
S. Q. E . S. M. 
(Fdo.) Dámaso Rodríguez. 
De l a A s a m b l e a 
N a c i o n a l d e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r 
Designan los conservadores sos 
miembros políticos ante la Jun-
ta Central Electoral 
Se reunió en la noche de áyer el 
Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Nacional del Partido Conservador. 
Presidió el señor Aurelio Alvarez, 
actuando de Secretarios los señores 
Evelio Alvarez del Real y Santia-
go Rey. 
Se acordó designar para desempe-
ñar el cargo de Miembro propieta-
rio ante la Junta Central Electoral 
al doctor Mario Díaz Cruz, y suplen-
te al señor Arístides Gallardo, y se 
acordó designar una Comisión in-
tegrada por los señores Aurelio Al-
varez, Félix del Prado, Manuel Rive-
ro y Santiago Verdeja, que tratará, 
con otra que designe el Partido Po-
pular, de la posibilidad de realizar 
pactos o inteligencias en los próxi-
mos comicios. 
Ultimamente hizo uso de la pala-
bra el señor Aurelio Alvarez pro-
nunciando enérgicas fnases en las 
que condeno la actitud de violencia 
que dice adoptaron recientemente en 
las Villas los directores del Partido 
Liberal, dirigiendo rudos ataques a 
la Liga Nacioi>al, ahora,—dice,— 
más firme que nunca, con su franca 
adhesión al Gobierno y la que,—agre-
ga,—vencerá decididamente en las 
elecciones que se avecinan. 
También se refirió el señor Alva-
rez a los nuevos Partidos reciente-
mente constituidos, a los que no da 
importancia, calificándolos de "Par-
tidos de Verano". 
DECLARACIONES 
DEL MINISTRO DE 
ESTADO JAPONES 
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tratos de distinguidas damas de la Habana y Provincias, etc., 
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S u s c r i p c i ó n 
p a r a c o n s e r v a r e l 
f u e r t e E l V i s o 
Ultima lista 
D E L A ASAMBLEA ACTUACION D E 
MUNICIPAL L I B E R A L 
Para el dia de ayer estaba convo-
cada la reunión de delegados al Co-; 
mité Ejecutivo de la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Liberal, de acuer-| 
do con la citación hecha al efecto por, 
el señor José Esquivel, segundo vi-i 
ce presidente de ese organismo. | 
En esta reunión había de tratarse | 
de cubrir la vacante fle presidente 
del Comité Ejecutivo, causada por 
la muerte del Sr. Rafael Martínez 
Alonso. 
La sesión fué suspendida a virtud 
del siguiente ruego del doctor Miguel 
Mariano Gómez. 
Habana, Abril 9 de 1922, 
Sr. D. José EsquiveL 
Ciudad. 
Mi estimado correligionario: ( 
He leido en los periódicos dos ci-
taciones para cubrir la vacante pro-
ducida en el Comité Ejecutivo Mu-
nicipal, por la muerte de su Presi-
dente, señor Rafael Martínez Alon-
so, una para el día 20 de este mes 
firmada por el señor Cuesta en su 
carácter de primer Vice-Presidente 
de dicho Comité, y otra por usted en 
nombre ders Comité» Ejecutivo, y co-
mo uno de los Vice- Presidentes del 
referido organismo, y como quiera 
que de t: leerse por ustedes la desig-
nación de Presidente" quedaría posi-
blemente, dividido el Comité Ejecu-
tivo con grave daño de los intere-
ses del Partido yo acudo a su patrio-
ftismo y al de sus amigos, para que 
1 suspenda la reunión de hoy y de 
i efectuarse ésta, que no cubran el 
| puesto de Presidente a fin de dejar 
abierto el camino para una inteli-
gencia entre todos los componentes 
de ese Comité. 
De usted atentamente. 
MSgued Mariano Gómez. 
CLUB R 0 T A R I 0 
E l Presidente del Club Rotarlo de 
la Habana, se ha dirigido en los si-
guientes términos al Ingeniero Je-
fe de la Ciudad; señor Gabriel Ro-
mán. 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
Presente. 
Muy señor nuestro 
En la Calzada de Infanta entre 
Zanja y Carlos IH, donde cruzan las 
paralelas de los Ferrocarriles Uni-
dos, el pavimento de éstas se en-
cuentra en tan mal estado y tan de-
primido, que constituye un inmen-
so bache o zanja a todo lo ancho de 
la calle. 
Dado el intenso tráfico que allí 
existe, éste exige una pronta repa-
ración, y al efecto, nos permitimos 
dirigirnos a usted, para que a su 
vez se sirva llamar la atención a la 
expresada Empresa, para que pro-
ceda cuanto antes a su arreglo, por 
cuyo señalado favor le anticipamos 
las gracias. 
Muy respetuosamente suyos, 
Rotary Club de la Habana. 
Alberto Crasellas. 
Presidente. 
Un Español . . . . . . 5 
Fernando Estrems. . " 
Raúl Acebal Suárez . . . 
José Martínez Pérez (Rin 
cón 
Vega y Hmno. (Rincón). " 
Juan B. Díaz 
Bruno Díaz 
Rosendo Pérez •« 
Casino Español (Remedios " 
Francisco 01 ay 
Manuel Díaz García . . . 
Antonio Bouza Boga. . " 
Luis González González . 
José Debasa 
Eulogio Pérez " 
Santiago Planas Rodríguez " 
Francisco Planas Rodrí-
guez M 
Ramón de la Vega. . . . " 
Sabino Muñiz •« 
Félix Eusa M 
Manuel M e i l ^ n . . . . . . . " 
Rogelio Ulibarri M 
Iñigo Infanzón 
José R. Leiva " 
Angel Mata " 
Raúl Casares •* 
Ramón Lazo 
Gonzalo Mergolles . . . . " 
Domingo de la Cruz . . . " 
Sergio Pertierra " 
Ramón Díaz " 
Alfredo Naredo . . . . . " 
Francisco Cabranes . . . " 
Ovidio Alvarez Díaz. . . . " 
Alberto López " 
José R. Díaz. . . . . . . M 
Rufino Suárez Gavito. . " 
Antonio Viso " 
Abelardo González. . . . M 
l a s e s i ó n i n a u g u r a l 
d e l a C o n f e r e n c i a d e G é n o v a 
Discurso y proposiciones de C h i t c h e r k - U n incidente de 
és te con Barthou estovo a ponto de ocasionar la rup-
tura. Discorso de Uoyd George-Otras noticias 





Y DIEZ HERIDOS 
Tokio, Ab. 10. 
Vizconde Uchida, Ministro de 
ŝtado japonés, hizo hoy unas de-
claraciones a la prensa, en las cua-
'es no confirmó el que hubiese sl-
o llevado a cabo un eonveni en 
uajnen entre los delegados de la 
^pública del Extremo Oriente y los 
plegados japoneses. Sin embargo, 
^ vizconde Uchida era de opinión 
Que el problema siberiano debe 
Ber reSUelto gill pérdlda de tiempo. 
í>e demostró decidir en que la 
"ontera de Corea debe ser cuidado-
!¡«nente ""ĝ ada contra ataques por 
qu Úe 103 bolshevikes. Aseguró 
Uee P̂011 apoyarfk a Rusia para 
en i a Un acuer(io con los aliados 
o *a.Coníereilcia de Génova, pero 
nés p1? , embargo el gobierno japo-
Rnsi decidido a exigir el que 
cotTí - ,^^6 cantas deudas tiene 
atraídas con dicha nación. 
SOBRE EL RETIRO 
A EMPLEADOS Y OBREROS DE 
FERROCARRILES Y TRANVIAS 
En la tarde de ayer visitaron al 
doctor Collantes, Secretario de Agrl 
cultura, una comisión de señores Le-
trados de las empresas ferrocarri-
leras, tranvías y teléfonos, con ob-
jeto de cambiar impresiones respec-
to al reglamento que ha de regir 
para la-, aplicación de la Ley del Re-
tiro de los empleados y obreros de 
las citadas empresas, encontrándo-
se en la conferencia el señor Fran-
cisco Pérez Zayas. 
Después de tratar ampliamente 
del particular se convino en que el 
señor Secretario de Agricultura de-
signara una persona que en su re-
presentación concurriera a las reu-
niones que están celebrando los re-
feridos Letrados, con el fin de con-
feccionar el Reglamento, tomando 
cómo base el confeccionado ya por 
la Secretaría de Agricultura. 
E l doctor Collantes ha designado 
al señor Francisco Pérez Zayas, Je-
fe del Negociado de Colonización y 
Trabajo para que, ostentando su re-
presentación asesore a los expresa-
dos señores en la misión que les ha 
sido encomendada por todas las em-
presas de ferrocarriles tranvías y 
teléfonos. 
PARIS, Abrü 10. 
Once soldados franceses resulta-
ron muertos, y diez heridos, en la 
explosión que ocurrió el domingo 
cerca de Gleiwltz, a lexplotar una 
bomba en un cementerio mientras 
los soldados hacían pesquisas para 
encontrar armas ocultas. E l sacris-
tán de la Iglesia situada en el ce-
menterio fué uno de los que pere-
cieron. Se encontraron cincuenta ri-
fles, sepultados en dicho lugar. Es-
ta Información fué dada oficialmen-
te en esta capital en la tarde de 
hoy. 
Se ha nombrado una comisión a 
fin de que investigue la causa de 
la explosión y fije las responsabili-
dades acerca de la misma. 
BERLIN, Abril 1.0 
Dícese que a consecuencia de una 
explosión ocurrida en la fundición 
de Huettten, cerca de Gleivitz, alta 
Silesia 23 soldados franceses y un 
capataz alemán han perecido y 10 
personas más han resultado lesio-
Desde Glatvltz so anuncia que rei-
na una tremenda excitación y que 
se espera que se proclame la ley 
marcial. 
TOTAL: ?728.70 
1 0 ? jGURAL D E LA CONFERENCIA DE 
GENOVA, 
GENOVA, Ab. 9. 
Los pasos preliminares en la Con 
ferencia de Génova viene a dar a co 
nocer el gran interés de todas las na 
clones por Rusia. Los rusos pare-
1 00 icen estar en una posición de verda 
l!oo jdera ventaja y todo depende del 
que sepan proceder para obtener 
una gran victoria. 
Las condiciones de la entrada de 
Rusia son los sujetos que dominan 
en la Confreencia. 
Los jefes aliados han celebrado 
dos largas conferencias resaltando 
los cambios de impresiones mante-
nidos entre el Primer Ministro in 
glés y el representante francés Louis 
Barthou. 
La sesión Inaugural de mañana se 
rá dedicada a los discursos de rú-
brica. En ella estarán representa-
das 34 naciones y 3 continentes. La 
única potencia que no está represen 
tado es Turquía, ya que los organl 
zadores no quieren admitir ni a los 
representantes del Sultán ni a los 
del jefe nacionalista Kemal Pasha. 
Rusia y Japón representan en la 
0.20 i Conferencia a Asia. E l Canadá re-
0.20 ¡presenta a NorteAmérica y la repre 
0.20! sentación Sudafricana hablará en 
0.20Ínombre del gran continente negro. 
0.20 I E l jefe del gobierno italiano se 
0.20 fior Facta, leerá un mensaje del Rey 
0.20 Víctor Manuel, en el cual el Rey ex 
0.20 presa su esperanza de que la Con 
0.20 , ferencia verá premiada su labor vol 
0.10 viendo a Europa a su normaMdad-
¡Es muy fácil que el Rey venga muy 
pronto personalmente a Génova pa 
ra extender un saludo directo a to-





























DR. PEDRO FARIÑAS 
Hemos tenido el gusto do saludar, 
de regreso de su viaje a loj Esta-
dos Unidos, al doctor Pedro L. Fa-
riñas, joven galeno de singular cul-
tura e inteligencia que desempeña, 
en la Quinta de Salud "La Purísi-
ma Concepción" del Centro de De-
pendientes, con el beneplácito de to-
dos, el importante puesto de Radió-
EN E L DIA DE HOY LLEGO A GE-
NOVA LA DELEGACION 
ALEMANA 
GENOVA, Abril 9. 
Hoy llegaron a esta ciudad el 
Canciller Wirth el doctor Walter 
Rathenau y los demás miembros de 
la delegación alemana; habiendo si-
do objeto de un cordial recibimien-
to. Poco después de su llegada se 
hizo saber que el doctor Wirth ha-
blaría mañana en la sesión inaugu-
ral y que el jefe de la delegación ru-
sa Chitcherin también pronuncia-
ría una alocución. 
Es muy fácil que los jefes de las 
delegaciones también sean 
iogo. 
E l doctor Fariñas, se ha dedicado! demás 
con preferente atención, haciendo de i interesados a hacer uso de la pala-
una e¿>p calidad, al estudio da¡bra y entonces la sesión se prolos 
la terapia profunda. Durante su la 
boriosa estancia en los Estados Uni-
dos, ha visitado varios hospitales y 
entre ellos, el famoso Sanarx>rio Bat-
tle Creek, donde se conocen los úl-
timos adelantos de la radiología. 
Damos al distinguido amigo, la 
más cordial bienvenida. 
gará hasta entrada la ñocha. 
M U E R T O P O R 
SOBRE LA CONFERENCIA 
D E GENOVA 
^ U MUERTE 
DE CARLOS DE 
HAPSBURGO 
OBT?Si,QJ:E ZTTA TRATARA DE 
AENER PERMISO PARA VIVIR 
EN RUSIA. 
hoy unf nCÍf Central News publica 
<toe de f ln£ormacion manifestando 
el Con̂ P-61116 autorizada sabe que 
de<S de Embajadores aliados 
^eratriz^f.0110^61, P5mÍS0 a la ^tierrrT ¿'lta' Para abandonar su 
A5reKa rt,-*11 la isla de Madera. 
Pondi* Agencia que se le im-
«Wde ifla0mo condición el residir 
el domi.LPoteilcia3 Puedan ej ercer 
^rran i° ^ecesario a impedir que 
^rbar ,a ente!3 que Puedan ner-
tria Sp Paz en Hungría, y en Áus-
trate dp £?^a, que la Emperatriz 
>ir en ¿ui er Permiso Para vi-
SE CREE QUE ALBEAR 
SERA ELEGIDO PRESIDENTE 
SE C R E E QUE ALBEAR SERA 
ELEGIDO PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA ARGENTIN. 
BUENOS AIRES, Abril 10. 
Las cifras compiladas oficialmen-
te respecto a las elecciones presiden-
ciales celebradas el pasado domingo, 
no parecen dejar lugar a duda de 
que el señor Marcelo T. de Albear 
ministro argentino en París, ha sido 
elegido presidente de la república 
como sucesor de Hipólito Yrigoyen. 
"La Razón", diario neutral en po-
lítica, concede a Albear 179 electo-
res de una mayoría necesaria de 189, 
quedando por determinar los sepul-
tados de otras 5 provincias. Una vez 
conocidos estos se cree, absoluta-
mente cierto que Albear, el candi-
dato radical obtendrá los votos ne-
cesarios a su elección. 
LLAMAMIENTO A 
LA HUELGA GENERAL DE 
TODO PORTUGAL 
LISBOA, Ab. 10. 
Ha sido declarada la huelga ge-
neral en todo Portugal en señal de 
protesta por la detención de 120 sin-
dicalistas. 
Hasta ahora el llamamiento no 
ha encontrado eco digno de ser men-
cionado entre las clases obreras. 
PARIS, Abril 10. 
Según el informe oficial las di-
mensiones del cráter producido por 
la explosión confirma la teoría de 
que la mina se encontraba en el fon-
do de un depósito de armas y mu-
niciones y que existía un mecanismo 
para que explotase en cuanto fuese 
descubierto aquél. E l general Le 
Rond presidente de la comisión ín-
ter-aliada en la Alta Silesia ha co-
municado en su informe que con-
sidera la explosión el resultado de 
un accidente. Se cree que las armas 
fueron escondidas por una organiza-
ción militar secreta, cuyo jefe fué 
detenido recientemente. 
E l informe del general Le Rond 
manifiesta que las autoridades mi-
litares recibieron confidencias ase-
gurando que una cantidad conside-
rable de armas y municiones se 
encontraba oculta en la capilla mor-
tuoria perteneciente a los altos-hor-
nos vecinos. Dicha información dió 
origen a la creencia de que la capi-
lla había sido minada. Se enviaron 
ingenieros especialistas en minas 
con el destacamento que fué a ha-
cer las pesquisas. Hacía una hora 
que habían empezado éstas cuando 
ocurrió la explosión. La capilla mor-
tuoria fué reducida a escombros. 
LEYES DE 
Albany, New York, Abrü 10, 
Génova, Abril 10. 
E l Primer Ministro de la Gran 
Bretaña Mr. Lloyd George que fué 
el principal impulsor de la convoca-
toria a la Conferencia ha hecho hin-
capié en vísperas de la reunión de 
la vital necesidad de que el mundo y 
UN AUTOMOVIl 13 Europa aborden resueltamente 
u los problemas que interesan a la 
Conferencia, 
Aunque se niega a predecir nada 
acerca de lo que se realizará en es-
ta asamblea, declaró que "una co-
sa es cierta": "hemos venido aquí 
para trabajar con energía y vehe-
mencia y no debemos perder tiem-
po en diversiones. Yo estoy seguro 
de que todas las delegaciones están 
de acuerdo sobre un punto y este es 
llegar a un pacto que impida la re-
novación de los conflictos interna-
cionales, restableciendo así la paz 
general y la recíproca confianza en-
tre los estados sobre la base de la 
prosperidad económica.'' 
En cuanto a la delegación fran-
cesa se ha declarado en nombre su-
yo que ha reñido con espíritu abier-
to resuelta a hacer todo lo posible 
para realizar la tarea que se ha 
asignado a la Conferencia. 
Esta es la primera vez que los 
aliados se han reunido en ninguna 
conferencia semejante desde la gue-
rra con las naciones que fueron ene-
migas suyas en esa lucha y con otras 
que permanecieron alejadas del con-
flicto. 
fué la primera residencia oficial de 
los "capitanes del pueblo" asiento a 
la sazón de la célebre compañía y 
Banco de San Jorge. 
E l Domingo de Ramos grandes 
multitudes visitaron el lugar de la 
Conferencia y encontraron a gran 
número de empleados que llevaban 
plantas y Ocres destinadas a mitigar 
un tanto el aspecto sombrío y solita-
rio del local. Miles de genoveses se 
reunieron en la ribera en busca de 
posiciones ventajosas desde la cual 
pudiesen observar a los diplomáticos 
extranjeros y distinguidos estadistas 
a su llegada. 
En la misma bahía de Génova los 
pitazos de los pequeños remolcado-
res y el más imponente estrépito de 
los barcos más importantes parecían 
infundir vida a la moderna ciudad 
comercial de Génova, cuyos barcos 
salen de esta bahía en dirección a 
los mercados de todos los siete ma-
res. Escenas animadas se veían en 
torno del Congreso, intensifícalas por 
la actividad de este puerto comercial 
impresionando a los observadores, 
que parecían considerar esto como 
un fondo adecuado para que se desta 
que un congreso cuya seria misión 
' consiste en restablecer la salud eco-
nómica de la dolorida y azotada E u -
ropa. 
La lista completa de las naciones 
y estados representados, con el nú-
mero de sus delegados es la siguien-
te: 





















Nueva Zelandia 16. 
Holanda 16. 










D E L A N U E V A 
A G R U P A C I O N 
P O L I T I C A 
Las coaliciones y el partido re-
publ icano-Const i tución de 
los distintos organismos 
del mismo 
(Por telégrafo.) ^ 
PUNTA BRAVA, Abril 10. 
Hoy a las 3 p. m. fué arrollado 
el menor Remedios Rodríguez por 
el automóvil del señor Elíseo Carta-
ya falleciendo en la mesa de opera-




Asombroso será el progreso que 
se alcanzará, tanto en las condicio-
nes sociales, como en las relaciones 
Internacionales cuando se altere el 
carácter del niño por medio de la 
'educación humanitaria, de manera 
'que responda a los mas altos con-
ceptos del deber público. 
Así se expresó el Dr. W. O. Still-
man, presidente de la Asociación Hu-
manitaria Americana, al hablar hoy 
sobre el tema de la crueldad con los 
animales. 
E l doctor Stlllman recomendó con 
este propósito la educación humani-
1 taria, que se está introduciendo en 
i las escuelas de este pais, aconsejan-
Ido que también se lleve a cabo en 
| las escuelas particulares; que las 
EN GENOVA EMPEZO HOY L A TA-
REA DE DEVOLVER AL MUNDO 
SU NORBAUDAD . 
Génova, Abril 10. 
En esta antigua y venerada ciu-
dad de Génova han empezado hoy las 
naciones de 4 continentes la tarea 
de devolver al mundo su situación 
QUEDA ABIERTA LA CONFEREN-
CIA D E GENOVA 
Génova, Ab, 10, 
Esta tarde, en el histórico Palacio 
de San Jorge, fué inaugurada oficial-
mente la Conferencia Económica de 
Génova por el Primer Ministro de 
Italia, Signor Facta. 
L A DELEGACION RUSA EN ITA-
LIA DESPIERTA VIVO INTERES 
E N L A OPINION PUBLICA 
GENOVA Abril 10. 
E l siguiente incidente, al que los 
diarios dan hoy gran prominencia en 
sus columnas, revela hasta que pun-
to, los delegados del soviet ruso a 
la conferencia económica, han des-
portado la atención de la fantasía 
popular. 
George Chitcherin presidente de 
lalegación bolchevique que reside en 
una beiUstma finca en Santa Mar-
garita, se quejó a la guardia que 
protejo dicha finca, que el paso de 
los automóviles por la carretera ve-
cina, de impedía concillar el sueño. 
Los diarlos de ayer publicaron su 
petición a los guardias, dándole un 
lugar preferente en sus páginas. 
Anoche varios grupos de estudian 
tes con bandas de música que reco-
rrieron la carretera de acuerdo con 
una antigua costumbre italiana, fue-
ron acogidos por gitos de los tran-
seúntes. 
"Callénse, que van a despertar a 
Chitcherin." 
leyes sobre la educación humanita-i normai. Hoy estaban completos los 
^ J l ^ ^ l f . 1 1 * \ ^ á ™ \ * L * * - ¡ P ^ e s nara este gran congreso econó-
¡mico, generalmente considerado por 
i personas autorizadas como la asam-
|blea más importante y significativa 
tiendan a todos; y que los instltu 
tos de maestros instruyan a sus 
miembros y les hagan ver que ser-
virán mejor de esta manera los in-
UN NOTDENTE ENTRE CHITCHE-
RIN Y BARTHOU AMENAZA CON 
CAUSAR UNA RUPTURA EN L A 
CONFERENCIA DE GENOVA 
GENOVA Abril 10. 
Un choqne verbal sobre proposi-
ciones de desarme hechas por M vxra.ii mojur COt̂  miucici íu» que se celebrado desde la Hnnffw >clones ae asar e necnas por . 
tereses de la enseñanza pública. 1 fencia d 7 1 ^ ^ en v S i n ^ I Chitcherin el Comisario de 
VIOLENTO INCENDIO DE 
UN BOSQUE EN LAS 
ISLAS FILIPINAS 
VIOLENTO INCENDIO DE UN BOS 
QUE EN LAS ISLAS FILIPINAS.. 
LONDRES. Ab. 10. 
E l Capitán William J . Briscoe,, U. 
S. A. y un soldado fueron víctimas 
del fuego, al combatir un incendio 
que se declaró en un bosque cerca 
de Bagio, Islas Filipinas, según un 
despacho recibido hoy desde Mani-
la por el "London Times". 
E l despachó añade que más de 
84 soldados resultaron heridos, al-
gunos de ellos de gravedad. 
Los actos de crueldad se regle-
jan en el carácter*', dijo el doctor 
Stillman. 
Agregó que la protección de los 
animales no era por ellos mismos, 
exclusivamente, sino que "se tenía 
el convencimiento de que las perso-
nas adictas a las prácticas de cruel-
dad no serán buenos padres, buenos 
maridos, ni buenos ciudadanos. 
"Solo de muy poco tiempo a es-
ta parte han llegado a reconocer las . 
Iglesias la importancia y la misión , trascedental que el Congreso tenga 
de la labor humanitaria," continúa | ̂ ue resolver. 
el doctor Stillman. "Ahora creen que j E1 embajador de los Estados Unl-
el movimiento en este sentido afecta !dos' Richard Washburn Child debía 
vfitalmente al bienestar social." | ocupar su asiento hoy en una sec-
! E l doctor Stillman resumió el de- •ción reservada para los visitantes 
¡sarrollo del movimiento en los tér-i Prominentes. Debía asistir a todas 
Los representantes de 33 estados ^ l ^ ^ f 3 Exteriores del soviet ocu-
se hallaban dispuestos para dar pa- T V J ? 6 7 el deleSado fran-
sos que se espera que conduzacn a* Barthou amenazó con acu-
la reconstrucción económica de Eu-
ropa, interesándose particularmente 
la Conferencia en los planes para re-
construir a la Europa Central y reha-
bilitar a Rusia, que según dicen mu-
chos de los delegados, es de suyo 
asunto de suprema importancia y 
constituye quizás el problema más 
Recientemente dimos a conocer 
a nuestros lectores el Programa del 
nuevo Partido Republicano que 
acaba de declarar que no se coaliga-
rá con ningún Partido cuyo Comité 
Ejecutivo deba su existencia a la 
ley de no-reorganización. 
Hoy nos complacemos en publi-
car la forma en que han quedado 
constituidos los diferentes organis-
mos del Partido Republicano. Sus 
componentes, personas conocidas, 
honorables t entusiastas, han sus-
crito el referido manifiesto. He aquí 
los nombres: 
COMITE EJECUTIVO NACIONAL 
PRESIDENTE: Dr. Ricardo Dolz 
y Arango. 1 
VICE PRESIDENTES: lo: Co-
ronel Aurelio Hevia y Alcalde; 2o: 
Dr. Estanislao Cartana; 3o: Coman-
dante Armando André y Alvarado; 
4o: Coronel Severo Pina y Marín; 
5o: Dr. Gerardo Fernández Abren; 
6o: Dr. Teodoro Cardenal y Gó-
mez. 
SECRETARIO DE ACTAS:—Dr, 
Blás León Morán. 
VICE SECRETARIOv—Dr. Pe-
dro Cué y Abren. 
SECRETARIO DE CORRESPON-
DENCIA: —Sr. Muñiz Ver gara. 
VICE SECRETARIO: Dr: Carlos 
Sardiñas. 
TESORERO: Sr. Manuel Carreño 
VICE TESORERO: Sr. Carlos 
del Corral y Correa. 
Manuel Quintana y Correa. 
Vocales: Dr. Francisco Sánchez 
Curbelo; Sr. Belisario Rodríguez; 
Sr. Antonio Giberga; Dr, Antonio 
Ruiz Pegudo; Teniente Coronel 
Luis Suárez; Dr. Antonio Gonzalo 
López; Dr. Gonzalo L . Pumariega 
Clemente; Leopoldo Fernández 
Ross; Comandante Luis M. Pardo; 
Sr. Justo Giro; Dr. Juan R. Arella-
no y Mendoza. 
COMITE EJECUTIVO PROVIN-
CIAL 
PRESIDENTE: Sr. Federico 
Morales Valcarcel. 
VICE PRESIDENTES: Coronei 
Daniel Tabares; Coronel Esteban 
Delgado; Sr. César Sánchez Rome-
ro Luis: Dr. Cándido Meucio: Dr. 
Angel Pomar;. Dr. Juan B.Núñea 
SECRETARIO DE ACTAS: Sr. 
Alberto C. Vüa. 
VICE: Sr, Rafael Alvarez Goico-
chea. 
SECRETARIO DE CORRESPON-
DENCIA: Sr. Alberto Faez Muro, 
VICE SECRETARIO: Sr. Carlos 
Martínez Díaz. 
TESORERO: Sr, Angel Alonso 
Herrera. 
VICE: Sr. Federico Cardona Gó-
mez de Molina. 
VOCALES: Dr. Domingo Desteiro 
Graciana; Dr. Juan de los Reyes y 
Oliva; Sr, Gustavo Rodríguez; Sr. 
Eugenio Reynery y Piedra, Dr, 
Sr. Felipe Bertrán; Dr. Manuel Ca-
brera; Sr. Carlos Morales; Sr. To-
más Troncóse; Sr. Evaristo Casti-
llo; Sr. Carlos Bárcena y Obregón. 
COMITE EJECUTIVO MUNICIPAL 
PRESIDENTE: Dr. Antonio Fer-
nández Criado, 
VECES: Sr. Alvaro Calderilla; 
Sr. Juan Antonio Roig; Sr. Eduar-
do Cidre; Sr. Rafael Velez Mayor-
ca; Dr. Ramón María Ruiz; Sr. 
José Hernández Urra. 
SECRETARIO DE CORRESPON-
DENCIA: Sr. Wenceslao Peña y 
Hernández. 
VICE: Sr. José Benítez. 
SECRETARIO DE ACTAS: Sr. 
Gerardo ViUiers. 
VICE: Sr. Dámaso Randlch. 
TESORERO: Sr. Carlos Hevia, 
VECE: Sr. Braulio Fuentes. 
VOCALES: Sr, Luis Quiñones; 
Dr. Manuel López Calvo; Sr. Ma-
nuel Fernández Graneda; Sr. José 
Muzaurrieta; Sr. J . M. García 
Cuervo; Sr. Agustín de los Reyes 
Gavilán; Sr. Modesto Martínez Tu-
ñón; Cor, Andrés Despaigne; Sr. 
Basilio Artola; Sr. Antonio Nava-
rro; Sr. Alejandro Meninger. Sr. 
Germán U. Casanova. 
En las Oficinas del Partido Repu-
blicano se recibió en la mañana de 
ayer el siguiente telegrama: 
"Santiago de Cuba, Abril 10 de 
1922. 
Agradecemos designación, remi-
tiremos certificados, convocamos 
amigos.—Justo Giro, Belisario Mar-
tínez. 
La designación a que se refieren 
los comunicantes es la de Comisiona 
dos para la organización del Parti-
do en la provincia orientaL 
sar una ruptura de las deliberacio-
nes em la conferencia económica. M. 
Barthou manfestó con gran énfa-
sis que Francia se negaba terminan-
temente a discutir la cuestión del 
desarme en Génova, M. Chitcherin 
replicó que Rusia pensaba que la re-
pública francesa se mostraría dis-
puesta a discutir dicha cuestión pues-
to que M, Briand el jefe del anterior 
UN MUERTO, UN 
HERIDO Y UN SUICIDA 
A BORDO DEL "CUBA" 
Tampa, Abril 9. 
minos siguientes: 
"Hace 100 años, en 1822, votó el 
Parlamento inglés la primera ley pa-
ra proteger a los animales contra la 
crueldad únicamente en obsequio su-
yo. Desde entonces el movimiento se 
ha ha extendido por todo el mundo. 
La conciencia de la humanidad ha 
despertado. Hoy se ve claramente 
que es deber del hombre impedir to-
do sufrimiento innecesario," 
las sesiones públicas, pero na estar 
presente en ninguna conferencia de 
las comisiones, en que se completa-
rán las verdaderas e importantes ta-
reas que tiene que acometer esta 
asamblea. 
La apertura oficial de las sesiones 
debía verificarse a las 3 de la tarde 
de hoy en el histórico palacio de San 
Jorge. 
Esta pintoresca estructura se cons-
Harvey Prevatt electricista de 
St Petersburgo dió muerte a tiros 
gobierno francés, había dicho en la'a un joven marinero de esta ciudad 
conferencia de Washington, que los. llamado Stewart Austin tripulante 
armamentos de Rusia, habían he-1 del vapor Benhamde matrícula de 
cho imposible el desarme. Cayo Hueso hiriendo además grave-
• I mente a Amado Valenzuela de Cavo 
DETALLES DE LA SESION INAU; Hueso y levantándose la tapa de loa 
GURAR DE LA CONFB ¡sesos a bordo del vapor Cuba de la 
R E N d A DE G E . ¡línea Peninsular and Occidental en 
rTi-wnvA Ahr!?0?^ I ? ma5ana.de fcoy, mientras dicho 
GENOVA Abril 10. \buque se dirigía a Port Tampa. 
Todas las oficinas del gobierno, í No hubo testigos presenciales de 
municipales y particulares y hasta la tragedia. El capitán del Cuba Mr 
f í ln i l 6 m*?ü^' 7 fábriea8,¡Wrínght declaró que todos los índi-
T n ^ ^ a 7 ^ . a í ^cadones- v i ^ s relacionados con el hecho eran 
Todos los habitantes de Genova, y pasajeros de segunda clase. Prevatt 
, , . subió a bordo del buque en la Habâ . 
(Continúa en la páglu» i e ¿ i na ^ los denu^ ea Cayo .HaeacT 
PAGiNA DO; UlAKiU 'ú'ú LA iViAKií'vA ALrü i i fifi í.'á¿¿. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dr. Jock 1. Rivwrcv 
f u n u a d o bis íhou 
Prksidkmtki 
Conde del Rivkro 
Administraoo». 
Joaqu ín Pina 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
KA.BANA. 
1 moa • l-<SO 
S I d . „ <*-30 
* I d . . w 
1 A.Oo - . 1 8 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
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6 Id . . 9-50 
1 iVQo . 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
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6 Id , . l l -OO 
1 A H o m a 1-O0' 
r> , i m Apju-todo 1010. Telé fonos 1 Bedacc ión: A-6301; 
J-TaaO, 1UO txuoión y Anuncios: A-6301; Imprenta: A-5334. 
HJXUSRO D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D 
^ - H a b a n a ? 
PKJüSS". 
í S Ü P E R A W E I M P U E S T O S ? 
Según fa nota dada sobre el ulti-
mo Consejo de Secretarios, el Gobier-
no tiene el propósito de que los pre-
supuestos nacionales para el ejercicio 
entrante no pasen de cincuenta y cin-
co millones. Afirma al mismo tiem-
po, ratificando lo que el Presidente de 
la República había manifestado en su 
Mensaje al Congreso, que desde el 
mes de Enero ha aumentado gra-
dualmente la recaudación del actual 
ejercicio económico. Como, según el j del timbre 
mismo Mensaje, los ingresos naciona-
les ascienden a cincuenta y siete mi-
llones, resultaría sólo con los proyec-
tados presupuestos, sin tener en cuen-
ta el nuevo aumento que se obtendría 
seguramente en la recaudación, un su-
perávit de dos millones. Sin embargo, 
en la citada nota se habla de la pro-
habite aprobación de todos o de par-
te de los nuevos impuestos recomen-
dados al Congreso. No lo comprende-
mos. Suprimido ya el déficit temible 
y peligroso, conseguido un superávit 
que según el mismo Dr. Zayas ha 
de ir subiendo gradualmente con los 
aumentos de la recaudación, ¿qué ne-
cesidad justifica la creación de nue-
vos impuestos? 
Toda administración recta y celosa 
se esfuerza por evitar déficit y por 
obtener superávit con los ingresos 
ordinarios! ¿Es acaso algún mérito el 
de los presupuestos y los ingresos 
amenguados, ¿no bastan los anuncia-
dos superávit? ¿No bastan los au-
mentos que han de brotar indudable-
mente de una administración oordena-
da y cuidadosa, de una severa vigi-
lancia y fiscalización en recaudar los 
impuestos sin escapes ni desperdicios 
y de una escrupulosa y exacta aplica-
ción de todos los ingresos? Aun exis-
ten impuestos tan fecundos como el 
reformado y aumentado, 
que sólo se establecieron circunstan-
cialmente para días tansexcepcionales 
como los de ia guerra europea. Esos 
impuestos continúan vigentes en es-
tos tiempos de paz y de normalidad. 
Sin embargo, sobre ellos se pretenden 
implantar nuevas cargas que en la ac-
tual situación de penuria y de anemia 
económicas habían de ser insoporta-
bles para el país abrumado. 
¿Es oportuno pensar en nuevos im-
puestos cuando el comercio con todos 
sus esfuerzos, con todas sus restric-
ciones y economías no logra todavía 
cumplir sus compromisos, cuando a! 
i obrero que encuentra trabajo en les 
talleres no le alcanza su jornal reba-
jado ni aun para las más imprescindi-
bles necesidades de la vida, cuando 
el empleado público, suprimida su gra-
tificación y sometido inexorablemente 
al diez por ciento del reajuste gene 
[MliilIllMS m m 
5 1 . Y O U S O 
L e c h e E v a p o r a d a 
S a i n t C h a r l e s 
d e B o r d e n . 
S I c o n t e s t a n m i l l o n e s d e M a d r e s , e n t o d o e l 
m u n d o , q u e h a n s a b i d o a p r o v e c h a r l a s b u e -
n a s c u a l i d a d e s d e l a L E C H E E V A P O R A D A 
S T . C H A R L E S , D E B O R D E N , e n l a a l i m e n -
t a c i ó n d e s u s h i j o s , e n e l c u i d a d o d e s u s e n f e r m o s , 
e n e l u s o d i a r i o d e l a v i d a d e l h o g a r , c o m o 
a l i m e n t o m a g n í f i c o e n t o d o s l o s t i e m p o s , e n t o d a s 
l a s c i r c u n s t a n c i a s y p a r a t o d a s l a s e d a d e s . 
O F I C I O S 82, 
H A B A N A . 
D E i ) 
Pai-a el DIARIO DE LA MARINA 
Marzo 31 de 1922. 
Los tratados que el Senado de los 
Estados Unidos ha ratificado serán 
probablemente violados cuando sur-
ja alguna guerra; pero entretanto 
sirven para que sean buenae las re-
laciones entre esta república y los 
Imperios británico y japonés y para 
que éstas tres potencias hagan al-
gunas economías en eus gastos na-
vales. Por esto, hizo muy bien el 
gobierno americano en convocar la 
Conferencia, que ha sido un éxito, 
el cual no le perdonan los demócra-
tas de la tribu Wilsoniana, en que 
no figura el senador Underwood, el 
hombre superior del partido demo-
crático, nombrado por el Presiden-
te Harding delegado en la Conferen-
cia y que ha defendido la obra de 
ésta en la Alta Cámara con su ha-
bitual acierto. 
Si también ee hiciera el tratado 
ofrecido por Inglaterra a Francia, 
sería otro factor de apaciguamiento. 
E l gobierno de Londres propone ayu-
dar a Francia en el caso de agresión 
alemana, por diez años. Los fran-
ceses dicen, con razón, que cuando 
les convendría más ese apoyo sería 
dentro de diez afios, ésto es, cuan-
do Alemania comenzase a ser fuerte; 
pero hágase por diez, o por veinte, 
mientras durase, la& dos naciones se 
llevarían bien. 
Por desgracia, hay entre ellas un 
desacuerdo fundamental, que no pa-
rece eer de fácil arreglo. Mientras 
en Londres se quiere la restaura-
ción económica de Alemania y la de-
bilidad política de Rusia, en París 
se desea una Rusia reconstruida y 
una Alemania débil. Y es lo curioso 
que cada uno de los dos gobiernos 
bilite más a Rusia y ryom 
| ^e m^ a los gobiernos q í e V 6 ^ • después. 4ue vot,j.. 
Si de la Conferencia de r¿ 
le el reconocimiento d̂ i Va Sa-
Lenine-Trotzky Será 
Inglaterra, y para aplacar a i°br* ie 
bresque en la Cámara Roí, lboi»i-
lificado en estos días de a <*• 
maniacos" ej coronel Shee ^f81^ 
cito británico. Se ha dicho m? A-,6 -̂
cia ya no es tan hostil comí 
ella 
al reconocimiento; en todo ' l1 
las demás potencias lo hao^80 
no se quedará aislada. ' 
E l gobierno soviético i„a 
reconocido, no se pondrá ai g0 d« 
del británico ni le agradecerf^0 
vor, si es que lo es. Hará fa-
con los ingleses, pero por TSoĉ  
ción del arrastre histórico v^081-
realidad política gravitará u 
Francia, porque sabo n„a t 
rra ha sido la Instigadora de ?te-
membramientos territoriales l * 
dos por Rusia y que la han' d*? 
sm sus puertos comerciales rtoi V̂ 0 
tico. En la política exterior infi ^ 
más la geografía que la forma , 
gobierno, y de aquí que y l v 6 
alianzas tan heteróclitas y a 
radicales franceses ¿ 
ideas de 
publícanos 
cando en Alemania 
Catorce y de Napoleón 
Cuando Lenín ha intrigado 
en Asia contra el gobierno británico 
lo ha hecho sólo por ser éste caóit? 
listico, si que también por ser , 
enemigo tradicional de Rusia- y «!, 
gún se ha publicado, bay mucht» 
oficiales del imperio que sirven a 
gusto en el ejército bolshevista ñor 
que aprueban lo hecho por Lenfn 
contra los ingleses, y que responde 
va logrando realizar la mited de ™ \ t ' Z r ^ ^ Z ^ L ^ rMo 
progrISa; porque la República Ger- J ' ^ ^ e f podefauT SUCed-
mánica, bajo el peso de las indem-
nizaciones no hace más que ir tiran-
a Lienm en ei poder aun debe 
perar menos amistad el gobierno Ta 
do y ha'de tardar en reponerse y ^ t ^ Z * Sr*™ SÓÍ°nha habido 
! un hombre, Mr. Churchill, verdade-
alcanzar ciertos superávit con nuevas 1 1 j 1 j K _ ral, no puede apenas con la carga de 
gabelas? ¿Se puede llamar superávit lo 1 - j •> . r _^ u ui j 0 lia vida? ¿Ls oportuno hablar de nue-
que se logra echando cargas sobral 1 , 1 
vas gabelas cuando ese reajuste no 
cargas a las espaldas del país ago- N 1Iegado d a l Ejérc¡ to n¡ al |derrumbe 
biado? i A qué nación, una vez conse- ^ -v 
, . Congreso ? 
guido que los ingresos sobrepasen a 
los gastos, se le ha ocurrido apelar a 
la imposición de nuevos tributos para'1110 se ha de 
, i econoiyxo del Tesoro que 
do celebrarse la sesión municipal 
correspondiente a la tarde de ayer. 
DEESIGNACION DE UN ARQUI-
TECTO. 
El Capitán de la la. estación de 
policía ha pedido al Alcalde que de-
signe un Arquitecto Municipal para 
que reconozca la casa San Ignacio 
52, donde días pasados ocurrió un 
E H A C I E N D A 
RECAUDACION DEL DIA 7. 
'cualquier emergencia que 
dentro del ejercicio económico 
palabras de la mencionada nota) 
No es con parches de impuestos co-
ba de resolver el actual estado 
constituye 
(son'1111 Pro^ema ê reorganización y mo-
ralización administrativas. Se ha de 
para ser aplicado al pago de aquellas ibuscar un ^medio estable y definiti-
responsabilidades que por el Congre-|vo' si no se quier^que la cadena de 
so se estimen convenientes." Para ir j Apuestos Y de em/réatitos .-(siempre 
cubriendo de un modo natural, segu-i suelen compañeros) acabe por 
ro y sólidos los déficit qué según elahogar al Pal's a la RePública- Se 
Presidente de la República resultaron j han ^ buscar s"Peravlt efectivos, ver-
durante los tres primeros meses del daderos en las fuentes naturales del 
presente ejercicio económico por la ¡país, en el fomento ordenado y cons-
desproporción entre la enorme suma 1 tante de las riquezas del país. 
E n lugar de las molestas gár-
garas, disuélvase en la boca 
una sabrosa pastilla 
W M B M Ú ñ f 
ADUANAS: 
Rentas ? 113. 
Impuestos ." 2, 
Obras de Puertos . " 5, 
DISTRITOS ¿FISCALES: 
Rentas % 60, 











MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate Brú 
Rusia, desorganizada y desangrada 
por los bolchevistas, aún después que 
caigan éstos necesitará largos años 
y un gobierno idóneo para volver 
a ser fuerte. 
Pero como a cada uno de los dos 
gobiernos le falla la otra mitad de 
su programa, llegará día en que 
Francia tenga enfrente la amenaza 
alemana e Inglaterra el peligro ru-
so. 
Ya existe hoy ese peligro, aunque 
no tan grave como lo será cuando 
haya una Rusia bien constituida. E l 
gobierno bolshevista ha estado ejer-
ciendo acción, con éxito, contra In-
glaterra en Persia, el Afghanistan, 
Egipto y Turquía, y probablemente 
habrá tenido parte en la agitación 
de la India. Esto alarma en Lon-
dres, donde, sin embargo, se desea 
que el bolshevismo siga para que de-
ramente favorable a los partidos v̂ 
centes de Rusia, pues cuando era 
ministro de Marina propuso que" se 
enviase a aquel país un gran ejér-
cito aliado para echar abajo el so-
vietismo. 
Como se ve, Inglaterra y Francia, 
aunque han sacado ventajas de la 
guerra —y la primera muy gran-
des— no han conseguido anular de 
una manera permanente a sus ene-
migos, hereditarios. Tendrán qne 
volver a empezar, ésto es, preparar-
se para nuevas guerras; a no ser 
que den con una combinación que 
les garantice, por largos años, la 
paz. La que ahora existe sólo duraré 
hasta que crien sangre los pueblos 
anemiados por la gran contienda. 
X. Y. Z. 
Aguiar, 43. Tel. A-
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
L A BOCA V LA GARGANTA 
C O R T I N A J E S de P E A C H 
$ 195.499.66 
O E L DIARIO DE LA MARI- Cf ¡ 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
A B A D I N Y C O M P A Ñ I A 
Almacenistas de Peletería 
Tenemos el gusto de brindar a nuestros numerosos clientes y 
amigo, nuestro nuevo edificio. 
C U B A 8 6 
DONDE NOS HALLAMOS INSTALADOS AHORA, 
Al propio tiempo les participamos que seguimos comprando toda 
Clase de LOTES de calzado pagando . . ^ ^ ¡ ¿ j ^ îriflfliflfofó m 
l o s M e j o r e s P r e c i o s y a l C o n t a d o 
C2850 "alt.-ir"d-9 
NOTICIAS D E MUNICIPIO 
DENUNCIA. 
La señora Margarita Nogueras, 
de Cristo 17, ha denunciado a la Al-
caldía que dos Inspectores Compro-
badores del Municipio se personaron 
en su domicilio con motivo de una 
denuncia formulada por el Sr. Ver-
Ayuntamiento el señor Manuel Mar-
tínez Guerra, solicitando autoriza-
ción para establecer una línea de 
ómnibus automóviles desde el Par-
que Central a Guanabacoa. 
E L PARA-PIDEN SE SUPRIMA 
DERO. 
Los dueños de la juguetería "Los 
Reyes Magos" han interesado del Al-
,calde que ordene la supresión del daguer. Secretario del gremio de bo- de vehículos existente en 
degones y fijones por defraudación la Avenida de Italia y Sail Mi j 
al erano local, y le pidieron 20 pe-j causar serios perjuicÍ08 a sus 
sos que ella les entrego por arreglar- |intereses e incomodidades a los pa-
lé el asunto; pero que pasados pocos |rr0qUÍanos que acuden a su estable-
días se le presentó otro Inspector, 'Cimient0 
exigiéndole diez pesos. 1 
Dice la señora Nosgueras que for-
mula la denuncia por estar cansada 
de que los Inspectores Municipales 
la asedien con exigencias de dinero. 
Por la Alcaldía se ha oirdenado 
una amplia investigación para com-
probar la denuncia. 
Los Inspectores acusados serán 
declarados cesantes y se dará cuen-
ta a los Tribunales de Justicia para 
que procedan contra los mismos por 
cohecho. 
VIVIENDAS PARA POBRES. 
OTRA DENUNCIA. 
E l señor Antonio Reyes ha denun-
ciado a la Alcaldía varios talleres 
de carruajería establecidos en la zo-
na comprendida entre las calles de 
Infanta, Espada y Beiascoain, por 
estar mal matriculados y no tribu-
tar al Municipio lo que legalmente 
les corresponde. 
E l señor F . Alomá ha solicitado 
una concesión del Municipio 
construir un edificio de diez 
en los terrenos del antiguo Merca-
do de Tacón, con destino a vivien-
das para pobres. 
planos ni memoria de la obra. 
LINEA DE OMNIBUS. 
Ha presentado un escrito en el 
JUEGOS FLORALES. 
E l periódico " E l Nacional", de Co-
lón, ha organizado unos juegos flo-
rales que se celebrarán en aquella 
para i localidad el día 20 de Mayo, ani-
pisos ¡versario de la constitución de la Re-
pública. 
E l Comité que entiende en este 
asunto ha remitido a la Alcaldía de 
di-No acompaña el señor Alomá ni la Habana copia de las bases de 
cho concurso. 
NO HUBO SESION. 
Por falta de "quorum" no pu-
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos y vendemos en todas cantidades de todos los 
Bancos. Hoy pagamos a los siguientes precios: 
Banco Nacional. 29 0 
Banco Español. . . . . . . . . 1 0 0 
Banco Digón 60 0 
Caja de Ahorros Centro Asturiano. . 70 0 
Hacemos operaciones directamente por Correo, 
CACHEÍRO Y HN0. Vidriera del Café Europa. 







de fama mundial 
fabricados 
en Stutígart, Alemania^ 
llevarán en lo 
sucesivo el nombre: 
» ROBERT B O S C H « 
y ésta 
marca de fábrica 
(ALBMAMIA ) 
Pídase la gula gratis 
del comprador en que 
hay los ú l t imos modelos 
y precios. 
Directamente do los te 
lares Cortinajes de todas 
clases, VisUlos, Kadrás 
Cretonas Tapetes, ü e n ' 
cería de todas 
Encajes , etc. Compre¿ 
directamente. 
N ü E Y A F A B R I C A 
D E H I E L O , 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
N O T A S PERSONALES 
Han embarcado para España, don-
de pasarán una larga temporada con 
objeto de cobrar su salud un taato 
quebrantada, nuestros distinguidos 
amigos José Val y Jesús Piñón. 
Les deseamos a los dos un bueri 
viaje. 
D E COMUNICACIONES 
M a g n e t o s , B u j í a s , K l a s o n s 
A r r a n q u e y a l u m b r a d o " B o s c h " 
R e p u e s t o s d e t o d a ? c l a s e s " B o s c h " 
D I S T R I B U I D O R E S 
M O N T A L Y O & E P P I N G E R 
" E l tejido que dura." 
65 años de fama. F a c i -
lidades especiales para la exportación 
Entrega g-arantizada. 
S. P E A C H 6 SONS 
529. The Looms. N O T T I N G H M . 
Inglaterra 
alt. 3d-12 
D r . E N R I Q U E L L Ü R I A 
Ayer se hizo cargo de la Jefatura 
del Negociado de Personal de la Di-
! SEGUNDA PARTE DE LA SESION I rección General de Comunicaciones 
ORDINARIA ¡el señor Ignacio Giol que ocupa esa 
plaza y que interinamente desempe' 
ñó la Administración de Correos de 
De orden del señor Presidente, y|la Habana, 
en cumplimiento de lo dispuesto en j A1 pasar el señor Qioi a desempe-
el Art. 7 del Reglamento modificado | ñar su puesto deja durante su paso 
de la Compañía, cito por este medio • p0r la Administración de Correos 
a los señores accionistas de la inis-|un grato recuerdo no solo por la 
ma para que se sirvan concurrir a i habilidad y competencia con que lo 
los DOS DE LA TARDE del próximo ^a desempeñado sino por la corree-
Especlalista en 
venidero DOMINGO VEINTE Y con qUe 
TRES DEL ACTUAL, a la casa|sus actos. 
Aguiar 106—108, a fin de celebrar] 
la«la SEGUNDA PARTE de la SESION 
' ORDINARIA de la JUNTA GENE-
RAL a que se refiere el Artículo i 3 
del precitado Reglamento, en rela-
ción con el 16 de los Estatutos tam-
biéML modificados. 
E l quórum se integrará si concu-
rrieren, presentes o representados, 
accionistas que integren la mitad más i 
una ñf las acciones emitidas; y en' 
dicha sesión, en todo caso, se trata-
rá:— 
PRIMERO: Del dictamen de la 
COMISION DE GLOSA que será 
leído; y _ , 
SEGUNDO: De la elección de las 




Creador con el doctor Albaarán del 
materlsmo permanente de los "uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de aPrls en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, miérco les 
y viernes. Obrapía, 51. 
bar. 
1970 alt. Ind. 7 razo. 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de oso 
X>« todos los precios y para to-
dos los gustos. 
Venga a vemos antee de com 
prar máquina. 
Admitimos carros en storsjA pa-
r a renta en comis ión e para so 
guarda y Umplexa. 
Santamaría y Co. 
Martes *.S. Teléf. 16-41»». 
siempre ha inspirado 
L a s l l u v i a s y i 
c o n s e c u e n c i a s 
Con la estación lluviosa empiezas 
los catarros, la grippe y la terribw 
pulmonía, enfermedades Que si 1,0 
causan grandes daños, por lo meno» 
privan a la persona de muchas 
tracciones. 
Pero como dice un refrán muy 
jo que el catarro es mal de las bne-
« í>uu»o « vi"« — ñas mozas, las hay qne les 
16 del Reglamento, con ocasión de la llevarlo, y sin pensar ea las 
renovación parcial de la Junta Direo-
tiva. 
La Habana, a 10 de abrü de 1922. 
E l Secretaria 
Cristóbal DI DEGARA Y. 
C2893 1 d-H 
consecuencias que pueda cansarte8' 
no se cuidan de tomar una medicina 
que las alivie. 
Y ya qne de medicinas hablamos, » 
todos les convendría tomar el Jaf*' 
be de Ambrozoin que por stt scciod 
sedativa en los nervios de las ""r 
respiratorias, cura con la mayor en-
cía. 
G O T A 
Z U L U E T A 4 4 
T e l é f o n o s A - é 9 I 2 y H - 9 0 3 5 . 
C2887 
A p a r t a d o 2 5 0 5 
alt, 2 d-l l 
Natura l ezas g a s t a d a s Organos debi l i tados 
H I P O F O S F I T O S 
' D E t - D n ^ ^ v G A R Ó A N ' C J • 
Aprobados por l a VwfxCtaA de Madiclxui y Joata Superior de Sanidad 
Prodigiosa medioaclñn, insustituible lfiru üi l i lo paar 
ENCl-JENQUES. R A Q U I T I C O S o E S C R O F U L O S O S ; tengan apetito, 
ían y dwKtwollen fuertea y vigorosos. Para 
P E R I O D I C O S de las C L O R O - A N E M I C A S , y 
demacración, palidez, etc. Que el D E S GAS 
CONQíTieTS l a ptiáa«za y virilidad Juveni' 
la fosiatur'ia. tosoranio. yértígros, precursora de Neurastenia, 
ISn X>rotcu«riaa y Boticas de crédito. Belsuacoaio, 74, 
da.r_ vida al orgranlsmo en nifioa 
se forta le» . 
normalizar los D E S A R R E G L O S 
Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan compararse á los del 
L i c o r d e i D r L a v i l l e 
E s el remedio más seguro y exento de peligros para calmar el dolor y 
contener los accesos. 
Entre los numerosos testimonios de satisfacción de que á diario e» 
objeto este precioso medicamento merece reproducirse ei siguiente : 
* Inútil creo hacer el elogio del licor laville, pues es, por decirlo asi, infalíbU 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. mí>di' 
t Entiendo, por lo tanto, que e» un verdadero crimen no indicar dicno me 
«amento á los gotosos. . 
<r Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia 23, sufrt el primer acceso de go^ 
por cierto muy violento; desde entonces he venido sufriendo todos los anof treS 
punto que algunas veces me he visto obligado á guardar cama d r̂an^hatir 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude com í0 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y ai Pu f 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido eri'\onl̂ reSi 
el licor laville, sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de doto 
José BECHL, Hostofero en Brunenbvirg (Bavieraj • 
DE VENTA en. l&s buenas Farmacias y en casa de los Sres. g o m a r « f i l s & O" 
20, Rué des Fossés-Saint-Jacquea, P A R I S . 
A 
A R O X C DIARIO DE LA MAKTNA Abril 11 ae IBZZ. FAGINA TRES 
T R I 
EIÍ E l i SUPREMO 
^ suceso s a n g ^ ^ d e l Cabaret de 
T Qala de lo Criminal del Supre-
^ J t c U é o sentencia contra Al-
^ Taxaraue VaUadares, (a) Es-
nór la Audiencia de la Ha-
^ ^ a u e lo S o l v i ó del delito de 
balia'fné acusado. E l motivo de la 
Qa!JJón de esta causa, que ya cono-
^ ^ n í t r o s lectores, fueron los san 
t** n. accesos ocurridos en la 
^ ^ d e lan Antonio o Candela-
¿ I r i ^ a o , Cabaret ' ^ k e r -
^e perdió ^ ^ 
SoAlamo Manzano, 
Becarsos dedaradiw con Ingar, 
^ Ha declarado por la Sala de 
^%iminal del Supremo con lugar 
í ZSSS, de casación por iafraccaón 
1 ^Restablecido por el acusador 
d J^flax Celestino Yong. contra 
^ ^ d e l a Audiencia de Pinar 
gTie condenó al Inspector 
¡^gSSlad José Cailara Kamos, co-
^ ^rrtor^de un delito consumado 
^ e S S o a la pena de 3 meses 11 
deVresto mayor-, a la de 8 
^ i día da inbabmtación espe-
S f en «1 cargo que desempeña y a 
muita de 8 ^ pesos. 
ita declarado con lugar, el re-
^ S ) de casación por miracción de 
Restablecido por el Ministerio 
í J U , «mtra la sentencia' de l a A u 
de Sarita Clara, que absoi-
^ ^ p r o c e s a d ^ A A ^ 
r̂áipez de una mfraocaón de la sec-
éO dtíl a Postal E n su segua-
STseatencia el Supremo condena al 
" L J ^ ^ o p o r dittoo deüito a la pe-
pesos d© moita y tí. x«€o 
de ¡tes costas,. ^ 
E S IjA. ASCMOMSSASZL 
Becor»» ood. largar,, 
j^aaiendo conocido la Sala de lo 
Q̂ rü y d© 1© Con¡t«ax*aso Adminfe-
ĉaáásw) de esta .Aadimw â d© los au-
tos ¿e recurso de amî aro en la po-
^sádn pTomovido «en el Juagado d® 
jumera instancia &dL Este, de esta 
Capital, par la "Cuban Sagar Cor-
ĵ rixtiim"-, domTrflmda en la ciudad 
de Kfiw Toü-fe, (Erados Unidos de 
^nérSca)), a aansBcuenc^, del fa%-
(¿a decfeuratrro de mayw caaantia 
gegáüdo por don Jxffln Antiga y Bs-
cabsx., y rtfmfff\-"*Aj* por don. José 
rxaacásco I&«ña y Pecnáajdez, del 
eamercio de esta plaza, contra los 
herederos, sucesores o causahabfen-
tós de don Domingo Martín Alemán; 
cttyae anfos se encontraban pendiesn 
tes en dicbo Triawmal <te â pelacsoaes 
niáxf\ al señar Ureña PortriLodez y 
a la Compañía prmnoveate, contra 
el auto erae dedaró en parta con lu 
gwr la' -reíposkáón interpuesta por tí 
•jrrirrmTtQ contra tí que deciaxó con 
lagar tí recurso de amparo estable-
cido por la MiyJtiAfL Sociedad de las 
rentas de los sub-arriendos de la 
fmca "San Joaquín de Pedros»", boy 
"CMania CeutraT*, dejándose por 
tanto sm efecto el embargo decre' 
tado sobre d^fra» rentas e biso otros 
p̂ TOTTv̂ .Tia-iggrtim̂  HA FATJiADO 
osnfirmandD en todas sus partes tí 
auto apelado dictado por tí Jcbe7 del 
' Este «a 8 de Pobrero del corriente 
año y su eoBiOordante de 23 de Ene-
ro también del año actual; con las 
costas de esta segunda Instancia a 
cargo de la parte apeianta, aunque 
no en concepto de temeridad o ma-
N A L E S 
Contra V^gílío Péres Aldorta, 




Coloriendo él propio Tribunal de 
lo Civil de esta Audiencia del recur-
so contencioso administrativo esta-
blecido por don Diego Ramírez Lo-
rente, propietario y Tocino de San-
tiago de Cuba, contra la Administra-
ción General del Pistado, en solici-
tud de que se revocara el Decreto 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca dictado en 4 de Septiembre de 
1919, por el que se autorizó a don 
Desiderio Parreño y Echevarría pa-
ra construir un muelle espigón ce-
rrado y cubierto, en el litoral de 
aquel puerto, con destino a uso pú-
blico; HA FALLADO declarando 
con lugar la excepción de defecto 
legal en el modo de proponer la de-
manda, y en su consecuencia, sin 
lugar la misma, absolviendo de ella 
al Estado; sin hacerse declaración 
«Are costas. 
8ES^ilMIENTOS PARA HOL 
Sala Primera. 
Contra Ramón Albenclc, por ro-
Sala Segunda 
Contra Miguel A. Rodríguez, por 
robo. 
Ponente: Llaca. Defensor: Angu-
lo. 
Contra José Ramón Elejalde, por 
robo. 
Ponente: Pichardo. Defensor: 
Pórtela, 
Contra Vicente Peña, por estafa. 
Ponente: Montero. Defensor: S. 
Silveira. 
Sala Torceras 
Contra Rosario Marín, por lesio-
nes. 
Ponente: ArósteguL Defensor: 
León, 
Contra Bernabé Falcón, por ame-
nazas. 
Ponente: Bordenave. Defensor: 
Pino. 
Contra Arturo Maryno, por dispa-
ro. 
Ponente: ArósteguL Defensor: .de 
la Vega, 
«AT.A B E LO CTVHi 
Juzgado Norte. Mestre y Machado 
S, en C , contra G. Lavín y Compa-
ñía, sobre pesos. 
Ponente: Escobar. 
Letrado: Dr. Mestre, 
Procurador: Granados. 
Jugado Norte, José García y Com 
pañla, contra Longlno Rodríguez, en 
cobro de pesos. 
Ponente: M, Escobar. 
Létrado: L . Troncoso, 
Letrado: Ruiz Cerda. 
Juzgado Oeste. Molinero y Compa-
ñía, contra Sergio Alvarez y Enri-
que Balta, sobre pesos. 
Ponente: M. Escobar, 
Letrado: Garnacha. 
Procurador: Cárdenas, 
Juzgado Este. Banco Mercantil 
Americano de Cuba S, A., endosa to-
rio de Esteban Tomé contra Socie-
dad Anónima The Ra vana Durg Co, 
Ponente: M, Escobar. 
Letrado: Bustamante. 
Procurador: Granados. 
Letrado: de la Cruz. 
Procurador: Steriing. 
mxnFSCACSOKES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
vil y de lo Contencioso Administra-
tivo: 
Letrados: 
Ponente: Montero. Defensor: Pon-
Doaningo Socorro, Méndez, Enrü 
que Idansó, Paulino Alvarez, J . Et-
chegoyer, R, P. Alvarez, Enrique Ru-
bí, Angel Caiñas, N. Cobo Castillo, 
José M. Rodríguez, Angel Fernán-
dez Lan^naga, Gonzalo Anduz, Eran 
cisco O, de los Reyes, Manuel Seca-
dea, Carlos M Guerra, Manuel Dor-
ta Duque, J , R, Menocal Ignacio Re-
mfrez, Rafael Calzadilla, Gonzalo 
Ledón, Luís de Aldeca, Raúl Calon-
ge, Mariano Vi vaneo, Alfredo B. 
Valdés, Pedro Herrera Sotcdongo, 
Miguel González Llórente, Federico 
Castañeda, Ricardo Ernesto Viu-
rrún, G. Manresa, Antonio Gutié-
rrez Bueno, Rodolfo A. Péñate, Fer-
mín Aguirre, litanuel E . Montero, 
Joaquín López Zayas, Manuel Gon-
zález Barrios, José J , Espino Agüe-
ro, 
i. ;' I 
Procuradores, 
Tomás J , Granados, Jorge Menén-
dez Padrón, Nicolás de Cárdenas, Ba 
rreal. Uaná, Carrasco, Lóseos, Spí-
nola, Steriing, Ferrer, Recio, Leanés, 
Roca, Arango, Reguera, Bilbao, Zal-
ba, Alvarez, Yaniz, Mazón, Espino-
sa, Hurtado, O' Reilly, C de Vicen-
te Ucea, R Granados, Aldazabal, 
Radillo, Pintado, Montalvo, Lóseos, 
Rubido, Armas, Vázquez., 
L o s P r e c i o s 
de esta Compañía, según aparecen marcados, anunciados o cotizados en cualquiera for-
ma, ya sea al por mayor o detafle. están sujetos a los beneficios del 10 por ciento de des-
cuento por pago contra entrega de mercancía/ \ 
F R A N t C R D B I N S T D . 
H A B A N A 
POR LOS JUZGADOS 
D E INSTRUCCION 
C2S95 1 d-U 
a o s e s p e r a ! 
G R A N P E R E G R I N A C I O N A 
L O U R D E S R O M A . 
Visita a los SAÍPRIAKIOS de SAN FBANdSOO de ASS3 I 
SAJÍTO DOMUÍGO en Boloaria, SAJÍ AlíTOJíO de Pádua. 
SAGRADO COBAZOST D E JESUS* DB M05ÜMASTKE EN PARIS 
Xbccarslomcs esa ROMA, visita al VAHCAJíO, Génora, Moremcia, Milán. 
P r e c i o : $ 8 8 8 5 2 
comprendiendo: los pasajes de primera ciase en los Vapores, ferroca-
rriles, las tres comidas del día, co n vino corriente (café aparte) exce-
lentes bóteles de gran confort, las propinas, el trasporte de 30 kilos de 
equipaje grueso 7 el acompañamiento déf Comisarios-Guías, que hablan 
el idiorna castellano. 
P r i m e r a P e r e g r i n a c i ó n 
1 5 D E M A Y O 
V A P O R " E S P A G N E " 
Para mayores informes y detalles, ocurrir al Señor E . nAvrc, ttaha-wa, 
Agente de la Compañía Francesa de Turismo 7 Agente de la **Compag-
nio Trasantlantiquo^g 
C 2S96 alt lOd-U 
Mandatarios y Partes: 
Ramón Illa, José Ventosa; Ma-
nuel F . Alvarez, Fernando Molina; 
Juan Francisco Cruz, Manuel Me-
néndez; Dionisio E . Planas, Isaac 
Regalado; José Megido, Crescencio 
Reyes; Osvaldo Cardona, Joaquín C. 
Saenz; Francisco Argüelles Alonso, 
Salvador Vicente Torres; G. Forca-
de, Enrique Peña Sánchez; Francis-
co G. Quirós, Andrés Avelino Orta; 
Miguel Angel Rendón, José Poche; 
Justo Vasallo, Ralael Z. Zuazo; Víc-
tor Trujillo, Antonio Gallegos; F . 
Aurelio Moy,, Francisco Antequera; 
Antonio Várela, Nicolás Aballí; Ma-
nuela Maclas, Mercedes Elias; Al-
fredo V. González, Ismael G. del Va-
lle; Enriqueta Valle, 
D r , F . L E Z A 
cratrjAiro d e l eosfiscaIi 
" B C E B C E D E S " 
fca^^4* ^ Cirujano Graduado de 
^ J ^ ? 3 de New York. 
Sar, t ?01VtAG0 E I N T E S T I N O S 
rancL ^ l ? ' ^ esquina k Perseve-
8 a t Teléíono A-1846. Consultas, da 
^ ' g a n t e s : Interuatlonal Cons. Cneml-
Colomeí7^-^ «afrá. Johnson. Majó y 
Por mlV,' i ^ e c k e l . Mestre y Espinosa, 
'aenor e». todas las buenas Boticas. 
E N ^ . P ^ ÜN RESFRIADO 
Etcheverría Company I n c 
Importadores de Tejidos y Dls-^ 
tribuidores directos de Fábricas 
Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
<VEOISTERgO O.STPATCNT orFICE 
T H E G E N U I N E C L O T H 
h « © . ^ <3OO0ALL WORSTED CQl 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakles, 
Estampados, Ventas al por mar 
yor. 
I M A R C A S Y P A T E N T E S I 
H Dres. KWtRO Y COSCULLUELA W 
^ EDlplClO A B R E U 310 Y 311 - T E L E F . A-0843 ^ 
^ M E k c A D E R E S y O ' ^ - E I L L Y , 
4? H A B A N A . ^ 
A R T I N F . P E L L A Y C a . 
I E j j j j ^ ^ m P O K T A B O S E S B B T E J I D O S 
C o k ^ J : * ' 21 y 23- Apartado núm. 14a 
canU* 
contado. 
* onjp '   '¿3- t  n 
^ ^ ^ ^ t ^ 1 ^ ^ ^ ar t í cu los de algodón e Mío en grandes '---^r^"-rí .aQj deJfs ¿o cuenta o l iquidación. Pagamos a l contad< 
C 2149 
PARA REGALOS 
Las flores naturales es eí rega-
lo que siempre llega oportuno,. 
Nada expresa mejor la alegría y 
el afecto que unas flores, ya sean 
en forma de bouquet de novia, ra-
mos, en cajas o en una artística 
cesta,. 
Para estos obsequios **E1 Cía 
veT* está siempre preparado con 
las flores más exquisitas para aten-
der desde el obsequio más sencillo 
y barato al más artístico y suntuo-
so. 
CORONAS Y CRUCES 
Las ofrendas fúnebres de Coro-
nas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-
darios y todo tributo de flores na-
turales, se confeccionan en "El Cla-
vel** por los floristas más expertos. 
Nuestros precios están al alcan-
ce de todas las fortunas. 
La misma atenaon ponemos en 
cumplir el encargo más modesto, 
como el pedido más vaEoso, 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L , ' 
ARMAND y HERMANO,—GENERAL LEE y SAN JULIO. 
TELEFONOS. 1-1858,1-7829,1-7376, F-3587. MARIANAO, 
• 
Dr. Francisco Pemchet 
Ha sido nombrado por el Honora-
ble Presidente de la República Ins-
pector Jefe del Servicio de No Inmu-
nes, adjunto a la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia, el Dr. IVanr 
elsco Penichet. 
Es un justo ascenso el del Dr. Pe-
nichet que desempeñó con buen pro-\ 
bada pericia por muchos años la pía-1 
za de Inspector Médico. Funciona^ 
rios como él honran por su pericia y 
por su talento la profesión que os-
tenta. 
Felicitamos cordlalmente al Dr. 
Penichet por su ascenso. 
ASERRANDO MADERA. 
En la casa de Salud del Cen-
tro Gallego ingresó ayer José Mar-
tin y Sosa, de España de 24 años de 
edad vecino de Rayo número 79, 
siendo asistido de lesiones graves en 
la mano derecha con pérdida de fa-
langes de los dedos medio y anular. 
Se causó Martín esas lesiones al 
estar aserrando un listón de madera 
en el taller que la Havana Electric 
tiene en loa Muelles de Tallapiedra. 
NO L E DEJO L E E R LAS CARTAS-
A la policía participó Vicente Ro-
dríguez y Camero sin domicilio co-
nocido que Arsenio García y Ojeda 
vecino de San Isidro número 20, se 
presentó en la fonda "Las Cuatro 
Naciones'*, sita en Santa Clara nú-
mero S, y se llevó dos carta? que ve-
nían dirigidas a él. Agrega Rodrí-
guez que el domingo anterior, en el 
Campo de Marte, se encontró, a 
García, quien le enseñó las cartas, 
pero las rompió sin permitirle que 
las leyera. 
de edad se cayó en Paseo y Si , su; 
domicilio, causándose una contusión, 
en la reglón frontal y conmoción 
cerebral. 
En San Francisco y 10 de Octubre 
resbaló y cayó al suelo Alfredo Cal-
zadilla González, de 28 años de edad 
y vecino de Luyanó 59, causándose 
contusiones en el codo antebrazo y 
mano derechas. 
Al verter el agua de una palla se 
fracturó lo? huesos del carpp dere-
cho Adela Alonso García de 15 afios 
de edad y vecina de Santa Catalina 
número 111. 
UNA ACLARACION 
E l señor Arturo Domínguez León, 
corredor de Aduana, nos ruega haga-
mos constar que no ha sido a él a 
quien denuncia él señor Bryon, Ad-
ministrador de la Habana por irre-
gularidades en - unas hojas de que-
dans; qpe el acusador ha sido el se-
ñor René Herrera, colector,y el acu-
sado el señor Ernesto Martín, ex-
dependlente del señor; Domínguez 
León. 
Queda complacido. 
V A P O R E S 
L A F A Y E T T E 
saldrá el día 12 
A L F O N S O X I I I 
saldrá el día 20 para la 
Coruña y Santander. 
Recuerde que debe de 
comprar su equipaje a 
tiempo y de la mejor cla-
se. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodegas, 
desde $7.50. 
Baúles escaparate para 
camarotes $25.00 
Baúles escaparate gran 
des $35.00. 
Maletas desde $2.00. 
Además tenemos loa 
más lujosos baúles del 
mundo. 
Por el mismo precio' 
adquirirá usted en esta 
casa baúles nuevos y mo-
dernos. 
L A G R A N A D A 
M e r c a d a 1 y Co. 
Obispo y Cuba 
CHOQUE DE AUTOMOVILES. 
Ayer resultó con lesiones graves 
Alejandro Rublo y Diaz, de 26 afos 
de edad y vecino de Labra núme-
ro 116, al estar sobre la acera en 
la esquilar formada por las calles de 
San Miguel, y San Nicolás y echarse 
le encima otro automóvil con el cual 
chocó. 
Pasaba por ese lugar Mr. Lee J . 
Camps, vecino de Iglesias y Santa' 
Catalina, en Marianao, dirigiendo la 
máquina de su propiedad número 
141 de aquel Municipio cuando fué 
violentamente alcanzado por el au-
tomóvil 759, de la Habana, que ma-
nejaba Joaquín Borras y García, ve-
cino de Pocito número 58. 
E l choque fué tan fuerte, que la 
máquina de Mr. Lee cayó sobre la 
acera, alcanzando a Alejandro Ru-
blo. 
Las dos máquinas sufrieron gran-
des desperfectos. 
E l doctor Venero, del Segundo 
Centro de Socorro, asistió a Rublo 
de la fractura de los huesos cuadra-
dos de la nariz, lesiones en la re-
gión oculo-parpebtal derecha y fenó-
menos de conmoción cerebral. 
No pudo prestar decla'ración tal 
era su estado de gravedad. 
Mr. Lee acusa al chauffeur Borras 
de ser responsable del choque, por 
haber llegado a la esquina violen-
tamente, sin alisar. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, estimando el hecho 
casual dejó en libertad a Borras. 
QUERIA MATARLA 
Celestina Jiménez Torree de ZS 
años de edad vecina de Zaldo 19 ha-
bitación 5 fué asistida de lesiones 
leves en el Quinto Centro de Soco-
rros, que ie causó Catalino Martí-
nez con el que sostuvo relaciones 
amorosas y que por ella no querer 
reanudarlas le arrojó al suelo y sa-
cando un cuchillo trató de herirla 
huyendo sin consumar su hazaña al 
intervenir en la cuestión varios ve-
cinos. 
SE LLEVARON UN AUTOMOVIL 
A Manuel Hierro Masslmo de 32 
años, vecino de Obispo 63 le sus-
trajeron de ía calle L número 293 
violentando la cadena de la puerta 
del garage un automóvil que más 
tarde fué hallado en el depósito mu-
nicipal. 
NO L E DEVUELVE E L DINERO, 
Florinda Sánchez y Mauri, natural 
de España de 24 años de edad, con 
domicilio en Agrámente número 44, 
denuncia que entregó 75 pesos pa-
ra que se los guardara a David Zu-
lueta, vecino del café "Cuba Moder-
na", y ahora no le entrega esa can-
tidad, 
AVERGONZADA. 
María Regla Oliva, y Montalvo, re-
sidente en la casa de vecindad sita 
en Cádiz, número 18, atentó contra 
su vida ingiriendo salfunmante y pro 
dasiéndose intoxicación grave, de la 
que fué asistida en el Hospital Munl 
cipaL 
Dice Moría Regla que se determi-
nó a tomar esa resolución con moti-
vo de las calunriias que contra ella 
propagan unas convecinas suyas, a 
las que solo conoce por "La China" 
y María. 
María Regla fué trasladada al Hos 
pital Calixto García para su cura-
ción. 
UN OMNIBUS AUTOMOVIL ARRO-
LLO A UN NIÑO.—UNA DE LAS 
RUEDAS L E FRACTURO LOS 
HUESOS DEL CRANEO 
Una de las "guaguas" ómnibus 
automóviles que hacen el servivio 
Cerro a Marianao, la número 6, se 
dirigía a una velocidad moderada a 
su paradero y en la escalerilla do 
entrada al vehículo, situada en el 
lado derecho, cerca del asiento del 
chauffeur, sq hallaban sentados dos 
menores, jugando. Uno de ellos Fran-
cisco Allende Valle, de 14 años de 
edad y vecino de Emporio y Ulloa en 
el Reparto Aldecoa, que llevaba va-
rios periódicos en la mano; quiso 
recoger uno de éstos que se le cayó 
para lo cual y sin bajar del ómnibus 
inclinó el cuerpo y avanzó la mano 
derecha para coger el periódico, 
perdiendo el equilibrio y cayendo 
al suelo, alcanzándole la rueda de-
recha trasera del ómnibus que pasó 
por encima de su cabeza fracturán-
dole los huesos del cráneo y ocasio-
nándole la muerte instantáneamente. 
E l ómnibus ee hallaba entonces en 
la calle Ferrer entre Manila y Cerro, 
Calzada, cerca del paradero de las 
guaguas. E l chauffeur Andrés Prie-
to, acostumbrado a que los mucha-
chos suban todos los días a la gua-
gua e imposibilitado de echarlos por 
que el tal hace apedrean el ómnibus, 
no se dió cuenta del accidente cre-
yendo que había pisado una piedra 
de las muchas que allí existen, el 
coche siendo avisado por Pedro Pe-
droso Gutiérrez que con el occiso 
iba en la escalerilla, de lo ocurrido, 
así como por varios individuos que 
Presenciaron el hecho, deteniendo 
entonces el automóvil, 
E l médico del tercer centro de so-
corro Dr. Poo certificó la defunción 
del infeliz niño que tenía fracturados 
los huesos del cráneo. Presentado 
el chauffeur ante el juez de instruc-
ción de la Sección Cuarta, declararon 
numerosos testigos en el sentido in-
dicado, ordenando el juez que el 
cadáver fuese entregado a los padrea 
del niño y la detención del chauffeur 
U N E X I T O 
15d-l. 
PROCESADOS. 
Ayer fueron procesados los acu-
sados, Ascensión Ulloa y Fernández 
y Enrique Cortina y Gutiérrez, por 
estafa, 'con 300 pesos de fianza ca-
da uno. 
Arturo o Antonio .Asi, por tentatl 
va de robo, con 200 pesos de fianza. 
José García y Medina, por esta-
fa, con fianza de 300 pesos. 
" LESIONADOS CASUALES 
En la casa de salud del Centro As-
turiano "Covadonga" fué asistido de 
una grave herida en el pulgar iz-
quierdo que se causó al caerle enci-
ma de la mano una plancha de hierro 
en el paradero de tranvías del Veda-
do, Miguel Rico Soane, de 29 años, 
vecino de Labra 3\07. 
Ambrosio A. Sánchez de 5 años 
A N A L I S I S D E O R I N A 
OOMPLETO: 4 PESOS 
Labocatndo Analítico del 
DR. EMILIANO DELGADO 
S a l u d Ho . ¿ 0 , tojos 
al centro de la cuadra» 
So practican análisis quími-
cos. Teléfono A-8622. 
Cofiservames su Automóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo descamaras 
y gomas. 
Pídanos informes 
E n micstroa talleres realizamos 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Garage, venta de r a salina, alco-
hol, aceites, grasas, gomas y 
accesorios. 
Vicente y Gómez, S. en C . 
Marina *2 . . Teléf M-6365. 
E l que suscribe médico cirujano 
y municipal de este término. 
Certifica: 
Que la preparacién1 terapéutica 
conocida con el nombre de "GRTP-
POL" y preparada por et Farma-
céutico Dr. Arturo C. Bosque, es 
una preparación buena y de efiea^ 
servicio en el tratamiento de las 
afecciones bronco pulmonares y pa-
ra justificar lo antes dicho, debe 
decir que el vecino de este pueblo 
señor Justo Oporto, padecía desde 
hacía mucho tiempo de una fuerta 
"bronquitis" con todos sus tras-
tornos ywiue habiendo tomado sóla 
cuatro pomos se curó completamen-
te, Y para que el Dr. Bosque haga 
el uso que más le convenga, expida 
la presente en Candelaria, provincia 
de Pinar del Rio a 14 de Diciembra 
de 1913. 
Dr. Vicente G, Méndez 
ld-11 
U s t e d s e r á p e s a 
No h> dude, lo será, si toma Carnost-
ne. Mensajero de Salud, reconstituyen-
te que hace hermosas a las flacas, que 
hace bellas a las feas y que pone en las 
mejillas el rosa precioso de l a salud, 
Carnosine solo contiene Jugo de carnea, 
fósforo y estricnina. Todas las boticas 
venden Carnosine y todas las que la to-
man muestran sus complacencias, por 
el bien que les hace. ^ 
alt 2d-l l , 
Í 4 iámpara Osrara Nitra reúne 




ARQUITECTOS Y MAESTROS 
DE OBRA 
Ahorren trabajo y dinero empleando 
en sus obras cantería de "Jalmanitas* 
igual a l a del Centro Gallego. También 
tengo canter ía de "Capellanías" "Cabe-
zas'* y "Xenes" de superior cali-
dad. Garantizo un servicio rápido. 
L a s fachadas de canter ía son las me-
jores. P a r a sus pedl<|bs llamo a l te lé fono 
M-7602, 
Cipriano Pedroso. 
14*79 alt 10 m j . 
PRENSA PAKA EMPACAR 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en k ca-
ja, según Dego de la fábrica, Parai 
más informes en la Administra-
ción de este periódico, 
D r ' G o n z a l o P e d r o s o 
POBTXJAHO DJSXi HOSPITAl Sfl 
\ J Emergencias y del Hospital ua-
tnero Uno. 
17SP3BCTftT.TBTA EH TXA8 XnuSA* 
SIá ñ a s y enfermedades •«aéreas . Ois-
toscopia y cateterismo de loa urétere». 
j^zrrECCioxrxs pb iraiosaxv*•n.q « ^ 
ÜMTSTJLTAS: D B 10 A 13 H. 7 B B £*f\ t a • p. mu «n l a calle de Coba. D«? 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P AGIRA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Abril 11 de 1922 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
MADRINAS 
Sobre mi mesa de trabajo tengo 
dos cartas. Una es de nn oficial de 
artülería y otra de un legionario. 
Los firmantes de ambas cartas se 
dirigieron a este periódico solicitan-
do madrinas de guerra, pues los dos 
se encuentran en Marruecos. 
La guerra europea hizo surgir, 
especialmente en Francia, las madri-
nas de guerra. La mujer francesa 
quiso intervenir también en aquella 
horrible contienda. Y mientras los 
hombres se mataban en los campos 
de batalla, llevó ella su cariño a los 
campos aquellos y así supo introdu-
cir un poco de espiritualidad en la 
horrenda contienda. 
Cada madrina atendía a su ahija-
do y le enviaba cuanto pudiera ne-
cesitar, no faltando las cartas con-
que les infundían ánimos. Cuántas 
veces alguna de aquellas cartas ha-
brá llevado consuelos en los amargos 
momentos de la campaña o habrá 
servido de bálsamo en el hospital 
donde el herido consumiera las ho-
ras entre los dolores de las curas y 
la incertidumbre del porvenir. 
Alta y noble misión realizaron en 
aquella ocasión las madrinas de @ue-
rra. Misión santa de caridad fué, 
que no hay caridad mayor qne la 
de hacer olvidar sus penas al triste, 
ni labor mas hermosa que la de en-
dulzar las horas a los que luchan 
por la patria. 
DE GUERRA 
Ahora en España, con motivo de 
la actual campaña de Marruecos, pa-
rece que han surgido también las 
madrinas de guerra. Recuerdo qne a 
raiz de la catástrofe de Annual se 
inició un movimiento en este senti-
do. Ignoro si alcanzó buen éxito o 
si se quedó solamente en proyecto. 
De todos modos, este oficial de 
artillería y este legionario, que se 
han dirigido al DIARIO DE LA MA-
iRINA, desean tener sus madrinas en 
[Cuba. Yo quisiera que sus deseos se 
vieran cumplidos y por eso hablo 
hoy de ellos, dejando a un lado to-
da otra actualidad española. Si con 
esto puedo hacer que llegue a los 
que hacen ofrenda de su vida a la 
patria, un poco de contento, con la 
satisfacción de sus deseos, me sentiré 
altamente complacido. 
Las direcciones de los dos milita-
res son como siguen: 
José Lobo, Teniente de Artillería 
del 14 Regimiento ligero, Melina. 
Francisco Arcas Navarro, Legio-
nario de la 17 compañía, quinta 
bandera. Legión Extranjera, Campa-
mento de Dar-Riffien, Ceuta. 
Conque ya lo saben mis lectoras. 
Si hay entre eilas algunas que quie-
ran ser madrinas de guerra, pueden 
dirigirse directamente al oficial o al 
legionario antes mencionados, 
Eduardo A Quiñones. 
ignoraba, produjo algún disgusto en-
tre los escolares. 
En vista de ellos se asegura que 
algunos Cetderáticos están dispues-
tos, sin cobrar dietas de ninguna es-
pecie, a marchar a Melilla y Ceuta 
y allí examinar a todos los estudian-
tes que vistan el honroso uniforme 
i militar. 
Sabido es que las bodas de los 
toreros tienen fama. En ellas se 
prueba el rumbo y se echa la casa 
por la ventana. 
No es costumbre Invitar solo a los 
íntimos, sino a los amigos y hasta 
los conocidos. Para todos bey dul-
ces, vinos y aguardiente. 
Esta vez le ha tocado ser rumbo-
so al diestro Varelita y a su padrino 
el ganadero señor Flores. 
La novia estaba guapísima. Es 
una bella trianera llanada Amparo 
Núñez. 
Se verificó el acto religioso en la 
Parroquia de Santa Ana. 
Los recién, cesados salieron para 
Valencia, donde Varelito tiene co-
rrida el domingo. 
E C O S D E A N D A L U C I A 
MATiflfíA Eíj CARNAVAL AGONIZA EL BAILE DE LA PREN-
SA LOS AGREGADOS EXTRANJEROS. BLASON MERECIDO 
ENTREZEENIENDO a l o s h e r i d o s 
E l Carnaval no ha podido ser más 
desanimado. 
Prohibidas las máscaras públicas, 
por orden gubernativa, sólo se han 
atrevido a disfrazarse cuatro deses-
perados y algunos bromistas, que 
han hecho el oso poor esas calles. Ni 
siquiera en los niños se ha visto es-
te año disfráz alguno de relativa ori-
ginalidad. Muchos arlequines, majas, 
toreros, enfermeras dé la Cruz Ro-
ja y legionarios. 
Sevilla* Bandera ofrecida. Efectos 
del vino. Catedráticos patriotas. 
La boda de un torero. 
Aristocráticas señoritas de la me-
jor sociedad sevillana, se han ofreci-
do a bordar una bandera para que 
se entregue al Batallón de Regule-
res de Ceuta. 
E l acto de la entrega será solem-
ne y al mismo se piensa invitar a 
S. M la Reina. 
E l primer día la gente acudió aj A Sevilla vendrá la plana Mayor 
la Plaza y calle de Larios pero en ¡ del Grupo beneficiado por el Rega-
vista del fracaso se retrajo y nuestro lo. 
salón de actos, como le llamó Moya1, Contagiados por las alegrías del 
y Bolívar, presentaba el aspecto de j Carnaval varios jóvenes sevillanos, 
todos los demás días festivos. : decidieron tomar un automóvil y 
L a batalla de serpentinas y con- marcharse a comer a Morón, 
fettís, en el Parque, tampoco ha te-( Pero en vez de comer, bebieron 
nido atractivo, por falta de coches i demasiado en el camino y a Morón 
y carrozas adomadás y estar tan j llegaron hechos toneles, 
caro el material do combate, que era. Como un vecino los recriminara 
un remordimiento de conciencia, por los abusos que realizaban le in-
existiendo tanto pobre, gastarse el ¡ sultaron y agredieron, como a otros 
dinero en arrojar papelillos al aire; que acudieron en su ayuda. 
CADIZ. Los picaros cellos. Suerte y 
desgracia. E n honor de los legio-
narios. 
E l mayor monstruo los celos, di-
jo con harto fundamento el Prínci-
pe de nuestros dramáticos don Pe-
dro Calderón de la Barca. 
Francisco Santos Troya, es hom-
bre de buenos antecedentes que só-
lo pensaba en su casa y en su tra-
bajo. 
De poco tiempo a esta parte em-
pezó a creer que su esposa le en-
gañaba, que no le era toda lo fiel 
que fuese de desear. 
Unas veces se le veía preocupado 
y lloroso, otras provocaba escenas 
violentas y daba motivos para estl-
mrle desequilibrado. 
Hace pocos días sus celos se agi-
gantaron y cogiendo uha navaja de 
afeitar se avalanzó asu esposa y la 
degolló. 
Como nadie se apercibiera del su-
ceso, eaHó de su casa y se presentó 
en el Cuartel de la Guardia Civil, 
confesando su delito: 
Dicen que añadió: 
—Si he sido culpable que me 
ahorquen. Ya poco me importa el 
vivir. 
E l suceso ocurrió en Cádiz y la 
esposa muerta se llamaba María 
Franco. 
y flores al suelo para qpe las piso-
tearen. 
A este paso el Carnaval malague-
ño desapareerá, lo que es lamentar, 
pues sería un atractivo para los in-
vernantes, que aumentan cada año. 
La nota saliente ha sido el Baile 
organizado por la Asociación de la 
Prensa, el lunes de Carnestolendas, 
en el Teatro. Cervantes. 
L a Sala presentaüja un aspecto 
fantástico, un derroche de color, 
flores y luz. 
Para obtener un palco, o platea, 
se han dado casi batallas y eso que 
los precios eran muy altos. 
Hubo máscaras muy caprichosas 
y comparsas originales. Entre las 
primeras sobresalió una prima de la 
Princesa de Capurthala, la' cual lle-
vaba un riquísimo traje de dama de 
la India, salpicado de esmeraldas, 
rubíes, brillantes y topacios. Otra 
máscara que representaba la Noche 
se distinguió a su vez. 
Repartiéronse muchos y buenos 
Premios. 
Los juegos acostumbrados resul-
taron originales, especialmente el de 
las calabazas. 
L a señorita, Gómez del Rosal ga-
nó el premio destinado a la que 
completase las dos quintillas que se 
encargaron a Salvador Rueda y a las 
qne faltaban los últimos versos. 
Fué elegida Reina de la Fiesta 
la bella Elena Molina, hija del doc-
tor Molina Martos. 
Es una belleza andaluza, que lo 
merece todo. 
Avisada la Guardia Muniteipal, in-
tentó capturar a los bebedores, pe-
ro estos se hicieron fuertes, librán-
dose una verdadera batalla. 
Borrachos, guardias, vecinos, ve-
cinas y hasta los muchachos enta-
blaron fuerte riña, repartiéndose bo-
fetadas y palos al por mayor, hasta 
el punto de recordarse la famosa es-' 
cena que Cervantes describió en su 
Ingenioso hidalgo. 
Al cabo aparecieron los tricor-
nios, que apuntando con sus mau-
ser a unos y otros se hicieron res-
petar. 
En el último sorteo de la Lotería 
Nacional fué agraciado con el pre-
mio gordo el conocido industrial Je-
rezano don José Huertas Duráru 
Celebró el acontecimiento com-
prando un auto que le habían pro-
puesto, disponiendo para estrenarlo 
Ir al campo con su familia y allí co-
mer y pasar un rato. 
Apenas se había separado de las 
últimas casas de la población, en la 
carretera del Puerto de Santa Ma-
ría, el vehículo dió un vuelco que-
dando debajo todos los ocupantes. 
Por muy pronto que se acudió era 
ya tarde, 
Don Servando Huertas Calvez, hi-
jo del propietario del auto estaba 
muerto, agonizando el señor Huer-
tas, muy grave sus tres hijas y le-
sionados, aunque no de tanto cuida-
do las demás personas que iban. 
Se cree que el accidente fué hijo 
de una torpeza del que guiaba. 
E l Juzgado instruye diligencias. 
Detuvieron a siete luchadores. 
Parece que habían surgido algu-
nas dificultades para que el Ministro 
de la Guerra autorizase a los estu-
cHantea que prestan servicios milita-
res en Africa, pare que vinieran a 
examinarse a España, como desea-
ban sus compañeros de la Universi-
dad Sevillana. 
Esta versión, cuyo fundamento se 
E l Casino Sanluqueño acordó or-
ganizar una fiesta en honor del Ca-
pitán y Teniente de la Legión de Ex-
tranjeros don Eduardo Mendicuti y 
don Fermín Hidalgo. 
En el Teatro se dispuso un baile, 
siendo obligatorio asistir con man-
tón de Manila. 
* E l local aparecía adornado con 
trofeos militares, escudos, guirnal-
das y artísticos arcos de flores. 
Los dos bravos hijos de San Lu-
car fueron victoreados, paseándolos 
en hombros sus jóvenes paisanos, 
mientras grupo de muchachas aplau-
dían. 
E l baile no terminó hasta entrar-
do el día. 
^RANADA La fiesta de los estu-
diantes. Accidente con fortuna. 
Por primera vez se ha celebrado 
L A V O L 
Se han detenido en Málaga los 
agregados Militares, que, en nombre 
de sus respectivas naciones, visita-
ron el campo de guerra de Africa. 
Entre ellos se halla el Coronel ita-
liano señor Marsenge, el Mayor Nor-
te Americano Mr. Cracroft, el Jefe 
francés Vizconde de Cuverville, el 
Teniente Coronel Portugués señor 
PepelTa y el Coronel Mejicano don 
Luis Pérez de Figueroa, 
Venían acompasados de los jefes 
agregados ai Ministerio de la Gue-
rra señores Mazarrodo y Medina. 
Recorrieron los Hospitales de 
Sangre y quedaron encantados del 
clima malagueño y de los Hoteles 
que se van edificando en el Camino 
del Palo y Limonar. 
S- ML no ha querido dejar sin re-
compensa la generosidad y el pa-
triotismo de los malagueños. 
Por propia iniciativa acordó que 
al escudo de Málaga se uniese un 
nuevo timbre, que pudiese rivalizar 
con los de muy noble, muy leal, muy 
denodada y nmy hospitalaria. 
Se le ha concedido por Real De-
creto el título de Málaga la muy be-
néfica. 
Para dar un rato de solaz a los 
soldados heridos y enfermos de Afri-
ca, que aun no existen en nuestros 
Hospitales, organizó una velada en 
Hospital Civil la Real Academia de 
Declamación. 
Se representaron las obras: E l co 
rralón de la Trampa, Los celos Jie 
don Patricio y Dos millones de do-
te, que fueron bien interpretadas, 
demostrando que existe nn plantel 
de verdaderas artistas. 
Los soldados rieron mucho y 
aplaudieron más, 
ConeuiTíeTon también bastantes 
oficiales y las Comunidades de Hi-
jas de San Vicente de Paúl, 
La picazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
lAVOl» es el mismo gran remedio para las enfermedades 
dfe la piel, que los más renombrados doctores están usando 
ahora con éxito asombrosa 
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BBBHBBSB Agoncia Trujfflo MARIN.! 
en Granada, cumpliendo reciente 
disposición de la fiesta de los estu-
diantes, en honor del Santo Angel 
de las Escuelas Santos Tomás de 
Aquino. 
Por parto de ciertos elementos na-
ció alguna oposición a esta solemni-
dad, pero esa oposición no ha teni-
do en Granada la importancia que 
en otras Universidades. 
Hubo actodi' religiosos y litera-
rios y los escolares aprovecharon 
bien el tiempo organizando giras 
al campo y hasta alguna soberbia 
fiesta de carácter flamenco. 
Procedente de Madrid, llegó el 
aereodromo de Arnilla, el aparato 
Havillard, No. 57, piloteado por el 
alférez don Luis de Angulo, al que 
acompañaba el teniente de Infante-
ría don Alfonso Gaona Pastor. 
Al tomar tierra se desprendió 
una rueda del aparato, volcando és-
te, que quedó boca abajo y com-
pletamente destrozado. 
Los señores Angulo y Gaona, pu-
dieron escapar aunque con algunas 
contusiones, 
Narciso Díaz DE ESCOBAR. 
Málaga, 10 de marzo de 1922, 
a CONSEJO SUPERIOR 
FERROVIARIO 
¿ P u e d e V d . e s c r i b i r v e n -
dado, sin errores, 80 
palabras por inmuto? 
¿No? P u « en 15 
lecciones puede-Vd 
aprenderlo a solo 
10 cts por lección 
Pida informes 
Manuel Pérfcz Sil 
va Bandera 7. San-
tiago de Cuba 
Madrid. 16 de Marzo de 192, 
La complejidad de los servicios fe-
rroviarios y la crisis que en la actua-
lidad atraviesan, afectando de mane-
ra tan sensible la economía nacional, 
exigen la adopción de medidas cuyo 
estudio y preparación deben ser en-
comendados a órgano especial de la 
Administración pública, que ofrezca 
las mayores garantías en todos los 
órdenes y en el que estén represen-
tados los intereses más directamen-
te relacionados con los ferrocarriles. 
Por ello el ministro de Fomento 
ha sometido a la firma Regia un de-
creto, que hoy publica la Gaceta, 
creando el Consejo Superior Ferro-
viario. 
La parte dispositiva dice: 
"Artículo lo. Para estudiar y pro-
poner al Gobierno las resoluciones qu© 
deban adoptarse en relación con los 
ferrocarriles de servicios general y 
con los de uso público se crea, bajo 
la dependencia inmediata del ministro 
de Fomento, un Consejo Ferroviario. 
Artículo 2o. Formarán dicho Con-
sejo quince vocales. Seis de ellos ten-
drán la delegación conjunta de los 
concesionarios de los ferrocarriles en 
explotación. Otros seis vocales ten-
drán la representación del Estado. 
Los tres restantes representarán los 
intereses mercantiles, agrícolas e in-
dustriales. 
Será presidente nato del Consejo el 
ministro de Fomento, y para susti-
tuirle en las funciones presidenciales 
que no ejerza habrá un vicepresiden-
te, elegido por los vocales por ma-
yoría absoluta. En ningún caso po-
drá ser elegido vicepresidente vocal 
que pertenezca a. la delegación de los 
concesionarios de ferrocarriles. 
Artículo 3 o. Los vocales represen-
tantes del Estado serán nombrados 
por el Consejo de ministros, cuatro 
a propuetsa del de Hacienda. 
De los vocales que proponga el mi-
nistro de Fomento, dos serán inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, 
previamente designados por el Con-
sejo de Obras públicas; uno será el 
jefe de los servicios de ferrocarriles 
militares, y el cuarto será elegido li-
bremente entre los Ingenieros de Mi-
nas, Agrónomos e Industriales, 
E l ministro de Hacienda hará su 
propuesta, eligiendo persona. * 1 
titud que sea notoria, en rewle 
servicios prestados en la Arfíní?1^ 
ción general del Estado T l ? ^ 
acreditada pericia en ciLrí* 
mica. TOaa econó. 
Los tres vocales representante, i 
los intereses mercantiles acrw? Í9 
industriales, serán elegidoTenS 6 
Corporaciones correspondiente,, ^ 
nombrados también por el 1 
de ministros, a propuesta del 
mentó, U6 "o-
Artículo 4o. No obstante 1a ^ 
blecido en el artículo lo del 
decreto, el ministro de Fomeít 
acuerdo con el Consejo de m W ^ 
podrá delegar alguna de sus faS*1 
des' en el Consejo Superior 
viario y, al ejecutarlas éste, SUs a ^ 
dos serán ejecutivos si, pasado ! 
mes de su fecha, el Consejo de ^ 
tros no acuerda su suspensión^" 
Aartículo 5o. Los ministros de ük 
cienda y Fomento dictarán d*J 
luego, las disposiciones que nrô rtT 
para la constitución inmediata ?! 
Consejo Superior Ferroviario «,7 
estatuto provisional será sin deiZ! 
formado por el ministro de F o ^ 
y aprobado por el Consejo de nüS 
I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
Antes de comprarlas pidan nuestros precios y saldrán complacidos 
Vives, 135, Telégrafo y cable *•VW^—Teléfono A-2094. 
1 ^ R I A D E H A C j E I N D A 
D I R E C C I O N r Q E N E R A ^ D E l j Q p T E R l ^ N A C Í 0 N Á L 
LISTA de los nnineros premiados e i T e l ' Sorteo" ' 45(1, ordisario,' celetoado" eiT l a ' Bahaaa d día H de Abrirde'192? 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
-^o-.TICACIOrr uiABIA DE I.A BEDACCION STTC1TB3AXi DEL "TílAKIO 3)9 
P ^ V A V IjA makinA" BIT SIADBED 
nffftArW 18 de marzo de 1922. i ra conferenciar con el coronel Ri-
^ f T ^ - t f i dado anoche en Guerra quelme, el jefe del macizo monta-
El parte | ñoso de Kerkenj llamado Muley Alí 
^'^Partícina el Alto Comisario que I El-Kerken, que no ha tomado parte 
i territorio de Larache volaron en los hechos ocurridos en julio ul-
bo V r * „_^4or .Hn hnm- timo. 
—Han ingresado en el hospital, 
heridos en las últimes operaciones, 
los capitanes de Regulares Gómez 
Iglesias y Urrutia; teniente don Mi-
E INFANTE DON ALFONSO 
E N MADRID 
w seis aparatos, arrojando bom-
bas sobre los poblados de Sucan y 
^xasnt, causando incendios en am-
• ^ í 1 ? ^ territorios de Ceuta, Te-
• án 7 Melilla no ha ocurrido no- i guel Rodrigo, alférez San Román 
redad , 
EN MELILLA 
Se han efectuado, sin novedad, 
teonvoyes a las posicioneá ocupadas, 
Xo que demuestra que el enemigo 
nuedó muy quebrantado. 
En efecto, todas las confidencias 
aseguran que el enemigo está decai-
¿feimo ante la facilidad con que ocu-
pamos las trincheras de la meseta 
de Arkal, que ellos estaban fortifi-
cacdo desde hacía tres meses. Tam-
bién les preocupa hondamente la 
acción de los tanques, uno de los 
cuales les batió de costado todas las 
fortificaciones, rompiéndoles las lí-
nea, que alcanzaba un frente de 15 
fcíló'metros. 
ge ha confirmado que en la ope-
vación murieron cuatro importantes 
jefes rebeldes, entre ellos el Hach-
Kimun, de Beni-Bu-Ifrur, y el Mach-
jíobamed-Meriiii, defensor de la al-
cazaba de Beni-Said cuando las ope-
¡faciones de 1920. 
—Los cabileños de Beni-Said, des-
elentados, han celebrado jontas pa-
ra tratar de someterse a España, y 
algunos elementos han enviado emi-
sarios solicitando el perdón, conven-
idos de su impotencia para seguir 
luebando. 
Se ha confirmado que la mayo-
j-fa de los jefes nómadas de la ca-
lila de Beni Bu-Yabie se han inter-
nado en la zona francesa con sus fa-
milias y ganados. 
—Se sabe que la guardia mora 
abandonó la antigua posición de 
Aíranen, en la ensenada de Beloya, 
y se ha refugiado en el poblado de 
íaomen. 
—Se han presentado en Tiker-
jnin 30 familias indígenas, hacienda 
entrega de otros tantos fusiles. 
—Durante los últimos días se han 
jecogido 365 fusiles de diversos sis-
temas. El total de los recogidos has-
ta la fecha asciende a 5.3 67. 
—Ayer se presentó en Melilla, pa- 4 
teniente de Ingenieros Mateos y al 
férez del Tercio Mercader. 
Se ha ordenado la apertura de jui-
cios contradictorios para conceder 
la cruz de San Fernando a los sar-
gentos del regimiento de Caballe-
ría de Alcántara Jerónimo Veláz-
quez y Andrés Meizoso; capitán del 
regimiento de Africa don José de la 
Lama; teniente de Regulares don 
Vicente Camino, y al teniente de 
Artillería don Julio Bustamante. 
La Policía indígena ha intercepta-
do dos cartas de Abd El Krim, diri-
gidas a los emisarios que tiene en 
la zohaf ranceea. 
Dichas cartas han sido entregadas 
al coronel Riquelme. 
Hoy pasearon por la población va-
rios oficiales y soldados franceses, 
que vinieron a bordo de un vapor 
procedente de Casablanca. Dicho bu-
que trae ganado vacuno y cebada. 
La Junta de Arbitrios comenzó la 
discusión de los presupuestos muni-
cipales para el próximo año econó-
mico. 
Adelantan rápidamente los traba-
jos que se realizan para la traída de 
aguas de Tigorfaten con destino a 
loe Hospitales militares y cuarteles 
de esta ciudad. 
Se ha posesionado del cargo de la 
Comandancia de Marina el capitán 
de fragata don Alfonso Peralta Ba-
rroeta. 
La Qruz Roja española, por media-
ción, de su representante, don Ma-
nuel Fernández Almeida, envió a 
Alhucemas, para los prisioneros, una 
expedición de géneros, pantalones, 
alpargatas y ropa blanca. 
Con gran concurrencia se han ce-
lebrado hoy los zocos del Yemaa, 
En Nador se presentó un indíge-
na solicitando ingresar en las tropas 
de Regulares; pero como varios de 
los presentes le reconocieran por 
uno de los que con más crueldad to-
maron parte en los sucesos de julio, 
procedióse a su detención. 
El indígena huyó, arrojándose a 
Madrid, 1 7 de Marzo. 
Esta mañana, en el expreso de An-
¡ dalucía, llegó a Madrid, procedente 
de Sevüla, S. A, el Infante Don Alfon-
so, hijo de Don Carlos. 
Como es sabido, Su Alteza, comple-
tamente restablecido, viene a despe-
dirse de su augusta abuela, la Reina 
Doña Cristina, antes de emprender 
de nuevo el regreso a Africa. 
Viene acompañado Don Alfonso de 
su ayudante de órdenes. 
En la estación fué recibido por S, 
M. el Rey, la Reina Doña Cristina, 
que iba acompañada por la señorita 
de Martínez de Irujo, y la Infanta Do-
fia Isabel. 
Desde la estación se trasladó con 
los Reyes a Palacio, donde fué cum-
plimentado por los altos jefes. 
S E INAUGURA L A 
Mar Chica; pero fué perseguido, t i -
roteado y muerto. 
TLA. REINA VICTORIA Y EL 
EJERCITO 
Su Majestad la Reina Doña Vic-
toria, en nombre de la Asamblea 
Central de Señoras de la Cruz Roja, 
ha enviado a los Cuerpos de la guar-
nición de Madrid, que se encuentran 
en Africa, los siguientes donativos: 
Regimiento del Rey, 150 colcho-
netas; segundo ligero de Artillería 
Ceuta, 150 ídem; Intendencia, 150 
ídem; Aeronáutica, 100 ídem y 90 
impermeables; regimiento de Astu-
rias, 250 impermeables; regimiento 
de Saboya, 250 ídem; segundo de 
Zapadores Ceuta, 250 ídem; prime-
ro de Ferrocarriles, 250 ídem. 
Batallón Radio, 250 ídem; Cen-
tro Electrotécnico, 250 ídem; Sa-
nidad Militar, 166 ídem y 66 pon-
chos; Lanceros del Príncipe Ceuta, 
150 ponchos; Húsares de la Prince-
sa, 150 ídem; Artillería a caballo-
Melílla, 150 ídem; Vad Ras, 2.500 
pesetas, carricubas; Covadonga, una 
camioneta Ford; Grupo de Instruc-
ción, 230 chalecos attrigo; Pavía, 
2,500 pesetas, lavadoras mecánicas; 
primero de Telégrafos, 350 ternes; 
León no ha contestado aún. 
GANADO X MATERIAL BE GUE-
RRA A LARACHE 
Cádiz 17. —Con destino a Lara-
che ha salido el vapor "Isla de Me-
norca", conduciendo ganado. 
También ha salido el vapor "Ro-
meu", con material de guerra, autoe, 
tanques, camillas y otros elemen-
tos. 
F E R I A D E MUESTRAS 
BARCELONA, 15 Marzo.-Esta ma-
ñana en el expreso han llegado las 
personalidades anunciadas, de Ma-
drid, para asistir a la inauguración 
de la Feria de Muestras. 
A las once en el salón de Ciento, 
de Ayuntamiento, se ha celebrado el 
acto de inanguración, presidiendo el 
delegado del Golierno, señor Gonzá-
lez Hotwos, con el primer teniente 
alcalde, señor Manier, en represen-
tación de lalcalde, señor Martínez Do-
. mingo que se encuentra indispuesto. 
Estaban también en el estrado pre-
isidericial el capitán general interino, 
j el gobernador civil, el Obispo^ el co-
j mandante de Marina, el presidente 
de la Diputación, el ex-ministro se-
ñor Francos Rodríguez, el rector de 
la Universidad, señor marqués de 
Aduanas y los cónsules de los países 
extranjeros acreditados en Barcelo-
na. ( 
El señor Barceló, director de la 
Feria pronunció un discurso, al que 
siguió otro del teniente alcalde, se-
ñor Mainer. 
Luego habló el señor González 
Rotwos, que, después de saludar a 
Barcelona y ex-plicar el objeto de la 
Feria Internacional de Muestras, dió 
ésta por inaugurada. 
Desde el pabellón de Telegrafía sin 
hilos puso el señor González Rotvros 
un radiograrma de salutación a su 
majestad el Rey, en nombre del Co-
j mité organizador de la Feria, 
ATENTADO A L GOBERNA-
DOR D E BILBAO 
BANQUETE A L 
CONDE D E COELLO 
DOS HERIDOS,—TRES DETEN-
CIONES 
Bilbao, 16 de Marzo, 
A las nueve menos cuarto de la 
noche, cuando regresaba a su domi-
cilio el gobernador civil ticñor Re-
gueral, dos individuos apostados en 
las rampas de Uribizarte, le hicieron 
unos 20 disparos. 
El gobernador resultó ileso, y una 
de las balas alcanzaron a un guardia 
de Seguridad y a un celador. 
Los agresores se fugaron. La Po-
licía los persigue, hasta ahora, sin 
' resultado. Uno de ellos se sabe que 
viste gabán obscuro y sombrero cla-
j ro. 
—Continúan las detenciones de sin-
• dicalistas que hacen propagandas en 
| la zona minera, ascendiendo ya a 50 
I el número de los ingresados en la 
cáceL Parece que en l̂os domicilios 
de algunos de ellos se han encontra-
do documentos comprometedores y 
una lista de personas sentensiadas. 
La mayoría de los detenidos lo han 
sido en Baracaldo. 
Madrid 16 de Marzo. 
En el restorán Tournier se reu-
nieron ayer los generales, jefes y 
oficiales del Cuerpo de Estado Mayor 
residentes en Madrid para tributar 
un afectuoso homenaje a su compa-
ñero, el coronel conde de Coello do 
Portugal, que por sus propios mé-
ritos llegó a ministro de Goberna-
ción. 
Ofreció el banquete el ex-senador 
don Cándido Ruiz Martínez (Rui-
mar), jefe que fué del Cuerpo, y le 
contestó el agasajo con modestas pa-
labras, en las que resplandecía el 
amor que siente el conde de Coello 
por el Cuerpo de Estado Mayor, Ter-
minó brindando por España, por el 
Rey y por el Ejército, 
H U Y ! ESE CALLO! 
Para aliviar el dolor y quitar loa callea duros o blando* ti instante, pídale a su Boticario 
La Lima Japonesa para Callos 
A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
N e r v i o s a s , c ó r e n s e 
Padecer de los nervios, es exponer la 
tranquilidad del hog^r, el éxito en los 
negocios y la buena salud. Nervios al-
terados, hacen hombres perdidos, por 
que todo lo hacen ver peor de lo que es, 
por eso hay que tranquilizar los nervios 
para poder vivir contento. Los nervios 
alterados, desgastados, excitados, se cu 
ran bien, con Elíxir Antinervioso del 
doctor Venezobre, que se vende en las 
boticas y en su depósito, El Crisol. Nep-
tuno, escuina a Manrique. Curarse de 
los nervios, es obligación de todos los 
nerviosos. 
G 2735 alt 15d-5 
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16854. . —100 
16855, . —100 
16929 . . —100 
16935,. —100 






17073. . —100 
17074 . —100 
17077. .—1»J 
17084, . —200 
17093;. —200 
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18040. . —100 
18047. . '—100 
18068. . —100 
18074. ; —100 
18075. . —10 • 
18090. . —100 
18108. . —100 
18174 . — a » 
18176. . —KM) 
18194. . —100 
T820t. . —200 
18237, . —100 
18239. ..—100 


















































































































































20030. . —160 
20069. . —500 
20089. . —100 
20107. . . 1000 
20136. . —100 
20140. . —100 
20147. . —200 
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20711.. —100 








20907, . —100 
20919. . —100 
20934. . —100 
20943.. —100 
20949;. »-lO0 
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21161. . —100 
21179. . ^100 





21287. . —100 
21298. . —200 
21299. . —100 
21334 . -500 
21339. . —200 
21371.*. —200 








21521. . —100 
21544 . -400 
21557..r-lOO 
21569, . —100 
215̂ 4 .—160 
21590. ;—100 








































22379. . —100 
22401. . —100 
22419.. —100 
22454 . —100 
22484.. —100 
22535..—100 
22620. . —100 
22631.. —100 
22653. . —100 
22686. . —100 
22701. . —100 
22725.. —10O 
22736.. -400 
22754 . -400 
22767.. —100 
22774.—100 
22778. . —100 
22783. . —100 
22784, . —100 
22798.. —100 
22803. . —500 
22850. . —100 
22899. . —100 
22931. . —100 
22934 . —100 
22991-, —100 
TtannRES m 
23054. . —206 
23063. . —100 
23072. . —200 
23080. . —100 
23115. . —100 
23148. . —1O0 
23183 100 
23187. .—100 
23191, . —100 
23201. . —100. 
23217, . —100 
23228. . —100 
23238. . —100 
23276.. —200 
23290. . —100 
23307. . —100 
23308. .—100 
23382.. —100 
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23777. . -400 
25786,.—100 
23809. . —100 
23816. ¿ —100 
23830. ¿ —200 
2383S. v —100 
23837. .—100 
23850. .—160 







23950. . —100 
v23954 . —100 
23960.. —100 
23974 . —100 
TERnaunonL 
24004. . —lüt» 
24033. . —200 
24046. . —100 
24049. . -100 
24090. . —100 










































































































































































































25871, . —500 
25878.1 —200 
25880. . —100 
25904. . —200 
25912. . —100 
25960. . —100 
25978. . —100 
25998. . —100 
raífnaisinl* 





















































































HUMEROS PESOS NUMEROS 
2696L . —200 
26962: . —100 































































































































Posteriormente se ha dado esta 
versión oficial del suceso de esta no-
che: 
El gobernador salló del Gobierno 
a las ocho y media de la noq îe para 
dar un paseo por la población con 
varios amigos. Al llegar a . los jardi-
nes de Arriaga, el, agente señor So-
brino, que acompaña al gobernador 
actualmente, observó parados en uno 
de los jardines a dos sujetos con ga-
bardina y sombrero metidos hasta las 
cejas, con visible propósito de ocul-
tarse, quienes le llamaron la aten-
ción, por lo cual se separó del grupo 
formado por el gobernador y se diri-
gió a ellos. Echaron a andar, y como 
el agente apresurara el paso, acom-
pañado de un guardia de Seguridad 
que se le unió, aquéllos, se pusieron 
en franca huida, llegando hasta la 
línea del ferrocarril de Portugalete, 
donde se parapetaron tras de una ca-
seta, haciendo varios disparos sobre! 
el agente y el guardia, quienes con-j 
testaron, cruzándose más de treinta 1 
disparos. | 
Uno de los disparos hirió al guar-
dia Sáenz Maigartúa, el cual se en-' 
cuentra en gravísimo estado. Tam-
bién resultó herido el empleado de 
i Arbitros Joaquín Landaluce, que acu-
j dió al tiroteo para ayudar al agente, 
j Se desmiente con esta versión, que 
1 los disparos fueran hecho contra el 
gobernador, el cual siguió sin darse 
cuenta de nada y no se enteró de 
ello, hasta media hora después de 
ocurrido el hecho. 1 
Se han realizado tres detenciones. 
El atentado está relacionado con 
las detenciones de sindicalistas que 
se vienen realizado, y por la acti-
tud del gobernador contra los agita-
dores, que intentan preparar una 
huelga de carácter general. 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
P A R A 
G O R P O S M E S , 
C L U B S , SOCIEDADES M U S , E T C . 
con o p c i ó n a u n a m p l i o s a l ó n 
para celebrar reuniones , j u n -
tas o asambleas. 
E d i f i c i o C A C L E 
O F I C I O S T O B R A P I J L 
M a g n í f i c o se rv ic io de e leva-
dores , agua f i l t r ada fr ía na tu -
r a l en todos los pisos; depar-
t amentos ven t i l ados y espa-
ciosos para d i s t r i b u i r de 
acuerdo con ^las necesidades 
de los a r renda ta r ios 
I n f o r m e s : J . C A L L E Y C ñ . , O f i c i o s 14 
T e l é f o n o A - 5 6 8 0 
C.1378 alt. 15d-lT 
yehitmete mil 
29002. . —200 
29008. , —100 
29025.. —200 
29031. . —100 
29041. . —100 
29055. . —200 
29065. . —100 
29070. , —100 
29076. . —100 
29099. . —100 
29102, . —100 
29130. . —500 
29144 . . 1000 
VEMI6CH8 Hll 
28004. . —400 
28039. . —100 
28112.. —200 
28116. . —100 
28117. . —100 
28205. . —400 
28220.. —abo 
28234. . —100 
28235 100 
28211. . —100 
28214. . —100 
2825a .—200 
28259,. —100 
28275. . —100 
28297. . —100 
28307, , —200 
28328,.. —100 
28336. . -̂ 100 
28338. . —100 
28344. . —100 
28345. . —200 
28372. . —100 
28408. . —100 
28427. . —100 
28477. . —100 
28512. . —200 
28525. . —100 
28527.. —200 
28538. . —100 

























































































S Í F I L I S 
« u n a enfermedad de la sangre qtte debe 
combatirse inmediatamente si no se desea 
sufrir las fatales consecuencias que ésta 
trae. Sífilis es una enfermedad difícil de 
dominarse, porque el veneno se concentra 
en las partes más remotas del cuerpo hu-
mano» El Elíxir, de Leonordi para la 
Sangre es uno de los mejores remedios 
que se ha conocido para expulsar de la 
sangre las materias sifiliricas., 
i SANGRE I M P U R A 
es la cansa de un gran número de enfer-
medades. Espinillas, -escrófulas, úlceras, 
tumores, granos, etc., demuestran que su 
sangre necesita purificarse. Ud. no debe 
dejar su sangre impura si no quiere estar 
expuesto a toda dase de enfermedades e 
Inoculaciones. Ud. necesita tomar Elíxir 
de Leonordi para la Sangre. El remedio 
que le dará sangre roja y pura al cuerpo, 
regularizará el funcionamiento de los ríño-
nes y el hígado y limpiará su sistema de 
todas la materias venenosas. El Elíxir 
de Leonordi para la Sangre es al mismo 
tiempo una medicina eficaz para el reuma» 
tismo, gota, catarro» decaimiento!, anemia y 
D E B I L I D A D NERVIOSA] 
Xfe venta en todas .l3s_drciguerias.l 




D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
i elaa hemorroides, sin operación. 
Consultas: do 1 a 8 p. m., diarlas. 
Corre», esquina a San Indalecio 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
ENFRENTE A UA ESTACION 
TERMINAL GRANO CENTRAL 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n ó 
JOHN MS E. Bowman. Presidente 
E l B i l t m o r e es el centro de la 
vida social internacional en la 
gran metrópolis de América. 
Sus suntuosos requisitos ma-
teriales sirven de base para la 
demostración de un servicio 
personal insuperable que ase-
gura la comodidad y placer in-
dividual de sus muchos hués-
pedes procedentes de Cuba y 
Sur América. 
Comidas y Cenas Danzantes. Conciertos 
Matutinos los Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolitan. 
/ Conciertos Sinfónicos 
Cerca de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de 
arte, salones de música,y aunos 
cuantos pasos de la Quinta 
Avenida — el centro de las 
grandes tiendas de moda. 
Comunicación con todas las par-
tes de la ciudad por servicio de 
tranvias al nivel, o elevados; y 
por el subterráneo con el cual 
hay conexión directa interior. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Otros (totales e> New York 
•ajo lo misma dlrecciái dal Sr. Bovnao: 
Hotel Commodore 
GEOBSE W. SWECMET, VlCC-PDTE. 
Adianto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l Belmont 
James Woodb, Vioc-Pdtk. 
Entrente a laTermimü Grand Central 
Hotel Murray H U I 
James Woods. Yice-Pdtb. 
A ana oianT-ana de la Terminal 
E l Ansonia 
BB«. U.TlERMST. VlCE-PDTB. 
Broad way y Calle 73 
En el barrio residencial Riveriida 
N . G E L A T S Y C I A . 
Sección de Caja de Ahorros 
Se arlsa por este medio a los depositantes en esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en nues-
tras Oficinas, Aguiar 106 y 108, a partir del 15 del actual, para abo-
narles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 31 de 
Marzo de 1922. 
Habana, Abril 6 de 1922. 
C2819 10d-8 
Bp^m» de $100,000 ha correspondido al número 5590. 
, * aproximaciones anterior y posterior ai Primer premio han correspondido á los números 5589 y 5591. 
^ 59 aproximaciones á la centena dd Primer prenúo han «Hresporofido á ios números dd 5501 al 5589 y del 5591 al swro. 
"Pernio de $40,000 ha corrcspowfido al número 7402. 
| 2 aproximaciones anterior y posterior ai Segundo premio han correspondido á tes números 7401 y 7403. 
J"8 99 ""«•oximaciones á la centena del Secundo íM-emio han corrcsoQfjdido á los números 7401 y de! 7403 al 7500. 
N u e v a s r e m e s a s y n u e v o s p r e -
c i o s . J o y a s , R e l o j e s , B r o n c e s p l a -
t e a d o s , e t c . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
Relfllería y Optica «El P i R T H l T , k L ESOÜERRE, S. en C. Tel. l l - T 5 8 M l í l i m . 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i 6 n , y d e a c u e r d o 
c o n i a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
c a l i d a d m m m t m m d i b u j o s . ^ g r a n d e s k i s t m i s . 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 * 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
I 
A l t o m a r a g u a S a n F r a n c i s c o , e x i j a 
q u e l e e n s e ñ e n l a b o t e l l a , c o n s u t a p a 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 11 d e 1 9 2 2 . 
A R O X C 
H A B A N E R A S 
L O DJSIi D I A . 
Vi lches-
Se despide el gran ac+or. 
L a f u n c i ó n de esta noche, con 
E l eterno don J u a n , es i a ú l t i m a de 
l a temporada. 
E n s e ñ a l de rcspeto a la solemni-
dad de estos dias p e r m a n e c e r á c e r r a -
do ñ a s t a el sáfrado el P r i n c i p a l de l a 
C o m e d í a , 
E n Payret , por vez ú l t i m a y a pe-
t i c i ó n , L a Corte del B e y Octavio, 
emocionante obra de aventuras con 
que hizo su debut la C o m p a ñ í a de 
C a r a l t . 
De la f u n c i ó n de m a ñ a n a , con el 
estreno de una obra de Aceba l , h a -
blo en la otra p lana . 
M a r t í p r e p a r á n d o s e para el estre-
no de J a q u e a l Uey, de PrimelJes y 
el maestro L e c u o n a , que i r á el s á b a -
do de Glor ia , 
Capitolio. 
L a nueva cinta. 
E s t o es, E l P o d e r de l a C r u z , con-
movedor drama social-religioso, de 
e s p l é n d i d a p r e s e n t a c i ó n donde tanto 
se luce el gran actor George A r l i s s . 
V a tarde y noche. 
E n los turnos elegantes. 
F a u s t o d a r á de nuevo l a proyec-
c i ó n de U n a m u c h a c h a a l a ant igua, 
c inta preciosa, estrenada anoche, c u -
yos i n t é r p r e t e s principales soy M a -
ry P i ck ford y su hermano J a c k . 
Campoamor destina la e x h i b i c i ó n 
de la f ü m t i tulada A H á en ©1 E s t e 
p a r a las tandas de preferencia , 
L i n d a c inta. 
Muy f ina y muy sent imental . 
D í a de moda en R i a l t o , y t a m b i é n 
en T r i a n ó n y en el C i n e Neptuno. 
T r i a n ó n anunc ia e l estreno de una 
c inta que pese a su prosaico nom-l 
bre, A g u a n t e n . . . . que vengo, e s t á 
l lena de pasajes interesantes . 
C in ta de T o m Mix. 
E l Mago. 
T r i a n ó n ofrece e l estreno de la 
pr imera de las exhibiciones reserva-
das para Ip, S e m a n a Santa . 
E g la de la c inta oficial de la 
C o n o n i z a c i ó n de J u a n a de A r c o por 
el P a p a Benedicto X V . 
M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s t r a -
da , Obispo de l a H a b a n a , d i r i g i ó a 
l a U n i v e r s a l F i l m , con motivo de 
esta e x h i b i c i ó n , la ca^ta que sigue r 
— " C o n sumo gusto hago constar 
que la p e l í c u l a robre l a V i d a y Ca-
n o n i z a c i ó n de J u a n a de Arco es dig-
n a de verse por la p r e c i s i ó n y n a t u -
r a a d a i con que reproduce^ las per-
sonas y por los grandiosos cuadros 
que presenta .— E l Obispo de i a H a -
bana". 
L l e n a r á l a e x h i b i c i ó n las tandas 
ú l t i m a s d ela tarde y de la noche 
a c o m p a ñ a d a de L a cu lpa a j e n a por 
K a t h e r l n e Mac D o n a M . 
M ú s i c a especial. 
Reforzada la orquesta. 
y t t m t . J f V a n c l n e , 
6 e H a r í s 
T í a l l e g a d o c o n u n s u r t i d o e s p l é n d i d o d e 
á r a l e s 6 e V e r a n o 
^ S o m b r e r o s 6 e I p a j a 
a p r e c i o s b a r a t o s ? a p r o p ó s i t o p a r a e l t i e m p o d e r e a j u s t e 
I K o t e l ~ i p l a £ a no* 2 2 1 * d e 9 a* m* Z p . tn* X 3 e l é f o n o ' ^ . 2 l 0 7 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
" A S T U R I A S J U V E N I L " 
Debido a l entusiasmo que 
por as is t ir a la m a t i n é e que 
i natorio " F o n s a g r a d a y su Part ido", 
reina-i asistiendo casi la total idad de sus 
cele- miembros. R e i n ó e l mayor entusias 
V e s t i d o s p a r a e l V e r a n o 
Vest idos de gingham, con detalle? de o r g a n d í , tal las del 36 
a l 42 á % 
Vest idos de jersey, con detalles bordados, en loa colores: 
gris , beige, pastel , jade , | i e n n a , fresa , s a l m ó n , prus ia y 
negro á , H 
Un lote de 20 vestidos de orgaB4i, en los colores: l i l a , blanco, 
fresa, rosa, pastel, tal las del 36 a l 40 cada uno a . . . „ 
U n lote de 10 vestidos de o r g a n d í , en los colores: n ü o , pas-
tel , l i la , m a í z , s a l m ó n y amari l lo , , ta l las del 36 a l 40, c a -
da uno á h 
Vestidos de o r g a n d í estilo f r a n c é s , adornados con flores de su 
m i s m a tela, en todos los colores, tal las del 36 a l 42 a . . " 
Vest idos de o r g a n d í , dos colores combinados, en todos c o l o r e » , 
ta l las del 36 a l 42 á „ 
Vest idos de o r g a n d í , dos colores combinadoe, con detalles 
bordados a mano, tal las del 36 a l 42 á „ 
Vest idos de o r g a n d í , dos colores combinados, con calados y 
vuelitos de color, adornados c o a flores de su misma t e l a » 
ta l las del 36 a l 42 á ' . . „ 
Vest idbs de organdi blanco, vivos y detalles do color, borda-
dos a mano, tallas del 36 a l 42 á 
Vest idos de organdi color entero, con bordados a mano y 
vuelitos calados, tal las del 36 al 42 á 
Vestidos de o r g a n d í color entero, estilo f r a n c é s , con caladbs 
de r e j i l l a , tal las del 36 a l 42 á 
Vest idos franceses, de voile, con ca lados y bordados a mano, 
en los colores: rosa, fresa, a z u l pastel y m a í z , tal las del 
36 a l 42 á 
Vest idos de C r e p é C a n t a n , bordados con trenci l la , en los colo-
r e s : n a r a n j a , bronce, prusta, paste l y negro á « 
5.76 
9.B0 
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E ) f i n 
C 5 A R C l X ^ y ^ Q L A B R A . 
V 0 G ' U E 
Londrc ís, New York, Madrid, Buenos Aires, fi^ 
su revista de modas. Cuba tendrá a <T0GUE,,, edición ^ 
r a la República de Cuba. 
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D E S. D E BATABANO 
L A I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
E s muy poderoso el impulso que, 
tíe u n tiempo a esta parte, se le v ie-
ne dando por la Secretar ia del R a m o 
a l a e n s e ñ a n z a Secundar ia y profe-
sional , a f in de que siendo esta per-
fecta e s t é bien preparada l a juventud 
cubana para el futuro. 
Hemos tenido l a s a t i s f a c c i ó n de 
conocer el mecanismo de varios C e n -
tros escolares, pero podemos asegu-
r a r de u n a m a n e r a ciert í fe ima, s in 
exagerar, que é l de este Surgidero 
J o s é Alonso Delgado, y el del pueblo 
de B a t a b a n ó conocida por E s c u e l a 
No 12, f iguraos en p r i m e r a l inea, de-
bido indiscutiblemente a l a compe-
tencia de los direcfbres. 
P o r traslado d 7 ¿ I ^ ^ ¡ ~ ^ r ^ > | 
ras , hubo necesidad de correr i 
c a l a f ó n , pasando a aulas SUTJÍ68' 
la S r a . B a r b a r i t a Anseolaga V?91"68 
r i ta A n t o n i a Anseolaga. 
No nos s o r p r e n d i ó el ascenso tA¿ 
vez que dado sus extensos co* • 
mientos como t a m b i é n los dot 
pedales y la excesiva vocac ión'h e^ 
el magisterio, no se ha hecho ^ 
que proceder en just ic ia , r e c o m í 4 8 
sando a l nuestro, sin qu© por ÍT1" 
dij imos de reconocer la coraj^' 
c ía de los d e m á s profesores. 
Fe l i c i tamos a l Sr . J o s é p . ^ . 
V a l d é s Prado Inspector de d S 2 t 
por tan acertada d e s i g n a c i ó n y t i ' 
lados hechos; quedando con efloa d í 
mostrada su imparcial idad. 
E l Corresponsal, 
ñ o r M a n u e l Monest ina, Tesorero da A l efecto, estuvieron e n e l g r a n 
esta Sociedad a darle leq^ura a l B a - , " P a r q u e Mundia l" , los terrenos pa-
lance el que a r r o j a u n buen Saldo! ralelos a Almendares , donse se ce-
a favor de nuestra Sociedad, se dle- l e b r a r á l a " F e r i a de Sev i l la" , los 
b r a r á esta sociedad en los amplios ¡ m o , y, entre los presentes, se c u b r i ó ron lectura a Varias cartas de orden j miembros_ de las^comisiones _ d e j n -
salones de los Propietarios de M e d i - j u n a importante cant idad para los f l 
n a el dia 16 del presente, (en v e z . n e s indicados. F u e r o n nombrados 
del d í a 9 como se habla anunciado) I tres sub-comisiones p a r a los distin-
loa s e ñ o r e s comisionados de estaj tos barrios de la H a b a n a , a c o r d á n d o s e 
fiesta, e s t á n activando todos los t r a - j a l mismo tiempo, la p u b l i c a c i ó n de 
ba^os relacionados con la misma. las cantidades susecriptas has ta l a 
B l programa que se ha confec- fecha y las que en lo sucesivo se va -
cionado es de los m á s superselectos yen recaudando, 
f igurando en é l , los m á s modernos 
F o x T r o t y Danzones s in fa l tar como 
es natura l el Chott is que es una de 
las piezas favoritas de muchas pare-
j i tas que saben apreciar lo bueno y 
lo castizo. 
H a y un gran n ú m e r o de invitacio-
nes, las cuales se e x t e n d e r á h dentro 
de muy breves dias a fi de que to-
das aquel las damas que amtnes de 
T e r p s í c o r e no h a y a n recibido la i n v i -
t a c i ó n correspondiente, puedan soli-
c i tar la a esta S e c r e t a r í a en su debido 
tiempo, las cuales s e r á n complacidas 
con sumo gusto. 
T a m b i é n se h a preparado un g r a n 
baile de p e n s i ó n para el dia 29 del 
presente mes en los mismo«i salones 
de "Medina" y con l a m i s m a orques-
ta del s e ñ o r C o r m a n convenientemen-
te reforzada, e l cua l d e l e i t a r á como 
siempre con sus notatas armoniosas 
a la dist inguida concurrencia , por lo 
que es de esperar constituya un g r a n 
é x i t o . 
P a r a informes sobre este baile,' 
pueden dir ig irse todas aquellas per-
sonas que lo deseen a la casa de los 
s e ñ o r e s L l a n o y Alonso, en Angeles 
28, a J o s é G a r c í a , en Monte 83, y en 
A v e n i d a de I t a l i a 138, los cuales com-
p l a c e r á n gustosos a los solicitantes. 
Oportunamente daremos m á s de-
talles sobre esta fiesta, puesto que 
' se vienen preparando grandes a l i -
cientes para l a misma. 
A c o n t i n u a c i ó n damos a conocer l a 
r e l a c i ó n de nombres y cantidades que 
nos f u é faci l i tada por el Secretario 
de la expresada c o m i s i ó n : 
Club " F o n s a g r a d a y su 
Par t ido" . . . $ 
Benigno F e r n á n d e z , 
(Pres idente ) 
Inocencia F e r n á n d e z , 
( V i c e ) . . . 
J o s é F e r n á n d e z , (Se -
cretario) 
J o s é P é r e z , (Tesore -
ro) -
J o s é Diaz , ( V i c e ) . . 
Gonafalo Soto T e i j e i r 
ro (ex-P residente) . . 
Manuel R o n L ó p e z Id 
Brau l io M u i ñ a id , . . 
R a m ó n S á n c h e z (ex 
Tesorero) 
Manue l Soto Morodo 
J o s é Marcos, (De lega-
do de H a t u e y ) 
Castor Igon . - ^ . . 
Benigno M u i ñ a . . . 
Avel ino Alonso nM 
5 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
5 . 0 0 
4 5 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
soc ia j ; fueron nombrados Vova le s ; tereses Morales, Propaganda y F i e s -
por haberse ausentado a E s p a ñ a los tas, p a r a u l t imar con el Director A r -
que lo eran en propiedad los entu-1 t í s t i c o , nuestro estimado c o m p a ñ e r o 
s iastas asociados s e ñ o r e s J o s é Gon-! s e ñ o r Adolfo Gal indo, los detalles 
z á l e z y G o n z á l e z , L u í s Cbrr ip io y E n - del adorno. E s t e , s e g ú n los p r o p ó -
r ique Cante l i ; t a m b i é n se n o m b r ó sitos del reputado art i s ta , y como 
Vicetesorero p. s. r. a l s e ñ o r B e r - cosa suya, r e s p o n d e r á a i estilo m á s 
nardo P é r e z , as imismo se a c o r d ó 
darle a un s e ñ o r Asociado que esta 
Sociedad le costea el pasaje , l a c a n -
t idad de 40 pesos en efectivo. 
E l s e ñ o r Pres idente presenta a Ta 
J u n t a de Direc t iva e l t í t u l o que se 
le e n t r e g a r á a l s e ñ o r J o s é C o r r a l e s , 
de Pres idente de H o n o r de esta So-
ciedad, s e g ú n acuerdo do l a J u n t a 
Genera l . • 
C L U B 
Manuel B o r r a j o 
Tota l . . . . „ 
4 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
$ 1 . 1 3 0 . 0 0 
( C o n t i n u a r á ) 
S A N A T O R I O F O N S A G R A D A Y S U 
P A R T I D O 
C e l e b r ó j u n t a la c o m i s i ó n pro S a -
H U O S D E C A B R A N - E S 
H e a q u í los acuerdos tomados por 
esta Sociedad en la J u n t a de D i r e c -
t iva celebrada el d ia 6 del corriente 
zajo la Pres idenc ia del s e ñ o r S a l -
vador G a r c í a y actuando de Secreta-
rio el que suscribe, se a p r o b ó el A c -
ta anterior p r e c e d i é n d o s e por e l Be-
l f a tenemos a la venia nuestros 
SOMBREROS DE VERANO 
y^Ullé, ( S u m o n i 
B E L M O N T E N O 
D i r e c t i v a del 
t í p i c o y sorprendente. 
T a m b i é n se h a n s e ñ a l a d o los l u -
gares para las casetas part iculares . 
Tenemos noticias de c a r á c t e r ofi-
c ia l , que se proponen i n s t a l a r a r t í s -
ticas casetas, donde r e c i b i r á n a sus 
amistades y donde se c e l e b r a r á n clá-
s icas fiestas el Pres idente del C e n -
tro Anda luz" , doctor Mar iano C a r a 
cuel, e l ' Director de "Correo E s p a -
ñ o l " don J o a q u í n G i l del R e a l ; u n 
grupo de asociados del "Manhat tan 
L o s trabajos preparatorios del 
R e a l de l a " F e r i a " , v a n m u y ade-
lantados h a b i é n d o s e terminado y a 
la i n s t a l a c i ó n de los postea p a r a a l 
i l u m i n a c i ó n que como dij imos antes 
s e r á u n a cosa realmente atract iva. 
U H B R I L L A N T E G I G A N T E S C O 
y de incalculable valor perdido en l a v ia p ú b l i c a se encuentra por caana, 
l idad depositado en l a famosa casa de modas de los hermanos franca, 
ses B a r u h en l a calle del P r a d o 77 " a " bajos a l a d i s p o s i c i ó n d e b i 
cul tas y dist inguidas damas habaneras que t e n d r á n oportunidad de ¡di 
m i r a r su belleza-
Nos referimos a l a grandiosa e x h i b i c i ó n de los ú l t i m o s modelos de tel. 
le de lino adornados cífn encanjes de filet l e g í t i m o s cuyo trabajo hecho a 
mano es pr imor . 
L o s bordados de l ino trabajados en las m o n t a ñ a s del Vos j en los aj. 
rededores de P a r í s son de un gusto exquisito, a s í como t a m b i é n h a tr». 
bajos preciosos del Convento de Sa int G e r m a i m 
U n surtido e s c o j i d í s i m o de bolsas romanas a r t í c u l o de alta novedad y 
no conocido en C u b a ; — E n tra jes de v iaje tenemos primores Deshabfflé'] 
en ropa inter ior verdaderas marav i l la s ; lo mismo que para n i ñ a s . ' P 
E s t a t u a s p e q u e ñ a s ; cuadros a l ó l e o ; en fin un surtido inmenso de to-
dos los a r t í c u l o s que l a f a n t a s í a pudiera s o ñ a r . 
Q u é bri l lante m á s valioso pudiera recrear l a v i s ta de las damas, qq» 
l a preciosa e x h i b i c i ó n que les ofrecen los hermanos B a r u h de Prado 
77 " a " bajos? V i s i t ó n o s yase c o n v e n c e r á n — d e los m ó d i c o s precios slij 
competencia y q u é oportunidad m á s sugest iva para l a e s t a c i ó n de ra*,/ 
n o . — 
L o s H e r m a n o s F r a n c e s e s B a r u h . T e l é f o n o A-TSS&t 
C l u b " entre los cuales se cuentan 
L a J u n t a t i a Club-1 el Vicepresidente de la sociedad re-
B e l m o ñ t i n o , ce lebrada el d ia 7 de g ional andaluza s e ñ o r J u a n M . R u i z 
los corrientes e n los salones de l y ios entusiastas asociados de la 
Entre las preciosidades que para el verano 
recibió " L E PRINTEMPS", {Obispo y Compostelat) 
hay ¡indas telas, á Í0 centavos vara. 
iJustamente tan barato como antes de la guerral 
DESPACHAMOS PEDIDOS POP CORREO 
O B I S P O E S Q U I N f . A C Q M P O S T E L A 
E L V E S T I D O R O S A 
" G U I D O R " e s l a p e r f u m e r í a q u e 
l i d . d e b e c o m p r a r , p o r s u c a l i d a d , 
p r e s e n t a c i ó n y p r e c i o . Y a i i e g ó . 
V é a l a e n " E l V e s t i d o R o s a " . M u -
r a l l a y C o m p o s t e l a . 
Centro As tur iano a c o r d ó : 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r M a n u e l I r a o l a , 
a c o m p a ñ a d o del Tesorero s e ñ o r J o s é 
Ozores, del Secretario Justo S i e r r a 
y un gran n ú m e r o de vocales entre 
ellos el Secretario de l a S e c c i ó n do 
Propaganda, s e ñ o r J a i m e F l o r e z . 
Se d ió l ec tura a l acta anterior , 
igualmente a l Ba lance de Marzo, 
que fueron aprobados. 
Acto seguido se d i ó l ec tura a 
tres solicitudes f i rmadas por tres 
socios, los que se h a l l a n recluidos 
en l a C a s a de Salud Cpvadonga, en 
las que piden se les socorra , acor-
dando hacerles u n a s u s c r i p c i ó n en-
c a b e z á n d o l a el C lub Belmont ino con 
195 pesos; son nombrados p a r a 
rea l i zar dicho acto los s e ñ o r e s M a -
Manue l I r a i l a , Pres idente ; J o s é 
Ozores, Tesorero y Santoas G o n z á -
lez Presidente de Benef icencia . 
E s n o m b r a d á otra c o m i s i ó n en l a 
que f iguran los s e ñ o r e s Manuel A l -
vares: M a r r ó n y J o s é Ve lasco y M a r -
celino A r n a M o , para que hagan l a 
s u s c r i p c i ó n dentro de l a Quinta . 
T a m b i é n se d ió conocimiento de 
que el s e ñ o r E l e u t e r l o Ozores, P r e -
sidente de Honor de nues tra Socie-
dad y e l s e ñ o r A n d r é s Mom, m i e m -
bro actual de la m i s m a , t ienen e l 
p r o p ó s i t o de embarcarse por cierto 
tiempo p a r a l a t i err ina , se n o m b r ó 
u n a c o m i s i ó n compuesta de los se-
ñ o r e s Manue l I r a o l a y B e n j a m í n 
F e r n á n d e z p a r a que a c o m p a ñ a d o s 
de todos los socios a c o m p á f i e n a 
dichos s e ñ o r e s en jp.n remolcador 
hkata, l a sal ida de la B a h í a p a r a des-
pedirse de estos dos fieles y com-
patriotas Belmont inos a los que les 
deseamos todo g é n e r o de felicidades 
en l a a m a d a t i e r r i n a y que pronto 
tengamos el honor de volver a ver-
los entre nosotros que es nuestro 
m a y o r deseo. 
L O S D E L C E N T R O A N D A L U Z 
L a F e r i a de Sev i l l a . 
L o s organismos encargados de su 
p r e p a r a c i ó n no se dan punto de r e -
poso para u l t i m a r todos los detalles 
con el f in de que el festejo responda 
cumplidamente al p r o p ó s i t o de é x i t o 
que los an ima s iempre y que h a he-
cho de estos actos de los andaluces 
los de m á s resonancia que se cele-
b r a n en Cuba. 
m i s m a doctor F r a n c i s c o de R o j a s , 
J o s é M. I b á ñ e z , Donato Montequin 
y otros; y por ú l t i m o otra de los se-
ñ o r e s Maximino E s t r a d a , Pres idente 
de la C o m i s i ó n de fiestas, Feder i co 
Salcedo, Pedro A y a l a y Antonio 
F l o r e s . 
C O N C I E R T O 
en el M a l e c ó n , por la B a n d a de M ú -
s ica del E s t a d o Mayor G e n e r a l del 
E j é r c i t o , hoy martes de 5 y 30 a 7 
p. m., bajo l a d i r e c c i ó n del c a p i t á n -
jefe s e ñ o r J o s é Mol ina T o r r e s : 
1 M a r c h a f ú n e b r e : " ¡ I n o c e ñ t e s ! 
L . Casas . 
2 Overtura "Stabat Mater", R o s -
s in i . 
3 M e l o d í a V e r d i d i a n a . P i ó Nevi 
4 Tr ibuto a l Maine J . M . Varona, 
5 Pre ludio " I P r o f u g h i F i a r m m n -
h l " , F a c c i o . 
6 M a r c h a C a r a c t e r í s t i c a " E l Tur-
co". G . E s p i n o s a . 
Él agua que se filtra por el capó, 
oxida y destruye los motores de 
autos. Píntelos con esmalte KYA-
NIZE, resiste la alta temperatura, 
es elástico y evita el óxido, facilita 
también la limpieza. 
De venta en ferretería*, gereg— 
y en mi depósito 
T U Y A & C O . 
S a n R a f a e l 1 2 0 % , H a b a n a . 
Pida el folleto, COMO PINTAR MI, 
. AUTO, con maestras de colores. 
DR. ENRIQUE C A S T E L S 
De l a Sociedad Pranoeaa fle Dermato log ía 
y de SlflUosrrafla 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
E s p e c i a l i s t a e n P I E L y S I F I L I S 
D E 11 A 4 P R A D O 2 7 
C 657 I N D . 17 e. 
Hemos redebido nuevos. 
M O D E L O S D E 
S O M B R E R O S 
son muy lindos. 
V é a l o s antes de comprar el suyo 
E L 
Pevida y M e n é n d e z 
C a l í a n o 33 . T d . A - 9 5 0 $ 
" L A E S M E R A L D A " 
L I Q U I D A C I O N do joyas a cualquier 
precio, para dar cabida a nueras 
existencias. 
R E L O J E S D E P U L S E R A , de oro y 
platino, de brillantes, con cinta de 
seda. Grande y muy variado surtí, 
do. 
P U L S E R A S de brillantes, aretes soli-
tario y de f a n t a s í a . Sortijas y P r e n -
dedores, Colosal surtido. 
P O R C E L A N A S de Serres , jarrones en 
todos los t a m a ñ o s . 
B R O N C E S , figuras art í s t icas , verda-
deras obras de arte. 
E S T A T U A S de ca lamina con luz e l é c -
trica, en todos los t a m a ñ o s . 
E S T A T U A S de m á r m o l de los m á s 
c é l e b r e s autores. 
P L A T A fina y con esmaltes, en todos 
los colores y estilos. 
C U B I E R T O S de plata Oneida C o m -
munity: estuches y piezas sueltas. 
S e garantizan por 5 0 a ñ o s . 
M E T A L E S , plateados, excelente sur-
tido, el m á s completo que puede 
imaginarse. 
E S P E J O S de Consola dorados, del m á s 
delicado gusto. 
V I T R I N A S de caoba doradas. 
R E L O J E S de sobremesa, pared y co-
medor. 
B A S T O N E S de fan tas ía , para todos 
los gustos y precios. 
N O D E J E P A R A M A Ñ A N A S U 
V I S I T A . 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L , N o . h T E L A - 3 3 0 3 
( E n t r e Consulado e I n d u s t r i a ) 
C 2 6 7 2 a i t 8d-4. 
G A S A P O T I N 
S E R R A N O Y M A R T I N , S . e n C . 
S E M A N A S A N T A 
P R E C I O S E S P E C E A I i E S 
• • mm mnj tsüi 
MM i-rt BM 
("i'j i-n 
«•I l»:"9 etfi 
• i.>"} nm mtn 
Aceite f r a n c é s Be tus 
A l m e j a s 
A n g u l a s en a c e i t e . . 
Anchoas , filetes . . . 
Antipasto 
Arenques ahumados C . & 
Arenques franceses, filetes 
A t ú n f r a n c é s en a c e i t e . . 
A t ú n y bonito e s p a ñ o l , en aceite, tomate y escabeche . 
A t ú n , filetes, f r a n c é s . . ^ r . . ^ ^ . 
Baca lao s in e s p i n a s . . . . ^ r ^ i . ^ ^ 
Boquerones de M á l a g a . . . . : , 
Besugo en aceite y tomate . . , 
C a l a m a r e s especiales 
Ca lamares rel lenos en su t inta 
Ca lamares rel lenos con tomate 
Camarones 
Caraco les a l a bordaleise . . „ 
C a r n e de cangrejos 
C a v i a r , un octavo de l a t a . . 
C a v i a r , un cuarto de l a t a . . 
E s p á r r a g o s superiores 
i E s p á r r a g o s puntas . . . . . . . . 
H u e v a s de Baca lao C. & B . . . . 
L a n g o s t a 
Mantequi l la Danesa " L a V a q u i t a 
Mantequi l la amer icana f r e s c a . . 
Macare las en s a l m u e r a . . . . . 
Macarelas a l a r a v i g o t t e . . 
Mer luza en aceite y tomate. . . . 
Ostiones , . . , 
Ostiones extra P r e m i e r . . . . ..... 
P e r a s Melba 
Pescadi l las Albo . . . - ,,,„• ¡.w 
R o y a o s C a r n a v a l . . 
S a l m ó n rosado 
S a l m ó n extra P r e m i e r 
S a l m ó n extra P r e m i e r 
rsi«i van 
. , . . . l i tro 
. . . . lata 
km . . l a t a 
rjtfi • . lata 
t-i-i is,. lata 
BSM B».- lata 
. . l a t a 
• « BÍI* lata 
. . . . . l a t a 
. , i ata 
. l ibra 




. . l a ta 
. . lata 
. . l a t a 
. . lata 
mt*i i»x»4 m»i MM »-
ci-i n-i t-M 
N o v e d a d e s p a r a 
V e r a n o 
Hemos recibido las Ultimas noveda-
de en telas para verano. 
De gran variedad resalta ht colección 
do organdíes bordados y lisos y gruar-
niciones de gran fan tas ía en colores 
m á s nuevos. 
También acaba de llegar un cocpleto 
surtido do encajes de todas clases y an-
choa. 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O T C A M P A N A R I O 
. . . . l a t a 
.j . . lata 
, . ^ . l a t a 
. , . . l a t a 
i» • lata 
. . l i b r a 
. . l i b r a 
. . l a ta 
, . l a t a 
. . l a t a 
. . l a ta 
pomo 
«sw . . l a t a 
, . . , . . l a t a 
, . . . . lata 
media lata 
^ . . l a t a 
S a l m ó n en sa lmuera , . . . l i b r a 
Sard inas francesas s in espinas en aceite y tomate . . ^ • • . • l a t a 
Sard inas A m i e u x ^ , . . . . ^ ^ . . l a t a 
Sard inas extra . . t. . . ^ . . . . ^ ^ 1 ^ 
Sardinas , en e scabeche . . i - j . ^ . . ti-i f« • • f • la*a 
Sard inas salsa r a v i g o t t e . . . . w w i i- « i i • • lata 
S a l s a mayonesa pomo 
Ostiones frescos del Norte, F r u t a s frescas del Norte , Quesos 
«m • • esiM WBJ CK̂ I 














































G r u y e r e , Camembert , Roquefor t , C r e m a de P a t a g r á s y Dalsy A » 
r icano. ^ 
O'REILLiY 3 7 y Sé 
T e l é f o n o s A-2310 , A-7387 . 
Apar tado 1 9 9 2 
P E D A N N U E S T R O C A T A L O G O 
G E N E R A L t1 
C2877 26rn-
C2882 alt . 2 d-L3 
E N C A J E S 
D e s d e h o y p o n e m o s a / a v e n t a u n a h e r m o s a c o l e c c i ó n 
p r o p i a p a r a v e r a n o 
IOS HAY DE FILET, BRUSELAS, CRISTAL DE HILO. ETC. 
4 * L A E L E G A N T E " 
G Á L I A N O 6 4 
S E H A C E P L I S S E Y F E S T O N C A L A D O 
A N O X C M A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 11 d e 1 9 2 2 . P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E L A B O N O D B MAJEWiJiKUuí 
tFna l ista completa, 
crasta el d ía . 
ÍCt¿n en ella log abonados a pal-
y lunetas. Indist intamente, p a r a 
f*? ¿ a n d e s conciertos del tenor M a r -
S e S en el Nacional . 
s e ñ o r a s L u i s a T e r r y V i n d a de 
Tv^rert, E r n e s t i n a C a b r e r a V i u d a 
i T T r e m á n d e z de Velazco y R o s a R a -
Z j s Viuda de Coni lL 
L a s e ñ o r a V i u d a de Saavedra , 
TQisa Mar ía M a r t í n e z . 
Piedad de A r m a s , A u r o r a de Que-
«ada, Oiga Newhaus, S o f í a V a l d é s 
Angellta Mora, B d e l m i r a G u e -
Angelina P é r e z Y e o y M a r t a V I -
^ ^ ^ ^ s e ñ o r e s Gjfillermo Zaldo, L u í s 
C Mendoza, Septimio S a r d i ñ a , J u a n 
asista Franc i sco Diego Madrazo, J o -
^ H i ¿ . Oscar F o n t s y Sterl ing, F e -
j ^ e Eomero y Feder ico P o r r o O r f i -
Uu 
prestes F e r r a r a , Santiago Verde -
ia, Ricardo Dolz, J o s é R e n ó Morales 
i Jacinto Pedroso. 
Pedro Mar ín H e r r e r a , H e r m á n U p -
^aan y L u í s del VaUe. 
Lea doctores Rónzalo A r ó s t e g u l , 
jesús M. Penicbet , Miguel A n g e l 
i ^ i a r , Adolfo Cabello, F e r n a n d o 
Capote, J o s é de Cubas , E m i -
^lamilla, Ange l Betancourt , R a -
vión palacios, R i c a r d o Sarabasa , T o -
más Bordenave, Antonio R i v a , E r n e s 
Plasencia, A r m a n d o C m c e t , , J o s é 
jíaría Galán, Alonso Betancourt , L e o 
'Canelo y Rafae l P é r e z Vento , 
Mr. Befan. 
Mr. Steinhart. 
E l senador Rosendo Collazo. 
j l a n u A P r u n a L a t t é , J o s é R a ú l 
ggoado, Antonio A r t u r o B u s t a m a n -
te Ramón E b c a , T o m á s C o s í o , E m t -
¡j¿ YlOageliñ, Antonio G o n z á l e z B e l 
^án y Federico C a s t a ñ e d a . 
Carlos Sauer y W i l l y E v e r t z . 
Gyon Fe lden y B u d o l f W H L 
Eduardo Montalvo, ESpgelio E s p i -
jjosa, Alfonso M a r t í n e z Fabiáaa, F e -
¿enco Maciá , R i c a r d o R i v e r o , T o -
jaás Terry, Alberto Johnson, R a ú l 
E n l a S e m a n a S a n t a 
V I S I T A N D O L O S T E M P L O S 
H e m o s e n t r a d o e n l a S e m a n a 
S a n t a , 
C o m o todos los a ñ o s , sens ib les 
C a r r e r á y Saturnino S á n c h e z I z n a -
ga. 
E l Conde del Cast i l lo . 
E l C ó n s u l de ^or tu gal-
Salvador Guedes, F lorent ino Me-
n é n d e z , Manuel Cano, Pedro P e r n a s , a l í n t i m o h e c h i z o m í s t i c o , a l a p r o -
Salvador J u n c a d e l l ^ Leopoldo de J ci,<ypcHnn r ^ l i ^ ^ U ^ 
A l a v a , R a m ó n G o n z á l e z , Adolfo Moe, s u g e s a o n r e l i g i o s a d e l a t r a -
l ler y F r a n c i s c o Rasco . i d i c i o n c r i s t i a n a — q n e p e r d u r a r á 
MigZ2:tS>yu£TÍS™X ] L e t t d l á ^ e n Caba, a ^ v é s d e l a s e d a d e s 
Pablo M i m ó . p o r q u e t iene h o n d a s raíces i n d e s -
J o s é Mart í , A n d r é s T e r r y , A l ó n - > t r u c t i b l e s e n e l a l m a p i a d o s a , c r e -
so F r a n c a , T o m á s Recio , L e ó n , , r " 
y e n t e , n o b l e y s e n b m e n t a l d e n ú e s -Brocfa, J o s é Jenaro S á n c h e z y J o s é 
A g u s t í n M a r t í n e z . 
Orlando P r e y r e , E d u a r d o Potts , 
J o s é V a l d é s F a u l i , Antonio C o r o a -
lles. L u í s Juncade l la , Gustavo A r a -
g ó n , A r m a n d o Btchegoyen, R a f a e l 
Nieto, A g u s t í n Bat i s ta y el doctor 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z Travieso . 
J u l i o CuéUar , L u í s S a r r a í n , J o s é 
B . P u i g , E i d e r o Abacete, A r t u r o 
S á n c h e z de Fuentes , J o s é Olanjube l , 
A r t u r o V á z q u e z , L u í s Soto, Pedro 
R o j a s , A d r i a n o Si lva , Pedro B r u y 
J o s é L ó p e z S ü v e r a . 
R a m ó n S o l i ñ o , Augusto Ecfaeva-
r r l , E m i l i o Casas , J o s é Manuel G a r -
s la , J o s é L a s cano, J u a n A l e m á n , 
L u í s Begaires ta in , Mario G ó m e z y 
R a m ó n L a r r e a . 
J o s é Pr ime l l e s , A r t u r o Bosque, 
Miguel V i e t a , Manue l Camacho , 
A t a ú l f o F e r n á n d e z , F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z M i r a , Manue l Lozano y J o s é 
Pennino . 
Gui l lermo V i l l a l b a , P r a n k G a r c í a 
Mo«, tes , Anton io G . S u á r e z , C a r l o s 
L ó p e z Ofia, F a b i á n G a r c í a , Al fredo 
M a r í n y Alberto Jard ines . 
R a ú l Godoy, F r a n c i s c o C i d r a , J o -
s é Za lba , R a m ó n Blanco H e r r e r a , 
J u a n Aure l io Sollozo, Miguel R l v a ^ 
J o s é del Salto, Bartolo E s t r a d a , M a -
rio P é r e z . . . 
Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a , 
Y R a m ó n F o n t s . 
Son numerosos , entre los qne a n -
teceden, los abonados a dos, cuatro 
y m á s lunetas . 
L o s hay has ta de ocho. 
t ro p u e b l o — l o s f ie les l l e n a r á n los 
t e m p l o s d e l a d u d a d . 
J B e l l o , s u g e r e n t e y a l e n t a d o r 
e s p e c t á c u l o e l q u e o f r e c e n a n t e los 
o j o s d e n u e s t r o e s p í r i t u e n t e r n e c i -
d o , e n e s t a G r a n S e m a n a d e l a C r i s -
t i a n d a d , l a s I g l e s i a s r e b o s a n t e s d e 
d e v o t o s ! 
Y s a y a s n e g r a s efe s e d a e n o t o -
m a n o , p o p l i n , e t c . 
Y u n a g r a n c o l e c c i ó n d e b l u s a s , 
d e s d e l u e g o n e g r a s . 
H u e l g a d e c i r q u e t a m b i é n t ene -
m o s los s o m b r e r o s c o r r e s p o n d i e n -
tes . 
E N T I ^ B L A S B O D A S D E A B R I L 
^ fija l a fecha. 
L a de una s i m p á t i c a boda. 
Se ce lebrará e l lunes p r ó x ú í i o l a 
de glssy Dur iand , s e ñ o r i t a tan gen-
ta, tan encantadora, y e l j o v e n abo-
gado Ovidio G í b e r g a . 
Dispuesta e s t á p a r a l a c a s a de 
Calzada y 8, en l a b a r r i a d a del V e -
dado, residencia de l a a m a n t í s i m a 
madre de la novia, l a amena y b r i -
llante Escr i tora C a r m e l a Nieto de 
Herrera, 
pinna que a d iar io aparece en 
las columnas de E l Mondo a l p i é de 
una de las secciones m á s l e í d a s y 
más comentadas. 
Noches pasadas y en grand dínetr 
se festejaba el fausto acontecimien-
to en el Casiño."" 
E l .doctor Ovidio GEberga y C a -
lí , c a t e d r á t i c o de la Univers idad , y 
su elegante esposa, C a r o l i n a de S ü -
v a , reunieron en su m e s a a inv i ta -
dos numerosos. 
E r a n todos de l a fami l ia . 
Exc lus ivamente . 
L o s br indis se r e p e t í a n , a l ta l a 
copa del espumoso M u m m , por l a fe 
Ü c i d a d de l a l inda fíancéo y su ven-
turoso elegido. 
B r i n d i s que recojo. 
Y que suscribo. 
E V A G A U T H I E B 
L a GautMer. 
Se la espera m a ñ a n a . 
ü n cable recibido por él H o v a n a 
Musical B u r e a « a s i lo asegura. 
L a notable cantante, a l a que se 
tiene reservado alojamiento en el ho-
tel Servilla, l l e g a r á en las horas de 
la tarde por l a v í a de K e y W e s t . 
L a notable cantante, a l a que se 
tiene reservado a lo jamiento e n e l 
Poco menos de u n a s e m a n a esta-
rá de paseo por n u e s t r a c iudad E v a 
GaníMer. 
No debuta hasta e l 18. 
Fecha exacta. 
E l abono "iD^ierto por el Hatvana 
Muáic&r B u r e a n p a r a los conciertos 
de T i v a G a u t h i e r q u e d a r á cerrado en 
el d í a de m a ñ a n a definitivamente. 
P o r el t e l é f o n o F . - 1 3 9 0 , de d i -
c h a i n s t i t u c i ó n , tan s i m p á t i c a y t a n 
floreciente, pueden Hamar los que 
tengan localidades separadas. 
D e s p u é s de o i r ía en u n rec i ta l e n 
A e o l i a n H a l l e l invierno p*sad"o el 
c r í t i c o del E v e n i n g W o l d e s c r i b i ó : 
" E v a G a u t h i e r posee u n a voz her -
mosa y elocuente y sabe usar la con 
arte y efectividad. $ u programa r e -
bosaba de novedades. Nada igual se 
L A " T O I L E T T E " A P R O P I A D A 
P a r a a s i s t i r a los a c t o s re l i g io -
sos d e l a S e m a n a S a n t a d e b e l l e -
v a r s e u n a to i le t te q u e , s i n ser d e 
h i to riguroso, r e su l t e a p r o p i a d a y 
j u s t a . 
N o s o t r o s h e m o s h e c h o , c o n e s e 
fin, u n a s e l e c c i ó n d e v e s t i d o s e n l a 
q u e h e m o s p u e s t o e l m a y o r c u i d a -
d o , c o m o e n e s c o g e r l a s t a l l a s , s o -
b r e t o d o l a s ta l la s "extra*** 
R o g a m o s a us t edes q u e l a s v e a n 
e n e l p i s o d e los v e s t i d o s y los s o m -
b r e r o s . 
E l e g a n t e s m o d e l o s d e v e s t i d o s 
n e g r o s d e s e d a , d e e n c a j e , d e c r e -
p é c a n t ó n — r e c i b i d o s ú l t i m a m e n -
t e — , d e george t t e , s enc i l l o s , c a l a -
dos y borefados a m a n o . 
H e a q u í o t r o s a r t í c u l o s p r o p i o s 
p a r a l l e v a r a l a s Ig l e s ias e n l a S e -
m a n a S a n t a : 
C h a l e s d e C h a n t í l l y d e s e d a , e n 
todos los t a m a ñ o s . 
O í a l e s d e b l o n d a , n e g r o s , c o n 
o b r a g r u e s a o l i g e r a . 
M a n t i l l a s n e g r a s , c o n v u e l o s . 
O í a l e s d e g r a n a d i n a -
M a n t o n e s d e m e r i n o . 
G u a n t e s n e g r o s , i m i t a c i ó n a g a -
m u z a . 0 d e h i l o , d e s e d a , d e 
p i e l , 
P a r a g ü i t a s n e g r o s . 
C o l i a r e s , a b a n i c o s , c a r t e r a s d e 
p i e l , b o l s a s d e s e d a . . , 
4 4 
L a G a s a G r a n d e " 
AVENIDA D E I T A L I A . 80; Y SAN R A F A E L , 38 Y 4 0 
H O L A N " E N C A N T O " 
H e m o s r e c i b i d o e l c e i e b r a d í s i -
m o y t a n s o l i c i t a d o h o l á n E n c a n t o . 
H a s i d o p u e s t o a l a v e n t a e n p i e -
z a s d e 1 2 v a r a s a $ 5 . 0 0 . P o r v a -
r a s , a 5 0 c e n t a v o s . 
S A L E S P A R A A D E G A Z A R " C L A R E S " 
Se ede&aza con toda seguridad, s in rég imen y sin peligro alguno 
Los baños de Sal Enmagrecedora CÍarka ejercen una acción eminentemente 
fundente en las grasas y tejidos adiposos. 
Reducen el vientre, la cintura y las caderas y hacen desparecer rápidamen-
te todos los signos de gordura. 
Sin rég imen y sin medicamentos, nocivos, eliminan todos los depósi tos cra-
sos, tonifican las carnes y hacen el cuerpo esbelto, flexible y gracioso. 
Los baños de Sal Enmagreced ora Clarks unen a su excelente acción contra 
la obesidad las m á s perfectas virtudes a n t i s é p t i c a s . 
ABSOI.TTTABEKNTB rCfOnGITSrVOS 
Perfuman y Euavirf n la piel, imprimiéndole al cutis una sedosidad y frea-
cura incomparables. 
Un baño de 15 a 20 minutos todos los d í a s o cada dos días, durante el perio-
do de un mes o mes y medio basta a la curación completa. 
DOSIS:—1 paquete en cada baño. CLABXS, ISMs, roe Viví en ne, (Ano. Palats-Boyal) P A S X S (Prance). 
De venta en: E l Encanto; L a Casa Dubic; E l Palais Royal ; L a Casa de 
Wnson; Galatheai Harr is Bros , L a F i lo so f ía ; L e Prlntemps; Lafayette; 
Ismael Bemabeu; María T e n t ó n ; Madame Ctrmont; Tres Hermanos France-
ses; las d e m á s tiendas de Modas, Sederías y Per fumer ías de primera catego-
ría. 
L a s principales boticas: Johnson, aquechel; Sarrá; etc., et<x. 
Representantes exclusivos: Manzana de Gómez, 453. Habana. 
C 2 8 9 1 5 d - l l 
L a célebre canadense ofrece sn h a oido en N u e v a York* 
/rimee recital con arreglo a u n pro-
grama s e l e c t í s i m o . 
SB celebrará por l a tarde en e l 
Principal de la Comedia . 
E s p e r o dar de un momento a otro 
el p r o g r a m a del pr imer rec i ta l , 
E s t á Heno de atractivos. 
M u y interesante. 
G R A N ! ) D D í E B 
üna comida de c o r t e s í a . 
May selecta, e s p l e n d i d í s i m a . 
Ofrecida f u é a l Conde Nase l l i por 
el cumplido caballero Alberto U p -
iMan y s e ñ o r a , l a interesante lady 
Ellen L i n Morton, en su res idencia 
del Vedado, 
Mansión o l e a n t e , en lp m á s c é n -
trico de l a calle 23, con é l P a r q u e 
Medina a su costado. 
un ión del festejado. Minis tro 
de I t a l i a en l a H a b a n a , a s i s t i ó s u 
dis t inguida esposa. 
Log comensales, en grupo escogi, 
do, e ran todos í n t i m o s de l a casa , 
c o n t á n d o s e en t é r m i n o pr inc ipa l m í 
amigo muy querido e l crit ico de a r -
te doctor B u f f a r d L 
R i c o s platos y vinos superiores 
formaban un m e n ú realmente sun-
tuoso. 
U n a comida m a g n í f i c a . 
Y u n a cordial idad perfecta. 
B O D A S D E P L t A T A 
Bodas de Oro. 
Y Bodas de P l a t a . 
So han repetido este a ñ o , y por 
|*ta época, con una frecuencia r e r -
tederamente excepcional. 
Otras m á s . 
Las bodas de plata de los M a r -
•Piesua de San Miguel de Aguayo . 
Veinticinco a ñ o s cumplieron de su 
matrimonio en l a fecba del 8 de 
^ ™ de 1922 E d u a r d o Diez de U l -
7 Hortensia del Monte. 
JJel gran central M a n a t í v in ieron 
Para festejar el fausto suceso, 
celebraron en fami l ia . 
0011 eran comida. 
vj**0 tagar, engalanada la mesa 
r ú e n t e , entre las a l e g r í a s del úl 
^ sábado del Cas ino . 
coiiieSCríbí la boda en estas mismas 
havT1133 7 ^ i e r e hoy l a suerte que 
t̂ r: po(ii<*o ser testigo de tan feliz 
^ m e m o r a c i ó n . 
a l l í , en pleno Cas ino , a loa queridos 
Marqueses . 
Votos por su ventura . 
T a n grande como eterna., 
P a s a a l a pag. N U E V E . 
L A CASA D E W I S O N 
Siempre concurr ida por las m á s 
elegantes damas habaneras l a gran 
l i b r e r í a de Obispo 52, de los s e ñ o r e s 
Santos A í v a r a d o y Co . e s t á hecha u n 
encanto por los primores de arte y 
de buen gusto que a l l í se admi-
ran . L a s modas de P a r í s m á s sott-
d t a d a s , revistas , magazines , l ibros 
de ac tua l idad novelas de moda, ob-
jetos de tocado de escritorio y de 
f a n t a s í a . Todo cuanto puede desear 
una persona i l u s t r a d a y estudiosa lo 
h a l l a r á en aquel la casa . 
L A F A S f f l O N A B L E 
Acaba de rec ibir u n e s p l é n d i d o 
surtido de sombreros de verano, de 
las mejores casas de Paria» 
O B R A P I A 6 1 , a l t o * 
D E S D E $ 2 . 5 0 
H a c e d í a s h a b l a m o s d é n u e s t r a L i q u i d a c i ó n d e C o r s é s . R o y q u e r e m o s a n u n c i a r q u e h e m o s 
a g r e g a d o n u e v o s m o d e l o s a los q u e h a b í a m o s p u e s t o e n v e n t a e s p e c i a l d e B a l a n c e . L a v a r i e d a d d e 
est i los y c l a s e s q u e a h o r a o f r e c e m o s es i n t e r m i n a b l e . P u e d e n v e r l o s e n u n a m e s a f r e n t e a n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e M o d a s , L o s h a y d e s d e $ 2 . 5 0 . 
P A R A L O S B A Ñ O S D E M A R 
A ^ A A 1 ? ^ ^ ^ k * ropa» 0 a t e ú n o t r o a r t í c u l o p r o p i o d e l a t e m p o r a d a d e b a ñ o s , r e c u e r d e 
q u e L A C A S A G R A N D E a c a b a d e r e c i b i r e l m á s c o m p l e t o sur t ido d e 
T R A J E S D E B A Ñ O P A R A S E Ñ O R A Y C A B A L L E R O 
Z A P A T O S P A R A B A Ñ O G O R R O S D E G O M A 
B A T A S D E B A Ñ O P A R A S E Ñ O R A Y C A B A L L E R O 
T O A L L A S S A B A N A S D E F E L P A 
C E S T O S D E M I M B R E E S P E C I A L E S P A R A R O P A 
B O L S A S I M P E R M E A B L E S capas D E B A Ñ O 
14481 14-ab. 
Animciese y suscríbase al 
DIARIO DE L A MARINA 
Reite ro mia votos de esa no^l^e, 
DEPARTAMENTO D E V E N -
T A S POR CORREO 
Hemos restablecido este departamen-
to con personal i d ó n e o 
Pre ferenc ia a las ó r d e n e s de e s p e c í -
ficos para el cut is de E L I Z A B E T H 
A R D E N 
i l CASA D E H I E R R O " 
P í d a n o s C a t á l o g o 
Obispo, 68 H a b a n a 
¡•' m e j o r c a f é d e P u e r t o R i c o e s A L T U R A S 
J A Y U Y A y l o v e n d e e x c l u s i v a m e a t e 
• " L a F l o r d e T i b e s " 
J f ^ U V A R 3 7 T E L E F O N O S A ^ 8 2 0 y M . 7 6 2 3 
DE SAÑlrcCO D E V A L L E 
1)B SAN D I E G O D E L V A K L B 
d e ^ Í ^ P U r s e todo e l progra . 
a a i i m . M ^ 8 del P a t r ó n , 
aaterior Ti 611 1111 correspondencia 
^ H o t i H * causas Qne me son 
^ « ü d a ^ o'i asl 68 l ú e quedartm 
ílos y ! f a las t í p i c a s l idias de ga- M u 7 sent ida h a sido l a repent ina 
fcoche ¿ 1STlntuoso b a ü e del L iceo la nmerte del soldado Hidalgo de que 
La ^ domingo ú l t i m o . di cuenta oportunamente p6r t e l é -
^enrr id del Sr- I b a ñ e z . Be v i ó muy &rafo, por sus revelantes cual idades 
^Uciioa t^n4 causí* de que vinieron de caballero y hombre de bien, por 
fl08 frof S ^ o s de otros p u e ^ ^ trai_ qUe d e j ó gratos recuerdos en todos 
^ 1̂ Dr i^0168 de fania, tales co- i los Que ^ trataron . L a c o n d u c c i ó n de 
11084 y M de Mata y los E s p i - sus mortales despojos a l a N e c r ó p o l i s 
p olvifo!^13^0 de Santo Dominga, c o n s t i t u y ó u n a verdadera y sent ida 
^ftix, gigj"* los leones de N i c o l á s m a n i f e s t a c i ó n de duelo, s in tesis exac-
í*tos Por i ^ e p t a ^ a s todos v los del aprecio que se le tuvo en vida. 
16 í ^ e r o n panteras del patio que Momentos antes de recibir cr i s t iana 
11 a todas las a l turas . i sepul tura el c a d á v e r f u é despedido 
¡ por el joven Abelardo E s c a r r á , quien 
eia 38 nueva ' puso de.mnif iesto con gran elocuen-
¿ poco men™ n0che y a se ^ " a . los m é r i t o s del finado, 
e^&aso en ei ^ e lmPosible. dar i Descance en paz sus restos y r e -
W O s t r a s rian nuestro L i - ; c iban sus famil iares l a e x p r e s i ó n de 
S S l 3 y damitas 86 die- nues tra condolencia. 
1 E l Corresponsal . 
P o r ser tarea en extremo a r d u a 
pr imero , y para no i n c u r r i r en omi-
siones d e s p u é s , es por lo que me abs-
tengo de hacer la r e l a c i ó n de l a con-
curencia , d i r é s ó l o .que» estaba a l l í 
representado lo m á s humilde y lo 
m á s acomodado, siendo esta nota 
comentada con elogios por todos. 
N O T A D E D U E L O 
C a J f í a s I j l o i t a b U . 
^ A c a b a 6 e r e c i b i r u n e $ p U n 6 i 6 o s u r t i d o 6& s o m b r e -
r o s p a r a v e r a n o y t a m b i é n 6 c l u t o * " X a s m e j o r e s 
c a s a s d e Ipar í s . 
O b r a p í a 6 1 , a l t o s 
15002 
L A C O N T I N E N T A L 
C O M P A R l A d e f i a n z a s 
Habiendo participado a la Comisión 
Liquidadora de esta Comp., la Sra. Car-
men A . Vda. de González Lanuza, por si 
y como madre de sus menores hijos, 
que los certificados n ú m e r o s 300 y 301 
pon dos acciones de $500 cada uno y el 
certificado provisional número 19 re-
presentativo do 2|5 de una acción de 
$500. expedido a favor del señor J o s é 
A . González Lanuza, se han extraviado, 
por lo que solicita se le expida un du-
plicado de los mismos, de acuerdo con 
lo dispuesto en el art ículo 65 de los 
Estatutos, se anuncia por este medio, 
por tres veces durante un mes en l a 
Gaceta Oficial de la Repúbl ica y en los 
periódicos "Diario de la Marina** y 
"Heraldo de Cuba," con intervalo de 
diez d ías de un anuncio a otro, que des- i 
pués que> transcurra un mes desde la j 
publicación del ú l t imo anuncio sin que i 
se haya establecido reclamación algru-
na, se anularán los certificados que se 
dicen extraviados, expidiéndose los du-
plicados pedidos, sin responsabilidad 
para esta Compañía . 
Habana, Abri l de 1923., 
L a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a 
Begtno Trnff ln , Manuel Otaduy, Ma-
riano Vives, Eduardo O Millor. 
14968 alt 11-20 y 30 ab 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , R I A L A S D I G E S T I O N E S 
O A R Q A Z Ó N d é l a L E N G U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n p o r l a n o c h e , al a c o s t a r s e , d o s c o m p r i m i d o s de 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único canaz da 
cu íar el Es treñ imiento y las afecciones que de él derivan. 
L a L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida enTos Hospitales de Paria 
la prescriben las eminencias méd icas en todos los países . 
lABOBATORIOS BlSLlfllCeS AÑORÉ P A R I S , 4 , R. deLaMotte-Picqoet, PARIS (Francia) 
VendaBa en todas loa ¿menas f a r m a c i a s . 
15 ab. 
S t i e s t ó m a g o t r a b a j a n r a c K o ; m£é, q u i z a , q t í 0 
í i i n g u n a o t r a p a r t e d e l c u e r p o . 
S u e s t ó m a g o procura d i g e r i r c n a n t o s u gargantas 
e s c a p a z d e i n g e r i r . 
S i U c L s e t r a g a s e u n d a v o , s u e s t ó m a g o h a r í a leí 
p o s i b l e p o r d i g e r i r l o . 
A g u a , v i n o , c a r n e , h u e v o s , f r u t a s , v e r d u r a s , 
¡ d u l c e s c n a n t o c a e e n e l e s t ó m a g o . 
L l e g a u n t i e m p o e n q u e e l e s t ó m a g o s e c a n s a ; 
l o h a f a t i g a d o U d . c a r g á n d o l e e x c e s i v a m e n t e de 
m a n j a r e s f u e r t e s . E l e s t ó m a g o t r a t a de a s i m i l a r l o s 
todos, p e r o le e s i m p o s i b l e S e le h a n agotado 
l o s j u g o s d i g e s t i v o s — e l e s t ó m a g o h a p e r d i d o s u s 
f u e r z a s — lo q u e U d . c o m e 3ra no le a p r o v e c h a . 
E s , p u e s , i n d i s p e n s a b l e d a r l e a l e s t ó m a g o j u g o á 
q u e r e e m p l a c e n l o s q u e d e o r d i n a r i o d e s t ó m a g o , 
segrega y u s a . L a s 
P A S T I L L A S D r . R I C H A R D S 
cont ienen los j u g o s digest ivos d d e s t ó m a g o en f o r m a 
* d e past i l las . A y u d a n a l a d i g e s t i ó n en tanto que d 
e s t ó m a g o se repone y puede t r a b a j a r p o r s í m i s m a , 
R e c u é r d e s e es to : C u a n t a s m á s l a r g a s se d e n a l a i n -
d i g e s t i ó n y a l a d i speps ia , m á s l a r g a y d i f í c i l s e h a r á 
l a c u r a . E l m o d o f á c i l , el m o d o sensato , es t o m a r las 
P a s t i l l a s d d D r R i c h a r d s cuanto antes^ l i a s h a y e n 
todas l a s bot icas . 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x d i i s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
i finanabacoa, c a l l e B á r r e l o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r s f t s a , 3 2 
Riña entre dos damas 
de la alta sociedad 
E n l a tarde de ayer se d e s a r r o l l ó 
una or ig inal riña en que resu l taron! 
como protagonistas dos damas de ' 
la a l ta sociedad, el m ó v i l de la riñal 
f u é ocasionado, por discutir sobre j 
los lindos t ra jes y batas de ú l t i m a 
novedad a precios tan baratos co-
mo los que se e s t á n vendiendo en 
los A L M A C E N E S D E I N C L A N , T e -
niente R e y n ú m e r o 19, esquina a 
C u b a . 
c 2898 2 d - l l 
MÁS de C I E N USOS paedeu hacerse con este maravl-
Uoso producto, obteniéndose en todos los casos un 
resultado eficaz. 
C U R A Anginas, Catarros, Quemaduras, Herpes, 
Uagas , Cortaduras, Almorranas, Granos y Barros, 
Erupciones de la piel. Ulceras, Durezas y Esco-
riaciones en los pies, Placas en la garganta, el 
F lujo y otros males de señoras, y heridas en 
general 
E V I T A , la Influenza o Grlppe, Viruela, Cólera, Peste B u -
bónica, Tuberculosis, Ti fus y otras muchas enfermedades. 
D E S T R U Y E , el mal aliento y hace desaparecer el olor del 
tabaco en la boca. Seca las Berrugas y obra de una manera 
concluyente en infinidad de casos que sería interminable el 
• enumerar. 
pAfllA MACIOHAL DE P R O ^ ^ ^ M ^ 
/ ^ e n i e R e y . 3 1 . _ J e i z t o n q A . ¿ 8 6 9 J 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A L U D I S M O 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura con e 1 e s p e c í f i c o 
Q U I N A R F E R 
Inyectable , Compr imidos y Cá psnlas . D e venta en todas las bue-
nas f a r m a c i a s 
14582 8-12 y 14 ab, 10. 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
M A M A U A : E S T O Y E N C A N T A D A P O R H A B E R M E , C O M P R A -
D O M I S Z A P A T I T O S E N " L A M O D A " . • 
D I C E N T O D A S M I S A M I G U I T A S Q U E A L L I S E E N C U E N T R A N 
L O S Z A P A T I T O S M A S U N D O S Q U E V I E N E N A L A H A B A N A . 
L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l í a n o 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 11 d e 1 9 2 2 . A Ñ O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S I C o n c i e r t o s S a c r o s y P d i c i d a s R e l i g i o s a s e n e l 
QXOVJMtürX M A S T I N E I i U 
i E n el próximo mes de mayo cantará 
rjta el Teatro Nacional de esta ciudad, 
ifcor l a misma fecha en que Caruso can-
tó , su sucesor en el Metropolitan Ope-
Xa Sonsa Giovannl Martinelli. 
E s una bella promesa la que nos ha-
teen los Jóvenes y distinguidos empre-
teirtos Tolón y Sterling con el anun-
t io de los conciertos de Martlnilll. 
Se trata de un verdadero artista que 
está, en la plenitud de sus facultades 
y que goza de espléndida fama en I t a -
l i a y en los Estados Unidos. No es un 
tenor improvisado a quien aureola con 
hipérboles interesadas la empresa o la 
prensa, no es un principiante que Ini-
c ia con paso inexperto su carrera lí-
rica, ni es tampoco de esas ruinas que 
toólo Tiren del renombre alcanzado, en 
los carteles, como figuras decorativas 
de los elencos. E s un tenor de be l l í s ima 
íroz, que tiene magnificas facultades, 
iqne reúne, por la extensión el volu-
men y tí timbre, las cualidades necesa-
r i a s para que se le considere en el ele-
vado Ipano en que se coloca a los di-
vos. Y a las virtudes de su órgano a 
tos poderosos medios vocales, a la voz 
iSeliciosa une una excelente escuela de 
canto. Sus buenas aptitudes de can-
tante, su dominio del arte l ír ico; su pe-
r ic ia en la emis ión, su elegancia y su 
cultura musical le permiten aprove-
char todos los recursos para destacar-
ee en primera linea entre los artistas 
htte su época. 
E n el MetropoHtan Opera House, 
• donde es actualmente l^enfant gate ha 
j probado su valer como intérprete ex-
quisito tan brillantemente, que siem-
pre se le confirma el contrato pagán-
dolé cada año mucho más . 
Lia high Ufe habanera que frecuenta 
New York y que asiste a l gran tea-
tro de la gigantesca urbe norteameri-
cana, conoce perfectamente a Marti -
nelli y sabe que es un artista no só lo 
de primo carteQo, sino también de 
primo ordlne y que su corrección, su 
respecto al canon musical y al canon 
( e s té t i co , su condición de musicista, su 
(buen gusto, le han conquistado la ad-
I mirac ión unánime y el aplauso since-
ro. 
E n Don Carlos, en Hernanl, en E l 
¡a^rovador, en Guillermo Tel l , en l a 
"Fuerza del Destino" y en Alda da 
pruebas evidentes de sus facultades. 
Por eso, apenas anunciados los con-
¡ e l e r t o s que ofrecerá Martinelli, por 
(los señores S t e r ü n g y Tolón, y abierto 
el abono, la demanda de localidades 
ha sido tal, que probablemente, no ha-
hjá, ninguna disponible a l terminar el 
mes de abril. 
E n la Habana han cantado en estos 
ú l t i m a tiempos artistas tan famosos 
como Lázaro, Caruso y Schipa 
E l mismo público que oyó a estos má-
ximos tenores, o irá con delectación al 
aplaudidís imo Martinelli. 
Los conciertos del gran cantante Íta-
lo, const i tuirán el acontecimiento líri-
co m á s brillante del año; tienen asegu-
rado ya el éxito favorable en lo art í s -
tico, opr la voz y el arte del célebre 
tenor; en lo económico, poique todas 
las localidades es tarán ocupadas. 
L o s señores Sterling y Tolón pueden 
estar satisfechos del resultado de su 
labor. "Al valer acompaña la fortuna". 
ETTHJQTTETA P E R E D A 
GOtmUSTE 
T S A C H A 
Triunfalmente han reaparecido en el 
Teatro Martí, aplaudidos cál ida y en-
tus iás t i camente por el público, la bella 
y elegante ballarina mejicana Enrique-
ta Pereda y el gran bai larín ruso Sacha 
Goudlne. 
Son dos artistas de mér i to extraor-
dinario y de verdadera vocación. Tie-
nen cualidades f í s i c a s ópt imas y un 
temperamento artíaltico admirable. 
Sacha es ágil , ligero, fuej-te, rápido, 
como pocos, en el gesto, el ademán, en 
el movimiento; su dinámica es super-
ba. Toda su acc ión e s tá presidida por 
una armonía gallarda y elegante que le 
eleva en sus interpretaciones. Enriqueta 
es bella, esbelta, fina, sutil, tiene la 
gracia alada de las danzarinas he lé-
nicas. Ama su arte, estudia sin cesar 
y siente Intensamente los ballets que 
interpreta. E l ruidoso éx i to de la Pe-
reda y Sacha en " E l Opio" no nos ha 
sorprendido. Son dos figuras de posi-
tivos méri tos . 
ItA P A T R O W A D B I i BEGTUXinrSO 
Para una fecha próxima anuncia l a 
Compañía de Mar,tí la rePrlse de L a 
Patrona del Regimiento, obra que no 
se representa hace tiempo en l a Haba-
na, y que siempre gusta mucho. Será 
presentada espléndidamente . 
E n breve empezarán los ensayos. 
L a vuelta al cartel de L a Patj-ona del 
Regimiento ha de ser un gran succés . 
J o s é López Goldajáa. 
arAdouTAi . 
L a compañía que dirige el primer ao-
1 tor Eduardo Blanca, que debutó anoche 
¡ en el Nacional con favorable éxito, es-
t r e n a r á esta noche la obra titulada Ro-
> sas de P a s i ó n . 
P a r a mañana se anuncia el melodra-
Ijna « i ocho actos. E l registro de la po-
ÍUcía o L a deguecita de P a r i s . 
E l Jueves y viernes santo se l levara 
| « escena L a P a s i ó n de Nuestro Señor 
Jesucristo, que s e r á presentada con to-
i d a propiedad, 
i * ir * 
P a r a hoy se anuncia función popu-
\ l a r a las ocho y media, poniéndose en 
escena. L a N i ñ a de las • Planchas, l a 
feraciosa zarzuela L a Remolino, y la 
1 pantomlna bailable. E l Opio, interpre-
tad por los notables bailarines Sa-
1 cha Goudlne y Enriqueta Pereda. L a 
segunda secc ión se suspende para dar 
¡ lugar a los ensayos generales del gran-
dioso drama sacro. Pas ión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo que se re-
presentará los d ías 12, 13 y 14. 
E l sábado de Gloria, se estrenará la 
opereta Jaque al Rey, de Primelles y 
Lecuona; y se reprisará la revista de 
gran éxito del maestro Penella, L a 
Susursal de l a Gloria. 
P A S T O R A 
R E A P A R E C E R A PRONTO E N 
C A M P O A M O R 
C 2 7 4 1 6d-5 
C I N E L I R A 
nSTDtlSTKIA T SñJH JOSH 
1923 H O Y A B R I L 11 D E 
P O D E R P O L I C I A C O . B A J O E L 
AUce Joyes. 
R A Z A D E 
Starka. 
L A S O M B R A 
n n s r c i o n COBBUJAS 
L E O N E S . — P a u l i n a 
V I V I E N T E . — M a x 
Mathiee O.SO. Noche 0.30., 
Con esta Revista. debutará la 
tinle cómica Carmen Márquez. 
• • • 
P S X K C I P A I i DU X>A C O M E D I A 
Gran homenaje se rendirá esta no-
cSie en el Principal de la Comedia a l 
eminente e ilustre actor Ernesto v i l -
ches. Se pondrá en escena el Eterno 
D. Juan. 
L a s localidades para esta noche es-
tán vendidas casi todas. L a Empresa 
ruega a todas aquellas personas que 
tengan las suyas separadas pasen a 
recogerlas antes de las cinco de la tar-
de, pues pasada dicha hora serán pues-
tas a la venta en taquilla. 
E l teatro Principal de la Comedia 
permanecerá cerrado el Miércoles , Jue-
ves y Viernes Santo en señal de res-
peto al duelo que en esos d ías guarda 
la Iglesia. 
• • • 
P A T B E T 
L A C O B T E D E L B E Y O C T A V I O 
Por ú l t ima vez en esta temporada, 
la compañía de Caralt l l evará a escena 
esta noche " L a Corte del Rey Octavio' 
comedia de aventuras, con la cual ob-
tuvo un gran triunfo en Madrid el no-
table actor dramát ico que ac túa en el 
Teatro Payret desde el primero de 
Marzo con gran éx i to . 
E l Jueves y viernes santos se re-
resentará " L a P a s i ó n y Muerte de N. 
S. Jesucristo". L a sagrada epopeya 
del márt ir del Gólgota será presenta-
da por la compañía de Caralt con pro-
piedad insuperable. 
• • • 
A C E B A L P B E N T E A C A E , A L T . 
Mañana miércoles , será la función 
extraordinaria organizada por la com-
pañía de Caralt para otorgar el t í tulo 
de autor detectivesco a l popular negri-
to de Alhambra. 
Acebal aparecerá en escena en el Ju-
guete policiaco "Acebal frente a C a -
ralt", del que s e r á protagonista, ade-
m á s de autor. 
Otro incentivo tiene l a func ión de 
mañana, y es el estreno de " L a Ove-
j a perdida", obra que la compañía de 
Caralt ha ensayado cuidadosamente. 
A d e m á s habrá un número extraordi-
nario, como sorpresa, entre " L a Ove-
j a perdida" y "Acebal frente a C a -
ralt*. L a s localidades es tán a la ven-
ta en contaduría desde ayer lunes. 
• • • 
C A P I T O L I O 
Grandioso triunfo de " E l poder de l a 
cruz" 
Como se aguardaba, l a magní f i ca 
pe l ícu la religiosa. " E l poder de la 
cruz", estrenada ayer en las tandas 
elegantes del "Capitolio", obtuvo un 
gran triunfo. 
L a sugestlvtdad de la citada belW-
T E A T R O C A P I T O L I O 
C O N M O T I V O D E L A S E M A N A M A Y O R , S A N T O S Y A R T I G A S R I N D E N C U L T O A L A T R A D I C I O N 
C R I S T I A N A O F R E C I E N D O E S P E C T A C U L O S S O L E M N E S . " E L P O D E R D E L A C R U Z " Y 
" C H R I S T U S " 
E l P o d e r d e l a C r u z 
B e l l í s i m a p e l í c u l a religioso-social e s trenada a y e r con grandioso éxito en 
el "Capitolio**, será, exh ib ida hoy, en las T A N D A S E L E G A N T E S D E 6 
y % y 9 y 
E s E L P O D E R D E L A C R U Z u n a reconfortante l e c c i ó n de m o r a l cr is -
t iana ofrecida a t r a v é s de u n i n t e r e s a n t í s i m o argumento y una s u c e s i ó n 
de bellas escenas. 
P R E C I O D E L A L U N E T A 60 C E I í T A V O S 
C H R I S T U S 
" C H R I S T X J S " , l a f a m o s í s i m a p e l í c u l a , que reproduce e l poema de 
F a u s t o Salvatore, l a c u a l h a sido exhibida en R o m a con L i c e n c i a E c l e -
s i á s t i c a y a q u í en C u b a con l a anuenc ia y elogios del n t m o S r . Obispo, 
M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s t r a d a y de otras Muy Rus tres Autor idades 
E c l e s i á s t i c a s y de la C o m u n i d a d en Pleno de los Rdos P a d r e s J e s u í t a s y 
Hnos , de L a Sal le , s e r á exhibida en el C A P I T O L I O , el M I E R C O L E S , 
J U E V E S y V I E R N E S Santos en las T a n d a s d e 5 y i 4 y 9 y % , con acom-
p a ñ a m i e n t o de Sopranos, Tenores y B a r í t o n o s , A r m o n i u m y G r a n O r -
questa que i n t e r p r e t a r á n el C O M E N T O S I N F O N I C O , especial p a r a esta 
p e l í c u l a del g r a n compositor I ta l iano Giocondo P ino . 
C H R I S T U S , e l ú n i c o e j e m p l a r a u t é n t i c o que existe en C u b a de esa pe-
l í c u l a , c u y a exclus iva f u é pagada por Santos y Ar t igas y en e l la apare-
cen los encantos del idilio las magnif icencias de l a epopeya, y los á u r e o s 
resplandores de h imno tr iunfa l , e n c e r r á n d o s e todo en l a v a s t a un idad 
de este poema de luz div ina. 
L a grandiosa p e l í c u l a " C H R I S T U S " se compone de tres misterios o 
partes y u n a a p o t e ó s i s . E l pr imer misterio se refiere a l nacimiento e i n -
fanc ia del Sa lvador; el segundo, a la p r e d i c a c i ó n de la B u e n a Nueva , 
las escenas s i m b ó l i c a s en Eg ip to y las narraciones e v a n g é l i c a s ; e l ter-
cero a l a P a s i ó n y muerte del Redentor ; y, l a a p o t e ó s i s , a l a R e s u r r e c -
c i ó n de Cris to , 
E l personaje de M e s í a s e s t á a cargo del i lustre actor H a m l e t N o v e m . 
E L S A B A D O D E G L O R I A , E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 T M Y 9 T % . 
E S T R E N O D E L A P R E C I O S A C O M E D I A D R A M A T I C A , I N T E R P R E T A D A P O R G E R A L D I N E P A R R A R 
C o m e r c i o d e A m o r 
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A l i a N a z i m o v a 
P r e o c u p a d a 
L a B e l l a y elegante art i s ta , i n t é r -
prete del role de M a r g a r i t a Gaut ier , 
en l a p e l í c u l a " L A D A M A D E L A S 
C A M E L I A S " que se e s t r e n a r á en el 
T e a t r o " C a p i t o l i o " 
el M i é r c o l e s 19, J u e v e s 20 y V iernes 
21 , ha obtenido en su e n c a r n a c i ó n de 
Margar i ta Gaut i er u n é x i t o local ; 
pero s in embargo, e s t á preocupada, 
porque todos los comentarios de la 
prensa Neoyorkina , toda l a a t e n c i ó n 
del p ú b l i c o se h a concentrado en 
R O D O L F O V A L E N T I N O , e l joven 
actor i n t é r p r e t e de " L o s Cuatro J i -
netes del Apocal ips i s" , c u y a popula-
r idad es tan grande, sobre todo en 
el elemento femenino, que apaga 
todo otro carte l , aunque é s t e sea tan 
bueno como es el de la Nazinova. 
V I D A , P A S I O N Y M U E R T E D E 
N . S . J E S U C R I S T O 
P O R C A R A L T 
E N P A Y R E T 
J U E V E S Y V I E R N E S S A N T O 
H o y i M P E R T H o y 
C o n s o l a d o , 1 1 6 ( A n t e s C o m e d i a . ) T e l é f o n o A - 5 4 4 0 . 
E s t r e n o s d e las p r o d u c c i o n e s e s p a ñ o l a s 
L A I N A C C E S I B L E 
p o r H e l e n a d e C o r t e s i n a 
V I C T I M A D E L O D I O 
p o r E V A C A M A C H O . 
j m o g r a m a A t l á n t i d a d e M a d r i d . E x c l u s i v a s d e B o f a r u D y C o . 
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sima cinta, es extraordinaria; y sn te de Nuestro Señor J esa cristo". A 80 
centavos la luneta. 
Xa, mara^l losa v i s ión bíbl ica 
Cbristus 
"Christus", vertida al cinematóarrafo, 
del encantador poema de Fausto Sa l -
vatore. irán en el "Capitolio" el miér-
coles, jueves y viernes santo. 
Con la interpretación del magní f i co co 
mentario s infónico compuesto para 
la maravillosa cinta cristiana por el 
eminente compositor italiano Dar ía 
Costa. 
E l comentario s i fónico será, Inter-
retado a orquesta y voces. 
E s interesante hacer presente a nues-
tros lectores que* la pe l ícula "Chris-
tus", ha sido aceptada por la Santa 
asunto, una especulación alrededor de 
la virtud y el vicio, simbolizada la 
primera por la cruz y el segundo por 
un hombre satánico, fascinador e im-
p ío—es de los que llegan enseguida a l 
público y lo sume en hondas emocio-
nes. 
L a virtud, triunfante del vicio, ha 
sido tema de muchas bras de arte; pe-
ro en " E l poder de la cruz" ese tema 
es tá desarrollado tan hábil y bella-
mente, que parece nuevo y original. 
E n estos días de Semana Santa dis-
puestos para la ref lexión y para el 
cristiano ejercicio del alma, pe l í cu las 
como " E l poder de la cruz" son el es-
pectáculo obligado que, a l propio tiem-
po., de recrear contribuye, en cierto 
erado, al e s t ímulo de la fe y de la mo- Sede y el señor Obispo de la Habana, ral m á s pura en todos los corazones. 
Hoy, en las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media, se repi-
te la interesant í s ima "film", a l precio 
de 60 centavos la luneta. 
E l proÉrrama del día. 
Completando el programa del día en 
el Capitolio", se proyectará en las tan 
das de dos y cuarenticinco y ocho y 
media, la preciosa pe l ícu la dramática 
titulada " E l gran cacique", por Pranck 
Keenan, a 20 centavos la limeta; y en 
las tandas de una y media, cuatro y 
siete y media irá a la pantallla la pel í -
cula religiosa, "Vida, P a s i ó n y Muer-
como la m á s bella concepción grá f i ca 
que se haya hecho de la inmensa y 
gloriosa figura del Mártir del Gólgo-
ta. 
E l personaje del Divino Jesús,' fué 
encomendado al ilustre actor, Novell!, 
que ha tenido el acierto de prestar a 
su interpretación la serena belleza que 
todos hemos imaginado en Cristo. 
L a grandiosa obra c inematográf ica 
será proyectada los días citados en 
las tandas elegantes. 
• • • 
C A K P O A U O S 
Idl lan GIsh y B ichara Barthelmess en 
"Alia en el Este". 
M A C A N A 
A c e b a l l C a r a l t 
E N P A Y R E T 
i Cubre las tandas elegantes de 6 
y cuarto a 9 y media de hoy el aristo-
crático Teatro Campoamor, por úl t i -
ma vez, el hermoso romance " A L L A 
E N E L E S T E " maravillosa producción 
del mago de la c inematograf ía David 
de Li l ian Gish y Richard. L a s m á s no-
tables escenas, y un argumento pletó-
rico de emotividad, arte y lujo; tal 
es A L L A E N E L E S T E " pel ícula que 
es tá considerada como la mejor de 
Griffith. 
Para las tandas de 11, 1 y media, 4 
y 8 y media se ha escogido la gracio-
sa cinta titulada " F A L D A S C O R T A S " 
gran éxito de la encantadora Gladys 
Walton. 
E n las tandas restantes, las írra-
ciosas comedias "SIN T E N E R D O N -
D E V I V I R " y "QUE T R A B A J E N L O S 
MARIDOS", el drama " E L M O M E N -
TO C R I T I C O " y las siempre interesan-
tes e instructivas " N O V E D A D E S I N -
T E R N A C I O N A L E S No. 79". 
Mañana, estreno de "POR L A R A -
ZON Y P O R L A F U E R Z A " intenso 
drama por Corinne Griffith. E l Jue-
ves y Viernes Santos, exhibición de 
la m á s grandiosa cinta, la mejor que 
existe en Cuba, en colores, de una pre-
cis ión admirable, del N A C I M I E N T O . 
V I D A , P A S I O N ^ 3 
N U E S T R O SEÑOR T R s ^ E R T s , 
ATiTT AUflTBBA * * * V. * 
l a . tanda: E l cambio dft 
2a. E s e es mi hombre 
3a. L a moral está de ^ 
A C T U A L I D A D E S 
E l programa de esta 
tualldades es muy a ^ o c h * ¿ v 
sentándose en la n r i r r f ^ ^ o . ^ 
cil la "Los Guapos" y ^ V a n d n ^ 
doble "¿Do quién es la p,, s L > . 
xana o Amor de India" ^ y ^ 
E n la próxima sernas 
de Arroyito" y " L a C i ^ f 1 3 t).,. 
jería". Pronto: "Lo m,« la h S 
Alcalde", de A. Pous q 0 ^ ^ ¡ L K 
• • • «' 
F A U S T O 
Tandas elegantes de las, 
las nueve cuarenta y oin„claco y . 
de la cinta en cinco act^0, 
"Una Muchacha a la S i , ü t S ! 
pretada por la gentil M ^ ^ i f t 
( P a s a a 1 7 ^ . nueVQ) ] 
H O Y M A R T E S J j 
TANDAS ELEGANTES 
E l h e r m o s o Romance 
A l l á e n 
e l E s t e 
( W a y D o w n E a s t ) 
U n a b e l l a n o v e l a de amor y 
d e su fr imientos . Interpreta-
c i ó n de 
L I L L I A N Q S H 
Y 
R I C H A R D B A R T H E L M E S S 
P r o d u c c i ó n de los 
A R T I S T A S U N I D O S 
M a ñ a n a M I E R C O L E S 1 2 M a ñ a n a 
E S T R E N O E N C U B A 
D e l s o b e r b i o d r a m a , de a s u n t o i n t e r e s a n t e y o r i g i n a l , titulado: 
P O R L A R A Z O N 
Y P O R L A F U E R Z A 
( I t i sn ' t B e i n g d o n e th is s e a s o n ) 
I n t e r p r e t a c i ó n b r i l l a n t e d e l a t a l e n t o s a e s t r e l l a : 
C O R I N N E G R I F F I T H 
q u e s iente y h a c e sent i r l a s d i v e r s a s e m o c i o n e s d e su arte in-
c o m p a r a b l e . . 
B L A N C O Y M A R T I N E Z . — D i s t r i b u i d o r e s , 
J U E V E S Y V I E R N E S S A N T O S 
5-114 . T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 9-112 
L a g r a n d i o s a c i n t a e n c o l o r e s , l a m e j o r q u e ex i s te e n C u b a del 
N a c i m i e n t o , V i d a , P a s i ó n y 
M u e r t e d e N u e s t r o S e ñ o r 
A r t e . 
J e s u s c r i s t o 
E m o t i v i d a d L u j o . 
C2892 
. W A Z I M O V A fn • C A M I L L E * 
Rodolfo Valent ino , h a hecho u n 
A r m a n d o D u v a l , suigeneris , a p a r t a á n 
dose e n lo absoluto del camino t r i - ! 
l iado por los grandes ar t i s tas que i 
h a n encarnado a l r o m á n t i c o a m a n - ! 
, te. U n c r í t i c o neoyorkino a l re fer i r - •' 
se a su a c t u a c i ó n en esta p e l í c u l a , h a j 
dicho: No es J u l i o Desnoyers, e l que 1 
hace A r m a n d o D u v a l , sino Rodolfo : 
Va lent ino"; é s t o quiere decir , que 1 
e l art i s ta tiene personal idad propia. | 
L a s escenas de amor entre los j 
amantes e s t á n h á b i l m e n t e interpre- i 
tadas: el la, flor del fango, maestra ¡ 
en el arte de acar ic iar . E l estudiante j 
\ provinciano, ocultando por t imidez j 
el fuego pasional de sus veinte a ñ o s , i 
j L a p e l í c u l a s e r á exhibida en e l C a - i 
' pitolio en las tandas de 5 y 4̂ y 9 y i 
M ú s i c a especial. L a s localidades 
I e s t á n a la venta desde ahora. i 
i C 2878 ld-11 i 
H O Y M A X I M H O Y 
P r a d o y A n i m a s 
D o s e s t r e n o s d e p r o d u c c i o n e s e s p a ñ o l a s e n u n a s o l a t a n d a . L a s m a g n í f i c a s films t o m a d a s e n e! R e a l S i t io d e 
v A r a n j u e z , t i t u l a d a s 
L A I N A C C E S I B L E 
p o r l a b e l l í s i m a H E L E N A D E C O R T E S I N A . 
y e l c i n e d r a m a 
V I C T I M A D E L O D I Ó 
p o r l a i n i m i t a b l e a r t i s t a E V A C A M A C H O 
P r o g r a m a A t l á n t i d a de M a d r i d . E x c l u s i v a s d e B o f a r r u D y 
C2870 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 11 d e 1 9 2 2 . P A f f l N A N U E V E 
H A B A N E R A S 
Viene de la pag S I E T E . 
A O K B A I i F R E N T E A C A B A I / T 
Título de una obra. 
L a de Sergio Acebal . 
iuguete policiaco Acebal í r e a -
Cara l t que h a escrito nuestro 
t i fneante c o m p a ñ e r o de los Casos y 
^ . a c c e d i e n d o a las excitaciones 
C08?aa de sus asiduas lectoras. 
E n s a y a d o ba sido debidamente pa 
Sa ¿ t r e n o en l a funciOu de m a -
rá 
obra n t í é v a en l a g r a n temporada 
de C a r a l L 
H a b r á una sorpresa entre l a re-
p r e s e n t a c i ó n de una y otra obra. 
No o l v i d a r é hacer constar que en 
el d e s e m p e ñ o de Aceba l fronte C a -
r a l toma parte su autor, impr imien-
J o s é L ó p e z E s p a ñ a , 65 a ñ o s , H . C. 
G a r c í a , T r a u m a t i s m o por aplasta-
miento, S E , 15, C . c o m ú n , h i l e r a 14, 
fosa 7, segundo. 
T O T A L . : 21. 
E N Í l ^ R I L a M i í n r r c m xmíj T)IAT> D E 
A B R I L D E 1922. 
R a ú l A l v a r e z , C u b a , 3 meses. A g u a -
cate 28, I n f e c c i ó n intest inal , N E . 15, 
G. c o m ú n . Osario de Ot i l ia Bonel l i . 
Ambros io G o n z á l e z , C u b a , 96 a ñ o s , 
¡ A v e n i d a de los Pinos , Esc l eros i s , N O . 
do é s t e , como es consiguiente, m a - c C Q ^ ^ ^ 10> de la Mi l l c ia j 0 . 
yor I n t e r é s a l e s p e c t á c u l o . sefina. 
Desde" hace dos d í a s e s t á n de ven-
u n c i ó n extraordinaria . 
Con otros alicientes. 
Un0 ae ellos, L a oveja perdida. 
ta las localidades p a r a la f u n c i ó n de 
m a ñ a n a . 
S e r á u n g r a n é x i t o . 
Posltrvamento, 
T as Jul ias . I 
^ s t á n de d ía s mañana^ I 
So rec ib irán , en c o n s i d e r a c i ó n a 
, aemana Santa, n i la s e ñ o r a J u l i a 
la -«nta de Montalvo nj su h i j a 
T ^ t L 2 g e V s e ñ o r a d i P a d r ó . 
J U í S i P o c o r e c i b i r á n las J ó v e n e s . 
• C a n t e s damas Ju l i ta J o r r í n de 
? imeU 7 J u l i t a J o r r í n de Culmel l . 
Ott-os recibos se suspenden. 
Que ya d iré . 
tuvo postrada durante t i ca que l | i 
var ios d í a s . 
G r a t a not ic ia para las numerosas 
Amistades de la i lustre dama. 
Y o l a doy c o m p l a c i d í s i m o . 
á sus 
Rosita L ó p e z q f o ^ u n i ó n . 
vos da su a d i ó s . 
r a gentil pianista re torna 
«nprid^ lares de- la P e r l a del Sur 
^Lnués de dejar conf irmada en es-
fa sociedad la fama con que l l e g ó 
Secedida de Madrid , . 
P 4 recital, tan selecto y tan b r i -
llante, basta como muestra de sus 
altos mér i tos . 
¿Volverá? 
¡gon tantos a desearlo! 
Ya restablecida. , 
La Condesa de B u e n a V i s t a . 
pasó felizmente la a f e c c i ó n h e p á -
E n b a h í a . 
U n a fiesta el domingo. 
F i e s t a a bordo del I n f a n t a I s a f c l 
nomentos antes de zarpar el hermo-
o barco de este puerto con rumbo 
E s p a ñ a . 
No p o d r í a describir la ahora. 
Quede para la t a r d ^ 
A l concluir . 
U n a breve nota. 
E l sombrero de verano, pr imero 
que se recibe, e s t á en el coquetue-
lo saloncito donde conservan el t r a -
dicional nombre de L a F a s h i o n a b l e 
las hermanas Tapie . 
Preciosos modelos llegados todos 
de las m á s celebres casas de P a r í s . 
H a y primores . 
L o m á s nuevo y. lo m á s c h i c 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
N i c o l á s P l a n a , CuJSa, 16 a ñ o s , J . 
M a r í a 90, Ti fo idea, N E . 22, B a . 2 
de L u i s A . arroso. 
J o s é B r u z ó n , E s p a ñ a , 35 a ñ o s , P . 
V á r e l a 639, M a l del c o r a z ó n , S E . 14, 
C . c o m ú n , h i l e r á 12, h i l e r a 12, fosa 
15. 
J u a n Alber i e l , Cuba , 48 a ñ o s . P r i n -
cipe 11, C ó l i t i s , S E , 14, C . c o m ú n , 
h i l era 12, fosa 16. 
G a b r i e l G o n z á l e z , Cuba , 87 a ñ o s , 
San Miguel 135, Gardio esclerosis. 
S E . 14, C . c o m ú n , hilei** 12, fosa I T . R o m a y 44, C á n c e r , S E . 15, C . c o m ú n , 
Manuel D í a z , C u b a , 353 a ñ o s , S a n , h i l e ra 14, fosa 4, primero. 
L u i s 24, Mal del c o r a z ó n , S E . 14, C 
c o m ú n , h i l e ra 12, fosa 18. 
Car los A r m a s , Cuba , 69 a ñ o s , E . 
P a l m a , C a s a B l a n c a , E m b o l i a , S E . 
14, C . c o m ú n , h i l era . . . fosa... 
J o a q u í n V . P in i l los , Cuba , 20 me-
ses, L . Estevez , 25, Atreps ia , N E , 2, 
segundo orden, h i l e ra 10, fosa 4. 
Celso E s c o b a r , C u b a , 4 meses, Ato-
cha 8, Heredio s í f l i s , S E . C . c o m ú n , 
h i lera 6, fosa 3, segundo. 
A n t o l í n Vento, Cuba , 3 a ñ o s . Se-! 
r a f i n e s . l l . Cas tro coUtia, S E . 6, C . 
c o m ú n , h i l era 6, fosa 4, primero. 
I n é s Ma. D í a z , Cuíva, 2 meses, A c i e r 
to 16, Atreps ia , S E . 6, C . c o m ú n , h i -
l era 6 fosa 4, segundo. 
M a r í a C a n d í a , C u b a , 5 meses. B e -
neficencia, Atreps ia , S E . 6, C . c o m ú n , 
h i l era 6, fosa 5, primero. 
M a r í a A s u n c i ó n V a l d é s , C u b a , 9 
mese% Benef icencia , Meningitis , S E . 
6, C . c o m ú n , h i l era 6, fosa 5, segun-
do. 
Olga Zuazo, C u b a , un a ñ o , « o l o r e s 
28, I n f e c c i ó n intest inal , S E . 6, C . co-
m ú n , h i l e r a 6, fosa 6, (So lo ) . 
C á r m e n A n d r i c a i n , Cuba , 58 a ñ o s , 
J o s é F a l e r o , C u b a , 66 a ñ o s , H . C . 
G a r c í a , Mal del c o r a z ó n , S E . 15 C . 
c o m ú n , h i l era 14, fosa 6, primero. 
Rogel io Cueto, E s p a ñ a , 26 a ñ o s , 
H . C . G a r c í a , Tuberculos i s , S E . 15, 
C . c o m ú n , h i l e ra 14, fosa 6, segundo. 
T O T A L : 18. 
S A 
L I N O L E U M 
H U L E D E P I S O , D E 
V A R I A S C L A S E S Y 
C O L O R E S . 
P e l e t e r í a U m m k 
C U B A Y O B I S P O 
r S P E C T A C U L O S 
Viene de la p á g . ocho) 
También se exhibi-
y 
revista de asuntos in-
"Por esos Mundos nu-
^ K ^ n i i o ^ v -
la interesante 
ttrnacionales 
' la tanda de las ocho y media se 
«hibirá la chispeante comedia en ) 
Itói actos por Constance Talmadge,. ti-
da "Picaros Nervios". A las siete 
lUmedia la Película cómica de la P a -hmount "Los De L a Cogioca", 
ir * * 
VBKDUlí 
Kl programa que ha seleccionado la 
CINEMA F I L M S para hoy es magní -
A' las 7 cintas cómicas, a las 8 B E A -
TRIZ L A R E V O L T O S A preciosa co-
media por V I V I A N M A R T I N a las 9 
^AMORES ^ H E C T O R " cinta en 6 
actos interretada por CON R A L W E I -
DTH y a las 10 L O S A C A P A R A D O -
RES por Fanny "Ward. 
Dos tandas. Luneta 20 centavos o 
corrida con cuatro tandas 30 centa-
[vos Decir "Selznicke" es decir las 
mejores películas del mundo repre-
sentada en Cuba por la 'Cinema 
Films". 
* *• » 
MAXIM 
Cuatro notables cintas cubren el pro-
por las estrellas del Cine Elena Cor-
tesina, Angeles Rivas, Charles Ray y 
Noemí Childers. 
Se titulan Su Primera Novia, E l V a -
lor, L a Inaccesible y Victoria del 
Odio. * * * 
IMPERIO. 
Hoy se inauguran las Matinés E l e -
gantes de este Teatro con un selecto 
.y variadísimo programa, entre cuyas 
: VICTIMA D E L ODIO dos pe l ícu las es-
pañolas de fuerza y de gran lujo en su 
.filmación pues fueron tomadas en los 
jardines de " L a Granja". 
En las tandas de las dos y media 
de la tarde v ocho de la noche Char-
les Ray en SU P R I M E R A NOVIA. 
En las de las tres y media de la tar-
de y nueve de la noche " E L V A L O R 
por Moemi Childers. 
T en las de las cuatro de la tarde 
y diez de la noche los dos regios estre-
nos en Cuba: L A I N A C C E S I B L E y 
VICTIMA D E L ODIO por Helena Cor-
tesina y E v a Camacho. 
* • • 
El programa seleccionado para hoy ¡ R a y 
Tanda de las ocho: A pnfio limpio, 
por Wil l iam Desmond. 
¥ ¥ 
OUBSFZC 
L a Empresa ha escogido para la fun-
ción de hoy un programa muy intere-
sante. 
E n la standas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se estrenará la 
valiosa cinta tomada en el Vaticano, ti-
tulada Benedicto X V y la Canonizacm 
de Juana de Arco, y la cinta de Sessue 
Hayakawa, E l Principé ilustre. 
Se exhibir áademás la comedia H a -
rold Lloyd, presidente. 
Tanda de las ocho: final de E l ven-
gador silencioso. • • • 
I i A H A 
Mat inées de una a cuatro y de cuatro 
a seis y media. 
Se pasarán cintas cómicas, el drama 
E l reto, por Harry Morey, en cinco ac-
tos, y la cinta Ranchita, en cinco actos, 
por Bessie Love . Además, el episodio 
14 de la serie E l hombre oderoso. 
Tanda de las siete: cintas cómicas y 
e leisodlo 14 de la serie E l hombre po-
deroso . 
Tanda de las ocho y media: Ranchita, 
Tanda de las nueve y media: E l reto 
y el episodio 14 de E l hombre pode-
roso. 
Tanda de las diez y media: Pancrita, 
por Bessie Love . • • * 
NEPTXTNO 
E n el programa de hoy se anuncian 
m a g n í f i c a s producciones del arte mu-
do. 
L a función es de moda. 
Se estrena la interesante creación 
del gran actor Wallace Reid, titulada 
L a Esposa . 
Ocupa las tandas de las dos y media, 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
Tanda de las cuatro: Será mío, por 
Dorothy Gish . 
Tanda de las siet$ y media: gracio-
sas comedias. _ ~ 
Tanda de las ochoy media: Sera mío. 
• • • 
Z M P E A I O 
Hoy se inauguran las funciones ele-
gantes en el Teatro Imperio. 
E l programa de inauguración de las 
m a t i n é e s es el siguiente: 
Primera tanda: la interesante cinta 
titulada Su primera novia, por Charles 
es el siguiente. E n las tandas de 2 
5 y 15 y <J p. m. estreno de L A E S P O -
SA PRODIGA por H. Bonard las 3 y 
lo y 4 y 10 y 10 y 15 p. m. colosal es-
treno de A P R E N D I E N D O A V O L A R 
por Dorothy Gish y en la de 6 y 45 p. 
m. ESPOSO COMPRADO por Blanca 
isweet. 
• • • 
El programa combinado para hoy 
?s el siguiente: E n las tandas de 2, 
TJTA1 y 9 P- m. repris de L A L A V A N -
DERA por Mary Pickford. A las 1 y 
w, ' y 4 y 10 y 15 . m. estreno social 
«e LA ADOPTIVA or S H I R L E Y MA-
»UN y en la de 6 y 45 . m. " S A Y A S " 
ur los artistas de la S U N S H A I N E . 
ciia'̂ Iida5 de las tres. de las cinco y 
nueve'.- ®—8 siete y media y de las tresí cuartos: la notable cinta 
eran - Aguanten, c 
gran actor Tom Mix 
las de las dos. de las cuatro, de 
^ be s y media y de las ocho y me-
tahio i ^en camino, creacóin de la no-
^We actriz Vivian Martin. 
E l valor, por Noemí Segunda tanda 
Childers. 
Tercera tanda: estreno de dos mag-
ní f i cas cintas, que constituyen un 
triunfo de la Cinematograf ía española, 
tituladas L a Inaccesible, por E lena 
Cortesina, y Víct ima del odio, por E v a 
Oümíicho 
Regirán los precios de costumbre: 
veinte centavos la función corrida de 
la tarde. 
• • * 
P E U C T T I i A S D E BIiAXTCO T M A R T I -
N E Z 
Mnñana miércoles , Blanco y Martínez 
presentarán en el teatro Campoamor la 
sensacional pe l ícula Por la razón o por 
la fuerza, de la que es protagonista la 
genial actriz Corinne Griff i th. 
Por la razóno por la fuerza es un 
drama social en siete actos, lleno de 
interesantes escenas. 
A d e m á s de Corinne Griffith toman 
Tands 
la 
^ . ^ a n ^ n V - q u ^ ^ T n ^ r p o T e l ^ 1 ^ % % ^ ™ * ™ ° ™UOSOS ^ 
Siguiendo la tradición de Semana 
Santa, en que surge la leyenda del G61-
gota, Blanco y Martínez presentarán la 
Vida, Pas ión y Muerte de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, nueva cinta en colores 
acabada de recibir, los días 13 y 14 del 
corriente, jueves y viernes santo, en el 
teatro Campoamor. 
E s t a notable producción ha sido he-
cha siguiendo las anotaciones m á s f i -
dedignas de la misteriosa leyenda, y 
tomada en los sitios donde ocurrieron 
los hechos. 
E s t a magní f i ca cinta ha sido autori-
zada y recomendada por la Santa Sede, 
por considerarla la m á s perfecta y m á s 
exacta pel ícula que do este asunto haya 
sido exhibida en Cuba. 
E n esta magna obra toma parte un 
grupo de grandes artistas que por 
creencias religiosas han querido dar a 
esta pel ícula la m á s exacta fidelidad a 
los hechos y personajes. 
Campoamor será el teatro preferido 
en estos días de jueves y viernes san-
tos por el público, pues en él tendrá la 
v i s ión más perfecta del grandioso dra-
ma del Gólgota . 
.̂iiv-^ j ^ucu jr »ja ido 
ia eoniíi es cuartos: presentación de 
nuevo . cupletista Sagra del Río, con 
vo repertorio 
í o a N o s * * * 
cuano^ ê las tre3' de las ciIlco y 
nueve V t as siete y media y de las 
'a eran P^8.cuaí"tos: L a Mujer X . , por 
TanfaJ10?™ Paulina Prederick. 
las seis l e I?3 dos' de ías cuatro, de 
Aventura " ^ a y de las ocho y media: 
len. ra ue afición, por Emmy Whe-
Sea d^.mo<ia. 
!? clifu rii"4,11 hoy en el Cine Trianón A* ¿ico ¿a canonización de Juana 
^ ^ naa^f^u Santidad Benedicto X V 
^onald ti?í , lca cinta de atherine Me 
^-_j_t i tu lada L a culpa ejena. 
M E N T E R I O D E C O L O N 
^ ^ R R A M I E N T O S D E L D I A 7 
D E A B R A t L , D E 1922. 
AlsiiK 
Esclerosis, B a . 500, del Con-
la loV ^S1ana' Cuba' 53 a ñ o s . A g u i -
^ « i é v e t r 
•ÍÍOttte s í Í e s o ' E s P a ñ a , 54 a ñ o s , 
e«oiiMiiL TJa0?00116111110^, N O . 7, C . 
GuiiU-J-' - de los Montafieses, 
co¿ón ^ a ' S G , E n t e r i t i s , N E . 15, C , 
- usario de J o s é G o n z á l e z . 
^ M w ? , ^ ^ 1 1 . C u b a , 9 meses, 
l0' C. con, - ' B r o n c o n e u m o n í a , N E 
^ común, Terreno de L u i s M a -
^ o s a i S 7 e n o de L u c r e c i a V a l s . 
l K AJ?1^, Cuba. 50 a ñ o s , G l o r i a 
, C u b a , 53 a ñ o s , 
Co?ún. - ^ J ^ S ' ^ i s t i t i s , N O . 3, C 
raf ines 14, Endocard i t i s , S E . 14, C . 
c o m ú n , h i l e ra 13, fosa 2. 
J o s é Es tape , E s p a ñ a , 68 a ñ o s . Mer-
cado de Tacón , ' 61, M a l del c o r a z ó n , 
S E . 14, C . c o m ú n , h i e l ra 13, fosa 3. 
C á r m e n J i m é n e z , C u b a , 46 a ñ o s , 
S a n Miguel 187, Tuberculos is , S E . 14, 
C . c o m ú n , h i l e ra 13, fosa 5. 
M a r í a C . H o r s t m a n , Cuba , 70 a ñ o s , 
L u y a n ó 61, E n t e r i t i s , S E . 14, C . co-
m ú n , h i l e ra 13, fosa 6. 
Antonio Vi l ches , V u b a , 19 a ñ o s , 
H . C . G a r c í a , Tuberculos i s , S E , 14, C . 
c o m ú n , h i l era 13, fosa 7. 
R e g l a V a l d é s , C u b a , 44 a ñ o s , C . 
del P a d r e 12, Tuberculos is , S E . 14, 
C . c o m ú n , h i l e r a 13, fosa 8. 
A l i c i a A lvarez , C u h a , 3 meses. A n -
geles 5, C a s t r o enterit is , N E . 2, de 
segundo orden, h i l era 10, fosa 5. 
Orlando Alonso , C u b a , 4 meses, 
Pogolott i 757, I n f e c c i ó n intest inal , 
N E , 2, segundo orden, h l l e r » 10, fosa 
6. 
G r á d e l a E s p i n o , Cuba , 6 d í a s , S a n -
t a A n a 1, Debi l idad c o n g é n i t a , S E . 6, 
J 0 659 T.K11611' C u b a ' 49 a ñ o s , C e -
Un' a . ^ ^ T U l o s i s ' N E - 14' c - co-
u Martin <^ue^' y R e n t é . 
fr>C- García p ' - 36 a ñ o s . I C . c o m ú n , h i l e r a 6, fosa 7, pr imero 
^ hi^iro nlt is , S E - 14' c - l F r a n c i s c o P é r e z , C u b a , 20 meses, 






N U E S T R A A C T U A L . O F E R T A , 
contiene grandes atracciones para e l 
C O M P R A D O R E C O N O M I C O . 
L a ca l idad de todos los a r t í c u l o s 
que s e ñ a l a m o s , considerando los pre-
cios es poco menos que Inveros imiL 
R o p a i n t e r i o r y a r t í c u -
l o s v a r i o s p a r a 
s e ñ o r a 
E N E S T A V E N T A hemos incluido 
cientos de a r t í c u l o s especiales, de 
reciente p r e s e n t a c i ó n . : L o s valores 
ofrecidos son tan extraordinarios 
que hacen e s t é r i l toda c o m p a r a c i ó n . 
L A S S E Ñ O R A S O C A B A L L E R O S 
D e 
R e b a j a 
que nos vis iten actual -
mente p o d á r n beneficiar-
se de u n a manera extre-
ma. 
C A L I D A D . 
V A L O R 
Y P R E C I O S 
sensibles e n c o n t r a r á n en 
todos los departamentos 
de nues tra casa durante 
ese sensacional p e r í o d o 
de reba ja . 
S O B R E C A M A S 
de p i q u é , que valen 6.00, 
a . 2.75 
A L F O M B R A S 
de felpa para b a ñ o que 
valen 3 y 4 pesos, a . . 1.38 
T O A L L A S 
t a m a ñ o p e q u e ñ o , que v a -
len 4 0 c a 0.14 
P A N T A L O N C I T O S Y T R A J E -
C I T O S 
de nanos a . . . 0.35 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
para s e ñ o r a s que valen ^10 
y 12 pesos, a . . . . . . 4,95 
C U B R E C O R S E T S 
que costaban 1.50 a , . . . 0.48 
R O P O N E S 
de nansouk que costaban 
2 y 3 pesos, a 
R O P O N E S D E H I L O 
bordados con encajes, v a -
l í a n 6.00, a 
0.89 
2.50 
P A N T A L O N E S 
de s e ñ o r a de hilo y algo-
d ó n que v a l í a n 4 y 6 pe-
sos, desde 0.98 
3.98 
Peritonit is , S E . 14, C.'i 
^ i;a p>z . cub; 
20. 
a, 3 8 a ñ o s , P . Po-
^ hiier- ACO-razón' S E - 14' 
c a r r i o l 13' fosa 1-
rcl0 Viera , C u b a . 7 
G r a u t 4, C a s t r o E n t e r i t i s , S E . 6, C . 
c o m ú n , h i l era 6, fosa 7, segundo. 
Pedro C a r r i l l o , C u b a , 75 a ñ o s , C e -
| r r o 472, Mal de brigth, S E . 15, C . 
anos. Se- c o m ú n , h i l era 14, fosa 7, primero. 
C O R S E T S W A R N E R 
que cuestan actualmente 2 
y ^ pesos, a . . . . . . . 0.48 
R E F A J O S 
de s a t é n que valen 3, 5 y 
6 pesos, a 1.48 
D E T A F E T A N 
Jersey y Crep de Chine , que 
cuestan 9 y 12 pesos, a . 4.98 
S A Y U E L A S 
que costaban $3.00 a 0.98 
y otras que v a l í a n 6 y 8 
pesos, a 
M E D I A S P A R A 
S r a . , n i ñ a s , 6,000 pares de 
d i feréntes colores y ca l i -
dades, a 0.24 
M E D I A S D E S E D A F I N A 
caladas que costaban 3 y 4 
pesos, a . . 1.48 
M E D I A S D E S E D A D O B L E 
lo mejor que se fabrica por 
la mitad de su precio de 
coste 
A J U S T A D O R E S D E T U L 
que valen 1.15, a 0.48 
A J U S T A D O R E S 
de seda y encaje que cues-
tan $3 y $5, a 1.48 
B L U S A S 
de Vo i l c que valen 2 y 3 
pesos, a . . . 0.49 
B L U S A S D E S E D A Y 
G E O R G E T T E 
Crep de Chine y otras que 
valen $5 y 6, a 1.98 
T R A J E S P A R A 
H O M B R E S 
T R A J E S D E P A L M B E A C H 
que valen 2 0 y $25 , a . . . . 9 .98 
T R A J E S D E L A N A 
varios colores y estilos, que 
costaban 25 y 3 0 pesos, a 14.98 
T R A J E S D E P A L M B E A C H 
G E N U I N O 
modelos rec ién recibidos, a . 18.98 
T R A J E S D E M U S E L I N A 
I N G L E S A 
muy ligeros, a 27 .50 
T R A J E S D E G A B A R D I N E 
colores variados, que valen 
30 y 4 0 pesos a 19.98 
T R A J E S D E N I Ñ O , L A V A -
B L E S 
qne valen 3 y 4 pesos, a , . . 1.98 
R O P A E N G E N E R A L P A R A 
C A B A L L E R O S 
V e s t i d o s d e S e ñ o -
r a p a r a e l V e r a n o 
V E S T I D O S D E O R G A N D I E 
. . . . que valen 12.00, a . « 
O T R O S 




C A M I S A S D E S E D A 
colores a rayas, calidades 
que valen 9 y 10 pesos, a , 
O T R A S 
m á s finas en la misma pro-
porc ión de rebaja 
C A M I S A S D E V I C H Y 
que valen 2 y 3 pesos, a . . 
C O R B A T A S 
de malla de seda, que va-
len $1, a 0.48 
O T R A S 
m á s finas, que valen 2 y 3 
pesos, a 0 .79 
C A M I S A S A Z U L E S D E 
T R A B A J O 
que costaban $1,50, a . . . 0.68 
C A M I S E T A S Y C A L Z O N -
C I L L O S 
estilo B . V . D . , que valen 80 
centavos, a . 0 ,39 
O T R O S 
14.98 
P a r a l o s N i ñ o s 
t e n e m o s n n a i n f i n i d a d d e 
a r t í c u l o s , m a c h o s d e e l l o s 
n u e v o s y d e g r a n c o n -
v e n i e n c i a , c o n s t r u i d o s c o n 
v i s t a a l m e j o r a h o r r o . 
que valen de 2 0 a $35, a . 
V E S T I D O S D E T U L , V O I L E 
Y M U S E L I N A 
en clase fina, rebajados en 
la misma p r o p o r c i ó n . . 
V E S T I D O S D E S E D A 
que véden 22 pesos, a . , . 9.98 
D E G E O R G E T T E Y C H A R -
M E U S S E 
que valen 30 y $40, a . . 14.98 
D E C R E P E C A N T O N 
que valen 45 pesos, a . . 14.98 
O T R O S A R T I C U L O S D E S E Ñ O R A 
N E G L I G E E S 
de Crep de Chine George-
tte y Meteoro que valen 
$15 y $25, a £ . 9 8 
O T R O S 
m á s finos con bordados y 
encajes, que cuestan 28 
y 4 0 pesos, a 19 pesos y 14.50 
K I M O N A S D E C R E P E 
J A P O N E S A S 
que costaban 5 y 6 pesos, a. 2.48 
M A T I N E E S F R A N C E S E S 
de fantas ía que costaban 7 
y 10 pesos, a 2.48 
T R A J E S D E B A Ñ O 
de punto, que valen $5 , a 1.98 
O T R O S 
m á s finos en la misma pro-
p o r c i ó n de rebaja. 
G O R R O S D E B A Ñ O 
79 centavos y 
0.39 
Z A P A T I L L A S 
de b a ñ o que valen $1.50 y 
$2.00, a 0.75 
S A B A N A S C A M E R A S 
que costaban 2 pesos, a . . 0.79 
O T R A S 
m á s finas que v a l í a n 3 , 5 0 , 
a 0.98 
S A L D O S D E S A Y A S D E T R I -
C O L L E T E , S E D A E S P E J O Y 
C H A R M E U S S f i S A Y A S D E G A r 
B A R D I N E , 
de $7.98, a 




29.50, a . . 
T H E L E A D E R 
G A U A N O 
N o . 
Sigue la p o l í t i c a dando juego, es 
decir, sigue siendo ella el punto cu l -
minante do dir igen sus miradas la 
mayor parte de la prensa capital ina. 
Y t a m b i é n la mayor parte de la del 
resto de la R e p ú b l i c a . 
P a r a L a L u c h a l a semana pasada 
f u é la semana de los rumores amena-
zadores. 
P a r a nosotros l a semana pasada 
f u é . . . una m á s perdida en lo que 
se ref iera a aprovechar la tanto eco-
n ó m i c a como p o l í t i c a m e n t e . 
Recordando a l poeta p o d í a m o s de-
cir que estamos: a q u í 
H o y como ayer . 
M a ñ a n a como hoy y s iempre 
( igua l 
U n c í e l o gris , u n horizonte eter-
(no 
Y andar , a n d a r . . . 
A n d a r , aunque sea a trompicones 
salvando inf inidad de o b s t á c u l o s , pe-
ro andar , a n d a r . . , 
Dice el colega aludido m á s a r r i -
ba : 
L a semana f u é , p u é s , l a semana 
de los rumores amenazadores . ¡ U n 
golpe do E s t a d o a Z a y a s ! Nosotros 
nos r e í m o s de eso, porque conoce-
mos a nues t ra gente; porque sabe-
mos que p a r a d a r u n golpe de E s t a -
do hay que exponer el pecho y sa-
bemos de q u é m a n e r a lo exponen 
los que, en C u b a , se a lzan, los que 
so^ pronunc ian y los que ha cen gue-
r r i t a s — y a que t a m b i é n nosotros h i -
cimos u n a , — y porque conocemos 
del p i é de que cojea cada uno • de 
nuestros compatr iotas , d e l grupo 
de los notables o los "guapos". P e -
ro e l p ú b l i c o no e s t á en e l secreto, 
y t í emib la con esos noticiones y se 
conmueve ante l a i d e a de l a p é r d i d a 
de l a nac ional idad, de l a c u a l tan 
poco caso hacen, a lo que parece, 
los p o l í t i c o s rencorosos y los labo-
rantes de oficio. E s t é n tranqui los , 
s in embargo, los t imoratos . A q u í se 
cons igue f á c i l m e n t e rec lutas p a r a 
todas las a l teraciones de l orden; pe-
ro es a c o n d i c i ó n de que se les d é 
mucho campo p a r a correr , muchos 
á r b o l e s d e t r á s de los cuales escon-
derse, por s i u n a b a l a indiscreta 
l lega h a s t a ellos, y l a seguirdad de 
un indul to o de u n a ley de a m n i s t í a , 
p a r a d e s p u é s de l a j u e r g a . E l a ta-
que, en orden cerrado , bajo e l fue-
go, p a r a l legar a u n objetivo f i jo 
en pocos minutos, eso no se h a he-
cho p a r a nosotros, porque p a r a l le -
varlo a efecto se neces i tan ideales 
propulsores y no los tenemos. 
Creemos que el colega exagera 
en estas af irmaciones . Y lo deci-
mos con pena, y a que constituye 
Una desgracia que no suceda lo con-
trar io , a lo que dice L a L u c h a . 
Por desgracia, lo ú n i c o que en ca -
sos de revoluciones corre a q u í en 
Cuba , s e g ú n nos lo ha demostrado 
la experiencia, es l a sangre de nues-
tros hermanos . 
No o tra cosa, 
Y en cuanto a la otra a f i r m a c i ó n 
de que en Cuba "el p ú b l i c o se con-
mueve ante la idea de l a p é r d i d a 
de la nacional idad tan poco caso ha -
cen, a lo que parecen los p o l í t i c o s " , 
somos de la o p i n i ó n de que a q u í ya 
no hay quien se conmueva por na-
da ni por nadie. 
A no ser con r a r í s i m a s excepcio-
nes. 
Desde luego, que nosotros hacien-
do un acto de verdadera jus t i c ia in -
c l u í m o s entre estos puros, a l est ima-
do colega. 
L ó p e z , qno estaba rec lamado por l a 
juat ic ia , pues se le acusaba de es-
tafa a M a n u e l Jníartínez, de l a colo-
n i a "Gonchita" en C a m a r i o c a , . de 
íí?180 pesos en checks y de otros 
veinte pesos 
| . . A l ser detenido t e n í a en u n bolsi-
l lo ochenta pesos. 
Q u e d ó detenido en l a J e f a t u r a de 
j P o l i c í a a d i s p o s i c i ó n de l Juzgado. 
Ochenta pesos ¿ c o b r a d o s de los 
j c h e c k s ? 
Si es a s í hay que fel icitar a l se-
¡ ñ o r M a r t í n e z . 
; Porque a ú h suponiendo que di -
ichos checks fueran del E s t a d o , que 
son los m á s r á p i d o s en cobrarse, de 
todos modos es un é x i t o . 
E x i t o es aunque no se los haya de-
jado dis frutar las autoridades, que 
a l detenerlo le quitaron tan aprec ia -
da presa. 
¡ C u a l q u i e r a no tiene suerte hoy 
en día , cuando logra cobrar algo! 
Aunque sea un checks con su co-
rrespondiente descuento y . . junto 
con todo lo d e m á s . 
Que los empleados p ú b l i c o s bien 
saben. 
E n L a U n i ó n de C á r d e n a s , pueblo 
en donde habita el ateo por excelen-
cia s e ñ o r Octavio M. S u á r e z , indi -
viduo y a conocido de los lectores por 
sus boutades de descreimientos r i -
d í c u l o s , hemos l e í d o e l siguiente 
suelto: 
U n a n u e v a oportunidad nos h a da-
do p a r a fe l ic i tarle el act ivo y labo-
rioso P o l i c í a E s p e c i a l s e ñ o r E u g e -
nio L ó p e z G a r c í a . 
. . L o g r ó ayer detener a L a u r e a n o 
E l i lustrado redactor de E l 
do que escribe la interesante sec-
¡ c i ó n "Como vemos las cosas" se re-
Ifiere en su trabajo de ayer acerca 
¡ d e la p o l í t i c a y los p o l í t i c o s . 
Dos valores , como se v é que y a 
no se cotizan, como en los primeros 
a ñ o s de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
Dice el s e ñ o r Manet: 
" E s t a m o s , pues, en pleno caudi -
l la je , porque es pos ib le—nada m á s 
jque posible—que a l a h o r a de las 
j postulaciones de "los grandes par t i -
dlos", o c u r r a n t o d a v í a divisiones y 
; subdivisiones. A no ser que estas or-
ganizaciones p o l í t i c a s se funden, co-
mo las guerr i la s independientes de 
¡ l o s grandes e j é r c i t o s , p a r a " f o r r a -
j e a r " con m á s fac i l idad mientras l le-
¡ g a l a h o r a de l combate. 
i Nosotros nos permit imos apuntar 
i que esos s í n t o m a s a c u s a n indudable 
•malestar y d e m o r a l i z a c i ó n de l senti-
do p o l í t i c o que indabablemente h a 
de desdoblar en perju ic io de los i n -
jtereses generales de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n s i fuera posible—que no lo se-
¡ r á — el predominio de cua lquiera de 
I esas fracciones del moderno caudi -
l la je , dentro de u n a l u c h a electoral 
e n que contendieran, no grandes n ú -
cleos de o p i n i ó n con hombres s í m b o -
los de bandera , sino v a r i a s impoten-
, c í a s , c u a l q u l é f e . de las cuales no po-
d r í a est imarse poseedora de l a con-
• f ianza de m á s de u n a p e q u e ñ a p a r -
to de l a p ú b l i c a o p i n i ó n . 
j B i e n que nosotros esperamos, co-
; nociendo c ó m o se hace l a p o l í t i c a 
p r á c t i c a — y l a l í r i c a — y l a que 
cuestan las organizaciones popula-
r e s — porque los hombres de C o m i -
t é y a no trat iajan de jando en l a c a -
| s a los fogones apagados y l a prole 
' s i n pan, que a l f inal , los arroyos vo l -
¡ v e r á n a f o r m a r los r í o s , uno con d i -
r e c c i ó n a l Capitol io y otro, inevi ta-
blemente a d e s p e ñ a r s e en l a R o c a 
T a r p e y a , con e l acostumbrado r u i -
do de cascada, formado por e l con-
j -sojotn oood u n SOOBA SVURSIV 'o^aop 
to, de los no satisfechos, 
¡ P o r lo que toca a l gobierno, ac -
| tua l , h a s t a a h o r a no h a hecho r e a l -
mente p o l í t i c a . E l doctor Zayas , con 
(su l a r g a y documentada experiencia , 
Ise h a l imitado tranqui lamente , co-
l m o e l pescador de b u e n a fe, a t i r a r 
¡ a l g u n o s anzuelos "s in carnada" , es-
perando que "pique" e l que quiera , 
pues parece que no desea e n g a ñ a r a 
nadie . A u n q u e hay algunos que quie-
r e n hacer creer que se " l laman a en-
g a ñ o " . 
"Por lo que toca a l Gobierno ac-
t u a l hasta ahor a no h a hecho va -
limento p o l í t i c o " , dice el colega e" 
este ú l t i m o p á r r a f o transcr i to . 
S e r í a raro que h i c i e r a algo. 
E s e verbo tan odiado por algunos, 
"no c a m i n a " con ciertos e s p í r i t u s 
amigos mas bien del estudio y í .e 
la m e d i t a c i ó n . 
Sobre todo cuando se trata de h a -
cer algo positivo para la patria . 
D E G U A N A B A C 0 Á 
L A E R M I T A D E L P O T O S I 
C o m i t é E j e c u t i v o de D a m a s : 
Pres identas de honor: s e ñ o r a s : 
B u e n a V i s t a , M a r í a A n t o n i a Calvo 
de Morales, I n é s G o r j e de Balaguer , 
L u c i a n a Delgado de F r a n c h i , R v d a . 
Madre Sor P í a E c h e v e r r í a , A m e l i a 
F r a n c h i de Ortiz , M a r í a V a d e l a t s , de 
Fontan i l l s , A s u n c i ó n F l o r e s de Apo-
daca, v iuda de F e r n á n d e z de C a s -
tro, T e r e s a Calvo de la G u a r d i a , Ma-
tilde G o n z á l e z de F e r n á n d e z de C a s -
tro. A m é r i c a A r i a s v iuda de G ó m e z , 
M a r i a n a -Seva de Menocal . Mercedes 
A j u r i a , P i edad Sa int . Maxent de Po-
zas, Manue la B e r r i z de V a l d é s , I n é s 
E s p i n a l de C a r r e r á , A l t a g r a c i a T r o n -
c ó s e de B a n d u j o y C a r m e n Lorenzo 
de R o d a , Pres identa efectiva; s e ñ o -
r a M a r í a Seva v i u d a de L a s t r e s ; v i -
cepresidentes; s e ñ o r a s Rosar io de 
Simpson v iuda de Ava les , Pau la 
V a l d é s v i u d a de C a r r o ñ o y A u r o r a 
Garc ía de del V a l l e . T e s o r e r a , s e ñ o -
r a Nieves Lugo de L u n a ; vice teso-
reras ; s e ñ o r i t a s . R o s a S e r r a y E s -
peranza de l a Noval . Secretar ia , se-
ñ o r i t a I sabe l j U g a r t e ; vice secreta-
rias , s e ñ o r i t a s Dolores Cacho Negre-
te y J u a n a Ortega. Vocales : U n nu-
meroso y distinguido grupo de s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s de esta sociedad. 
Acuerdos tomados: s u s c r i p c i ó n vo 
luntar ia en la j u n t a que se c e l e b r ó 
el d ía 2 6 del pasado. S u s c r i p c i ó n 
permanente mientras duren las 
obras. S u s c r i p c i ó n popular. S e ñ a l a r 
un d í a que se d e n o m i n a r á " D í a de la 
E r m i t a " . R i f a de un billete de la 
L o t e r í a Nac ional , y por ú l t i m o cele-
brar un beneficio en el teatro " F a u s -
to" de esta v i l la . 
Muy bien, y adelante. 
de canto. H a b r á una conferencia por 
el distinguido orador y l iterato co-
ronel del e j é r c i t o mej icano s e ñ o r 
L e ó n Osorio, y por ú l t i m o , el s e ñ o r 
S á n c h e z A g r á m e n t e r e c i t a r á var ias 
p o e s í a s de conocidos autores. L a s 
localidades se pueden a d q u i r i r en la 
casa Stow^rs, San R a f a e l n ú m e r o 
29, 
E M P L E A D O S Q U E N O C O B R A N 
A los empleados de la J u n t a M u -
nic ipal E l e c t o r a l de esta V i l l a , hace 
cuatro meses que no se les paga sus 
j sueldos. Parece que al s e ñ o r V i l l a r t e 
i Pagador de la S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n , han olvidado que esos em-
pleados t ienen fami l ia que mantener. 
B A U T I Z O 
E l domingo y en la Igles ia P a r r o -
qu ia l de esta V i l l a , f u é baut izada 
la n i ñ a C a r m e n , Ju l i a , h i j a del apre-
ciable matrimonio A n d r e a R i v e r o y 
E m i l i o D í a z , siendo apadr inada por 
la s e ñ o r a C a r m e n J u l i a Serrano y tí 
s e ñ o r L a u r e a n o F e r n á n d e z , 
Muchas felicidades a sus p a p á s y 
m i l besos a la nueva c r i s t i a n i t » 
V E L A D A L I R I C O L I T E R A R I A 
E l conocido joven vecino de esta 
localidad, s e ñ o r B . S á n c h e z A g r a m e n 
te, c e l e b r a r á el jueves 20 del ac-
tual , un concierto en l a capital , ca-
lle de San R a f a e l n ú m e r o 29, casa 
t Stowers- H a l l , E l beneficiado barí -
1 tono y declamador s e ñ o r S á n c h e z 
' A g r á m e n t e , tiene a su cargo casi to-
das las piezas de canto, a s í como 
t a m b i é n l a s e ñ o r i t a Dulce M a r í a 
Adler . T a m b i é n el director del Or-
f e ó n C a t a l á , s e ñ o r Carlos M V a l -
d é s , a c o m p a ñ a r á a l piano las piezas 
C A M B I O D E D O M I C I L I O 
E l conocido maestro, s e ñ o r J o s é 
Matu , ha trasladado su domicilio pa-
r a la hermosa casa calle de Adolfo 
Casti l lo n ú m e r o 44, s é p a n l o de es-
ta manera sus numerosos d i s c í p u -
los y sus muchas amistades . 
Deseo a l s e ñ o r Maten todo g é n e -
ro de felicidades en su nueva casa, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N O V E L A D E A C T U A L I D A D 
E L P A R A I S O D E L A S M U J E R E S . 
Acaba de ver la luz la ú l t i m a no-
ve la de B lasco I b a ñ e z que l leva el 
t í t u l o arr iba expresado. 
E s una cur iosa i m i t a c i ó n y actua-
l i z a c i ó n de la gran obra de Swlft t i -
tu lada los V i a j e s de Gul l i ver , B l a s -
co I b a ñ e z le a p l i c ó un argumento une 
vo y o r i g i n a l í s i m o respecto a l paig 
de los l i l iputienses gobernado ñ o r 
mujeres . 
E s t a novela esta l l a m a b a a hacer 
gran s e n s a c i ó n . Se vcude en L a Mo-
derna P o e s í a , Obispo 1S5 
F A G I N A ÜlEL D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 11 d e 1 9 2 2 . A N O xc 
A C 1 E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
P R O G R E S O S D E L A 
A M E R I C A H I S P A N A 
MERCADO FINANCIERO 
(Oabl* recibido por «uos tro Wlo «lr«oto) 
Valores 
N E W Y O R K , abril 10 (Por la Prensa 
Asociada). 
Se inic ia u n a nueva era de inten- ¡ d i l a t a d a s superficies. E n Chi le . ^ ^ ^ r ^ u d ™ ' ! : ^ t ^ 
sa labor i n d u s t r i a l y de gran pro- | igualmente, se intenta hacer todo es- j ordinarla demanda de la ú l t ima ctuince-
greso mercant i l en la A m é r i c a H i s - j fuerzo p a r a la u t i l i z a c i ó n , con mayo- i na, por se&nridades de casi todas las 
n a n a E n Buenos A i r e s se organiza ' res ventajas , de los yacimeintos de j variedades. Muchas emisiones excedieron 
al decir de l a R e v i s t a de la C á m a r a ¡ h u l l a que a l l í existen, Incluyendo aunritodos los records eler^0* ^ ^ Z T n Z 
de Comercio de L i v e r p o o l una gran aquellos que son de m a l a cal idad, los 'e l total de ventas' que fué de 1'475'000 
c o m p a ñ í a Argent ina -Alemana con u n ¡ c u a l e s v a n a explorarse como nunca 
capi ta l de diez mil lones de l ibras jse hizo antes. De igua l manera , el 
esterl inas p a r a establecer asti l leros 
nava les en C a r m e n de Patagones , 
p a r a la c o n s t r u c c i ó n de barcos apro-
piados a l comercio u l tramarino . 
Trans i tor iamente , has ta volver, co 
mo v a volviendo a l a normal idad el 
^/noi rvorMfJr» pqtar (cual sea la e x t e n s i ó n hasta donde la comercio m u n d i a l h a podido es iar , i 
postrado; pero puede esperarse en madera de dichos bosques es suscep-
toda la A m é r i c a h ispana u n r e s u r g í - ' ^ l e de ser convert ida, por procedi-
miento notable y m a g n í f i c o , que pon- jmientos m e c á n i c o s , en pulpa o celu-
d r á en e x p l o t a c i ó n sus innumerables llosa- C h l l e ^ h a l l a por completo per-
riquezas, muchas de el las t o d a v í a s u a d i d ó de los riesgos que corre a l 
cas i desconocidas. 
" U n s istema bastante completo, 
agrega la c i tada revis ta , y la cons-
t r u c c i ó n de varios caminos son 
c a r b ó n m i n e r a l del B r a s i l e s t á para 
explorarse en u n a escala hasta aho-
r a desconocida. L o s bosques de C h i -
le t a m b i é n s e r á n explotados, y en l a 
actual idad se e s t á n haciendo expe-
rimentos con el f in de asegurarse de 
de 
notarse en el P e r ú , Chi le , el B r a s i l , 
Colombia y l a Argent ina , y diversos 
son los proyectos que se encuentran, 
ora en v í a de r e a l i z a c i ó n o sobre el 
tapete, para m e j o r a r las facil idades 
que los puertos ofrecen. No son po-
cas las propuestas que se han hecho 
con el fin de establecer importantes 
instalaciones h i d r o - e l é c t r i c a s , cuyo 
objeto es el de supl ir esta fuerza en 
mayores cantidades. De tales pro-
puestas, una de las m á s importantes , 
que s in duda s e r á de ^uma trascen-
dencia, consiste en la i n s t a l a c i ó n , en 
depender, como lo h a hecho en el 
i pasado, de los yacimientos de n i t r a -
!to como u n a fuente de util idades, de 
imodo que es grande la propaganda 
que se e s t á haciendo para desenvol-
ver sus recursos a g r o n ó m i c o s . L a s 
minas de cobre d é Chi le se explota-
r á n en escala mucho mayor de lo que 
hasta a hora h a sido el caso, y se tie-
nen proyectos p a r a aprovecharse del 
e s t a ñ o , la p lata , e l borato de cal, el 
plomo, el vanadio , l a sal gema y el de tracción local. 
acciones. 
Eliminando la huelga carbonera de la j 
que continua hac iéndose caso omiso a j 
pesar de el aspecto m á s grave Que ha . 
tomado, los acontecimientos de fin de | 
semana continuaron de nuevo favorecien- I 
do la parto constructiva del mercado. | 
Los informes sobre ferrocarriles y | 
los de casas industriales, casi sin ex- i 
capción, confirmaron las ú l t imas notl-; 
cias indicando continuada expansión de 
los movimientos de transportes y un; 
aumento en la producción de los mate-! 
riales de mayor importancia. 
Esto ú l t imo fué confirmado de un ¡ 
modo decisivo por los pedidos recibidos, 
por la United States Steel Corporation I 
para marzo, revelando un aumento de 
353.000 toneladas, en las órdenes por 
llenar sobre las del mes anterior f la 
primer ganancia pronunciada en casi un 
a ñ o . 
Los ferrocarriles fueron los valores 
que más sál ido aspecto mostraron du-
rante la ses ión, aunque las ganancias 
considerables en ese grupo se limitaron 
a las acciones secundarias. Los aceros, 
motores y eqipos cedieron en ocasiones 
a la presión ejercida por las ventas de 
l iquidación y los petróleos aflojaron jun-
to con los azúcares , tabacos y empresas 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A P ^ 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C S . E s c b a n g t 
R e p . 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
C u b a 6 % , a l r e d e d o r d e l 8 1 
p r o d u c e n \ 0 % 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 ' 3 , M - 2 $ 2 4 . 
BOLSA D E L A HABANA 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
A B R I L 1» 
o m c u L c x o n a 
Otiliaolonas StpoteoMlaa y 
Ttauom 
f cridas. 
Cuban Telepnone " Co * 
m u ñ e s . . _ *• 
Comp. • • n A . 
azufre que existen, en grandes de-
p ó s i t o s , en extensas regiones de la 
r e p ú b l i c a . Tanto Colombia como V e -
nezuela e s t á n construyendo carrete-
ras con el p r i m o r d i a l objeto de fo-
mentar el t r á f i c o por medio de ve-
. bienios a u t o m ó v i l e s , y Guatemala se 
grande escala, de una u s i n a e l é c t r i c a 
^ _ _ , , -o ^ encuentra a punto de poner en eie-
en l a catarata de Iguazu , en el B r a - I . . 
United States Steel subió a una peque-
ña fracción de su valor a la par pero 
reaccionando upn punto con las emisio-
nes afines, terminando con ganancias 
Railway, los 5s. del Brooklyn Transit, 
y los 6s. de Seabord Consolidated, dis-
minuyeron algo al acercarse el cierre a 
causa de las liquidaciones para realizar 
beneficios. E l total de las ventas, valorf 
a la par, fué de $16.491.000. < 
Azúcares 
N E W Y O R K , abril 10 (Por la Prensa 
Asociada). l 
E l mercado de azúcares ^fudos conti-j 
mió hoy descendiendo cot izándose los1 
cubanos de entrega inmediata a 2 1|4 
costo y flete, equivalente a 3.86 por e l ' 
MERCADO PECUARIO 
A B R I L 10 
L a v e n t a e n p i e 
E l mercado cotiza los HigruiratM prw 
«ios: 
Vacuno( de 5 112 a 5 S|4. 
Cerda, de 13 a 13 lf2 el americano» 
Lanar , de 7 a 9 centavos. 
nominales. Ventajas netas de uno a cin- centrifuga y los d eembarques poste-( 
co puntos fueron registradas por Gulf! riores a 2 7|16 costo y flete, o sea igual, 
s i l . L a us ina de que se trata h a b r á 
de tener una capacidad de 150.000 
caballos de fuerza, h a b i é n d o s e aso-
ciado para constru ir la los Gobiernos 
del B r a s i l , l a Argent ina y del U r u -
guay. T a m b i é n Bol iv ia e s t á a punto 
de gastarse, p a r a principiar la s u m a i 
de diez millones de pesos en oro, en 
obras h i d r o e l é c t r i c a s ; y, como par-
te de este proyecto, t i é n e s e l a idea 
de Constru ir en San Paulo , una fun-
d i c i ó n e l é c t r i c a y una f á b r i c a de 
acero,- como asimismo se o r g a n i z a r á 
otra vasta i n s t a l a c i ó n h i d r o - e l é c t r i -
ca, a c o m p a ñ a d a de fragua, p a r a el 
desarrollo de la industr ia del esta-
ñ o . 
States, Bethlehem, Lackawanna y C r u -
cible Steel, Baldwin, Studebaker. Strom? 
berg, las preferidas de Pierce Arrow, 
Columbus Gas, Electric Storage Battery. 
las preferidas de Market Street Rai lway 
y Manhattan Elevated Rai lway . 
E l informe favorable del Clearing 
House de la pasada semana originó ma-
c u c i ó n un comprensivo proyecto de 
desenvolvimiento agrario , a p r o p ó -
sito de lo c u a l v a n a admit irse , l i -
bres der'derechos arance lar ios , las he-
i rramientas de a g r i c u l t u r a que hasta 
¡ h o y estaban sujetas a, un derecho de 
i m p o r t a c i ó n que era de 30 por cien-
jto." 
Const i tuyen l a A m é r i c a Hi spana , 
propiamente d icha, dieciocho r e p ú -
blicas cuyas r iquezas enormes se en- 1 han tenido lugar en las etapas prelimi-
cuentran en estado insipiente de ex- 1 nares de la conferencia de Génova, han 
p l o t a c i ó n . Nosotros, entre el las, ocu- \ sido interpretadas favorablemente en el 
pamos prominente y distinguido l u - | 
gar. Pero para poder entrar en esas 
v í a s pr9gresistas inic iadas en la A r -
a 3.92 por el centr í fuga L o s negocios,', 
sin embajrgo, continuaron siendo de re-j 
ducido volumen, siendo*las únicas ven-
tas las de 19.000 sacos de azúcares 
cubanos en puerto a 2 1|4 costo y flete, 
qye se vendieron a un corredor. 
E l mercado de azúcares crudos de en-
trega futura, estuvo flojo y reflejando 
M a t a d e r o d e L u y a n é 
L a s reBM oeneficladas ea «¡mtm i 
dero se cotizan a los siguientes pr*atoa{ 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos,, 
Kes^s »a<TtfÍcaUM,8 «»t« » a f <«r»| 
Vacuno, 72. 
Cerda, 81. 
yor facilidad en los tipos del dinero, j el descenso del de entrega inmediata. \ 
e fectuándose todos los prés tamos a la ' Los precios inciiales fueron de un punto 
vista al 4 1¡2 por 100 y continuando los j m á s alto en las posiciones activas como 
fondos a plazos al tipo de 4 1|2 a 4 3|4. j consecuencia de jas operaciones efectua-
No se confirmaron las concesiones que i das para cubrir, aunque debido a lo l i -
se dijo se habían hecho en giros comer- I mitado de la demanda, los precios aflo-
ciales. (jaron bastante bruscamente en las últ l -
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en esta STatatíU 
to s • cotíza-n a los siguientes precies; 
Vacuno de 28 a 30 centavos 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
L a n r de 45 a 65 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 229. 
Cerda, 116. 
Lanar , 57. 
Empréstito RopdhWe» de 
Cuba (Speyer). . . . . . 90 92% 
Emprést i to República de C u -
ba, deuda interior. . . 72 
Emprést i to Reptibllca de 
Cuba (4tt por 190 deuda 
interior 7« «7 
República de Cuba. 1914. 
5 por 100 Morgan, . . S5 98 
República de Cuba, 1»17, 
6'por 100 deuda interior. tl% 84 
República de Cuba. 1917, 
5 por 100. deuda interior 
ampliación . 82 t f 
Obligaciones la . Hlpt. Ayun-
tamiento Habana, , . . 88% 100 
Obligaciones 2a. Híp. Ayun-
tamiento Habana. . . . 86 100 
Obligaciones la . Ferrocarri l 
Gibara Holgufn Nominal 
Obligaciones gles, (perpé-
tua) consolidarías de ios F . 
C. U .Je la Hab;ina. . . 50 1W 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A del Banco T e r r i -
torial de Cuba (20.000.009 
circulación) Nominal 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie B. del Banco T e r r i -
torial de Cuba (en circu-
lación 2.000.000). . . . . Nominal 
Obligaciones Fomento Agra-
rio, garantizadas Nominal 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana „ 
Havana Elec tr ic . . . . . 
Bonos H. E . R. y Co. Hl^t. 
G. (6000.000 en circula-
ción 
Electr ic Stgo. de Cuba'l " V 
Bonos la. Hipoteca -Matade-
ro Industrial 
Cuban Telephone. . . 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pafila Azucarera 
Bonos Hipotecarios, Cerve-
cera Internacional. . . . 
Bonos F . del Noroeste do 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos , 
Obligaciontj Ca. Manufac-
turera Nacional. . . . . . 
Bonos Convertibles Colate-
T*1 <*• la Cuban Telephone 
Obligaciones Ca. Urbanlza-
dora deí Parque y P l a y a 



















E n t r a d a s d e g a n a d o 
gentina, es menester, que afronte-
mos, como lo hemos dicho ptras v é -
H a b r á de hacerse todo posible es- , ees, l a urgente necesidad de recons-
fuerzo, sobre todo en el P e r ú , p a r a j t r u i r los muel les y a lmacenes que el 
fomentar la industr ia de la fabr ica- ¡ E s t a d o posee en diversos puertos de 
c i ó n de papel. A l cult ivo-del a z ú c a r , | ]a R e p ú b l i c a y que declaremos 'a 
a s í en el propio P e r ú como en Co-
lombia, v a a d á r s e l e grandes pro-
porciones, y en l a ú l t i m a de estas 
dos r e p ú b l i c a s los experimentos gu-
bernativos, en lo tocante a la s iem-
b r a del a l g o d ó n , han tenido u n re-
sultado tan satisfactorio, que se 
piensa ya en poner bajo su cultivo 
Cienfuegos, puerto franco, deposita-
rio de los efectos fabricados « n E u -
ropa, p a r a su d i s t r i b u c i ó n en la 
A m é r i c a H i s p a n a . 
E s o s s e r í a n los primeros pasos, 
para colocarnos a la a l t u r a progre-
sista que demandan las actuales c i r -
cunstancias. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
L a j u n t a d e a y e r 
Según se había anunciado, ayer cele-
bró sesión la Junta Sindical y de Go-
bierno de la Bolsa de la Habana. 
Pres id ió el señor Julio Esnard y ac-
tuó de secretario el doctor Pedro P . 
Kohly . 
Abierta la ses ión se ley4 el acta de 
la anterior, que fué apdobada, pasndose 
después a dar ouenta de la solicitud pre-
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
C a s a B l a n c a , A b r i l 10. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
P r o n ó s t i c o del tiempo en la I s l a : 
B u e n tiempo en general esta no-
mercado de cambios. L a s esterlinas es 
) tuvieron mucho m á s fuertes, debido a 
la cotización m á s elevada que comunicó 
Londres, pero reaccionando posterior-
mente, aunque de un modo moderado. 
Todas las remesas sobre naciones alia-
das, mejoraron y el marco a lemán mos-
tró considerable reacción al alza, regis-
trando los giros sobre Checo-Eslovakia 
nuevas ganancias a causa de la fuerza 
revelada por los bonos que fueron colo-
cados recientemente en este mercado. 
Muchas nuevas ofertas que se presen-
taron hoy al mercado fueron absorvidas, 
siendo la m á s digna de nota los trece 
millones de pesos en bonos de Río J a -
neiro al 8 por 100, sobre los cuales la 
suscripción mostró inmediatamente un 
sobrante. 
E n las emisiones m á s conocidas los 
segundos 4s. del grupo de la Libertad, 
establecieron un nuevo record elevado, 
pero la mayoría de los 4s*. y los 4 l |4s. 
así como los de la Victoria, cerraron con 
descensos nominales. 
Los dej gobierno de la Gran Bretaña 
especialmente los del Reino Unido y los 
del Dominio'del Canadá, adquirieron for-
taleza junto con los 4s. de Méjico y 5s. 
de Tokio, pero en general los bonos ex-
tranjeros no figuraron prominentemente 
en las operaciones de la sesión'. 
L a s ganancias de uno a cuatro puntos 
que registraron numerosos bonos 
Hoy no se regis tró entrada alguna de 
ganado en plaza. L a s cotizaciones para 
el ganado vacuno en pie se mantienen 
firmes de 5 1|2 a 5 3|4 centavos con ten-
L a s deliberaciones y entrevistas que ¡ mas transacciones por efecto de las l i - |dencia a] alza. 
quidaciones aisladas. L a s cotizaciones I 
del cierre fueron de dos a cinco puntos i 
netos m á s bajos Mayo a 2.49; Julio a 
2.68; Septiembre a 2.86 y Diciembre a 
2.91. 
E l mercado del azúcar refinado conti-
nuó sin cambio a base de 5.25 a 5.50 
por el fino granulado pero la demanda 
fué de poca consideración. 
MERCADO D E CAMBIOS 
P i a z a d e N e w W k 
(Cable recibido por nuestro Hilo i lreots) 
(Por The Asso-No se efectuaron transacciones en re- | N E W T O R K , abril 10 
finados de entrega futura, que cerraron I ciated Press ) . 
mayo a 5.85; julio a 6.10 y septiembre 
a 6.25. 
¡MERCADO D E NEW YORK 
j Cuba Externa! de 1904. . . . 30 
Cuba Exterior ifa s de 1949. 78 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofecdo. . 87 
H. Electric Cons. 1952 ofedo. . 88 
Cuban American Sugar. . . . 22 
Ciudad de Burdeos, 1919. . , 87% 
Ciudad de Lyons, 1919. . . . . 88( 
Cidad de Marsella, 1919. ... > . 88* 
Cuba R. R. 5s. 19152. .. 82% 
C I E R R E : Precis, fuertes. 
L i b r a s e s t er l inas 
Comercial 60 dias 
Comercial 60 dias bancos 
A la vista 
Cable ~. 
F r a n c o s 
A la vista 
Cable 
F r a n c o s b e l g a s 
Tentas Abre Olerro 
A la vista 
Cable 
j American Sugar. . 
j Cuban Amer Sugar. 
i Cuba Cañe Suga. 
I Id. id. pref. . . .' . 
















F r a n eos su izos 










F l o r i n e * 
A la vista . . . . ... . .. 87.84 
ebe y el Martes ; persistencia de 
temperaturas a l tas; vientos del p r i - ¡ país , especialmente los de convers ión de 
mer y segundo cuadrantes ; pr inc i - ! Southern Pacific, los 5s. de Atlantic 
p á l m e n t e del segundo; turbonadas , Pruit, los 5s. de Virginia Rai lway, los 
sentada por un miembro de la Bolsa, pa-i . • , „ , „ „ Ke, r.r.^^-h^Tc^ A„ un * 
. „„„ „„„ , „ ^ , aisladas. 5s. de reembolso de Mmneapolis and 
ra Inscribir 200.000 libras en Stock or- . . • , Jo,, T _,,íc, Ac, , „ , , ' 
„ . , , „ ., „ . , , Observator io IVacional. St . Louis, los 4s. generales del Southern dlnano de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, valores és tos que se denomi-
nan en nuestro mercado "acciones de 
dos firmas''. 
Sobre este asunto se deliberó amplia-
mente interviniendo en el debate la casi 
totalidad de los señores de la junta, unos 
en pro y otros en contra de la inscrip-
ción de los mencionados valores. 
L a presidencia ordenó se diera lectura 
al informe que sobre la petición de ins-
cripción de las ya mencionados valores 
presentó el abogado consultor de la Bol-
sa . L a Junta, oida la lectura del infor-
me y en vista de que la solicitud no es-
tá, ajustada a lo que prescribe el Códi-
go de Comercio y el reglamento de la 
Bolsa, acordó por abrumadora mayor ía 
desechar la solicitud. 
B O L S A D E P A R I S 
del ¡ P A R I S , abril 18.— (Por l a rensa Aso-
c iaaaj . 
Cable ^ 37.90 
L i r a s 
N O H A B R A O P E R A C I O N E S 
Siguiendo la costumbre establecida en 
a ñ o s anteriores, la Bolsa de la Mabana 
no real izará operaciones el jueves y vier-
nes santo. 
Precios irregulares. 
Renta francesa del 3 por 100 a 57.55, 
Cambio sobre Londres a 55. 
Emprés t i to del 5 por 100 a 77.95. 
E l dollar á 10.88. 
S E C R E T A R I A 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 
B O L S A D E M A D R Í D 
M A D R I D , ¿ibril 10.—(Por l a Prensa Aso-
ciada) . 
Esterl inas 28.47 
Franco 59.45 
A la vista 
Cable . . . . . . 
M a r c o s 
Ala vista 
Cable 
P l a t a e n b a r r a s 
Se avisa a los accionistas de L A L A C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A -
T A N Z A S que a part ir del p r ó x i m o dia 12 de los corrientes e s t a r á al 
pago en el B a n c o del Comercio, Mercaderes 36, en esta C i u d a d el divi -
dendo n ú m e r o 16 de las acciones preferidas correspondientes al t r i -
mestre vencido en 31 de diciembre de 1921. H A B A N A , 8 de A b r i l de 
19 22. 
Antonio S. de B U S T A M A N T E . 
Secretario. 
C 2 9 0 3 2 d-11 
B A R C E L O N A , abril 10. 
D O L L A R 6.48 
B O L S A D E L O N D R E S 
Tampoco se efectuarán operaciones en 
los citados días en el salón de contrata-
c ión de la L o n j a del Comercio. 
INDUSTRIALES Y rj 
COMERCIANTES 
S U R T I M O S : 
M a t e r i a s P r i m a n 
p a r a t o d a I n d u s t r i a 
A c e i t e s 
A c i d o s 
D e s i n f e c t a n t e s 
P o t a s a s y S o s a s 
C o l o r e s 
E s e n c i a s 
G o m é i s y Cola! 
Q u í m i c o s y 
D r o g a s 
e n g e n e r a l 
«NUNCIO OO VAOI« 
H a b a n a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 7 5 1 , A - 6 3 $ 8 . 
S u c u r s a l e s . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o de 
C u b a . 
L o s a s y L a d r i l l o s 
G E R O N A 
AZULEJOS, MOSAICOS, CERAMICA, CORNISAS & S 
A l v a r e z , R i u s & C o . 
P r l n c H o e 4 7 
T e l é f M - 3 8 9 0 . 
H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 2 6 2 . 
L O N D R E S , abril 10.— (Por la Prensa 
Asociada). 
K l mercado activo y los precios firmes 
Consojidados, 58% 
Emprés t i to británico del 5 por 100 a 
99% 
Emprés t i to británico del 4 por 100, a 
á4. 
Unidos dé la Habana, 5 7 ^ 
Plata en barras, 33% 
Oro en barras, 93 chelines 9 peniques. 
Dinero a la vista 2% 
Tipos de descuentos a corto plazo 2%, 
y 90 dias 2? i . 23|16. 








B o n o » 
Del gobernó Inactlvso 
Ferroviarios inactivos 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60, 90 dias, 6 meses a 4% 
Montreal ., 97 % 
Suecia 26.15 
Grecia ., 4.2G 
Noruega , 18.40 
Dinamarca, descuento i . 21.25; 
Bras i l , 13.87! 
Argentina ¡ 35.62 
ÜOOXOXTBS 
B»nco Aer íco la de jfuert» 
Príncipe 
Banco Fomento Axrrarlo* 
Banco Territorial de Cuba. 
Banco Territorial de Cuba. 
Beneficiarlas. . . , . . 
Banco The Trust Company 
or Cuba (en circulación 
?60.000). . . . . K - ' ^ M j a 
Banco de Préstamos' ¿obró' 
Joyería (1600.000 en cir-
culación) 
Banco internacional d# C u -
„ ba (Serle A ) • 
Ca. P. c. U. H . y Alatac»? 
Ca. Cuban Central R ' y* JAdl 
(comunes). . . . 
Ca- PerrocarrU G i b a r a ' y 
Holguín 
The Cuban Railroad* Co' 
preferidas). . . . 
Eléctr ica de SanílaVo 
de Cuba 
«% Hv. Electric R a l W a y 
LIght Power C a pref . 
Havana Electric Rai lway 
Llght Power Co. com.. „ 
Compañía Eléctr ica de M a . 
rianao. . . , 
Planta Eléc tr ica d e ' s á n c t i 
Spírltus 
Nueva Fabrica de Hleio.* 1 
Ca. Cervecera InteraacionaL 
pef cridas 7 ^ 
Ca. Cervecera Internácíonall 
comunes 
Ca. Lonja del Comercio dé 
la Habana, pref. . . . 
Ca. Lonja del Comercio dé 
la Habana, comunes. . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $ 400.000.00 .* 
Compañía Curtidora Cubanaú, 






C D f b ^ e l e p W • 6 ¿ : . , ^ ^ 
^ >, 
manes. . . .. ~ "* '•' • 87 
International Telephon* ««^ ^ * Üí 
Telegraph Corp¿raU* ^ 75 
Matadero Industrial » 
(dadoras). . . Uu*- ft) 
Compaftia industrial d V o , ^ ' 
7% Empresa Naviera ¿ « 7 ^ * 
ba preferidas * ^ ^ 
Empresa N a v i e r a ' d é Cuba N(>,«Hu 
(comunes). . . '-"oa, ^«ai 
Cuba Gane Suga'r 'Corúora" 
tion, preferidas. ^VS1>0^ 
^ i o n ^ c o m u ^ r 
C1^ucadreer^Vl.la'. b o « ^ 
7% Compañía Cubana 'ñí 
Pesca (preferidas) «n J i * 
cujacion ($550.000) ^ 
Compañía Cuoana de*pe¿«r Noi»hj»i 
(comunes) en circulacifl? 
$1.000.000. . . . uulcl<i» 
Unión Hispano Am¿ríc¿i¿' 
de Seguros. . . ***** ürÜ6n ^.I?-3P- •Amertcaná Benef ic iar ías . . . . 
Unión Oil Co., (en circuí.* 
ción. $650.000). . Clrc,11*-
7% Cuban Tire and Rubber 
Co, preferidas. . . . 
Cuban Tire ana Rubber Co' 
(comunes) 
i% Quiñones Hardware*Crn 
( p r e f e r i d a s ) . . . . . 
Quiñones Hardware COVTL 
(comunes) i 
Ca. Manufacturera Nacioiiai 
preferidas 
C a Manuiacturera Naólonaí 
(comunes) 
Constancia Copper cío. ' * 
Compañía Licorera Cubana 
preferidas. . . . . . . . 
Compañía Licorera Cubana 
(comunes) 
7 % Compaftia Nacional 'dé 
Perfumería ($1.000.000 
e neireulación pref. . 
Compañía Nacional eia Perl 
fumena (comunes) (en 
ción $1.300.000). . . 
8% C a Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (pref). . . 
Ca. Nacional de Planos y 
. Fonógrafos (comunes) . „ 
S% C a Internacional de Se-
guros (preferidas). . . . 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) 
7% Ca. Nacional de Calcado 
preferidas. 
Ca. Nacional de Calzado. 
(comunes) , 
Ca. Acueducto Cienfuegos. ., 
T% Ca. de Jarcia de Matan-
zas preferidas. . . . „ 
7%. Ca. de Jarc ia de Matan-
zas pref sinds \ 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
(comunes). . ^ 
Ca. de Jarcia de M«ta^7fm 
com. sindicadas. . . . „. „ 
Ca. Cub de Accidentes. . . 
t% " L a U m ó n Nacional". 





































Id. Id. beneficiarlas 
Ca. "Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $60000). . . . Nomla»! 
7% C a Urbanizadora del 
Parque y Playa de Ma-
riana o, pref , Noaüsii 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Mari ana. o, 
(comunes) Nomisal 
CLEARING HOUSE 
H A B A N A 
L a s compensaciones efeetnadas seŷ  
día 10, por el Clearing House de la 
baña ascendieron a $3.115.145.67., 
COTIZACION D E LOS 
DE L A LIBERTAD 
N E W Y O R K , abril 10 (Por la Pren^ 
Asociada). 
L o s ú l t imos del 3% por 100 a ÍM^ 
Los primeros del 4 por 100 sin cotia* 
L o s segundos del 4 por 100 » 9Í,« 
L o s primeros del 4% por 100 a M.SIj 
L o s segundos del 4% por 100 a M 
L o s terceros de] 4 % por 100 a M.Hí 
L o s cuartos del 4% por 100 a 99.50j 
L o s de la Victoria del 2% por 100 ^ 
100.02. 
L o s de la Victoria del 4% por 1*M 
100.86. 
I H K S I S S I P P I S H I P P I N G C O I M 
S e r v i c i o m e n s u a l d e v a p o r e s d e c a r g a y p a s a j e r o s en tre 
y p u e r t o s S U D A M E R I C A N O S 
V a p o r " K E N O W I S " 
S a l d r á d e l a H a b a n a s o b r e e l d í a 1 0 d e M a y o . A c e p t a r á carga y 
p a s a j e r o s p a r a p u e r t o s d e B r a s i l . A r g e n t i n a y U r u g u a y 
P a r a fletes y p a s a j e s e i n f o r m e s : 
L Y K E S B R O S J N G . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a ' 





O f e r t a s d e xJinero 
S O S T E N I D O S 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 
Ultimo prés tamo 
Ofrecido 
Cierre 
Giros comerciales 4% a 






H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , L I G H T & P O -
W E R C O M P A N Y 
D e acuerdo con lo dispuesto en el 
A r t í c u l o V I I de la L e y de 31 de E n e -
ro 1921 y con motivo del acuerdo de 
l a C o m i s i ó n Tempora l de L i q u i d a c i ó n 
B a n c a r i a de fecha 29 de Marzo ú l -
t imo se c i ta por este medio a los Sres . 
Depositantes y acreedores por otros 
conceptos de esta I n s t i t u c i ó n para 
que acudan a las Oficinas de este 
B A N C O con los documentos que j u s -
t i f iquen sus c r é d i t o s y designen las 
personas que han de representarlos 
ante la J U N T A L I Q U I D A D O R A . 
, L o s depositantes por ^ 
rr iente y de ahorros acudirán * 
Ofic inas donde radique su caenia f 
la actual idad y los acreedores ^ 
otros conceptos p o d r á n Pres^ eSta 
en cualquiera de las Oficinas ae 
I n s t i t u c i ó n . 
V i r g i l i o V i d a l , E d u a r d o 1>arrl^ 
Representante de la Comí» 
Tempora l de L i q . Bria. 
A V I S O 
L a J u n t a Direc t iva de esta Com-1 l a H a b a n a , Monte No. 1, a l a s d i -
p a n í a h a acordado el pago e l d í a 15 | recciones en que aparezcan regis-
¡ de Mayo del corriente a ñ o de u n d i - i trados los s e ñ o r e s Accionis tas e n las 
| videndo de tres por ciento ( 3 % ) a ! respectivas oficinas, 
i las acciones Pre fer idas , y tres por i L o s l ibros de transferencias esta-
ciento ( 3 % ) a las acciones C o m u - r á n abiertos h a s t a lae cuatro de l a 
nes, por cueuta de uti l idades c o r r e s - ¡ tarde del dia 20 de A b r i l , a b r i é n -
pondiente a l semestre que t e r m i n ó ¡ dose nuevamente el d í a 19 de Mayo 
el d í a 31 de marzo de 1922. ¡ d e 1922. 
L o s pagos se h a r á n por medio de 
cheques a los accionistas a cuyo nom-
bre aparezcan regis tradas las accio-
nes hasta e inc lus ive e l d í a 20 de 
s t i n n e ; 
A b r i l del corriente a ñ o , e n v i á n d o s e 
los cheques desde nuestras oficinas 
de N e w Y o r k , L i b e r t y No. 55, y de 
H a b a n a , A b r i l 6 de 1922 . 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y , 
L i g t h & P o w e r Company . 
P r a n k S T E I N H A R . T , 
Pres idente . 
C2 813 5d-7 
7 
E l DIARIO D E L A MARINA es el periódico de m á s cir 
di lac ión de la República 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E 
d e H A M B Ü R G O a l a H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C 0 y 
N E W 0 R L E A N S 
V a p o r H I L D E H U G O S T I N N E S , l l e g a r á a l a H a b a n a sobre el 20 ^ 
A b r i l , d e H a m b n r g o 1.^ 
V a p o r O T T O H U G O S T I N N E S , s a l d r á de H a m b u r g o p a r a la W 
s o b r e e l d í a 2 0 d e A b r í ' 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C o b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s de l 0° ^ 
T e l é f o n o s : 
¿ O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
C 1921* I N D . 30 « l e . 
A . 7 4 Í 4 L A - 3 1 1 7 -
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
I / A Y U C A 
t rac tos y comRntarios sobre l a o b r a b r a s i l e ñ a "Mandioca" por J u l i o 
^ j í j r a n d a o S o b r ü m b o . 
I V 
Kendimiento industr ia l , costo de p r o d u c c i ó n y comercio. 
Amiento industr ia l . L a s c i - que produce Brandao escogeremos 
aue dá Brandao sobre los r e n - | las m á s comprensibles. 
^•aS- ntos industriales v a r í a n en for- I E l ú n i c o caso de s e p a r a c i ó n lo en-
; :I -' •'- A a" contramos en B a h í a donde una tere-
fa dio 5.400 K g s . de raices que cos-
taron, arrancadas , 54.600 reis. L a 
a r r o b a de yuca c o s t ó , p u é s , 2.77 cen 
tavos. E s o s 5.400 K g s . de raices 
r indieron 1.800 de f a r i ñ a o el 32 
por ciento. L a f a b r i c a c i ó n , a mano 
y en una atafoma c o m ú n , c o s t ó 
13.16 re is por l itro, y como é s t e pe-
sa 800 gramos 4.72 centavos por 
arroba . E l costo total de p r o d u c c i ó n 
^ e x t r a o r d i n a r i a . A s í , dice que en
se obtiene desde el 28 
M + pl 36 por ciento de f é c u l a y 
b.f taa Un s e ñ o r P é r i e r de la Batb ie 
C obtiene 37.93 de f a r i ñ a tami-
^ d a g a s c a r 
u P é n r 
e* 
F n F l o r i d a , los rendimientos 
a lmidón f l u c t ú a n entre 17 y 30 
en *iento. E n J a m a i c a , la var iedad 
P0**., Top produce a los doce meses 
í (Ín0 arrobas por c a b a l l e r í a que 
^ n 34 por ciento ae a l m i d ó n ; . 
r i n ^ a Ton a los 21 meses, 53 .000 , f u é de 37.42 re i s por l i tro, o 0.5379 
por c íente 
los apar 
los m á s comunes en el B r a s i l , | B r a n d a o v a r í a n poco entre s í : 39.4 
40 i o de a l m i d ó n . de centavos por l ibra , 




n la f a b r i c a c i ó n una p é r d i d a del j en E s p í r i t u Santo; 30.7 en Alagoas; 
al 25 por ciento, p é r d i d a que en ! ' 
fábricas modernas se reduce a 
2 o 2 1^ 
brandao cita muchos rendimien-
casi todos los estados del B r a -
t0]- pero, como y a hemos dicho, a l l í 
se separa generalmente el cul t i -
110 ^ la e x t r a c c i ó n , y las c i fras da-
en litros de f a r i ñ a pey unidad 
IP superficie cul t ivada no permite 
el rendimiento fabr i l ; pero 
das 
29 y 32 en San Pablo, etc. 
Cuando en vez de f a r i ñ a se pro-
duce a l m i d ó n solamente, el costo 
f l u c t ú a alrededor de 50 n i s por l i -
tro, en vez de 37, o 0.71875 de 
centavo la l ibra . 
Comercio . E l l ibro de Brandao se 
p u b l i c ó en 1916, por tanto, las c i -
fras que d á sobre el comercio de 
sar i cmi uuc j^u x**^^, 1JC1U los productos de la yuca no t ienen 
Preontramos un dato muy interesan sino u n valor relativo y comparat i -
^ e n el caso del s e ñ o r Avel ino No- j vo. 
vaes Teixeira, de I tat iba , San Pablo , ( L c > precios de venta de la f a r i -¡en obtiene de u n adquelre de tie- ! ña v a r í a n en forma asombrosa en 
^ (2 112 h e c t á r e a s ) 125.000 l i tros los distintos estados y a ú n en las 
TrZ (2 1|2 h e c t á r e a s ) 125.000 ki-
loa de far iña y 3.000 de a l m i d ó n 
Acf nnés la p r o d u c c i ó n de a l m i d ó n 
dist intas localidades de un mismo 
estado. E l precio m á s bajo es el de 
B a h í a , 100 reis por l i tro , o 1.4375 
el 
una 
24 por ciento de la f a r i ñ a , y cts.l^ por l ibra , y el m á s alto e l de 
caballería nuestra que rindiese P a r á , 7.1875 centavos. 
Comerc io Internac iona l . . D e los 
productos de la yuca esel a l m i d ó n 
el que es objeto 'del m á s activo i n -
tercambio internacional . Desgrac ia -
damente, las c i fras que nos dá B r a n -
dao datan de algunos a ñ o s ; pero y a 
en 1914 el B r a s i l exportaba cant i -
dades colisiderables de f a r i ñ a y ta-
pioca. 
D u r a n t e la gran guerra se pudo 
aprec iar en los hospitales las ex-
traordinar ias propiedades cu 
t raord inar ias propiedades nutr i t i -
vas y digestivas de la f a r i ñ a , y en 
1918 se exportaron a E u r o p a 65.322 
toneladas de un valor de $77106.098 
cas i exclusivamente para el uso de 
los convalescientes. 
Por su alto precio relativo, la fa -
r i ñ a no h a tomado en el mercado 
mundia l el puesto que le correspon-
de. E n el B r a s i l , l a demuda siem-
pre supera a la oferta, y como he-
mos visto, la. mayor parte de la pro-
d u c c i ó n procede de pr imi t ivas y pe-
q u e ñ a s instalaciones, s i tuadas en el 
interior y destinadas a usos pura -
mente locales. P/^ro los B r a s i l e ñ o s 
se han dado cuenta de las i l imitadas 
posibilidades de la industr ia , y y a 
hace a^gún tiempo los gobiernos de 
algunos estados promulgaron una 
ley por l a cual se ant ic ipaba a los 
empresarios de instalaciones moder-
nas el 75 por ciento su valor, a 
re integrar en seis a ñ o s con el 6 por 
ciento de i n t e r é s . E n 1920, Mr . Hold-
sworth, v ia jero i n g l é s , e s c r i b í a al F i -
nancia l News que los que se h a b í a n 
acogido a esa ley h a b í a n devuelto 
los anticipos a l segundo a ñ o . 
N u e s t r a S e c r e t a r í a de E s t a d o ha 
publicado en estos d í a s un informe 
del Minis tro de Cuba en R í o en el 
cual vemos con "fecha 6 de F e b r e r o 
de este a ñ o el Pres idente del B r a -
si l ha sancionado u n a ley I d é n t i c a , 
pero de c a r á c t e r federal. S e g ú n el la, 
los anticipos que h a r á el gobierno 
son los siguientes: 
P a r a una capacidad de 50 sacos 
diarios: 3.0.000 milre is . 
P a r a una capacidad de 100 sacos 
diarios: 60.000 milreis . 
P a r a una capacidad de 200 sacos 
diarios: 100. 000 milreis . 
U n saco de f a r i ñ a pesa 100 l ibras 
poco m á s o menos; 
A pesar de poder nosotros pro-
ducir yuca en mejores condiciones, 
ta l vez, que n i n g ú n otro p a í s , no so-
lamente no hacemos f a r i ñ a , sino que 
| importamos a l m i d ó n y su derivado 
la glucosa. E s t a s importaciones va-
¡ l i e r o n en 1917-18: $198.286 y 105. 
'490 , respectivamente. E s e a l m i d ó n 
nos viene de J a v a , v í a los Es tados 
Unidos, y es muy superior a l nues-
j tro. J a v a , d e s p u é s de abastecer el 
i consumo de sus 30.000.000 de habi-
I tantes exporta en promedio 60 m i l 
I toneladas anuales, s in contar las ex-
j portaciones de rodajas de yuca , que 
¡ l l e g a r o n en 1914 a 34.000 tonela-
'. das. 
E d u a r d o P e r r e r . 
sige con lo malo y es celoso en el 
cumplimiento de su deber han auto-
rizado a l teniente Cast i l lo para que 
hic iera uso de sus nombres, a l ob-
jeto de desv ir tuar las falsas impu-
taciones que contra dicho teniente 
se hicieron. 
E s verdaderamente lamentable que 
h a y a quien esgr ima tales armas . 
U n C i r c o 
j Hemos sido visitados por el " C i r -
jco C a n a r i a s " , que d i ó una f u n c i ó n 
| anoche, a la que asist ieron dist in-
guidas famil ias de este pueblo; pero 
la entrada f u é escasa, debido a l a 
m a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , y a l he-
cho de hal larnos en plena zafra. 
E l Corresponsal . 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Banco Nacional núms. 300-303 
Teléfono A-4339 
L A ZAFRA 
DE LOS ARABOS 
A b r i l 8. 
Procedente de C o l ó n vino a esta 
local idad el teniente Carlos del C a s -
tillo, con el fin de investigar u n a 
denuncia de que hizo eco un p e r i ó -
dico de la capital , contra el tenien-
te jefe del destacamento de este pue-
blo R a m ó n G o n z á l e z , que a t a ñ e a su 
c o r r e c c i ó n , y, muy lejos de compro-
bar la certeza de los hechos, las per-
sonas sensatas que conocen a l te-
niente G o n z á l e z y que saben no t r a n -
en yuca lo mismo que la del s e ñ o r 
Kovaea produc ir ía : 
143.000 libras de f a r i ñ a a 
Durante los a ñ o s 1913, 14 y 15, 
las cotizaciones oficialVa del Colegio 
de Corredores de R í o de í y n e i r o fue-
3 centavos $4.290.00 ! ron, para l a f a r i ñ a de Porto A l e -
y4.320 libras de a l m i d ó n i gre ; la m á s afamada, 0.9C6 de cen-
a 4 centavos. . . . 1.372.80 ¡ tavo la l ibra , como m í n i m u m , y 3.60 
¡ centavos como m á x i m u m , s e g ú n c la -
$5.652.80 se. E s a s f iases son cuatro: especial. 
N . G E L A T S & C o . 
U G U i a i t . t o e - i o a . B J & N Q U B R O S , H A B A IV A, 
sin contar el valor de los residuos. f ina, tamizada y gruesa. 
L a otra f a r i ñ a que se cotiza es l a 
de Santa C a t a l i n a de l a que no hay 
m á s que la gruesa, y su valor f luc-
t u ó entre 0.713 y 2.11 centavos. E n 
Costo de p r o d u c c i ó n . P a r a ca lcu 
lar el costo de p r o d u c c i ó n nos en 
contramos con la m i s m a dificultad: 
el cultivo y la f a b r i c a c i ó n e s t á n i n - i San Pablo el precio n o r m a l de la fa 
yolucrados, y otra m á s , que es el 
valor fluctuante de la moneda. No 
sabemos que v a l í a el mi lre is c u a n -
do se facieron los c á l c u l o s que pre-
senta Brandao. 
Supondremos que v a l í a 25 centa-
vos, y entre las m ú l t i p l e s cuentas 
r i ñ a durante esos a ñ o s f u é de 300 
reis el l i tro, o 4.31 cts. l a l ibra . 
L a s cotizaciones del a lmi¿lon en 
R í o durante el p e r í o d o de referen-
cia f luctuaron entre 1.60 y 7 cen-
tavos l a l ibra . • 
P U R D Y Y H E N D E R S O N 
T R A D I N G C O . 
T o m e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g i t e o s 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
— pagando interese» «13% anual — 
Todas esta» opemdoaes pueder efectuarsa también por coroso 
distribuidores de 
C e m e n t o L E H I G H 
Podemos ofrecer precios ventajosas por el cemento entregado 
sobre el muelle. 
Habana, 55, Teléfonos M-6924 
Esquina a Empedrado. A4074 
HAVANA—CUBA. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ 1 M Ü 1 8 4 v 
Gsroe sobre bodas las plazas comerciales del mundô  
Dientas comentes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
f documentos, bajo la propia custodia de loo interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
C 2 7 1 8 a l t ¿44 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscripto«a el Ubro-Registro de Especialidades, dé la Inspección General de Parinacia, de la Secretaría de Sanidad T Beneficencia, bajo el No. 795.) 
P O D E R O S O D E P U R A T I V O DE LA S A N G R E . MEDICINA MEXICANA A B A S E DE R A I C E S Y Y E R B A S . 
$K> R E Q U I E R E D I E T A N I I M P I D £ C O N C U R R I R A L T R A B A J O H A B I T U A L . 
catarro pertinaz. Insomnio; Vahídos; 
Falta de fuerza muscular; Falta de Impureza de la-sangrey que se curan 
con M ESPECIFICO ZENDEJAS: 
Barros; Calda <3el peloj Eczcqis; 
Eritemírt mancha» rojas o tojo obs-
curas, más o meaos separadas, qoa 
cubren la piel; Heridas y -Llagas-re-
nuentes a- cicatrización; Urticaria o 
Hervor d(? sangre, erupción con hiii-
•chazón. y pfcor; Falta de. apetito; 
Hambre o «ed insaciables;. Falta de 
gusto; Vómitos acabando de comer; 
Mala- digestión; Estreñimiento; Ul-
ceras o Placas en l a Garganta, len-
pta, paladar y labios; Dispepsia; So-
focaciones; Ansia, falta de respira-
ción a la más ligera fatiga; Tos y 
E N F E R M A Sta Isabel de ta Piedad Ladrón de 
Guevara, la. Ferrocarril de Cintura 
oum 10. México 
C U B A D A 
energías. Falta de memona, Zum-
bido de oídos; Epilepsia, Neuraste-
nia; Calambres: Parálisis; Entorpe-
cimiento de tos ^miembros; Cefalal-
gia, -dolores agudos en ta Cabeza? 
Sudores-nocturnos; Abortos; Esteri-
lidad; Inflamación de La Matriz; 
Trastornos peculiares de las mu-
jeres; Dolores de ovarios: Impoten-
cia; Retunatismo,' exceso de ácido 
úrico; Supuración en tos-ojos o los 
oídos; Tumores; Escrófulas; Golon-
drinos;-. Hemorragia de la matrir; 
Estomatitis •'íguda, cansada por el 
uso del mercurio. 
E l E S P E C I F I C O Z . E N D E J A S ha dado muy buen resultado en el tratamiento <to úlceras cancerosas y cáncer en ta matriz. 
UN ERROR QUE DEBE ACLARARSE:—Muchas personas cj-een que 
una sota medicina no puede .servir para -un número tai* grande, de enferme-, 
dades. Los que asi piensan debeñ saber que la cansa de todos esos vadeci-
muñios es una sola, aunque. los efectos sean muchos L y sabido es qpe des-
apareciendo la cáasa, desaparecen tos efectos. 
L a b o r a t o r i o r y O f i c i n a s : A v e n i d a S* B o l í v a r ( R e i n a ) , $U-n T e l é f o n o M - 5 2 0 5 . 
DIRECTORA T é o r t c a : DRA- ANA- M» ROMO D E P A S C U A L . Diríjase la Correspondencia-al- Gerente General? JOAQUIN HARO. 
La caüíado.las enfermedades a que se «plica el ''Específico Zendcjtó", 
es Ja impureza de la sangre; los efectos son las mismas enfermedades qne 
se han anotado, limpiando ia sangre de impuzezas desapareceti todos ios males, 
DE VENTA EN'DROGUERIAS Y FARMACIAS 
flDA EN'LAS BOTICAS FOLLETO EXPLICATIVO GRATIS) 
= 4 
Cotización Oficial 
A B R I L . 10 
T i P O S Cambios 
TIPOS DE CAMBIOS 
T E S BOVAX. B A N K OP CANADA 
3116 
A B R I L 10 
N E W Y O R K , cable. . ., m * 
N E W Y O R K , v is ta . „ > m 
MONTR9AIi , v is ta . ,K « « « 
L O N D R E S , cable. ,. «'W:*. 4.44 
L O N D R E S , v i s ta . . w M m 4.43 
L O N D R E S , 60 djv. „ „ . „ 4.40 
P A R I S , cable. . . „ „. „, :. „ 9.35 
P A R I S , visat. 9.30 
M A D R I D , cable. m m * -: 15.70 
M A D R I D , vista . . . „ w w . 15.65 
H A M B U R G O , cable „ m w „ 38 
H A M B U R G O , v is ta . M , m m 37 
Z U R I C H , cable. „ m 19.60 
Z U R I C H , vista . .. „ „ « w „ 19.55 
M I L A N O , cable. w , m . M M 5.55 
M I L A N O , vista . . . , . 5.50 
H O N G KONG, cable. . „ . . 55.08 
HONG K O N G , v is ta . . . 54.95 
H O N G ONG, vista, Irving-. . 54.70 
COTIZACION DE L A P E S E T A 
N E W Y O R K abril 10 (Por la Prensa 
Asociada). 
S1E Unidos cable. 
i S | E Unidos, cable. 
Londres, cable. . .. 
Londres, v i s ta . ^ „ 
Londres, 60 d|v. m . 
Paris, cable. „ « . .< 
Paris, v i s ta . .. „ m * 
Bruselas, v is ta . ;. . 
España, cable. ,„ M 
España, v i s ta . . . . 
Italia, v i s ta . ^ . . ,. 
Zurich, 'vista. . . . 
Hong Kons , v is ta . 
Amsterdan, vista . . 
Copenhague, vista . 
Christiania, v ista . . 
Escotolmo, vista, . 
Montreal. M . m . 


















Promedio de la primera quincena: ne 
hubo. 
Promedio de la segunda quincena: no 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
P E S E T A , a la vista . . , 15.58 
Notarios de turno 
Para cambios: Carlos R. Bonnet. 
Para azúcar: no se designó. 
Para Intervenir con la cotización ofl« 
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Rafael G . Romagosa y Francisco V Ruz. 
Vto. Bno.: E l presidente, Andrés B . 
Campiña. — Eugenio E . Caragol, Secre-
tario Contador. 
Prov inc ia de M a t a n z a s — E n ^ 
Colonia " L a E s t r e l l a " ubicada en el 
barrio de Caobi l las del T é r m i n o Mu-
nic ipal de A g r á m e n t e se quemaron 
15.000 arrobas de c a ñ a parada pro-
piedad de . B e n j a m í n D í a z , p a s á n d o -
se el fuego a la colonia " L a Saba-
n a " en el mismo barr io y t é r m i n o , 
donde se quemaron 100.000 arrobas 
de c a ñ a t a m b i é n parada . E l propie-
tario de l a p r i m e r a colonia ha sido 
detenido. 
Prov inc ia de Santa C l a r a . E n la 
f inca . " L a P a l m a " ubicada en el ba-
r r i o , t é r m i n o munic ipal de E n c r u -
c i jada , se quemaron 150.000 arro-
bas de c a ñ a parada y un cuarto de 
c a b a l l e r í a de r e t o ñ o , producido el 
incendio por l a locomotora del Cen-
Prov inc ia de Santiago de C u b a . — 
t r a l Santos. 
E n la colonia " C a l a b a z a r " del Cer 
t r a l "Boston" propiedad de Armando 
do F e r i a se uemaron 140.00 arroban 
de c a ñ a p a r a b a y en el Centra l 1^-
c a j ó se quemaron 70.000 arrobas de 
c a ñ a parada , e s t i m á n d o s e el hecho 
intencional . E n el C e n t r a l Miranda 
se quemaron 100.000 arrobas de ca-
ñ a parada propiedad de dicho Cen-
t r a l , e s t i m á n d o s e el hecho casual . 
S e g ú n la e s t a d í s t i c a de Mr. H i m e l y 
los a z ú c a r e s llegados a todos nues-
tros puer#3s hasta el d ia primero di 
A b r i l fueron 1.683.048 toneladas 
L o s arribos en la semana terminada 
en esa fecha fueron de 207.83 5 tone 
ladas ye le n ú m e r o de centrales mo-
liendo es de 182. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S i g n o 
EL signo empleado para indicar los pesos americanos que circulan 
en Cuba y los Estados Unidos tiene 
una historia interesante. En los al-
bores históricos de la América del 
Norte y del Sur la moneda acuñada 
era muy escasa. La moneda más gen-
eralizada se conocía con el nombre de 
"pieza de a ocho," porque estaba 
acuñada en forma tal que podía par-
tirse en ocho fragmentos. Se dejaba 
sentir una necesidad tan grande de 
moneda mentida que la gente a 
menudo dividía estas "piezas de a 
ocho." 
Los fragmentos se llamaban bits, y 
aun hoy en los Estados Unidos se 
llama two bits la. moaeda de veinti-
cinco centavos o cuarto de peso. Para 
distinguir esta "pieza de a odio" en su 
correspondencia y contabilidad, los 
comerciantes la representaban escrib-
iendo el número 8 cruzado por dos 
línea perpendiculares. Con el trans-
curso del tiempo, d signo modificóse, 
dejando abiertos en la parte superior e 
inferior los círculos del 8, lo cual le 
dió la apariencia de una S. Tal es el 
origen del signo que se emplea actual-
mente para designar la moneda que 
drcrula en los Estados Unidos y en Cuba. 
Cuando Thomas Jefferson pro-
yectó d sistema monetario de los 
Estados Unidos, empleó como nombre 
de la unidad la antigua palabra es-
pañola dallar; pero con el objeto de 
aplicar d sistema decimal, dividió la 
unidad monetaria en diez partes, en 
lugar de ocho. De modo que la antigua 
"pieza de a ocho" cayó gradualmente 
en desuso en el hemisferio ocddental. 
La palabra dollar fué importada de 
España a los Estados Unidos; pero 
tuvo su origen en Bohemia- E n 1519, 
el Conde Schlick fué d primero en 
emplear en aquel país, para propó-
sitos de acuñación, el mineral de'plata 
extraído de las minas de Joachimsthal. 
La nueva moneda se llamó joachixns~ 
thaler; luego abrevióse d nombre 
llamándose thaler, término que más 
tarde degeneró en daler, dolar y 
finalmente dallar. 
Casi todas las palabras empleadas 
en d comercio ocultan una historia in-
teresante; y muchas de ellas procedan 
de raíces latinas. Por ejemplo, la pala-
bra moneda en los países de habla 
castellana y la palabra money en los 
Estados Unidos, ambas tienen su 
origen en el nombre del templo de 
Moneta o Jove, en la antigua Roma, 
donde se hallaba una de las casas de 
moneda. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o £ N e w Y o r k 
Capital, sobrante y utilidades por repartir: más de 100.000.OOO d̂e pesos americanos 
Activo total: más de 700.000.000 de pesos americanos 
Agentes de T H E F E D E R A L R E S E R V E BANK OF NEW YORK en Cuba 
Este aviso es uno de la serie cuya publicación lleva a cabo T h e National C i t y Bank of New York 
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servantes". Galiano. 62) 
Co del TS." ' 
Hiaba. m u n f o , al cual se aproxi-
^econG°f-f' ¿ a d ó n d e v a usted? 
Í61 iayipr010 a Uno de SU3 conocidos 
^ero ¿ 110 anterior, el hijo del ban-
- 4 i * sfelcL 
86 Puede iÍ7qUe"- ¿ A q u é otro siti0' --Taffi, P a r í s es un desierto.... 
P0r casual ,1^yo mQ encuentro aquí1 
y ttlia ín J i entre UI1 v iaje a Suiza i 
tett mi cofh 3 E s c o c i a - . . Monte u s t e d ¡ 
61 PabeliÁn Cenaremos j juntos en 
Vltado a , i Armenonvi l le . . . . H e in-, 
1110 nnsru. 1108 amigos perdidos co-1 
otros a p0s s o ^ e el asfalto.... entre 
Jorge i ^ de Coetleven.. . . 
• ^ am KT0ff se a p r e s u r ó a acep-
t o Quí f 6 i n v i t a c i ó n . . . . Por muy 
QalegrpVUese' Pabl0 Hornsfe ld era 
5 6 ^ P a ñ e r o ¿ e placar. 
( C o n t t n á » . ) 
D e j ó su c a r r u a j e , saltando sobre e l 
f a e t ó n , cuyos dos caballos, que tas-
caban impacientemente el freno, par-
t ieron a l trote hac ia el Bosque. 
N u n c a supo c ó m o r e g r e s ó a su 
domici l io; pero el froom de Pablo 
Horusfe ld r e f i r i ó a l d í a siguiente a 
sus camaradas que h a b í a acompa-
ñ a d o a l b a r ó n L e Goff, y que é s t e 
le dijo con ese tono confidencial que 
suelen adoptar quienes h a n abando-
nado su r a z ó n en el fondo de exce-
s ivas copas de champagne: 
— ¡ Q u e r i d o , no lo repitas, pero me 
caso... . un matr imonio inesperado.. . 
trescientos mil lones de dote!.... Y ade-
m á s la novia es bonita ¡ E s t o y 
loco! 
X I I I 
No quedaba huel la de la cena de 
Armenonvi l l e , cuando Jorge L e Goff 
se p r e s e n t ó a l d í a siguiente en la ca-
l le de los Santos Padres ; su aspecto 
era c o r r e c t í s i m o y la l igera palidez 
que c u b r í a sus mej i l las p o d í a , en r i -
gor, explicarse por la e m o c i ó n que le 
causaba su g e s t i ó n . 
E l s e ñ o r de K e r s a g u e l le aguarda-
ba, muy conmovido, en el engosto 
comedor, desembarazado, para aque-
l la o c a s i ó n , de cuanto s o l í a obstruir-
lo. 
¡ C u á n t a s veces h a b í a d e s e m p e ñ a d o , 
en e s p í r i t u , el papel de padre noble 
que ahora d e s e m p e ñ a b a a l n a t u r a l ! 
E l , grave, digno, con. la mano en su 
v ie ja levita , de relucientes costuras. . . ; i 
el pretendiente turbado, respetuoso, 
esperando de sus labios la senten-
cia de su destino. 
P o r u n a vez el v iejjeci to no h a b í a 
s o ñ a d o en el v a c í o ; su q u i m e r a sej 
tornaba rea l idad 
E l b a r ó n L e Goff a c e p t ó la s i l la 
que le o f r e c í a , l a misma en que se 
h a b í a sentado la v í s p e r a 
— S e ñ o r — c o m i e n z a — , no ignoro 
que he debido encomendar a otra-
persona l a g e s t i ó n que realizo ahora 
y que m i conducta no se a j u s t a por j 
completo a las normas sociales; pero i 
no tengo parientes cercanos y me I 
p a r e c í a delicado, por no decir i m - ! 
posible, confiar a un indiferente los 
sentimientos m á s r e c ó n d i t o s de m i 
alma. 
E l s e ñ o r de K e r s a g u e l a s i n t i ó a ' 
esa m a n e r a de entrar en mater ia con , 
una l igera i n c l i n a c i ó n de cabeza. 
Alentado el b a r ó n , prosigue: 
— S i n duda adiv ina usted el moti- | 
vo que me impulsa . . . . No he podi-; 
do conocer a la s e ñ o r i t a S ib i la de 
ersaguel , s in sentirme subyugado por 
su exquis i ta sencil lez, su m a g n í f i -
ca belleza y el encanto que emana 
de todo su ser.... A s í , pido a usted ¡ 
su mano 
Como el anciano abr iera la boca 
para repl icar , Jorge L e Goff a ñ a - j 
de v ivamente: 
— S é que puede usted a r g ü i r m e 
m i l inaje . . . . E s c ier to—y usted lo 
sabe mejor que nadie—que soy de 
origen modesto; pero desde hace 
tres generaciones, los m í o s h a n me-
recido, por los servicios prestados a l 
p a í s , ingresar en esa nueva aristo-
c r a c i a que recompensa a los fieles 
servidores del Imperio . . . 
Ante los ojos del s e ñ o r de K e r s a -
guel c r u z ó l a s i lueta del antiguo abas 
tecedor de los e j é r c t o s y de su na-
r i z de g a r d u ñ a , pero no se retrajo . . . 
— C a b a l l e r o — r e p l i c a — , tiene us-
ted r a z ó n : a su demanda no podemos 
oponer m á s que un reparo.. . L a des-
igualdad de los nacimientos. . . L o s 
de K e r s a g u e l proceden de ant igua 
cepa y tienen en su historia su mo-
mento glorioso.... Geoffroy de K e r -
saguel f u é herido en Monsourah, a l 
lado de S a n L u i s , y su sangre salpi -
c ó a l rey Por eso llevamos gules 
con tres flores de lis de plata y es-
ta d iv isa: ¡Mi v ida por el rey ! Pero 
no debo olvidar que, desde hace un 
siblo, el mundo ha evolucionado; 
las casas m á s importantes nos han 
dado el ejemplo de enlazarse con 
l a nobleza del Imper io : no veo, pues, 
incovenientes para la g e s t i ó n de us-
ted. 
—Poseo una e s p l é n d i d a f o r t u n a — 
i n s i n ú a e l b a r ó n — : tres millones en 
t ierras y rentas s ó l i d a s . . . . 
— P o r desgracia, no puedo decir 
otro tanto ¡Mi h i j a no tiene do-
te!.... E l honor me obliga a confiar 
a usted que actualmente me encuen-
tro muy agobiado.... Debo pagar 
veinte mi l francos y no dispongo de 
un c é n t i m o 
— S i tengo el honor de casarme con 
la s e ñ o r i t a de K e r s a g u e l , usted me 
p e r m i t i r á que obre como hi jo y le 
saque de ese apuri l lo . . . . ¡ S o y dema-
siado rico para los dos! ¡ C u a n t a s ve-
ces en Coetleven y D i n a r d estuve a 
punto de dec lararme , pero no me 
' a t r e v í ! . . . . Hoy pongo m i causa en las 
manos de usted.. . . 
H a b í a s e levantado.. . . 
— C o m u n i c a r é su p e t i c i ó n a m i 
h i j a — r e s p o n d i ó el s e ñ o r de K e r s a -
guel, que apenas p o d í a d i s imular su 
a l e g r í a d e t r á s de su dignidad pater-
n a — . Siempre la he dejado en l i -
bertad porque, en cuestiones de m a -
trimonio, sustento como principio 
que no se debe pesar sobre las deci-
siones 
O y é n d o l e , se hubiera c r e í d o qu,e 
p o n í a n sitio a su puerta para pedirle 
la mano de su h i j a . . . . Y a ú n le fa l ta -
ba poco para pensarlo a s í porque era 
de esas personas que acaban por re -
putar verdaderas las f a n t a s í a s s u r -
gidas de su cerebro inventivo. 
E l b a r ó n era demasiado de su é p o -
ca para a c a r i c i a r muchas i lusiones a 
ese respecto, pero tuvo el tacto de no 
ins inuar su pensamieto.. . . 
Muy a l contrar io; d e f e n d i ó su cau-
sa hasta el u m b r a l de la m í s e r a v i -
vienda, en e l v e s t í b u l o que apesta-
ba a p e t r ó l e o ; s o l i c i t ó una carta, a l -
gunas l í n e a s que le not i f i caran su 
sentencia. 
Apenas h a b í a bajado la escalera, 
cuando e l s e ñ o r de K e r s a g u e l a b r i ó 
la puerta de la h a b i t a c i ó n donde se 
encontraban su esposa, sus h i j a s y 
A l a i n ; y a c o r d á n d o s e de la c é l e b r e 
frase de Stanis las L e c z i n s k i , endere-
zó su cuerpeci l lo , a h u e c ó la voz y 
g r i t ó : 
— ¡ H i j a m í a , bendigamos a Dios..-, 
eres l a baronesa L e Goff! 
Es tupe fac ta , l a s e ñ o r a de K e r s a -
guel d e j ó caer l a bols i ta que encin-
taba; ¡ ú n i c a m e n t e e l la no h a b í a pen-
sado en aquel la s o l u c i ó n ! . . . . 
— ¡Ya lo s a b í a y o ! — g r i t a G e r m a -
na. 
— ¡ Y yo lo a d i v i n é en s e g u i d a ! — 
exclama A l a i n . 
E n su j ú b i l o , el corpulento mozo 
c o m e n z ó a bai lar en la reduc ida ha-
b i t a c i ó n l l ena de muebles, u n a danza 
f a n t á s t i c a , que no dejaba de aseme-
jarse a l a de los- sa lvajes de Ocea-
n í a . 
S ib i la no se m o v i ó ; s in el ligero 
temblor de sus dedos, se hubiera po-
dido creer que no h a b í a o í d o . 
— ¡ D e b í comprender el significado 
de sus palabras conmovidas ! . . .—mur-
m u r ó la s e ñ o r a de K e r s a g u e l en ju -
g á n d o s e los ojos. 
— ¡ V o l v e r e m o s a K e r s a g u e l ! . . . — 
c u c h i c h e á G e r m a n a a l o í d o de Ala in . 
— E n t o n c e s me d e d i c a r é a l a agri -
cu l tura . 
• — A s í — i n s i n ú a e l s e ñ o r de K e r -
saguel , f r o t á n d o s e las manos—.ma-
ñ a n a e s c r i b i r é a l b a r ó n que.... 
— P a p á , ¿ q u é le e s c r i b i r á s ? — 
interrumpe S i b i l a con u n a voz cor-
tante. 
E l anciano ca l la asombrado: en el 
tono de su h i j a ad iv inaba una re-
s istencia que no esperaba. 
— M e parece que t o d a v í a no he 
dicho nada sobre el part icu lar—con-
t i n ú a la joven , indignada del desca-
ro con que los suyos d i s p o n í a n de 
e l l a — . ¿ M e has preguntado si me 
c o n v e n í a ese matr imonio? . . . . 
— C r e í a que.... • 
— N a d a me atrae h a c i a e l b a r ó n 
L e Goff. 
— E n cambio é l te a m a locamen-
te.... No se encuentran todos los d í a s 
en nuestros caminos c a r i ñ o s seme-
jantes 
¿ L a amaba é l ? . . . . S í ; q u i z á admi-
r a b a su belleza, sus encantos f í s i c o s . . . 
¿ C o n s i s t e en eso el verdadero amor, 
que Dios bendice?. . . . 
L a v i s i ó n de la cas i ta perfumada 
de rosas que Josse l in h a b í a evocado 
m í a tarde en su presencia, c r u z ó por 
delante de los ojos de Sibi la . . . . 
Su primo y e l la t e n í a n los mismos 
gustos: hubieran identificado verda-
deramente sus corazones, mientras 
que el otro... . S ib i la se e s t r e m e c i ó 
involuntariamente. . . . 
— N o . . . . — m u r m u r a — , no p o d r é ca-
sarme con é l . . . . 
A b r i l I I d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
o — 
C A S O S . Y C O S A S 
DESENCANTO 
A q u e l l a i n c o m p a r a b l e c r i a t u r a 
e r a V e n u s d e M é c f i c i s v i v i e n t e : 
e n c o n j u n t o a r m o n i o s o y e l o c u e n t e 
o s t e n t a b a e l P u d o r y l a H e r m o s u r a . 
A d v e r t í s u c a n d o r y s u t e r n u r a 
y p ó s t r e m e a sus p l a n t a s , r e v e r e n t e , 
c o n s a n t a d e v o c i ó n , c o m o e l c r e y e n t e 
q u e c i f r a e n los a l t a r e s s u v e n t u r a . 
T u v e m i e d o d e h a b l a r l e ; n o p o d í a : 
in f e l i z y p e q u e ñ o m e s e n t í a 
a n t e s u e x c e l s a m a j e s t a d d e d i o s a . 
" ¿ P o r q u é t e m e s ? — m e d i j o — ¿ N o . e r e s h o m b r e ? * * 
S e n t í v a l o r ; l e p r e g u n t é s u n o m b r e , 
y , ¡ a y d e m i ! . ĵgj ¡ S e l l a m a b a S i n f o r o s a ! 
S e r g i o A C E B A L 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E N E L " E S P E R A N Z A " U L E G A R O N E 8 0 0 K I L O S D E O P I O , P E R O 
V I E N E N M A N I F E S T A D O S . — P A R A C U I D A R L A V E D A . — L A T R A G E -
D I A A B O R D O D E L " C U B A " . — V I S I T A D E L M I N I S T R O D E P A N A M A 
A L A C A B A 5 Í A . — L O S Q U E L L E G A R O N Y L O S Q U E E M B A R C A N , 
U n baúd con joyas 
Orden G e n e r a l h a sido enviado 
por el Jefe de l a Cas i l l e de P a s a -
jeros de la A d u a n a , un b a ú l conte-
niendo joyaa por valor de $ 2 0 . 0 0 0 
que trajo el pasajero Ignacio C r u e -
Us , del vapor f r a n c é s "Lafayet te" , 
A l a veda 
L o s C a ñ o n e r o s 10 de Octubre y 
Matanzas, h a n sido destinados a las 
zonas de pesca de B a t a b a n ó e I s l a 
de Pinos p a r a hacer cumpl ir las le-
yes de V e d a que dan comienzo del 
20 de este mes a l 20 de Mayo. 
Losr c a d á v e r e s fueron Hedidos a 
T a m p a . 
T r i b u h ú n g a r a 
E n e l vapor E s p e r a n z a v a n para 
M é x i c o una t r ibu h ú n g a r a integra-
da por 25 personas. 
C o r t e s í a s de esti lo 
L a L e g a c i ó n de loe E E . U U . ha 
pedido c o r t e s í a s de estilo a la A d u a -
n a para los s e ñ o r e s E d u a r d o de L i -
ma , Cghreles Dale , y dos acompa-
ñ a n t e s que v ienen de los E B . U U . 
L a T r o v l s c a l 
L a goleta h o n d u r e ñ a T r o v l s c a l l le-
g ó ayer de L a s P a l m a s con carga 
generaL 
Sa l idas do ayer 
A y e r sal ieron los siguientes vapo-
res americanos; e l P a r r o t y el Gover-
nor Cobb para K e y West , el E s p e -
r a n z a para N e w Y o r k , e l sueco Go-
th ia para "Ñipe, el d a n é s Sigvald pa-
r a Sagua la Grande , e l noruego A s -
borg para N u e v a Y o r k . 
E l O r i t a 
E l vapor i n g l é s Or i ta l l e g a r á m a -
ñ a n a de E s p a ñ a v í a B e r m u d a s con 
carga general y pasajeros . 
E¡1 L a f a y e t t e 
E l vapor f r a n c é s La faye t t e se es-
pera e l d í a 22 de M é x i c o para sa l ir 
el d í a 13 para E u r o p a . 
E l P a g o r n e s 
E l vapor i ta l iano F a g e r n e s l l e g ó 
de G é n o v a , Marse l la , Barce lona , M á -
laga y G i b r a l t a r « o n carga general. 
E l P e r r y 
E l f erry Joseph R . P a r r e t h a l le-
gado de K e y W e s t con 25 wagones 
de carga general . 
E l C u b a 
Procedente de Tampo y K e y W e s t 
h a llegado ei vapor americano C u b a 
que trajo carga general y 101 pasa-
jeros entre ellos los s e ñ o r e s E u g e n i o 
Santa Cruz , M a r í a Schusrtado, Ce-
lestino S i e r r a y s e ñ o r a J u i a M a i -
que. L o s d e m á s , turistas . 
E l L a k e P a i r p o r t 
Con carga general h a llegado de 
Mobila el vapor americano L a k e 
F a i r p o r t . 
E l V e n e z u í l e a 
E l vapor americano Venezulea sa-
l i ó ayer para los E s t a d o s Unidos con 
carga general y pasajeros . 
E l Monterrey 
H a s t a el d í a 12 no l l e g a r á de puer-
tos mej icanos del-golfo e l vapor ame-
ricano Monterrey. 
Suceso a bordo del C u b a 
L o s oficiales del vapor Cuba nos 
ref ir ieron ayer que en el v ia je ú l t i -
mo a T a m y a se d e s a r r o l l ó un d r a m a 
intenso a bordo del barco en su v ia -
je de K e y Wes t . 
H a r v e y P r e v a t de 38 a ñ o s de edad 
y n a t u r a l de S a n L o u i s , que h a b í a 
embarcado en l a H a b a n a , m a t ó de un 
tiro a Stanley A u s t m y luego h i r i ó 
de gravedad a Amado Valenzuela , 
s u i c i d á n d o s e d e s p u é s . 
Se cree que P r e v a t se v o l v i ó loco 
y por eso a g r e d i ó a sus c o m p a ñ e r o s 
de v ia je pues todos e r a n pasajeros de 
segunda clase. 
Otras vers iones eran de que la r i -
ñ a sobrevino por l a i n t r o d u c c i ó n de 
bebidas a l c o h ó l i c a s en l a F l o r i d a . 
D R O G U E R I A 
B A R R A 
81 Edi f ic ios . L a Mayor. 
Surte a todas la s , f a r m a -
cias. A b i e r t a los d í a s l a -
borables hasta las 7 de l a 
noche y los festivos has ta 
las diez y media de l a ma-
na ñ a . 
Despacha T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S 7 to-
do el d í a el domingo f 
xi9 A b r i l . 
E l d e a l m e t t e 
Anoche l l e g ó de Nueva Orleans 
con pasajeros y carga el vapor ame-
ricano Clealmette. 
E l h idroplano L o e n i n g 
Procedente de Cayo Hueso l l e g ó 
ayer tarde el Hodroplano L o e n i n g 
de la Aeromar ine A i r w a y s el cua l 
v e n í a conduciendo a los siguientes a 
los siguientes pasajeros Mr . G e r m e n 
F . Sultzberger y M r . L y t l e H a l l . 
Hoy, a las dos de la tarde, p a r t i r á 
para Cayo Hueso el hidroplano P o n -
ce de L e ó n , l levando pasajeros . 
L o s 4 c e f r e s 
M A R T Í 
S o n l o s Mejores 
P u r o s d e O l i v a e x t r a 
r e f i n a d o s , c o s e c h a d o s e n 
l a s m e j o r e s c o m a r c a s d e 
T o r t o s a y A r a g ó n 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
fortaleza de l a C a b a ñ a S. E . e l M i -
nistro de P a n a m á en C u b a a quien 
se le r e n d í e r o n los honores corres-
pondientes. 
E l Atenas 
Procedente de N e w Orleans h a 
llegado e l vapor americano Atenas 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos los s e ñ o r e s J u a n a J a -
nez, doctor Just ino Be l low y fami l ia , 
R a f a e l P . Valevez , E d a u a d r d o G i a n -
n inni , R a f a e l G á l v e z , Antonio H u e r -
ta, J u a n B a r r a g a n y otros. 
Norlega, A r í s t l d e s F e r n á n d e z , A l -
fred A r m a n d , x L u i s Marques , CUnton 
H a s k e l y otros. 
R e c a u d a c i ó n 
L a A d u a n a r e c a u d ó ayer $69.360.60 
" P O P U L A R E S 
EXPRESION D E GRATITUD 
E l s e ñ o r Adolfo C . de la S i e r r a , 
del central " S a n A g u s t í n " , Cruces , 
que p a d e c í a u n a ú l c e r a supurada en 
el e s t ó m a g o , d e s p u é s de consultar a 
varios especialistas viendo que no 
hal laba alivio a s u m a l , se s o m e t i ó 
a una del icada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
que le p r a c t i c ó felizmente el doctor 
N i c o l á s G ó m e z de Rosas , h a l l á n d o s e 
en la actual idad completamente 
E l s e ñ o r Adolfo C. de la S i erra , es-
t imado amigo nuestro, quiere hacer 
p ú b l i c o el caso y su grat i tud a l no-
table operador doctor G ó m e z de R o -
sas. A l hacernos eco de su justo de-
seo felicitamos a ambos por el b r i -
l lante resultado de l a o p e r a c i ó n . 
Ejl C á d i z 
S e g ú n csablegranua recibido por 
los s e ñ o r e s S a n t a m a r í a y Co. , se sa-
be que el vapor e s p a ñ o l C á d i z s a l i ó 
el d í a 9 de Vigo para Santiago de 
C u b a y escala, con carga general y 
pasajeros. 
E l Montserrat 
S e g ú n cablegrama recibido por l a 
Agencia de la T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o -
la se sabe que e l vapor Montserrat 
l l e g ó a N u e v a Y o r k . 
E l Al fonso X m 
E l d í a 19 l l e g a r á a l a H a b a n a pa-
r a sa l ir , e l d í a 20, p a r a E s p a ñ a . 
E l S iboney 
E s t a tarde se espera e l vapor ame-
r icano Siboney que trae carga gene-
r a l y pasajeros . 
L o s que embarcan 
E n el vapor E s p e r a n z a embarca-
ron los s e ñ o r e s W i l l i a m Olivero y 
s e ñ o r a , F e l i p e Es tevanez , Genaro 
Camacho, R a y m o n d Padi l lo , Car los 
Los Empleados de la Comisión 
de Ferrocarriles 
P o r decreto Pres idenc ia l se ha r e -
suelto que no e s t á n incluidos en la 
reba ja del 10%, los haberes de 
los empleados p ú b l i c o s cuyos suel -
dos sean mayores de 1200 pesos a l 
a ñ o o m á s , establecida en el inc i -
so 12 del Decreto n ú m e ? o 19 de 10 
de E n e r o de 1922, los empleados 
de las Oficinas de la C o m i s i ó n de F e 
rrocarr i l e s . 
L a pluma C O N K L I N de llenador 
Crescent y el lápiz automático 
C O N K L I N son los implementos 
de escritura reconocidos como 
inmejorables. Esto queda demos-
trado por su popularidad siempre 
en aumento. 
De venta en las mejores 
joyerías y papelerías 
The C O N K L I N P E N M F G . C O . 
Establecida en 1898 
Toledo, Ohio, E . U . A . 
C o n M ü t 
" S u b a s t a P ú b l i c a " 
S e a v i s a a í p ú b l i c o q u e e l d í a 
1 2 d e l m e s a c t u a l a las 8 su n ú , es 
e l s e ñ a l a d o p a r a e n a j e n a r e n p ú -
b l i c a s u b a s t a u n o s d o s c i e n t o s l o -
tes d e c o n t r a t o s v e n c i d o s p i g n o r a -
d o s e n l a c a s a d e p r é s t a m o s t i tu -
l a d a " L a R e g e n c i a " , S u á r e z , 8 y 
1 0 , h a y v e r d a d e r a s g a n g a s , n o o l -
v i d a r s e : S u á r e z , 8 y 1 0 . 
14843 3 d-9 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY, MARTES 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 695. 
S a n F r a n c i s c o y L a w t o n . 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
Milagros y Saco. 
S a n Leonardo y F l o r e * . 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e i o 16. 
Ca lzada , o -^e paseo y 2, ( V e -
d a d o ) . 
17 entre K y L . ( V e d a d o ) . 
Car los T i l y O q u e á d o , 
Concordia y Oquendo. 
S a n Mignel y L e a l t a d . 
Sa lud y Gervas io . 
Gal iano y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e r o 71. 
Be lascoa in n ú m e r o 227, 
Corra les y Cienfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 232 , 
Monte 328. 
Consulado y C o l ó n . 
A g u i l a y Ba í fee lona . 
Teniente R e y y Composteli 
Te jad i l lo y Compostela. 
Monte n ú m e r o n ú m e r o 138. 
Compostela y Conde. 
S a n L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 231 , 
S a n Rafae l y S a n F r a n c i s c o . 
K l E s p e r a n z a 
Procedente de N e w Y o r k l l e g ó 
ayer tarde el vapor americano E s -
peranza que t ra jo carga general y 
11 pasajeros p a r a l a H a b a n a y 43 
pasajeros de t r á n s i t o . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o r e s 
Magdaleno Jof feureu, F r e d J , W i -
l l iams y otros. 
Opio Importado 
E n el vapor E s p e r a n z a h a llegado 
u n a pert ida de opio consignada a 
U r i a r t e y Co. comerciante droguista 
establecido en l a H a b a n a . 
E s t a part ida de opio asciende a 
20 cajas con u n peso bruto de 2800 
ki los y viene perfectamente m e n l -
festada por c u y a r a z ó n no puede t i -
tu larse como contrabando dado que 
viene amparada por sus conocimien-
tos y d e m á s documentos. 
V i s i t a de u n Min i s tro a l a Cabafia 
A y e r tarde hizo u n a v i s i ta a l a 
E B R A m m U D E W O E F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
H Ü P 0 R T A D 0 R E S E X C U J S Í V 0 S 
E N L A R E P U k l C i 
P R A S S E & C O , 
T c L A - U 9 4 . - 0 t n p b . 1 8 . - H a b a n a 
I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
E l c u b i e r t o 
T a m b i é n S e r r i d o a l a C a r t a . 
R O C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S 
O R Q U E S T A 1/ A I G I i O N D E I i P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
L o s O m n i b u s d e l P A I - A L A I - P L A Y A s a l e a d e l P a r q u e C e n t r a l c a d a m « -
d i a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
C a l i d a d P o s i t i v a 
Q u e A s e g u r a 
P r o t e c c i ó n 
En todo servicio in-
dustrial, la utilidad 
de la marca Good-
rich está bien esta-
blecida* Cualquiera 
que sea el ramo, se 




Válvulas, y todo 
articulo moldeado, 
de una resistencia 
absoluta* 
T H E INTERNATIONAL 
B . F . GOODRICH CORPORATION 
Alerón, Ohio, E.UjV. 
Kbric* establecida 1870 
P R O D U C T O S 
D E G O M A 
G o o d r i c h 
Dútríbuúiores 
VICTOR G. MENDOZA CO. 
Cuba No. 3 
Habana 
LOS MAESTROS 
D E A J E D R E Z 
Selecta colección de libros de AJearex, 
en la que sucesivamente irán aparecien-
do las C I E N M E J O R E S jugadas de ca-
da uno de los grandes Maestros. 
Acaba de pecerse a la venta el V O -
L U M E N I de esta interesante colec-
ción, dedicada a R U B I N S T E I N . 
E n esto primer volumen es tán aes-
critas las C I E N M E J O R E S P A R T I D A S 
Jugadas por R U B I N S T E I N desde 1908 
hasta 1922, recopiladas por los aficiona-
dos Jaime Baca-Arus y José Ricardo Ló 
pez, con una noticia biográf ica del gran 
Maestro. 
Además de la descripción de cada una 
de laq partidas, las jugadas que lo ame-
ritan llevan sus notas aclaratorias, pa-
ra mejor inteligencia de las mismas. 
Precio de este P R I M E R V O L U -
M E N en la Habana $ 2.00 
E n los demás lugares de la Is la , 
franco de portes y certifica-
do. . m ., „ m M m „, ... M 2.20 
SHSSftAITZA F S A C T I C A D E L A G E O 
M E T R I A 
Colección de 2? figuras geométrica' 
3 ángalos , en cartón piedra, para que 
puedan servir para la enseñanza de la 
Geometría lo mismo en las escuelas, que 
particularmente. 
Todas las figuras es tán contenidas 
en una elegante caja de madera 
Precio ed cada caja en la H a -
bana $ 3.SO 
E n los demás lugares de la I s -
la, franco de portes y certi-
ficado 4.00 
M E T O D O P A X S E S D E C A T . T G B A E I A 
C O M E & C I A ^ 
Serie de fác i l e s lecciones de escritu-
ra corrida por movimiento muscular, 
con letra cursiva, sencilla y sin som-
brear, para uso de las escuelas públi-
cas o particulares en que se requiera un 
método de escritura corriente bien cla-
r a 
Es tas lecciones son también muy ade-
cuadas para quienes deseen aprender en 
su casa sin maestro. 
E l Método Palmer resulta ser el m á s 
práctico para adquirir en poco tiem-
po una completa reforma de letra, tal 
como se requiere en los escritorio* 
mercantiles. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na . . . . $ 0.75 
E n los demás lugares de la Is la; 
franco de portea y 0p_M<. r s 
Xn/TIMOS E I E R O S 
G E O G R A F I A D E E U R n ^ 0 1 » ^ ^ 
O C E A N I A , ( N A T u S 0 1 ^ ^01 
MANA.—Curso de , ^ HU, 
para la enseñanza secn^ra£la • '• 
normal y especial enn , (3ar'a, 
sultados t e r r i t o r i a l e s V ? 3 T*' 
tima guerra, por el ^ «1. 
Beltrán. Joan 
Í grueso tomo de 667 n-wn 
holandesa, con mapasP5eÍ7Ja«. 
bados. . . . vaa y gra-
G E O G R A F I A D E AMFVt̂ l • . • 
SICA. P O L I T I C A Y l o ^ I ' 
M I C A - C u r s c de g e o g S ^ O , 
ra l a enseñanza s S l a 
normal y especial, ix)r 
Juan G . Beltrán ^ eI ^r! 
1 tomo de 447 páginas ^ 
pas y grabados, holanriX? ^ 
N O C I O N E S D E G E O o f e . • 
G E N E R A L T D E ASTA a^JA 
CA Y O C E A N I A , por t\ " 
tor Juan G . Beltrán I)oc-
1 tomo de 309 pági'na«! 
mapas y grabados, holán.*0011 
H I S T O R I A F I S I C A , E C O v . f e 
ca, politicaT l N ? p ? ^ í -
T U A L Y M O R A L D E La Et^ 
L A D E CUBA, por D rL*8-
de la Sagra. R e l a c i ó n ' d e W 
timo viaje del autor. Obrá , 
ra y de difícil adqulsiclfin 
París . 1861. 1 tomo en 4o v 
landesa «o. ho-
! E L MICROSCOPIO Y SUg aptt 
CACIONBS - M a n u a l de m I S 
copla práctica e introduoM/S 
a las invest ígaclones micros^ 
picas, por el Dr. H . Hae-er 
1 tomo en 4o. ilustrado prof,^ 
sámente y elegantemente 
cuadernado ^ en-
D E R I C A R D O V E I r ^ ? 
Avenida de Ital ia, 62, e s q u á i > « 





Frótese el pecho o garganta con 
Oü y luego empápese una franela con d 
aceite, colocándolo alrededor de la w 
ganta, y cúbrase luego con tíHa frandi 
seca. Este sencillo tratamiento general, 
mente proporciona pronto alivio. j 
E I G r a n L i n i m e n t o 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
ID I * I R I S 
t 
E . P . D . 
E L S E P Í O R 
V i c e n t e C a r d e U e I n s u a 
HA FALLECIDO 
- Y dispuesto su entierro p a r a hoy martes 11 a los ocho y 
media a. m, los que suscr iben Consejeros y Secretarlo de la 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra Incendio " E l I r i s " , su-
p l i can a los S e ñ o r e s Socios de d icha C o m p a ñ í a , concurran a 
l a casa cal le le M a r t í 38, Guanabacoa, p a r a a c o m p a ñ a r el ca-
d á v e r al Cementer io de esta V i l l a , favor que agradecerán 
eternamente. 
H a b a n a A b r i l U de 1922, 
Antonio G o n z á l e z C u r q u e j o , Presidente , C a r l o s A . Moya y 
P ichardo , Vicepres idente , J o a q u í n Delgado de Gramas, 
Santos G a r c í a M i r a n d a , R a f a e l F e r n á n d e z y H e r r e r a , Sa--
m u e l Giberga y G a l i , E l l a s M i r ó y Casas , A n d r é s Doplco y 
Gacio , Antonio L a r r e a y L o b e r a , Anse lmo R o d r í g u e z Ca-
david , Antonio Cuesta y Sainz, E l i g i ó Natal io V i l l a v i cen-
c i ó . 
C2889 
G A S O L I N A S B E L O t 
( N O T I E N E N S U S T T I U I O — N O A C E ^ 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S f l 
F I N A , F U E L Y G A S 0 I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o d n a r 7 f u e r z a motril) 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S 7 TENDIDO* ovo* CUBA por C U B A N O S ; son U N I F O R M A S y L I M P I O S , práetícamente SIN 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O S O ^ C O R R O S I V O S . 
E l USO de las G A S O L I N A S B B L O T asegura S E G U R I D A D 
y B L M A X I M U M M I L L E ^ G E A L MENOR COSTO, a MOTORISTA» ' 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E l USO en el hogar de la L U S B R I L L A N T E , L U Z CUBANA o ^ S S ^ Í 
R E F I N A D O asegura' H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el C O M B U ^ 9 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a l » ^ 
aparatos para Quemar propiamente estos productos en Compostela, »•» 
na, Te lé fono No. A-&466 y también en las ferreterías. 
En USO de estos F U E L y G A S O I L S preparados dentfneatnsnte ^ f c j g 
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O da MAQUINAS D E COJ£BD*rliw 
T E R N A 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T V E N P i M i QASOtl̂  
B E L O T . 
l^AS M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T VENDÍSN L U Z B B » * ^ 
T B . L U Z C U B A N A P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A ^ 
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen r&V 1^*in/rf o<̂ ( 
medio da camiones a los tanques Instalados por los consumidores » ^ 
también en tamborea, barriles y cajas. L o s embarques se hacen tam" 
tamente a los lugares distantes por ferrocarril e por rapor. 
T H E W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G C O M f A N Y 0 F C U B A 
( I N C O R P O R A D A E N CU HA. i 
H A S rasso. aro. c S t A B A S A 
WéUUVtm »Ofc A-Tí»7, 7398 T 729S. 
e?»*4 att. 
i c a 
L a Prensa Asociada es * ^ 
posee el derecho ¿ e 
fl^a rpnrodncirlas, las Boticias ca -
qu" en este D I A R I O 
p S S q « e n , a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
S l que en^el mismo se inserta. 
D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
P ^ r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
senflclo del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e a l AT$201. 
Agenc ia en el C«|rro y J e s ú s del Monte 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 





^ y soberano, con su jefe supremo 
^ es on rey. que ha inaugnraao la 
dinastía de esta segunda paî -
tercera, de su historia. El procla-
es hijo del rey y ha tomado el 
^ b r e de Fouad ocupando el viejo 
mnQf tro tanto apoKBfedtx, de los 
pBK^nes. no sin que faltaran descon-
jgatos, qne siempre en todo los hay, 
qee quisKran elevar al aho puesto a 
on pacha llamado Zaghloul, mostran-
^ ^ protestas, en forma violenta 
gpntra los faroles del alumbrado y hs 
¿¿yoles de los paseos públicos, que son 
Jos que han pagado la culpa- P6"5 
caballería eg^da precedidos <fe 
«jncllos ocho trompeteros de las cor-
netas larguísimas, que son tan cono-
«¿ios, poso en orden a los manifestan-
tes a costa de esparadrapo. 
He ahí el nuevo., remo que nada le 
friba puesto que nace hasta con un 
pjeteníEente que dará guerra, y que 
pronto tendrá su partido de oposición 
¿e ideales republicanos en cuanto a 
algún americano se le ocurra empren-
¿ur este "business" como hizo en Chi-
na, y por poco que los franceses use-
tan la zizaña Pero la amable Ingfc»-
terra vigila, y si permitió, que el Egip-
to recobrara su antigua forma de go-, 
lóenio, no ha sido paxa entregarlo a 
xcpubKcanos, que son ingobernables, 
ya sean egipcios o chinos o de cuaJr 
qaícr "parte. 
El Sultán, qne como lie dicho se 
Bama Fouad lo. y toma el título do 
rey, es un hombre bajito, rechoncho 
con. sus bigotes hacia arriba, de con--
qnistador, y su cara de turco bien 
pronunciada. No tengo el btmor de co-
nocerlo, m aun de viáta, pero como 
he contemplado su retrato muy favo 
Reído, como si lo hubiera hecho 
nuestro fotógrafo Bnendía, hablo del 
flamante rey como lo haría de Julio 
César y hasta de Atíla, que como iw\ 
es difícil suponer, tampoco he teni-
do la fortuna de tratar. En general si 
ano hablara, tan sólo de las cosas que 
ha visto y que conoce a fondo, el si-
lencio en el mundo sería sepulcral. 
ofender la cultora de los fccj Es predsaniente la ignorancia más 
¿ hs diera como nueva que el| completa la que hace los más veifeo-
el de Marzo pro- sos oradores, 
Y prosigo diciendo q©e el Egipto es 
un país muy conocido porque todos 
los humanos están enterados de k) de 
las vacas gordas y las vacas flacas. 
La momia es un artículo que ha dado 
aeucha noanbradía al país y utilidad a 
los museos y son las Pirámides el me-
jor de los anuncios. La gente cuita 
tiene otra fuente de inípnnadoo, que 
es Aída, interesante etiópica que hi-
zo la desgracia, bien a pesar suyo, de 
aquel famoso guerrero Radamés a 
quien dieron como recompensa (cosa 
que ya no se usa} la mano de la 
Princesa, puesto que había demostra-
do capacidad para ganar toda cíase 
de guerra que se le hkaere. 
E3 idilio acabó como ustedes saben 
y como terminan más o menos tarde 
todas las empresas de ópera que 
subsisten en la Habana. Parece ser 
que armanizar una compañía linca 
es más difícil que regir al Egipto, por-
que sobre ía ópera se levantan todos 
los sables y alfanges de la nación; 
pero éstas son digresiones que no vie-
nen al caso, 
QuedÉa decir, no paxa contar que 
lie estado en el Cairo, como cualquier 
viajante de comercio, sino que en una 
osenrsión que hice a Túnez, en com-
pañía de mi «posa que mucho se in-
teresaba por estas correrías, pode no-
tar la desSación que sufno mi buena 
compañera cuando en la patria de 
Serostriz el Magnífico, se había esta-
blecido una linea de tranvías paxa ir 
a las Pirámides qne están cerca del 
Cairo y junto a la esfinge de Ghizet. 
Se negó abiertamente a llegar por el 
Nilo hasta la primera catarata porque 
el viaje se hacía en xmo de esos vapores 
excursionista que en New York van a 
las playas de verano. Nos volvimos a 
Europa sin ver un solo volumen de la 
famosa biblioteca de Alejandría, Bien 
es verdad qne hacía muchos años que 
se habían quemado los libros. 
El nuevo Faraón de Egipto nom-
brará sm ministros. Con tal que en-
cuentre uno como José para la car-
tera de Hacienda, está salvado. 
C A R T A S A L A 
P a r a e i D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d , 2 do Marzo de 1922. 
V o s u n á n i m e : ¡ e l C a r n a v a l se 
m o e r e ! P r i m e r o se dijo que no exla-
t i r í a este a ñ o , luego, que se cele-
b r a r í a en a l g ú n para je lejano del 
centro de l a c iudad. A l f in se acor-
d ó que cont inuaran las -viejas cos-
tumbres ; es decir, que sus fiestas 
ce lebraran en e l paseo de l a Cas te -
l l ana , L o s tres d í a s pr imeros b a n 
sMo bermosamonte pr imavera les ; b a 
br i l lado el sol contodo s u gran es-
p lendor; pero e l f es t iva l r e s u l t ó 
deslucido; e l buen gasto, e l buen 
bumor , el ingenio, b r i l l a r o n . . . por 
su ausenc ia . Y esto, qne se v iene 
repit iendo desde bace a ñ o s , es l a 
ca usa de que e l C a r n a v a l e s t é l l a m a -
do a desaparecer atacado de u n m a l 
m u y grave: e l de l a vu lgar idad . 
A d e m á s , guerras j revoluciones co-
bren de horrores el mondo. 
t i v ó el trato de los hombres de le-
tras y s i g u i ó con avidez e l curso de 
las cuestiones s o c i o l ó g i c a s , que des-
de e l pr imer momento h a b í a cap-
tado s u a t e n c i ó n . 
E d u c a c i ó n feminista es el t í t u l o 
de esta segunda conferencia. 
T r a n s c r i b i r é algunos p á r r a f o s . 
T o d a v í a hay algunos optimistas, 
m u y pocos, aferrados en decir que el 
C a r n a v a l no desaparece, que no de-
be desaparecer. Sostienen que m i e n -
tras h a y a sol y muchedumbre , h a y 
algo bel lo; que el C a r n a v a l respon-
de a u n a necesidad social , y agre-
gan: " E l C a r n a v a l que i n s p i r ó a 
Goya , a L u c a s y a Alenza cuadros, y 
a i i n m o r t a l a r a g o n é s cartone s p a r a 
tapices aguafuertes a d e m á s de c u a -
dros, e r a m a s grosero y r a m p l ó n que 
Dice a s í : 
"Hermosa es l a l ibertad cuando 
no s i r v e — y a lo dijo u n g r a n patrio-
ta f r a n c é s — s u nombre de escudo 
para ciertos c r í m e n e s , y en. e l caso 
presente, a l par qne dar l ibertades 
a l a m u j e r precisa res tr ing ir la i m -
punidad de que el hombre goza pa-
r a hacer el mal , con la completa con-
v i c c i ó n de que é s t e s e r í a e l mejor j 
trabajo de profilaxis. 
No puedo, c laro e s t á , deciros lo 
é s t a . E l manteo del pelele, l a agre- j que cierto profesor de f i l o s o f í a a sus 
s i ó n con huevos podridos, e l b a ñ o .a lumnos. " S e ñ o r e s — l e s d e c í a — ; lo 
con agua suc ia , e t c , etc., ¡ q u é bo- | que acabo de exponeros son ideas 
nito en los tapices, en los cuadros , 
en los s a í n e t e s , en los a r t í c u l o s de 
cos tumbres ! E n l a rea l idad , peor 
que esto. 
i lo menos del floreciente desarrol lo 
'de nuestras industr ias y comercio; 
Í me detengo u n instante ante e l P a l a -cio de Oriente , y pienso que el por-i ven ir de E s p a ñ a es una i n c ó g n i t a 
que t e n d r á q u é despejar a lguna de 
¡ l a s rubias cabecitas que ese palacio 
cobija, y a la que Dios quiera con-
ceder e l acierto necesario p a r a re-
solver en su d í a esa c u a d r a t u r a de 
c í r c u l o que- en E s p a ñ a se l l a m a ór -
den y gobierno; prosigo m i camino 
has ta rendir un tributo a esa m a r a -
v i l la de arte moderno que San F r a n -
cisco el G r a n d e atesora; t a m b i é n 
S a n Antonio de l a F l o r i d a , con sus 
admirables frescos, obliga m i aten-
c i ó n y predispone el á n i m o para l l e -
gar satisfecha a la c é l e b r e pradera 
del Corregidor , inmorta l i zada por 
Goya en sus m a n ó l a s y chisperas; 
pradera de S a n Is idro , donde e l pue-
blo de Madr id a p r e n d i ó a querer a l a 
mas e s p a ñ o l a , y popular de sus i n -
fantas. Y a de regreso, y habiendo 
atravesado nuestro t í p i c o aprendiz 
de r ío , saludo a l pasar l a estatua 
de Don A l v a r o de B a z á n y l a torre 
de los L u j a n e s , y repitiendo con ve-
n e r a c i ó n los nombres de L e p a n t o y 
P a v í a , m i a l m a , en u n a oleada de or-
gullo de r a z a , da gracias a l a P r o -
videncia de haber nacido e s p a ñ o l a . 
Pero ¡ a y ! como el caballo que en 
l a bata l la olfatea l a p ó l v o r a , m i co-
r a z ó n , a l aproximarse a l a p laza de 
las Cortes , se siente presa de e x t r a ñ a 
inquietud, y apesadumbrada y r u -
borosa, presto me alejo de aquel l u -
gar no queriendo recordar, p a r a no 
tener que deplorarlo, que en frente 
de l a mezquina estatua de quien tan-
ta g lor ia d i ó a E s p a ñ a se a l za el 
templo de las leyes, a cuyo inter ior 
E L P R O C E S O D E L G O B E R N A D O R 
Wash ington , A b r i l 5. 
, L a cansa seguida contra el G o -
bernador del E s t a d o de Il l lnoie, M r . 
L e n O. Smal l , rad icada por confabu-
l a c i ó n con otras personas para de-
f r a u d a r fondos del E s t a d o , no h a 
causado tan honda r e p e r c u s i ó n en 
los Es tados Unidos , como puede 
pensar cua lqu iera que eepa lo que es 
un Gobernador en los Es tados U n i -
dos. 
E s que, en e l fondo de todo h a y 
mucho de p o l í t i c a ; que parece dema-
siado visible e l esfuerzo de los ene-
migos y r ivales del Gobernador por 
echar a este del escenario p o l í t i c o 
de I l l inois . 
E s que el Gobernador S m a l l , des-
de e l principio, parece haber tomado 
a b r o m a su proceso, pues e m p e z ó 
por no permi t i r l a entrada a su p a l a -
cio a los agentes de l a a u t o r i d a d a 
quienes se e n c o m e n d ó su p r i s i ó n , 
con lo cua l d i ó lugar a un extraor-
dinario e s c á n d a l o , que c u l m i n ó en 
el sitio de l a res idencia del Gober-
nador por la fuerza p ú b l i c a hasta que 
é s t e se d e c i d i ó a aceptar e l m a n d a -
miento de p r i s i ó n y p r e s t ó l a f ianza 
qne se le s e ñ a l ó p a r a quedar en l i -
bertad. 
A h o r a se e s t á efectuando la v i s ta 
p ú b l i c a de la causa contra e l Gober-
nador, y a pesar de haber t r a n s c u r r i -
ú n i c a manera , a su Juicio, de evitai 
que se cometa con é l u n a gran injus-
ticia. 
Pero , habiendo rehusado el Ma-
gistrado ^ Chaire E . E d w a r d s , Juea 
de derecho que preside la v is ta que 
la ley no permite que puedan juz-
gar mujeres a un acusado del deli-
to de m a l v e r s a c i ó n de caudales pú-
blicos, se ha llegado a u n a curiosa 
s i t u a c i ó n , Ja de que el juez de dero 
cho, v i s ta la imposibi l idad de selec-
cionar los doce jurados de l a l ist« 
de cien electores con que cuenta 
proponga una t r a n s a c c i ó n : l a de 
que de otra l i s ta de cien ciudada-
nos, u n a persona absolutamente im-
parc ia l en l a causa , y vendada, es-
coja los doce nombres de los que 
deban condenar o absolver a l Gober-
nador de LJino i s . Y a el F i s c a l M o r 
t imer h a dado s u asentimiento ai 
plan del juez y los abogados de la 
defensa h a n pedido un plazo de 24 
horas p a r a aceptarlo o rechazarlo . 
S i lo aceptasen, v e r í a m o s que el 
Gobernador de uno de los principales 
Es tados de la U n i ó n A m e r i c a n a , acu-
sado de u n g r a v í s i m o delito c o n f í a a 
la suerte su porvenir . 
Pero, ¡ q u é admirables institucio-
nes las de este pueblo! ¡Cuánta 
ecuanimidad le de los c iudadanos! 
¡ Q u é saludable tranqui l idad, pro-
, do var ios d í a s desde l a apertura de i ducida por la confianza en sus tri-
m í a s , que luego v e r é i s conf irmadas 
en P l a t ó n . " Cierto que n i P l a t ó n n i 
S é n e c a , n i s iquiera F e r í e l e s — a quien 
una m u j e r a y u d ó a baut izar u n s i -
Mucbos h a y que exc laman, no s i n | g l o — a b o n a n mis palabras; pero la 
l ó g i c a a m i entender: 
— L a s costumbres, basta los t r a -
jes de las s e ñ o r a s , v a n haciendo i n -
necesario e l C a r n a v a l , 
E l l o es, insisto, que l a t iesta del 
C a r n a v a l desaparece, y s i no desa-
parece , vuelvo a decir, e s t á pasan-
do por u n a cr is i s aguda. 
N i l a esplendidez del tiempo, n i 
los premios ofrecidos por e l A y u n t a -
miento p a r a corrozas, coches y m á s -
c a r a s de a pie, b a n nevado a l paseo 
de l a C a s t e l l a n a — n o m e canso de 
repet ir lo—atisbo alguno de ingenio 
y de buen gusto-
No hubo derroche en "confetti" y 
serpentinas , n i en los juguetes pro-
•pios de esta fiesta. 
WM 
H K í e n n a del cuerpo y de l e s p í r i - » p r e m o b ien . ¿ Q u é ser la de las c r i a -
^ ao e s t á m i á n i m o p a r a escribir 
«a couBocxtencia con estira "Gascabe-
3BB", F lores e í , t ienen u n recuerdo 
fuizaiite en m i a lma. P e r f u m e de 
ÍBfiEítaB y v a r i a d a s flores c o n f u n d í 
4s con olor de c i r i o s - , , 
TQuó misteriosa es l a v i d a ! Mis -
*Br*0 su orfgon y misterio su f in , 
^ BeJagión ¿ e s necesar ia? i T a lo 
^"es! Algo grande, incomensurable , 
Qeno de misterioB y de p r o 
como l a v i d a m á s m a , es de ab 
w*rfca necesidad p a r a los infel ices 
íannanoa. 
Cuando todo s o n r í e , cuando el fe 
^ bogar es fuente de a m o r inaite-
^ l e , cuando r i s u e ñ o s angelitos lo 
«tegran y lo bendicen, cas i no falta 
^ d a . Apenas s i pensamos en nada 
7lts&- T a l vea elevemos nuestro co-
I!a3óQ para dar gracias, pero, since 
ra^eate' la ingrat i tud es h u m a n a . . 
6 fomento , inesperadamente, so 
la tragedia por las puer tas . . . 
¡I>ios m í o , sa lva a m i h i jo , d é j a -
l o , no te lo l leves!" G r i t a l a des-
""^ada madre, con el c o r a z ó n hecho 
f ^ ^ a . L a s promesas m á s absurdas 
M a n u e l L ó p e z de H a r o , uno de 
los e s p í r i t u s mas interesantes de l a 
a c t u a l j u v e n t u d l i t e r a r i a , preocupa-
do por todos los grandes y eternos 
problemas que tantas veces a r r a n c a -
r o n a s u p l u m a p á g i n a s de s u m a be-
l l eza , b a surtido t a m b i é n l a a t r a c -
c i ó n del monasterio de L i m p i a s y con 
e l la el deseo de aportar a l a y a co-
piosa l i t e r a t u r a hecha en torno del 
Cr i s to famoso las emociones de su 
a l m a de art i s ta . E n l a novela A n t e 
e l C r i s t o de l i m p i a s , hay, entre 
otras m u c h a s bellezas, l a d e s c r i p c i ó n 
que e l autor bace de l a d iv ina es-
c u l t u r a , y e l efecto de esta obra ex-
t r a o r d i n a r i a en quienes a e l la se 
aprox iman. 
t a r a s en los terr ibles momentos de 
prueba? Entonces , cuando l a a m a r -
g u r a m á s desolada aprieta con f é -
r r e a m a n o nuestros corazones, en-
tonces es que somos religiosos por 
necesidad. S i no tenemos u n a r e l i -
g i ó n , nos l a f a b r i c a m o s — P e r o de 
todos modos nues t ra a lma sube en 
a n s i a s u p r e m a a l infinito. B u s c a en 
e l " m á s a l l á " los consuelos y l a es-
peranza que nadie le puede dar . 
E s inst int ivo este sentimiento de 
l a r e l i g i ó n , es u n a necesidad imperio 
sa de lo que hay en nuestro ser 
de m á s suti l , de m á s impalpable, de h a b l é a ustedes de_ ia p r i m e r a con-
m á s noble- j A l m a , e s p í r i t u , esen-
cia de l a v i d a ? 
C o n t r a e l mater ia l i smo de l a P s i -
P o r fa l ta de espacio no he dado 
antes cuenta de l a conferencia que 
en l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a 
h a dado ú l t i m a m e n t e l a Condesa de 
S a n L u i s . 
A su debido tiempo, hace dos a ñ o s ¡ d e r e c h o s ; pero amante, como Geno-
veva o J u a n a de A r c o de m i patr ia , 
con hi jos que h a n jurado en la ban-
dera defenderla con su sangre, que 
es l a m í a , m i e s p í r i t u c iudadano me 
severa y act iva c a m p a ñ a que p a í s 
tan poco l í r i co como los E s t a d o s U n i -
dos ha emprendido en el sentido de 
s u p r i m i r l a p r o s t i t u c i ó n como de he-
cho lo e s t á en Ing la terra , y ev i tar el 
bochornoso contagio que en la pa-
sada guerra cruelmente a z o t ó a to-
dos los p a í s e s , os demuestra c l a r a -
mente ser este asunto que debiera 
preocupar la a t e n c i ó n de p o l í t i c o s y 
gobernantes con preferencia a renc i -
l las de partido, problemas de j e fa -
turas y escalamiento del Poder p ú -
blico. 
Debo decir, s in embargo, que he 
l e í d o con agrado d í a s pasados e l 
plausible proyecto depurativo de r a -
za que e l s e ñ o r ministro de Goberna-
c i ó n , distinguido jefe del E j é r c i t o , 
p iensa l l evar a l a s Cortes. 
E n m i s u e ñ o , que espero ser r e a -
lizado, abogo por la exclus iva auto-
ridad de la madre en la e d u c a c i ó n 
del h i jo , porque s é que, u n a madre 
no t e n d r í a j a m á s las indulgencias 
que, por inconsciente so l idaridad de 
sexo, l l evan a l padre a excusar y to-
l e r a r — q u i z á en agradecido recuer-
do de lo que a é l le to l eraron—las 
faltas y vicios qu etan graves conse-
cuencias t ienen en l a sa lud de los 
j ó v e n e s . P o r m u y bueno que sea u n 
padre, no puede sentir l a ident i f ica-
c i ó n de quien l levando largos meses 
en s u seno u n a cr ia tura , a l extra-
ñ a r s e de e l la y ver la crecer y desa-
rro l larse , sigue c o n s i d e r á n d o l a como 
parte integrante de su ser, como sus 
pies, como sus manos; m a s que n a -
da, como su propio c o r a z ó n . 
N u n c a he sido f emin i s ta . . . por 
demasiado orgullosa, que m a l se 
aviene a supl icar quien cree tener 
¡ n o s iempre penetran—debido q u i z á 
¡a l espesor de sus m u r o s — l o s ef iu-
'vios de patri t ismo que de esa esta-
t u a se desprenden. ¿ S e r á cierto, co-
mo asegura Mesonero Romanos , que 
estas m i s m a s piedras s i rv ieron de 
emplazamiento ant iguamente a l a 
iglesia del E s p í r i t u Santo? ¿ C ó m o 
quedaron en su recinto tan escasos 
vestigios de la s a b i d u r í a de esta ter-
cera persona de l a S a n t í s i m a T r i -
n i d a d ? ' " 
— ¿ C u á l h a s ido—preguntaba u n 
cronista a l a condesa de S a n L u i s — 
el motivo, l a causa ocasional de ese 
cambio de p o s t u r a ? 
— E s — c o n í S s t ó e l la con m a l dis i -
m u l a d a m e l a n c o l í a — q u e cuando se 
h a perdido juventud y bel leza no 
queda otro recurso que l a intel igen-
c i a . . . 
A lo que é l a g r e g ó : 
— P e r o es que no a todas las m u -
jeres al acercarse l a h o r a t r á g i c a en 
que de jan de ser j ó v e n e s y bellas, les 
es dado abismarse en ese refugio es-
p ir i tua l , por e l que usted con tanto 
é x i t o h a penetrado. 
L a condesa s o n r i ó , no esperando, 
s in duda, del cronista mas que u n a 
bana l g a l a n t e r í a : el tributo rend i -
do a la belleza. Y el cronista pensaba 
que t e n í a r a z ó n el maestro B e n a v e n -
te a l a d m i r a r e l va lor que l a i lus tre 
d a m a h a demostrado l a n z á n d o s e por 
l a nuevo senda. " S i que es va lor , 
amiga m í a — d í j o l e — n o es bastante 
haberse hecho perdonar su hermosu-
r a , y a u n quiere usted que le per-
donen e l talento." 
Mas e l talento se impone,, y los 
que ayer lanzaban excomuniones con 
t r a la nueva conferencista, hoy, r e n -
didos ante l a magia de su pa labra , 
j u n t a n las manos en u n á n i m e a p l a u -
so. 
l a v i s ta , esta, en real idad, no ha podi-
do empezar, pues h a sido preciso 
consagrar todo el tiempo de las se-
siones efectuadas has ta ahora , a l a 
s e l e c c i ó n de los miembros del J u -
rado, s in é x i t o has ta ahora en ese 
detal le pre l iminar . 
E l Gobernador acusado, por me-
dio de sus abogados a n u n c i ó que 
q u e r í a ser juzgado por doce mujeres . 
bunales, es l a que permite que todo 
ese proceso que en otros p a í s e s ha-
b r í a causado inquietud y e s c á n d a l o , 
se desenvuelva c u a l s i fuese una 
causa vu lgar ! N a d a ; n i convulsiones 
h i s t é r i c a s , n i luchas malsanas entre 
los amigos y los enemigos del Go-
bernador procesado. 
A T T A C I J E , 
vengan a c o m p a ñ a d o s de su madre l a 
s i m p á t i c a condesa de Buenav i s ta . 
L a a t r a c c i ó n de u n a C a r m e n c a n -
tada por G a b r i e l a Besanzonl , l a g r a n 
art i s ta reconocida en e l mundo de l a 
ó p e r a como u n a de las mejores i n -
t é r p r e t e s de l a encantadora obra de ¡ g a l e r í a s al tas con silbidos, suspiros, 
Bizet , es de las que l l evan p ú b l i c o j g r u ñ i d o s y otras manifestaciones d9 
L o s concurrentes a los teatros de 
R o m a h a n emprendido una violenta 
c a m p a ñ a contra el exagerado desco-
te de las s e ñ o r a s que ocupan los 
palcos y plateas. L a entrada de laa 
damas cuyo escote se considere ex-
cesivo la acogen los asistentes a las 
entusiasta , seguro de gozar las v e r -
daderas del icias del c l á s i c o arte del 
canto. E l p ú b l i c o , que a c u d i ó en m a -
sa a oir a l a excelente art i s ta , no se 
v i ó defraudado en sus esperanzas. 
H a c e algunos a ñ o s y a f u é muy a p l a u -
dida G a b r i e l a Besanzon i ; pero des-
de entonces podemos a f i r m a r que 
h a ganado no solamente en voz e i n -
t e r p r e t a c i ó n mus ica l , sino en c a r a c -
t e r i z a c i ó n y juego e s c é n i c o . E n el ac -
to tercero hubo de repet ir el arioso, 
d e s p u é s de u n a g r a n o v a c i ó n a r r a n -
cada por la e m o c i ó n puesta en l a 
p a t é t i c a frase y por la ampl i tud a b a -
r i tonada de l a voz en su registro 
grave. E s u n a contraalto admirable . 
ferencia , t i tu lada P l á t i c a c u a r e s m a l , 
que d i ó esta i lustre y bel la d a m a 
en e l teatro de l a P r i n c e s a con oca-
T a r d e s pasadas, en o c a s i ó n de h a -
l l arme de v is i ta en casa de l a dis-
t inguida s e ñ o r a v i u d a del heroico 
V a l c á r c e l , tuve el gusto de conocer 
H a c e y a tiempo que se viene h a -
blando de u n proyecto de los i lustres 
art is tas M a r í a G u e r r e r o y F e r n a n d o 
D í a z de Mendoza para reedif icar e l 
teatro E s p a ñ o l . S e g ú n lo que he o í -
do, D í a z de Mendoza estudia en l a 
ac tua l idad las proposiciones que 
p iensa hacer e n su pliego de so l ic i -
tud a l A y u n t a m i e n t o a f in de p r e -
sentar una m e m o r i a detal lada y unos 
desagrado o de mofa. 
No hace aun muchas noches entrS 
en un palco del teatro Costanzi un 
caballero a c o m p a ñ a n d o a una joven, 
que f u é sa ludada desde dichas gale-
r ías con tremendos bramidos. 
E n P a r í s , y en l a J u n t a central de 
profesores de baile , se intenta de-
cidir q u é baile1' h a b r á que "lanzar" 
para que sea todo el a ñ o el obliga-
planos completos para, l a reed i f i ca - j do en grandes casinos, en los bal-
d ó n . E l i lustro ar t i s ta piensa v a r i a r jnearios de moda, y en los soupers-
E l caballero, d i r i g i é n d o s e a los d< 
l a pesada broma les g r i t ó : 
— S a l v a j e s ! 
— E s t á usted equivocado—replicd 
una v o z — ; los sa lvajes son los que 
v a n desnudos. 
totalmente e l a c t u a l c a s e r ó n , conser-
vando tan solo las paredes maes tras 
y procurando adaptar e l terreno y 
d i s p o s i c i ó n de l a s a l a a las necesi-
dades de u n teatro moderno con lo -
cal idades c ó m o d a s y faci l idades p a r a 
e l p ú b l i c o . S u p r o p ó s i t o es hacer 4 e l 
E s p a ñ o l uno de los teatros mas ele-
gantes de l a corte, i m p r i m i é n d o l e 
cologla E x p e r i m e n t a l ¿ s e r á este ins \ 8 i ó n del beneficio de su hermano e l j i m p e l e a roinper la t r a d i c i ó n del s i -
tinto religioso, este anhelo n a t u r a l |excelente actor don F e r n a n d o D í a z ¡|eilCi0 femenino y pedir con i n s i s - ¡ a cua l mas s i m p á t i c o s . No soy sola a 
de los vivientes, e l m á s poderoso y i de Mendoza, 
j decisivo argumento en contra? Rea lmente , 
L a R e l i g i ó n es u n a necesidad espi 
ritual y no el producto de l a C i v i l i - d a ñ o , con su mundo frivolo y 
a otros cubanos igualmente i lus tres : 
los s e ñ o r e s de Z á r r a g a ; el la es u n a lese sello de d i s t i n c i ó n y elegante so-
O'Rei l ly , h i j a de m i est imada a m i -
ga la condesa de B u e n a v i s t a ; é l , de 
fami l ia t a m b i é n pr inc ipal , y los dos 
tangos mas empingorotados. Y opi-
naron que los valses , por muy vie-
neses que san, cayreon en desuso. 
N i n g ú n elegante acepta y a e l s a c r t 
ficio de marcar sus pasos; e l tanga 
languidece, herido de muerte; el foa 
trlot, s e ñ o r e a d o de los escenarios, 
h a s e ñ a l a d o y a su decadencia; log 
one-steps pasaron s in despertar gran-
des entusiasmos; l a fur iana tuvo la 
raudales de sus t r é m u l o s 
^ Novenas, plegarias. B o r o s . . . 
M T ÍJiúUL H a « ^ a d o l a hora y 
1 ^ e l vnela a su P a t r i a 
es enorme la d i s tan-
íc ia que media desde el s a l ó n m u n -
b a -
tencia un puesto a l sol en m i E s - ¡ d e c i r l o ; estoy bien a c o m p a ñ a d a por 
p a ñ a para las cr ia turas de ardiente lo mejor de lo mejor de la sociedad 
fe y voluntad que, rememorando u n 
pasado de gloria , sienten en el al-
z a c i ó n . P o r . eso es u n instinto. L a s m a l , a la t r ibuna p ú b l i c a con s u a u - a n h e l o s ¿ e prosperidad y bienan-
tribus m á s sa lvajes tienen, su re l i -
g i ó n , a su modo, con u n concepto 
distinto cada una de ellas, pero re -
l i g i ó n a l f in , que responde a las ne-
cesidades del e s p í r i t u que los an i -
ma . ¿ F a n a t i s m o de seres inferiores 
que buscan origen sobrenatural a lo 
¿Para q n é r i v i ó dieciseis a ñ o s en i que no pueden explicarse sus men-
de l á g r i m a s ? Bueno , sen- ¡ t e s incu l tas? Y nosotros, los u l t r a -
e s t u d i o s o . . . para irse a s í de ¡ civil izados, los que lo sabemos to-
l U f ^ ^ a d o se asomaba a l a exis I do, los que estudiamos la ciencia, 
• Arcano demasiado profun-





« a s . 
^ Q u é razonamiento puede a l iv iar 
lo I d6 6808 pa<ires? Ninguno, S ó 
^ ^ T h T Q de la es po-
rto „„„ larIes- Entonces es necesa-




verá r ^ ^ 0 t0d0' tal Vez!" " ¿ N o s 
J a P01", sus padres, por los 
leemos, o í m o s toda clase de doctri-
nas en pro y eo contra, ¿ q u é es lo 
que sentimos? 
Todo el descreimiento, toda l a f i -
l o s o f í a en que nos abroquelamos con 
indiferencia o l í m p i c a , rueda y se 
desvanece con el pr imer soplo de 
T a l vez no se i tempestad. Entonces no es en l a T i e -
aada?» ~0n d e t r á s en la á r i d a j o r -
crnpi ¿ ? e r á nn pecad0. m egois-
í r e i a o 1 desesperarse Porque el S u -
brar.. Bon(ia<ioso Hacedor lo 
fcis y Zf- ^V™™ de las asechan-
i^iigros de esta v ida m o r t a l ? " y ¡Quién 
Y 
ei<sa crkT- a POCO la santa resigna-
^ terida^114 Va cicatrizando la bon-
a - • • Sí, l a R e l i g i ó n es el su-
sabe! 
Poco a 
r r a , n i dentro de nosotros mismos 
que buscamos p r o t e c c i ó n . E n t o n -
ces es cuando el a l m a se manif ies-
ta y se crece y se v a fuera de no-
sotros, en pos de otros consuelos 
m á s a l l á del alcance de la r a z ó n . . . 
E l mismo m é d i c o , desesperado a n -
te su enfermo, dice: " L a Cienc ia lo 
h a hecho todo, pero puesto que exis-
te, hay que esperar en Dios! 
E s t e hombre de ciencia que- estu-
itdia atentamente, reconoce algo s u -
ditorio atento y no c iertamente be-^danza p a r a s u patr ia querida, 
n é v o l o . 
E s tan brusco el cambio, que e l la | 
m i s m a , l a condesa, se asombra, y 
p a r a expl icarlo nos r e f i r i ó en su p r i -
m e r a conferencia la siguiente a n é c -
dota: 
Preguntado cierto dux de V e n e c i a 
acerca de lo que mas le h a b í a a d -
mirado en la corte de L u i s X F V , lo 
que m a s me a d m i r ó , c o n t e s t ó — e s 
v e r m ^ en e l la . 
L a conferencia tuvo, como expli-
q u é a ustedes, é x i t o completo; y 
aunque la estult icia y l a envidia no 
de jaron de af i lar sus a r m a s , l a con- Madr id tan c a r a c t e r í s t i c o , f iel ro-
desa, a lentada por los aplausos, trato de su3 habitantes en las a i -
afianzose m á s en su terreno, conti- ternat ivas de h i d a l g u í a y rust ic idad, 
n u ó » s u s lecturas , que fueron en to- pueblo que nuestro buen Car los I H 
do tiempo su a f i c i ó n favor i ta; eu l - se C o m p i a c i ó en ornamentar , visito 
complacida el Museo del Prado , em-
porio de a r t í s t i c a s riquezas, que nos 
dan fama m u n d i a l ; contemplo des-
p u é s e l suntuoso Banco de E s p a ñ a , 
m a d r i l e ñ a ; y para no citar todos los 
nombres, y a que f o r m a r í a n l a r g a l i s -
ta , n o m b r a r é ú n i c a m e n t e a l minis tro 
de C u b a s e ñ o r G a r c í a K o h l y , a l a 
Marqueta de Prado Ameno, a los 
perior a l a m i s m a v i d a . No puede 
a segurar c a t e g ó r i c a m e n t e que pues-
to que tal o cua l ó r g a n o a trav iesa 
determinada cris is , e l enfermo se 
briedad que los excelentes actores d u r a c i ó n de un r e l á m p a g o ; e l taba-
q u i ñ o y el p e r i c ó n no arra igaron por 
e x ó t i c o s ; l a r u m b a y la matchlcha 
por atrevidos, y, f inalmente, el shim-
saben poner en todo y del que es 
buena prueba e l teatro de l a P r i n c e -
sa, y muy especialmente el de C e r -
vantes que h a n construido en Buenos iinjf p0r demasiado agitado. 
Aires* , - | P a r a l legar a esta s e l e c c i ó n , de-
U n a de las c l á u s u l a s que h a b r í a ' , .„ ,r„ . „ , . „ .. 
cretada ya , los bai lar ines que sostie-
que v a r i a r en el ac tua l pliego de con- l „ „, . „ •, . , , 
^ , . , nen el fuego sagrado de l a danza 
c e s i ó n s e r í a la referente a obras ex- k10„ ^ . . , . . 
iban consumido cas i tanto tiempo co-
t r a n i e r a s . Se s o l i c i t a r á permiso p a r a . , . . . 
mo nuestros par lamentar ios en dis-representar aquel las obras de l a l i -
t e r a t u r a d r a m á t i c a ex tranjera que 
por su va lor a r t í s t i c o tengan c a r á c -
cut ir los sucesos de Marruecos . 
Pero, a lo que parece, no se ha 
conseguido a ú n — ¿ p a r a c u á n d o lo 
ter de un iversa l idad y merezcan, por . , - , , . . . 
t x . d e j a r á n ? — e s la deseada unanlmi-
Condes de A y b a r y de B u e n a E s p e -
r a n z a , que se h a n esmerado en ob- ' p a ñ í a G u e r r e r o Mendoza 
sequiar a nuestros queridos pa i sa -
nos, ya o f r e c i é n d o l e s banquetes, y a 
excursiones a l campo o invitaciones 
a los teatros y t a m b i é n a m u y an i -
mados t é s . E l l o es que si , como es 
de esperar, l levan grato recuerdo de 
Madr id , nosotros, pueden m u y bien 
anto, se representadas en un tea-
tro que e s t é atento a los movimien-
tos l i t erar ios del mundo. 
A ser posible, en las obras de r e -
f o r m a se r e p r o d u c i r í a la p r i m e r a 
fachada que tuvo el teatro E s p a ñ o L 
obra de V i l i a n u e v a . 
E l coliseo m u n i c i p a l s e r í a so l ic i -
tado por un plazo de quince o ve inte 
a ñ o s . T e r m i n a d a s las obras, pues se 
l l e v a r í a n con g r a n rapidez , l a C o r a -
se t r a s l a -
d a r í a a l escenario del E s p a ñ o l , y e l 
de l a P r i n c e s a s e r í a destinado a 
t o u r n é o de c o m p a ñ í a s ex tranjeras y 
dad. L o s danzarines e s t á n divididos. 
L a derecha de l a C á m a r a , los t ra -
dicionalistas, los veteranos—-mayo-
res de c incuenta a ñ o s — p o r f í a n por 
la polca cr io l la , en [a que s e g ú n uno 
de sus panegiristas , se logra el m á -
ximo efecto con e l m í n i m o esfuerzo. 
L a juventud audaz, la izquierda de 
l a C á m a r a , l a gente bul languera 
que necesita emociones nuevas, pide 
que el bai le l lamado " a hacer fu-
r o r " sea e l balancello, balanchelo' 
que d i r í a n loa i tal ianos, o balances, 
que d i r í a n nuestros castizos. 
que, de no existir f inancieros boieti- 1 creerlo, no los olvidaremos. 
nes i n d u j e r a q u i z á a a l g ú n extran-
jero on exagerado error respecto de 
muere irremis iblemente . L a vo lun- nues tra especial e c o n o m í a ; admiro 
tad de Dios e s t á por enc ima de to- los m a g n í f i c o s edificios de Bancos 
dos los c á l c u l o s humanos . jy Sociedades, que si no hablan todos 
H e r m i m a P l a n a s de G a r r i d o . 1 ellos de capital e s p a ñ o l , hab lan por 
A d e m á s , fueron recibidos por los 
Reyes , que se mostraron sumamente 
afectuosos. 
T a ñ pronto como e l respetable se-
p r e s e n t a c i ó n de diversos e s p e c t á c u - . . 
loa^ 'nado se pronuncie por cua lquiera de 
los dos bailes en litigio, la C á m a r a 
se c o n v e r t i r á en e l templo de Terp-
s í c o s e . 
L o que fuere sonarl 
E l m a r q u é s de V i l l a v l e j a h a d a -
do u n a lmuerzo en honor de los R e -
yes en su elegante casa de l a ca l l e 
de M e n d i z á b a i . A d e m á s do los sobo-
ranos as is t ieron la P r i n c e s a de S a i m -
Que l leguen con bien a esa, y que S a l m y sus dos h i jas , l a condesa v i u -
no re trasen el regreso; pero con da de los L l a n o s , e l M a r q u é s de V i a -
u n a c o n d i c i ó n indispensable: que | n a y el duque de Santo Mauro, 
L a s e ñ o r a v i u d a de M a r t í n e z del 
R í o h a pedido p a r a su h i jo , Don P a -
blo M a r t í n e z del R í o "Vineret, la m a -
( C o u t i n ú a e n l a p á g i n a 16 . ) 
j i j i . m u 
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S P O R T S 
C H A R L E M O S . . . 
¡ Q u é interesante el paseo, del Do-
mingo! Desde el portal de mi casa, 
cerca del "Vedado Tenni s C lub" , pu-
do ver su p r o l o n g a c i ó n hac ia los 
repartos, y d is frutar , como especta-
dor, del e s p e c t á c u l o intere-slante y 
pintoresco, de l a v ida rodada de 
nuestros conciudadanos. 
Y confieso, que los paseantes que 
ofrecieron mayor i n t e r é s a mi c u -
riosidad de recluso, fueron los de 
doble pareja . 
C a s i todof los grupos de doble pa-
r e j a , es decir, dos hombres y dos 
m u j e r e s , — ¿ d o s caballeros y dos se-
ñ o r a s no s e r í a m e j o r ? — i b a n en 
F o r d , y en casi todos un hombre, ge-
paseantes, pues parece evidente que 
el asiento inmediato a l del chauffeur, 
en los F o r d s , no h a sido hecho con el 
p r o p ó s i t o de que lo ocupe un novio, 
sobre todo si la novia va prensada 
en el asiento posterior. . 
3>> 
de r a d i o t e l e f o n í a amoroso, 
D O S G R A N D E S A T L E T A S D E Comentarios sohrp viaie de 
P R I N C E N T O N D E C L A R A D O S L " M S 0 D R E 61 ™ ^ U E 
I N E L E G I B L E S Dempsey a Europa 
P R I N C E N T O N , Abri l 9. I " — 
E l deán de la Universidad de Pr in - Y 0 R K . A b r i l 10. 
ceton, Haward McClennahan mani f e s tó E n su E v a s i ó n de E u r o p a , J a c k 
hoy que Thomas H. McNamara. capí- Dempsey, que sale a bordo del A q u i -
tán del team de base ball y Ralph Hi l - í*11^' c a n a n a a pr imera hora , emu-
la la costumbre a que se h a n mos-
- - - - - - - casi todos los campeo-
americanos 
roy, as de foot ball han sido declarados ÍTa¿0 a¿jctQg 
inelegibles para tomar parte en acón- ^ de ¿ J * completo 
- -e que el n ó m a d a o s1dad. aunque no se les cree reos de m v a n t o m ó a ^ la terra asalt0i 
(los l lamo a s í porque supongo que ¡ profesonahsmo o de fragantes in^rac-j Dempsey y su comitiva desembar-
T a m b i é n es muy doloroso en esfes ' tecimientos deportivos en dicha Unlvor- 5^Hoden„ 
. . . . . . . - aesae que el n ó m a d a J o h n L . Su 
neraimente el m á s joven, v a j u n t o ' q u i e n las paga. L a v ida tiene horr i -
al chauffeur mientras que el otro 
y las dos s e ñ o r a s ocupaban el asien-
to posterior. 
Y se me antojaba que la descom-
p o s i c i ó n social de aquellos grupos 
era f á c i l : el s e ñ o r de a t r á s es el es-
poso de la s e ñ o r a que v a a su lado, 
y esta es hermana de la segunda se-
ñ o r a , l a hermana menor, general-
mente, que l leva relaciones m á s o 
menos ocultas con el c o m p a ñ e r o del 
chauffeur. 
Y o s u f r í a a l ver esos grupos de 
de fragantes lir'r c 
los novios, s in mirarse , de espalda i0101163 del reglamento. Icarán en Southhampton d i r i g i é n d o -
el uno a la otra, v a n d i c i é n d o s e cosas ' A ^ el á*™ ^ * ^ e r s f ^ r . s e a L o n d r e s , por f errocarr i l y per-
. ' . . ; do a ambos atletas en la l ista de Inele- maneciendo a la esnectativa en di -
por el c a m m o ) , es que sea el novio UibleS) sido motiTado por una cha M e t r ó p o l i . E l rlpreintente del 
a s í obligado por la fuerza de las c ir- invest igac ión del Comité At lé t i co com-' c a m p e ó n J a c k Nearns no tiene pla-
cunstancias a m i r a r hac ia (Telante, ) puestos de estudiantes de Tale, Har- nes definitivos, pero los pasaportes 
sea el que pague el paseo. E n l a ma- U ^ d ^ Princenton e ins inuó que dicho que todos l levan, indican que proba-
yor parte de los casos sucede a s í : el\comité anunciaría otraa decisiones den- blemente v i s i t a r á n , l a mayor parte 
i tro de la próxima semana, respecto a ue las nacioness europeas, 
varios atletas de Tale y de Harvard. ¡ E n su hotel, mientras contempla-
E l citado comité ha declarado a otros jba la p r e p a r a c i ó n de su equipaje, el 
tres estudiantes de Princenton tnele-1 c a m p e ó o n dijo que teme m á s el m a -
gibles, pero no ha anunciado todavía |reo que a cualquiera de las peleas 
sus nombres. |ciue se le Puedan ofrecer. E l re-
presentante K e a r n s , Joe B e n j a m í n , 
que menos disfruta de las cosas es 
bles contrasentidos. 
* * * 
Y ya que hablamos de amor y de 
F o r d s , quiero r e c o r d á r t e l o para que 
t ú , a tu vez, lo hagas saber a los 
interesados que el inventor y cons-
tructor de los Fot ingos , ha dicho 
repetidas veces, que el uso de sus 
m á q u i n a s e s t á contraindicado en los 
casos de amor y de grandes veloci-
dades. 
Tuyo y de la P . S. 
v í c m j Ñ o z . 
E n e l Primer Partido todo fué blanco 
por la obra y la gracia de los 
maestros Begoñeses 
Ermua hizo un brillante juego; pero Iraurgui tocó el fagote. E l de remonte lo ganaron los 
blancos. A Mora no le dejaron ingresar el pico y Arzamendi le pusieron de vuelta 
y media. Ochotorena bien. Lesaca estuvo admirable. 
F A L L E C E U N C O N O C I D O J U E Z peso ligero de la costa del P a c í f i c o , 
D E C A R R E R A S y amigo de Dempsey, y Teddy H a -
yes, secretario del c a m p e ó n compo-
C I N C I N N A T I , A b r i l 9. ;11611 I a comitiva. 
E d w a r d Jasper juez y á r b i t r o de ' J o h n L . Su l l ivan , Jemes J . Jef-
handicaps de los h i p ó d r o m o s de ca - fries. J a m e s J . Corbett y Bob F i t z -
r r r e r a s de ¿ e n t u c k y y de C u b a , fa - simons, fueron campeones de peso , 
l l e c i ó hoy a causa de u n a o p e r a c i ó n comPleto l^e hicieron u n v i a j e p a - i 
q u i r ú r g i c a , a que se s o m e t i ó el pa-1 recido. Su l l ivan f u é el que estable- | 
sado martes , p a r a re ihediar u n a do-
lencia estomacal que hace tiempo 
lo aquejaba. 
C á s a l a c o n t i n ú a a u m e n t a n d o s u r e c o r d 
d e K n o c k O u t 
J u a n O l i v a r e c i b e u n a o v a c i ó n p o r s u v a l i e n t e c o m p o r t a m i e n t o e n e l r l n 
E l domingo por la tarde, d e s p u é s de . a c t u ó de Referee l e v a n t ó u n a vez " d r a w " en el que se le cuenta a O l i -
c ió el precedente. E n ninguno de d i -
chos v iajes los pugil istas menciona-
dos tomaron parte en peleas c é l e -
bres. 
D e s p u é s de Jeffries , J a c k Johnson 
el c a m p e ó n de la r a z a de color, v i -
s i t ó varios p a í s e s extranjeros , pe-
leando var ias veces. 
un largo tiempo de permanecer cerra ¡ m á s el brazo de Oscar Garc ía 
das las puertas del Stadium de M a - E l segundo pre l iminar se anun-
r ina y Infanta , se abrieron de nue- | c ia entre el c a m p e ó n bantam L u i s 
vo para rendir le culto a l v i r i l sport j S a r d i ñ a s y J u a n O l i v a . ^ 
de los p u ñ o s , que con tanto é x i t o y 
entusiasmo se viene propagando en 
Pronóst icos del Presidente de 
la Liga Nacional sobre la 
próxima temporada v a varios segundos, pero é s t e s iem- j 
pre logra levantarse , has ta que arro - I 
j a n indebidamente la tobal la y se ' N U E V A Y O R K , A b r i l 10 
dá por terminada la pelea, pero 1 
E s t a pelea que a d e m á s de re sa l tar O l i v a que q u e r í a cont iuar la pelea, | presidente de la L i g a Nacio-
muy interesante, se da a conocer co- ¡se muestra c o l é r i c o y l loroso por es- "e. '5ase ball J o h n A . Heydier a l 
mo boxeador de grandes m é r i t o s ta act i tud de uno de su s é q u i t o . ¡ d i s c u t i r hoy las perspectivas en di-
J u a n Ol iva , que pone a prueba du- ^ . r . . . , ^ , Aa ;pha L i g a , d e c l a r ó que todo parece 
rante todos los momentos c r í t i c o s de L J . U l n n . ^ ? J H L ^ ̂ 2 i ™ ;lndlCar Un gran é x i t 0 ' para la prÓXÍ-
la pelea su gran valor , y si a esto Í P e r a / s e por la c a l l ^ d de 03 combf- \ma temporada de base ball . e que uus c sy icn- ou 6 . ~ u v ^ x , ^ - - ¡ t i e n t e s una m a g n í f i c a pelea, en la "T.a Lia-a N a r i n n a i " in ir iar - i 
de Sagua t o m a r á n ¡se le agrega su g r a n agi l idad y co- " roaTl1t. v * ñn„ P ' L , „ P J L ^ I a ^ S ^ . 1 ' l . 1 ^ 1 ^ 
toda la R e p ú b l i c a , prueba de ello 
lo tenemos en los boxeadores que 
nos v is i tan del interior, pues apro-
pós i l l ) de é s t o d i r é que dos e s p l é n 
didos b o x ^ d o r e s de Sagua t o ^ !que r e s i l l t ó vencedor UIia r e z m á s ' c u a d r i g é s i m a s é p t i m a c a r r e r a para 
parte en las peleas que en esta se- nocimiento en ei arte ae pe0ar, na L ó d Montj-uit que tailto es . . , pc.tandartp el nrÓTimo Tnipr™ip<? 
el Stadium de die puede dudar que este chiquil lo ^ ^ ^ o , , ^To 1 estaiiaar.te .ei p r ó x i m o m i é r c o l e s 
es una estrel la en e m b r i ó n , pues la t á l lail iaildo la a t e n c i ó n , por su m a - y me creo justif icado en pronost icar 
1 derrota q s u f r i ó el domingo a manos :I iera asombl'osa de Pegar, el domingo una e l e v a d í s i m a norma en cuanto 
Y debido a este entusiasmo y a lide gar(iiñ"as ge d e b i ó a q é s t e le Ue ien el S tar bout se a n o t ó T1Iia a l juego, una competencia muy re-
la buena o r g a n i z a c i ó n , por parte de ¡ v a b a a l£n inas n b r a s de venta ia . y ¡ v l c t o r i a ,sobre E s t a n i s l a o F r í a s q. lo ñida y una c o n t i n u a c i ó n de l a pro-
les pt-omotores, y d 
Nacional de boxeo, no no 
dió ver el 
el Stadium de M a r i n a 
mana se celebran en 
la H a v a n a Boxing Comitte. 
Ayer , lunes, c o m e n z ó la faena, en 
l a Catedra l , ante u n a concurrencia 
tan enorme y tan entusiasta como 
la tarde domingo y l a tarde, que 
fueron dos tardes admirables . 
Y ayer, lunes, los de la p r i m e r a 
f i la pasaron a la segunda y los de 
l a segunda. Ordenes del cabildo que 
con tanto acierto preside P e r e a , el 
Intendente. 
Por delante sa l ieron ayer los ca -
balleros de la pala, que a veces se 
torna en pico, o en zapapico, ,a dis-
putar el partido consiguiente, que 
en 'días pasados se disputaba en 
segundo lugar. 
A 35 tantos. 
De blanco; los hermanos Bego-
ñ e s e s . 
De a z u l : I r a u r q u i y E r m ú a . 
B lanco desde su n a í i v i t a t c hasta 
su R . í . P , Blanco en su pr imera de-
cena; blanco en su segunda; b lan-
co' en su tercera; blanco en su qui -
nie la f inal . 
B lanco , porque el n ú m e r o 1 de los 
B e g o ñ e s e s se r e v e l ó un uno «Jigno de 
l levar una coma por d e t r á s ; y tras 
la coma, seis ceros que asc ienden 
a un m i l l ó n de pesantes pesaos, y 
blanco elegante, blanco regio; b lan-
co e l e g a n t í s i m o , porque el n ú m e r o 
2 de los begofies j u g ó a la pelota ele-
v á n d o s e a la a l t u r a de un P a r de 
la C á m a r a de los lores ingleses. L o s 
dos j u g a r o n como par de maestros 
que son en el dificultoso deporte de 
la pala palante. 
— ¿ Y q u é m á s ? 
— Q u e E r m ú a , hizo todo lo p a po-
sible para contrarres tar con gal lar-
d í a el admirable ataque de la bego-
ñ e r í a ; pero como l levaba por delan-
te a I r a u r q u i y é s t e mozo con c la-
vos en la tette, toca de cuando en 
vez el fagote, pues nos f a g o t e ó el 
partido por los cuatro costados. O lo 
que es lo mismo les d ió a todas con 
el zapapico. 
NUEVO FRONTON 
PROGKAMA PARA HOY 
M A R T E S 11 D E A B R I L , A L A S D O S 
Y M E D I A D E L A T A R D E . 
P r i m e r partido, a pala , a 
35 tantos: 
I r a u r g u i y P e r e a n i , blancos 
contra 
B e g o ñ é s I I y Cantabr ia , azules 
A sacer del cuadro 11 
Primera quiniela a Pala a 6 tan toa 
E r m u a , B e g o ñ é s I , A r r a r t e , P e r e a I I I 
Quintana , E l o r r i o . 
Segundo partido, a remonte, a 
30 tantos: 
Pasiego y E r r e z a b a l , blancos 
contra 
Sa l samendi y L e s a c a , azules . -
sacar del cuadro 11 con con seis 
pelotas finas. 
SegTinda quiniela a remonte a 6 tantos 
Ochotorena; A r z a m e n d i ; M o r a ; 
A r a n b u r u ; L e s a c a ; Pas iego 
E r m ú a , que estaba m á s solo que 
l l ó s a las patas de los gallos » , 
V a n a saque. Se saludan S í ^ 
mente uno y en el tres r e n i t ^ T 
ceremoniosa ceremonia Y d * 
todo blanco; todo blanco 
Ochotorena y L e s a c a protes'taron^116 
brava e n e r g í a del veredicto a ™ 
de la s a b i d u r í a de los equivocad. y 
pientes. uos 
P a r a s o n r e í r s e de los c o n t r a e 
y carca jear de los sapientes r^3 
citaron una t e o r í a l levada a lá 
tica hace muchos a ñ o s en el d 
te vasco y en todas sus v a r i a d o ? ' 
P a l a , cesta, remonte, mano KUa;!r 
y raqueta . Como quien mandaba * 
el partido era el pico de Mora n,, 
para que no p icara le quitaron Ü 
pico y no le dieron picada en tort 
la pelea. Mora indignado por de? 
tro; pero por fuera tranquilo tra¡ 
quilo y lento como un sereno de ay! 
mercio, que los hay lentos verdá ver 
d á . Y naturalmente sin que ^1 
pudiera ingresar su corva cesta n¿ 
ra hacer moraos cayeron sobre Ar" 
zamendi , que se a g a c h ó , sin demoŝ  
trar que el tiene mendi pegando ni 
a r z a clistigando. Ochotorena, jugaa. 
do como un gran delantero, duro 
contra Arzamendi . Lesaca , jugando 
en f e n ó m e n o , como para sacar de 
pi la a tutto el cuadro, duro con Af-
zamendi , que en v is ta de tanta d^ 
' que e b , a ü a maa b " í o ^ u « reza i n c l i n ó la cabeza sobre el Z. 
la una , p u é s llego valiente a 31. P e r - l ^ y exciam5: * BI pe-
d i ó : pero q u e d ó como bueno. ' m^ pu^» 
A 30 tantos. Sal ieron a remontar- , , ' . , ' , 
se en su discurso, los blancos, Ocho- Mora «al ía de ia cancha Prendo 
torena y L e s a c a , contra los azules , C0S°teS para morderlos. Se 
Mora y A r z a m e n d i . Como este Mo- h ^ 1 " 0 1 1 en los 20-
r a , tiene un pico que pica con m á s I 
e locuencia que don E m i l i o Caste lar , C a n t a b r i a se l l e v ó la primera ju-
que picaba como los r u i s e ñ o r e s , y 
este A r z a m e n d i , a d e m á s de pegar 
con mendi , a r z a l ina b á r b a r a bar -
baridad, p u é s s u c e d i ó que los sabios 
de la sapiente c á t e d r a , como Infa l i -
bles que se creen, dieron s u veredic-
to azul , y' pusieron los amables g r u -
g á n d o l a como un c á n t a b r o apabu-
llante. Y el otro Mendi, el de la sal-
sa, nos d e s p i d i ó atentamente con 
el obsequio de l a segunda. 
U n lunes como el s á b a d o y el do-
mingo. 
F . R I V E R 0 . 
ju y i t « u |  gu j , x ^ ™ ^ y ^ maa Y na a i  wr • 1 1 1 ' 1 1 
la C o m i s i ó n conociendo la ca l idad de Ol iva , 1 ^ ° a t e c c i ó n de la o p i n i ó n p ú b l i c a , que I J n h l j g t l O F O ^ ^ I Í i a O f i I f ó fóK UñYñ fil ^ 0 2 0 0 
s s o r p r e n - ' ¿ ^ ^ cambiado ia t á c t i c a eme em- ^ vlc,toria es la coar ta que obtiene desde hace tiempo hace que se l i a - * J I " U g l C & U i a U C [ I V i C C I O | I C U a C l O d l J C I U U . h a b í a i  l  t c t i c  qu  e - lXT ' V , ."l" ^ í l V \7~ ^ T " " I " " 
aspecto que presentaba | p l e ó durante uri bout celebrado no ! C a s a l á Por ^ v í a ^ K n o c k o u t , pues r 
I n f a n -
a l base ba l l el deporte nac ió -
.hace mucho en el Nuevo F r o n t ó n , ^ va q u i t a n d o muy d i f í c i l el bus- na l" , 
ta si se tiene en cuenta que no se esta vez h&hvéi hecho SardiñaS) ¡car un ooxeador para hacer le frente ¡ " P o r lo menos cinco clubs en n ú e s 
d i s c u t í a n i n g ú n t í t u l o de Champion |..que av isada no mata s ó i d a - i a la ^ e s ^ i d a d de este boxer h is - t ra L i g a , poseen oportunidades de 
mundial . |do," por lo que se d e c i d i ó en c o n - í p a n o - ganar, el "pennant" de ,1922, y co-
E l p ú b l i c o s a l i ó muy c o m p l a c i ó de t r a de su costumbre a guardar ener- | E n la pelea del domingo desde los mo no cierto en el base-
las peleas, por l a madera d é los bo- g í a s mientras el otro cambiando los | pr imeros rounds se n o t ó l a super ior i - ^ a ^ los otros tres pudieran produ-
xer que sal ieron a escena, pues en ¡ p a p e l e s lo atacaba violentamente y 'dad de C a s a l á , que a t a c ó a su contra c ir u n a sorpresa y contradecir con 
todos los fights hubo pimienta I de esta m a n e r a O l i v a se pudo ano- rio como quiso, y F r í a s apenas p o d í a los bechos las p r o f e c í a s de los mis-
por ambas partes, en ninguno de tar a su favor los dos primeros j atacarlo , en esta m a n e r a se m a n t u - mos Peritos. E l Club de N u e v a Y o r k 
ellos se n o t ó esa desigualdad r i d í - I r o u n d s estando a punto en el s e g ú n - ¡ v o la lucha hasta el octavo round, naturalmente como ganador de la se 
cula de un boxer sobre otro. ! do de derrotar a su c o n t r a / - ¡ d o n d e se e m p e z ó a conocer que los r^e p u n d i a l del a ñ o pasado, l leva 
E l pr imer pre l iminar de la tarde rio, por lo que Sard inas a l comen- golpes continuos de C a s a l á dados en corisigo a^ la nueva temporada^ el 
f u é entre Mike R o j o " E l Gal l i to del | zar el tercero empieza a atacar a 'los primeros rounds h a b í a n surtido gran Prestigio y fuerza que a d q u i r i ó 
Mundo" y el valiente As tur ian i to j Ol iva y se e n t a b l ó u n ataque p a r e - I su efecto, por lo que C a s a l á apro- Pero n ? es Posible predecir que el 
Esparraguera contra Roleanx en el Havana Boxing.—Tommy Albeai 
con Kit Molinet es un número interesante.—El semifinal es de 
Carbonell con Ríos. 
Oscar Garc ía , que d e s p u é s de rudo i jo, pero a l comenzar el cuarto y úl-
peiear durante ocho rounds, que era Itimo round de este bout logra Sar-
vechande esta s i t u a c i ó n , lo a t a c ó team_ de los Gigantes r e p e t i r á su 
con gran rapidez, y pronto F r í a s ca- ¡hazaña, en esta temporada." 
el l í m i t e que se le h a b í a asignado ¡d iñas devil itar a su contrario por y ó en el tablado donde se le contaron j "Dada la manera en que jugaron 
a esta pelea, l o g r ó Garc ía anotarse jun golpe corto a l a qui jada, y ya jseis segundos, y se l e v a n t ó de nuevo, ^ n }d21.- Boston, P i t t s b u r g y St. 
mayor n ú m e r o de puntos, por lo que .en estas condiciones ventajosas pa- ipero pronto lo r e m a t ó y se le conta- ¡ L o ^ s , tiene un buena oportunidad 
¡para ganar el estandarte y me i n -
iclino a creer que estos tres clubs 
'son hoy m á s fuertes de lo que eran 
i hace siete meses. S i B r o o k l y n empie 
el insistituible F e r n a n d o R í o s que !ra S a r d i ñ a s , se puede anotar varios ron los diez segundos. 
Campamentos de Prácticas de Cheo Ramos ha hecho buena 
los clubs de las dos Grandes 
Ligas de Base Ball 
E n sin duda agradable conocer a 
todo f a n á t i c o el lugar donde ha es-
tablecido cada club de las dos gran-
des ligas de base bal l su campamen-
to de p r á c t i c a s . No todos los a ñ o s 
lo establecen en el .mismo lugar , 
Angel A r a g ó n se h a acordado de 
nosotros y nos escribe desde su res i -
dencia de R i c h m o n d , V a . d á n d o n o s 
cuenta de la m a g n í f i c a i m p r e s i ó n 
que ha hecho el joven Cheo Ramos 
en los pocos dias que l leva actuando 
en el club, pues no solamente los fa-
n á t i c o s que lo h a n visto pract icar , 
pues algunos de ellos . h a n variado ! que t a m b i é n el manager , hab lan de 
de donde lo tuvieron el a ñ o pasado1 
s e g ú n se p o d r á ver en el siguiente 
estado que presentamos: 
Campeonato de p r á c t i c a s 
Lága Nacional 
C lub New Y o r k , en 1922 
San Antonio , T e x . E n 1921 en 
mismo lugar. 
Club B r o o k l y n en 1922 en J a c -
sonville. F i a . , en 1921 en New O r -
leans. L a . 
C lub Boston, en 1922 en S t P e -
tersburg. F i a . E n 1921 ,en Galves-
ton, Tex. 
Club F i lade l f ia , en 19 22 en L e e s -
bur. F i a . E n 1921 en Gainesvi l le , 
F i a . 
Club Chicago, en 1922 en C a t a -
1Ínra'1 Í ^ V 9 2 1 ^ í f ^ T ' S N U E V A Y O R K . A b r i l 10. Club Pi t t sburg, en 1922 en Hot , ' 
Spring, A r k . E n 1921, en el mismo 
lugar. 
Club St. L o u i s , en 1922 en O r a n 
EN VIBORA P A R K 
Y a hemos visto que vamos a n u n -
ciando bien y s in meter el diminuto 
c a r c a ñ a l o pie, como quieran ustedes 
D i j imos que se les daba una gran 
pelea con Wal lace y a s í f u é y a h o r a 
les anunciamos que en la A r e n a de 
C o l ó n se echa una m a g n í f i c a pelea 
y seguimos en lo cierto. E s u n en-
cuentro interprovinc ia l . V a n E s p a -
r r a g u e r a contra Roleaux Saguero y 
t r a t á n d o s e de semejante star-bout no 
cabe duda de que el p ú b l i c o se apro-
v e c h a r á de estos p a r a l lenar los 
stands de la H a v a n a Boxing C o m m i -
tte. 
E s u n a s e l e c c i ó n muy buena. De-
b é i s recordar querido lector que t a m -
b i é n les dij imos o mejor dicho, les 
que tres s a g ü e r o s se enfrentan con 




sus aptitudes en la m a n e r a m á s lau 
datoria. Ange l A r a g ó n , que es una 
a lma buena se siente m á s cubano a 
medida que m á s tiempo pasa alejado 
de su t i erra , se a legra en gran mane-
r a con los é x i t o s que y a h a obtenido 
en las p r á c t i c a s Cheo R a m o s , de 
quien esperamos h a de ser u n gran 
jugador de base ba l l por sus condi-
ciones excepcionales. 
Los Gigantes baten fácilmente 
a la novena de la Universidad 
de Fordham 
L O S J U E G O S D E L P R O X I -
M O D O M I N G O 
U n doblej j u e g o jdel m a y o r 
i n t e r é s se encuentra e n pre -
p a r a c i ó n p a r a e l domingo p r ó -
x imo en los terrenos de los doc-
toréis P é r e z - A c o s t a . E n p r i m e r 
t é r m i n o a p a r e c e r á n V í b o r a So-
c i a l y A d u a n a , s iendo l a nove-
n a del V í b o r a Socia l l a que b a 
de j u g a r e n e l Campeonato N a -
cional de l a L i g a A m a t e u r s 
con é l nombre del C lub A t l é t t c o 
de C u b a . E s solamente u n c a m -
bio temporal de uni formes . 
E l segundo encuentro se r e a -
l i z a r á entre l a novena de l a po-
l i c í a , que e s t á que le zumba, 
con el F o r t u n a , C o m o scí puede 
aptredar n o se puede agregar 
BHayar i n t e r é s a l asunto. E l p r i -
m e r juego d a r á comienzo a l a 
1.30 y e l segando a las 3.30 P . 
M . 
F o r d h a m 2 — 8 — 2 
New Y o r k , L . N . . 2 3 — 2 2 — 0 
B a t e r í a s : Me. Ñ a m a r a , O' B r i e n , 
ge, E e x . E n 1921 en el mismo lugar.1 Uanderbeck y C o u s i n e a u ; Causey , 
Club Cinc ihnatt i en 1922, en Mi - V. Barnes , y Smi th , G a s t ó n . 
MUERE TJN PAMOSO JUTETE 
"VAIvENTINB, N K B R A S K A , Abri l 9. 
Adam Marshall, reputado como el 
jinete más famoso del mundo, dedicado 
a dar exhibiciones, murió ayer, al caer-
se debajo de un tren de la l ínea North 
Western. 
za bien sus pitchers lo l l e v a r á n muy i aconsejamos que enviasen refuerzos 
lejos, y es preciso cons iderar a ese i a l gran estadio porque a l l í estaba 
team como un factor en l a carrera , i C a s a l á y nadie p o d r á decir que a l l í 
" L a asistencia del p ú b l i c o durante ¡ no se P a s ó una de las grandes tardes 
los juegos pr imaverales de e x h i b í - 'de Ia temporada. 
c i ó n en las ciudades de las L i g a s ! F e r r e r ha organizacTo u n m a g n í -
Mayores, ha sido inus i tada y el i n - i fico programa de esos que no dejan 
teres ¡ d e m o s t r a d o , v i v í s i m o . E s t o s nade que desear. E s la pr imera vez 
indicios, en mi o p i n i ó n , prometen 
otro é x i t o para la temporada." 
Sigue siendo buena l a f iesta 
S i es verdad que este star bout a 
doce round resul ta m a g n í f i c o , no de-
bemos dejar en el eaco del olvido a l 
pr imer pre l iminar en el que sale n a -
da menos que T o m m y Albear uno de 
los buenos muchachos del peso de 
mosca y que se pega en ocho round 
con K i d Molinet otro s a g ü e r o . Mol i -
net debe ser recordado por los f a n á -
ticos cubanos porque h a sido el ú n i -
co que ha desratizado a Aguedo H e -
r r e r a . ¿ Q u é creen ustedes de un hom-
bre que hace semejante cosa? 
E l semi f ina l es m a g n í f i c o . C a r -
bonell se pega en diez rounds con J . 
A. R í o s " B a r a g u a " y todos estamoa 
perfectamente enterados de lo que 
es capaz este nuevo boxeador que ha 
conquistado fama a pasos de gigante. 
M a g n í f i c a s peleas y todos debe-
mos estar listos para presenciarlas . 
LOS PAGOS DE AYER 
N U E V O F R O N T O N 
Primer partido 
BUNC0S $ 2 . 9 3 
Primera quiniela 
CANTABRIA 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S 
$ 3 . 2 4 
4 . 7 1 
G r a t a f i e s t a e n S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
E l domingo p r ó x i m o pasado, nue-
vamente j u g a r o n en los terrenos de 
la V í b o r a , ei club " A d u a n a " , contra 
el " C L R " de Santigo dte las V e -
gas, obteniendo é s t e u n ruidoso de-
cisivo tr iunfo de 6 por 0. 
E l h é r o e lo f u é e l doctor Campo, 
por su magis tra l pitching, permit ien-
do tan solo un h i t en todo el juego, 
se c r e c í a en su f a r m a c i a "disparando 
pildoras". 
L o s d e m á s jugadores se comporta-
ron como profesionales. E s mucho 
A r r o z con pollo, a lo D i v i ñ ó . 
Croquetas de aves, a lo Campo. 
E n s a l a d a de huevos, a lo Chi lo . 
Postres , a lo C r ó m a t e . 
R i o j a a lo Velazco. 
Tabacos a lo Tomasito . 
D e s p u é s de haberle hecho los ho-
nores a la mesa y con l a a l e g r í a que 
rebosaba en todos, comenzaron los 
discursos; hic ieron uso de la pa labra 
con fortuna el s e ñ o r Ange l M a r í a 
Velazco, Pres idente de la Sociedad, 
T o m á s L ó p e z , Presidente de l a Sec-
club el " C . I . R . " de Santiago, f u t u - f c i ó n de Sport , Octavio V . D i v i ñ ó , M a -
S e g u n d a Q u i n i e l a 
S A L S A M E N D I $ 3 . 6 2 
ro champion del Campeonato N a c i ó 
na l de A m a t e u r s . 
Cuando los jugadores y s impat i -
zadores del " C . I . R . " l l egaron a 
Santiago, portadores de un nuevo 
triunfo, e l entusiasmo f u é delirante, 
d á n d o s e b u r r a s por el club y s u m a -
nager D i v i ñ ó , a l e g r í a , que c u l m i n ó 
en un fraternal banquete en el res-
taurant " E l N i á g a r a " del s e ñ o r Os-
car R a m í r e z del Cast i l lo con este 
m e n ú : 
E n t r e m é s , a lo C. I . R . 
E l domingo se manguró bri-
llantemente el Vigésimo 
Campeonato de Tennis 
E n los m a g n í f i c o s courts de ten 
nls del Vedado se d ió comienzo en 
la tarde del domingo al vigésimo 
campeonato de tennis de Cuba ante 
una selecta y numerosa concurren-
cia . A l l í se d ió cita lo m á s selecto 
de nuestro muncTo social y deporti-
vo la gente "bien" que hace, y gus-
ta ver hacer, sports elegantes. 
R E S U L T A D O S D E L O S PARTI-
D O S . 
E n doble de caballeros ganó la 
formidable p a r e j a Zayas-Martínez a 
la pare ja de Carlos y Guillermo Zaí-
do. L a a n o t a c i ó n f u é de 6 x 1 7 
6 x 3 . 
A l b i z u r i y Blanco ganaron a Vi 
l lapol y Si lva con las anotaciones si-
guientes 2 x6, 6x 2 y 6x 3. 
V i l l a l b a y Puente ganaron a Hi-
dalgo y H e r n á n d e z con las signlen 
tes anotaciones: 6x 2, 6x 0. 
E l Honorable Mr . T y a u y Mr. 
T i p , ganaron a Car los Roces y Raúl 
C h a c ó n teniendo a su favor la aco-
t a c i ó n siguiente 6 x 2 y 6 x 4. 
Oscar Cicero y Pablo de la Hoya 
ganaron a la p a r e j a Alacan-Banet 
con a n o t a c i ó n de 6 x 2 y 6 x 4. 
Be iaunde y Casuso ganaron a Ga» 
ton V i l l a l b a y Antonio Rivero por 
forfeited, no se aparecieron estos a 
ocupar su puesto en el match. 
Jack Calvo en Fort Wortk 
Desde su campamento de pra* 
ticas nos escribe el teniente almioa-
rado, y a t l é t i c o player de base bau 
uno de nuestros muchachos más jus-
tamente populares!, J a c k Calvo, a1' 
c i é n d o n o s que se encuentra gozanao 
de buena salud y aceptando baS^°' 
tes lances con el mejor de los éxitos, 
que haga conocer a sus amigos, 7 
especialmente a sus muchas amign' 
nager del Club, D r . Oscar Campos, 
C a p i t á n , Ju l io C r e m a t a , Pres idente -
del Ayuntamiento , R a m ó n Arce , Se- ¡ tas, que su d i r e c c i ó n es por akor*Lí 
cretario (Te l a J u n t a de E d u c a c i ó n y ! siguiente Mr. J a c k Ca lvo 611 •kíU? 
haciendo el re sumen el s e ñ o r Oscar | St. F o r t W o r t í i . Texas . Y a lo sao 
Montano que estuvo a gran a l tura , las muchas amistades y las ffl'ff 
brindando todos por las bellas san-
tiagueras que la h a c í a n con su pre-
sencia m á s grata y por los triunfos 
sucesivos dei Club. 
L a fiesta se p r o l o n g ó hasta las 12 
de la noche dentro de l a mayor ale-
g r í a y cordial idad. 
nerals Wel l s , A r . En 1921 
co, Tex . 
en Cis-
Campeonato de P r á c t i c a s de l a 
L i g a A m e r i c a n a 
Club New Y o r k , en 1922, en N e w 
Orleans , L a . E n 1921, en Shreve-
port, L a . 
Club Boston, en 1922, en Hot 
Springs, A r k . E n 1921, en el mis-
mo lugar. 
Club "Washington, en 19 22, en 
T a m p a , F i a . E n 1921 en el mismo 
lugar. 
Club F i l a d e l f i a , en 1922, en L e e s -
burg. F i a . E n 1921, en L a k e C h a r -
les, L a . 
Club Chicago, en 1922 en Seguin, 
Tex. E n 19 21 en Waxahach ie , Tex . 
Club Cleveland, en 19 22 en D a -
llas, Tex . É n 1921 en el mismo l u -
gar. 
Club Detroit , en 1922 en Augus -
ta, G a . en 1921, en S. Antonio, Tex . 
Club San L o u i s , en 1922 en Mobi-
le. A l a . E n 1921 en Bogalusa , L a . 
Como es de suponer, estog clubs 
hacen grandes gastos durante su 
tiempo de entrenamiento, s u p o n i é n -
dose que los dieciseis clubs de las 
dos grandes ligas no tienen un gas-
o menor de 250,000 pesos desde 
la fecha Marzo 1 hasta A b r i l 12 que 
dan comienzo a las actividades del 
champion de cada una de estas l i -
gas. U n a gran parte de estos gastos 
se cubren con lo que ganan en los 
tempranos juegos de e x h i b i c i ó n y 
en los juegos entre los teams de a m -
bas L i g a s . 
C O M O S E H A D E B A I L A R E L F O X T R O T E N L O S E . ü . 
i ,de su 
Quisiera acercarme 
bastante para pre-
gustarle el número 
te léfono. 
hes seguiré ^ a ustedes pa-ra que sus ca-v ras guarden ¡a distancia 
admiradoras del apuesto teniente 7 
estrella beisbolera. 
Comienza el Cam 
Inter-Clubs el 23 
—Se acabó el con-
tacto "de carrillos. 
' Para evitar el con 
tacto bastan dos bra-
zos postizos. 
—Aplicación del sis 
tema de troley, para 
que las parejas no se 
descuiden. 
E s t á perfectamente definl T° ter-
acordado que, el Campeonato ^ ^ 
Clubs de base ball de comienzo 
los terrenos de V í b o r a P a r k ei 
23 del actual , ar-
E n ese campeonato tomaran v 
t i c i p a c i ó n los club siguientes, 
son cuatro: Univers idad , V ^ ^ s . 
nis. F e r r o v i a r i o , y L o m a ^ ^ne3 
Con estas m a g n í f i c a s agrupaci^ 
el é x i t o viene completamente 
do, y los f a n á t i c o s todos, sin ^ 
contar las famil ias , continuaran ^ 
ciendo de V í b o r a P a r k ^urani ^ 
verano su lugar favorito de ^ 
y esparcimiento. cjfridü6' 
L o s umpires M a g r i ñ a t y »w ^eT. 
V a l e n t í n G o n z á l e z , se ^ ^ ^ o r a , 
ciendo su magisterio en la v ^ 
les ha gustado en gran ^f7ATAD, 
cal idad dfl p ú b l i c o que al l í «• gi 
que es c o r t é s en todo tiempo, ' 
a lguna parte de él hubiera en 
tado de d e s c o m p o s i c i ó n no se 
m i t i r á la entrada. «raran' 
L o s doctores P é r e z - A c o s t a B ^ 
tizan esta temporada lo que 
teriores. . ¿ecev 
E l mejor orden y la meaor 
c ía . 
«EL DIARIO DE LA M A R ^ 
el periódico preferido 
anuncíese en él 
es 
A N O XC DIARIO DE LA MARINA Abril 11 de 1922. 
P A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S 
d I p S T e T I I g ü a l a d a t r á g i c a 
• l o l a g a n o c o n u n s o b e r b i o r e m a t e 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
1ÜN ZÜRDITO QUE S E L A S 
T R A E 
MiHán y Nararrete se pusieron en la tercera decena. Teodoro se p a s ó la noche enjanlaor 
do mariposas. E l delantero azul colocó diez rechulas. Fermín y Aristondo ganaron el 
primero 2 5 por 23 . Eguiluz con zapatos sanitarios. 
m r o l a oue se m e r e c i ó enoche bro de los expertos, l a labor de l eo-
— t , * - ~~ „i ñ o r E l o l a que p a r e c í a tener algo den-
tro de l a c u r v a cesta, de l a enorme 
c u c h a r a de p a j a o mimbre. 
Y s í a esto se agrega que su com-
p a ñ e r o Teodoro se c r e í a por momen-
tos, haciendo una labor l impia y al-
«ranar el segundo partido en el P a 
L i o de Ion Gritos lo g a n ó des-
pués de pasar m ü angustias en l a 
A s o c i a c i ó n Protectora de L a g a r t i j a s 
y P lantas . No se le escapaba u n a 
sola, les arrimatifi l a c u c h a r a de 
mimbre y . . . . ¡pa f ! c a í a n dentro v i 
vitas para ser lanzadas en forma de vueltas m á s de cesta a cesta has ta 
íprcer decena, cuando se le o c u r r i ó 
despertar e M i l l á n con preciosos re -
mates 7 alguna chulampina E l par-
tido estuvo muy emocionante desde 
fin comienzo, desde que se l e v a n t ó l a 
cortina y el delantero or iental e la-
boró el primer remate, el c a r t ó n p r i -
mero que c o l g ó T r e v i ñ o en ese se-
cundo episodio de le cancha rumo-
rosa de Concordia y Streett. 
E L O L A H E C H O U X C O L O S O 
D e s p u é s del saque de M i l l á n ano-
tándose el tanto in ic ia l , r e s p o n d i ó 
Navarrete con u n a pelota last imo-
camente dirigida e igualando el tan-
to S iguió un saque de E l o l a y lue-
go la primera bola chulampona de 
este delantero, de las cuales c o s e c h ó 
anoche como diez, repitiendo con otro 
¿e la misma ta l la y p o n i é n d o s e los 
azules por uno los blancos E n esto se 
le ocurre a E l o l a pif iar u n a bola que 
había despedido Navarre te contra el 
frontis, se co locó m a l y l a de P a m -
plona p a s ó d á n d o l e en el reborde de 
la cesta. Con esta pifia quedaron los 
blancos a dos tantos. No se s i h a b r é 
dicho que los a r m i ñ o s eran M i l l á n y 
l íavarrete , y los de color policiaco 
Elola mayor y Teodoro. P e r o s i no 
lo dije antes lo digo ahora y es IguaL 
E l caso f u é que los azules colgaron 
el cartón nueve en el ventana l del 
semáforo en u n a tantorrea de seis 
cartones, 
T E O D O R O E N J A U L A D O 
E l matrimonio vestido de azu l 
con pantalones blancos estaba j u -
gando horrores, especialmente e l m a 
yor de los E l o l a en los mosaicos ale-
gres, los que corresponden a los p r i -
meros cuadros de l a c a n c h a ; no h a -
cía este buen sujeto m á s que dispa-
rar bolas para la re taguardia y con 
la suerte, o la habi l idad, que l a m a -
yoría de ellas se aplastaban a l rebo-
tear en la pared y se p r o d u c í a n las 
que llaman chulas o rechulapas los i 
vascuences. E s t o f u é anoche e l a s o m - ' en s i t u a c i ó n ta l en que se encuen-
E S T R E L L A S F O O T B O L E R A S D E A N T A Ñ O 
t r a n en t r á g i c o consorcio dos m a t r i -
monios de pelotaris, e n estupenda 
igualada a 29, no se oye lo que se 
dice durante u n largo espacio de 
tiempo. E s a es l a e m o c i ó n del mo-
mento en que cada espectador espe-
r a ver surg ir su c a r t ó n movido por 
truis ta , pues r e c o g í a las lagart i jas , i las manos ducales del g r a n TYev iño . 
que se desl izaban por la pared como ¡ L u e g o se contiene el al iento y se 
s i fuera miembro distinguido de l a coloca bien en su sitio l a p imienta , 
a l manojo de nervios se le apl ica u n 
l l a v í n yale y se espera. 
M i l l á n s^ca y lo hace bien, de-
vuelve Teodoro y la pelota d á dos 
ondas sonoras sobre el frontis. Mu-
cho Teodoro y mucho E l o l a e l m a -
yor de anoche. 
E L D E S P E S T A R D E M I L L A N . 
E s t a n d o los blancos en 19 carto-
nes, por 22 los azules, hacen estos 
ultitnos cinco tantos de seguidil la por 
tres pifias de Mil lan, una-de N a v a r r e 
te, y un saque de E l o l a . P e r o a l l le-
gar a esta a l t u r a del partido se ve 
a los blancos tratar de rehacerse y de 
volver por las mochilas, un arranque 
de soberbias e n e r g í a s , como aquel las 
de P r i m cuando los Cast i l le jos que 
h a b í a abandonado todo el equipaje 
y se v o l v i ó p a r a r e ^ j e r l o de nuevo 
con un é x i t o bri l lante , que esto u l t i -
mo f u é lo quff les f a l t ó a Mi l lan y N a 
varrete , e l é x i t o bri l lante . 
No obstante del tanto 19 se les ve 
l legar a l 26, habiendo un remate por 
medio de E l o l a , que le hizo a los azu 
les el tanto 28. 
S O B E R B I O R E M A T E D E E L O L A . 
Navarre te produce u n hit , u n a a n -
t igua colocada, y engrampan el c a r -
t ó n 27, pif ia graciosamente u n a pelo 
ta de reborde el zaguero Teodoro y l 
se ponen en 28, m á s luego viene u n 
remate de M i l l á n ' y se hace l a igua la- F E R M I N Y A H I S T O N D O Llevaban 129 
da t r á g i c a , pues los azules h a b í a n boletos. 
arr ibado a esa c i fra , e l 29, por u n a L o s azules eran ArnediHo Menor y 
c h u l a m á s que le o c u r r i ó a l formi- g S ^ a b l n M I ^ t ^ q u ^ e " ! ^ 
que E l o l a la t raba y l a e m p u j a so-
bre l a pared del frontis de m a n e r a 
sa lvaje , l a pelota d á u n volido y 
M i l l á n no la puede engarzar . E s u a 
remate soberbio con el que E l o l a de-
cide e l partido que t a n ganado lo t u -
vo en u n principio . 
E s t o estuvo muy r e q u e t e b i é n , 
L O S V I C T O R I O S O S D E L P R I M E R O 
E n l a p r i m e r a tanda de l a noche 
v i s t i eron de blanco F e r m í n y A r i s -
tondo, y de azules A m e d i l l o Menor 
y O d r í o z o l a . F u é u n partido a 25 
tantos que h ic ieron bueno los s e ñ o -
res F e r m í n y C o m p a ñ í a a l de jar en, 
23 a Arnedi l lo y O d r í o z o l a . 
G u i l l e r m o P L 
LOS PAGOS DE AYER 
F R O N T O N J A I A L A I 
M A T C H D E B O X E O E N T R E L O S A Z U L E S , A R R I G O R R I A G A Y 0 S 0 R I 0 S E 
C O O K Y B E C K E T T 
L O N D R E S . A b , 10, 
Desde u n principio Cook p r o c u r a -
ba guardar todas las ventajas , pres-
cindiendo de los repetidos consejos 
del referee. E n el sexto round B e c -
Ikett l o g r ó colocar var ios golpes en 
I l a mej i l la derecha de Cook. Cook se a g a r r ó tan fuertemente a G e c -kett que e l otro no lo p o d í a sepa-r a r de s í y e l referee f inalmente d i ó 
H a l u c h a por ganada a l i n g l é s . Se-
g ú n se h a dicho el que se h a l leva-
do l a v ic tor ia t e n d r á que pelear u n 
match contra Georges Carpent ier . 
Primer Partido 
BUNCOS $ 3 . 8 8 
B I L L B I S H O P , E S P E R A N Z A D E L 
B R O O K L Y N . 
E L B O X E A D O R . A U S T R A L I A N O 
O O O ^ D E S C A L I F I C A D O E N S U 
M A T C H C O N T R A B E C K E T T , 
L O N D R E S , A b . 10, 
* George Cook e l pugi l i s ta a u s t r a -
l iano, f u é descalificado en e l sex-
to round de Min match contra Joe 
Beckett , celebrado en l a noche de 
hoy en esta capi ta l por « í campeona-
to de l Imper io . 
T R A G A R O N A L E J O N A Y A O R Ü E 
Un salado en dos y pare usted de contar.—En el primero, nna salida 
azul; varías igualadas frenéticas que culminaron en la trágica 
Ganaron los azules. 
Los trofeos del Campeonato 
Vibóreño se entregan mañana 
en el Loma Tennis 
M a ñ a n a m i é r c o l e s a las nueve en 
punto de l a noche se h a r á l a repar -
t i c i ó n de trofeos y premios en los 
elegantes salones del L o m a T e n n i s 
C l u b . 
P h r a ese acto, a l que se le d a r á 
la seriedad e importanc ia que tiene 
h a n sido invi tadas numerosas y dis-
C o m e n z ó el festejo con l a disputa 
del pr imer part ido a 30 tantos a pa-
la de palo. Y sal ieron de blanco, P i e -
dra y el Chiqui to , contra los azules , 
Zubeld ia y Orue . 
L o s primeros en montarse en las 
narices de don Tanteador fueron los 
de azul , dominando toda la p r i m e r a 
decena y toda l a segunda, pero c u a n -
do estaban en los 19, se a r r a n c ^ e l 
Chiqui to dando palos de papa -y 
muy s e ñ o r m í o , y se a c a b ó el domi-
nio, p a r a que don Tanteador d iera 
el do de pecho cantando: 
— ¡ A 19 iguales! 
A los arrancados no les b a s t ó con 
la i g n a l é ; s iguieron, pasaron; se p u -
s ieron en 21. Y los arrancados fue-
ron detenidos por los azules . 
¡ I g u a l e s s 21 ! 
C o n t i n u ó l loviendo palos; palos a d -
mirables de los blancos y palos a d m i -
rables de los azules; u n l í o formida-
ble de palos de todos los colores. 
¡ I g u a l e s a 2 3 ! 
Se repiten los polizones de babor 
a es tr ibor; de proa a popa; juegan 
los cuetro a la campana p a r a dar e l 
campanazo que pone de punto los 
chalecos. 
¡ I g u a l e s a 29 ! 
G a n a n los azulea. L a pelea de este 
tanto f u é donosa como donoso f u é e l 
partido. 
Segundo. Con las mismas palas. A 
20 tantos. De blanco, L e j o n a y Orne . 
De azul , A r r i g o r r i a g a y Osorio. 
U n par sorprendente que se anotan 
los azules y otro par. de la m i s m a 
serie de los blancos. Igua les a 2. P a l -
mas. D e s p o é s todo de azul t u r q u í o 
t u r c o m á n . Porque A r r i g o r r i a g a , en-
s e ñ ó los dientes largos, largos, h i -
d r ó f o b o s , se a r r a n c ó por sevi l lanas, 
y Osorio, suavemente, dulcemente, 
amablemente, s in despeinarse, son-
riendo, se d e c l a r ó e l amo. L o s doa 
dominaron y s in abandonar el tan-
to 20, que era el de los 20 reales 
de cada gntUo respectivo. L e j o n a no 
c o m p r e n d í a pues, pues que L e j o n a 
p e r d i ó jugando mucho. Y Orue , aun-
que j u g ó bien, pues natura lmente 
naturaca , sm nar ices no se puede 
ganar. Quedaron en los 15 de la 
n i ñ a bonita. 
Zubeldia , que g a n ó e l partido, ga-
n ó l a p r i m e r a quiniela , Y la segunda, 
Osorio, s in duda, porque g a n ó el 
partido. 
i Q u é tragones! 
D . P . 
adjudicado el segundo lugar a l L o - p a r a todos los que tengan l a suerte 
m a T e n n i s . E s t o s trofeos son de p u -
r a p la ta y de interesante valor a r -
t í s t i c o . 
T a m b i é n se h a r á entrega de u n a 
val iosa medal la de oro a los s iguien-
t ingnidas personalidades. Se h a r á tes jugadores que h a n resultado 
l a p r o c l a m a c i ó n del Campeonato V i - i champions en distintos departamen-
b o r e ñ o , h a c i é n d o s e l a tentreg* de | tos del juego. 
J o a q u í n G u t i é r r e z , champion h a -
rán pagado a 3.53. dable de los E l o l a . 
Como es de suponer a todo aquel . ~ 
que a lguna vez h a y a tenido e l buen Primera Quiniela 
gusto de as is t ir a l Palac io de los I r i g o y e n Mayor 
Gritos y de los rumores populares, 5 J 3 
$ 4 . 6 1 
Ttos. Bltos. Pairos 
M a r t í n . . •. . M w M 
E.rdoza Mayor « M M 
Gabriel^ . . . . . M 
I R I G O T E N Mayor « 
Cazalis Menor . ,„ M 














AZULES $ 4 . 0 8 
ELOLLA. M A Y O R Y T E O D O R O . L l e v a -
ban 205 boletos. 
L o s blancos eran MiUán y Navarrete, 
que se quedaron en 29 tantos. Llevaban 
252 boletos, que se hubieran pagado a 
3-38^ 
Segunda Quiniela 
SALSAMENDI $ 3 . 8 1 
Ttos. Bltos. Patros 
Elo la Menor . M « 
Pequeño Abando w M 
S A L S A M E N D I .„ „, ,., 
Amoroto. « M M m M 
Alberdi „ M M W M M 













A este joven lanzador de l a m a -
no del tenedor, lo que le f a l ta en 
t a m a ñ o le sobra en la ca l idad de 1 copas y medal las , que todas son m u y 
sus lanzadas. E l manager de los Dod í val iosas 3f m u y a r t í s t i c a s . U n a copa te, pertenece a l L o m a T e n n i s . C h a m 
gers, W i l b e r t Robinson, e s t á encan- I s e r á p a r a e l A d u a n a , e l club c h a m - p i ó n E s t a f a d o r R a f a e l Quintana , del 
tado con la d e t e r m i n a c i ó n , p imienta p i ó n , y l a o t r a para el L o m a T e n n i s A d u a n a . Champion Acumulador A n -
y control que viene demostrando el que q u e d ó en segundo lugar empa- tonio G o n z á l e z ( T o n i l o ) del U n i v e r -
novato. E l cuadro de lanzadores del tado con el Universidad^, pero co- s idad, esta fiesta de m a ñ a n a en los 
B r o o k l y n , h a logrado con B i s h o y u n , mo este c lub no quiso discut ir ese salones del edificio social del L o m a 
refuerzo muy considerable. I lugar en u n a serie de juegos, f u é T e n n i s Club h a de ser m u y grata 
de concurr i r a el la. Y ha de ser , a 
l a vez u n a nota de c a r á c t e r depor-
tivo y social . 
H "DIARIO D E L A MARINA" 
es el periódico mejor infor-
mado en asuntos de sports. 
I C Z Z 3 
G R A N C O N C U R S O 
C O M E R C I A L , I N D t l » l Y P R O F E S I O N A L D E A R T E S Y O F I C I O S 
Reunido el Jurado que para el primer escrutmio del Concurso fué elegido por los Directores del mismo y habiéndose proce-
dido al conteo de los votos recibidos hasta el día 10 del que cursa, se tomó el acuerdo de consignar los nombres de todos los que ha-
yan alcanzado cualquier votación, por esta única vez, debiendo cumplirse la cláusula segunda de las Bases estipuladas a partir del 
próximo escrutinio. 
He aquí el resultado obtenido: 
P S O O B A X A P A R A H O T 
Primer partido, a 25 tantos 
A M O K T O y A R I S T O N D O , blancos, 
contra 
A K X T E S Z U O M E N O R y ZL&03jA 2CS-
N O B , azules 
A sacar los delanteros del 9 y medio 
B R I C K I i E Y Y J E V I T H O R P E 
Cbarley Br ick ley , a l a izquierda, y J i m Thorpe sostienen u n vigoroso i 
Pr imera quiniela, a seis tantos 
I R I G O Y E N M A V O B , P E T T T PASTEOO, 
E S B O Z A M A Y O R , C A Z A I i I S M E N O R , 
M I U A N y S A L S A M E N D I 
Segundo partido, a SO tantos 
G A B R I E X i y ARANDO, blancos, 
contra 
I R I & O T E N M E N O R y M A C H I N , azules 
A sacar ambos delanteros del 9 y medio 
^fluelo .pateando, l a bola, 
Segunda quiniela, a seis tantos 
en P o l o Grounds de N u e v a Y o r k , Tohrpe , EJÍOIÍA M A Y O R , P E R M I N , ODRXOZO-
O c u p a c i ó n d e W i s k e y 
p r o c e d e n t e d e l o s 
d e p ó s i t o s a f i a n z a d o s 
E n el a l m a c é n de v í v e r e s " L a M i -
lagrosa" de S a n R a f a e l 62, de J . 
P r a t s , ocuparon los agentes de l a 
P o l i c í a J u d i c i a l s e ñ o r e s P a d r ó n y 
R i v a s , u n a c a j a de wiskey , vendida 
a P r a t s en $14, por J u l i á n G o r d í 
d u e ñ o del c a f é "Molino R o j o " , y del 
a l m a c é n afianzado de S a n R a m ó n 
18. 
G o r d í a d q u i r i ó el a l m a c é n e n 3 
m i l pesos, vendiendo la m e r c a n c í a 
en diferentes almacenes. 
el indio de Car l i s l e y estrel la de los juegos o l í m p i c o s de Es toko lmo, 
trajo un eleven conocido por los T i g r e s de Cleveland, para enfrentarse 
con los Indios Neoyorquinos de B r i c k l e y . E s t e es el famoso pateador de 
wop Kiekes , que tanto se d i s t i n g u i ó en l a Un ivers idad de H a r v a r d . 
UN H O M B R E 
H E R I D O D E C U A T R O 
P U Ñ A L A D A S 
P01 cationes familiares. 
Muerte de un intoxicado 
^ E L JUZGADO DE GUARDIA) 
. ^ L E C E U N I N T O X I C A D O . 
« e ^ f l Parreras M a r í n , de 50 a ñ o s 
C h n ^ a ' de Guanajay , vecino de 
C e n S í 0 ^ 50' f a n e c i ó ' en el tercer 
biclrn^ Socorros, intoxicado con 
_wuniro de Mercurio , que i n g i r i ó 
a Propósito de suicidarse. 
' CÜESTlONEs"~DE F A M I L I A . 
^ ñ e f 0 ! AUyai lmet ' vecilio de S a n 
Richard o l 1 su c u ñ a d o Clemente 
^ v i e r o í ' 1 mismo domicil io, sos-
íor cnAo«Ulia r63rertá en s u casa 
^chardn ^ (ie fami l ia . infiriendo 
fia en la caraUyanmet Una cucMlla" 
^ a r d o Tuó detenido, 
T^^Wa-des amorosas, rlfie-
^ ñ a s A*7*110 y F á b r i c a Ange l B e -
Banderaí t 3 ^ V6cino de Q u i n t í n 
í a v e i 2 SO L a r a Molina de 
E l í* 
PnfiS^0 lllflrrió Guatro g r a v í s i -
^sta i d p i l ^ 3 a L a r a en la r e g i g ó n 
fc^ha. ^ ^ a a , pectoral y lado de-
Be^fia3 f né detenido. 
^ a 8 e ^ D I A R I O 
^ y anuncíese en el D I A R I O D E 
- L A M A R I N A 
XiA, J A t T K E G U I , A U B S R D I y 
A S N E D U L O M E N O R 
E L C A M P E O N M U N D I A L 
Votos 
A B A N I Q U E R I A S 
Gala tkea , Obispo 38 32 
L ó p e z y S á n c h e z , O'Rei l ly 79 28 
F A B R I C A S D E A B A N I C O S 
Galvet y L ó p e z , M u r a l l a 29 . 19 
E M P L E M E N T O S D E A V I C U L T D B A 
J . Z . Horter , E d i f i c i o Hor ter . 17 
Lavrrence R o s y Company B e -
c o a í n 16 • 14 
V í c t o r G,; Mendoza, C u b a 3 . . 12 
A U T O M O V I L E S 
H a v a n a Auto , 23 y Paseo . , 35 
D a r í o S i lva , P r a d o 33 . . . 33 
UUoa y Comp^ C á r c e l 19 . . . 19 
A C C E S O R I O S D E A U T O M O V I L E S 
Comp. de Accesorios de auto., 
San L á z a r o y Gal iano . . 21 
J o s é M- Otero, P r a d o 23 . . . 18 
M a r t í n e z y Comp. I n d u s t r i a y 
S a n J o s é 15 
Votos 
F A R M A C I A S 
A . Bosque, Tejad i l lo 38 . . . 
T o m á s C . P a d r ó n 





C A F E S 
E u r o p a , Obispo y A g u i a r . . . 
L a F l o r i d a , Obispo y Monse-
r r a t e 
Ambos Mundos, Obispo 2 . . , 
C A M I S E R I A S 
L a C e n t r a l , A g u i l a 211 . ^ . . 
E l Modelo, Obispo y Aguacate . 







E F E C T O S D E C I R U G I A 
Jorge F o r t ú n , Gal iano 69 . . 
A n t i g a y Comp. , O b i s p o ' 3 1 , 
E F E C T O S D B S P O R T 
VassaDo B a r i n a g a , Obispo y 
B e r n a z a 
Tex idor T r a d i n g Comp, R i e l a 
27 . . 
Centro Sport , O'Re i l l y 81 . . . 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
Mosquera, O b r a p í a 95 . . . . 
E m ü i o R o d r í g u e z , O'Rei l ly 67 
G e n e r a l E l e c t r i c Coro., Obispo 
79 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Pona y Comp. E g i d o 4 , , . , 
H O T E L E S 
Lafaye t te O'Rei l ly y A g u i a r . . 13 
Sevi l la , Trocador o 1 12 
Hote l R i t a , Neptxmo y Perseve-








O S C A R M A T H L E S E Y 
LOS DOS TEAMS DE SAN LUIS 
CONFIAN EN GANAR EL ESTAN-
DARTE DE SUS LIGAS RESPEC-
TIVAS 
S A N L U I S , A b r i l 10, 
E s t a c iudad e n v í a durante la ac-
t u a l temporada dos clubs en extre-J 
mo bien equil ibrados a las contien- ¡ 
das de los estandartes de ambas l i - j 
gas de base ball , y se cree que t a n - ¡ 
to los "P ardos" como los " C á r d e n a - • ^ F A M O S O P A T I N A D O R S O B R E 
Iqs" f i g u r a r á n en l a c a r r e r a . No E L H I E L O 
se habla de otra cosa en toda l a Oscar Mathiesen de Noruega, ve-
c iudad , y e l fanatismo basebolero ! \07t Como un rayo sobre e l hielo, h a 
se ha posesionado de ta l modo de los aceptado el reto que l e h a lanzado 
jugadores , que los dos managers A r t h u r Staff de Chicago, c a m p e ó n 
creen que s u Club f i g u r a r á a p r i n c i - , de los Es tados Unidos, p a r a una so-
plos de l a l i s ta al t erminar l a tem-1 rie de c a r r e r a s sobre e l hielo. B o b -
porada. j by Me L e a n , que f u é u n a v í c t i m a del 
L a c iudad entera sufre un agudo noruego en u n encuentro celebrado 
ataque de beisbolitis, demostrando- en 1919, E v e r e t t Me G o w a n y Nor-
lo el que, e l domingo pasado en el v a l Bapt ier , t a m b i é n h a n desafiado 
juego f inal de los clubs, para deci - a Mathiesen, que se h a l l a dispuesto 
d i r el campeonato de l a c iudad asis- j a enfrentarse con sus r ivales sobre 
t i eron m á s da 3 0 . 0 0 0 f a n á t i c o s , l i a he lada superficie de los Lagos . 
J U G U E T E R I A S 
L o s R e y e s Magos, Gal iano 73 . 
Bosque Bolonia , Obispo 74 . . 
M O D A S T C O N F E C C I O N E S 
I s m a e l B e r n a b e u , Aguacate 52 
T h e L e a d e r , Gal iano 79 . . , 
Mme, Coumont, P r a d o 96 . . 
M U E B L E R I A S 
F e r n á n d e z , Angeles 
P E L I C U L A S C D Í E M A T O Í M I A F I C A S 
Santos y Ar t igas , Manr ique 138 75 
L i b e r t y P I L m , A g u i l a 24 . . . 64 
Car ibbean F i l m , A n i m a s 18 . 61 
J O Y E R I A S 
C a s a Quintana , Gal iano 76 . . 43 
E l Gal lo , O b r a p í a 39 . . . . 38 
Cuervo y Sobrinos, A g u i l a 113 24 
E F E C T O S C H I N O S 
L a F i l i p i n a , S a n R a f a e l 9 . . 10 
E F E C T O S D E N T A L E S 
J o s é R o i g , Neptuno 32 . . . . 11 
E F E C T O S D E M U S I C A 
V d a . de C a r r e r a s , P r a d o 119 35 
E . Cus t in , Obispo 38 . . . . 27 
R . Salas , S a n R a f a e l 14 . . . 9 
F O N O G R A F O S 
Comp. C u b a n a , O'Re i l l y 19 . . 23 
B . B a r r i o , O'Rei l ly 57 . . . . 15 
J A R D I N E S 
E l F é n i x , C a r l o s T e r c e r o 26 . 47 
E l Clave l , Mar ianao 32 
R a m ó n M a g r i ñ a t , Aguacate 56 . 27 
L I B R E R I A S 
C e r r a n t e s , Gal iano 62 . . . . 7 
P E L E T E R I A S 
B a z a r I n g l é s , S a n R a f a e l . . . 27 
BroadTvay, Be lascoa ln y Z a n j a 26 
L a A p l a n a d o r a , R e i n a 128 . . 14 
E F E C T O S D E O P T I C A 
A l mandares . Obispo 64 . . . . 8 
Votos ̂  
B A R B E R I A S 
C a s a D u b i » , Obispo 1 0 3 . . . 9 
C I N E S * 
R i a l t o , Neptuno 2 27 
F a u s t o , P r a d o y C o l ó n . . . 24 
Capitol io , S a n J o s é e I n d u s -
t r i a 11 
C L I N I C A S 
Casuso , J . del Monte 3 0 1 . . 11 
F o r t ú n y Sonsa , A y e s t e r á n . 7 
A L M A C E N E S D E P E L E T E R I A 
L a C a m p a n a , M u r a l l a ^ 9 . . 25 
V e i g a y Comp, C u b a 5 9 . . . 12 
G A R A G E S 
E d u a r d o G o n z á l e z Bobes, Mon-
te 304 30 
E l Modelo, Ca l l e F y 1 1 . . 18 
C r i s t i n a , C r i s t i n a 5 8 . . . . 3 
. . P R O F E S I O N E S 
D r . F é l i x P a g é s , V i r t u d e s 144 3 
D r . J u a n A r t e a g a , S a n M i -
guel 1 3 0 . 2 
C O R R E D O R E S A G E N T E S D E 
N E G O C I O S 
J u l i o F o r c a d e , Banco Nacio-
n a l 226 
M . A . Masv ida l , Obispo 56 . 
G . del Monte, H a b a n a 8 2 . . 
A l e j a n d r o 
16 15 
E l Siglo, O'Rei l ly 82 14 
E l C a ñ o n a z o , S a n R a f a e l 1 . . 6 
P O P E L E R I A 8 Y E F E C T O S D B 
E S C R I T O R I O S 
C a s a Salnz , Gal iano 93 . . . v 9 
Ps F e r n á n d e z , Obispo 17 . « . 7 
P I A N O S 
Storwers, S a n R a f a e l 29 . • . . 15 
J . G i r a l , O'Re i l ly 61 . . . . .. 13 
D R O G U E R I A S 
M . Jonhson, Obispo y A g u i a r , 62 
F . Taqueche i , Obispo 27 . . . 29 
E . S a r r á , Teniente R e y 41 . . 9 
P A N A D E R I A S 
31 ' L a Caoba, S a n Ignacio 48 . . 
2 5 ' Cetro de Oro , R e i n a 103 . . 
111 
P I N T U R A S Y C U A D R O S 
E l A r t e , G a l i a n o 118 26 
i E l P ince l , O'Re i l ly 56 . . . 14 
Q U I N C A L L E R I A 
L a M á s F e r m o s a , S a n R a f a e l 
No. 28 
R O P A H E C H A 
L a N e w Y o r k , Obispo 8 . . . 
L a Sociedad, Obispo 6 5 . . , 




S A S T R E R I A S 
L a u r e a n o L ó p e z , S a n R a f a e l 
No. 36 . 15 
Ste in , Obispo 75 10 
L a C e n t r a l , A g u i l a 211. , . 7 
S O M B R E R O S 
P , C o l l a , Oibispo 32 . .. . 10 
A G E N T E S D E A D U A N A 
L u i s P . de C á r d e n a s , Banco 
Nac iona l 206 4 
J . F r e s n o , Oficios 3 4 . . . . 4 
IffiSeel L a z c a n o , T te . R e y 14 2 
C E R V E Z A S 
T r o p i c a l 58 
P o l a r 51 
T l v o l i 18 
C H O C O L A T E S 
B a g u e r , J . del Monte 1 4 2 . . 
E s t r e l l a , I n f a n t a 6 2 . . . . 
Mestre y M a r t i n i c a , Puentes 
G r a n d e s , . 
Votos 
T A L A B A R T E R I A S 
E l Potro Anda luz , T e n i e n -
te R e y 42 5 
C . M a r t í n , H a b a n a 8 5 . . . . 1 
T E J I D O S 
E l E n c a n t o , .San R a f a e l y G a -
liano 80 
L a I s l a de Cuba , Monte 55 . 65 
L a C a s a Grande , S a n R a f a e l 
y G a l i a n o . . . 31 
T I N T O R E R I A S 
L a Protectora I n d u s t r i a l , Z u -
lueta y Teniente R e y . . . 
L i n d s a y , Arco del P a s a j e , . 
V I V E R E S P I N O S 
C u b a C a t a l u ñ a , Ga l iano y 
S a n J o s é . 
E l Progreso del P a í s , G a l i a -
no y S a n R a f a e l No. 7 8 . . 
C O N S E R V A T O R I O S 
F a l c ó n , Concordia 25 . . . 
Nac ional , G a l i a n o 
17 
10 
C O M P A Ñ I A S S E G U R O S 
C u b a , B a n c o Nac ional 3 1 6 . . 
A L M A C E N T E J I D O S 
P i é l a g o , L i n a r e s Comp. S a n 
Ignacio 72 
S á n c h e z Val le , Aguacate 124 






P E R F U M E S 
Alberto C r u s e l l a s , Cerro 458 80 
C o m p a ñ í a Nac iona l de P e r f u -
mes , Monte 314 21 
T h e x a l i a , Pedroso 2, C e r r o . 14 
F A B R I C A S D E L I C O R E S 
B a c a r d i y Comp. A m a r g u r a 
No. 49 42 
A l d a b ó , Cast i l lo 1 3 . . . . 39 
E l T í v o l i , Otamendi , S a l u d 
No. 129 6 
F A B R I C A S D E T A B A C O S 
R a m ó n Al iones Z a n j a 6 2 . . 20 
Hoyo de Monterrey , Zuiue ta 
No, 42 19 
E l C r é d i t o , Be la scoa in y F i -
guras . . . 18 
F A B R I C A S D E C I G A R R O S 
P a r t a g á s , I n d u s t r i a 1 6 9 . . . 31 
Romeo y J u l i e t a , Be lascoa in 
No, 2 28 
S u si n i , Z u i u e t a 1 0 . . . . . n 
L A B O R A T O R I O S 
B h l u m e Ramos , S a n L á z a r o y 
S a n N i c o l á s 17 
C I R U G I A D E N T A L 
J . G a t e i l , Monte 2 6 9 . . . . 8 
L u í s C . Blanco V i r t u d e s 2 0 % 6 
J o s é J . Y a r l n i , Ga l iano 1 6 . , 2 
I N G E N I E R O S 
G i l y Navarre te , Te jad i l l o 1 5 
L a t t a y P u j á i s , C u b a 6 8 . . 2 
Marino D í a z , Be la scoa in 134 1 
A G U A S M I N E R A L E S 
E l Copey, M a r i n a 6 26 
A l c o n á , L o n j a 216 . . . . 22 
L a C o t o r r a , S a n F e l i p e 4 . . 21 
B A U L E S Y M A L E T A S 
L u i s Morera , H a b a n a 116 . . 2 
P é r e z y H e r r e r a , C u b a 1 0 2 . 2 
F A B R I C A S D E D U L C E S 
F r a n c i s c o C e l a , H o t e l F l o r i d a 5 
L a I s l a 2 
C . W i l s o n Comp. Compostela 
No. 70 2 
G A S E O S A S Y R E F R E S C O S 
Coca Cola , A R a m í r e z 6 . . 24 
N é c t a r P i ñ a , A g u a Dulce 1 6 . 16 
Ironbeer , F a l g u e r a s 1 2 . . . 14 
M U E B L E S . — F A B R I C A S 
R o s y Novo a, P e ñ ó n 1. . . 4 
M e r á s y Rico , S a n J o s é 103# 3 
F A B R I C A S D E J A B O N Y V E L A S 
J a b ó n L a L l a v e , U n i v e r s i -
dad 2 0 . . 22 
J a b ó n Candado, Monte 314 . 18 
J a b ó n Boada , L u y a n ó y L ó -
pez 17 
F A B R I C A S D E M A N T E Q U I L L A 
L a C a m a g ü e y a n a , R o d r í g u e z 
No. 48 4 
E l Pa i s , Pefion 4 3 
C2894 Id-L» 
NOTAS: Los próximos escrutimos se celebrarán los sábados y miércoles y se publicarán en las ediciones de los periódicos 
del día signante: 
^ Aunque se hayan consignado los nombres de comerciantes, industriales, etc. que figuran con menos de 50 votos, no aoa-
receran nuevamente los que no hayan alcanzado esa cantidad. 
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D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
RUMORES D E IJA D E S T I T U C I O N 
D E D E V A U E R A COMO J E F E 
D E L O S R E P U B L I C A N O S 
I R L A N D E S E S . 
, nes si se presenta tan seria contin-
! gencia antes de su receso para los 
días festivos. 
CUAKTJÍL IR JUAN DES ATACADO 
LONDRES, Ab. 9. 
Una información publicada por el ¡ rendirse 
i LONDRES, Abril 10. 
¡ El cuartel de policía Broadford, 
condado de Clare, ocupado por uni-
dades del ejército republicano ir- , 
landés regular fué atacado esta ma-
ñana a las 2, según dice un despa-
cho de Limerick. Durante un pe-
ríodo de tiempo considerable se 
cruzaron tiros entre agresores y 
agredidos, negándose los sitiados a 
D E L C O N F L I C T O 
M I N E R O E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
"Daily rMaiI, dice que circularon ru 
mores en esta capital y en Dublín, 
a última hora de anoche, que en la 
reunión secreta del ejército republi 
cano irlandés que se celebró en esa I 
última ciudad ayer, se destituyó a 
Eamonn de Valera. como jefe de los 
republicanos. 
El capitán William O'Bryan que 
estaba a cargo de las unidades que 
ocupaban el cuartel fué herido 
mortalmente. 
A la hora de trasmitir el despa-
cho no pudo averiguarse ningún 
otro detalle. 
LOS REPUBLICANOS IRLANDE-
SES PEGAN FUEGO A Uly EDIFI-
CIO EN QUE SE REUNIAN LOS 
"ORANGSTAS." 
BELFAST Abril 20. 
Un grupo de hombrea armados 
que llegó en un camión a Grey Sto-
nes en el Condado de Wilcklow cer-
ca de Dublin pegó fuego a Trafalgar 
WASHINGTON, Abril 8. 
En una conferencia entre el Pre 
D e t a l l e s d e l a s e s i ó n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ción. Deseamos lo que creemos jus-
to y necesario. 
"Es posible que la complejidad 
de las cuestiones rehuya la slmplici 
de las mismas en tan solo 3 
o 4 sentencias. 
"La primera es, que ciando un 
^ pueblo entra en obligaciones por 
dad de fórmulas, y que la enferme-(contrato con otro país o sus subdi-
dad de Europa no 9<» vea curada porjts por bienes recibidos, éste contra-
una panacea. Europa por qué no eilto no puede ser repudiado, aunque 
frma de gobierno sufra cambios, i así como Génova dió 
tos. Pero l i logramos 
estas cosas en esta Con» tô  
creo en la seguridad d« eacia ^ 
ca no solamente se - -<lQe 
tros, sino que lo hart̂ !?1"4 M j ^ 
"Un gran s e n o v é T a l ^ l ^ 
tiempo el Continente S l S 6 «U^ 
así como Génova dió * 
Palacio" de S a r T n ^ « ^ t e n d o ' d e " p o - todcs JOS miembros de la cual han La segunda es de que ningún Pals p ^ ^ ' s ^ t o . esperanzaTT104 ^aacao ae han Jorge tratando ae po ^ ^ o ial pUede declarar la guerra a otro por|Oénova prestará de nuevo 1 
de las poblaciones adyacentes se 
congregaron en las calles vecinas al mundo es ara unidad comercial,[ su 
der presenciar la llegada de los de- sido más o mejos acetados por la puede declarar la guerra a OLIO ^ á ]a i^J^ nuevo Un ^ 
- ia ne&iaa' UB -• g ü e r a , hasta ^ .ellos que no pere- causa de sus instituciones. La ter-jservicio a la humanidad M 
cera consiste en que ninguna nación Que América descubra a Hc cieron en • la misma y todas las na-
legados. Loa carabineros guardias 
, reales, y detectives, eran aún más 
sidente Harding y el Secretario wek numerosas que durante la última clones se encuentran Interesadas en 
se ha decidido no hacer uso de las huelga de muelles y tropas adicio-|l0 mismo, cualquiera que sea la fór-
nales se encontraban acuarteladas í ma política de su gobierno, y con-
para poder hacer frente a todas las I fiamos en .que todas sabrán respetar 
contingencias que se presentasen. I103 derechos comunes de ^s demás, 
Solo unas cuantas centenares de-" sm cuya premisa no puedo haber ni 
tropas federales en la huelga mine-
ra, a no ser que todas las otras ma-
neras existentes para la conversa-
ción del orden no diesen resultado 
El secretario Week después de su i personas obtuvieron el privilegio de 
visita a la Casa Blanca, dió a cono 
cer un telegrama que había envía 
do el Gobernador de Nuevo México 
asistir a la sesión inaugural, ya que 
a pesar de haberse construido una 
tribuna especial para los periodis-
contestando a una demanda por par tas, el espacio asignado al público 
te de éste de que se le facilitasen 
medios de ayuda para hacer frente 
a la situación de su Estado. El te-
legrama decía: 
"Mientras el desorden no llegue 
a desarrollarse hasta un punto, en 
que la autoridad civil se vea impo-
sibilitada para conservar el orden 
las tropas federales no pueden ser 
utilizadas en conexión con la huel-
ga minera. 
ciudad. La semana pasada, fué in-
cendiado el edificio "orangista", en 
Bray y , pocas millas de Besfalt. 
COMUNICADO OFICIAL SOBRE 
LA CONVICCION DEL EJER-
CITO REPUBLICANO IR-
LANDES 
DUBLIN, Abril 9. 
Hoy se dió e> sigiriente comunica-
do oficial relativo a la Convención 
^ f T a ^ ^ ^ ^ ^ como punto de, 
eiército republicano irlandés el nú-• reuni<531i P?r los orangiotas ' y al-(CAI)A ^ ES MAYOR EL NUME-
Se ío de los delegados fué mayor del ^ s logias masónicas, según afir- JJQ D E OBREROS UNIONIST^LS QUE 
mero ae Utíí*Jf , anterior ina nn despacho recibido hoy en esta .--.^íT^o ™.T 
que los lneJslsU%^ ^ ^ ^ Z ^ J I mási S n d . tn¿ i ~ 
reunión de Marzo 26. La 3unta eje-
cutiva provisional elegida en dicha 
reunión sometieron una constitu-
t S p L r " t t 4 ^ ^ ^ EL "LEVIANTAN" REY DE ItOS 
por unanimidad después de ser ob-
jeto de un prolongado debate". 
"La Constitución dispone que se 
empleen ciertos métodos para la se-
lección de un poder ejecutivo per-
amnente poniéndose en práctica es-
te inrocedimiento inmediastamente 
después de aprobada dicha consti-
tución. Habiendo donítido la jun-
tá^ejecutiva elegida en la anterior 
Comrención se escogió un nüevo 
cuerpo para reemplazarla. Se trata-
ron de muchos asuntos pertenecien-
tes al ejército. La sesión terminó a 
las 8 de la noche de hoy" 
BARCOS MERCANTES. 
Norfolk, Abril 10. 
El "Leviaían", rey de los barcos 
de pasajeros de la marina mercante, 
pasó por los cabos de Virginia esta 
mañana a las 5.30 después de un via-
je en que no ocurrió nada notable, I CJONTINUA SU CURSO LA HUELGA 
SE UNEN A SUS COMPAÑEROS EN 
HUELGA. 
PITTSBURG. Abril 9. 
Los mineros no pertenecientes a la 
unión están haciendo gran propagan-
da para llevar la huelga a toda Penn-
sylvania. 
Se declara que más de 1.500 hom-
bres han dado su ocnsentimiento de 
unirse a los huelguistas asegurando 
se que dentro de pocos días el nú-
mero de obreros no unionistas en 
huelga será de 30.000, 
bajando poo* la costa desde New 
York, y deteniéndose solo unas cuan-
tas horas mientras anclaba a causa 
de la niebla a 5 millas del Canal de 
Ambrose. Atrcó en Newportnews 
poco después de las 8, llegando fren-
'"El Consejo ejecutivo nombrado ^ a los muelles de los artilleros de 
por la Convención, no se ha avenido ^wportnews, donde se e pondrá en 
a Reconocer que sé éncuentra su jeto condiciones para el servmio de pasa-
a antnridad civil alguna de las exis Jeros. 
a autonoaa civu «uguu j Escofltado por una flota de remol-
sTdi^e que el Consejo del Con-^adores y protegido por varios guar-
dado de Mayo y de otros distritos,1 dfcostas Para que no le estorbasen 
han empezado a revisar el registro i ^ s embarcacaones el "Levitan" 
elec_ > continuo viaje hasta Hamptno Roa-de votantes para la próxima ción, de acuerdo„con lo que a ese res 
pecto ha manifestado de Valera. 
RUMOR DESMENTIDO 
Dublin, Ab. 10. 
Según una declaración expedida 
por el Departamento de Publicidad 
Republicano Irlandés son inciertos 
los rumores a que se ha dado forma 
en un artículo del "Daily Mail" de 
Londres que dice que Eamon De Va-
lera ha sido depuesto como jefe de 
los republicanos en la sesión secre-
ta del ejército republicano irlandés, 
celebrada ayer en Dublin. 
D E L O S O B R E R O S D E L A S MINAS 
D E CARBON. 
New York Abril 9. 
El Vice presidente de la Unión de 
Obreros Mineros, Murray, que ocupa 
el puesto de jefe en la ausencia de 
era excesivamente limitaclo 
La misma tribuna ¿e la prensa, 
solo puede alojar unas 150 perso-
nas, aunque se habían repartido 
400 Invitaciones. 
La sala de la conferencia estaba, 
adornada con plantas flores, tapi-
ces, trofeos y banderas de todos Ion 
países del mundo con excepción de 
los Estados Unidos, los países his-
pano-americanos China y Turquía. 
Aun antes de reunirse la conferencia 
se consideraba en general a Sig Fac-
ta jefe del gobierno italiano como el 
candidato más apropiado para la pre 
sidencia. Sus partidarios indicaban 
que perteneció al grupo que siguion 
do a Sig Giolitti ex-preridente del 
Consejo de Mim.'ttros se opuso a que 
Italia tomase parte en la guerra en 
1915, creyendo que laocasión era 
civilización ni ayuda en la recons-
trucción y en la bienandanza. 
"De la delegación franeeoa no ha 
de salir ni una sola palabra de odio. 
debe emprender operaciones agresi-i Europa su 
y ; 
vas con el territorio de otra. La cuar "Treinta y cuatro nación^ 
ta s basa en que las naciones de un ( lan representadas en esta J**iU 
país deben poder encontrar justi- la curiosidad y el interés í 
cía imparcial ante las cortes de otra entero se concentra en nosoW^ 
. . ' renresentaTil-Po T.O lû ott, 
nación. 
"Si cu41quier pueblo rechazase es 
tas condiciones elementales el in-
tercambio civilizado entre las mis-
mas no podrá subsistir, y la nación no e^.á en su intención el humillar! que a ello se oponga se imposibili a nadi^. procederá a la plena luz, tará de ser admitida entre el comi-
del día, uo tiene nada ÍÍU^ esconder, 
ni en sus piaixfea ni en cus iueas. Es-
tá animada por los sentim tmtos del 
bien y de la confianza, sin los cua-
les sería del todo inútil, quizás has-
ta peligroso, el ponerse a elaborar 
un plan de paz, en el cual se com-
prende el trabajo que e* la palabra 
fundamental hoy día para Francia" 
DISCURSO DE CHITCHERIN EN 
LA CONFERENCIA. 
LONDRES Abrü 101 
El Presidente del Consejo Italia-
no, Facta, secundó a Lloyg Georg© 
en su apelación a que la Conferen-
cia de Genova no fuese llevada a un 
fracaso. Dijo que consideraba pru-
dente el que la destrucción no se lle-
demasiado temprana y que agotaría i vase más adelante. Antes que estas 
los recursos del país, pero recordan-
do que una vez declarada la guerra, 
se demostró patriota de elevadisimas 
miras y dedicó todas sus energías a 
obtener un éxito en la terminación 
de la arldua . contienda. 
LLOTD GEORGB DA SU OPINION 
SOBRE LAS PROPOSICIO-
NES DE CHITCHERN. 
LONDRES, Abril 10, 
El Corresponsal del "London Ti-
Lewis, declaró .esta noche que las,11168' en Geniva, escribiendo sobre 
condiciones en las áreas donde noila discordancia existente entre Chit 
se.trabaja no han cambiado desde el cherin y Barthou en la cuestión de 
primero de abriL 
ATROPE-ORADOR IRLANDES 
LLADO 
Tullamore. Irlanda Ab. 10. 
George Cavan Duffy, Ministro de 
Relaciones Exteriores en el Gabinete 
del Dail Eireann fué agarrado por 
una multitud de jóvenes de ambos 
sexos y arrancado de una platafor-
ma desde la cual pronunciaba un 
discurso en un mitin favorable al 
tratado, en presencia de una gran 
multitud. Los perturbadores volcaron 
ia mesa de la prensa y después de 
causar una consternación general en-
tre los espectadores se ^retiraron 
abruptamente gritando: "Viva Ea-
mon de Valera" ¡Viva la República 
de Irlanda!. 
Tullamore es capital del Condado 
de Kings, y se halla situada en el 
Gran Canal, 50 millas al Suboeste de 
Dublin. 
Su población aproximadamente es 
de 5.000 habitantes. 
da, llegando al Canal de Newport-
news a las 6.30 Su velocidad se re-
dujo a 6 millas por hora al entrar 
en lo que se llama el "corte" y va-
rios potentes remolcadores arroja-
ron cables a bordo en preparación 
para cualquier emergencia mientras 
cruzaba por el estrecho canaL 
Aeroplanos de la base naval de 
Langley Field se reunieron a la es-
colta, al pasar el "Leviatan" y entrar 
en los Cabos. El Contralmirante 
Hugh Rodmam al mando del quinto 
distrito naval y el Contralmirante 
Phillip Andrews, al mando del Arse 
LA ASOCIACION DE COMERCIAN-
TES DE BROADWAY DESEA 
QUE HARDING ASUMA UNA 
ACTITUD ENERGICA 
RESPECTO A LA 
HUELGA M I -
NERA 
NUEVA YORK, Abril 9. 
La Asociación de comerciantes de 
Broadway, temiendo que amenaza* 
al país una crisis' en los abasteci-
mientos de carbón que oscurezca la 
"gran vía blanca", como ocurrrió 
durante los días sin luz de la gue-
rrra, enviará una delegación de 250 
de sus miembros a Washington el 
próximo jueves para que presente 
naA'e NorTilk"se h ^ ^ protesta al presidente Harding* 
de la marina americana que vieron 
pasar al "Leviatan" por Hampton 
Roads. 
Sin dificultad ninguna se llevó el 
barco hasta Newportnews. Desde 
allí estuvo a cargo del capitán James 
G. Peake, veterano de la Asociación 
de Pilotos de Virginia. 
SE TEME UNA REBELION IRLAN-
DESA EN LA PASCUA FLORIDA 
LONDRES, Abril 10. 
¿Observarán los extremistas re-
publicanos de Irlanda el aniversa-
rio del levantamiento de la Pascua 
Florida contra la Gran Bretaña en 
189 6 intentando de nuevo durante 
la Pascua de este año expulsar al 
gobierno provisional, estableciendo 
en su lugar una república? 
Cuestión de esta que se está dis-
cutiendo seriamente en los círculos 
bien informados tanto de Inglaterra 
como de Irlanda. 
El Correspnsal del "Daily Mail" 
en Dublín declara que esta fase de 
las perplejidades de Irlanda se ha 
discutido con alguna libertad en 
Dublín y que hay allí grandes di-
vergancias de opiniones. El corres-
ponsal está convencido de que el 
gobierno provisional no hará nada 
que provoque una rebelión e inten-
tando restablecer inmediatamente 
el orden. No está tan seguro de la 
actitud de los republicanos más ra-
dicales y parece opinar que la ac-
tuación de estos últimos depende 
de hasta que punto podrán influen-
ciar la opinión pública. El corres-
ponsal dice además que los republi-
canos extremistas ya se han mal-
quistado con el elemento general-
mente reconocido como sensato en 
Irlanda y también con la gran ma-
sa del público en general. Recuerda, 
sin embargo, que el pueblo de I r -
landa por lo general se opuso pri-
meramente al elemento rebelde en 
1816, pero más tarde cambió de 
opinión, poniéndose del lado de los 
MAS SOMRB EL "LEVIATAN" 
Newportnews, Abri l 10. 
El gigantesco trasatlántico " L e -
viatan" pasó por los Cabos de Virgi-
niá poco antes de la 6 de esta maña-
na y continuó viaje lentamente su-
biendo por* Hampton Roada hasta la 
desembocadura del Rio, llegando 
frente a la -planta -de la Compañía de 
Astilleros de Newportnews a las 8. 
Casi toda la ciudad y poblaciones 
vecinas salieron en masa para ver 
enorme barco el cual se dirigió a su 
muelle en los astilleros. 
contra la huelga del carbón. 
Mr. León Sunshine presidente d« 
dicha asociación en .declaraciones 
facilitadas hoy a la prensa, anun-
ciando el propósito del viaje de la de 
legación, se declaró partidario de 
que el presidente Harding. asumiera 
una actitud enérgica en la actual 
controvertf/. obrera afirmando que 
el comercio americano deseaba que 
el gobierno se hiciese propietario de 
las minas si sus actúales dueños no 
pueden administrarlas como es de-
bidoi 
MUJERES ARMADAS INTERVIE-
NEN DIRECTAMENTE EN LOS 
BELFAST, Ab. 10. 
Varias mujeres armadas de Done-
gal inspeccionaron las casas en bus-
ca de artículos fabricados en Bel-
fast. Se apoderaron de una buena 
cantidad de cebollas enterrando mu-
chos periódicos que encontraron de 
Belfast y Londonderry, 
VUELVEN A APARECER TROPAS 
INGLESAS EN DUBLIN. 
DUBLIN, 10. 
Por primera vez desde que se de-
claró el Estado Libre de Irlanda rea-
parecieron en las calles de Dublín 
el Domingo de Ramos, tropas ingle-
sa DESMIENTEN INSIDIOSOS RtTUO-
BES RESPECTO A DAS CONDECO-
RACIONES DED CORONED BECK 
LAWTON, Abril 9. 
Várioso aviadores milftares en el 
campamento de Post, negaron hoy co-
lectivamente los rumores que caracteri-
zaron de insMiosos © injustos, indicando 
que las insignias y condecoraciones del 
uniforme del Teniente Coronel Paul 
Ward Beck, hablan sido quitadas mien-
tras el cadáver se encontraba en ©1 es-
tablécimiento de pompas fúnebres en 
la ciudad de Oklohoma. Aseguraron di-
chos oficiales que varias agencias de 
noticias y diversos diarlos hahían pu-
blcado dichos rumores, y solicitaron de 
The Associated Press que los desmin-
tiese categóricamente. 
SE EXTIENDE E l i AREA DE LA 
HUELGA DE CARBON. 
NUEVA YORK, Abril 10. 
Hoy se anunció la propagación de 
la huelga carbonera en minas bitu-
minosas no agremiadas, tanto en las 
oficinas de la Unión de Obreros de 
sas perfectamente armadas. Su pre- ¡ Minas como en las de la Organiza-
sencia causó verdadera sorpresa, | ción de Patronos 
que llegó a ser objeto de sensación 
en algunas secciones de la capital. 
Cartas a l a s . . . 
(Viene de la página 12.) 
no de la señorita María Josefa Fer-
nández de Honestrosa y Gayoso de 
los. Cobos, hija de los marqueses de 
Camarasa. Oon tai motivo, el novio 
obsequió a su prometida 
El área perturbada ha aumentado 
ligeramente dice un telegrama a uno 
de los patronos. Un mensaje de los 
yacimientos bituminosos en e': Oeste 
de Pennsylvania anuncia que "es 
preciso obtener una protección más 
| adecuada contra violencias posibles 
Aunque los funcionarios de la 
Unión han confirmado el aumento ¡ias labores y} responsabnidadíes 
armamentos, dice que el Primer Mi-
nistro Lloyd George, al contestar al 
delegado del soviet ruso, insistió en 
que la Conferencia sería un fracaso 
si no se llegaba al desarme pero in-
sistió que para llegar a un desar-
me era necesario que saliesen de Gé-
nova la paz y ba¿es verdaderas para 
conseguirla. 
Mr. Lloyd George pidió a Chltche-
rin que se atuviese al prjerama de 
la Conferencia no esforzandose en 
lograr una extensión de ia misma. 
Declaró que si Chitcberin quería 
Sobre añadir proposícon<?s a la es-
tablecida llevaría a la Coníereucia a 
un completo fracaso. 
Volviéndose hacia los delegados 
el primer Ministro británico excla-
mó, que si Chitcherin, quera cam-
biar de ruta al barco de la Confe 
rencia, lo llevaría a que ss hundie-
se, y que el mismo Chitcherin sería 
uno de los ahogados. Añadió que 
seguramente la Conferencia tropeza-
ría con un temporal, y que' por lo mis 
mo el barco no debe estar sobrecar 
gado. 
Según Mr. Lloyd Geoige, todas 
las materias contenidas en el pro-
grama son de suma importancia, y 
sería verdaderamente criminal el de 
excluir la esperanza de millones de 
gente, por querer resolver más pro-
blemas de los que posiblemente pue 
den ser llevados a cabo 
"Dejad que Chitcherin acabe su 
viaje" terminó diciendo "y que va-
ya hacia su casa con todo cuanto 
pueda llevarse, entonces se felicitará 
de poder hacer nn nuevo viaje cuan-
do sepa la clase de pasajero que es 
DISCURSO DEL JEFE DE LA DE-
LEGACION FRANCESA 
EN GENOVA. 
GENOVA Abril 10. 
Louis Barthou, en representación 
de Francia expresó las siguientes 
ideas durante su discurso: 
'^Traigo a esta Conferencia, de la 
cuaT puede resultar una nueva orien 
tación para el mundo el punto consi 
derado y el leal soporte de Francia.. 
Cuando Lloyd George en la Confe 
rencia de Cannes presentó su noble 
iniciativa, Francia inmediatamente 
le hizo saber su atención y sí pidió 
un tiempo para el ajuste, aplazamien 
to q îe ha sido muy bien empleado— 
solamente lo hizo con el deseo de 
llegar a preparaciones más concre-
tas, y en cuyo resultado ha deposi-
tado su confianza y sus esperanzas, 
"El mundo está ya cansado de de-
claraciones solemnes sin resultado 
alguno. El mundo entero está su-
friendo un quebranto en su salud, 
además de falta de seguridad y esta-
bilidad. Que una acción metódica 
y eficaz le devuelva el equilibrio 
que tanta falta le hace. 
"Hemos venido aquí para obrar. 
No somos aquí espectadores; somos 
colaboradores, y completamente pre-
parados para tomar nuestra parte en 
representantes. La prenj * 
do entero tiene sus ?nJ161 
aquí. Corresp 
"El mundo ha de seguir „ 
deliberaciones con ai ternaVi?^ 
esperanza y temor. Si fracasS? «a 
¡nuestro intento, sobrevendrá mos ^ 
té de naciones. timiento de desesperación q j ^ . 
"Estas condiciones fueron aproba- rá. extensivo al mundo ente™ . > 
das en Cannes; fueron incorporadas | f amos nuestro objetivo, 1 H 
a la invitación a esta conferencia; j^e confianza vendrá a romper , > 
son la base fundamental para su P r o p i a 8 j u e ^dean el e s p í r u ^ 
cedimlento y todos aquellos que han ^ a n i d a d . a de i, 
aceptado la invitación, se les debe ^u.I¡?pa1fs la CTlna de la ^ 
suponer como habiendo adoptado las ,^ c l v i ^ i ó n ^ durante 
dichas condiciones y tengo todas las Uiglos últimos se ha e s p a ^ ? 
razones para creer que'el punto de ^ el g obo ent/ero. E s ¿ ' S f 0 
vista representado por todas las na- 3 ^ sido amenazada con s ^ 
cienes que toman parte en esta asam ^ d a por los horrores de ios 
blea, es el de absoluta disposición dos anos. Pero si cumplimos^ 
para aceptar su letra y su espíritu, j^es t ro deber cmo hombrea sfn ^ 
"Es indudable que Europa necesi-.d0' Pernos de probar por n ^ 
ta de un esfuerzo común para r e - | f ta ^ reun ^ 
palabras pudiesen ser traducidas 
Barthou protestó— "Quiero que se 
me diga sí sí o nó.— ¿Han sido acep 
taoas por tolas las delega-
ciones las resoluciones de Cannes? 
Si no es así, no podemos continuar 
la discusión. Si han sido aceptadas 
está bien y adelante. 
El Corresponsal añado, que esto 
terminó en incidente, aunque no de 
una manera muy satisfactoria. El 
señor Facta reiteró su idea \ie que la 
discusión debía terminarse y Bar-
thou hizo una señal de asentimiento, 
viéndosele contrariado. 
El incidente ocurrió cuando el Mi-
nistro de Estado de los Soviets a 
raíz de haber hablado Facta, Geor-
ge, Barthou, Wirth, y los jefes dele-
gados del Japón y de Bélgica, se feli 
citó por la seguridad dada por Lloyd 
George de que los miembros de la 
Conferencia serían tratados todos co-
mo si se encontrasen a un mismo ni 
vel añadiendo que los boishevikes 
aceptaban la resolución de Cannes, 
pero que querían verla extendida en 
algunos respectos. 
Chitcherin dijo que Rusia apoya-
ría cualquier proposición para evitar 
una nueva guerra o que viniese a l i -
brar a los pueblos de gastos de ar-
mamentos, pero que tenía que pedir 
a cambio garantías contia ataques 
exteriores, y que existiese igualmen-
te una reciprocidad financiera. 
El sentido del discurso de Chit 
cherin era tan claro y tan inquietan 
te, que en cuanto se hubo sentado 
tomó la palabra Barthou para con 
testar a su discurso. Barthou dijo 
que Ch-tcherin había anunciado su 
intención de introducir una discu-
^ r ^ i r d e ^ t ^ i ó ñ " q u e trajo So-! oc iosa casualidad duranTe^a ^ 
bre ella la guerra más destructiva | ̂ ana sagrada que ia c i v i i i ^ 
que jamás fué conocida en este mun | «apazjle basar e n / n Principio C 
do. Esta guerra se terminó hará 3 t -able^la paz^y la buena vJñ* 
i 
La clave del discurso "Europa, rendida por su furia y 
por la pérdida de sangre y rojiza. {Geojj;e íné la idea de paz e hizo 
que en ella se consumió, está luchan i solemne llamamiento a los d? ^ 
do contra el peso abrumador de sus ! dos, p^ra que todos uniesea 
deudas y del esfuerzo que ha de ha-¡esfuerzos en una colaboraeifin ¡JJ-, 
cer para llegar a una reparación. ¡lograr, el que se restauren las 
"El curso del comercio late muy ñas relaciones y las condicionea e¿| 
débilmente; en algunos países se en gnómicas en todo el mundo. Se oT 
cuentra estimulada una actividad ar-jtró convencido de que en caso deT 
tificial, ya sea por demandas para tener ia Conferencia resultados d» 
reparación de devastaciones de laiexito. Los Estados Unidos notan 
guerra, ya por generaciones que es-[solo se unirían a la labor, sino on» 
tán luchando para sostener la* in-|Se considerarían satisfechos al po. 
dustrias de su tierra; pero un co-jderse unir, 
mercio legítimo, un intercambio Y! iete. áel gobierno italiana, 
una industria verdaderos se encuen-|fae elegido presidente permanente 
tran desorganizados y deprimidos en de la Conferencia, también expresó 
todos lados. ^ deseo por que existiese una ye,. 
"En el Occidente nos encontramos ¡dadera unión y prometió ia ayuda 
con la plaga de gente sin empleo, enide Italia, para el logro de cualquier 
Oriente el hambre y la peste están í"f S°1_UC1°̂  ̂ ^ ^ ^ a d a a garantizar 
haciendo estragos; los pueblos de to 
das las razas y de todas las clases 
sufren, unos más, otros menos; pe-
ro todos sufren, y mientras no se | Francia en todo cuanto la Conferê  
haga un común esfuerzo por todas jeia pusiese en ejecución con el fii 
las naciones de Europa, esfuerzo que ¡de alcanzar la reconstrucción y laj 
ha de ser inmediato, no se resta- buenas relaciones que se proponían' 
blecerán las fuerzas vitales de Bu-,en su programa, 
ropa, proveyendo síntimos de que el 
sufrimiento continuaría su curso, 
hasta crear un estado de desespera-
ción. 
"¿Qué es lo primero qüe hace fal-• LA *RESOLUCI¿N ¿Q"Cannes danTa 
ta en Europa? Paz, una verdadera i ridad a la continuación de las defi. 
paz. Proponemos estudiar la cues- beraciones con grandes probabili-
tión monetaria. ¡Está bien! Propo- -
nemos estudiar la cuestión de los 
cambios. También está bien! Propo-
nemos solucionar el transporíb y los ^ 
créditos. Todo ésta está perfecta-i 5onens no «ontemdas en el propama 
mente! ero mientras no se establez- ^ Cannes pues forzosamente te-
nían que provocar la oposición 
la paz y la estabilidad entre las 
cienes. 
M. Barthou ofreció leal ayuda 
La delegación británica se mufla» 
tra muy satisfecha con el progreso 
de la Conferencia. La aceptación 
neral de los principios definidos en 
dades de éxito 
Se muestra extrañeza a la -pre. 
sión hecha por Chitcherin sobre cueg 
sión sobre el desarme, lo que no e s - 1 ^ ^ / ? ^ ^ I ™ ? ™ ^ ^ Francia y pusieron en peligra el 
taba previsto en el programa, y que espíritu de buena voluntad entre to-
quería decir simplemente pero bienl das ^s naciones, todas estas discu-
claro, que cuauao Rusia intente exa- sienes no serán más que tiempo per-
minar esta cuestión, no solo tendrá dido. 
que verse frente a frente con la re-
serva por parte de Francia, sino que 
también con su protesta y una nega-
tiva absoluta final y decisiva de en-
trar en tal discusión. 
Chitcherin escuchó en silencio la 
traducción del discurso, volvió a le-
vantarse explicando que ol no cono-
cía oficialmente el programa de la 
conferencia, sino que tan solo por 
los periódicos. E! programa segura-
mente era provisional, y que él tan 
solo pedía inronnación, encontrán-
dose dispuesto a someterse a una de-
sión colectiva á3 la Corfere.icia Se 
refirió a la co^ Cuela observada por 
Briand, duranU la Conferencia de 
Was^.mgton gn ct.aexión con loa ar-
mamentos de Rusia, y dijo: "Para 
nosotros esta es una cuestión capi-
tal, pero hemoj venido aquí dentro 
de un espíritu do conciliación, y por 
lo tanto obraremos de acuerdo con 
los deseos de xa Confereneia". 
Después de Oh tcherin habló Lloyd 
George y finalmente Signor Facta, 
dijo, que consideraba las resolucio-
nes de Cannes, tan claras como las 
lenguas en que estaban redactadas, 
el inglés y el francés, terminando 
con una apelación final 
en las áreas en que se ha declarado 
magnífica pulsera formada por una 
cinta de brillantes, con un záfiro en 
el centro, recibiendo de la señorita 
de Camarasa una valiosa sortija. 
En breve se celebrará el enlace de 
la huelga aseguraron sin embargo 
que no habían recibido noticias de 
que hubiesen ocurrido desórdenes, 
con una i Agregaron que las peticiones para 
que se enviasen más policías de mi-
nas, no están justificadas por los he-
chos. 
ia señorita María Luisa Carvajal y 
bas partes están a la espectativa, 
acechando el momento psicológico, 
y considerando mientras tanto con 
el mayor cuidado el temperamento 
del público general en Irlanda. En 
ciertos círculos generalmente bien 
informados de Londres se espera un 
golpe violento de los republicanos 
extremistas en fechas cercanas. Por 
consiguiente se cree allí que la Pas-
cua Florida será escogida como el 
momento oportuno para un golpe 
de audacia. 
S^gún algunos rumores políticos 
el gobierno inglés está alerta, ante 
la posibilidad de cualquier altera-
ción sería del orden esta semana. 
"Winston Spencer Churchill, Minis-
tro de Estado para las Colonias, se 
ha mantenido en el más íntimo con-
tacto con los asuntos de Irlanda y 
se halla preparado para Cualquiera 
vigorosa acción que sea necesaria 
El Teniente Coronel Wilfrid Wi-
lliam Ashley, representante de la di-
visión Fylde eh Lancashire, ha sus-
citado la cuestión de otra rebelión 
irlandesa en la .Cámara de los Co-
munes. Preguntó que instrucciones ' 
se habían dado al jefe militar in- i 
glés para la eventualidad de que se ' 
proclame una república en Irlanda I 
y pidió con insistencia que se ha-
gan arreglos para convocar inme-| 
diatamente la Cámara de los Comu-« 
e hija de los duques de Aveyro, con 
el joven D. Isidro Castillejo y Valí, 
hijo de la condesa de Armildez de 
Toledo, condesa viuda de Florida-
blanca. 
Los condes de Valmaseda han pe-
dido para su hijo, D. Antonio Villa-
te y Vaillant, la mano de la señorita 
QUEDA INTERRUMPIDA POR 
UNOS DIAS EN LA CAMARA AME-
RICANA LA DISCUSION SOBRE 
LA HUELGA EN LAS MINAS CAR-
BONTFEERAS. 
WASHINGTON, Ab. 10. 
muñes. Sin embargo, • la ceguera no 
nos priva de ver las dificultades que 
encontraremos en nuestro camino ni 
tampoco el tiempo que nos será pre-
ciso para llegar a un fin. Pero los 
pesimistas se verán en *á imic+.cn-
cia de oponerse a la fé; y solamente 
una fé activa puede salvar al mundo. 
Europa se encuentra lanzada en 
ruinas; sería locura el creer que un 
castillo encantado pudiese elevarse 
de entre las ruinas por medio de una 
ola mágica, pero aun sería más lo-
cura, el sentarse al lado del cami-
no de la salvación con las manos pie 
gadas y sin querer tomar parte en 
del comité del trabajo de la Cáma 
,ra sobre la huelga nacional carbo-
nífera, dedicándose la mayor parte 
del tiemp a oir las declaraciones de 
los portavoces por parte de los obre-
ros, qu negaban las cargas que les 
Alicia Muñoz y Cañedo, hija de los hac'an los patronos, diciendo que el 
duques de Tarancón. ¡rompimiento de los contratos por 
Salomé Núñez y Topete. ' Parte de la Unión había sido el fac-
— Itor principal para llegar a la huel-
^ ^ ^ O » Q O o o « « « 'sa- Se ^edó en que el comité se 
« ^ ^ ^ J í . ^ ^ ^ L ? . ^ . ? » » » volvería a reunir el próximo miérco-
les en sesión ejecutiva para decidir 
sobre la ley Bland, la cual propone 
el nombramiento de una Comisión 
Federal que se haga cargo de enten-
Hoy se terminaron, por lo menos i 
por algunos días, las declaraciones „ V i a j e s ante la idea de que lo 
O EL DIARIO DE LA MARI- O 
C( NA lo encuentra usted en Í3 
» cualquier población de la O 
^ República. o 
der en la actual situación. 
T H E G R E Ñ A S C o . 
A g r u i a r 7 1 . — T e l é f . A - 7 8 7 1 
P I G N O R A C I O N E S . A Z U C A R E S 
que tenía que hacerse era d3masíada 
labor. 
"Francia ha demostrado por sus 
esfuerzos que comprende las necesi-
dades y que conoce el precio que cos-
tará el actuar. Ningún sentimiento 
de egoísmo nacional se encierra en 
su ánimo y tampoco pretende en ab-
soluto el querer ejercer una hege-
monía La guerra le costó demasiados 
sacrificios para no recordarla con 
horror. Sólo ansia la paz y nunca se-
rá ella la que sufra la aberración 
criminal de lanzar de nuevo al mun-
do en una contienda a fuego y san-
gre. 
"La Conferencia de Genova, no 
puede ser, y sin embargo será, un 
tribunal supremo, ante el cual se-
rán llevados a juzgar los tratados 
existentes y una vez juzgados y revi 
DISCURSO DE LLOYD GEORGE 
EN LA CONFERENCIA DE GENO-
VA 
GENOVA, Abril 10. 
Después de elogiar el discurso del 
Sr. Facta, el Primer Ministro Lloyd 
George se expresó de la siguiente 
manera ante la Conferencia: 
"Esta es la reunión más impor-
tantes de naciones europeas que ja-
más se ha visto en este continente 
y teniendo en cuenta la mágnitud 
de la misma, el carácter con que se 
presenta y la importa de los trópi-
cos que ha de discutir, los resulta-
dos de la Conferencia tienen forzo-
samente 'que ser de gran alcance en 
sus defectos, ya en bien ya en mal, 
no tan solo en el deslino de Europa, 
sino del mundo encero. 
"Nos encontramos aquí en igua-
les términos de igualdad, siempre 
que partamos de la base de que acep 
tamos las mismas condiciones. No 
estamos aquí como aliados y enemi-
gos; no nos encontramos aquí co-
mo beligerantes o neutrales; no nos 
hemos reunido aquí no como mo-
nárquicos ni como republicanos ni 
como sovietistas. Sí nos hemos con-
"Si por otro lado una paz real es 
el fin que se propone la Conferen-
cia, todos aquellos puntos os los en-
contraréis resueltos. ¿Pero eá que no 
hay paz en Europa? La verdad esl ^amiento faun tuvo más eficacia 
que cesó de pelear, pero los ladri- ^or n0 haberse prestado a tomaí en 
dos continúan existiendo y como hayi^no al jefe de la delegación nisaj 
que la Conferencia pudiese conti" 
uñarse. 
Los diplomáticos aliados recono-
cían que Lloyd George se había le 
vantado en el momento preciso para 
disipar lá amenaza que se presenta» 
ha al uso del sentido común. Su lia* 
muchos perros, en cada país euro- Sus manifestaciones restauraron el peo que se imaginan que cuando ibuen huin0J y cuando regresa ». 
más fuerte ladren más impresión han|su ^ a fué objeto de feheitacione» 
de causar por su fiereza y determi-1 los delegados de vanas nació-
nación, ved aquí como Europa Se¡calidades. Los delegados italianos 
encuentra definida en estos ^ i tos ¡Ufaron hasta a decir que Mr. Lloyd 
caninos. había salvado a la cpnferencia, tn-
butando la delegación inglesa Tira 
"Esto es poco digno; destruye to-¡admiración al tacto y a la firme» 
da confianza, ha llegado a echar a ] del Presidente Facta, que habían 
perder los nervios de un continente | producido gran efecto, 
perdido, y debemos tan solo poner i Mr Lloyd ( ^ r g e y ios de _ 
tras fuerzas para llegar a una res- k o ^ j ^ q u e g fUeron las figuras 
cada cual a contribución todas núes- i más interés despertaron entre el pú-
tauración de Europa, procurando i blico en la sesión inaugural. Tanto 
que no se produzen en esta Confe- ¡ ei Primer Ministro de la Gran Bre-
rencia ladridos de ninguna clase, ¡taña, como la delegación soviet He* 
Europa necesita descanso quietud, garon después del resto de los de-
tranquilidad, en una palabra, nece-i legados y la multitud que llenábala 
sita Paz. i sala dió indicios de espectación til' 
"Si colaboramos todos imbuidos ciándose una demostración que m 
por un mismo espíritu hemos de I suprimida por siseos del resto de ios 
triunfar, pero dejemos de lado in- | espectadores que ansiaban que me-
tenciones de excesiva vigilancia y se comienzo la asambdlea ae sw 
de intereses egoístas. Ca un deseo deliberaciones, 
común de hacer cuanto podamos por Se experimentó una evidente desi-
volver el mundo a sus condiciones lusión en la apariencia solemne 7 
normales de salud y de fuerza, he- i oficial, de los representantes del so-
mos de llegar a poder medir el éxi- >viet, quienes vestían chaquets y coi* 
to de esta Conferencia por sus mag- batas de tonos oscuros siendo el rê  
níficos resultados. No debemos po-
ner obstáculos al surco que abre el 
arado. Pensemos fas en lo que pue-
de ser llevado a cabo que en lo que 
puede ser emitido. Todos nosotros 
tenemos una restricción común ante 
la opinión pública de nuestros paí-
ses, puede estar concentrada en uno 
con preferencia sobre un aspecto de 
los asuntos, mientras que en otro 
pueda ser objeto de su interés un 
objeto diferente. Esto indudable-
mente ha de crear dificultades. 
"No es fácil el reconciliar todas 
estas opiniones divergentes, a pe-
sar de que no están en pugna las 
unas con las otras. Pero la opinión 
pública no es un hecho del todo rí-
gido, como lo son los Alpes o Is 
Apeninos; cabe el poderla guir por 
una dirección, siempre que se le 
demuestre razón y conciencia y me 
veo plenamente convencido que por 
todos lados nos ayudará grandemen 
te el llegai4 en nuestras apelaciones 
a su cerebro y a su corazón. Puede 
llegarse a demostrar que el bien de gregado es tan solo como represen 
tantos de todas las naciones y pue- un°país no ha de ser necesariamen-
blos de Europa, con el único fin te el mal para el prójimo, al con-
a todos común, de buscar el mejor [trario: aquello que beneficia todos 
de los ^ métodos para restaurar la | los países ha de ser necesariamente 
lo mejor. 
"El mundo es una unidad econó-
mica. Bajo el punto de vista econó-
mico ni siquiera está dividido en dos 
prosperidad tan castigada de este 
continente. Así pués que cada uno 
reconstruya su país bajo su punto 
de vista y busque una mejor condi-
sados se le presentarán también las 
cuastiones económicas, en cuya solu-
ción se base la restauración de una 
Europa que se tambalea. Una discu-
sión con entera libertad esta aoierta 
a todos. 
a i d - i r v i f i a 
ron aceptadas por todas las comuni-
dades civilizadas como base de una 
buena fé internacional. Son honora-
bles en sí mismas son esenciales en 
todo intercambio entre naciones. No 
| derogan la completa soberanía de 
"Francia no mantendrá tan solo, ningún estado. Nosotros mismos las 
una actitud negativa; sus expertos'aceptamos por completo; sn las uni-
hac llevado a cabo un trabajo for-j das endiciones bajo las cuales pode-
midable— no ÍLHJ ningaa cuestión mos consentir el tratar con los de-
que se les hya escapado a su aten-1 más. Procuraré hacer una cita su-
dón de cosas para las gentes de la hemisferios —es una esfera unida 
que jamás el mundo ha disfrutado. Por esta razón deploro el que la 
Pero si nos encontramos en térmi-¡gran república americana no esté 
nos de Igualdad ha de ser porque representada en esta ocasión. Sin 
también aceptamos iguales condicio ¡embargo, en parte lo que ha ocu-
Iles- irrido y está ocurriendo en Europa, 
Estas condiciones, bajo las cuales 
se ha invitado a los poderes, fueron 
expuestas en Cannes. Tienen el mis-
mo interés para todos. Son las con-
diciones que ya anteriormente fue-
SAN JUAN P. R-, Abril 10. 
Una carta abierta nrmaáa ¡¡̂ Idm 
jefes del partido republicano t 
ca la actitud del gobernadoi- ̂ vr^a 
Reüy al entrevistarse con ^ eg, 
leaders unionistas. La prensa aa 
,te último partido niega Q11®,ün 
'entrevistas hayan produciao . 
acuerdo con el gobernador. ¡̂t 
El diario PROGRESS, &])0g\si 
que el Gobernador renUIlC1 tuaciói1 
cargo declarando que BU *h .8¿ & 
en la isla no es ya de a ^ f ^ t e el 
. , gUna, por constituir actueiin r j ^ , 
hace que los americanos estén rece- I mayor obstáculo a la arnera 
losos de intervenir en nuestros asun-
to de los detalles de su ropa com-
pletamente convencional; los espec-
tadores al parecer abrigaban ^ 
creencia, de que los rusos P̂ es 
tarían una apariencia muy diferen' 
te del resto de los delegados. • 
Cuatrocientos corresponsales re-
presentando a diarios del mundo e 
tero, llenaban a rebosar la gran ^ 
buna de la sala encontrándose en^ 
ellos un buen número de fot.°r 
fos. Quinientos personajes ,dis»^ 
guidos de diversas nacionalidades J 
observadores extraoficiales de a 
tintas naciones se sentaban a 10 , 
go de las paredes del piso PrlDf H , 
Los delegados se hallaban sentar 
ante mesas situadas en el centro 
la sala. 
CONTINUA LA CAMPAÑA 
EN PUERTO RICO CONTIk 
EL G O B E R N A D O » 
FABRICA D E CARAMELOS D E TODAS 
L A I S A B E U T A " 
11 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) , 
Caramelos de totó y de altea y de goma. De venta en Sai*»» 
Jchnsoii, San José y demás droguerías y fannac'as* 
Cristina núm. 54 Teléfonos F-5512 y M-44e* 
D I A R I O D E L A M A R I N A i A b r i l 11 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A D I E a S E T E 
N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H 0 R A ] 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S ' 
HABANA 
r .uZ mía casa °irse a Sr. Anun-
S P f ^ a ^ c o 1 1 ^ K v ^ l s c o c i a , nüme-
^ 0 4 . • 13Ab. 
l 5 - ^ - - = = r » TJN VENTII.AI>0 PISO 
^ 9 ^ r d S 100. sala, saleta, cua 
Marianao, Ceibi 
Columbia y Pogolotti 
VARIOS 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N T O D A 
la Is la , para la venta de postales y am-
pliaciones fo tográf icas de artistas y 
bañ i s tas del cine. Para informes: E s c r i -
f ^ f ™ ^ * ^ 0 , f ^ f t - ^ f : b a n a Potestad, Atarés , 22. J e s ú s a tres cuadras de la l ínea de la Playa, | del Monte> Habana. 
apeándose en la Avenida 7 y doblando! X5032 16 Ab 
a la izquierda hasta llegar a la calle 
6 y Pasaje G, se alquila una casa. Se S E S O L I C I T A N V A H I O S H O M B R E S 
compone de sala y comedor, tres cuar- j bien portados y con facilidad de pala-
tos, cuarto de baño y cocina y pasillo i bra, para utilizar sus servicios en un | 
F A R A A G U A 
y portal. L a s llaves en la bodega de 
enfrente. Para informes en Neptuno y 
Campanario. Pregunten por Celestino 
Alvare?. E n el No. 101. 
15086 14 ab. 
fuo en 'C^CObaño3, fro cuartos, u*'1,,* e e informes O Kei -
14 Ab. piso, 
15084 " - ^ T I T r r ^ i . SEGUNDO PISO DE 
SE ^ Y l ^ i ó n número 111, esquina a 
la casa ^'f1?."' informes: Manuel Re-
« a n ^ ^ 0 d e i Padre número 5. Teléfono 
A-8156. 16 Ab. 
' 15056 — • • 
X S T ^ ^ T B T E S Q D I N A A SALUD. 
jiSCOEAE' 152 *¿'so primer piso de re-
tíe ^ ^ o n s ^ r u c d ó n . en $130.00 único 
cíente c ° " ^ de 'vestíbulo, sala, co-
precio. ConbW otro de criados, 
^ed0rhaño compteto intercalado, otro de gran baño comí cocina de ^ 
criadob, e/P'V - de gac.. Llave en la lentador también üe g ño ^ 0bispo 
^ « f aaltos dT''Europa". Departamento 
^ e ' l O a 12 del día. ^ 
15165 ' — 
negocio conocido. Pueden ganarse has-
ta diez pesos diarios., Preséntense en 
Teniente Rey, 31. 
14986 13 Ab. 
E N L A C A L L E 17, No. 202, E N T K B 
G y H , se solicita una buena lavandera 
nara lavar en la casa, que traiga refe-
rencias. Se paga el carro. 
15065 14 ab. 
15122 13 ab. 
S E S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
de costura. Aguila No. 84. 
15139 13 ab. 
Q U I N T A D E R E C R E O . M A R I A N A O 
S e a l q u i l a d u r a n t e e l v e r a n o u n a 
„ „ „ „ „ „ • x„ 0_„T_IJ_ J _ ) C A R R E R O V E N D E D O R P A R A D U L -
c a s a - q u m t a , m o d e r n a , a m u e D l a a a , j cena se necesita uno activo con cono-
d e dos p i sos . T i e n e g a r a j e , j a r d í n f ^ f ™ ^ referei1 
d e o c h o m ü v a r a s , y e s t á s i t u a d a 
e n l a p a r t e m á s a l t a c o n u n p a -
n o r a m a m u y h e r m o s o . L a e s t a c i ó n 
d e L a U s a s e e n c u e n t r a a d o s m i -
n u t o s d e d i s t a n c i a . S i s e d e s e a , se 
p u e d e n d e j a r d o s c a b a l l o s p a r a 
m o n t a r y dos v a c a s . P a r a i n f o r -
m e s : O b r a p í a , 5 8 ( a l t o s . ) T e l é -
f o n o M - 6 9 8 0 . 
C2901 7(1.-11 
Al iOUlLA E N $75.00 L A CASA E S -AL^wxx.-. _ _^ o ^ Miguel y Nep-
Tiene sala, co-
^ ^ " " " e ñ t ' r e ^ S a n Miguel y Nep 
1 í «ppra de la brisa, 
^ ó r tres cuartos y demás servicios. 
m -ave en la bodega. Informan Telé-
La Hav 
lono F.4229. 1511» 
15 ab. 
Suárez 102, esquina a Alcanta-
^nn sala y cuatro cuartos agua 
rllla'Hnnte e instalación eléctrica, ven-
'fnad^s a0 los cuatro vientos en $65.00. 
^ meses en fondo. L a llave en _la 
fcTTe'lO a 12. E s t á allí e l ^ n o . 
15104 _ „ — 
^ T I L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
fie Corales entre San Nico lás y Indio 
Ta casa tiene seis habitaciones, sala y 
saleta. Toda de azotea. Informan en 
Angeles No. 70. 
151Q2_ 
^ L A " C A L L E D E OBISPO, E N T R E 
rnba v Aguiar, acera de la brisa, se 
nlauilan unos espléndidos altos propios 
^ara profesionales distinguidos. Se 
S o n é de gran sala y saleta y dos 
^nléndidas habitaciones. Precio $160.00 
Informan Teléfono M-5635. Pa^a una 
consulta son ideales. 
15138 15 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Criadas de mano 
y mane as 
S E V E N D E U N C A F E O S E A D M I T E 
un socio. Para informar. 6 y 5a. Veda-
do. Teléfono F-2590. Bodega. 
15060 14 Ab. 
$ 7 0 p MILLAR 
También fabricamos cajas d cartón 
para todas las Industrias. Barquillos. 
Papel Salvilla, Capacillos y Cartuchos Oe 
papel para dnlcerías, cafés y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
C H A U F F E U R E S P A S O L . D E S E A T R A -
bajar una máquina de alquiler que no 
sea Ford, que es té en buenas condicio-
nes. Avisen al Teléfono M-3097. Te-S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVfflN, . 7n , 
peninsular para criada o manejadora, í n i ^ t e Rey «0. Se paga lo que valga. 
Informes en Cienfuegos No. 12 moder- ÍS>U3i 
no. Teléfono M:-5728. 
V E N D O L A M E J O R POSADA D E L A 
Habana, con otro negocio anexo, que de-
j a todo l íquido mensualmente ochocien-
tos pesos como podrá verse claramente 
mucha reserva, Cuenya y Pérez. Mon-
te y Cienfuegos. Bodega. 
15095 13 Ab. 
V E N D O . ' C A F E C I T O C H I C O E N 3,500 
pesos, buen contrato, casa para fami-
lia, cómodo alquiler, negocio verdad, 
si se quiere trabajar y ganar dinero. 
Cuenya y Pérez. Monte y Cienfuegos. 
Bodega. 
15095 13 Ab. 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo R a s -
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados, en todas cantidades y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel. A-1903. 
15013 10 my 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S e m a n a S a n t a 
Jueves Santo.—A las 9 a. m. Mlí 
A V I S O. -EN G A N G A , J U E G O S M O D E R - ; Ŝ m6n y P a s i ó n al Monu-
nos de cuarto compuestos de escapa- ; Viernes Santo.—A las 9 a. m. los Ofi-
rate, cómoda, cama media camera, mesa ; d t df A la 1 de la tárril^ ^¿r-
*n-n^heT l ^ T ^ l ^ ^ l ^ s ^ de las ^eteA¿l l Íb?asIapoTMonsee: $llo.00. Juego de sala con seis sillas, - D Manuel Oarofa v -R^mnl Pa-
Í ™ ± H C ^ J ^ ^ l 0 ^ . ^ T ^ ^ n n ó L g o d e S a n ü i g í ^ C u ^ a . AT̂ ^̂ ^ 
±oQu en de la nochg viacrucis y Sermón de So-
ledad. 
espejo y consola por $75.00 
ganga. Tengo suelto camas, escapara 
tes, cómodas, coquetas, vajilleros, la-
vabos, aparadores americanos, mesas 
de corredera, sillas y sillones y lo que ^fórfa 
usted necesite en la Casa Alonso, G a -
Sáhado Santo.—A las 7 1(2 a. m. lod 
Oficios de este día y a las 9 Misa da 
K I O S C O : S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredor, se vende uno perfectamente 
situado en 5,000 pesos. Bebidas, café, 
lunch y frutas. Negocio garantizado. I n -
fórmese en Sitios, 24, de 11 a 12 y de 5 
a 7. 
15090 14 Ab. 
I liano 44. L a Casa Alonso. 
15167 18 ab. 
G R A N N E G O C I O . — P O R E M B A R C A R -
me para E s p a ñ a vendo una venta de 
aves, frutas y huevos en el Vedado, 
vendiendo de 1,500 a 1,500 pesos men-
suales, dejando un^i utilidad de 350 a 
400 pesos mensua |nente. Informan en 
el Qafé de Zapata y 2 de 1 en adelante. 
_ 15073 18 ab. 
S E V E N D E U N A - V I D R I E R A * " D E T A -
bacos y cigarros y billetes de lotería. 
Informan en Gervasio y San Rafael , 
Café. Pregunten por Francisco. 
__15098 15 ab. 
G R A N D I O S A G A N G A . — E S C A P A R A T E S 
Domingo de Pascua.—A las 9 a. m. 
Misa con exposición del Sandísimo Sa-
crnmonto y Sermón. 
15141 16 ab. 
15076 13 ab, 
ab. 
ab. 
MALECON 56. H A V U N P I S O CON 
elevador; calentador, cocina de gas, luz, 
•limpieza y muebles si quieren. Infor-
mes Aguiar 12. 
15148 15 ab-
S A L U D N U M E R O 48, S E A L Q U I L A N 
habitaciones grandes y frescas desde 
12 pesos a 25, casa fámil ia y hombres 
solos o matrimonio. L u z y l lavín. 
15060 - 14 Ab. 
E N T R O C A D E R O 9, A L T O S , E N T R E 
Prado y Consulado, se alquila un boni-
to y fresco departamento, vista a la ca-
lle, con o sin muebles, es casa de fa-
milia. 
15068 14 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A H A B I T A -
ción. con luz, a hombre solo o matri-
monio sin niños. De 9 a 12 y de 6 a 8. 
Virtudes. 171. C, altos. 
15096 13 Ab. 
DOS S E 5-O R A S D E C E N T E S D E S E A N 
alquilar una habitación baja en casa 
de moralidad que no hayan niños ni ani-
males, en los alrededores de Monte e 
Indio. Avisen a Habana 54, de 2 a 4 
de la tarde. Ciudad. 
1080 13 ab. 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S Y V E N T I -
ladas, electricidad y agua, para hom-
bres solos. Precios módicos. Cárdenas 
casi esquina a Monte 15. Casa Maluf. 
15133 20 ab. 
H A B I T A C I O N G R A N D E , I N D E P E N -
diente. fresca y con balcón a la call^. 
del cual se divisa hasta la Manzana 
Gómez. Se alquila en San Juan de Dioa 
No. 8. alto. 
15081 14 ab. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila la espaciosa planta baja de 
la casa calle San Ignacio 130 entre Je-
HÚS María v Merced propios para alma-
cén de víveres ocosa análoga. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informarán 
lidificicf'del Banco Nacional No. 306, 
15156 20_ab. _ 
Una Nave.—Se alquila en Aguila n ú -
mero 367, próx imo a l Muelle de T a -
ilapiedra, 350 metros: propia para i — 
. J ™ . i ' T í A M H A B I T A C I O N G R A N D E Y F R E S C A 
industria O deposito. Iníorm.an Aguila iCon la saleta si se desea; es casa par-
97fi Tolífcsníi M-IQH1? I tienlar. confortable y tranquila. Precio 
¿/O leierono m - l » 1 0 . ¡ 25 pesos con todo servicio. (Moralidad). 
• • • 18 ab- 1 San Miguel 157, altos, cerca de Belas-
Magnífico L c c a l . — P a r a el giro de! 15118 13 ab. 
Café o Fonda. Teniente Rey 87 entre K2T M E R C E D NO. 94, A L T O S , S E A L -
tación con comida para 
S E D E S E A C O L O C A R UNO J O V E N 
española; hace poco que l l egó; de cria-
da de manos o niñera. Inquisidor 16; 
entresuelo, habitación No. 15. 
15075 13̂  ab._ 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano. E n -
tienden algo de cocina. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Oficios 
32, altos. 
15131 13 ab._^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para criada de manos. Sabe 
cumplir con su obligación. Para infor-
mes Obrapía 71, altos, entre Villegas 
y Aguacate. 
15150 13 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de manos. Prefiere que sea para habi-
taciones. Sabe coser. Tiene recomenda-
ciones. San Leonardo 23, Jesús del 
Monte. ' . 
! 15062 l4_ab-
i U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R ' Q U E 
! lleva un año en el apis se desea colo-
car. Tiene 16 años de edad. De criada 
de mano con una 'f rta familia que 
I no ande mucho en la calle. Informan en 
Soledad No. 2, frente a Virtudes. 
150S3 14 ab. 
S E ~ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos en casa 
de moralidad y también entiende algo 
de cocina. Informan en Dragones 76. 
Pregunten por Encarnación. Tiene quien 
responda por ella. 
1599 _ 13 ab. -
VARIOS 
U N M E C A N I C O CON B U E N A S R E F E -
rencias ofrece sus servicios a compa-
ñía fofmal, conocedor de toda clase de 
maquinaria y locomotoras, e ins ta lac ión 
de petróleo para las mismas. No le im-
porta salir al campo. Pueden dirigirse 
por t V r i t o a F . Vajle, Egido No. 16. 
_15074_ 13 ab. 
J O V E N CON C O N O C I M I E N T O S D E 
contabilidad y mecanograf ía desea tra-
bajar en casa de comercio u oficina. 
Informan calle 21 No. 494 entre 12 y 
14. Pregunten por Taracido. 
15085 16 ab._ 
E X P E R T O V A C T I V O V E N D E D O R D E 
Víveres , muy conocedor de la Habana 
y pueblos del interior se ofrece. Acep-
tarfa. plaza cobrador con las mejores 
garant ías . J . Moreno. Prado 119, altos. 
15088 13 ab. 
DINERO E HIPOTECAS 
C H E Q U E S Y Ü B R E f Á r 
ts1?' pU5s;PcelmS¿sCa0n8.luiTsi6b52555y, P a r r o q u i a de N u e s t r a S r a . d e l P i l a r 
35 pesos; mesas correderas redonda^ y Día 12 de Abr i l . Miércoles Santo. A laa 
cuadradas a 10, 14 y 18 pesos; Si l lón- g y media a. m. Misa solemne de Mi-
citos de niño a 3 pesos; lavabos a 15 nistros, con orquesta y voces en honor 
y 20 pesos; vajilleros a 22 pesos; B u - de J e s ú s Nazareno. Predicará. Mons. 
ró plano de caoba a 28 pesos; mesas ^ Santiago Amigo, Canónigo Penitencia-
sanitarias de cocina a 12, 14 y 22 pe-1 rio de la S. I . Catedral, 
sos; caja de hierro 65 pesos; peina-j 14811 12 ab 
dores a 12 y 16 pesos; cómodas a 16 j • 1 ^ ,1 
y 18 pesos; nevera blanca cuadrada 65; -. — - J , — . _^_ _ 
pesos; espejo grande de 70 por 80 con! E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
consola 40 pesos; modernos sillones de: * v n^MjLmu 
barbería a 22 pesos cada uno. Tengo • G R A N D E S F I E S T A S A J E S U S NAZA-
cuadros, lámpara^, y adornos para su ¡ casa en 
Alonso. 
15167 
L a Casa Alonso, Galiano 44. 
18 ab. 
Compro libretas de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Asturiano y Galle-
go, Digón, letras y cheques. Español y 
Nacional, compro cualquier cantidad. 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Manuel P i ñ o l . 
14993 20 ab 
CHECKS.—COMPRO ESPASUL Y NA-
CÍ onal. Pago buenos precios. Calle Ge-
nios esquina a Consulado. ( E n la v i -
driera). 
• 16089 16 ab. 
R E N O D E L R E S C A T E 
Abril 16. A las 6 p. m saldrá ]a pro-
cesión de la Iglesia de E l Cano para 
la Ermi ta de Arroyo Arenas con la 
milagrosa imagen del Nazareno. A su 
llegada se cantará solemne Salve y a 
continuación se quemarán fuegos arti-
ficiales por el Pirotécnico señor Váz-
quez. 
Abril 17. A las 8 y cuarto misa re-
zada. A las 9 a. m. solemne Misa da 
Ministros en honor de Jesús Nazareno 
del Rescate en la que predicará ©1 
S E V E N D E U N A P I A N O L A N U E V A ¡ Iltmo. S r . Pbro. Ledo. Santiago 
con m á s de 150 rollos de obras moder- Amigo, Canónigo Penitenciario de la 
ñas ; un piano Kallmann en muy buenas • Santa Iglesia Catedral. E l Coro sera 
condiciones y un billar "Brunswick" de, dirigido por los señores Luciano Pa-
3 1|2 por 7, propio para casa particular | lau y Juan Núñez . 
completamente nuevp. Se da todo muy i A las 6 y media p. m. saldrá proce-
barato^por embarcar el dueño. Calle 19 ¡ sionalmente la milagrosa Imagen del 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E U N A P I A N O L A E L E C T R I . 
la, muy barata. Aguila, 119, hotel Penn-
syvania. 
15071 13 Ab. 
D E P A R T A M E N T O C O M P U E S T O 
dos espaciosas habitaciones, muy ven-
tiladas y con balcón a la calle, se a l -
quila en los altos de " L a F lor Cuba-
ha". Galiano y San- José. 
2900 4 d-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para los quehaceres de la casa. E s 
trabajadora y da referencias. Prefiere 
D E matrimonio solo. Oficios 50. Teléfono 
A-6639. 
15100 13 ab. 
Berna^a y Monserrate, en cuyo local ""iia una habit? 
. . . , , , /1 r ' I ,1os nersonas, lu teléfono en, $75.00. niden y se dan réferencias. 
15114 14 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de cuartos o de criada. Calle 27 y EL 
Informan en la bodega. 
15116 13" ab. 
M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D , 
se ofrecen sin familia para los queha-
ceres' de una casa en Cristina No. 7, 
cuarto No. 5, (horas de 8 a 11 y de 3 
a 5) para tratar. 
15113 13 ab.__ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española p a ^ criada de manos en casa 
de moralidad. Entiende un poco de 
cocina. Sueldo de 25 a 30 pesos. I n -
forman en el Teléfono M-3300. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
J O R G E G O V A N T E S 
Compra casas y solares. Dinero en H i -
poteca. San Juan de Dios 3. Teléfono 
M-9595. 
15155 30 ab. 
URBANAS 
V E N D O CASA DOS P L A N T A S Mo-
derna, muy barata, dejo 16 mil pesos hi-
poteca. Informes: Aguila, 119. Hotel. 
15072 13 Ab. 
ha existido hasta hoy un C a f é por; < 
espacio de diez a ñ o s , c a n c e l á n d o s e el 
contrato al anterior d u e ñ o por incum-1 N E P T U N O 162 E N T R E E S C O B A R ^ E ^ ^ ^ 0 ^ ^ i J ^ ^ ' í ^ ^ -
.. . , . . , - , 1 v Gervasio, se alquila una amplia habí- e^panoia para criaaa ce mano o 
1 cocinera en casa de poca familia. Infor-
man Teniente Rey y Villegas. Carni-
cería. 
^15107 _^13 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHAT-
cha española de criada de mano. L l e v a 
tiempo en el pa ís y tiene buenas refe-
rencias. Informan Gloria 182. 
15101 J 1 8 - 8 ^ ^ 
SE DESEA COLOCAR PARA CRIADA 
de manos una joven peninsular. E n -
tiende de cocina. Informan en Suárez 8, 
altos. 
15123 13 ab. 
plimiento del mismo. E l lagar es de lo tación con un gran comedor 
• _ •i,,„ 1 „ j „„„J„„„ 11 p__, 1 a matrimonio sin niños en $40.00. 
mejor situado a dos cuadras dei r a r - i s m 16 ab. 
que Centr&l, Teatros y Colegios. Ven-1 ' ~ 
. . ' 11 1 o A \ S:E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
ga hoy IlVSmo a la Calle de buarez ^ habitaciones con balcón a la calle iun-
e n í v Mcníc y Corrales y tratará d i tas 0 s e ^ d a s . e sús María 125. mfor-man en la Bodega. 
rec'ar) nte con el d u e ñ o , de 8 a 11) 15:103 
antes meridiano. 
15112 15 ab. 
14 ab. 
VEDADO 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A P R E S C A 
casa, calle 9, número 12, entre I y J , 
jardín, portal, sala, saleta, cinco cuar-
tos, despensas, cuarto de criados, baño 
"e lujo intercalado, doble servicio sani-
tafl10, (;ocina <ie 8as y de carbón, calen-
riti-0^' ^ava(íero, timbres y demás como-
aiaades. Informan: Teléfono F-2178. 
•J^i00 15 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
caballero, señora ó matrimonio sin hi-
jos, con o sin mueblés , único inquilino. 
Cambiamos- referencias. Casa de mora-
lidad. Teléfono M-6044. Neptuno 169, 
altes. 
15110 13 ab. 
VEDADO, A L T O S Y B A J O S I N D E P E N -
P'entes o junta toda la casa. Los altos 
o posesiones. Cocina de gas, calentador, 
t,! *r0 t a l m e n t e el bajo. Garag-3, cuar-
to de criado. D 166 entre 17 y 19. 
J ^ i ^ j 
JKACrNIPICA R E S I D E N C I A E N E L ~ V E -
c^?' } y 10' Provista de todo lujo y 
amPlísima y de reciente cons-
1-10, Informan -en la misma. 
J ^ 7 20 ab. 
VEDADO.—EN L A ~ P A R T E ^ A L T A " S E 
rP^M una casa: jardín, portal, -.sala, 
W i -T', CUatro cuartos, comedor al 
K A servicio, Obrapía 98, altos, 
•teléfono M-3683 
1 25 ab. 
E N B E R N A Z A 57, A L T C f . S E A L Q U I -
la una amplia habitación para hombres 
15132 13 ab. 
C A L L E 10 E N T R E C O N C E P C I O N "Z" 
Avenida Acasta, portal, sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, comedor al fondo, 
un cuarto alto, garage, baños interca-
lados, servicios criado, doble patio con 
jardín $13,500. Otra en San Lázaro, a l -
tos y bajos $14,000. Informan Concep-
ción 164. 
15121 16 ab. . 
A T E N C I O N . S E V E N D E N O I R O S D E 
1920 del Banco Trillo Hermanos. Giros 
hechos en Morón. Para tratar Cuarte-
les No. 1, habitación No. 35. 
„15117 _m 13 a b . _ 
D I N E R O L O D O Y CON H I P O T E C A 
desde el 8 0|0. Compro y vendo fincas 
rúst icas , urbanas y solares. Pulgayón, 
Aguiar 72, Teléfono A-5864. 
15148 15 ab. 
entre Paseo y 2, Vedado. 
15126 13 ab. 
AUTOMOVILES 
A L 2 010 M E N S U A L T R A S P A S O U N A 
hipoteca vencida de $2,000 sobre un 
solar de 760 metros en Columbia. Pu l -
garón. Aguiar 72. 
15148 15 ab. 
H I P O T E C A S A L 8 112 
Tengo dinero en la Habana o Vedado. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfono M-9595. 
15155 30 ab. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
M A R C E L I N O G O N G A L E Z 
Compro cheques y libretas de todos los 
Bancos y en todas cantidades; pago el 
m á s alto tipo; hago trasacciones de 
valores de todas las Bmpvesas, Compa-
ñías y Entidades Bancarias. Operacio-
nes rápidas y mis asuntos son serios. 
Aguila 245, entre Monte y Corrales, 
Teléfono M-9468. 
15149 13 ab 
ENSEÑANZAS 
vw •iMMJuu.MMiiiwumnnHm 
C H A L E T , E S Q U I N A D E F R A I L E , E N 
el Vedado. 1,200 metros de terreno, en 
$15,000 y reconocer $25,000 a l 7 y medio 
por ciento. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , D E S P U E S 
del Paradero, sól ida y lujosa construc-
ción, con 12.50 de frente por 45 de fon-
do, en $25,000. Se admite parte en hi -
poteca. 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L D E 
B A I L E S 
E s t a A c a d e m i a c u e n t a c o n 6 m a e s -
t r a s y 1 7 i n s t r u c t o r a s , d i s p u e s t a s a 
e n s e ñ a r t o d o s los b a i l e s m o d e r n o s , 
l o s s á b a d o s h a s t a l a s 2 de l a m a -
ñ a n a , c o n g r a n o r q u e s t a y m a t í n é e 
t odos los d o m i n g o s . M o n s e r r a -
te , 1 2 7 . 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO DEPAR 
tamento para familia Ofi moralidad y 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E O P R E C E U N A M O D I S T A E S P A -
ñola, de mediana edad, para coser en dos habitaciones para hombres solos, i casa particular. No le importa hacer 
15159 13 ab. ¡ a l g u n a limpieza en la mañana. Merca-
, — I deres 41, altos. 
A G U I A R 72, A L T O S , H A B I T A C I O N E S i 15132 13 ab-
con balcón al Parque de 20 a 34 pesos, i S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
Interiores de 14 a 20 pesos con o sin ¡ peninsular, para limpiar habitaciones o 
muebles. Comida desde 15 pesos al mes! criada de manos. Tiene quien la reco-
15148 15 ab. miende y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informa Catalina Roca, Oficios 
74, primer piso. 
15129 13 ab. 
CRIADOS D E MANO 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones, b a ñ o s , elevador, comi-
da, mucha higiene, oficinas, proximi-
dad tiendas, teatros y centro comer-
c ia l , COmida barata, precios c ó m o d o s . i g^8, y .sin. Pretensiones desea colocar.] 
«r«n -tick «/i ii o i i» ¡ 86 de sirviente de cc^iedor o ayudante 
J O V E N ESPAÑOL Q U E H A B L A IN-
B A R R I O D E C O L O N , CASA D E DOS 
plantas, cielos rasos, escalera de már-
mol, en $15,000. Otra, de 3 plantas, fa-
bricación de lujo, en $34,000. 
R E P A R T O M I R A MAR, DOS S O L A R E S , 
cerca del puente, en precio muy barato. 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N L A S M E -
jores condiciones. Miguel P. Márquez, 
Cuba 32, 
15 ab. 
C H A L E T , G A N G A 
Vedado. Costó $48,000. Ganga, $35,000. 
Con todo confort. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. Teléfono M-9595. 
15155 30 ab. 
P A R A B O D A S V P A S E O S . S E A L Q U I -
lan preciosos automóvi l e s cerrados. 
Chofer y page uniformados. Precios sin 
competencia. Informes: Genios, 16, ga-
rage, entre Prado y Morro. Te lé fono 
M-2199. 
14186 io my. 
S E V E N D E U N A MAQUINA D E A L -
quiler. se da por la mitad de su pre-
cio, por tener que ausentarse su dueño, 
es m á s económica que el ford. Informes: 
San Pedro, 6. Hotel L a Perla, 
14975 20 Ab. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L B U I C K 
de 6 cilindros del 1920. Informa el en-
cargado del garage Cuba. Je sús del 
Monte y Madrid. 
14955 15 Ab. 
S E V E N D E . U N CAMION D E T R E S V 
media toneladas, propio para carrete-
ras. Informan, en Oficios, número 36. 
15045 17 Ab. 
A V I S O . S E V E N D E U N S O C H E E N 
tan buenas condiciones o mejor que 
nuevo, se da barato. Para verlo: San 
José, 93. Para tratar: Manuel García. 
Gloria, 29. Teléfono A-3626, de 10 a. m, 
en adelante. Todos los días. 
14969 16 Ab. 
F O R D N U E V O , S E V E N D E E N G A N G A 
urge la venta. Informa en Concordia, 
185-A, garage "Adroret" de 12 a 1 p. m. 
15035 14 Ab. 
H U D S O N T I P O S P O R T . S E V E N D E 
en buenas condiciones. Informarán en 
Belascoaín , 124. Garage. 
J.5051 17_Ab._ 
V E N D O P O R D D E A R R A N Q U E , P A -
rabrisas moderno, amortiguadores, bue-
nas gomas. E s t á todo de primera. Pre-
cio $450.00. Puede verse en Oquendo 
No. 3 a todas horas. Chapa No. 7864. 
Su dueño en Zanja y Belascoain. Café 
de 1 a 4. M. Ares. 
15094 20 ab. 
Nazareno del Rescate por las ca|les del 
pueblo, quemándose a su regreso varia-
das piezas de fuegos artificiales. 
E l Altar de la E r m i t a estará adorna-
do con plantas y flores naturales del 
jardín E l Clavel de los Hermanos Ar-
mand, como obsequio al Nazareno. 
E l Cano, 10 de abril de 1922. 
E l Párroco: Manuel Ronco y V á r e l a , 
14919 17 ab 
I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o d e P a u l a 
A N E X A A L H O S P I T A L D E L MTSMO 
A N E X A A L H O S P I T A L D E L MISMO 
Jueves Santo. A las 7 y media a . m . ; 
Misa solemne y Proces ión con el Santí-
simo al Monumento. A las 5 y media 
p, m. Sermón de P a s i ó n . 
Viernes Santo. A las 8 a . m. , Ofidoa 
del día y adoración de la Cruz . A laa 
5 y media p. m. sermón Soledad. 
Sábado Santo: A las 8 a. m. , los Ofi-
cios del día, consagración de la P i la 
Bautismal y Misa de Gloría . 
Domingo de Resurrecc ión: A las 9 
a. m., Misa solemne con exposic ión de| 
Sant ís imo Sacramento y Sermón,, 
Habana, Abril 10 de 1922. 
E l Párroco, José Rodríguez Pérez , Pbro. 
14956 1S ab 
PERDIDAS 
15097 17 ab 
¿DESEA U S T E D A P R E £ f > E R I N G L E S ? 
Escr iba a esta dirección: M G. Apar-
tado 1661, Habana. 
15087 13 ab.. 
P A R A L A S DAMAS 
P E R D I D A . — E L J U E V E S O V I E R N E S 
ú l t imo se ha extraviado una libreta 
Indiceide pastas de piel. Contenía a l -
gunas direcciones familiares y docu-
mentos de importancia. Se ruega a la 
persona que la haya encontrado la en-
tregue en la vidriera " L a Candelaria", 
Plaza del Vapor por Reina. 
15068 13 ab. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Domingo de Ramos. A las S a . au^ 
Solemne bendr'tión de las palmas, pro* 
cesión, misa y Pas ión cantada. 
Ejercicios Espirituales: E l Luneai 
Santo empezarán los ejercicios espiri-
tuales para señoras, especialmente laa 
Damas de la Caridad, y demás Asocia-
ciones establecidas en la Iglesia de 1̂  
Merced, y se terminarán el Jueves San-
to . L a s horas serán a las 9 a . m. y a 
las 3 p. m. , y los dará el R . P . J . A L 
varez. Superior de la Merced y V i s k 
tador de las Anti l las . 
Así mismo, el L a ñ e s Santo dar&a 
principio los ejerdcloa espirituales pa-
ra hombres y Caballeros de Colón. L a 
hora será a las 8 p. m . y loa dará cj 
R . P . Gande. L a Conmnión general 
para todos se dará en la misa de 7 del 
Jueves Santo, y los que no quieran co-
mulgar en esta misa, lo podrán hacer en 
la misa de 9., 
14714 11 ab 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Domingo de Ramos a las 8, Benditádn 
de Ramos, Misa Solemne y P a s i ó n can-» 
tada. 
Por la tarde a Jas 7, los ejercicios do 
costumbre. 
Lunes, Martes y Miércoles Santo, a 
las 7 p. ra^ Santo Rosario y V ía C r u -
jueves a las 8 1|2, Misa Solemne con 
P E R D I D A . — S E G R A T I F I C A R A Q U I E N j Sermón a continuación Proces ión con el 
entregue una perrita que entiende por. Smo. al Monumento, por la tarde a laa 
Dora. No tiene rabo y dos manchas de 
color café con leche en el lomo y una 
orejita. Suspiro No. 20, T e l . M-1262. 
15136 13 ab. 
S E V E N D E 
E l fresco y bien situado chalet, calle 
Pigueroa letra B , entre Santa Catalina 
y San Mariano, Víbora, al costado del 
Parque Mendoza; con jardín, portal, 
sala, comedor, 7 cuartos y 2 baños. 
Precio ?17,000.00, pudiendo dejar ocho 
mil p ' | os en hipoteca al 9 0|0 por un 
a.o. Informan: A-5674. Aguacate 116. 
15147 14 ab, 
SOLARES YERMOS 
Jesús del Monte, 
Víbora y Luyanó 
£?nP TBUS C U A D R A S C A L Z A D A 
casa V,? , r®,s' número 23, se alquila una 
Pesos r- ^ 3, de construir, alquiler 65 
ador y un mes adelantado. I n -
Telefono M-5790 for 
SE A L Q U I L A N 
t,„— esquina- d 
casa ^ O S E A J O S D E L A 
, a ciuina e San Indalecio y San 
tanre aJLno,-No- "s- Tie"e garage, bas-
150=;» í>l10- ^ forman en los altos. 
__18 a b ^ 
toigu^iI'5^T1I,A ^ L I N D O C H A L E T 
úe San ^ue.roa al lado de la esquina 
f'arnup ri,ano' írente al hermoso 
famUia ?Iei1<ioza- Tiene 5 cuartos de 
í,0TncrtidadP« TCRL,A,DOS' sarage y demás 544" 
Villegas 110 entre Mural la y Sol . T e -
l é f o n o M-6305. 
15142 18 ab. 
VEDADO 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
Calzada 145, altos, entre J y K , Veda-
do, e mprecio de situación. 
' 15161 14 ab. 
de chauffeur en casa particular o en el 
comercio. Tiene muy buenas referencias 
de casas que ha trabajado. Informan en 
el Teléfono ^-7038. Preguntar por An-
tonio. De 12 a 5. 
15133 13 ab. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S P A N I S H Y O U N G M A N S P E A H I N G 
englis desired poxition served first 
clafis, mecanic helper, o helper auto-
mobile, have good references of Ame-
rican family Cali Phone M-7038 ask 
for Antonio. 12 to 5 p. m. 
15134 13 ab. 
A S E Ñ O R A S E M B A R A Z A D A S ! 
o q u e a c a b a n d e d a r a l u z , a s í c o -
m o a s e ñ o r a s q u e s u f r e n d e s v i a c i o -
n e s d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l y d e 
l o s c o x i s : 
L E S I N T E R E S A E L S A B E R 
q u e " C o r s é I m p e r i o " t r a b a j a a l a 
" m e d i d a " e n es tas e s p e c i a l i d a d e s 
y q u e p o r t a n t o " g a r a n t i z a " d e l a 
m a n e r a m á s a b s o l u t a s u t r a b a j o . 
L a a f i r m a c i ó n m á s c a t e g ó r i c a 
d e nues tro é x i t o e s t á e n e l c o n s i d e -
r a b l e n ú m e r o de s e ñ o r a s q n « u s a n 
MISCELANEA 
V E N D O C A J A D E C A U D A L E S D E U N 
metro y medio de alto por uno de an-
cho. Se puede ver en Animas 101 entro 
San N i c o l á s y Manrique. 
15091 16 ab. 
D E S E O C O M P R A R U N G A T O D E A N -
gola, fino. Hacer ofertas en San L á -
zaro 490. Sra. Panne. 
45108 14 ab. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano y un buen portero peninsulares; 
muy pjTicticos y tienen buenas refe-
rencias. También un muchacho para 
cualquier trabajo y una buena criada. 
Teléfono A-4792. 
15144 14 ab. 
BBBMW" '* ••imwWJ"l'H"WJ-'-'-»W*"'Hi 
C O C I N E R A S 
15137 
CERRO 
BA C . T '"'"flfcawiMai. Timmm»:nm¡mimm\mnm 
nuevos eTt0016 28' S E I S C U A R T O S 
&unto altn n S0lar de 550 metros íf.o; 
palaUno ó» a ^ d r a de la Cervecería ii-.."u' t^erm fino rn„iA* . ,„/.-. 15130 Cerro 609. Teléfono A-4967 
C A i z ^ r — 14 ab- . . 
Suina a R, ^ C:E:B»0 539, C A S I E S -
!rente de e ^ 0 8 Aires- Se alquila el 
irente por caí?a Son doce metros de 
Ü^tal d« +le?0.de. fondo y además un 
de ancho para 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L /̂f" ^^^i^^^al^^i^^^u^to'^de^'ía^'lla^^na 
campo. i£.s para una finca que es tá en T* P"^4 cualquier^ punto d 
el Lucero a 15 minutos de la Es tac ión 
Central. Solamente para ayudar a la 
limpieza y cuidar los niños. Se le dará 
buen sueldo. Informan, en Escobar, 78, 
altos., de 9 a 11 a. m. 
C 2899 4d-l l 
y una lavandera de toda clase de ropa-
Campanario 190, antiguo. 
15078 13 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular de mediana edad de cocinera. No 
duerme en la colocación. Informan en 
Concepción de la Val la No. 2. 
15109 14 ab. 
111,0 o d o ^ f . P e t ™ 3 
la mismae^ablecÍmieiltos- Informan 
Í5%0S' ^ t l á o ^ ^ - S O S ^ ACOSta 
'acoa, Regla 
y Casa Blanca 
M ab 
E N M A L E C O N 354, A L T O S , S E S O L I -
citan dos criadas de mano, jóvenes , de 
buena presencia, limpias y que stpan S E i > E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
su obligación. Sueldo $20.00, uniforma i r a española. Sabe su obligación. No le 
y ropa limpia. importa hacer plaza. Calle ri. 224 erjre 
15077 15 ab. 23 y 25, Aamalia. 
S E N E C E S I T A U N A MU C H A C U I T A 1 15119 13_ab. 
que sea formal, para ayudar a una se- S I . D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N k s el frente que quieran por 23 de ^ ^ ^ 0 ^ E ^ s ^ ^ 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E N DOS 
solares contiguos, uno de los cuales es 
de esquina. E s t á n en la calle 9 o séase 
la de doble v ía ,a la Playa, esquina a 
la Avenida Nueve. L a cuadra es tá toda 
fabricada y es lo mejor de Almendares, 
rodeados de grandes residencias y a dos 
cuadras del Hotel. E l terreno es todo 
llano y al nivel de la acera. E s un pun-
to muy fabricado y pintoresco. Se dan 
como ú l t i m o precio a $3.75 la vara 5' i 
se vendería el de centro solamente. Mi- \ ' t ' * I 
de cada uno 14.74 por 58.96 varas. Con 1 nueSCTOS COrseS y t a j a s e s p e c i a l e s , 
poco efectivo se podría hacer el nego-
cio. Informa su propietario en Tejav 
dillo No. 34, altos, de 10 a 11 y de 2 1|2 
a 4 l!< Teléfono A-7382. 
1512u 20 ab. 
R E P A R T O " L A S I E B R A " , M A R I A N A O 
a tres cuadras de la línea, se vende un 
solar calle Primera entre 4 y 6, a la 
brisa, de 12 por 45 metros a $5.00. I n -
forman Teléfono F-4003. 
_15146 A L 
E N M A N T I L L A CON F R E N T E A L A 
Calzada a unos pasos de la Escuela, 
vendo solar de 10 por 50 metros a peso 
y medio. Pulgarón, Aguiar 72, Teléfono 
A-5864. 
E N 2 3 , V E D A D O , a $ 3 0 M E T R O 
Tengo un solar de 15 po,. 50 y 20 por 
35. L ínea esquina Frai le a $30.00. Mide 
22 por 30 y tres solares de 12 por 22.66 
a $27 metro. Jorge Govantes. San Juan 
de. Dios 3. Teléfono M-9595. 
15154 20 my. 
AVISOS 
A G U A M I N E R A L 
Analizada, en la finca Los Mangos, s i -
tuada en la calzada de Corral Falso, 
Guanabacoa, a 30 metros del paradero 
Terminal del tranvía. Se arrienda o se 
a partido en explotación, con contrato, 
Incluyendo un cuarto de caballería de 
terreno, con m á s de 500 árboles fruta-
les de nueva producc ión . Avenida de 
la República, 149. Teléfono A-9532. 
15069 13 ab 
3 p. m. Lavatorio y Sermón del Man-
dato. 
Viernes Santo, Oficios del día, pas ión 
cantada y adora-ñón de la Cruz. A laa 
12, Sermón de las Siete Palabras por 
el P. Carmelo de la Sraa. Trinidad; a 
las 6 1|2 p. m. V í a Crucas y Sermón da 
la Soledad. 
Sábado, a las 7 112, los Oficios del 
día y Misa de gloria. 
Por ' la tarde a las 7, Salve Solenme 
y Santo Rosario. 
Domingo de Pascua, a las 4 112, Mai-
tines Cantados y a continuación Misa 
de la Aurora y procesión del Sant ís imo. 
Por la tarde, los ejercicios de costum-
bre. 
Lunes 17, a las 7 p. m. Santo Rosario 
Sermón y Bendición Papal . 
14901 11 ab.. 
A L M O N E D A 
S I U S T E D N E C E S I T A 
d e n u e s t r o s s e r v i d o s . T e n g a a v i s i -
t a r n o s y n o s q u e d a r á a g r a d e c i d a . 
" C O R S E I M P E R I O " 
M A R G A R I T A G R A C I A 
C a m p a n a r i o , 8 8 , e s q . a N e p t u n o 
15033 14 ab 
Repar/3 Santos S u á r e z . Vendo parce-
MUEBLES Y PRENDAS 
" L A C A S A A M I G O " 
Taller de joyería, grabados y esmalta-
dos. Fabricación y renovación de jo-




E l jueves 13, de 2 a 3 de la tarde, se re-
matan 200 barriles clavos, 100 de cerve-
za y 100 de agua mineral. E n los al-
maceens de los señores Otero y Cor, si-
tuados en Concha y Fomento, por cuen-
ta del interesado. R . Valdivia . 
14982 13 ab 
AVISOS R E I G I O S O S 
Monte y j cocinera española. Sabe cumplir con su 
obligación. Informes Carlos I I I No. 8, 
altos de la fonda. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo. A las 9 a . m . : Solemne 
misa a toda orquesta y escogidas voces, 
sermón por el R . P . R . Gaude C . M 
comunión general, y procesión con S ' 
D . M . al monumento. Llevará el Guión 
el Excmo. S r . Marqués de la Real Pro-
clamación, y el palio los señores Gene-
ral Rafael Montalvo, Vidal Morales 
N é s t o r Mendoza, Víctor G . de Mendo-
za, Miguel G. de Mendoza, y Peter de 
Morales. 
Estos cultos, as í como los de] V ier -
nes Santo, son de la iniciativa de la 
E x c m a . Sra . Marquesa de la Real Pro-
c lamación , Serafina Montalvo de Mora-
les. 
ViQj-nes Santo. A las 8 a . m. : L o s 
io \ 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos. A las 9 a. m., 
Bendición de las palmas, procesión y 
Misa solemne. 
Miércoles Santo. A las 8 y media a., 
m. . Misa solemne de Ministros en honor 
de Jesús Nazareno. Predicará el Muy 
Il tre . Canónigo Penitenciario Mona., 
Santiago Amigo. 
Jueves Santo. A las 8, Misa solemne y 
Comunión Reparadcj a de los Pajes del 
Sant ís imo y Congregación de la Sagra-
da Fami l ia . A las 3 de la tarde L a v a -
torio y Sermón de Mandato. A las 7 
y media p. m. Sermón de P a s i ó n . 
Viernes Santo. A las 7 y media. D i -
vinos Oficios y Adoración de la San-
ta Cruz. A las 2 p. m. Sermón de Je-
sús Crucificado. A las 7 y media p. 
Vía-Crucis y Sermón de Soledad. 
Sábado Santo. A las 7 y media a . m., 
I Divinos Oficios, Consagración de la P i la 
Bautismal y Misa de Gloria en la que 
I se dará l a Comunión a los fieles. 
Domingo de Resurrecc ión . A las 9, 
Misa solemne con exposic ión del Sant ís i -
mo Sacramento y Sermón. 
Los Sermones es tán a cargo de loa 
R R . P . Paules. 
14812 14 ab 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A SEÑO-
R A D E L O U R D E S 
E n martes, día 11, misa de Comunión 
a las 7 a . m. 
A las ocho y media misa rezada de 
Pasión, por no poderse decir misa can-
tada en el d ía . E s t a ú l t ima misa se 
aplicará por el eterno descanso del a l -
ma de la señorita Isabel Rodríguez Fe -
rrer, q. e. g. s. 
L a Secretarla. 
14699 i i ab 
13 ab. 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano en la calle D entre Línea y 
11, Vi l la Antonia. Inút i l presentarse sin 
referencia^. 
15128 13 ab. \ 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A S E D E S E A C O L O C A R ^ ^ A C H O 
cuartos y que al mismo tiempo sea_ DU »̂ • 
na costurera y tenga recomendaciones. 
Sueldo $25.00 y ropa limpia. Poseo 261 
I G L E S I A D E P P . P A S 1 0 N I S T A S 
S E M A N A S A N T A 
Día 9, Domingo de Ramo^. A las 8 de i de fantas ía , solitarios, sortijones, dijes,' oficio^ del día, pasión cantada, ado-
ronao. U n a cuadra del t r a n v í a , a la ; botones y cadenas Martelé, en oro de (rac ión de la Sapta Cruz, y procesión de | la mañana, bendición y distribución do 
KrJca á. tuvenc v m^din vara Riiofioe 13 kilates. Precios especiales para c o - i S . . M . , llevando el Guión y palio los las palmas, 
onsa. •* pesos y mcuio vara . D u e ñ a s merciantes. Animas, 101, entre San Ni- mismos señores antes Indicados. 
Condiciones de pago. Informan Emne- co lás y Manrique. Teléfono M-3796 
drado 41 de 4 a 6, T e l é f o n o A . 5 8 2 9 . C 
Arango. 
15158 20 ab. 
15092 25 ab 
criado de mano. 
15110 
Informes Tel. M-2104, 
14 ab. 
entre 25 y 27. 
15143 12 ab. 
:SSa j j ^ ^ O A 813 ^ Q T O L A L A i N E C E S I T O U N A B U E N A C R I A D A P A -
tel" Sala, salota ^ + compuesta de por- ra cuartos y otra para habitación. Suel-
P^nnol v Slete cuartos, pisos de 
L45.00 J^^ÍCÍOS sanitarios. Precio 
23 más W¿¿~ enfrente en el No. 
I S U a * "formes Teléfono 1-19 83. 
16 ao. 
do $25,00 cada una. También necesito 
un buen criado de mano, con refereir 
cias y un muchacho para segundo cria 
do. Habana 126, 
15145 14 ab. 
Día 12. Miércoles Santo. A las 4 p., 
m. Maitines de Tinieblas. 
Día 13. Jueves Santo. Misa solemne, 
sermón y visita al Monumento a las 8., 
A las 3 p . m. Maitines de Tinieblas. A 
las 4 Mandato y sermón y, a las 5, los 
Quince Jueves. A las 7, Ejercicio de la 
Hora Santa, seguido del Stabat Mater. 
Día 14. Viernes Santo. Oficios a laa 
8. A las 2 de la tarde sermón sobre las 
Siete Palabras, seguido del Vía-Crucla., 
m . : Misa solemne con sermón y or-, A las 4 y media Maitines do Tinieblas, 
questa. I A las 7, sermón sobre la Soledad de la 
M U E B L E S . — S E V E N D E N J U N T O S O N . B . L a pas ión del Domingo de R a - ! Sant ís ima Virgen, seguido del canto del 
prueba. Venta diaria de 60 pesos a^eiT ' sePara{ios Por epnbarcar. Hay escapara- mos y Viernes Santo será cantada por : Stabat Mater. 
con dos mil quinientos pesos, se hace tes syeltos, camas, chiffoniers, lavabo. Siete Coros, como se hace en las Ca-1 Día 15 . Sábado Santo. Oficios a las 
ticular un chautteur español, i iene re- la operación, tiene más de existencia. I juegos modernos de sala, de comedor, • tedrales de Toledo, Sevilla, Valencia, i 8 de la mañana'. 
ferencias. intorman caue lo entre 6 y Cuenya y Pérez, Monte y Cienfuegos. ! cuarto, victrola con discos, nevera, co-, Zaragoza, etc., y acompañada con P a - Día 16. Domingo de Resurrecc ión-
8- ,T?llfon0 F-U35- Yedado- „ ; B c ^ e / ^ queta, etc. A^ufla 52, sot y Chir imía , Misa solemne con sermón a las 9.30., 
18 Ab. i 14578 i s ab. j 1606^ 14 &b \ 1455* 12 ab 
CHAUFFEURS 
OUÜHJ——IWl'im—l'HU-i JUi'—m iLll i 
S E D E S E A C O L O C A R E N CASA P A R -
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
! • ^ E N D O ^ M S S S S Í ^ N ' S I E T B ' M C ^ P ^ 
sos, 5 y medio años contrato a toda 
A las 12: Sermón de las Siete Pa la -
bras, por el R . P . A . Tobar C . M . , y en 
los intermedios habrá orquesta. 
A las 7 p. m . : Vía Crucis , cantado, 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E C U A R - ! V sermón de Soledad, 
to completos; un juego de comedor; una. p ¿XK0ÍX'c£Cfí;' A i t̂" 
máquina Singer; una cristalería de Ba-1 T *t h}™ 7 ^ medl,a a- mJ : 
carat nueva y una vaj i l la de loza. Com- fe?^10108 del día y misa s o l e m ° e de 
postela 92, a lmacén de sedería. Telé- ^ t̂u\̂ „^ ,i„ TJ„, •, . , „ 
fonos A-9097 y A-2880. I D ^ n g o de Resurrecc ión . A las 8 a . 15070 13 ab. 
13 ab. 
• Bodega 
| 1609/ 18 Ab. Í queta, eto. Aguila S2. 14578 
P A G I N A U Í L L Í Ü O Í Ü D I A R l ü í ) t L A M A K i M A b r i l 11 de ív¿¿. A i \ 0 
D E P U N T A B R A V A 
. B A I L E A Z U L 
E n los salones de la progresista 
Sociedad Liceo se l l e v ó a efecto el 
tan anunciado baile de disfraz. Des-
de hora temprana se ü u m i n ó el sa -
l ó n , e l cual tenia u n aspecto f a n t á s -
tico. . . 
N u n c a se v i ó tan lleno y animado. 
E r a n muchas las pare jas ; pasaban 
de cincuenta. Dos comparsas del ve-
cino pueblo de Hoyo Colorado for-
madas por dos bellas s e ñ r i t a s le die-
r o n mas realce. 
A los acordes de la orquesta se 
desl izaron horas gratas que no se 
p o d r á n olvidar. 
E n t r e la concurrencia puedo r e -
cordar algunas damitas: Mercedes 
B e r b e r a , E t e l v i n a B a r z a g a , S a r a G o n 
z á á l e z , todas j ó v e n e s y encantado-
ras . 
L a s elegantes M a r í a L u i s a Mart í , 
R o s a Penichet , Conchi ta G o n z á l e z y 
Dulce P iedra formaban u n grupo 
m u y s i m p á t i c o , M a r í a L u i s a Acosta , 
A m p a r o Serna, Josef ina y J u a n a M a -
Merecen p á r r a f o aparte las bel las 
B e ñ o r i t a s M a r í a Iborrales , C a r m e n , 
R o s a y Mercedes Alfonso, H i r d e l i s a 
G ó m e z , L o l i t a G o n z á l e z y Zora ida 
S á n c h e z . 
L a Direct iva r i f ó entre l a concu- j 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I G L E S I A D E L C R I S T O 
Vil legas esquina a A m a r g u r a . 
Misiones durante l a Se ímana Santa . 
l a puerta del mismo; que no debe 
char larse dentro de é l ; que no de-
be componerse el rostro, pues no es 
un s a l ó n tocador, y hay a lgunas que 
lo toman por ta l , o por uno de v i s i -
ta d á n d o s e la mano y charlando. 
| S é p t i m o . — Q u e deben i r con ves-
tido modesto, que es, aquel que cu 
por 
E l P a d r e Mattmr Corcoran , O .S .A . 
de F ü a d e l f i a P a . 
S e r m ó n : A b r i l 10, lunes, 8.30 
p. m . — C r i s t o predica en el templo 
a los j u d í o s . 
S e r m ó n : A b r i l 11, martes , 8:30 
p. m . — C r i s t o conquista a sus ene-
migos. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S 
A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Conreos Franceses» bajo coa-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
AVISO 
L a Agencia de la C o m p a ñ í a Trasat -
bre e l cuerpo, brazos y piernas, y , lá tnt ica Francesa , - pone en c o n o c í 
en las n i ñ a s las rodi l las . miento de su numerosa clientela que 
Octavo.—Deben l levar mant i l l a o , . . , . uinerosa caenic'<1 H , 
sombrero de reducidas <^menrfones, „ D ^ c n x7LKTJapor COTVeo ""anees 
p a r a que loe fieles vean e l a l tar , y R O U S I L L O r N que estaba anuncia-
no sus enormes sombreros. 
Noveno.—Deben c o n c u r r i r a ado-
r a r l a C r u z e l V i e r n e s Santo. 
D é c i m o . — S u s p e n d e r e l trabajo de 
12 a tres, el V iernes S e n t ó en honor 
a l a P a s i ó n y Muerte del Salvador. 
A d v e r t e n c i a : — E l S á b a d o Santo, 
puede comulgarse en la Misa de glo-
S e r m ó n : A b r i l 12, m i é r c o l e s , 8.30 r i a o Inmediatamente d e s p u é s de 
p. m . — C r i s t o consuela a sus ami-
gos. 
S e r m ó n : A b r i l 13, jueves , 8.30 
p. m . — C r i s t o en su ú l t i m a cena. 
S e r m ó n : A b r i l 14, viernes, 8.30 
p. m . — C r i s t o en su tormento. 
S e r m ó n : A b r i l 15, s á b a d o , 8.30 
p. m . — C r i s t o en su muerte. 
Misa de M i s i ó n todas las m a ñ a n a s 
a las 8 en punto. 
L a M i s i ó n t e r m i n a r á en la m a ñ a -
n a de P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n a las 
8 en punto, con l a c e l e b r a c i ó n de l a 
Santa Misa en l a cual seseé, dada 
ella. 
r r e n c i a un fino y elegante estuche de | l a Santa C o m u n i ó n a todos, 
manicure , resultando agraciada l a 
s e ñ o r i t a J u a n a M a r í a D í a z . 
A las dos y media t e r m i n ó e l ba i -
les. 
Nuevos v á s t a g o s 
E l hogar de los esposos R e g l a D e l -
gado y Ange l M u ñ i z e s t á de p l á -
cemes. U n a hermosa n i ñ a viene a 
colmarlos de dichas. 
T a m b i é n u n lindo b e b é , trae h a -
lagos y a l e g r í a a l joven matrimonio 
F l o r a P é r e z y V í c t o r V i d a u r r á z a g a . 
"Enhorabuena. 
Nota de Amor 
L l e g a has ta m i e l r u m o r de u n 
compromiso amoroso: el de l a v i r -
tuosa s e ñ o r i t a M a r í a A . M u ñ o z , con 
e l querido amigo J u a n R o d r í g u e z . 
Que pronto v e a n real izados sus 
s u e ñ o s . 
E l Corresponsal . 
P O R L O S B O T E L E 
Movimiento de p a s a j e r o » 
H O T E L P L A Z A . 
E n t r a r o n e l d í a 8: 
D r . Diego A . Montalvo, Clenfue-
gos. 
G . R a b a s s a , Cienfuegos. 
l o s ó de Magarredo, Cienfuegos. 
Vicente F o r n i a s , Cienfuegos. 
D r . Car los O. H e r n á n d e z , C i e n -
fuegos. 
F e r n a n d o VITlapol, Cienfuegos, 
J . Hidalgo, Cienfuegos. 
Antonio N a v a r r o , Santa C l a r a . 
W . P . Hus ted , Chicago, H L 
G . J . H u b e r t a n d w i í e . Cayo M a -
r ó n . 
O. A , Rocustrate , Chicago, T¡U 
G . K . Gordon, Maatanzaa, 
E n t r a r o n e l d í a 9: 
JT. M . G a r c í a , Cienfuegos. 
Tosé M . Alonso, Cienfuegos, 
JToaquín Asesto , Cienfuegos, 
L u i s S á n c h e z , C a m a g ñ e y , 
&. P . Dackery , Molls, I n d . 
í e r ó m e Apple , Bal to , M d , 
Oscar B e l t r á n , C á r d e n a s . 
HL F . Sulzer , Nerw Y o r k , 
H O T E L A M E R I C A : 
E n t r a r o n el d í a 8: 
H . W a n a c e , At lante . 
Vicente P i n a , Panes . 
Mauricio J o n n a u d , H a b a r a u 
Antonio de A r m a s , M a j a g u a , 
Roque Andux , Matanzas . 
J . G . G u z m á n y S r a . , G ü i n e s . 
Chester K i s e r y s e ñ o r a , Sommer-
J u l i o R o d r í g u e z y s e ñ o r a , H a b a n a . 
R a f a e l A l a m o , A r t e m i s a . 
E n t r a r o n el d í a 9: 
M . M a r t í n e z y s e ñ o r a . Matanzas . 
Agaplto V i l i a l t a y s e ñ o r a . C i e n -
fuegos, 
J o s é M a r t í n e z , Santo Domingo. 
F . W a d w o r t h , H a b a n a . 
IÍA P E R L A D E C U B A 
E n t r a r o n é l d í a 8: 
S r . C a r r o y s e ñ o r a , do Santa C l a -
ra . 
E d i n r a l s R o d r í g u e z de Marle l . 
S. Carbone l l y R u l z de Santiago 
Se C u b a . 
J . B u c k , de L o u l s v i n e , K y . 
H B u r k , de Lou i sv i l l e , K y . 
J o s é Monte, de Santa C l a r a . 
E n t r a r o n el d í a 9: 
Migue l Quesada , de S a n t a C l a r a . 
L i s a r d o Cueto , de Jovel lanos. 
J . G ó m e z y fami l ia , de Ciego do 
Av i la , 
\ L O S M E D I C O S 
CZBSOS Q U E S E A C A B A N S E R E G I 
una. E U I»A M O S E B S A P O E S I A 
fSL Jcohi, Atlas de Enfermeda-
des do la PleL Dos tomos te-
la $23 00 
Hoger. P a t o l o g í a General. Un 
tomo tela 
A. L u s ü g y G. Galeottl. Pato-
log ía GeneraL U n tomo pas-
ta española 
ITO Getklo Cobb. L o s Organos 
de la Secreción Interna. Un 
tomo tela 8 00 
Heger Mez. E l Microscopio y 
BUS aplicaciones. Un tomo te-
la 4 50 
M. Segard. Consultorio. Un to-
mo tela ; 4 50 
N. Serrallach. L a s retenciones 
vesicales de orina en el hom-
bre. Un tomo rúst ica 8 50 
García del ReaL Historia de la; 
Medicina de E s p a ñ a Un tomo 
pasta española 
García del ReaL Pato log ía Mé-
dica. Tomo 7o. pasta españo-
la 
M. Brule. Investigaciones re-
cientes sobre las Icter ic ias 
P a d r e Moynihan, O. S. A , 
P á r r o c o . 
A b r i l 8 de 1922, H a b a n a , C u b a . 
E L D O M I N G O D E R A M O S E N L O S 
T E M P L O S D E L A H A B A N A 
Con gran suntuosidad se conme-
m o r ó en los templos da l a H a b a n a , 
la festividad del Domingo de Ramos , 
o sea l a entrada t r iunfa l de J e s u -
cristo en J o r u s a l é n , 
Se efectuaron numerosas C o m u -
niones. 
L a concurrencia a loa Oficios, f u é 
grandiosa. 
L a demanda de p a l m a bendita, ha 
eldo extraordinar ia . 
E n la Catedral , o f i c ió de medio 
Pont i f i ca l el Pre lado Diocesano. 
D e s p u é s del Ofertorio, se l e y ó en 
diversas iglesias, l a despedida que 
el Pre lado Diocesano da sus hijos 
espirituales con motivo de embarcar 
e l 2 0 / d e l actual para R o m a . Pide 
que le encomienden en sus oracio-
nes. 
E n las Misas solemnes so c a n t ó 
l a P a s i ó n s e g ú n S a n Mateo. 
Orden y d e v o c i ó n f u é lo que ob-
servamos en nuestro recorrido por 
los templos, a c o m p a ñ a d o de nues-
tro hermano y C o m p a ñ e r o en el D I A 
R I O s e ñ o r L o r e n z o Blanco, 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
E l Director y Secretorios del 
Apostolado de l á O r a c i ó n del tem-
plo de B e l é n , supl ican a los Celado-
res y socios, del mismo ee s i r v a n 
concurr ir a V e l a r e l S a n t í s i m o e l 
Jueves Santo. 
L o mismo se recuerda a los con-
gregantes de l a A n u n c i a ta . 
do para salir sobre el 25 del mes ac -
tual, h a sido anulado. 
E l vapor correo f rancés 
I A F A Y E T T E 
sa ldrá para los puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
sobre el 
E L H A V R E 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 D E M A Y O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre d 
12 D E M A Y O 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
E l vapor correo f r a n c é s 
" B O U R D O I A I S " 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
E L H A V R E 
so bre el 
25 D E M A Y O 
12 D E A B R I L saldrá para l a 
S A L I D A S P A R A E Ü R O P A E N 1922 
Vapor correo " F l a n d r e " sa ldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne** sa ldrá so-
bre el 15 de Julio. 
V a p o r correo "Flandre s a l d r á so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
V a p o r correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Octubre. 
V a p o r correo "Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
V a p o r correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Diciembre 
N o t a : — E l equipaje de bodega « e - l 
rá tomado por las embarra 
lanchero de la Compañía M 
atracadas al muelle de San 
co, entre los dos e s p i g ó n ^ f ^ J -
hasta las 10 de la L f i a T a * f ^ ^ .v, ^ ld manana dt\ AT*? 
a salida d^l buque. DespuéT > ^ 
hora no se recibirá ningún ^ 
en las lanchas y los señores 
por su cuenta y riesgo' se enr Jeros 
de llevarlos a bordo. ^ ^ r á u 
U N E A N E W Y O R K .HAVRí 
Y B U R D E O S 
Par í s , 45,000 toneladas. (4 k n ^ 
France , 35.000 toneladas, 4 u ^ ) 
L a Savoie. L a Lorraine, RochainlÜ^ 
Chicago, U f a y e t t e . U o p o l d i n T í l ^ 
gara, etc., etc. * 
P a r a m á s informes, diririrs. . 
E R N E S T G A T T : 
Oficios No. 90 : Apartado 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
1090 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Tanto los Cabal leros de C o l ó n , 
como los d e m á s que asistan a los 
mismos, deben comulgar el Jueves 
Santo para lucrar la indulgencia ple-
n a r i a concedida a los mismos. 
S E C C I O X 
NA 
A D O R A D O R A N O O T U R -
Celebra V i g i l i a del Jueves a l V i e r -
nes Santo, Invitando a l a m i s m a a 
los caballeros, los cuales pueden con-
c u r r i r a ¡as diez a l templo del E s -
p í r i t u S a n t a 
M O N A S T E R I O 
S A N A R E 
D E L A P R E C I O S A 
T i e n e n monumento, velando a l Se-
ñ o r durante la noche, l a Comunidad 
y- las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , que a 
ju ic io de esta merezcan ta l dist in-
c i ó n por su fervorosa piedad. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 11 D E A B R I L 
a l a E s t e mes e s t á consagrado 
R e s u r r e c c i ó n del S e ñ o r . 
Santos L e ó n el Magno, papa; 
I saac y F e l i p e , confesores. 
S a n L e ó n , papa y confesor. E s t e 
Santo, mas grande a u n por su emi -
nente sant idad y por todas las he-
P o r l a noche, hubo ejercicio del 1 rolcas virtudes de que le a d o r n ó el 
V í a - C r u c l s y S e r m ó n en l a m a y o r í a i cielo, que por las grandes cosas que 
de les Igles ias . As i s t imos a l a üe'^zo ©n beneficio de l a Ig les ia , y 
S a n F r a n c i s c o , dondje p r e d i c ó e l P . |le merecieron con jus t i c ia e l e p í t e t o 
P . P . A l e j o Bi lbao, *0. F . M. , sobre de Magno, n a c i ó a l mundo hac ia e l 
los misterios que se conmemoran en 1 fin <iel s l̂o cuarto. F u é romano de 
l a Semana Santa . i nacimiento y se cree que pertene-
[c ió a fami l ia dist inguida. F u é ele-
G R A d A S ^ d o papa con u n á n i m e consenti-
miento y con aplauso un iversa l el 
| D I R E C T O R I O P R O F E S l O N A n 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I ; R I V E R O 
G O N Z A L O a P U M A R I E G A 
7 
A b o g a d o s 
A g ü i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 e 
H a b a n a 
G Á B I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
ABOGADO PBOCITBADO» 
Se hace cargo de la administxaciCn oe 
bienes y de correr testamentarias y 
abintestatos como también de la DUBCJ* 
y legal ización de documentos e n „ . 
E S P A & A . Plaza de Isabel Hf » * • 1 
M A D R I D 
Referencias: Casteleiro. Viroso y Cía. 
. Lamparil la, 4. Habana. 
11347 21 
L U C I L O D E L A P E R A 
Abogado. Notaría del doctor-H. CHL T©-
nien/e Rcsy, setenta y uno. 
10€30 11 3n 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P B C I A X J S T A D E V I A S U R I N A R I A S , 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P B N -
D I E N T E S 
APItfCACIOXnBS D B N E O S A B V A B S A H 
Vías urinarias. Enfermedades vsnéreaa. 
oonsultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes, 
144-B. Te lé fono M-2461. Domicilio: C . 
Monte 374. Te lé fono A-9545. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . PieL Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-5M0. Pra -
do. SS. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones internas. 
Enfermedades d lscrás icas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m . San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 I n d . 2 ab 
D R . F R A N C I S C O S U A R E Z 
Especialista en afecciones de la nariz, 
laringe y o ído . H a trasladado su con-
sulta a Genios, 13. Horas de consulta, 
de 3 a 5. Teléfono M-2783., 
13306 29 ab 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
Usta en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a « p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Horas, d« S a 
10 a. m. y de 1 a 8 p. m. 
Lamparil la, 74, altos. Te lé fono M-4252. 
11502 » 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Se las tr ibutamos muy reconoci-
dos, a l M . Y . Cabi ldo Catedra l , y a 
d í a 28 de ju l io del á ñ o 440. 
Desde los primeros a ñ o s de su 
los Padres Paules de la Congrega- glorioso pontificado r e s u c i t ó en to-
e i ó n de l a Merced, por las val iosas das Partes l a d isc ip l ina e c l e s i á s t i c a . 
palmas r izadas con que nos h a n ob-
sequiados. 
v Quedamos altamentei reconocidos 
a l a f ineza. 
E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s en e l tem-
plo de l a Merced, se ce lebran con-
forme a l s iguiente programa: 
E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s : E l L u n e s 
Santo e m p e z a r á n los ejer ic ios espi-
r i tuales para s e ñ o r a s , especialmen-
te las D a m a s de la C a r i d a d , y de-
m á s Asociaciones establecidas en l a 
Ig le s ia de l a Merced, y se t ermina-
r a n 3. p. m. y los d a r á e l R . P . J . 
A lvarez , Superior de l a Merced y V i -
s i tador de las Ant i l l a s . 
A s í mismo, e l L u n e s Santo d a r á n 
principio los e jerc ic ios espirituales 
p a r a hombres y Cabal leros de Co-
l ó n . L a hora s e r á a las 8 a. m. y los 
d a r á el R . P . Gande , L a C o m u n i ó n 
general pera todos se d a r á en l a 
m i s a de 7 del Jueves Santo, y los 
que no quieran comulgar en esta m i -
sa , lo p o d r á n hacer e n l a m i s a de 
9. 
E n este templo se c e l e b r a r á n los 
Oficios de S e m a n a Santa , conforme 
a Iq suntuosidad de las grandes ca -
tedrales e s p a ñ o l a á . 
N u n c a tuvo l a Ig les ia tantos ene-
migos juntos que combatir , y nunca 
l o g r ó tan gloriosas victorias de to-
dos ellos, por l a v ig i lanc ia , por l a 
magnanimidad y por el celo p r u -
dente, activo y divinamente I l u m i -
nado del santo P o n t í f i c e . 
E n su pontificado se c e l e b r ó e l 
concilio de Calcedonia . 
E n f in, este glorioso Santo m u -
r i ó en oma el d í a 11 de A b r i l del 
a ñ o 461, h a c i a los sesenta de su 
edad, dejando l a Igg les ia del S e ñ o r 
en u n estado m u y floreciente. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
C E R R O 
D E L 
Santas Misiones a cargo del R . 
P . S e r r a , Rec tor de las E s c u e l a s P í a s 
de Guanabacoa. 
S A N T A S M I S I O N E S E N I N G L E S 
E l celoso P á r r o c o de l a Ig les ia del 
Santo Cris to , e l R . P . Moynihan, de 
l a Orden de San A g u s t í n , con p lau-
sible celo, h a dispuesto celebrar 
Santas Misiones y los Oficios de Se-
m a n a Santa , en i n g l é s a f in de que 
no ee vean privados de los mismos 
los numerosos c a t ó l i c o s del h a b l a i n -
glesíK 
Dieron comienzo el domingo, y 
continuamente toda l a semana, ba-
jo l a d i r e c c i ó n del R P . Matthew 
Corvoran , de l a Orden de S a n Agus-
t í n , famoso orador de F ü a d e l f i a . 
P o r l a m a ñ a n a hay Misa a las 
ocho. 
Por l a noche a las ocho y media^, 
los ejercicios de l a M i s i ó n con c á n -
ticos y s e r m ó n . 
L o s temas son: "Cris to conquis-
ta a sus enemigos; Cris to consuela 
a sus amigos; Cr i s to en la ú l t i m a ce-
n a ; Cristo en e l tomento; Cr i s to en 
l a muerte*'. 
E l Domingo de R e s u r r e c c i ó n , Co-
m u n i ó n Pascua l y B e n d i c i ó n P a p a l . 
D e s p u é s de fe l ic i tar a l P . Moyni-
j h a n , por tan laudable proceder, re -
5 00 ¡ comendamos m u y encarecidamente 
vayan todos aquellos, que no e s t á n 
como deben en el templo, y v e r á n 




Un tomo tela 2 oo ¡ dos y devotos con sus rosarios oran-
' do fervorosamente. 
No hablan, y al entrar y s a l i r do-
blan la rodi l la ante el Sagrar io don-
de mora el R e y de cielos y t ierra . 
Y a p r e n d e r á n a comportarse en e l 
templo. 
Id. Bigoteau y R . Bissauge. H i 
giene y enfermedades del car-
nero. Un tomo rúst ica . . 
A, Martinet. D iagnós t i co Cl lni -
nico. Un tomo tela 
Sh. Greenc. Tratado de Explora-
ción Clínica y Diagnóst ico 
Médico. Dos tomos en tela. . . 
Lk Weber y O. NaegelL Neuro-
sis. E . Meyer. Ps iquiatr ía .— 
Ebermayer. Responsabilidad 
del médico. U n tomo tela . . . 
orayi. A p * a t o urinario. F u r -
bringer. Impotencia. Un tomo 
tela 
Meyer. Médula espinal y ner-
vios. Cassirer. Encéfalo . Un 
tomo tela 
Gaetano Rummo. Manual de Clí-









L O Q U E D E B E M O S T E N E R P R E -
S E N T E E N S E M A N A S A N T A 
l a P a s i ó n P r i m e r o . — M e d i t a r en 
y muerte del Sa lvador . 
Segundo.—Que son d í a s de a y u -
no, el m i é r c o l e s , jueves y viernes. 
T e r c e r o . — Q u e el vernes no debe 
comer carne por ser a d e m á s de a y u -
3»A «IODEBNA POESÍA. Obispo 129 a l no. abstinencia. 
139. Apartado 605. Teléfono A-7714 y C u a r t o . — Q u e debe comulgar e l 
A-7738. Pidan ca^Uogos. se remiten jUeves Santo, s i puede en u n a de las 
, misas mayores, sino antes de ir a 
_ „ r\ikT%ir\ rxT . . „ . su trabajo . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A mAr Que tenga presente que debe con-
fesarse antes de comulgar. 
R I Ñ A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E Quinto .—Que debe andar las E s -
j taciones. 
'LA M A R I N A \ Sexto.—Que no debe pararse a 
S E R M O N E S 
Que h a n fle predicarse en l a 8. L 
C a t e d r a l durante e l p r i m e r se-
mestre de 1922 . 
A b r i l 14, V iernes Santo ( L a Se-
l e d a d ) ; M. I . s e ñ o r Magis tra l . 
A b r H 16, Domingo de R e s u r r e c -
ci<!n: M. I . s e ñ o r L e c t o r a L 
A b r i l 23, Domin ica " i n albis' ' ; M^ 
L s e ñ o r Penitenciario . 
Mayo 19, V í s p e r a de l a V . de l a 
C a r i d a d ; n t m o . s e ñ o r D e á n . 
Mayo 20, F i e s t a de Nues tra Se-
ñ o r a de l a C a r i d a d : M . I . s e ñ o r A r -
cediano. 
Mayo 21, Domingo i n de mes ; 
1̂ 1. I . s e ñ o r Magis tra l . 
Mayo 25, L a A s c e n s i ó n del Se-
ñ o r ; M. L s e ñ o r L e c t o r a L 
Jun io 4, Domingo de Pentecos-
t é s ; M . L s e ñ o r Maestreescuela. 
Jun io 11, Domingo de l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
Roberes. 
Jun io 15, S m u m . Corpus C h r l s t l ; 
M . L s e ñ o r M a g i s t r a L 
Junio 18, S . Jubi leo Circu lar^ M . 
I . s e ñ o r Arcedano. 
D R . L Ü C I Ü S L A M A R 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
York, Washington y la Haoana- X/etra-
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba. Consultas de 
10 a 12 a -m., diarias. Cuba, 6», altos. 
Teléfono A-6349. . 
3374 2* 
™ A N T O P f t 0 L . V A L V E R D t " 
Abogado-Notarlo. Manzana de Góme», 
224. Teléfono A-4251.. Correo: Aparta-
do 737. „ 
11354 16 a 
D r . M . G a r d a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
Departamentos 213 y 314 
s s i n c i o QtrxaoiTBS 
HABA-HA 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . - B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo-
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y de l a 4. Especialista del Centro 
Balear. 
solicite 
13645 30 ab 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por onosioirtT !U 
fermedades nerviosas y ^ [ ^ ¿ ^ « O a . 
d co del Hospital "Caliito G a f e ^ 
dicina interna en general. K^pecLv^ 
te: Enfermedades del sistema « i V n . 
Lúes y Enfermedades del Coraz* '^08* 
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado ^ Con-
fisssa ^ ' V J i-raao, 20. ait .̂ 
30d..i* 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O * * 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en p-en^w,, ^ 
do, número 31. eenerai 
P, A D R . B . M A R I C H A T ^ 
Universidad de i f Habana.^Mfen7 
modernos Operaciones sin dolor $ í 
dos los días, de 8 a 8 Dominé."-íTo* 
a 12. Monte, número 40 SOS- ^ » 
12124 ' 
22 ab 
Ex-Médico del Hospital de Demencea. 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana Medicina en general. Especiali-
w dad: Niños Nerviosos y Mentales. U l -
Horas esñecialea a auien lo timo tratamiento Alemán ^ t £ u : 
ración de la Neurastenia. Electricidad nT?r,41SJÍ!?IRUJA NO D E N T I S T A 
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y D E C A N O D E L C U E R P O FAOTI 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a 
todas horas. Teléfono M-6850. San L á -
zaro, 130, esquina a Aguila. 
14061 5 Myo. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Gon preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s María. 114. altos. Teléfono A-6488. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tis i s lar íngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido . Hemorroides, pronto al i-
vio y curac ión . Enfermedades crónicas 
de es tómago e intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X . Manrique, 
número 140. 
13510 30 ab 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular, 78, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J n a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGÁDO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-8781. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
N . B . — A d e m á s de loa sermones 
de T a b l a que constan en l a anter ior 
lis#a, por D i s p o s i c i ó n del E x c m o . 
sefior Obispo Diocesano se predica-
rá , durante cinco minutos, en las 
Misas rezadas qne se celebren, con 
regular cqneurrencia de fieles, en 
los d í a s de precepto. 
» E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
Q N A lo encuentra usted en 8 
0 Cualquier p o b l a c i ó n de l a D 
O R e p ú b l i c a . O 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
D R . F E L I X P A G E S 
"""CIRUJANO D E DA Q U I N T A - ! » » 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Vir tu-
des. 144-B. Te lé fono M-2461. Domici-
lio: Baños , 61. Teléfono F-4483. 
E L D r . C E L I O R . L E N D 1 A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de >2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades da 
niños . 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
^ S T 3 ? - 30d-iat 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ba trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, l ltos. Consultas: de 2 a 6. Te lé fo-
no • 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas ae ¿ a 
- sábados. Amistad, 6, martes. Jueves y 
número 34. Teléfono A-4544 
C9453 Ind. 23 n 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de Vata 
C I R
 C U  CULTATi 
VO D E ' L A B E N E F I C A ' 
Centro Gallego. P r o f e ^ r d e 1 ? nni,!? 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m 
.Para ios señores socios del" Centr» 
, P; 20d.-17 
D R . A D O L F O E . D E ARAGON 
D E N T I S T A 
«o^Ultas-<dla^las ^cluso domingos. D« 
I3i(lche:mnnércoles y viernes. Aguiar 4? 
altos. Teléfono M-4881. ^ ' u 
C214 27d.-4 « 
D r . A R T U R O E . R Ü I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Ancste-
sia^local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 
C8145 a 4. Reina, 58, bajos, 
Sld.lo. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrttlsmo, 
D R . R . M A R T I N E S P I N O 
De las Universidades de Madrid. Bar-
celona y Habana. Ex-interno por opo-
sición del Hospital Provincial de M.a-
plel (eczema, barros, etc.) reumatismo, j drid. Medicina general. Especialista en 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria, en-1 enfermedades del corazón y pulmones 
terecolitls. jaquecas, neuralgias, neuras 
tenia, histerismo, pará l i s i s y derüás en 
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 6. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace "dsitas a iomic i l ío . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Medicina en general, m á s especialmente 
s í f i l i s y venéreo . Consultas de 9 a 11 
a . m. , en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora.. Te lé -
fono 1-1040., 
13492 27 ab 
Consultas: Lampari l la 78 de 1 a 3. Te. 
léfono A.8454. Domicilio: J . y 11. ve-
dado. Teléfono F-1184, 
11841 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o Romasosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
20 AbriL 
D r . J O S E M . H E R R E R A 
Médico Cirujano. Enfermedades de nl-
ñoá y fiebres Infecciosas. Consultas, oe 
1 a 4. Lagueruela, entre Estrada Pal -
ma y L u i s E s t é v e z . Teléfono 1-1669. 
10965 14 ab 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultad y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos A, 
alta frecuencia y corrientes. Mannquo, 
56. De 12 á 4. Teléfono A-4474. 
C E N T R O E L E C T R O 
Corralea, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
y sábado . De 1 a 5 p . m . Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, aná-
lisis, aplicaciones de corrientes e léctri -
cas. Rayos X . Cirugía . Inyecciones I n - | 
S ^ ^ i S ! - p r T c ^ s ^ ^ ó ^ i D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N 0 S T I 
eos. Director: D r . José Planas, E x -
Interno de los Hospitales, Casas de So-
corros y Dispensario Tamayo-
12301 22 ab 
D R . V I C T O R I A N O D . A G 0 S T Í N Í 
D e l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E -
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o í d o s . Consultas do 
2 a 5 p . m . Monte, 230. Junto a l City 
Bank. Teléfono M-7285. 
D r . M a n u e l V a l d é s B a n g o y L e ó n 
de regreso de su viaje a Europa, s© 
ofrece a l públ ico en todo lo concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábi les , de S a 11 a . m. y de 2 a 4 p. m . 
13864 3 my 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Bx-Jefe de la Clínica 
de V í a s Urinarias y S í f i l i s del doctor 
Emsoy ( A . S . M . ) Especial ista en Sí-
filis, Enfermedades de las V í a s Génl-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas: H í g a d o y Recto, de 9 a 10 a . m. 
V í a s Urinarias y Síf i l i s , de 3 y me-
dia a 5 y media p . m . Te lé fono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina a Agui la . • 
13853 - 2 my 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Una nueva insta lac ión do baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
serviieo personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. E l baño de vapor es recomen-
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. E n las neural-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas de la pleL Manrique, 140. 
11208 15 a 
C O S . N o . 151 W E S T 7 7 S t . 
T e l é f o n o : S c h u y l e r 5 7 0 0 . C a b l e : 
V i c t a g o s . N E W Y O R K . • 
30 ab 11346 
N E O S A L y A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C o b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 !0d.-20 oc 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y o ídos . Prado, 38. De 12 a 3. 
sa ldrá de la H a b a n a el d í a 
2 6 D E A B R I L 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con tripa-
lacion e s p a ñ o l a . 
E D A M " 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segnnda 
e c o n ó m i c a y de T e r c e r a clase S O -
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A L M E N T E para comodidadí de 
I.OS pasajeros de tercera dase . 
P a r a informes: Dirigirse a 
R . D Ü S S A Q , S . en C . 
Oficios 22 , H a b a n a . T e l é f o n o s A-5639 
M-5640. 
H A B A N A 
C 2T15 ind. 4^0», 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades ae los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y Gj. Vedado. Te lé fono P-4233. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de l a 4. Especial ista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l e s ; su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor., J e s ú s María, 
33, Teléfono A-1766. 
13313 29 ab 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado a l diagmósti-
co y tratamiento da las enfermedades, 
por los agentes f í s i cos y b io lóg icos . Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia. Electroterapia. Rayos X , 
Kinesiterapia, Cultura Fís ica , Labora-
torio, etc. etc.. San Lázaro. 45. Te l é -
fono A-5965. 
C2582 I n d . 2 ab 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura . Consultas: de 1 a 3. R e i -
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a los 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades de la 
F i e l , S í f i l i s , Sangra y Vanérso. 
Tratamientos eléctricos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Te lé fono A-9966. 
C2530 30d.-lo. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños . Elecc ión 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C2532 30d.-l 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano Dentista 
D r a . M A R Í A C O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Pr ic t i ca do París . 
Buco-dentaria; Curación de ía s enc ías Especail lsta en enfermedades de sefio-
y dientes cariados en todos sus grados, ras y partos. Horas de consulta, de 9 
ñor métodos seguros y rápidos. E x t r a c - i a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
clones sin dolor; Rayos X ; Electricidad 1 ha jos, entre Industria y Consulado. Te-
Médica. Es tre l la 45 
11 y de 1 a 5, 
11401 
Consultas de 8 
16 a b l 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 i», in. Te lé fono 
A..7418. Industria, 37. 
C3261 lnd.-28 ab 
D R . L A G E 
Memela general. Especialidad es tóma-
eo Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de 1? sangre y venéreas. De 2 a 4 
v a horas especiales. Teléfono A-3751, 
Monte. 125. entrada por Angeles. 
C967Í t Ind.-28 d 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomía do la Escuela 
léfono M-3422. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louls , en Par ís . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43, altos. Te lé fonos 1-2683 y 
A-2208. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático da Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 16 
y 17 Vedado Teléfono F-2579. 
C2531 80d.-l 
D R . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales d».Pi ladelf ia , Ne-w York 
STM^dicina. y Cirujano do a l y Mercedes ^ c m ^ 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha ides s e c r e ^ E x á ^ n e s ^ u p t r o s c ó p ^ c 
Especialista en enfermeda-
os y 
Tladado- ^ . ^ b i n e t e í J ^ J & p ñ * , é l o r « % £ ^ ^ 
altos entre San Rafael y San José. Con-
sultas da 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
13117 28 ab 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pa-
cho. Instituto de Radiología y Elec tr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New Tork y ex-dlrcctor del Sanato-
rio " L a Esperanza '. Reina, 127. Da 2 a 
4 p. m. Te lé fono 1-2342 y A-2553. 
Teléfono Passy 37-92. 6 Averrae da C a -
moens (rué Pranklin.) E l doctor Callo 
no se ausenta de Par ís en el verano. 
13225 30 ab 
Empedrado, 62. 
Rayos 
na. 103. De 
no A-905L 
C2576 
12 p. m. a 3. Te lé fo -
30d.-lo 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes. Jueves y Sábados, de 1 
a 2 Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. No. hace visitas. Teléfono, A-4465. | 
D r . M I G U E L Y I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o 
intestinos. Carlos I I L 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
i Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel V enfermedades secre-
' tas Consultas: De 12 a 2, lt)3 días la-
Afecciones de las v í a s urinarias. E n - borables. Salud, número 34. Te lé fono 
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila, 7 2 . ¡ A - 5 4 1 8 . 
IX» 2 a 4.J » Ind. 
D R . J . D í A G O 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad- médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ea*. v í a s unnari?,s, enfermedades de 
señoras y de la eangre. Consultas: de 
2 a 4. San L izaro , 340, bajos. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y Partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, nñón , etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 r a r a la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Oral. Rlnocitis CrOnl.' 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
O C U L Í S U S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer. 
nández y oculista del Cemro Gallega, 
Consultas: de 9 a 12. Prado. IOS. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, í« 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-862T. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 « S. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 23 ag 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajos. 
U 0 S 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S \ 
Anál i s i s de abonos completos,'12 S*V 
sos. Anál i s i s de orinas, completos, •í-8*'. 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 
13698 1 mJ 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COatADBONAS ^ ^ . . . - ^ 
Muchos años de práctica. L o ^ ^ f d í 
procedimientos c i en t í f i cos Consultas" 
12 a 2. Precios convencionales. ¿•> 
mero 381. entre 2 y 4. Vedado. Teléio»" 
F-1252 
12460 2 V*£=t 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L E S Y C a . 
S. E N C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el ^If^Jj^eX** 
tras a corta y larga vista sobre 
York, Londres. Par ís y «0sbDraefiat0o Ifllaí 
capitales y pueblos de Empana . 
Baleares y Cananas. A g e n t ^ 3 V - J ^ 
pañía de Seguros contra mcencuo» 
yai". ^ 
le-
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos Por cable, f ^ ^ S T d » 
corta y larga vista y £ ^ f « Madrj^ 
así como sobre todos loa v rtr 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
Orleans^San^Franc!^ ¿ ^ ^ ^ 
b u M R E S E R V A D A S 
en nuestra bóveda 
L a s tenemos jos adelantos 
^ v l i0 .naSul iamoÍ paxa g u ^ , ^ 
desee" N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
CS3«X 
1#» 
DÍARÍO DE LA MARINA Abril 11 de 1922. FAGINA DIECINUEVE 
W A R D U N E 
• X y YORK, PROGRESO. 
^ A C R U Z . TAMPICO y 
NASSAU 
máa vor^res, airarse -para 
PRADO 
sai 
'A- Rasrunda y -Tercera Clase: de S t ^ a la Estaciftn Terml-Teléfono 
^ W ÍC SMITH 
^SSTCÓRREOS DE LA COM-
pAfiU TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(arfes A. LOPEZ y Ca.) 
H ^ o s de b Tdegrafb sm M..) 
^ r a todos los informes relaaona-
¿o, con esta Compañía, dingirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
los señoíes pasajeros, tanto españo-
f como extranjeros, qne esta Com-
Sfiía no despachará nmgán pasaje 
ra España, sin antes presentar sus 
íLportes, expeádos o visados por 
ílVlñor Cónsnl de Espaqa. 
61 Sana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADÜY 
San I^acio 72, altos. Telf. A-7900 







"ALFONSO X l i r 
d día 20 cíe Abril. 
a VAPOR • 
"ALFONSO XIl" 
el 20 de Mayo: 
EL VAPOR 
"ALFONSO Sin" 
el día 20 de Junio. 
El Consignatario, 
Manuel Otadoy. 





San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
C Ü N A R D 
A « O A N C H J C L R " " i í 
IHOKSOROSA GANGA! SE VUNDE reg-aJando un tren de carros a precio de quemazón, 21 mulos de primera, 10 ca-rros de 4 ruedas con sus arreos, ocho bicicletas de volteo. En El Tejar. El Calvario. Kilómetro 8. Calzada de Mana-gua; pregrunten por Domingo Pérez. 14979 * 15 f.b. 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
E U R O P A 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y méjores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc. diríianse a 
UTTLE & BACAR1SSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
31 ABASTA 







20 DE ABRIL 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
M. R0BA1NA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléhmo A-6033, 
Establo de borras "LA CRIOLLA" 
1 ^ ^ V 4 
Veiázqaez 25 ana esadra de Tejas 
Teléfono A-4810 El hermoso trasatlántico español 
"CONDE WíFREDO" 
de 7.500 toneladas. Capitán R U E . 
saldrá de este puerto sobre el 
25 de ABRIL, admitiendo carga 
y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
SANTAMARIA y CIA* S E V E H E E N T R E S M U L A S S E ? ? 
M • « i o T 1 ' £ A nnon media y 8 cuartas. Las mejores propias 
oail IgnaClO, lo. le'eiOIlO A-^VOZ . para muelles o tiros de arena, una Zo-
HABANA ~ PÍe3 â J3-- Tnfanta y S 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura d* loa mejores da los Estados Unidos y Europa. Director: Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
rra con Martín. Teléfono A-3517. 10680 15 Ab. 
GLORIA DE CUBA 
Caballos finos, cambiadores 
Vendo dos potros de marcha y goal-trapeo, cosa de gusto, cinco jacas de sie-te cuartas, una yegua Kintiquiana, fina; varios caballos de tiro, varias montu-ras tejanas, dos monturítas de niño; varios juegos arreos; un tronco platino; una yegüita para niño, muy mansita. He usado durante algún tiempo el agua de Saint Louis, llamada de Roca en 25'pesos. Colón, número í. Galán Palomar y la encuentro Inmejorable 14164 14 ab como agua de mesa, superior a las de Evian y Cotexcecvllle y además tiene i principios minerales que la hacen muy; apropiada para las enfermedades del ¡ estómago y del riñón; (firmado) Mar-, qués de Esteban. Asesor de la Presl-1 dencia de la República. Habana, 16 do Agosto de 1321. 14802 12 ab 
Admite carga y pasajeros para (fi-
cho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
iffirrr ~ ^— - — 
ALMONEDA 
El viernes 7, a las dos de la tarde, se-rán rematados doscientos barriles cla-ros corlados, de 16 y 20 penis, en el de-pósito situado en Concha y Fomento, por cuenta del señor Harri Mayor ca. P. Valdibia, 14106 12 ab 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana un ouen chau-ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de «̂ «erucción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo, a M. Albert C Kelly. San Lázaro, 249, Habana-
D E ANIMALES 
SE VEMTDEH VEUTTE MULAS CfEAN-des para carros. Informan, Teléfono A-4844, de 9 a 11 a. m.: y de 1 a 4 p. m. 13843 11 ab 
m 
ASUNTOS JUDICIALES 
Gestiono ante los Tribunales toda clase 
de asuntos. Incluso divorcios, mediante 
convenio; pagándo los gastos y no co-
brando hasta la terminación del nego-
cio. Manzana de Gómez, 224., Apartado 
de Correo, 737. Habana. 
13311 29 ab 
PERDIDAS 
PERDIDA. SE GRATIFICABA CrEKE-rosamente al que informe de la pérdida de una perra fina que se extravió pi día 8 entiende por Dora, tiene dos man-chas de café con leche en el lomo vno tiene rabo de nacimiento. Susniro. 20 preguntar por Edelmira. ' 14946 13 Ab. 
A R T E S Y OFICIOS 
DIEZ AÑOS GRATIS, SOLO A LOS 
REUMATICOS 
S. A. Roca Maridillo, Masajista, con 
veinte años de práctica en la cura del 
reama. Garantiza desaparecer 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la completa extirpación de tan dañino In-secto. Contando con el mejor procedi-miento y gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. Ramón Pifiol, Jesús del Monte, 534. 
12495 30 ab 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos • el do- I,roPa&adores de enfermedades, su tran-quilidad exige la destrucción de ellos. 
lor por agudo que sea del primer ma- I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
. e • • rachas, hormigas, mosquitos, chinches, saje. uratlS por diez anos, SI se rept- garrapatas y todo insecto. Información y folletos gratis. C A S A T U R R U L L . Mu-ralla, 2 y 4. Habana. 
AGENCIAS D E MUDANZAS 
te en la parte afecta curada por mi 
después de dado de alta. Yo he carado 
a altas personalidades de esta capital 
sólo de dos masajes. Quienes pueden 
dar a usted referencia. Su despacho X ^ E S T B É S ^ A T S ^ A P A V O B I T A ' Y ' E I I 
r> i_ tti .̂ M j T i'£ Combate Tel. A-3976 A-4 206 y A-?.906. 
Coba esquina a merced. lelero-iSan Nicolás 98. de Hipólito Suárez, 
no A-4479. 
13245 1 Myo. 
LIBROS E IMPRESOS 
tas tres agencias ofrecen al público un Bervicio no mejorado por ning na otra. ' 10862 13 ab 
Se desea comprar un nobi-
liario de los Reinos y Señoríos 
de España por don Francisco 
Piferrer. Ilustrado con un Dic-
cionario de Heráldica. Son 6 
tomos. Informa1 Fidel Per-
lacezu. Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS «SmCER' 
usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos' Llame a Iteléfono A-8381. Agente de Singer. Pío Fernández, 4̂91 : se ^ 
'TA SOCIEDAD' 
í̂ ?2i ^ ^ t J ^ÍLde t ^ 1 ^ desea' Detallamos a precios de UqnídactOn to-das las existencias. 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, sala, come*», recibi-dor, mimbres y piezas sueltas a precios reajuste. BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS ' 
Se mandan a domicilio colombinos de hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
En la Casa del Pueblo, Plgaras, JMJ, en-tre Manrique y Tenerife, hay en todas cantidades. Teléfono M-9314. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en La Casa del Pueblo, que los vende buenos, bonitos y baratos. Lean estos precios: guardacomi-das, $6; mesas de ala; especiales, 56; aparadores, 25 pesos; camas de hierro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo-dernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos; espejo y consola, 30 pesos; lámparas, 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-les nevados, escaparates, 35 pesos; co-quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; juego sala, 75 pesos; completo juego de cuarto, con marquetería, 140 pesos; comedor, compuesto de vitrina, apara-dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-ta: estos muebles son de cedro V caoba de primera, hechos en talleres propios y por eso no hay quien pueda competir con Mastache, o sea La Casa del Pueblo que está en Figuras, 26, entre Manri-que y Tenerife. La Segunda de Masta-che. 
JOYAS 
ivnemos rm gran surtido, todo proce-dente de empeño y por lo tanto un 60 por ciento más barato que en la Jo-yería. 
DINERO 
Lo prestamos sobre objetos de valor 
COMPRAMOS 
Muebles y joyas. Suárez, 84. Kntre Apodaca y doria. Teléfono A-7589. 10818 13 ab 
FOTOGRAFOS TC AFICIOKAUOS. VRET do lentes y cámaras de todos tamaños, trípodes, chasis, tanques de fijar, la-var y revelar, cajas de imprimir, mu-chos quimicales, cubetas y todo lo de fotografía, de segunda mano y también los compro, así como libros usados, ro-llos de pianolas y toda clase de objetos. Compongo obturadres y fonógrafos. Li-brería "La Miscelánea', Teniente Rey, número 106. Teléfono M-4878. 14821 14 Ab. 
BILLARES 
OBJETOS 
MAQUXNA DE ESCRIBIR, TTLTXKO 
tipo, con todos los adelantos, 4 meses de uso, la regalo en $48, 1 Ramington, número 7, en perfecto funcionamiento. $20. Peñalver A, casi esquina a Campa-nario. 14840 13 ab 
TEUTEKTDO QTTB REGRESAR A PA-rís, sacrificaré varios collares de per-las francesas a precio que usted no po-drá resistir si los mira. Teléfono A-5258 14860 15 Ab. 
Máquina escribir Underwood $40; Smlth Premier $25; visibles, retroceso, etc. Equipo fotográfico para aprender in-glés $40; mááqáuina de sumar $10; revólver S. W. $25. Cámara foto $15; 
SE VENDEN. DOS IiftUTPARAS EN 15 esos, tres bombas en 15 pesos, una sombrerera de pared en 3 pesos, una vajilla de loza en 15 pesos. Lagunas, 68, segundo piso. 14861 11 Ab. 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, 
muy fino, de caoba, escaparate 3 cuer̂ -
^tuche dibujo $3";'" Cartera** pleflnme-j ^ a ^ ^ l u ® f e 2 mesa3. si-jorable $8; Cantas para máquina escri D OO - , , ¡ 11 , , 
bir $0̂ 01 una, CReilly 60. librería. Te- Nueva Sail léfono M-2263 14917 11 ab. 
L. B L U H 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey i de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
'̂ Cebu", raza pura. 
100 muías maestras y caballos da 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana Megan nuevas reme* 
sas-
V I V K S : 149. T E L E F O N O A-StZZ. 
E N T A D E A U T O M O V I L E S Y C A R R U A J E S 
AUTOMOVILES 
BEHZ, 8120 H . P. S E V E N D E A T O -
prueba. Amistad 120. 14805 18 ab 
SE VENDE tJN EORDS, CON 6 RTJE-
™s hambre y gomas nuevas, vestidu-ra de primera, motor a prueba, lo doy âto. Informes, Velázquez. 112. esqui-nâ  Fábrica. Luyanó. ^líü» 16 ab 
SEAU20 PEQUEÑA EXISTENCIA DE 
neumáticas a los siguientes pre-
$ 13.00 17.00 19.00 21.00 de estos tamaños 
cios: 
32 x 3-112 a 32 x 4 a 33 x 4 a ^ 3 3 x 4-112 a J*»blén cámaras ^ 
to^o l bS*63- Vaya a O-Reilly. nú-
13 ab 
Ua^t^B Ŝ51 1,0 O F R E Z C A N 86 ga ,̂̂ 11 Ca<iiUac para 7 pasajeros, estado T *a su motor, está en perfecto «ntre Vt̂  C3-11© 12. número 7, ul?slea y Calzada. Vedado. 12 Ab. 
tonf^ñ? 1>B PINTAR "S tomó̂ i c r fuelle nuevo, vendo au-to su i-í-?800* de 5 asientos. Garantí 
Perfecto estado. Detalles: O'Rei-m̂imero 2 
SE 13 ab 
.. 2 T O N E L A 
touy baL?^?^ d6 12 pasajeros, se da 13047 2- Cuba 24 • 
SE VENDE POR NO NECESITARLO, SE VENDE UN CAMION DOCRB, DE camión de dos y media toneladas, como nuevo, garantizando su perfecto estado. Está acabado de pintar. Precio de gan-ga y facilidades de pago. O'Reilly, 2, bajos. 
14784 13 ab 
S E V E N D E M U V B A R A T O U N CAMION mrca "WICHITA" en perfectas con-diciones. Informan: Habana, 35. Telé-fono A-1712. 14508 16 Ab. 
dos toneladas, las cuatro gomas maci-zas, en muy buen estado. Informan. Ce-rro 729. Antonio Lagoa. 
14701 11 ab 
TALLER DE VULCANIZAR 
GANGA. SE VENDE UN DODGE BRO-
thrs. en buenas condiciones. Informan, Palatino 7, garage. 
1̂ 649 Í2 ab SE VENDEN. VARIOS CAMIONES DE cinco, de dos y media y de una tonela-da, de distintas marcas. Expreso Lalo Egido, 14. Teléfono A-4501. ^ 14049 19 ab 
CINCO PESOS DE CONTADO. DOS pesos semanales. Camas a plazos, mar-ca Lifo Long, con magnífico bastidor. Veinticinco semanas de crédito. "La Eu-ropa", Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
14904 11 áb.. 
llón y coqueta, aparador, auxiliar, me-6 sillas, una vitrola con 25 José 75. Teléfono M-7429. 
14607 12 ab 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
26509 Ind--15 jn 
"LA EPOCA 
CUATRO PESOS DE CONTADO, UN peso semanal. Dos espléndidas camisas de Chantung de seda con cuatro cuellos tamETSn de seda y dos corbatas de mag-nífica calidad por 20 pesos. "La Euro-pa", Neptuno 156, entre Gervasio y Es-cobar. 
14904 11 áb.. 
De Suárez esquina 
y Cobián. San Lázaro, 143, Manrique. Almacén de mue-bles en general. Tenemos juegos de cuarto, comedor y sala a precios suma-mente baratos. Para el interior no se co-bra embalage, 14248 S my 
Surtido completo de los afamados BI-LLARES marca TBRUNSWICK'. Hacemos ventas a plazos. Toda clase de accesorios para billar. Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 Ind. 15 ms 
"LA FRANaA" 
Exposición de muebles. 
NEPTUNO, 64 
entre GaHano j San Nicolás. 
Teléfono M-2647, 
No compre sin visitar 
esta casa. 
CODESAL Y GARCIA 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de cuarto, de sala y comedor, tanto finos como corrientes; tenemos surtido para todas las fortunas; vendemos piezas sueltas, escaparates, cansas, lámparas, burós, sillería de todas clases y cuanto pueda necesitar una casa bien amue-blada. Precios, véanlos y se convence-rán de la baratura. Damos dinero so-bre alhajas y vendemos ioyaa bara-tísimas. 
LOCERIA "LA AMERICANA 
Galiano, 113, se venden mamparas a to-dos precios, se colocan vidrios a domi-cilio y se embarcan para el campo. 10522 10 • 
LA 2a, COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloría y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a' precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-287S. 
13411 50 ab 
POR EMBARCAR, SE VENDEN LOS 
muebles de comedor, tres dormitorios, cocina de gas grande, lámparas eléctri-cas, vajilla inglesa para seis personas y utensilios de cocina, todo de poco uso, en Habana, 26, altos. 14067 n aj, 
BALANZA DAYTON 
moderna, se vende, acabada de com-prar, al'reducido precio de ganga. Ca-lle Barcelona, 3, imprenta. También va-rias cajas contadoras T^^T—I^L a pre-cios de ocasión. 
14477 16 ab VENDO BARATO. CAMA BItANCA, Sl-Hones caoba, fiambrera, instalación eléctrica, máquina singer, máquina es-cribir portátil "Corona, automóvil Dod-ge listo para trabajar. Aguacate, 86, al-tos. A-4691, 
_ 16 Ab. 
A XiOS BODEGUEROS. CA2TBTBROS Y fonderos, aquí se les facilitan armatos-tes, mostradores, neveras, vidrieras y mesas de mármol y madera, sillas de Víena a precio de reajnste, pueden ver-se en Apodaca. 58. 14244 a, 
C25S1 16d.-í 
OFICINAS. VENDO UN DICTAFONO Columbia en perfecto uso, compuesto de percibidor, reportador y afeitador de tnv#s con transformador para todas las corrientes por la mitad de su valor Compro libros usados, rollos de pianola y todo lo de fotografía de uso. Librería La Miscelánea. Teniente Rey, número 106. Teléfono M-4878. 14822 11 Ab. 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO de caoba, tres cuerpos en blanco, tam-¡bíén varios de cedro de dos cuerpos, también hacemos muebles de encargo, por finos que sean. Cintra, 24. esquina a Infanta, reparto de las Cañas. Cerro. 14062 22 ab 
BILLARES 
Se venden dos mesas, con todos sus acce-sorios completô  y nuevos, una de pa-los y otra de carambolas. Se dan bara-tos. Se pueden ver a todas horas: San Indalecio, 10, entre Santos Suárez y Enamorados, Jesús del Monte. 14871 2S ab 
EN EXi NUEVO FRONTON SE VE IT-de un sillón de limpia botas, por no poderlo atender su dueño. Se da barato y tiene trabajo para dos durante las horas de la función. Informan en el mismo de U a 14746 15 ab. 
MAQUINA DE ESCRIBIR, CASI NUE-
va, se vende muy barata. Manzana de 
LA SEGUNDA FORTUNA 
Si usted desea comprar, vender o cam-biar sus muebles, encontrará en esta casa las condiciones más ventajosas. Suárez, 58. Teléfono M-3612. 12540 SO ab 
GANGA. SE VENDEN CAMAS DE BXE-rro madera desde dos pesos hasta 25 pesos, escaparates de cedro y caoba con TODO POR 10 PESOS. DOS PESOS DE 'y sin lunas, lavabos, peinadores, un conta<io, un peso semanal. Tres vesndos banco de jardín o zaguán, pueden verse de muselina bordada, muy finos, para niñas de doce a catorce años. "La Eu-ropa", Neptpno 156, entre Gervasio y Escobar. 
14904 11 ab. 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre Wn antes ver nuestros precios donde saldrá bien servido por poco dinero. Hay juegos completos. También hay de piezas sueltas. Escaparates, desd« J12.00, con lunas, a $40.00; camas, a $10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-che, a $3-00; mesa de comedor, a $4.00: bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a $140.00, con marquetería; aparadores, a $18.00; y muchos mas que no se úe» tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. TeL A-6926. 
SE VENDEN. UNA CAJA OAUDAZ Ŝ, muy hermosa, grande. Una caja cánda-le de Amianto. Expreso Lalo. Egido. 14. Teléfono A-4501. ^ I O O , x*. 
is ab 
M-2578 
Góm z, 241. 14870 11 ab 
DOS PESOS DE CONTADO. UN PESO semanal. Seis trajecitos para niños, mo-delos muy lindos en edades de 2 a 6 año& por $10.50 en "La Europa". Nep-tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 14904 11 ab. 
se vende o. se cambia joyería uno completo con máquina Hay' •wood modelo 12; bomba de aire eléctri-ca marca Mayo, soporte con cepillos y un motor eléctrico 1 H. P. bancos, etc., mil libras de lona en sus tres calidades, cementadas por los dos lados, cementa-das y friccionadas y cementadas por un solo lado. Belisario Lastra, Salud, 12. Teléfono A-«147. 14430 21 ab 
POL^l^tw!lJ>,SE VRNDE TTN CAMCONCITO PORD, 
- con carrocería de baranda, propia, par¿ cualquier industria, se ve en San Jao-quín, 59. Preguntar por Cruz. . 14084 14 ab 
CON CARROCERIA NUEVA, PROPIA 
para reparto en Tintorerías o Panade-rías, o para cigarros, paquetes, etĉ  vendo automóvil muy económico. Infor-man, O'Reilly, 2, bajos. 14784 13 ab 
PARA BODAS 
Se alquilan lujosas máquinas cerra-das, precios reajustados. Doval y Her-mano. Morro, 5-A. Teléfono A-7055. Habana. 12647 24 ab 
a 5 S 1,15 SIETE PASAJEROS 
cia. coa. JLpintar y ajustar en la Agen-^enar ?omas nuevas y vestidura sin cilidad¿ rtQv®nle ocasión. ^ bajos. 
SE VENDE PbR EMBARCARME, DOS máquinas completamente nuevas un â _- 'Vuiyton en 2,500 pesos y un Hudson cerrado en 3,500 pesos, pintura de fá-brica, completamente nuevas. , Informe: Prieto. Compostela, 116. Habana. 14262 15 Ab. 
14784 
Pago. .Campbell, 
Se dan O'Reilly, 
13 ab 
r '^omaJ"* CAMION DE UNA TO-,S^a, Perh^^i243' en 350 pesos. In-29- Cefcro Gutlérrez. San Cristóbal. 
6JÍ —- 10 ab 
^ f ^ j O »E GANGA, VENDO CA-
vLeile Bomaí' n S t Á melor nuevo. Jos. sornas nuevas. O'Reilly, 2, ba-
14784 
13 ab 
^Porción ^Íentl ocupado, se da en 
"3 entraû de ve/ á* 7 a 11. Ani-
! ^ 6 ^ tezndo y soiedad- ^ 
fiXTE^T — 16 Ab. 
^ F^viiSrau? .Se hac? n^ocio por to^^agez^nfa. I*?1"^1*^ al<lul-l-!*3 horas, t̂ i* 142 se Puede ver a t.ato «u dueño de 11 a 
s ^ j T - r - • . 11 Ab-
^ c J ^ A D : SE VENDE UN CA. riV^rta y tr̂ - de reparto, ruedas. Vl?j?ebi: ^ra,?nevas. Se da a 
SE VENDE UN CADTT.T.AC MUS* BA-rato y un National de 7 pasajeros. Los doy a precio de reajuste. En P No. 11, Vedado, entre Calzada y Quinta. 14234 12 ab., 
Coche motor para línea de 36 Pulga-
das, dos Camiones y varias máquinas 
en Condia No. 3, línea del Ferrocarril, 
14579 16 ab. 
VENDO CARROCERIAS CERRADAS para chasis ford y otra máquina hechas de majagua y caoba a precios baratí-simos, véalas y se convencerá. Arbol Seco y Benjumeda. Taller de Méndez. 14282 13 Ab. 
AUTOMOVIXi DARRACQ, TIPO TOU-ring, 7 asientos, ocho cilindros, comple-tamente nuevo. Se vende al costo por cuenta de los fabricantes. Darracq, es el Carro europeo que batió el record del mundo, en carretera, ganando la carrera de Le Mans, Prancla, el año pasado. Informa, G. P. Manzana de Gó-mez, 330. de 8 a 10 a. m. 
13479 15 ab 
PARA REPARTO DE VIVERES 
Se vende un Dodge Brothers, cerrado, nuevo, es ganga, dos meses de uso In-r forman: Prado, 64. De 9 a 11 y de 2 a 5. J . Martínez. 
13690 11 ab 
DOS PESOS DE CONTADO. UN PESO semanal. Por $10.50 tres vestidos de Gingham en modelos muy bonitos para niñas de 7 a 12 años. "La Europa", Neptuno 166, entre Gervasio y Escobar. 14904 11 ab. 
CINCO PESOS DE COl̂ PADO. UN PE-SO semanal. Dos magníficos trajes c Palm Beach por el i#feigniflcante pre-cio e $25.00 en "La Europa", Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 14904 11 ab. 
en Apodaca, 58. 14246 20 Ab. 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén importador de muebles y objetos de fantasía, «alón de exposición: Neptuno, 159, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620. Vendemos con un 50 por 100 de des-cuento, juegos de cuarto, juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos de sala, sillones de mimbre, espejos dora-dos, juegos tapizados, camas de bronce, camas de hierro, camas de niño, burós, escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de sobremesa, co-lumbas y macetas mayólicas, figuras eléctricas, silla», butacas y esquines do-rados, porta maoetas esmaltados, vitri-nas, coquetas entremeses, cherlones. 
Se compran que nadie, así 
MUEBLES 
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas 
DOS P E S O S D E CONTADO, U N P E S O hierro de la afamada marca Sim-
semanal. Cuatro magníficas sábanas y una sobrecama muy fina por 14 pesos. Hay Í T ^ OS e precios más altos, supe-rior calidad. "La Europa", Neptuno 156 entre Gervasio y Escobar. 14904 11 ab. 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, una vitrina, una me-
sa redonda de marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
rvir HO np̂ ns* «»i<í sillas ma- s*r«d. siUonea de portal, es-' baratas por proceder de empeñoT_No~ »i por IJyJ pesos, SCiS smas. Oía- caparatea americanos, libreros, sillas olvide: La Sultana. ~ " 
Compramos muebles, Victrotea, dhwoflL pianolas, objetos de arte, máquinas de escribir. Voy enseguida, pago efectivo erl, el acto. Líame ahora. Tel. M-2578,, - l̂ 009 11 ab. 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA,, 
SAN RAFAEL, 115 
Juegos de cuarto, escaparate de cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pê  sos. Juego de sala, $50. Juego de come-dor, aparador, vitrina, mesa, 6 sillas. $85. Juegos de sala, esmaltados, Luis XVL de 7 piezas $100. Coquetas $28-, Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 sillo-nes caoba, $22. Escaparates, $12. Ca-mas, $12. Lavabos, $15. Sillones de mimbre, $12. Sillones de caoba. $8., Aparadores, $15. Peinadores, $8. Esca-parates, de 3 cuerpos, lámparas, cua-dros, 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
SI USTED DESEA ARREOXAR SUS muebles no le preocupe su estado, por males que estén, yo se los dejo corno nuevos po rmuy poco dinero, barnizo de muñeca; esmalto en todos colores, enta-pizo y enrejillo, hago toda clase de re-paraciones. Manrique, 62. Teléf. M-4445. Manuel Fernández. / 1097S M , 
demos a 
muebles pagándolo* más como también los ven-precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas paae por Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos adornos y figuras de todas clases, me-1 menos interés que ninguna de MI TiríT sas correderas redondas y cuadradas. | así como también las vendemos muy 
 se Teléfo-
A PLAZOS COMODOS. JUEGOS DE colchones flor seda, colchones sueltos, colchonetas, almohadas, juegos para ni-ños, trajes para cabaUeros, camisas, trajes para señoras. Cuotas desde un peso semanal. Plazos hasta de 25 se-maans. "La Europa", Neptuno 156, en-tre Gervasio y Escobar. 
14904 11 ab. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos si» 
ver primero los que tengo er existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
M92 Ind 2» 
RUDSON SUPER SIX Y UN MAC FAR-lan completamente nuevos, de 7 pasaje-ro y elegantemente equipados.-Vendo uno d elos dos a precio de siAación. Dragones, 47. 14543 12 Ab. 
PORD DEL 20, 21, 23 A PLAZOS, AL contado y alquiler. Por ajuste-y de poco uso compro, y presto dinero y hago to-da clase de transacción en Pords. Dra-gones, 47. 
, 5̂43 12 Ab. 
^187* Verl0- Conchad 234. 
A j ^ - -̂ 12 ab 
^ ^ IZJ^131? CASI BTOEVO, SB 
ca-; CAMION PORD, CERRADO, APROPO-to-, sltd pan» repartos en buenas condicio-nes, vende en 300 pesos. Empedrado nílmero 13. 
14576 12 ab. 
SE VENDEN DOS CADILLAC, DE 7 
pasajeros y_de_ 4, tipo 57. Doval y Hno. j M ^ ^ A . Habana. 
as irih 
COMPAÑIA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general Estación de 
servicio de piezas legítimas Ford. Ven. 
tas al por mayor y detall. Morro, ná-
5-A. TeL A-7055, Habana. * 
CINCO PESOS DE CONTADO. UN PE-SO semanal, camltas y cunas para niños,1 con su juego de colchón y almohadas, por 0 y 23 pesos, en "La Europa", Nep-tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 14904 11 ab. 
LOTE PARA CARALLEROS. CINCO pesos de contado. Un peso semanal, dos pajamas un albornoz para baño, 6 ca-misetas, 6 calzoncüloa, y 6 pares de rncifas en 26 pesos. "La Europa'*, Nep-tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 14904 11 ab. 
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en "La Nueva Espe-
cial'*, Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010, 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
193. 
S0<L-1 no, C2564 
mero 
Coba. 
C 750 ind 10 o 
Camiones. Se alquilan o se venden 
Uno marca Pactar, de 6[2 con o sin arrastre, capaz para 20 toneladas, y 60 pies de largo. Uno de 272 también en buen estado. Tnfanta y San Martín. Te-léfono A-3517. x»-10680 u ab 
SE VENDE UNA CUSA HATNES DE cuatro pasajeros. Está en magníficas condiciones. Magneto Bosch, carburador Zenith, arranque automático. Véala a todas horas en Príncipe 4. Garage "Oc-cidente". 
14591 u ab. 
SOLAMENTE TRES PESOS DE CON-tado y un peso cada semana. Dos mag-níficas kimonas de sdea y un ropón de dormir, también de seda por el reducido precio de 21 pesos.-en "La Europa", Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. _14904_ k 11 ab._ 
DOS PESOS DE CONTADO. UN PESO semanal, tres vestidos #3 Gingham pa-ra señoras o señoritas, en infinidad de colores y modelos surtidos por 10 pe-sos en **La Europa", Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
14904 11 abv 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La París-Venecia, Tfk única casa que azoga en Cuba con azogue que recibe directamente de Alemania y garantiza BUS espejos por diez años. Servicio a domicilio. Precios de reajuste. Teléfono A-5600. San Nicolás y Tenerife. 14381 6 my 
INTERESANTE. SE VENDE UN JUE-go de cuarto moderno de cedro, en 150 pesos. Puede verse en Apodaca, 58. 14247 15 Ab. 
Se vende un juego de cuarto con mar-
quetería tamaño grande. Está sin usar 
AVISO. SE VENDEN VIDRIERAS DE platería de puerta caHe, cajas de cau-dales, mamparas, una división de per-sianas, rejas para escritorio, sillones de limpiabotas, muebles de todas cla-ses, pueden verse en Apodaca, 58. 14245 20 Ab. 
giratorias, neveras, aparadores, para va-nes y sillería del país en todos los es-tilos. Antes de comprar hagan una visita a "La Especial", Neptuno, 159, y serán bien servidos. No confundir: Neptuno, número 159. Vende los muebles a plazos y fabri-camos toda clase de muebles a gusto del más exigente. Las ventas del campo no pagan em-balaje y se ponen en la estación. 
COMPRAMOS 
y se da barato. Señora Palmero. San! ^ ^ d o y t ^ L V lo6 ^ 
Rafael 228, entre Infanta y Sao Fran-
cisco. Teléfono M-6773. 
_14907 n ab. 
SE VENDEN VARIOS BUROŜ  MESAS. Unos cuantos metros de reja y mostra-dor. Expreso Lalo. Egido, 14. Teléfono A-4501. 14048 19 ab 
VENDEMOS 
SE VENDE EN L450 PESOS CUPE ¿TH aQem*s ju^ua cumpieios ae cuai 
Si jomi^ casa J ^ U S ^ ? f.J g X ^ S * * * * * qUe 
ETTORE QUAST ABOBA. SAN JOSE. 86, tiene un gran surtido de adornos de pasta filetes de todas clases y- precio y chapas desde dos centavos pie, tiene además juegos completos de cuarto y 
ven-
Nuestras existencias de joyería y re-lojes a precios rebajados, de acuerdo con la situación presente. 
"LA C0NFIANZA,, 
a Misión. Suárez, número 65, esquina Teléfono A-6851. 13845 3 my 
M8sa 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
SECaON DE TELAS BLANCAS 
En esta sección ofrecemos el 
surtido más grande y más com-
pleto—renovado constantemente 
—de telas blancas para toda cla-
se de ropa interior de señora, de 
caballero y de niños. 
Tela Rica No. 9788, pieza 
de 11 varas. , $ 1.50 
Nansó inglés'No, 5, pieza 
de 11 varas M 3.00 
Linón blanco y rosa No. 
A, pieza de 11 varas, ** 2.95 
Crea inglesa de algodón, j 
No. 3000, pieza de 25 
varas „• . 2,50 
Crea catalana No. S, pie-
za de 30 varas ** 630 
Holán batista No. 932. 
pieza de 12 varas. . M 9.00 
Holán clarín No. 118X, 
pieza de 12 varas. . . "10.50 
Madapolán No. 1920, pie-
za de 20 varas 4.25 
Cualquier tela blanca que us-
ted necesite puede tener la se-
guridad de hallarla en £1 Encanto, 
al más bajo preda 
no M-1914. 
Suárez, Rey y Suárez. 
Almacén de muebles y préstamos 
"LA ZILIA" 
Tel.A-1598. Suárez, 43-45, 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más- barato ven-
de. 
PARA AZOGAR SUS ESPEJOS BXHN y barato, llame a El Bisel, único patenta alemán en Cuba. Vizoso y Hermano. An-geles, 4. Teléíono A-6463. 
P- 80d̂ 4 
Magníficos Collares de Pedas Franca 
sas de Oriente y peso absolutamente 1» 
mismo como legitimas. Todos Precios, 
Teléfono A-2505. 
1̂ 11 2« ab 
SE LIQUIDA UN ORAN DOTE DE CÂ  fe3 de hierro de la acreditara marca Dlebold. Junto o separado a la mitad d« su precio. Aguila 135. Teléfono A-04$A Luis Mesquida. 
15 Ab. 
"LA NUEVA MODA" 
Juegos de cuarto, escaparate, raŵ i queta, meí» y banqueta, $100; con mar-querría, $135 en adelante. Juegosda comedor, aparador, vitrina, masa y 6 si-llas, $85 y con marquetería, $125 en adelante; juegos de sala, esmaltados. 7 piezas, $90; jaegos de caoba, $50- si-llones mimbre, a 19 pesos el par- 6 si-llas y dos sillones, caoba, $25; escana-rates, desde $12, con marqueterlay lunas, a $50; aparador, con lunas. $20-vitrina, a $30; neveras, a $30, en adÜ lante; coquetas, a $25; peinadores, $io-lavabos, desde $15; mesas correderas! $9; mesas noche, $4; camas hierro v bastidor, desde $12; lámparas de varios estilos y precios. En La Nueva Moda San José, 75. Teléfono M-7423 
13314 14 ab 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"EL ENCANTO' 
Compro, desde una hasta cincuenta, pa ra el gran colegio San Antonio, próxl mo a abrirse. Avisando al Teléfono | tria por M-623¿ wy a a» casa. 
"La Francesa** es la única casa en Co-ba autorizada para azogar con al na-tente alemán de la casa onpreil de Ber-lín. Regala 5,000 pesos al colega eme - presente trabajo Igual. Reina 36 TA]¿ semanal. Elegantes paragüitas de Aus- fono M-4507. Servicio rápido DOS PESOS DE CONTADO. UN PESO 
jN^tuno 164, catre Gervajto y Etecob«r«. jygtBsaí*. ^ 3 ? ^ ^ L ^ 
[ N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 1 d e 19c. A » 0 x c 
P A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
í m A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
u r ^ H U E S P E D E S A l Q ü I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O JF^TTC 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O r i r í f t 
B A C O A , R E G L A , M A R Í A N A O , E T C E T E ^ 
HABANA 
S E S O U O T A 
Perstmas qua tengan goteras en lo* ta-
comendaries ei uso de SELiLiA TUUU. 
No » necesita experiencia f ^ » a P » " 
carto. P í d a n o s foUetoa explicativos, lo» 
reS l t imoa grat is . GASA tfüRULU Mu> 
ral la . 2 y 4. Habana. 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a i f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i d o s , y c o c i n a 
d e ga s . " f i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s h a l o s . 
SE AlrQTTTTiA E l , l e r . PISO A L T O D E 
Bernaza, 31. In fo rman , en los bajos, j o -
y e r í a . 
14619 11 ab 
O F I C I O S , 8 6 
Se a lqui la un sa lón de seis metros do 
frente por t r e in t a de fondo, propio para 
a l m a c é n u o t ra clase de establecimien-
t o . I n f o r m a n : Oficios, S8, a l m a c é n . 
14505 2 lab 
SE AEQTJTÜA E ü T E B C E B PISO ES-
quina de C á r d e n a s 3, capaz, venti lado y 
mu yboni ta v i s t a . R a z ó n Zulueta 36, 
G. , a l tos . 
14401 i 11 ab^ 
G-AIiIAKO, 66, SE A L Q U I L A ESTE E s -
p lénd ido local m a g n í f i c a m e n t e situado; I 
propio para cualquier establecimiento 
de lujo. In formes : Aguiar , 97, Navio 
14384 13 ab 
SE AXQTIXLa, EW $100, MODEBITOS "S" 
ventilados altos. Escobar, 21. sala, sa-
T,;-,Lcuartos etc.. L l a v e en el bajo. 
14153 i i ab 
VEDADO 
SE A I i Q t n i i A U N B O N I T O I i O C A L B E 
9 por 30 de techo de azotea, sin colum-
nas y muy claro en D e s a g ü e , 70, en-
t re Franco y Subirana. I n f o r m a : A n -
tonio F a n d l ñ o . D e s a g ü e . 72, altos. 
14549 21 Ab . 
M O N T E , 2 0 8 
I n d 
¿ E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E I N -
fantsu ioe-B, entre San Rafael y San 
MigueL compuestos de sala, comedor y 
c ^ t r o cuartos, tiene cocina de gas y su 
pat io correspondiente y los servicios sa-
ni tar ios . I n f o r m a n : San Miguel . 211, a l -
101*4939 18 Ab-
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
S t o s d e O ' R e ^ . ^ . I n f o r m a n en los 
bajos. S a « t x e ^ y C a m i s e r í a . 
14959 _ _ J _ — - ' 
S A N JOSE, 46, AL-SOS, SE CEDE S I N 
f S í T T r J p a i ^ d a para', inqui l ina to con 
sif te departamentos. Fiador y 90 P^" 
sos de a lqui ler a l mes. M-107!». A-774Z. I 
14958 j;1* AP- l 
Se a lqu i l a u n a casa esquina, p repara-
d a pa ra u n a indus t r i a o a l m a c é n p de-, 
p ó s i t o o p a r a las dos cosas, son 2 sa-
lones y u n o a l to . Cal le Puer ta Cerra-1 
i a y A n t ó n Rec io . I n f o r m a n , San Ra- , 
f a e í L L a Esmiwalda, de 9 a 1 2 . 
149«2 ; 17 ab,-
A pHTKTCTPIOS D E MA-gO, SE A L -
ou i l a casa c ó m o d a m e n t e amueblada con 
teléfono, calentador y cocina de gas. l a -
vabos agua corriente en los cuartos -U 
117/en t re 11 y 13 .Vedado. I n f o r m a n : 
Neptuno. 185, altos. Te lé fono M-3502. 
Puede Yesraa todos los d í a s de 1 a ó. 
1&024 w 16 Ab-
Se a l q u i l a e l 2 o . p iso , derecha, de l a 
casa cal le de Aguaca te , 6 1 , esquina 
a M u r a l l a , altos de l a sucursal del 
Banco de C a n a d á , compuesto de sa-
fe, antesala, comedor , b a ñ o e inodo-
r o , cuar to de criados y 3 hermosas 
habi taciones. L a l lave e in formes en 
Ja p o r t e r í a . T e l é f o n o 1-3361. 
15021 17 ab 
Se a l q u i l a n unos altos en M o n t e , es-
qu ina a B e l a s c o a í n , c o n 4 hab i tac io -
nes, b a ñ o c o n ca lentador , etc. y coc i -
n a de gas. Puede verse a todas horas 
en M o n t e , 2 1 4 . E n t r a d a p o r Tene r i -
fe. L a l l ave é informes en !a ferrete* 
1^l'4991 0 15 ab 
SE A L Q U I L A E L P B I N C I P A L D E 
GomposteLa, 60, tres grandes habitacio-
nes, recibidor, comedor, cuarto criado, 
b a ñ o de lujo, cocina y servicios. Precio 
130 pesos reajustado; t a m b i é n se a lqu i -
lan para oficina, centro Comercial- I n -
formes: Qbranta. 61. altos. 
15001 17 Ab. 
SE A L Q U I L A U N PISO, CON S A L A , 
saleta, g ran comedor a l fondo, cuatro 
habitaciones, cuarto de b a ñ o lujoso y 
servicio para criados aparte. I n fo rman ; 
fían Rafael y M . González . L o c e r í a . 
14374 20 Ab . 
ttfi.SiA -PATÍA XETOTTILINATO. SE D E - j 
sea una de 10 habitaciones en adelante, 
para arrendamiento modesto, si está, va-
c ía mejor. Damos las g a r a n t í a s reque-
ridas. Informes en l a The Teu Cents. [ 
Concordia, 153, por M a r q u é s González . , 
14365 12 A b . _ I 
fí-R AT.fjlTTT.A U N A S A L A Y U N A HA-1 
bi tac ión , jun tas o separadas con puerta j 
a l a calle en la c é n t r i c a calle de Fer- | 
nandina 85 entre San R a m ó n y Vig ía . I 
In fo rman en l a misma . 
14883 11 ab 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E L A 
hermosa casa Agui la , n ú m e r o 131, en-
t re San J o s é y Barcelona, compuesta 
de sala, saleta, comedor, cinco habi ta-
ciones para f ami l i a , tres para criados, 
un b a ñ o intercalado y otro de criados, 
cocina y dos pat ios: se a lqu i la bien pa-
ra f a m i l i a casa de h u é s p e d e s o a lma-
cenes L a l lave en el a l m a c é n . "Casa 
Grande, 2, en A g u i l a y San José . I n -
forman: Calzada, 51, entre G y F, bajos. 
Vedado. Te l é fono F-5691. 
14405 13 Ab. 
P A B A E L D I A 13 Q U E D A N DESOCU-
pados los altos de Compostela 109, es-
quina a Mura l l a , compuestos de 5 ha^-
bitaciones, sala, comedor, saleta, b a ñ o 
con agua f r í a y caliente. Informes: Te-
léfono 1-1377. 
14483 14 ab 
Se a lqui la e sp lénd ido local casi esqui-
na a B e l a s c o a í n . I n f o r m a : G a r c í a T u -
ñ ó n . Agu ia r y M u r a l l a . 
14385 13 ab 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E ESCO-
bar, 38, entre 'Animas y Lagunas, y los 
altos de Indus t r ia , 34, esquina a Co-
l ó n . Llaves en la bodega. 
14180 12 ab 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a y e l p r i -
m e r p i s o , j a n t e s o s e p a r a d o s , d e 
l a casa O ' R e i l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a -
b a n a . I n f o r m a r á n , d e 9 a 1 2 a . m . 
P e r s e v e r a n c i a , 3 8 - A . 
C2526 In<L-lo. ab 
DESEA COLOCABSE U N A E S P A Ñ O L A 
de criada de mano, es seria y sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión , tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a n : San M i -
^ l l b ^ ^ 0 137- Bodega- 13 Ab. _ 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A BSPACIO-
sa, casa calle D, n ú m e r o 14, entre ter-
cera y quinta, j a r d í n , sala, saleta, c in -
co cuartos y una para gas. I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 12 de la misma calle. 
16046 13 Ab . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D T L A 
casa calle, 23, entre Pasco y 2, com-
puestos de seis habitaciones y d e m á s 
e sp lénd idos servicios. I n f o r m a n : T e l é -
fono A-6516. Mercaderes, 23. 
14858 * " ^ o - " * 18 Ab_ 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA CA-
Ue 5a., n ú m e r o 99, entre 6 y 8, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño , dos 
servicios patio y cocina. In fo rman , en 
el 101 
A L Q U I L O , S A L U D 158, P O B OQUEN-
do, pr imer piso, sala, comedor, dos ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas. L a l lave en la bodega. In fo rman , 
Pocito, 32. 14 ab 
A G U I A S , 72, P O B S A N J U A N D E 
Dios, a l lado de l a imprenta, se a lqu i -
la un gran local propio para una gran-
de p a p e l e r í a u o t ro indus t r i a a n á l o g a , 
la l lave e informe, en l a imprenta . Pre-
cio de reajuste. 
15953 11 Ab. 
14866 12 ab 
SE A L Q U I D A U N A E S Q U I N A DE M U -
cha importancia en el mejor edificio de 
la Habana, propio para negocio grande, 
en la calle N e p t ü n o . I n f o r m a n : Esco-
bar. 65. A-1813. 
14578 6 M - _ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa. A l c a n t a r i l l a 36, compuesto de 3 
cuartos amplios, sala, saleta, comedor y 
baño , servicios sanitarios, cocina. I n -
forman en la m i s m a 
14421 1i_al>_. 
E N 60 PESOS, SE A L Q U I L A N LOS 
altos de A n t ó n Recio, 90, sala, saleta, 
tres cuartos y d e m á s servicios. I n f o r -
man: Monte, 183. S a s t r e r í a " L a A u r o r a -
Te lé fono A-5036. 
14517 11 Ab. 
P A B A G A B A G E , A L M A C E N O I N D U S -
tr ia , se a lqui lan varios locales de 500 
y de 1000 metros, muy claros y frescos 
en la calle de Subirana, 73 a l 85, entre 
D e s a g ü e y Pefialver. I n f o r m a : Antonio 
F a n d i ñ o . D e s a g ü e , 72,. altos. 
14549 21 Ab. 
POB T R A S L A D O CEDO U N B U E N L O -
cal en Bernaza, cerca de Mura l la , para 
comercio. M a g n í f i c o contrato, 70. pesos 
de alqui ler y m ó d i c a r e g a l í a . I n f o r m a 
el s e ñ o r Luciano, toda l a m a ñ a n a en 
el t e lé fono A-8928. No t ra to con co-
rredores. 
14551 12 Ab. 
PBOPIO P A B A A L M A C E N DE T A B A -
CO u otra clase de Indus t r i a o Almacén , 
se alqui la un local de dos -plantas en 
Figuras, 3 y medio, entre Campanario 
y Lealtad. I n f o r m a Anton io F a n d i ñ o . 
Desagüe , 72, altos. 
14549 21 Ab. ^ 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E L 
Monte 234, casi esquina a Be lascoa ín , 
propia para comercio o Industr ia y es-
pecialmente para el ramo de tabaco. I n -
fo r r an : Cuba n ú r e r o 52. do 2 a 4. Pardo-
12484 13 ab. 
P r ó x i m o a desocuparse l a casa O ' R e i 
Hy 104 , p r o p i a p a r a establecimiento, 
se oyen proposiciones p a r a su a r ren -
damiento . Campanar io , 104 , de 6 a 
7 p . m . 
14456 14 ab 
SE A L Q U I L A . E N E L M A L E C O N , A L -
tos frescos y amplios. Consiste de sa-
la, comedor, tres habitaciones, cuarto 
de b a ñ o moderno, cocina, corredor, cuar-
to de criados y su servicio. Tiene terra-
za con v i s ta a l mar. In forman, en la 
misma. Malecón , n ú m e r o 45 ó Te lé fono 
A-4241. 
14839 l l _ a b 
SE A L Q U I L A N LOS PBESCOS 7 V E N -
tilados altos, O 'Rei l ly 57, casi esquina 
a Aguacate, compuestos de sala, t res 
cuartos y servicios. I n f o r m a n y la l l a -
ve en los bajos. 
1483 11 ab 
H E R M O S O S S A L O N E S A L T O S 
Propios para sociedades, a nna cuadra 
Parque Central, esquina de f r a i l e . Pre-
cio m ó d i c o . Con o sin cont ra to . I n f o r -
man: Prado, 64. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 
13690 11 ab 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
N , entre 17 y 19. n ú m e r o 5. Sala, come-
dor, ha l l , duco cuartos, dos b a ñ o s f a -
mil iares , comedor, cuar to de criados, ga-
rage, yeryieios. I n f o r m a n en 17 esqui-
na a N . 
14848 11 Ab. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PBOPIO P A -
ra indus t r ia con m á s de m i l metros y 
420 cubiertos. Zapata esquina a A. I n -
forma. Dedios y G a r c í a . Obrap ía , 22. 
13 015 30 ab 
SE A L Q U I L A , CASA E N T E N I E N T E 
Rey, 57. tercer piso, amueblada, con te-
rraza, sala, tres cuartos, servicios y ba-
ño con calentador de gas, cocina de gas 
y servicios para criados independien-
tes. Informan, en l a misma, precio eco-
nómico. 
138S8 11 ab 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
calle Paseo, 25, entre 13 y. 15, compues-
ta de 7 habitaciones y d e m á s servicios. 
I n fo rman : Te lé fono A-6516. Mercaderes, 
23 
14859 18. Ab . 
S E A L Q U I L A L A CASA, 15, E N T B B 
G y H , seis cuartos, dos b a ñ o s , dos cuar 
tos criados, con servicio y garage, con 
cuarto y servicio. Alqu i l e r , $180. I n -
forman, H , n ú m e r o 144. 
14035 14 ab 
V E D A D O . C A L L E , 14, N U M E B O S 110 
y 114, entre 11 y 13 p r ó x i m a s a deso-
cuparse dos e s p l é n d i d a s casas de cons-
t r u c c i ó n moderna, de siete y cinco ha>-
bitaciones respectivamente. Informes, 
en las mismas. 
13836 11 ab 
Jesús del Monte, 
Víbora y Lnyané 
Se a lqu i l a en $90 .00 l a casa Enamo-
rado entre Durege y Serrano com-
puesta de p o r t a l , sala, saleta, cua t ro 
cuar tos , b a ñ o in te rca lado , comedor, 
coc ina , garage y cuar to de c r i ado . L a 
l lave y informes . Durege y Santos 
S u á r e z . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
San L á z a r o , n ú m e r o 59, entre San Ma-
riano y Santa Catalina, Víbora , com-
puesta de por ta l , sala, saleta, tres' ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado completo, 
comedor a l fondo, cuarto y servicio de 
criados, cocina de gas y ca rbón , patio 
y traspatio. L a l lave en San L á z a r o , n ú -
mero 63. 
14921 14 Ab. 
SE A L Q U I L A E N 60 PESOS L A E s -
paciosa casa de m a n i p o s t e r í a nueva, de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
servicios sanitarios e instalaeln eléc-
t r ica. B e l l a v í s t a , 16. Rearto Betancourt . 
Cerro. I n f o r m a n : Florencia. 8, Ayala . 
14765 11 Ab. 
CEBBO. SE A L Q U I L A U N A CASITA 
acabada de construir compuesta de sa-
la, dos habitaciones y b a ñ o intercala-
do, cocina y patio muy fresca y bonita 
en San Quin t ín , 8, entre Florencia y 
Magnolia. In fo rman en la misma. Tam-
bién se a lqui lan habitaciones. 
13316 l? Ab. 
piendjdo oano, taz y t e l é f t M i T S 
cuadra del caro. San R** !? 'a % 
entre I n f a n t a y San p ^ T * 1 
14862 y ^ " a f i d s c ^  
E N E L CEBBO SE A L Q U I L A L A CA-
sa. A u d i t o r 33, a media cuadra del t r an -
vía, / l a , saleta, cuatro habitaciones, 
muy clara y muy frescas. 
14684 12 ab 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A D E L 
Cerro, 458-A. esquina a Patr ia , los bo-
nitos y elegantes altos, compuesto de 
sala, comedor, terraza, seis cuartos, co-
cina de gas, calentador y servicios sa-
ni tar ios dobles y modernos, la l lave en 
l a farmacia de los bajos. Informes. Sol 
19, a l tos . 
14346 11 ab 
Gnanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
G U A N A S ACO A. SO A L Q U I L A E N 50 
pesos la moderna casa Aranguren, 101, 
con por ta l , sala, saleta, tres grandes 
cuartos, servicios sanitarios moderno, 
pasa el t r a n v í a por l a puerta. 
15011 18 Ab. 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E L A 
hermosa casa calle 17 No. 271 entre D 
y E, Vedado, compuesta de sala, c ^ o -
dor, baño , ocho habitaciones para fa-
m i l i a y tres para criados con b a ñ o e 
inodoro y garage. L a l lave en los altos. 
In fo rman Concordia 44. altos. Te lé fono 
A-2583. Precio $200.00. 
14882 12 ab . 
A G U I L A , 238, E N T R E V I V E S Y E s -
peranza, se a lqu i l an los bajos, com-
puestos de dos salones con puertas de 
h ie r ro . I n f o r m a : Juan B a t a l l a n . O f i -
cios, 88-B, a l tos . 
13449 I 4 ab 
A L GOMEBCIO. SE A L Q U I L A N LOS 
espaciosos bajos de la casa San Igna-
cio 130, propios para a l m a c é n de v í -
veres. Mide 39 metros de largo por 12 
de ancho: d a r á n r a z ó n piso No. 306 
Edi f ic io del Banco Nacional , Te lé fono 
A-1051 o F-5694. L a l lave en la bodega 
de la esquina, 
14001 11 ab. 
O P O B T U N I D A D . — S E T B A S P A S A ÍSL 
contrato de la casa Zanja 8 entre Ga-
liano y Rayo, local nuevo, magn í f i co , 
para Café, Fonda, L e c h e r í a o Tienda 
de Ropa. T a m b i é n se cede l a planta 
baja separadamente, con contrato. Pa-
ra informes €;n l a misma. Zanja 8. 
Tienda. 
14552 16 ab. 
E N L O M E J O B D E L V E D A D O SE A L -
qui la #n chalet de madera, compuesto 
de j a r d í n , portal , sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor, cocina de gas. es-
p lénd ido baño , otro de criados y un 
gran patio. Calle D y 21. n ú m e r o 194. 
14819 14 ab 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA D E 
reciente cons t rucc ión , calle 11, casi es-
quina a 14» acera de l a brisa, con por-
ta l , hal l , sala, comedor, cocina en los 
bajos, ^ a t r o cuartos y dos b a ñ o s en 
los altos, a d e m á s garage, cuarto de 
chauffeur, dos cuartos criados y ser-
vicios. Informan, Banco Canadá . 505. 
Teléfono M-5722. 
14838 12 ab 
SE A L Q U I L A E N M A N U E L P B U N A , 
86, a media cuadra de la calzada de 
L u y a n ó , acera de l a brisa, casa moder-
na, tres cuartos, m a g n í f i c o baño , buena 
cocina, sala, comedor y po r t a l . E n 60 
pesos. I n f o r m a n : en O'Rei l ly , 69. Te l é -
fono A-5794. 
15040 14 Ab. 
B E P A B T O M E N D O Z A . VXBOBA. SE 
a lqui lan los altos de Santa Catalina y 
Cortina, cinco habitaciones y dobles 
servicios para fami l i a , con o sin gara-
che 
15052 14 Ab. 
1 G U A N A S ACO A : SE A L Q U I L A L A CASA 
Cisnero Betancourt. n ú m e r o 9, por ta l , 
i sala, comedor, 4 cuartos, cocina y ba-
ño, pisos de mosaicos acabada de - p i n -
tar, los carros en la puer ta . L a l lave 
en l a misma, de 9 a 11 y de 1 a 2. Su 
dueño, a todas horas: M a r t í n de l i g a r -
te, 8, Gnanabacoa, 
14707 13 ab 
A M E D I A C U A D B A D E L P B A D O SE 
alqui la un apartamento in te r io r en los 
bajos de Consulado 24, con una ampl ia 
hab i t ac ión , un comedor, un cuarto de 
b a ñ o completo, un entresuelo, cocina de 
gas y ca rbón y servicio para criado. 
Todo en $40.00. T a m b i é n se a lqui la pa-
ra oficinas o depós i t o de muebles u 
otros objetos. I n f o r m a n en el ú l t i m o 
pis*". 
14573 6 my. 
SE A L Q U I L A N LOS H E K M OS OS A L -
tos de la casa Compostela 179 para fa-
m i l i a de gusto. Es entre Paula y Mer-
ced. Con o s in muebles. Informes en la 
misma. 
14888 16 a b . ^ 
SE A L Q U I L A E N $35.00 A L MES U N 
local compuesto de sala y saleta con 
ventanas a la calle y entrada indepen-
diente propio para oficina o escritorio. 
D a r á r a z ó n en el mismo lugar : Juan 
A. González . Manrique 86, Ciudad. 
14896 13 ab. 
SE A L Q U I L A P L A N T A B A J A , M O D E B -
na con ampl ia sala, cinco habitaciones, 
saleta, doble servicio, baño moderno y 
servicio do criados, San Migue l 183, 
14902 11 ab. 
SE A L Q U I L A P A B A OPICINAS, U L -
t imo piso entero en el Ed i f i c io del 
Banco Comercial de Cuba. In fo rman : 
.Banco Canadá , Agu ia r No. 75, cuarto 
No. 612. 
13277 18 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E S i -
tios, • n ú m e r o 37, entre San Nico lá s y 
Rayo, la Jlave en la bodega de Sitios y 
San Nico lás , Habana. I n f o r m e : Te l é fo -
no 1-3688. 
14824 11 Ab. 
O ' R e i l l y , 1 1 4 . C o n e n t r a d a p o r es-
t a c a l l e y o t r a p o r e l P a r q u e J e r e z , 
se a l q u i l a n e s tos b a j o s . 
11 ab 14872 
SE A L Q U I L A N , LOS A L T O S Y B A -
jos de la hermosa y vent i lada casa, 
San Rafael. 100, compuesto cada cada 
piso de sala, saleta, comedor corrido 
al fondo y 5 habitaciones, con buenos 
servicios y dobles y lujoso cuarto de 
b a ñ o en los altos. L a l lave e informes 
en Campanario, 224. Te lé fono A-1S82. 
14051 12 ab 
Se a lqu i l a el m o d e r n o y elegante piso 
a l to de l a casa San J o s é 2 0 9 , entre 
Basarrate y M a z ó n . Se compone de 
sala, saleta, tres cuartos , b a ñ o in ter-
calado, comedor a l f o n d o , cuar to y 
servicio de c r i ados , coc ina de gas. 
P r ec io : 110 .00 L a l l ave a l l ado , en 
el 2 0 7 . M á s in fo rmes . N o t a r í a del D r . 
L á m a r . M a n z a n a de G ó m e z , 3 4 3 . T e -
l é o f o n o s A - 4 9 5 2 y F - 5 4 6 5 . 
14726 11 ab 
V E D A D O . — P a r a el p r i m e r o de M a y o 
se a lqu i l a c o n o s in muebles l a he rmo-
sa casa A , esquina a 1 9 c o n 1,500 me-
t ros de terreno, 7 habi taciones, 3 ba -
ñ o s y todas las comodidades . I n f o r -
m a n en A N o . 1 7 2 . 
14580 16 ab. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A H E B M O -
sa y elegante residencia calle J, entre 
13 y 15, n ú m e r o 135. Tienen ocho habi-
taciones para fami l i a , cuatro para cr ia-
dos, servicio de agua f r í a y caliente, es-
pacioso garage. 
14 092 14 ab 
SE A L Q U I L A U N A CASA A M U E B L A -
da, muy barata. Informes en la misma, 
calle 23, n ú m e r o 273, todo el día. 
14771 13 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S 
de la casa «Míe de Chacón No. 4. L a 
l lave se encuentra en los bajos. I n f o r -
m a r á n en el edificio del Banco Nacio-
nal No. 306. 
14750 17 ab. 
A L C O M E R C I O 
Se alqui la planta baja de esquina, ocho ' 
puertas a la calle, propia para cual - ; 
quien* industr ia , a l m a c é n o c o m p a ñ í a j 
de vapores. Narciso López 2, antes E m - i 
ma. frente al Muelle de Caba l le r ía , I n 
forma el encaxeaclo. 
14897 12 ab. 
S E A L Q U I L A N 
Dos casas de altos, una de esquina con 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, sa-
le ta y d e m á s servicio completo respec-
tivamente. Narciso López 2, frente al 
Muelle de Cabal le r ía , l i a la casa m á s 
fresca de l a Habana. I n fo rma el encar-
gado. 
14897 12 ab. 
SE A L Q U I L A E L T E B C E B PISO D E 
Compostela, 130, se compone de sala,, 
comedor, dos cuartos, servicio sanita-
r io y cocina. L a l lave en los bajos. I n -
forman San Ignacio 10. 
14723 l l _ a b 
SE A L Q U I L A U N A CASA A L T A , COM-
puesta de sala, saleta, tres grandes 
cuartos, cocina de gas y cuarto de ba-
ño moderno con sus accesorios $60. De-
s a g ü e y Franco In fo rma , Dr. Ale jan-
dro Castro. Campanario 235. Te lé fono 
A-2502. 
14.695 13_a-b_ 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
San L á z a r o , 79, con dos ventanas, sa-
la y saleta, tres habitaciones, dos pa-
tios y b a ñ o moderno. L a l lave en el 77. 
Te lé fono A-5696, ú l t i m o precio, cien 
pesos, dos cuadras de Prado. 
14785 16 Ab. 
SE A L Q U I L A E N E M P E D B A D O , 59, 
un hermoso sa lón propio para indus t r ia 
o depós i to , precio 70 pesos mensuales, 
en el mismo in fo rman , 
14446 11 Ab. 
N -ST J O V E L L A B , A U N A C U A D B A D E 
San L á z a r o , se a lqui lan herniosos altos, 
de sala, saleta, un cuarto f ami l i a y un 
cuarto de criado, gran comedor, en 
140 pesos. L l a v e a l lado, bajos. 
14691 l i ab 
SE A L Q U I L A u n amp l io s a l ó n de 120 
nvetros de superficie susceptible de 
darle m á s capac idad , p rop io pa ra co-
misionis ta , d e p ó s i t o o cosa a n á l o g a . 
Composte la 1 1 3 . entre S o l y M u r a l l a . 
SE A L Q U I L A L A L I N D A CASA CA-
lle Concordia No. 15, altos, con sala y 
saleta, toda decorada, tres cuartos y 
uno alto, buen baño , muy fresca e h i -
g iénica . E s t á en punto magn í f i co , entre 
Galiano y Agu i l a . L a l lave enfrente en 
el 14. Precio $120.00. 
14753 11 ab. 
Cedo p o r c inco a ñ o s a c c i ó n a u n buen 
loca l , p rop io p a r a cua lqu ie r g i r o , en 
el Mercado U n i c o , p o r Cr i s t ina . Paga 
poco a lqui le r , vea a l interesado en 
Lea l t ad , 2 4 0 . 
14419 12 ab 
V e d a d o . E n l a par te m á s elevada, cer-
ca de l a U n i v e r s i d a d , se a lqu i l a desde 
de e l 15 de M a y o hasta fines de D i -
ciembre u n a m a g n í f i c a casa de a l to y 
b a j o lujosamente amueblada . Se c o m -
pone de 7 grandes cuartos , d o r m i t o -
rios y cua t ro b a ñ o s , sala, comedor , 
g r a n L i v i n g R o e n , h a l l , y p a n t r y . E n 
los s ó t a n o s coc ina , cua r to de cr iados, 
c o n servicios sani tar ios , garage pa ra 
dos m á q u i n a s y cua r to de chauf feur . 
S i se t r a t a de f a m i l i a de n i ñ o s se d a r á 
en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F -5347 , d e s p u é s de las 9 p . n v 
14059 12 ab 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
San Francisco y San L á z a r o , sala, sa-
leta, 5 cuartos espaciosos, s a lón para 
comer, gas, y electricidad, doble servi -
cio, puede verse a todas horas. F-157L 
Precio 75 pesos.' 
15038 13 Ab. 
E N L A V I B O B A , C A L L E D E L U Z , K U -
mero 20, bajos, se a lqui la una e s p l é n d i -
da h a b i t a c i ó n a personas de estr icta 
moral idad. 
14977 14 Ab. 
Mariana^ Ceiba, 
Colombia y Pogolotti 
N A V E S E N L A C A L -
Z A D A D E C O N C H A 
Se a l q u i l a n m u y b a r a -
t o s , g r a n d e s l o c a l e s p a -
r a g a r a j e s , i n d u s t r i a s o 
a l m a c e n e s , e n l a c a l z a -
d a d e C o n c h a , e n t r e L u -
c o y J u s t i c i a , p o r e l f o n -
d o l a c a l l e M a r i n a o l í -
n e a d e l f e r r o c a r r i l . S o n 
c u a t r o n a v e s d e a c e r o y 
c o n c r e t o q u e se e s t á n 
t e r m i n a n d o y m i d e c a d a 
u n a 1 7 m e t r o s d e f r e n -
t e p o r 5 0 m e t r o s d e 
f o n d o . I n f o r m a n : G a l i a -
n o , 3 2 , V . G ó m e z . 
E N E L B E P A B T O B U E N B E T I B O , M A -
! rianao, a dos cuadars del t r a n v í a , se 
a lqui la la casa situada en l a calle de 
| Panorama;, entre San Jacinto y . Roban, 
l casi esquina a esta ú l t i m a , con por ta l , 
i sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño r e p o s t e r í a y cocina. L a l lave e i n -
) formes, en V i l l a Octavia, . a l fondo, por 
I n f a n t a . 
14665 10 ab_ 
SE A L Q U I L A U N A CASITA D E M A M -
p o s t e r í a acabada de fabricar, en pasa-
je C, entre 5 y 6, Buena Vis ta . I n f o r -
man, en el puesto de f ru tas de F r a n -
cisco Herrera, a l lado de l a ca rn i ce r í a , 
14694 15 ab 
Prop io pa ra sociedades de recreo, se 
a lqu i la 4 5 0 0 varas , c o n f rente a l río 
Almendares , se hace con t ra to l a rgo . 
T r a n v í a 5 cts. I n f o r m a n : L . ¡hiy. 
Puente Almendares . T e l é f o n o E4>513. 
10981 14 ab 
Se a l q u i l a . A l t u r a s de Almendares , 
A v e n i d a de l a Paz, a u n a cuad ra del 
Puente, u n a m a g n í f i c a casa c o n sala 
S comedor , 5 cuartos , b a ñ o y garage, 4 
cuartos de cr iados, j a r d í n . I n f o r m a n , 
N de C á r d e n a s . T e l é f o n o F - 4 1 8 9 . 
14438 18 ab 
hermosos d e p á r t a m e , f ? ^ A l o O 
la calle, g a b i n ^ f ^ ^ 
amplis. Inz, lavabo b ^ S ? * ^ 
c o n s t r n e c t ó n m o d e ^ ^ ! ! * * ^ ^ 
hombres s o l o e ^ ™ ^ ^ « f e 
el portero. "^a-Udad. T3II 
14609 A0I<tí. 
V X B G I N I A HOUSE vTiííS^—-«^r1* 
tos. Teléfono A-0858 G ? ^ . 1 ^ 
famil ias estables, CKyrrJ i I?^ 
ficada por su n n e v ^ K * * » * ^ * 
y confortables h a b i t a r i o ^ ; ̂  ^ 
n i tanos y a rua calientV ^ 
cionalmente buena a m ^ 0 1 ^ *: 
14531 a f r e c i o s ^ ^ 
SE A L Q U I L A ~ U N ~ B B ¿ Í : A 
alto con v is ta a la c a u f T 
sin mnos. Tiene a t r n a ^ a 
In fo rman Aguiar 56 
14*ia 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. % . 
habitaciones amuebladas jJ3* «"H moóas con v is ta a la ¿ a l i ? p , K í l 
razonables. caae- A 
P A L A C I O SANTAIIA 
Zulue ta , 8 3 . Gran casa para 
montada como los mejore, ¡ 5 
Hermosas y ventiladas habferi? 
c o n balcones a l a caDe b n ^ ! 
nente y lavabos de agiia « 5 
B a ñ o s de agua f r í a y caDen t^T 
comida y precios módicos . 
E N PEÑALVEB-ÑUSEESO^ST^Í 
na a Manrique, se alquila ü ¿ a T ^ 
hombres solos o m a t r i m o n i o ^ ^ 
14847 ^.luii!» 
12 Ai, 
S E A L Q U I L A N DOS HABITAÍSS: 
con derecho a l comedor dorrtT^ 
una hermosa cocina en 3© n ^ i r 
a d e m á s un hermoso cuarto e a l i ^ 
Merced 98 entre Egido y Picota lí"* 
J o a q u í n No. 1 se alquila una 
sala, comedor, dos grandes c n W 
2̂0% SERVÍCÍO' EN 49 T 5 
S E A L Q U I L A N HABTTACIC^K 
hombres solos. T e n i e n t ^ ^ y 92 ¡L 
do piso. Se da comida en la tnisa? 
^903 u t 
14681-82 17 ab 
SE A L Q U I L A PASEO, 32, E N T B E 6a. 
y 3a, a la brisa, con 5 grandes cuartos, 
amplia ga l e r í a , con persiana, vidrieras , 
electricidad, gas, baño , doble servicio y 
d e m á s comodidades. In formes y l lave 
a l lado, bajos. T e l é f o n o 1-2250. 
14763 18 Ab 
SE A L Q U I L A E N E L E N S A N C H E B E 
la Habana, a dos cuadras de la Quinta 
de los Molinos, ca l le , Almendares y 
Bruzon, frente a l Parque l a preciosa 
casa de por ta l , sala, gabinete, cocina, 
comedor, hermoso baño , cinco cuartos 
bajos y uno alto, garage y doble servi-
cios. Informes, Subirana 6, esquina a 
Es t re l la . 
14496 14 ah 
E P L E N O I D A R E S I D E N C I A E N 200 
pesos, se a lqui la la casa a la salida del 
Puente Almendares (Reparto K h o l y , 
diez minutos de la Habana, t r a n v í a de 
ida y vuel ta por su frente, hermoso 
portal , preciosa v is ta . Sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos m a g n í f i c o s b a ñ o s , 
pantry, despensa, cocina, cuarto y ser-
vlcios de criados, buen s ó t a n o habi ta-
ble, garage para dos m á q u i n a s , cuarto 
y servicios para el Chauffeur. Se pue-
de ver a todas horas. Su d u e ñ o : Belas-
coaín, 121, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
14799 14 Ab . 
TWILSON Y M A L T O S LUJOSOS. CUA-
trocientos pesos, v e s t í b u l o , sala, come-
dor, once cuartos, cuatro tocadores, ga-
rage, d e m á s s é rv i c io s . F-5027. Nueve a 
doce y dos a cuatro. 
141144 12 Ab . 
SE A L Q U I L A L A CASA M O D E R N A , 
calle Este o de l a L í n e a entre Paz y 
Gómez a dos cuadras del t r a n v í a . Re-
par to Santos Suárez , con tres habita^ 
clones. L á l lave en Serrano, 83. Te l é -
fono 1-4060. 
14868 11 ab 
Tenemos : u n b u e n loca l en l a C a l -
zada de J e s ú s del M o n t e , p a r a juego 
de Bi l lares C o i n F r a n c é s u otros me-
gos. E l que tenga c o n c e s i ó n y se pue-
d a ocupar de el lo que pase po r M a n -
r ique 138 y pregunte p o r G a r c í a . 
12 ab 
SE A L Q U I L A N G B A N D E S L O C A L E S 
para industr ias o almacenes. Calzada 
de Concha Luco, Just icia y l ínea del fe-
r r o c a r r i l del Naves de Acero y Concre-
to de 17 metros de frente por 50 de 
fondo. In fo rman , en Galiano. 32. 
13887 13 ab 
A L M A C E N , I N Q U I S I D O R , N o . 3 5 
Se a lqui la este local que mide cuatro-
cientos metros de superficie. In fo rman : 
Oficios, 88, a l m a c é n . 
14506 . 21 ab 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A A C C E S O -
r ia de la casa Suárez . n ú m e r o 102, por 
Alcan ta r i l l a , l e t ra D, en 30 pesos, dos 
meses en fondo, tiene sala y cuarto y 
cocina. La l lave en la Bodega, de 11 a 
1. E s t a r á a l l í el dueño. 
14775 12 Ab. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la gran casa. Campanario, 33, con gran 
sala, saleta, 5 cuartos, gran comedor y 
cocina por gas, con calentador y lu jo -
so cuarto de b a ñ o . L a l lave en los a l -
tos e informes. A m a r g u r a 54, de 1 a 3. 
14700 u ab 
S E A L Q U I L A L A CASA B E L A CA-
lle, 2, n ú m e r o 246, entre 25 'y 27, con 
j a rd ín , por ta l , sala, comedor, tres cuar-
t is y cuarto de criado y d e m á s servi -
cios, en la calle 6, n ú m e r o 187, entro 
19 y 21, e s t á l a l lave. 
14782 11 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E J E -
SÚS del Mon te 258-B, con sala, rec ibi -
dor, cinco cuartos, b a ñ o intercalado, 
comedor, cocina y doble servic io . Pre-
cio 90 pesos. L lave : pe l e t e r í a , bajos. 
Te lé fono A-6523. 
14655 12 ab 
E N L A "VXBOBA. SE A X Q U I L A L A 
ampl ia casa Milagros . 23, esquina a Fe-
lipe Poey, de dos plantas, seis habi ta-
ciones etc. In formes : Mi lagros , n ú m e r o 
104, entre L a w t o n y Armas . 
14512 13 Ab. 
B U E N B E T I B O . M A R I A N A O . PH.OXI-
ma a terminarse, se a lqui la l a casa ca-
lle Infanta , entre Boquete y Camino de 
la Playa, Reparto Buen Ret i ro , Quema-
dos de Marianao, tiene cuatro cuartos, 
dos b a ñ o s intercalados sala, ha l l , co-
medor, garaje y cuarto y b a ñ o para 
chofer y criados, agua f r í a y caliente 
en toda la casa, j a r d í n al fondo y f ren-
te . I n f o r m a : Migue l Melgares. Stein-
ha r t y Boquete, Buen R e t i r o . Te lé fono 
1-7380. Marianao. 
14674 ' 14 ab ^ 
E N M A B I A N A O , SE A L Q U I L A M U Y 
barata, la casa calle Lu i sa Quijano, 32, 
esquina a San Juan, con por ta l , sala, 
comedor, 4 grandes cuartos, ha l l , pan-
t r t y , cocina, cuarto de criados, gara-
ge, doble servicio sanitario in tercala , 
do. E l t r a n v í a le pasa por la puerta. L a 
l lave a l lado. In forman. en Indepen-
dencia, 23. E l Cano. 
13414 11 ab 
SE A L Q U I L A N V A R I A S CASAS CON 
sala, y saleta, 3 cuartos y servicios. Ca-
l le 4 y Consulado, botica, paradero Cei-
ba, hay una con muebles. Informar1, C i -
ne Cuba, Buena Vis ta . 
14715 15 ab 
V E R S A L L E S H 0 Ü S E 
L a m e j o r casa d e boa -
p e d e s , m a g n í f i c a s habi-
t a c i o n e s y apartamentos 
p a r a f a m i l i a s , t o d o co i 
v e n t a n a s a l a br isa , la-
v a b o s d e a g n a corrien-
t e , a g u a c a l i e n t e en sm 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s . > 
H a b i t a c i o n e s interio-
res , d e s d e $ 5 0 . 0 0 e n 
s o b e r b i a c o m i d a . Se sir-
v e a l a c a r t a y se ad-
m i t e n a b o n a d o s a ía. 
m e s a . 
VARIOS 
( N o d e j e d e vis i tarnos.) 
I n d u s t r i a , N o . 53. 
T e l é f o n o A - 0 5 7 2 . 
14842 13 í 
E N S A N B A P A E L , 144, PBOXEtO 
Belascoa ín , se alQuilan venüladas 
frescas habitaciones, con comida JJ 
vabo de agua corr iente . Precios m 
eos. 
14873 U í 
SE A R . R I E N D A P O B U N AÑO, U N A 
casa de ladr i l los y azotea, en la f inca 
M a r í a Luisa , f rente a la carretera de 
l a Habana a Güines , entre los k i l ó m e -
tros 8 y 9, con por ta l , tres grandes cuar-
tos, cuarto de b a ñ o y carretera hasta el 
po r t a l ; tiene pozo con agua abundante y 
15 m i l metros de terreno. L a casa e s t á a 
50 metros de l a Calzada; tiene persia-
nas francesas y no tiene garage. E l 
precio es de 80 pesos mensuales con 
buena g a r a n t í a ; t o d a v í a hay trabajado-
res en l a casa. I n f o r m a r á A r t u r o R,osa_ 
San -Rafael n ú m e r o 213, esquina a Ba-
sarrate, chalet A r t u r o . 
14941 18 Ab. 
14867 \S ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E L U I S 
Es t évez , p r ó x i m a a l a esquina de P r í n -
cipe de As tur ias y a dos cuadras de la 
Calzada de J e s ú s del Monte. J a r d í n , 
portal . H a l l , cinco cuartos, baño , come-
dor, cocina, dos cuartos y servicios pa-
ra criados, y garage. L a l lave en la ca-
sa, esquina de P r í n c i p e de Astur ias . 
Dr . Angulo . 
14788 12 Ab. 
SE T B A S P A S A CONTRATO B E PE-
queña casa, h a b i t a c i ó n ajnueblada, pro-
pia para f a m i l i a corta, renta mensual 
60 pesos, t é r m i n o indefinido; compren-
de sala, tres recámar ' a s , comedor, coci-
na, baño, servicio y patio. Para infor -
mes: D i r i g i r s e a l Apartado por ta l , 137L 
14798 11 Ab . 
E n l a calle m á s comerc ia l y en pan - ; 
to inmejorab le de M o n t e , 18 , se cede 
la m i t a d de u n ampl io l oca l con a rma- , 
t o s t é y v i d r i e r a moderna a la ca l le . 
14800 14 ab | 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A ¿ - \ 
to o el segundo de Obispo 105, propio 
para oficina de dentista, médico o abo-
gado, muy claro y fresco. Informan, en 
la c a m i s e r í a . 
14809 12 ab 
V I L L E G A S , N o . 9 
Se a lqui lan los frescos, amplios y mo-
dernos altos de esta casa, con todo el 
confort moderno, compuestos de sala, 
recibidor, comedor, siete habitaciones, 
dos cuartos dé baño , cocina, etc. I n f o r -
man en los mismos, de 1 a 5 p . m . Pre-
cio : 180 pesos. 
14547-48 16 ab 
V E B A B O . SE A L Q U I L A HERMOSO 
chalet, p lanta baja, de sala, 6 cuartos, 
dos baños , gran comedor, j a rd ín , gara-
ge, 2 cuartos criados y d e m á s comodi-
dades, es casa de lu jo . L lave , bodega, 
en B, entre 21 y 29, en $225 a l mes, la 
misma se vende. 
14692 ^ 11 ab 
L O M A B E L V E B A B O , A V E N I D A B E 
los Presidente G, entre 15 y 17, hermo-
sa casa; v e s t í b u l o , grande sala y co-
medor, baño , cocina, r e p o s t e r í a tres 
habitaciones y b a ñ o para criados; ga-
rage. E n el alto, 7 hermosos cuartos, 
baño , saleta. I n f o r m a n : Te lé fono P-5027 
14441 14 Ab . 
SE A L Q U I L A UNOS BAJOS COMPUES- i 
tos de sala, comedor y 3 habitaciones 
en Gervasio, 110, entre S. Rafael San 
Miguel . I n f o r m a n en Salud, 5, al tos. 
14778 16 Ab . 
PROPIA P A B A COMISIONISTAS O 
representantes de f á b r i c a s . Se a lqui la 
por 120 pesos mensuales, con buenas 
g a r a n t í a s , la espaciosa y cómoda planta 
baja de l a casa Luz, n ú m e r o 24. I n f o r -
man en Teniente Rey, n ú m e r o 30. Pue-
de verse todos los d í a s de 9 a 11 a. m. 
14779 ¿ 12 Ab . 
E N 135 PESOS M E N S U A L E S CON 
buenas g a r a n t í a s . Se a lqui la el segundo 
piso de la casa Luz, n ú m e r o 24, a me-
dia cuadra del Colegio de Belén , com-
puestos de sala, recibidor, comedor, c in-
co grandes habitaciones con i n s t a l a c i ó n 
para lavabos; cuarto de baño con agua 
f r í a y caliente cuarto y servicio para 
criados; cocina y calentador de gas. 
Muy c ó m o d a y venti lada. Informan, en 
Teniente Rey, n ú m e r o 30. Puede verse 
de 9 a 11 a. m. todos los d ías . 
14779 12 Ab . 
Naves. Se a l q u i l a n m,uy baratas t res ' 
naves, de reciente c o n s t r u c c i ó n , c o n 
bnena luz y b i e n vent i ladas , con n n a 
superficie de 8 0 0 metros cuadrados , 
en las calle L u g a r e ñ o y Pozos Dulces, 
Repar to Ensanche de la Habana , Car- ' 
los I I I , d a r á n r a z ó n : Ballesteros y Ca. 
B e l a s c o a í n , 7 . 
14091 14 ab 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 7 
frescos altos de © l o r i a 42. L a l lave en 
los bajos. In formes Sol 79« 
14911 11 ab. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASI-
ta de sala y dos cuartos, pat io y servi-
cios. E n Puer ta Cerrada, n ú m e r o 1, es-
quina a F a c t o r í a . I n f o r m a n a l l í . 
14761 12 Ab. 
M O N T E , 149, E N T R E A N G E L E S E 
Indio, se a lqu i lan los esp lénd idos al tos 
de f a b r i c a c i ó n moderna, propio para 
dos famil ias , con sala, recibidor, cinco 
amplias habitaciones y d e m á s comodi-
dades. I n fo rman en los bajos. 
14310 12 Áb. 
CASA A M U E B L A B A . SE' A L Q U I L A N 
unos altos lu>osajnente amueblados, do 
esquina nuevos, con garage, si oe de-
sea, desde mayo a deiembre pr imero; 
propia para eisonas de gusto, cin^o ha-
bitaciones y tres servicios. Se prefiere 
f ami l i a sin n i ñ o s o extranjeros. A l q u i -
ler mensual 300 pesos. Puede verse de 
una a cuatro . Vir tudes 70. En la mis -
ma se vende un a u t o m ó v i l J o r d á n de 
siete pa¿aJeTOS. 
14294 U aíx. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -
miento o indus t r i a la casa Clavel, 110, 
esquina a Pajar i to , una cuadra antes 
de In f an t a ; 4 puertas de hierro, y v i -
vienda para f ami l i a . T a m b i é n se a lqu i -
la l a Nave Clavel, 104, 400 metros, l i -
bres de columnas, con v iv ienda para en-
cargado; las l laves en el n ú m e r o 108. 
C a r p i n t e r í a . D e m á s informes: Su dueño 
Oficios, 16. Te lé fono A-6567. 
13255 13 Ab. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R F I S O B E 
la casa Obispo, 97, para corta f a m i l i a 
o profesionales. I n f o r m a n en el bajo. 
Tienda al Capricho. 
13979 - 11 Ab. 
E N E L V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A 
casa, moderna, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedaor, ha l l , b a ñ o completo 
y cocina. Calle 37, entre 4 y 6. Reparto 
San Antonio . I n f o r m a n en la misma. 
14321 13 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE 23, E N 
tre A y B, n ú m e r o 334. Informes y l l a -
ve en los bajos. 
14314 13 Ab-
Se a l q u i l a n unos frescos al tos en e l 
V e d a d o , acera de l a br i sa . Paseo en-
t re 23 y 2 1 , desde e l 15 de M a y o a l 
3 1 de Octubre , amueblados y c o n te-
l é f o n o , a m a t r i m o n i o s in h i jos n h o m -
bres solos; compuestos de Te r raza 
cubie r ta a l f ren te . Sala , Comedor , 
H a l l y cua t ro cuar tos , dos m á s para 
cr iados, doble s e r y k i o de b a ñ o s ; co-
c ina de gas y c a r b ó n y con ent rada 
independiente de los bajos . Se d a n y 
p iden g a r a n t í a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - 4 2 0 1 . 
20 ab. 
SE A L Q U I L A E N E L M E J O B S I T I O 
de l a Víbora , en l a calle de San L á z a -
ro, 12, dos habitaciones a persona res-
petable I n f o r m a n en el t e l é f o n o 1-3920. 
14379 11 Ab. 
V I B O R A . — S E A L Q U I L A L A B O N I T A 
casa de dos plantas situada en Milagros 
y Migue l Figueroa, a una cuadra del 
t r a n v í a de Santos Suá rez y Parque Cen-
t raL Se compone de recibidor, saleta, 
sala, comedor, seis habitaciones, terra-
za, cocina, j a r d í n muy amplio, servicios 
y cuarto de b a ñ o a la moderna. L a l lave 
en l a bodega. I n f o r m a r á n en "Las Ga-
l e r í a s " , O'ReiUy y Compostela, Te lé -
fono A-6762. 
14212 12 ab. 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T B E A L T O 
y bajo, acabado de fabricar, todo .mo-
derno, tiene garage y cuarto para chau-
ffeur . Reparto de la Sierra. Calle, 3, 
entre 4 y 6. Su dueño Juan F i o l . Tejas 
Toledo. L a l lave en el mismo cha le t 
Te lé fono 1-7375. 
13147 L3_ab__ 
E N O T A R R I L L V L U Z C A B A L L E R O , 
se a lqui lan los e s p l é n d i d o s altos, com-
puestos de sala, comedor,'"hinco habi-
taciones, b a ñ o intercalado y de criados 
y una gran terraza. 
T A M B I E N SE A L Q U I L A N V A R I A S 
casitas en Dolores, entre 13 y 14. L a w -
ton, a precios m ó d i c o s . In fo rman en 
O ' F a r r i l y L u z Caballero. T e l é f o n o s : 
F-3438 y M-2206. 
14818 11 ab 
SE A L Q U I L A . E L B O N I T O C H A L E l1, 
Mi lagros , entre Zayas y Caballero, a 
dos cuadras del Parque Mendoza, en la 
Víbora . Tiene sa la saleta, comedor, 
dos terrazas, cinco cuartos, garage y 
traspatio. Renta 144 pesos mensuales. 
I n f o r m a n : Calzada Vedado, 62, entre B 
y F . Te lé fono F-1321. 
14137 12 Ab. 
R E P A R T O N A R A N J I T O . C A L L E J o -
sefina, n ú m e r o 6, se a lqui la una bonita 
casa de m a m p o s t e r í á , con tres habita-
ciones, b a ñ o intercalado, sala, comedor, 
pat io y j a r d í n . Precio reducido. I n f o r -
ma: E. Cima. Agu ia r 36. Te lé fono A-5398 
14427 14 Ab. 
S E A L Q U I L A A C A B A L L E R O SO10 
decente un cuarto alto. Calle Hí» 
Te lé fono A.-4870. No hay papel en 
puerta. ,. 
14829 ' 16 
E K T C A S A D E P A B U L I A DE MOíit 
dad, se a lqu i la una habitación aJta,* 
luz, a s e ñ o r a s solas, o bien para W 
s i tar muebles. Luz, 78, altos. .. 
14769 --̂ ZSM 
H A B I T A C I O N CON AGUA OOBBC 
te, luz toda la noche telefono, se*; 
qu i la con o sin comida a P r e ^ J í . 
nómicos . 50 y 55 Peso3 con 
Casa de absoluta moralidad, w 
183, a l tos . . . ^ 
1473 t - i i - ^ 
P A C T O R I A , 18, C U A D B A T 
de Monte, se alquilan habitaciones» 
calle e interiores, con lavabos ae-
corriente, con muebles y sin elios-
mida si se desea, hay teléfono, 
ñ a s de mora l idad . -.¡j 
14720 
C 0 J I M A R 
En lo mejor del Reparto de L a Loma 
se a lqu i la por la temporada o por a ñ o 
un lujoso chalet de dos pisos, nuevo, 
con electricidad, agua y un lujoso b a ñ o . 
A dos cuadras de l a Calzada y a dos del 
t r a n v í a e l é c t r i c o . Informes: M-2091. 
14105 13 ab 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE A L Q U I L A E N AGOSTA, 34, BAJOS 
I una h a b i t a c i ó n para hombres solos o 
! mat r imonio sin n iños , en la misma se 
sol ici ta un socio para c o m p a ñ e r o de 
cuarto. Es casa de moral idad, no hay 
inqui l inos. T a m b i é n se da comida si la 
desean. 
14951 13 Ab. 
E N L A M E J O R CASA DE 
des y en la mejor calle de la L 
Reina 7 7, altos, entre San N'Mj 
Manrique se alqulan des masj"1,^ p 
bitaciones con balcón a la ^ ' ^ i : 
cios reajustados. Informes, a tou* 
ras . 15 il 
I4624 
E N N E P T U N O , 187, ALTOS. * j , 
Gervasio y Belascoa ín , se a-W"" ̂ !» 
partamento con vis ta a la ^ ^ j U í 
bitaciones a matr imonio u liomu 
sa de moral idad. 
13815 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o con* 
se a l q u i l a n a m p l i o s J 
tílados d e p a r t a m e n t o s P*1" 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o 
d o d e e l e v a d o r e s , a f f » 
frÍ3 
CUBA, N U M E R O 38. SE A L Q U I L A U N 
buen departamento, en 35 pesos. L a l l a -
ve en l a f o t o g r a f í a . I n f o r m a n en Nep-
tüno , n ú m e r o 38. Mueb le r í a . 
14938 14 Ab. 
I N B U S T R I A , 132, E R E N T E A L C A P I -
tol io, habitaciones para matr imonios, ca 
Isa nueva y muebles nuevos. 
14989 13 Ab. 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , B E 
í pocas pretensiones, en casa de un mo-
desto matr imonio . Casti l lo, 57, altos, es-
quina a Vig ia . 
14990 13 Ab. 
SE A L Q U I L A , B L A N C O , 31, ALTOS, 
con cuatro habitaciones, sala, comedor 
y e sp l énd ida terraza. Informes, Troca-
dero, 97, entre Galiano y Blanco. • 
13996 11 ab 
SE A L Q U I L A N LOS MODEBNOS Y 
ventilados altos de la casa calle Campa-
nario, n ú m e r o 6, con sala, saleta, co-
medor corrido, seis grandes habitacio-
nes, cocina, cuar to de baño con doble 
servicio, i n s t a l a c i ó n de gas y electr ici-
dad. I n f o r m a n : J e s ú s del Mon te n ú m e -
ro 4, altos, 
14119 14 Ab. 
S E A L Q U I L A . P O R 200 P E S O S M E S 
la hermosa casa L í n e a , 88, altos, entre 
Pa^eo y 2, a dos casas del Parque de 
Paseo con 10 amplias habitaciones y 
toda clase* de comodidades y con de-
recho si el Inqui l ino tiene a u t o m ó v i l a 
tener uno en el garage en la p lanta ba-
j a donde e s t á la l l ave e in fo rman 
14257 20 Ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA, C A L L E 17. 
n ú m e r o 482-G, esquina 12. Vedado, com-
pue^a de sala^ recibidor, tres cuartos, 
comedor, baño , cocina y cuarto de cria-
do con gu servicio. L a l lave al lado. I n -
forman. B, n ú m e r o 142, esquina a 15. 
Te lé fono F-1387, t a m b i é n se a lqui lan en 
l a misma, calle 17, n ú m e r o 480-482, sil 
fondo tres garage m u y baratos. 
14337 15 ab 
P A B A I N D U S T R I A S O DEPOSITOS SE 
a lqui lan almacenes baratos. Calzada de 
L u y a n ó y Teresa Blanco. Informes, Ve-
dado, Calzada, esquina K . Te lé fono 
F-1557. 
14611 17 ab 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S V 
habitaciones a precios módicos . Zulue-
ta, 73, segundo piso, segunda puerta. 
15008 13 Ab. 
C E R R O 
{ S A N R A F A E L , N U M E R O 65, SE A L -
'qu i l an habitaciones muy ventiladas, hay 
¡ t r e s jun tas para una corta fami l i a , y 
.para hombre solo, tengo separadas, es 
i casa de moralidad, a tres cuadras de 
Galiano. 
150fc^ 14 Ab. 
SE A L Q U I L A . E N L A C A L Z A D A D E L 
Cerro, n ú m e r o 907 y 909, una gran ca-
sa para i n d u s t r i a i n f o r m a n en l a mis-
ma o en Oficios 36. 
15044 17 Ab. 
Esqu ina .— Se a lqu i l a p a r a estableci-
mien to p rop ia p a r a b o t i c a o c a f é , l u -
gar de mucho t r á n s i t o , t iene pisos de 
g ran i to y luz e l é c t r e a , acabada de f a -
b r i ca r en Calzada de Buenos Aires es-
q u i n a a F l o r e n c i a , i n f o r m a n a l l ado . 
14S77 U abu 
E N CASA D E P A M I L I A R E S P E T A B L E 
y que r e ú n e todas las comodidades ne-
cesarias, se l admiten dos s e ñ o r a s o ma-
t r imon io de moralidad, han de ser per-
sonas educadas y de toda c o n s i d e r a c i ó n 
j y han de traer referencias, es lo mismo 
que sean extranjeros. Campanario, n ú -
mero 9 8, bajos, esquina 'a San Migue l . 
14851 n Ab. 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos 1* 
p i s o s , d o b l e s e m d o t e l e fó f 
5nable$. b c o , a p r e a o s r a z o i 
f o r m e s e n e l mistoo* 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 —-~-^¡fr 
Se a lqu i l an dos habitaciones 
con vista a Prado , cinco venx 
u n g ran l avabo , propias pf** ^ 
m é d i c o o Dent is ta , n***** ^ 
dor , t a m b i é n se a lqui lan otí**ZM 
d o n e s con b a ñ o , p r e c i « ^ 
pa ra e! ve rano . Ho te l Harn*** 
t u n o 5. * ^ 
12883 
CASA E L E G A N T E Y C O N P O R T A B L E , 
m a g n í f i c a s habitaciones ventiladas y 
amplias, muchas salas de recibo, fres-
cos, rcV.edor, e sp lénd idos b a ñ o s pre-
cios económicos . A g u i l a 90, a una cua-
dra de San Rafael. Te léfono A-9171 
14725 ^ ^ 
H A B I T A C I O N E S m u y a m i * * 5 ^ 
t i ladas c o n b a l c ó n a la ^ 
Rafae l , con lavabos & tA 
y u n hermoso d e p a r t a m e n t o ^ ^ 
v i c i o comple to . Serv ido ^ 
A g u i l a 113 , esquina a ^ 
14894 
SIGUE A L FRENTE 
gafa 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 11 de 1 9 2 2 . P A G I N A V E I N T I U N A 
A L Q U I L E R E S 
V I E N E D E L F R E N T E " 
"^a COLTTMJíAS. PUADO, 93-B, S E -
niso entrada por el pasaje, casa 
s hit^sVedes, habitaciones con vista al 
ÍLHO y pasaje, baños privados esplén-
T I departamen tos para familias con 
servicio, espléndida comida, se ad-
1 if*n abonados al comedor, casa de to-
j a moruüdad._luZjTel^ servicios de^ca-
Nuevo dueño, Ramón Cabre-
„ TVl&fono M-5273. 
^4535 16 Ab. 
marero^-
" p Á L A a O " L A P U R I S I M A " 
r̂̂ ní*» 5 esquina a Zulueta. Habita-
•nnes y departamentos desde 30, 35, 40, 
60 y 9° P®808' Por una Persona. E s -
cindida comida y esmerado trato. Por 
i rin erta cruzan los tranvías a todas 
^ e s . Teléfono A-1000. P 13646 1 « y 
CXTARTOS T U B P A B T A M E N T O S COK 
o sin muebles para hombres solos o 
matrimonio sin niños. L u z eléctrica, 
agua corriente. L a Petit Riche. Berna-
za, 48 .entre Teniente Rey y Muralla. 
14521 21 Ab. 
S E Ar.QiJxr.Air DOS HAEXTACTOIÍXS 
en Santos Snárez a hombres solos a 15 
pesos cada una. E n la misma se admi-
ten abonados a la mesa. 
14908 12 ab. 
CASA D E HTOESPEDES "IiAS V i -
llas", Prado 119. Teléfono A-7576. habi-
tación y comida, desde 30 pesos, ba-
ños fríos y caliente. 
14082 11 ab 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, el punto m á s 
saludable de la Habana. Precios módi-
cos, con o sin comida. Neptuno, 309. 
Esquina a Mazón. 
11978 25 ab 
Nueva casa de h u é s p e d e s . H a y h a b í - , ¿ N AGOSTA 68, A I T O S , EÍI 
tadones y apartamentos con b a ñ o pri- b/e"ventilada 
vado, muy frescas y amplias con y sin los-
muebles, servicio esmerado, precios' 
especiales para familias estables. Nep-
E L C R I S O L ' 
14790 
^AHCCLIA I 
^ pesos a hombres0 sóo-, D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s coas 
i i A b ^ i s e r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m i S a s , 
H O T E L " F R A N C I A " J a g n a ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e d o s 
timo 2 0 3 "a n í a cuadra de B e í a s c o J n ^ T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
1 S ^ - T taí y S m R a f a e L J - B r a 6 a y C o -
por Var io¡ ' n a e v o s p r o D i e t a r i o s . 
T e l é f o n o M-5662. 
14906 
E N CASA D E TAUfflMA D E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hotnbre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
G. Ind. 10 mz 
11 ab. 
E K E M P E D R A D O , 31, C A S I E S QUIMA 
al Parque S. Juan de Dios, se alquilan 
frescas, habitaciones amuebladas a per-
sonas de moralidad. hay abundante 
gua para el bafio. 
US1?» 11 ab 
fonos. Casa recomendada 
Consulados. 
14443 14 ab 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
M I N E S S O T A H O T E L 
CXTBA 86, E S Q U I N A A T E N I E N T E B E Y 
edificio Abadin, acabado de construir. 
Se alquilan magní f icos departamentos 
para oficinas, primer piso. Hay un de-
partamento independiente con o sin 
muebles, solamente nara caballeros. 
11675 18 ab 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Manrique, 123, entre Reina y Salud, a 
media cuadra de los carritos; se alqui-
lan espléndidas y frescas habitaciones, 
amuebladas, altas y bajas, con vista a 
la calle, e interiores, con agrua corrien-
te, servicio de criados y ropa, con y sin 
comida, a personas y matrimonios de 
moralidad. Precios reducidos. Hay te-
léfono y baño a todo confort. 
13598 15 ab 
P A R A L A S D A M A S 
Construcción moderna, habitaciones a la 
P . , • brisa, duchas y baños con todo su con-
ü n esta Acreditada Casa hav hnkíto '• fort- También hay comedor, habitacio 
x - j - • . J uaD"a« nes para hombres solos. $1.00 diario 
Manrique, 
A personas de moralidad. 
120. Teléfono M-5159, 
14538 6 my 
„ _ f _ J _ J """""»- nes para hombres solos. $1.00 diario. 
ciones coa todo s e m a o , agua corrien. 
te, b a ñ o s fnos y calientes, de $25 a 
$50 por « í e s . Cuatro Caminos. Telf« 
M-3569 y M-3259. *' 
A L T O S D E P A Y R E T T p O R ^ S í ^ í r 
el mejor pur.to.de la H a b a n T 1 ? ^ ' 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Y 
un hermoso departamento con balcón 
a la calle. Belascoaín, 8. 
14192 14 ab 
ciones con y sin mu^hiao G R A N CASA D E H U E S P E D E S , CASA 
calle con vista al Parau i ó ^ ? ^ a l a , Bos tas Reina, 20. Grandes, frescas y 
ratos. central y ba- cómodas habitaciones con vista a la 
13974 8 my. 
A G U I L A , 105, E S Q U I N A A SATT WT 
gu«I, se alquila un departam^fo Ifue" haiCoen .enSCluina' m u ? fresco con comida, 
12 mz 
L E A L T A D 131, A L T O S , E N T R E " S T -
lud y dragones, se a l o u l í a ^ i r T ^ . 8 ^ " 
mentó muy ventilado, ^erca "de l o s ^ e r " 
1^1* y ^ r a p v í a s , en casa de familia 
TT i , — • » —-—i -•-w\nn L 
114398a miSma una habltación 15 ba. 
calle, con los precios de verdadero rea 
juste, es casa ya conocida por su se 
riedad, punto céntrico, donde se vive 
con grran economía . Se admiten abona-
dos a la mesa. Precios sin competencia. 
14668 22 ab 
H O T E L B R A M 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , ' 
m á s f r e s c o s q u e todos , m á s bara-1 
tos que n i n g u n o . E l m e j o r p a r a fa-1 
mi l las p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a í l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a . T e l é -
fono M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r - 1 
d í a , L n c e n a . I 
11520 17 ab 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las iamilias estables, el hospedaje mA» 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo !'Ro-
motel". 
. N S T M O T O S D E M Ü S K A 
P R E C I O S O P I A N O A L E M A N C A S I S I N 
uso, se vende garantizado, últ imo mo-
delo, cuerdas cruzadas, tres pedales, 
gran sonido, costó 600 pesos lo doy en 
175 pesos, necesito eí dinero. Je sús del 
Monte, 99. ' 
15005 13 Ab. 
P I A N O L A . V E N D O U N A D E L F A M O -
SO fabricante R. S. Howard. E s de 88 
notas, ttipo moderno. L a doy barata. 
Calle San Bernardino entre San Julio 
y Durege, J e s ú s del Monte. E . López. 
Hay un letrero en la puerta. 
14756 12 ab. 
S E V E N D E . U N PIANO E N M U Y B U E N 
estado, casi regalado, 23, número 273. 
14772 13 Ab. 
S E V E N D E U N P I A N O C H A S S A I G N B 
Fréres en 225 pesos. Prado, 77, habita-
ción 15; de 11 a 5 de la tarde. 
14451 12 Ab. 
Completamente nueva se vende una 
victrola, gabinete n ú m e r o X I , con 
treinta y ocho discos. Aguacate, 80 . Te 
l é f o n o A-8826 . D . Schmidt. 
14005 11 ab 
TINÍUHA A L E M A N A , L O C I O N 
V E G E T A L 
Buena oportunidad para las damas 
de clíba; l legó el fin para las ca-
naRPc6rte3e este avisito y con su pre-
«.ítadón tendrá derecho para pintarse 
!? ¿bel lo gratis por medio año de su 
^ i ^ n a t u r a l en rubio, castaño y negro 
^ m á T t o o 7 eficaz. E s t a loc ión ve^ 
M no mancha la piel ni la ropa, W 
K - e c i s o lavarse la cabeza después (te 
i t a p S W . Al mismo tiempo se l'e 
rtsa el pelo permanentemente como s i 
& natural Como propaganda y pa-
acreditar el. gran éxito obtenido do 
^ p r o d u c t o alemán inofensivo se le 
Mlicará gratis durante seis meses a 
fodo cliente que lo solicite, en su mis-
mo domkdlio y en el depósito salón de 
finados, calle San Miguel, número 52. 
e S S l o T ^ ' o este servicio gra-
tis t e l é f o n o M-2290. Peinador Macel 
v Peinadora Manicure, pelo n iños y 
corto Selenitas a domicilio, cincuenta 
centavos; Peinados un peso. M . Ca-
bezas . -
A T E N C I O N . S E L I M P I A N V A E B E -
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas, con abono y sin abo-
no. Calle Carmen, 66. Tel. M-3428. 
12097 28 ab 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s , 
M a m c n r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r que 
«e d e s e e » c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a n i ñ o s . 
C2875 3d.-9 
D O B L A D I L L O P U S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
r ín . Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior, y se envían por co-
rreo. Je sús del Monte. 460. Teléfono 
1-2158. 
10789 13 ab 
13899 13 Ab. 
H A B I T A C I O N E S G B A N B E S 7 T-Tíf.^" 
cas para hombres solos, se alquilan eñ 
frontón6' ^ * ^ CUadra3 d ^ N^evo 14549 21 Ab. 
rendas . Aguacate 15, altos. 
14007 15 ab. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T i r i r r L - J c l • 
- . nueva una habitación a m ^ i a r ^ , i^ i con bnena comida. E n la nusroíi 
^ ^ s ^ s e f ^ g ^ ^ ^ i ™ * decente solicita un compa-
H S ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ñ e g T s ^ ^ de h a b i t t a c i ó n que traiga refe-
co.̂  Te lé fono M.6 418. 7 SaJ1 rancis-
Realizafcíon verdad. Vendemos a~mel 
nos del costo nuestro sombreros finos 
y de moda, blusas, p a ñ u e l o s , medias, 
Pernetas, per fumer ía etc., etc. R e a l i -
zamos todo b a r a t í s i m o . Aproveche es-
ta ganga. « L a Pouppe", Neptuno, 1S0 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
14814 16 ab 
E n casa de matrimonio respetable se 
alquila una buena h a b i t a c i ó n nwiy | B L A N C O , 29, S E A L ^ Q Í S A ^ ¿ Ó ^ 1 H : A I 
fresca, propia para un matrimonio o 
dos caballeros, con o sin muebles y 
bltaciones con o sin muebles, con vis-
ta a la calle. Informes. Trocadero, 97. 
13905 11 ab 
S E V E N D E TTN P I A N O MODEBCTO, 
de la marca Everard París , casi nuevo, 
se da barato. Aguila, 211. joyería. 
14156 12 ab 
COCINA D E G A S 
Llmulo o arreglo su cocina o calenta-
d a extraigo el agua de las cañerías, 
qui o el tizne y explosiones. Instalaclo-
¿es eléctricas de todas clases. R . Fer-
nándes. Teléfono I - S ^ Z -
14965 10 ap _ 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
c ^ ^ r r c ^ ^ n ^ o ^ r a ^ p V 
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; t a S I n 
olr'slfn Í M I V A1 Ínt?rior, la mando 
?T? Alvl0- ; Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta . Peluque-
tuno 81 ^ 6 Juan ^ t í n e z . Nep-
C R É M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
SfS r̂.tZ?nSerV% sin arrugas, como en 
^ L ? 5 Í m e r o s Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Mteterio" 
^ í i d a d a v SS110* a i a s uñas' mllor 
tevos duradero. Precio: 50 cen-
L 0 C I 0 N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Í^aía11quitar-^ caspa evitar la caída del 
tt^l0 y V\caz<>n la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
d« fp^?Paración es vegetal y diferente 
tal a l Apartado 2395, Habana, a nombre: I r l l eza E n E u r S o 1 " ^ ^ £t *U ^aíU-
Representante de la crema Blizabett y | y s a n á t ^ o s P?ecio- f f ^ 0 OSPitale3 
Se alquilan habitaciones desde $49 
al mes por adelantado. Hotel Harr i -
. gan. Neptuno, 5 . 
Aviso al comercio. E n Aguacate, 1 1 6 J - 11<54 17 ab 
entre Mural la y Teniente Rey , se a l - , H O T E L L O U V R E 
quila una h a b i t a c i ó n para oficina Con; San Rafael y Consulado. Este magníf i 
xm a l m a c é n contigo» prop i , p , , , f ? ^ " ' ! ; ü c ' S d n t r í Z ^ J i k l R . . 
posrt. da maestras. l a f o ^ a r á o en l a U i T a l S ^ L ^ J S ^ J l IT. ^ f ^ t X S ^ f n t o ^ P r a ^ 
misma. 
14614 
L A P O U P E 
Prado. 2 . E n lo mejor de la Habana , se j 
alquilan frescas habitaciones y depar-j 
tamentos amueblados con vista a l 
Prado y M a l e c ó n , ideal para el ve- , 
rano. Precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o ¡ 
A-7541 . 
14486 6 my 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
S E AXiQtTIXiAN T E E S G E AND E S K A -
bitaci'ones, muy frescas y ventiladas, 
en Animas, 103, a cuadra y media de Ga-
liano. 
13060 12 ab 
13 ab 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Ar ias . Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nueva, 
si naumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas. Se arreglan, 
alquilan y cambian por las nuevas. Aví -
seme por correo o al te léfono M-1994. 
Angeles, 11, esquina a Estrel la, joye-
ría. E l Diamante. Si me ordena iré a 
su casa. 
12533 23 ab 
B E L L E Z A 
Si desea tener un cutis lindo, de blan-
cura de lirio y llamar poderosamente 
la atención por su belleza y juventud, 
use "Elizabeth". 
Remí tanos 50 cén^ivos en giro pos 
Esplendida casa para familia A». « . « I s a l e s m á s . Precios económicos para fa 
i_: * ü j j 1 " " " " f a e es" m ü i a s estables y turistas. Te lé fonos: 
tncta moralidad, se alquilan hermosas{A-4556' M-3496. 
y ventiladas habitaciones a matriro,o 
das las l íneas por su puerta. Ofrece es— 
pléndidos departamentos y habitaciones ^ ^ a habitación, vista al parque y una 
frescas y ventiladas con todo servicio' ha^ta?,1611 ¿ n t e r i o r „ ^ ^ a m ^ b ^ s fl?lips' 
buena cocina. Cuenta con dos sucur- ellos' hay buena comida, si se quiere, con todo el servicio. 
1237 11 Ab. 
H O T E L " C H I C A G O 
G R A N CASA 3>B H U E S P E D E S B I A - Situado en el punto mejor y m á s cén-
referencias. Ca lzada . 49 . Tel f F ^ i W ] caliente. Se admiten abonados al come-: diez pesos en adelante, al mes. Baños y 
14139 19 ab I 
S E A L Q U I L A N 
en Monte 2, letra A esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos con vista a la 
calle, para matrimonios y familias sin 
niños. También hay habitaciones inte-
riores. Orden y moralidad. 
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-iiuz todal a noche. Gran restaurant y 
jorable, eficiente servicio y rigurosa i cocina a todos los gustos, con especian-
moralidad. Se exigen referencias. I n - dad en las comidas a la orden y esnae-
dnstrla, 124, altos. Teléfono A-6749. rado trato a los abonados. Precios rea-
13058 28 ab huste. Tenemos servicio especial cora-
Ipleto de 30 pesos a l mes, casa y comi-
!da. Buen trato y esmerado servicio. 
Paseo de Martí número 117. Teléfono H O T E L C A L I F O R N I A 
14897 12 ab. 
GUEBKA. — PEI.UQTCrE»0 D E N I S O S , 
ex-operario de "Josefina'», corte y_ riza-
do de pelo a niños, melenas de señoras. 
Ya a domicilio. Teléfono M-5804. 
1J273 . 29 a b . _ 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 j 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo i 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, j 
chantilly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va- | 
len 20; casi todo regalado, reformas de i 
sombreros dejándolos nuevos. Conf ec- I 
cionamos vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los i 
estilos. Remitimos encargos al inte-
rior. Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-6886. 
13909 23 ab 
a vuelta de correo recibirá un bote de 
la maravillosa crema. 
C2779 10d.-6 D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " l Para estlrpar el bello de la cara y bra-
COCINAS D E GAS. TODO C U A N T O ; zos y piernas: desaparece para siempre, 
se relacione con cocinas y calentadores a j a f tres veces que es aplicado. No use 
pronto y bien, instalaciones e léctr icas i navaja. Precio: 2 pesos, 
y sanitarias, reparaciones garantizadas. 
Todo se vende. Llame al F-1805. Calle 
C, entre 21 y 23. 
14612 
Vedado. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
17 ab 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus n iñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? E s t a agua no mancha. 
E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S " 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra sl-
tiuicü en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
A-7199 
13922 18 ab 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
Se alquila cuarto espléndido y f resco' l1* ^ ^ i 0 " / 8 , diesd<í f^0' W ^ J I J 0 V 
en casa nueva, con todos los adelantos ?>2 00- Baños' ^V55 ei(!Ctvica. y te l é fono . , w 
modernos. Informan Compostela 90 an- Precios especiales para los huéspedes j . ^ J^Q D E I . V E D A D O , 
tiguo, primer piso, R . Huber ~ | cale 27 entre B y C, bajos, se alquilan 
H O T E L " B E L M O N T " ' d03' e9Pléndidas 7 ventiladas habita-
V E D A D O 
I M P O R T A N T E . A DA P E B S O N A QtTH 
sea amante do la música, le vendo un 
magníf ico ai'.to-piano, con accüón Stan 
dárd de lo m á s moderno, Oan muy 
buenos registros donde pue<l& expresar 
a la manera de su sentir como si es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
sus propias manos. Tiene unos meses 
de uso y ia doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 1|2, por 
Dragones, en la casa de M . Domín-
guez. 
Discos y f o n ó g r a f o s cambiamos y ren-
demos desde 40 centavos, ópera , zar-
zuela, danzones, cantos regionales 7 
guarachas. P ida los ú l t i m o s discos me 
dernos. Mercado de C o l ó n , frente al 
Hotel Sevi l la . T e l é f o n o A-9735 . Ma-
nuel Pico. 
12879 30 ab 
C E S A R E O R U I Z 
Grandes maquinarlas para abrir pozoa! 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis trabajos Calle San Nicolás , 16, San 
José de las L a j a s . Pidan informea Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 mz 
14910 12 ab. 
C A S A E C O N O M I C A Antiguo Hotel Industria. pecial para familias y para caballeros. 
SI usted desea una habitación espaciosa.! Habitaciones perfectamente amuebla-
limpia y fresca, vaya a esta casa fa^1 ^a8 con servici0 de agua corriente y 
bricada expresamente para hosoe'daie ' baños de agua fría y caliente. Situado 
L e proporciona todas las comodidad^ a una cuadra del Parque Central. E x -
a precio de reajuste. Todas las ha.hi célente comida y precios módicos . Hay 
taciones tienen magní f i cos lavabos rifl ascensor y se habla Ing lés y F r a n c é s , 
agua corriente y caliente, en los ba! F1-*11 europeo. Plan americano. Indus-
ños. Palacio, Pan America. Lamparilfa t-ria' 125,. e s p i n a a San Rafae l . Telé-
. clones con luz y Teléfono en casa de 
Hospedaje es- un matrimonio solo, único inquilino, 
precio módico. Informes a l Teléfono 
P-2302, 
14595 16 ab. 
esquina a Aguacate. Entrada por L a m 
parilla. 
11808 16 abi 
C A S A D E H U E S P E D E S 
fono A-3728. 
11543 17 ab 
A L Q U I L E R R E B A J A D O 
Se alquilan tres hermosas y ventiladas 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Para señoras y n i ñ o s . L a casa predi-
lecta de las familias. Shampoo, mani-
cure, masages, peinados marcel por 
expatos peluqueros. Se confeccionan 
toda clase de pelucas y postizos invi-
sibles Aplicaciones de tintura Henee 
en todos los colores y tintura " P i l a r " 
para sos canas, todas vegetales e ino-
fensivas. Perfumería y productos A r -
den, peluquería de teatros y Carnava l . 
Se pelan y rizan n i ñ o s a domicilio. 
Industria 119, T e l é f o n o A-7034 . 
J2S87 21 ab. 
S " C E N T A V O N A D A M A S N E C ¿ 
OTA: para adquirir el m á s intere-
sante folleto escrito en castellano con 
mstnreciones y recetas para conser-
var la befleza. E n v í e una postal con 
sn dirección al Apartado, 1915, H a -
Ind 19 m» 
¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
e^t ,aMel! fono F-5262 y le atenderán 
talAH,fulda- Várela es el mecánico ins-
lias: vñ Preferido por todas laa faml-
cina rt» a le reDara y limpia su co-
*e todLgfaSa y , e l U n t a d o r y le po-
todas^La3 Jaezas que necesite para 
VarelA A s d6 instalaciones. Llame a 
^Icio» a!>„^u^i gas- electricidad y ser-
entendido a s" VarelA 116110 Personal 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna ^[u^terio S^U^I 'A ^tTio^ón astvíagen-
casa E n s e ñ o a Manicure. t a m b i é n h a - ¡ ^ ? " 6 cura por completo en las pri-
casa . EJiscao a i.iamv-^ meras aplicaciones de usarlo. Vale f3' 
cem,OS serVlCWS a domiClÜO. Para el campo lo mando por $3.40, si su 
. V ^ r ^ T ^ rM- /-C-TAC un r T C boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T b , len su depósi to: Peluquería de Señoras 
^ . 1 , T^TT^T;, on r n K a , d e Juan Mart ínez . Neptuno, 81. 
J t p S la m o S ^ d e l arieglo de j C I E R R A ^ P O R O S _ Y Q U I T A G R A -
cejas ; por algo las ceyas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelo que 
e s t é n , se d i í e r e n c i a n , por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las •otras que e s t én 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos; es el meior sa lón de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T 5 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
£1 masaje es la hermosura de ia i difícil de obtener desde el rubio m á s 
i j i ' claro a l m á s obscuro, los distintos to-
mtrjer, pues hace desaparecer las arru- nos del castaño o el negro. 
Se ti í ie por $6.00. E l color negro ea 
más barato. 
L a maravillosa Tintura Margrot se 
vende: 
E l color negro, ?». $1.00, el estuche. 
L o s demás colores, a SI.50, el estu-
che. 
Puntos de venta: Droguer ías de Sa-
rrá, Johnson, L a Americana y Taque-
chel. 
Depós i to en l a Paris ién , Peluquería 
y Perfumería , Salud. 47, te lé fono M-4125, 
Habana. 
E n esta Peluquería se peina por el 
últ imo f igurín. Se da masaje. Hay ma 
Galiano, 117, altos, esquina a Parcelo-j habitaciones de la casa Maloja 199 B, 
na, se alquila una hermosa habitación entre Marquós González y Oquendo. A l -
amueblada, con vista a la calle, y muy quiler mensual rebajado: 15 o 16 pesos 
ventilada, a personas de moralidad, ¡cada una. Garantía dos meses en fondo. 
También se da comida al que quiera co- Informa el encargado en la habitación 
mer. 2 de la misma, 
21 ab ' 1459$ 12 ah. 12877 
V E D A D O . B , 20, E N T K E 11 
y 13, Te lé fono F-1491, situada en el me-
jor punto, fresca y ventilada casa de 
todo orden alquila dos habitaciones pro-
pias para dos personas excelentes, co-
mida, esmerado servicio y muebles. 
14281 13 Ab. 
S E A L Q U I L A N B O N I T O S B E P A K T A -
mentos.para familias con 2 habitaciones 
y su servicio de baño y cocina cada uno. 
Calzada Zapata, entre A y B número 
21. Vedado, pregunte por el encargado. 
13315 15 Ab. 
V E N D O M O L I N O P A S A M O L E S CA-
fé. Coles 1|4 H . P . 220'volts, en ochen-
ta pesos, otros franceses números 3, 
baratos, también los vendo e instalo con 
motor que garantizo para cualquier co-
rriente y vendo, cambio o alquilo mo-
tor de tres caballos para 110 y 220 volts, 
otro de 3|4 también para las dos co-
rrientes y ventiladores de techo y un 
reverbero gas para dos hornillas. Calla 
C, entre 21 f 23. Vedado. F-1805. 
14613 17 ab 
C R I S O L E S . S E V E N D E N D E L O S APA 
mados marca "Victory" garantizados 
por la casa. Pidan detalles a la casa 
Leony. Calzada Concha y Villanucva a 
Apartado 377. Habana. 
14490 11 ab 
' T U B E R I A N E G R A 
De uso de todas medidas y ta tmañoa 
conexiones, vá lvu las , para las mismas 
Motor Metz de uso de 25 H . P. 
C A L D E R A S D E U S O 
Verticales de 5-15 H . P. Tipo Locomóvil 
de 45-60 H . P. J . Bacaresas. Inquisidor 
35, altos. 
14012 13 ab. 
P R O F E S O S N O R M A L , D A C L A S E S A 
domicilio de enseñanda elemental, su-
perior, preparatoria Bachillerato, fran-
cés, Literatura etc. Sr. José Pedrós . 
Amistad, número 116, altos. Pueden di-
rigirse por escrito si lo desean. 
15043 20 Ab. 
E M I L I A A . D E G I B E S , P S O P E S O S A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-3286. 
14764 8 My. 
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. A] 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
K t h i e í ^ ^ n o / l l f 6 2 0 ^ 3 06 JUan 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
} ^rn-,ax-?sta loci6n astringente de cara; es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s t a s producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea Incurables. Vale tres pesos; pa-
ra el campo, $3.40. Pídalo en las boti-
cas y sederías , o en su depósi to: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqne-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas y seder ías o mejor en su depós i to . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
14626 30 ab 
" L A P A R I S I E N " 
E s l a Peluquería que mejor tifie el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival T in tara Margot, que devuelve en, , 
el acito y de un modo permanente el | cribe cincuenta (50) palabras por mi 
A 1 E S I i 
M A E S T S A . D E M O D A L E S S E P I N A -
dos y con grandes conocimientos en su 
profes ión de 28 años, casada y con dos 
niños, daría clases a niños en una fami-
l ia independiente. Informan: Cerro, 747. 
José Veiga. 
14975 15 Ab. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
costura, sombreros, corsets y flores. Sis-
tema Mart í . Enseñanza práct ica y rá-
pida. Pudiendo desde el primer mes ha-
cerse sus confecciones las alumnas. Di -
rectora: Joaquina G . de Huerta . San 
Rafael, 120-314. Teléfono M-7291. 
14806 8 my 
P I T M A N A C A D E M Y 
de Ford. H a simplificado y adaptado el 
T E N E D ü S I A S A P I D A M E N T E P O S C L A S E S D E D I B U J O A S T I S T I C O Y 
contraíp. Contabilidad moderna (Anal í - pintura a la acuarela propio para se-
tica) Cálculos, Algebra, Corresponden- neritas de gusto. Precios módicos . In-
cia. Clases individuales. Profesor prác-
tico, Contador de la C. M. I . Cuota m ó -
dica. Día y noche. Empedrado 42, De-
partamento 517. 
iir.no i?, ab. 
I N V E N T O S V I D A L . 9 P A T E N T E S 
M E D A L L A D E 
OSO 
Se escribe sin 
formes: García. Virtudes, 27, bajos. 
14331 10 Ab. 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e b a i l e s a m e -
mirar en el acto. 
Se aprende en un 
mes. 
Escr ib ir en m á -
quina, sin reglas, 
cansa m á s que a Profeso,. con 
pluma (copiando es 
desastroso.) Perju-
dica la mentalidad, 
la vista y el cuer-
^ I po. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
S O L , 109. 
14437 11 ab 
n c a n a 
Mejor academia de bailes modernos, flon-
do se aprenda a bailar verdad. Más ba-
rata que nadie. Venga «, verlos y se 
convencerá . Clases privadas, solo 3 pe-
sos. 18 profesoras. Clases domingo, 
noche, $1.00. Netpuno, 47, altos, entre 
Aguila y Amistad. 
10296 8 mz 
título a c a d é m i c o ; da i 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en e l Bachillerato y | 
d e m á s carreras especiales. Corso es-1 
peda! de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, b a j o s . 
color «atural . L a Tintnra Margot da ¡ ¿uto" e'n"un'solo "mes "deestudior siendo 
f,íi*cilldaÍLel colS,r i1"6 va.rezca. m á s el mejor "record" alcanzado en tan cor-
to tiempo. San osé 7, entre Aguila y 
I N S T I T U T R I Z E X T S A N T E R A , T I Tí r, 
lada por 5 idiomas, música, calistenia, 
método "Pitman"* para aprender'el idio-1 P S O P E S O S N O S M A L GSADTJADO E N : etc. Excelentes referencias, desea cla-
ma inglés a la vez que se aprende la1 Madrid, da clases a domicilio de ense- : ses o colocarse de profesora, compañe-
taqulgraf íá en español y en ing lé s . Son I fianza elemental, superior, preparación ra, intérprete, ella conoce muy bien E u -
tan notables las ventajas de este nue-! para el Bachillerato, Geografía, Histo-; ropa. Pa^seo 30, entre 5 y 3. bajos. Te-
vo método que el discípulo Alejandro i ria, Literatura, Historia Natural y 1 léfono F-4431. 
Villanueva, de Malecón, número 3, es- ¡ Francés . Sr. .T. Pedrol. Reina 78. Te lé -
' f ono A-6568. 
14223 9 ab. 
14096 11 ab 
NUEVA P E L U Q U E R I A 
„ ^ ca*?1* s e ñ o r a s y n i ñ o s 
coa m á s 0 ^ y rl2a 61 Pel0 a 10í» ^ ^ de mas esmero y trato «ariño»©, 
MADAKÍE G I L 
.J^ceSa6^11 Uegada de Parla í 
c0an f l o r a c i ó n y t i i te a* loa c» 
^ i a o f K U t t 0 3 vegetales vír fuá i-
U ^ntIa de^t1 ,^ y Permanentes, coa 
(W t, 8u* D e w i buen resultado. 
felea5^^. y Postizos, con rayas na-
^ ^ a r a b l e s ma creaci6n francesa, son 
fe c S m r e ^ ^ l c o « fe todos estilos 
E x p ^ r é e ' ' ' tea-tro*. "soirée" e 
! t C u S f a ^ i n C g T S - ** ojoa 
tí^ d e l 3 ^ ! . CUero cabelludo y Um. 
y n%a 7 mzxí3- por medio de fumi¿a-
fe116 m a r a v i l l é CUaW Madama 
p 0NdULAPT^T l©803 resaltados. 
"MT^ casa CÍ?N HERMANENTE 
ílti^?6 anchcff „ cle 2 PJl&adaü Ingle-
t V I L L E G A S , 5 4 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . E s t a casa tiene t í t -
lo facultativo y es la que mejor da 
l o s » m a s a j e s y se g a r a n t í a n . 1 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man tam b i én las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar bnllo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Prec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te 
Galiano. Teléfono A-0472. 
14881 16 ab. 
C O L E G I O " S A N E L O Y 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
- i Este antiguo y acreditado colegio qua 
Profesora titular Con experiencia. Se 'por sus aulas han pasado alumnos uu* 
- i J • -i* J ' hoy son legisladores de renombre, mft-
Oirece para dar Clases a domiClilO ue j dK;os, ingeniéros, auogados, omnercian-
Inefri irrión o In<r1¿c FirwüaUfl^fl en1 tes' altos empleados de bancos, etc., 
i n s t r u c c i ó n e ingles, cspec iauaaa en ofrece a ios padres de familia ia segu-
n iños . L lame a l T e l é f o n o A - 3 0 8 5 . 
14S75 18 ab. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E S T U D I E I N G E N T E R I A O V E T E S I -
naria. L e preparo para Ingresar el pró-
ximo Septiembre. Matemát icas Elemen-
tales y Superiores, F í s i ca y Química, 
nicure para'"señoraa "se^arreglian ^Tas I Cuota módica. Día y noche. Empedrado 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava i 42- Departamento 517. 
la cabeza, 14601 12 ab. 
* " l f i ° ? ^ V V ^ ! f V f L ? f J \ a o ^ I P B O P E S O K C A S T E L L A N O . C I A S E S ^JJÍ ^Jr,Jí l a ^ ? ^ J i ? ? ; | diurnas y nocturnas de Gramática ,Cas-^ Z ^ J 1 ™ * 6 * ^ * ^ ^ tellana. Ortografía, Redacción y Arit obsequia con vales para retratos y ade 
más "tiques" para los caballitos. 
C2561 30d.-l 
E S P E C I F I C O S D E E L Z A B E T H 
A R D E N 
Tratamiento científ ico para la limpie-
za del cutis. 
Cremas para hacer desaparecer man-
chas, y descoloraciones de la piel. Y 
para las pecas 
mética Mercantil. Enseñanza completa 
y rápida de Matemáticas , superiores en 
mi casa y a domicilio. Precios módicos. 
Informes: Abilio García. Virtudes, nú-
mero 27, bajos. Teléfono M-5428. 
14330 13 Ab. 
Enseñanza garantizada, instrucclftn P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Seccioies para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido toaos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés . Gregg, Orellana y 
ridad de una sól ida instrucción para" el ! ^ i ™ ^ ; a M , l c ^ en 5° 
ingreso de los institutos y Universidad ^ modelo T S ^ 
L r p V l í ^ f a ^ r & r ^ % S - \ " a r t i ^ ^ b l e . ^ 
A n d i d a auü^ta San José de B e ñ a v i s t a ' Redacción Cálculos Mercantiles. Ing lé s 
p ^ a ^ | « ¿ ^ 2d0el CcUoTeSrciraennCíenyer¡faS ^ 
las calles Primera, Keesel, Segunda y B A C H I I i E E B A T O 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada por distinguidos catedrát icos . Cursos 
de la Víbora pasado el crucero. Por su rapidísimos7 garantizamos el éxi to 
magníf ica s i tuación le hace ser el co- I N T E B I T A D O 
legio más jjaludable de la capital. Gran- Admitimos puolios, magnifica alimen-
des aulas espléndido comedor ventila- tación. espléndidos dormitorios, precios 
dos dormitorios jardín, arboleda, cam- módicos. Pida prospectos o llame al Te-
pos de sport a l estilo de los grandes | léfono P-2766. Tejadillo, número 18. ba-
colegios do Norte América. Dirección: | jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Bellavista y Primera. Víbora. 1 
Teléfono 1-1894. 
14075 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la m á s antigua, Qnl' 
ca en su clase. Directora: Felipa Parr i -
l la de P a v ó n . Habiendo obtenido los 
mayores premios en el concurso Inter-
nacional de Barcelona, siendo califica-
dora titular. L a cual enseña también 
por su sistema, inventado por ella, e) 
más práctico conocido hasta hoy. Bas-
tan tres meses para aprender, bas-
tante teoría y mucha práct i ca . Pueda 
coser desde el primer d ía . Se admiten 
ajusten: se venden los úl t imos méto-
dos del sistema "Martí". Clases por la 
mañana, tarde -y noche. Precios con-
vencionales. Corte y costura, corsés y 
sombreros y labores. Es te año he gra-
duado a 15 profesoras. Habana, 65, en-
tré O'Reilly y San Juan de Dios. 
10641 • 11 a 
U N P R O F E S O R T I T U L A R 
Con práctica de enseñanza así de cole-
gios como privada, se ofrece en general, 
para dar clases de segunda enseñanza 
y én particular de m a t e m á t i c a s . Se da 
preparación para los exámenes de in-
greso en las Escuelas de Ingenieros y 
Arquitectos y Medicina Veterinaria. Sol, 
número 85. Departamento número 310, 
de 9 a 12 a . m. y de 8 a 10 p. m . E n 
la misma, Departamento número 202, 
una profesora con t í tu lo por el Conser-
vatorio de Hubert de Blanck, se ofrece 
para dar clases de piano a precios mó-
dicos . 
13656 1 my 
B A I L E B I E N E N SEIS DIAS 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
f i c a los n u e v o s e s t i los : S c a n d a l -Crema para cutis sensitivos y para 
rumos o la aplicamos en los « p l é n - ' - f e ^ ^ ^ C h i c a g o y eI C o I l e g e -
didos gabinetes de esta casa. Tam-1 demasiados ^ r t o s . ^ ^ ^ S t e p j a s í c o m o los d e m á s b a i [ 
bien la hay progresiva, que cuesta tos, en todos los tonos y colores. As 
$3 .00: ésta se aplica a l pelo con la I ^ ^ n ^ ^ ^ t a r l l s ^ r ^ í s 3 
mano: ninguna mancha. I Aceite y crema para hacer desapare-
V I N A G R I L L O M I S T E R I O | csZil^ 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un 
I 171 - J„ ^ I ra embellecer las manos, brazos y 
encanto vegetal. L l color que da a |dos 
abios: ú l t ima preparac ión de la 
Loción y jabón para reducir el exce-
so de "gordura". 
Loción, crema, mitones y bandas pa- vatnrir» " S i r a r r l n " A n a r t a r t a 1 0 ^ e bellecer las anos, brazos v co- va,:on(-> OlCardO . / -VpanadO IKJDD 
si c o m o los a e m a s Danés 
de s a l ó n e n seis d í a s : $ 1 0 . 0 0 . 
C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a 
y n o c h e . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
a m e r i c a n a s . E s t u d i o s d e l C o n s e r -
los 
ciencia en la qu ímica moderna. Vale 
Loción especial para refrescar y lim-
piar los ojos. 
Crema para hacer crecer las pesta-
• „ _ „ J - . „ Ai-uj^j-ia. fias. Cosmét ico para hacerlas sedosas y 60 centavos, be vende en Ageas iM, ¡ brillanteg Sombreador en tres tonos 
farmacias. S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o , ' para ios ojos. 
,* , a J T \ñ -*í I Espec í f i cos contra la caída del cabe-
peluquena de señoras de Juan Iviarti- no y l a propagación de la caspa. Arre-
r . ^ M^r>tiinn fil e n t T f Msnrimie v bo1 611 Pajsta, líquido y crema. Lápices nez, INeptuno 01, emre mannque y ( p a r a los labios y las cejas. 
S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A-5039. | Depilatorios. Sal para el baño . T a l -
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , j ^ ¿ o ^ / J ^ u s ^ s 8 103 colores y para 
N E P T U N O 81 entre Manriaue >V De venta: E n E l Encanto, I , a Casa de n t r i u r i u , O*, entre ¿"aunque y , Hlerr0| w i l son Store, L a Modernista, 
San Nico lás , l e l l . A-OVÓT* Pe lnquería Costa Apartado 1915, Ha-
14626 30 ab ' baña. 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e s ú n i c a -
mente : d e 8 y m e d i a a I I . 
P r o f . W I L U A M S 
I n s t r u c t o r d e los C a d e t e s . 
14294 5 my 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 30, 
altoa^ 
A C A D E M I A " V E S P U G O " 
Enseñanza práct ica de Inglés , Franc&ai 
Alemán y Español . Taquigrafía, Espa^ 
ñol e Inglés . Teneduría de libros. Arit-
mética, Mecanografía, Ortografía, E x -
celentes profesores. Enseñanza por co-
rrespondencia también. Director: F . 
Heitzman. Enrique ViUuendas, 91, an-
tes Concordia, 
10670 11 ab 
A C A D E M I A D E F R A N C E S ' 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Mr. et Madar 
B O U Y E R 
Directores 
Señoras: calle J , número 161. T e l F-3169 
Caballeros, 240 Manzana de Gómez. 
Teléfono A-9164 
11168 i s a 
Habana. Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo, 18. 
17 ab 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets y sombreros. DI 
rectoras: señoras Giral y Hevia. Funda 
doras de este sistema eií la Habana. Se-
F B O F E S O R A S D E XiOITBBES R E G I -
ben disc ícupas para lecciones de inglés , 
francés, dibujo y pintura. Van también 
a domicilio. Inmejorables referencias. 
Cuba, 4, departamento 5. A-1034. 
13695 16 ab 
i APRENDA INGLES EN 15 MINUTCw-
F u" cn su casa ̂  n,aes,T0- Garantizamos 
.̂asombroso resultado en pocas lecciones-»con 
nuestro fací] mtftodo. Pida información hoy. ' 
^WrVERgAL INSTITUTE (D 23S W. lOS ST 
, P a O E E S O B A E S P A D O L A , CON TITTT-
ñora Angela Heyia de Bas después de, i0 superior, se ofrece para dar clases a 
haber alcanzado la más alta cal if icación , domicilio a niños ele ¿mbos sexos E n -
en los exámenes del concurso interna- Señan?a completa. Animas, 90 
cional donde me fueron conferidas las 1 14014 -naiijucto, 
15 medallas de oro, L a Corona Gran — l i aD 
Prix, L a s Insignias de Oro fuera de con-1 f í i r i M I T r o A f l l A C 
curso y L a Gran Placa del Jurado de U J U , i v l U L r i A L í l A o 
Honor, nombrándome miembro de dicho L a señori ta Purén les ofrece por los i 
jurado, quedando por tanto nombrada más módicos precios, la enseñanza de ' 
Examinadora de las Aspirantes al tltu-1 corte y costura, sistema Martí. Som-
lo de profesora de Corte "Sistema Mar-1 oreros, bordados a máquina y demás la - / 
tí , lo cual me releva en lo adelante l ores. Clases diarias, 5 pesos al mes, 
enviar ios traoajos a la Central, con él alternas 3 pesos. Clases por correspon-
certificado de aptitud y solicitud de la I deeia, única Academia que proporciona' 
interesada, la alumna obtendrá el tí-1 esta ventaja. Se entrega gratis el cer-1 
tulo de Profesora. E s t a Academia da tificado al concluir el curso, y se pre- i 
clases diarias alternas nocturnas 3' a paran alumnas para obtener el t í -
domicilio por el sistema más moderno. 1 tulo de profesoras, expedido por la Cen-1 
Precios módicos; se hacen ajustes para ¡ tral Martí, de Barcelona. Se hacen ajus-
teriuinar en poco tiempo. Se vende é l i t e s módicos para la enseñanza rápida, 
método de corte. Aeuila, número 101, en-j Academia Martí. Gloria, 107 altosl entre 
tre Neptuno y San Miguel. Teléfono 1 Indio y Angjles. Habana. 
M-1143. i 10808 13 Ab. 
14006 g my I -
. I M A K G O T G O N Z A L E Z , P E O E E S O R A 1>E 
guitarra, d i sc ípula de Pascual Roch 1 
r r o í e s o r ae Ciencias y Letras . Se d a i ' c l a s e 9 en su casa y a domicilio. Calle, 
clases particulares de todas ias asig-ido. n ú m e i 0 73, entre 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idldoma Inglés» 
Compre usted el M E T O D O NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmento 
como el mejor de lo» métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a ia par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po. 
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece' 
saria hoy día en esta República. 3a. edl« 
ción. Pasta. $1.50. 
13543 30 ab 
I N G L E S m 2 M E S E S 
E n su propia casa, s%i maestro ni gra-
mát ica . No importa que haya fracasa-
do con otros métodos . Todo el estudio, 
un peso. Remita ahora mismo dos se-
llos para informes, gratis. Practical 
Instituto of Languages. Box, 2417, Ha-
bana . 
13603 30 ab 
10629 13 Ab. natnras del Bachillerato y Derecho, se, 
Drenaran nara ingresar i»n 1» A r a d » . ! ^ R O P E S O R A D E P I A N O Y S O E P E O in-preparan para ingresar CD la ACaOC- corporada al conservatorio Masriera. 
Olla Militar, inrorman, Neptuno 63,1 Precios reducidos. Teléfono A-9519. E s 
-t>. 1 trella, 41, bajos. 
17 ab 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente . E n es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina, 6, 
alto« Teléfono M-341íl. 
i s ab 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Abril 11 de 1922. 
A Ñ O 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E V E L I O MARTINEZ 
mmmim 
14937 * -
V E N D O U N A B O N I T A CASA CON 
a r t í s t i c a fachada, ventana antepecho, • 
puertas de cedro, f ab r i cac ión pr imera • Vende y compra casas de todos pr«cIos , 
de primera, l ad r i l l o , h ierro y cemento;' Esquinas con establecimientos. Da y 
sala, saleta entre columnas, mosaicos y I toma dinero en hipotecas. Habana 66 
m á r m o l fino, tres cuartos con b a ñ o i n - . de 2 a 6. . 
tercalado, cocina, un cuarto al to con ! W-w-nn V-ACÍT •R.TTV A T . A D A S DOS CA-
su recibidor, terraza con su Pérgola , j ̂ ^ ' j f ^ ^ g ^ r e s a una cuadra 
pasillo, lavamanos en todas las habita-I ^' laenc_^ otra, a 
clones, instalaciones inter iores; precio c 
módico y t ra to directo en la misma. Su tres cuadras de Toyo, en $6,000; otra, en Poeolot t l en $1 400 a plazo; otra, 
dueño » i San L á z a r o , n ú m e r o 6, A V i - j en la Loma Los Mameyes y a d e m á s un 
^ o r a , entre Avenida de Concepción y j solar de esquina en $1,500; tres de altos 
Dolores, a tres cuadras de l a calzada y y bajos modernos, en el bar r io de Cp-
^^-M-DTLTI VSOUXNAS Y CASAS E N L A 
H a W ^ y e! V ^ a d ^ Tra to directo. Sr. 
Ml r ren rao .y^ ja 126 y medio, le t ra B, a l -
tos. Te léfono A-0555. 
14762 - - — 
COMPRO CASAS 
Compro casas chicas y ^ l ™ ^ ™ £ - ^ Z Z 
Habana y su5T K ^ V o r r e t a g e a l ven-1 S I N C O R » E D ü S E S . E N 94,000, XTDTI-
Meriedad y hon- roo precio, se vende en verdadera gan-
pa, hermosa casa de h u é s p e d e a m a g n í -
ficamente situada. Su dueño necesita 
una v media del carro de San Francisco. 
14736 11 ab 
CASAS E N I i * . VTBOJhA SE V E N D E N 
o cambian por fio.-*.* <v cajnpo cer-
ca de la HAbana. • Mt» Se de-
vuelve d íncr* si e» ne.^«i«iKrtt. Te lé fono 
1-3886. 8*., nOi/ofto 21. * f » a c l s c o E. 
Vald t s . 
14853 11 Ab 
mis clientes. No cobro corretage a l 
dedor. Sistema xiuevo^Seriedad y ^ 
A-6021, F M ^ u l i Í A ^ ' corredor. ^ radez -602 
14702 
embarcar enseguida. Referencia*! O'Rei-
Uy 13. Sr, Vl l laverde . 
14735 14 ab. 
lón, rentan, 360 pesos. Precio: 31,000 
pesos. Doy dinero en hipotecas, a Dajo 
I n t e r é s . Salud, 20, a l tos . A-0272. Voy 
a domic i l io . , , . 
14189 -
S E V E N D E U N A C A S A D E 12 M B -
tros frente, toda de cielo raso, moder-
na, con sala, saleta, 3 hermosos cuar-
tos, comedor a l fondo, servicio sanita-
rio completo, cocina de gas y neiectrl.cj: 
dad. Su dueño Santa Teresa, 90, entre 
Primelles y Prensa. 
• 13868 13 ab 
tenga, por lo menos, s ^ ^0™e ¿ i t u a - • GANGA. S E V E N D E U N A E S K L E N D 1 -
habitaciones, servicio ^ " ' ^ V r ^ a n a . gu '. da casa, cerca de Toyo, renta $70. Pre-
da en los alrededores de la ," - 'Vr000 a | cío $6,500. In fo rma , E m i l i o Ruiz. E m -
precio no ha de tt;cede. de ^ m e n . , pedrado 2. 
$6,000 recibiendo ^ e a f r ^ n ^ condiciones | fono A-9373 
te '2,000. Resto a P ^ ^ L ^ e s a 
cómodas . D i r ig i r se con intormes 
Brunet . Anartado 5¿i>. 13 ab 
14478 
IX. 14645 
SE V E N D E E N B A CAI .DE 17, CH.A-
let, dos plantas. Tiene en los bajos, 
3?ardín, por ta l , sala, saleta, oomedor 
cuartos de criados, ^ r a g e y dobles 
servicios. En los altos, recibidor, ha l l , 
. . a .v . i . ^ ^ . . i . i ^ a.v x.B. , terrazas y cinco dormi tor ios con naaL-
Departamento. 313. Teléf-1 nífIco baño . Decorado con gusto, toan 
' Migue l y B e l a s c o a í n . S a s t r e r í a . 
13734 11 ab 
M. DE J . ACEVEDO 
61, „ . , ' Notario Comercial. OBISPO 59 y 
Se compran casas y solares, H*°a**V altos. OFICINA No. 4. TELEFONO f a d ^ c^n b ü ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
11 Ab. 
QUINTA DE RECRÍO 
A quince minutos de la H a b a m ^ e n cal 
. , z da, on buena residencia / v a r i ^ 
sus barrios y repartos siempre ^e ^ M-9036. Compra venta de casas, sola- ^ a 2 ^ V o s P \ T r v e S r p ^ a ^ m i t ^ d . 
yos precios no sean é x o d o s tam- ^ ^ ^ ^ y ^ ^ fin- ^ 0 ^ ^ % ^ ? ^ 
bien se facilita úintrô  soure ^ ̂  ^ ^ róstkas eI1 t(>da la República, ven-| M a r t í n e z . 11 ab 
^ ^ r ^ e a C A S t c ^ E 1 A ^ t ' ! EN E l REPARTO MIRAFLORES . ^ e n ^ t L ^ LA MEJOR , 
m e T o ^ ^ W ^ ^ ^ ' ^ i " N ^ k > ? n L ÍOmkM™ \ \ *™ ^ ' L t rbrece^s^ 'en b o ^ ^ o c C ^ n ^ o ^ 
" ^ ^ u ^ L ^ ^ T ^ ^ ^ d e ^ t ^ 400 nitros, S Í tnado frente al ^blecerse en ^ t o ne.oc, eo 
rcada, muchn a ^ ^ i ^ i o Tin terreno. Paradero. [capi ta l , perc exuic tamente ai_contaao cercada, ucha arboleda. U  terreno, 
Marlanao, calle Pluma, bien situado, 
2'000,7aras mi tad de su valor. I n f o r -
ma. M u n d e t O'Reilly, 48, pr inc ipa l , de 
14548 11 Ab . 
por ausentarse los dueños . Neptuno, 
180, entre Gervasio y /Be lascoa ín . 
con m u c h í s i m o harrin ^a ^ *ato. „ 
y. al cornado. PuedenEn 7 
sin dejar dinero en 
Mar ín , c a f é . Belas. ^ f a n t í 
D e ¡ n U l l y ^ i a 0 f n y 
CASA ESQUINA EN GANGA 
En ?1.500, esouina, tiene bodega an t l - ; 
gua, armatostes y mostrador de la casa. 
Benta 24 pesos mensuales, sin contra-
t o . Tlen^ una accesoria. Es verdadera 
Wenln ' In fo r inan : Figuras . 78. Manuel ¡ QbbpO No. 59 y 61, a l toSi Oficina 
12885 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de negó- , a'108 en el mejor punto de i * * ' , : c ; 
clos y propiedades y valores; tenemos 1 caKa muy cómoda, cocina H Hab!iaa^ 
mejores negocios que n i n g ú n corredor, ¡ ca rbón , .servicios sanitari^,6 6aa 
orines: R t i n a y Rayo, caf 
13 ab 
SE V E N D E N DOS HERMOSOS CTIAR-
tos, madera de tejas francesas, con 90 
metros, propio para garage, precio $850. 
Su dueño, Santa Teresa, 90, entre P r i -
melles y Prensa. 
13S68 13 ab 
se facilita omero & _ cas rusticas en toda la e lica, ven- a r t í n e z . 
n^OTts:* r o n títulos. Real M a t e . . , ' T j - 13690 
Umgi r se con u i u * , r , a r . ta y pignoración de azúcar. Tengo di-
^ «el Busto, Teiuente ^ ñero para hipotecas hasta $300.000 * 
tam.ento, 3 U . Telefono A - ^ ^ , u ; pudiendo fraccionarse c o n buenas ga-
9 a 100 y de 1 a 3. ranfaas. 
14570 21 ab 
P A L A T I N O , V E N -C o m p r o casa an t igua , « ^ « f j ^ G-ANQA, C A C A D A na dentro de l a H a b a n a y OOy ; d0 ^259 varas de terreno a $2.40 vara, 
» . , n. pn nar t idas , t r a - i parte contado, está, frente a la f á b r i c a 
en h ipo teca , j u m o o c u F»* » de botellaa y cervezas. Direc to sin co-
1. J^o-Ko, F e r r i t o r í o : A . d e l UUSlO, l e | r r e t a j a A . del Busto, Teniente Rey, 1L 
t© d i rec to , ^ / f " " ' 1 1 " * r M I T e - A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
niente Rey H , depar tamento 3 1 1 . l e -
l é f o n o A-9273. de 9 a 10 y de 1 ¿ 3 . l é f o n o 14352 
COMPRA DE CASAS EN L A 
HABANA 
Compro 3 casas ^ S ^ ^ o t S i CÍJT, fifi 4 a 5 habitaciones, ou 
A $1.90 V A R A V E N D O U N D A ESQUT-
na de 16 varas frente por 38 fondo, en 
lo m á s al to y pintoresco calzada de 
Ar royo Apolo, Reparto L a L i r a , cerca 
chalet, Juan Gualberto Gómez, tiene 
aceras, parte contado, resto plazos. Due 
fio, A . del Busto, Teniente Rey, 11. Te-
léfono A-9273. de 9 a 10 y de 1 a 8. 
E-an de 4 a 5 n a o n a ^ " - - ' . su pre_ A 94,000 C A S A TJSTA V E H D O DOS C A -
vicios f ab r i cac ión m.0nderftor 000 en los1 sitas de madera con 556, varas cada 
ció f l u c t ú e de S 2 ^ ™ f d * Monserrate, -
- .rrios de San L % P f a ° ° ' h i y desde 
desde G a l i a n o s Be la sco fn y no Barr ios 
Lde  eopoldo desde 
Reina al Mar. Otra c ^ a que - ^ 3 
menor de 10 c e t r o s de ^ i c a r . T; 
o 40 de fondo, como P^ra l a o r i 
to directo con los propietarios. 
EN E L VEDADO 
chalets^ desde Compro yarms casas y ^ 




a pat io y traspat io y sm es-
)rman en Compromiso. H , en-
a y Guasabacoa, 
sa en la 
la Calzada 
tal todo d-
POXS 12,000 PESOS V E N D O TTNA HEKr-dos cuadras de la 
f r t a í ^ Para ver la y t ra ta r de ella^ en 
S a S Venia, n ú m e r o 15, altos. Sr Gon-
? r \ Z - 3 r r e ^ f m T é n A v e n d ¿ l £ M ^ u e l , 
i n a c i sa que mide 7 por 30, preparada 
p a r á s i tos . González . ^ ^ 
14971 
Se vende en $1.500 una casa de es-
quina a dos cuadras del nuevo Fron-
tón, con sala, comedor y tres habita-
una, en lo m á s a l to de los mameyfes, en 
tre el Sanatorio l a Esperanza y Quin-
ta Canaria, rentan $47, a l mes; hay que 
reconocer en cada una $450, se venden 
juntas o separadas. D u e ñ o : A . del Bus-
to, Teniente Rey, 11. Te lé fono A-9273, 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
E N $5,500 V E N D O L I N D A E S Q U I N A 
de m a n i p o s t e r í a y hierro, de j a r d í n , por-
tal , sala, saleta, 3 cuartos y servicios, 
renta $65 mensuales, e s t á a una cuadra 
calzada y paradero del Cerro, puede de-
j a r $3,150 en hipoteca a l 8 0|0 anual. I n 
formes, A . del Busto. Teniente Rey 11 
Telé fono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
P R E C I O D E R E A J U S T E . E N DA DO-
nm del Mazo se vende un esp lénd ido cha-
let con todo el confort necesario para 
f a m i l i a de gusto, e s t á situado entre re-
sidencias elegantes y desde él se d i v i -
sa un hermoso panorama. I n f o r m a n . 
Te lé fono A-4649. ^ 10 M 
V E N D O E N ED CERRO A T R E I N T A 
metros de l a calzada, dos casas y seis 
accesorias en $25,000, rentan $220. I n -
forman: Concordia, 145 m u e b l e r í a . Pre 
gunten por Juanlto, de 1 a 3 p. m. No 
quiero corredores. . „ , 
11681 18 ^ -
FABRICACION 
Fabricamos casas de todos temados, 
por 3,600 pesos, sala, saleta, comedor y 
3 cuartos. Pago en 4 plazos sin antic, 
nar dinero G a r a n t í a s absolutas. Inge-
n i o y A ^ u i t e c t o , Manuel R icoy . Obis-
po, 31-1|2/ l i b r e r í a . N o se ada l auU 
dinero 
10844 20 ab 
E N $150, T R A S P A S O SODAR E N AD-
mendares, entre Lfpea y Ho te l Mendoza 
y resto plazos cómodos . Informes, Te-
niente Rey 11. Te lé fono A-9273, depar-
tamento 311, de 1 a 3. 
14351 13 ab 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E L A 
es t ac ión y a una cuadra de A y e s t e r á n , 
se vende una casa, con tres m i l varas 
de superficie, precio de s i t uac ión . 
E S T R A D A P A L M A V OOXCURIA, L O 
m á s a l to y a una cuadra del t r a n v í a de 
Santo Suárez , se venden 2,200 varas, a 
tres pesos y medio la v a r a Es esquina 
M U N I C I P I O Y CUETO, 58 V A R A S I t E 
frente por Munic ip io , por 35 por Cue-
to, se vende a $6.50 vara. I n fo rman : 
Carlos I I I , 38, esquina a In fan ta . Te lé -
fono A-3825. 
14326 5 Myo. 
PONGA ATENCION A 
NEGOCIOS 
ESTOS 
V E N D O G R A N N U M E R O D E CASAS 
en la Habana y sus varios precios des-
de 3,59í) pesos hasta 250,000 y si usted 
I desea convencerse, tenga la bondad de 
. ' , , • ' — í w W n n I n . nedirme informs de 8 a 10 a. m. y de 
clones de construcción modwna- m ¡ P ^ ^ ™ 6 m_ ^ Zanja y B e l a s c o a í n , café. 
forma, José Marco, San Carlos 1C0,|M. Ares. 
12 3 2 Se puede dejar algo en bi-| V E N D O PRÓXIMO A L O S T R A N V Í A S 
*«• ' r^r-r-n osnnina. v 2 casitas mAs. ren-poteca . 
149S4 20 ab 
F BLANCO POLANCO 
tr.« de J e s ü s del Monte y la V í b o r a . JNO 
r 4 £ a ° u « ^ 3 ^ H 
Concepción, 15, alt-03' enu"» Te l é fono 
Buenaventura. De 1 a 3. i e i e i o n o 
1-1608. , 14 ab 
14973 x 
N U M E R O 247, 
casa de dos plantas. 
del Cerro, esquina y 2 casitas m á s , ren-
tan el 11 por ciento, es m u y buena I n -
vers ión , en el mismo barr io y con fren-
te a gran A v e n i d a tengo para su venta 
4 preciosas casas y un buen terreno, 
para fabricar, esto es de oportunidad. 
Informes en Zanja y B e l a s c o a í n . Café 
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m . M . Ares. 
V E N D O C A L L E A N I M A S U N A CASA 
planta baja 7-55 por 36, Oquendo a una 
cuadra de Carlos I I I dos casas con sa-
la, saleta y 3 cuartos cada una puerta 
y dos ventanas. A n t ó n Recio. Casa 5 y 
medio por 17 y medio. Calle Concordia 
2, plantas, sala, saleta 3 cuartos. En la 
calle Neptuno dos esquinas, una de dos 
plantas, otra en Gloria, tengo grandes 
residencias en el Vedado y en la V í -
b o r a todas estas propiedades y muchas V E D A D O . C A L L E 19, 
S nueva de p r i m e r a por ta l , ^ " ¿ ^ las^Tengo directas de sus dueños 
' ' 'Lng Room, cocí-s a ^ c o m e d o r r F r a n L i v m g oo , C ^ " l ^ ^ r m e s : ' Z a ^ a y Bt íascbafa i . Café "de 
pantry, despensa 10 y da 1 a 4. M . Ares. 
ra criados, j a r d í n , pat io y t raspat i 
Precio 35,000 pesos. W e se deja en I p r - y do toda clase 
T.iVrñt^rfl. Informes en l a misma casa. 
S f S n o F"5009 y en Morales y C a 
Aguiar , 84. Telefono A-2973. 
14787 16 A b . 
V E N D O COMO P A R A I N D U S T R I A - — 
Terreno barato faci l i tando el pago co-
mo para indus t r ia en la Cacada de 
Poncha con l í n e a de Fer rocan l . 5 o- 10 
mU metroa M . de G ó m e z 221 Te l é fono 
A-4620. 
E N C A R L O S I H P R E N T E A L P A R -
que de Ensanch6__ Habana,^ calle de L u -
A Q U I NO S E E N G A S A . A N A D I E . COM-
pro y vendo toda clase de estableci-
mientos, tengo para su venta bodegas, 
cafés , vidriedas de tabacos, cigarros y 
qu inca l l a guarde este anuncio en su 
cartera para cuando le haga f a l t a I n -
formes Zanja y B e l a s c o a í n , ca fé de 8 a 
10 a m . y de 1 a 4 p. m. M . Ares. 
T E N G O P R O P I E D A D D E I N P A N T A A 
Belascoa ín , tasada en 80 m i l pesos y 
deseo tomar 30,000 en hipoteca, propo-
siciones. Zanja y B e l a s c o a í n . Café de 
8 a 10 a m. y de 1 a 4, p. m. M . Ares. 
14318 15 Ab. 
SE V E N D E L A CASA S A N T A T E R E -
e a r e ñ o iTmedia"cuadra de l a doble v í a sa n ú m e r o 15, entre Churruca y Prime-
^ t r a n v í a s vendo solar de 22 por 23 lies, con sala, comedor y tres buenas de t r a n v í a s , vendo 
o de 11 por 23 muy barato y fac i l ida-
des de pago. M . de Gómez 221, T e l é f o n o 
A-4620. 
E N H A B A N A , CASA D E U N A P L A N T A 
con 8.60 por 19. Renta $150.00. $13,500. 
M . de Gómez 221. Te lé fono A-4620. 
E L T E R R E N O P A R A S U C A S A . — E N 
Mazón junto al gran parque y Stadium 
de la Universidad Nacional y frente a 
la Quinta de los Molinos, vendo m a g n í -
fico solar de esquina en $7,850 f a c i l i -
tando el pago. M . de G ó m e z 221. T e l é -
fono A-4620. 
habitaciones, servicios sanitarios. En 
7,000 pesos, pudiendo dejar 2,000 en hi? 
poteca, al 8 por ciento. V é a s e a l Sr. Rie-
r a L í n e a 88. Vedado. 
14773 23 Ab. 
DUEÑO EN ESPAÑA 
Vendo I j i hermosa casa P e ñ a Pobre, pe-
gado a Malecón, dos plantas, techos con-
creto, sala, saleta, dos cuartos, b a ñ o 
intercalado, servicios de criados quince 
m i l doscientos pesrf;. Parte a l 8 0|0. H o -
tel P a r í s . Sr. López . 
14918 11 ab. 
CASAS EN VENTA 
SE V E N D E t N E L P U E B L O D E ARRO 
yo Naranjo, con frente a l a calzada, 
una casa con ocho habitaciones, dos a l -
tas, sa la comedor, saleta, por ta l y ser-
vicios sanitarios, arboleda, por ta l , con 
m á s de tres m i l metros de terreno cer-
cados de m a m p o s t e r í a y un terreno al 
lado de 6x40. In fo rman , Milagros , 33, 
entre Buenaventura y San L á z a r o . 
13794 10 , 
V E N D O E N P R A D O , E S Q U I N A D E 
frai la , acera de l a sombra l inda casa 
de h u é s p e d e s , habittaclones amuebla-
das con h u é s p e d e s , r^r estar su dueño 
enfermo Precio $3,500 pesos. In fo rman 
M r Beer, O 'Rei l ly 9 112, T e l . A-3070. 
137*3 11 ab 
BALNEARIO D E L MARIEL 
Se venden por l a m i t a d de su valor, 
chalet grande, dos plantas, dos mas ch i -
cas, frente a la b a h í a casa m u y gran-
de frente a l a br i sa . I n f o r m a n : Prado, 
64 De 9 a 11 y de 2 a 6. J . M a r t í n e z . 
13690 11 ab 
VENDO L A MEJOR CASA DE GUA-
najay Es moderna J a rd ín alrededor, 
por ta l , sa la saleta, b ib l io teca gabine-
te 6|4 grandes, 2 b a ñ o s completos. 114 
costura, 1|4 de desahogo, comedor de 
lu jo despensa, cocina 2|4 criados, con 
su baño , lavadero, garage p a i > dos m á -
auinas y un cuarto chauffeur, toda pre 
parada y a todo lu jo . Cos tó $75.000 y se 
da por motivos especiales en $25,000, 
con facilidades de pago. Tr lana , San 
Indalecio 11 112. Te lé fono 1-1272. 
VENDO BUENA PINGA, DE 4 CABA-
l l e r í a s , pegada a San Antonio de los 
B a ñ o s , propia para f ru tos menores 
$18 000 T r l a n a San Indalecio, 11 112, 
Teléfono L1272. 
VENDO. VEDADO, ESQUINA S E 
f ra i le con dos solares unidos, en 17 y 
letras' a $35 y dos esquinas en 19 y le-
tra a'$26 y muchos m á s hasta de $16 
metro. Trlana, San Indalecio 11 1|2, Te-
léfono 1-1272., 
14136 1* ab 
L A A V E N I D A 12 D E L A A M P L I A C I O N 
de Almendares, es una calle que tiene 
tanto t r á n s i t o como el Prado y en é s t a 
esquina a 11, vendo un elegante palace-
te para una fami l i a de buen gusto, com-
puesta de portal , sala, ha l l , cuatro am-
plias habitaciones para famil ias , dos 
lujosos cuartos de baño , comedor ,pan-
tre, despensa cocina, garache para 2 
m á q u i n a s , tres cuartos de criados, j a r -
dines con 1600 metros de terreno con l u -
josos pisos y decoraciones de yeso y 
pintura , se deja la m i t a d de su valor en 
hipoteca se puede ver a todas horas, su 
d u e ñ o : Calle Tentre 6 y 8. Reparto 
Almendares. Te lé fono 1-7373. Manuel 
Méndez. 
11848 15 Ab. 
R E P A R T O D E SANTOS S U A R E Z . V E N 
do m i esp lénd ida casa, gran portal , sa-
la, cinco hermosas habitaciones, cocintl, 
sus servicios sanitarios, g ran patio, en-
trada independiente. Puede dejar en h i -
oteca l a mi t ad de su valor . Renta, 95 
pesos mensuales, t ra to directo con su 
dueño . Teniente Rey, 63. S a s t r e r í a de 
2 a b p. m. 
13652 • 17 ab 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A L A N A -
ve de Concha 10, con trescientos t r e in -
ta, metros fabricados e igua l terreno sin 
fabricar. Prieto. San Rafael y San 
Francisco. 
13670 ^16 ab 
SE V E N D E L A CASA S I T U A D A ~ E Ñ 
la calle 13. entre Tejar y Dolores. L a w -
ton, su dueño . Angeles 4,- altos. Pre-
guntar or Pedro R o d r í g u e z de 7 a 8 p. 
m. 
12890 « 11 Ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O P A R C E L A D E 5 X 3, A E S C O -
ger en cualquier reparto de Berenguer; 
costo 300 pesos, l a doy por l a mitad, o 
menos si compra pronto. I n f o r m a : Agus 
tín Rodrigue. Figuras, n ú m e r o 48. 
14572 13 Ab. 
EN EL VEDADO 
En la calle C vendo dos solares de 683 
metros cada uno, a $10,000 uno, por 
Cheques del Banco Nacional a la par, 
y reconocer una hipoteca. Informa M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 1 no A-9374 
CASA DE HUESPEDES 
No. 4. Telefono M-ínJiO; \con 24 habitaciones. Cuarenta abona-
14579 16 ab. 1 dos, a 27 pesos cada uno. Deja de a lqui -
' ~ - - - _rr'mT'r > ' l e r libres 300 pesos ensuales. So vende 
U R G E N T E V E N I A Ipor enfermedad de su dueño. In fo rma 
Vendo en el Reparto Los Pinos, un so-i Federico Peraza. Reina y Rayo, café 
lar de 12 por 45, tiene fabricado dos ha-
OJO. SE V E N D E UNA ¿ T r ^ < 
midas, con licencia V*84 
puerta abierta y e o n b a t n ^ ^ r ^ 
POr 
Teléfo- | espléndido, con t o d ^ l t a n 0 3 
nos, 
abonad 
buenos muebles"yS^ni0'03 dos y a ia c ^ buena d ? ^ . ("arta, <iT<*, c l i ( W 
tener que emliarcar.se ínf veiidn ^ 
tio.s,a5.t, accesoria, por S a ^ ^ 
PANADERIA Y VIVERES 
bitaciones L o t r a s P ^ ^ P o r ^ / ^ " T , Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
dad de _ 500 pesos. E l .resto. P^??fÍ.r !nos contratos. Pagan poco a lqui ler . Se 
comprador, a r azón de 5 pesos m e n t í a - . d m i t e partp & I n f o r I ¿ a : Fede 
ueiascoain, cdj.e,i .co pei.azai TÍO ir..., ,r •a^^n. Ô-FA les. Informes: Zanja y 
de 1 a 4 . M . A r e s . 
a a  c  alquiler^. 
, planos. In fo rma : 
Reina y Rayo, café , 
NO PAGUE MAS ALQUILER ¡Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
, , , , ^ „ ciliar l V'endo ias mejores de la ciudad a bue-
En el barr io Cerf0' ven/j3 V" s o ^ nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
de 10 por 40, 400 nietros con cinco ha l y corredor mejores negocios tiene 
bitaciones, fabricadas parte de mampos r estar b.en roIacionado c%n sus due, 
t e r í a . Rentan, 48 pesos. L l precio es, ños In fp rma . Fe(jerifeó Peraza. Reina 
3,000 pesos Informes : Zanja y tfe-,v R tíafé Te lé fono ^ 3 7 4 . 
l ascoa ín , café , de 1 a 4. M . A r e s . 
i ^ ^ ^ V T E W W - ' EN JESUS DEL MONTE 
m?ra oferta m ^ a b T r \ ™ o en lo me- ' En $4,000 bodega; ocra en ?4.200. sola 
jor de este reparto, dos solares juntos en esquina, cerca t r a n v í a Casas moder 
o separados, 29 por 52-70, situados en ñ a s Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co 
Juan Delgado, entre Carmen y Pat roci - . modidades ppra 
n ^ . Mer lán , Carmen y Cor t ina . Te lé fo - , . e d e n ^ Peraza, 
m i í ' A b ^ 1 BODEGAS CANTINERAS 
ATENCION, EN % ^ 
Aquí se vende una carnicería 
quila en el oM creado Unico0**'1' 
está muy cétnrico, pocos días' ^ 
desocupada por el inquil¡no 
contrato si alguno tiene su 
propio, se hace dinero, este »< 
es muy lucratico. Informes, 0 ^ 
34, habitación, 9. Habana, 
13937 
BODEGAS, TENEMOS 
V I B O R A . V E N D O U N S O D A B D E 10 
por 50 metros a pocos pasos de Es t ra -
da Palma. Hay alcantar i l lado y gas. 
Barato y con facilidades. P. Blanco Po-
lanco, calle Concepción, 15, altos. V í b o -
ra, de 1 a 3. Te lé fono 1-1608. 
14973 14 Ab . 
SE VENDE E N XAS AL TU K AS D E L 
Sanatorio de la Esperanza, Reparto V i e -
j a L inda , en el camino de dicho Sanato-
rio a el Apeadero " A l d a y " de l a l í n e a 
al R incón , punto ideal, esquina Fra i le , 
luz y te léfono por el f rente ; mide 632 
metros planos, para un buen Chale t Su 
d u e ñ o : Jacinto Roig . Agu ia r , n ú m e r o 
45, altos. 
_15039 14 Ab. 
VEDADO.—VENDO A 928.00~METBO, 
una esquinlta, cerca de 23 y Paseo con 
unos 450 metros. Vecindad ideal. P , 
Radi l la , 16 No, 11, T e l é f o n o F-4379. 
14892 12 ab. 
\r ^ 1 p ^ , «L- I , - J-,1 n a r í n n a l í n t e r - B n 54,200, bodega, cerca de Vives ; otra 
Vendo, f o r ChekS del nacional in ie r $5,000, en B e l a s c o a í n ; otra, en $9,000, 
Venidos del BanCO Nacional tomÁndo- en Trocadero. Las tres son muy canti-
0 . , . ñ e r a s . Informa-. Federico Peraza, Reina 
los a l a par , var ios solares m u y bien y Rayo. Te lé fono A-9374. 
situados, en los R ^ ^ ^ f ^ v ^ VENDO CAFE EN EGIDO 
ta, Almendares, y Amphacionjle A l - con cuatro a ñ o s de contI.ato inuy poco 
In fo rma : Pe-
Telé fono 
'Sus barrios, desde dos m i f H 
f ami l i a s . I n fo rman : I contado, hasta seis mi l , con f S,?s 
Reina y Rayo, c a f é , ^e pago, cantineras y con b 1Bn Cll,8i 
tratos, venga a vernos y o ( W 08 
.sobreprecio P iñón y l l L í n 
l a scoa ín y ban Miguel. De 8 ^ ^ 
1 a 4. a 11 y Í, 
13508 , 
15 .k 
mendares. dos solares en el Reparto a lquiler Precio: $5,000. 
w, 7 , - „ . j 1 denco Peraza. Reina y Rayo. la Playa de Mananao, y dos solares A-9374. 
más en las Manzanas 2 y 8 del Repar-
to Altara de Almendares. Informa, M. 
de J . Acevedo.' Notario Comercial 
Obispo 59 y 61, altos. Oficina 4. Te-
léfono M-9036. 
13762 11 »b 
V I B O R A , CAUCE D A W T O N , V E N D O 
solarcito. de 5x15, l ibre de todo grava-
men, en $400. In fo rman , en Sol, 119, de 
5 a 6 p. m Casti l lo, 
14343 11 ab 
Reparto Kohly, se venden solares de 
315 varas, a censo, con poca entrada; 
en la parte alta del Rio Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L. Kohly. Puente Almendares. Telé-
fono F-3513. 
10981 14 ab 
VENDO: CASITA JOAMPOSTEBIA, PI 
so mosá ico , nueva, por ta l , sala, come, 
dor, un cuarto, cocina, servicios sani-
tarios, agua, luz, mucho terreno, $2,200. 
Avenida 3a. calle 3. O r i l l a . Vuenavista. 
Acosta. ,., , 
14068 11 _ 
¿ENVENDEN DOS SALONES, A DOS 
cuadras del paradero de Or f i l a . de 6 
metros de frente por 22 112 de fondo y 
uno de esquina, de 8 metros de frente 
por 22 112 de fondo. I n f o r m a n . San Ra-
fael y M . González, locer ía . 
13300 13 ab 
SXN'ÍNTEEVENCION DE COSBEDO-
res se vende la casa Dolores 20 entre 
Buenaventura y San L á z a r o , Víbora , ca-
sa moderna con sala, saleta, 3 cuartos, 
comedor a l fondo y servicio interca-
lado Su d u e ñ o F a c t o r í a 56. altos. 
14559 l 6 ab-
TERRENO DE ESQUINA 
Se venden 700 metros dando a dos es-
quinas en la calle de F á b r i c a , esquina 
a a l Calzada de Concha y F á b r i c a , es-
quina a Marina , con 50 metros a l a calle 
de F á á b á r l c a . I n f o r m a n en Habana 66, 
de 2 a 5 p. m . 
14887 11 ab. 
VENDO BABATO SOLAB EN NABAN-
j i t o , trenes quince minutos, guagua a 
la V íbora , lugar saludable, agua, ace-
ras, alumbrado, cerca paradero. M . 
G a r c í a F in l ay 14, Naranj i to . . 
9026 i i ab 
S E V E N D E U N A C A S A D E WCAMPOS-
t e r í a . In fo rman , calle San R a m ó n y Ra-
fael. A r t o l a . Jacomino, 
14650 17 ab 
V E N T A CASA SANTOS STTABEZ, U N A 
cuadra Toyo cinco cuartos, z a g u á n , ga-
rage, por ta l , doble servicios, sala, tras-
patio, comedor, terreno 12x47, calle as-
fal tada $12.500. Dolores 12, l e t r a C, 
por Enamorados. Santos Suá rez . V i l l a -
nueva. 
14631 11 a b _ 
V E N T A A M P D I A CASA, A V E N I D A 
Serrano, 5 cuartos, cocina, dps servicios, 
dos saletas, por ta l , sala 10x39, efecti-
vo $6,000, terreno para indust r ia , chu-
cho fe r roca r r i l , cerca muelle A t a r é s , te-
rreno 8x35 $1.950. Dolores 12, l e t ra C, 
por Enamorados. Santos S u á r e z . V i l l a -
nueva-
14631 11 ab 
CASAS BARATAS 
En Neptuno cuatro, una esquina Galla-
no; esquina I n d u s t r i a ; esquina Prado; 
esquina en Amis tad cinco; A g u i l a una; 
Cero tres; Crespo dos; Concordia una; 
Compostela dos; Habana cuatro; F i g u -
ras una; Inquis idor una; J. del Monte 
seis; Leal tad cuatro; L a m p a r i l l a t res; 
E N SAN A N A S T A S I O A C U A D B A T Trocadero, de altos, $16,000.00. Animas ^ ^ ^ " l i J ^ ^ ^ 
media del t r a s p o r t e de San Francisco cerca de Consulado, tres plantas, pesos l ̂ ne™a 4 n N ! c ? l á ^ una- V i r t u d ^ í n í 
v dos de l a Calzada de J e s ú s del Monte qfi Ann nn Bernal de a l t o i . ST ínnnnn una, ban isicoias una, virxuaes una, 
L n por ta l , sala, comedor, tres cuartos a ^ 0 " d ? e ^ ¿ , ^ o d e r n t S M K S ! ! 7 n f n a ^ ^ 
^ V a b í d a ^ n ^ M u r a 1 ^ ?17'0<)0-00- Sa-n V a r o , c e r c ¿ | ^ f 0/?aRn ? r r ^ V n W b a j O S d0 9 a 11 y 
E N A L T A B B I B A A DOS C U A D R A S D E 
la Calzada de J e s ú s del Monte, po r t a l 
sala, comedor, dos cuartos bañff in ter -
calado, paredes y techo de concreto, 
cielo raso $6.000. M . de Gómez 221, 
Teléfono A-4620. 
E N E L C E B B O MAGNTPICO ' S O L A B 
de esquina de 50 por 30, calle asfaltada 
y carro a la p u e r t a a precio de reajuste 
y faci l idad de pago. M . de Gómez 221, 
Teléfono A-4620. 
14298 13 ab. 
de Crespo, tres casas de plantas bajas i 1 á f i 9 n 17 
en $42,000.00. Aguacate, de altos, pesos 1 l í - _ a D _ 
18,500.00. Someruelo, planta baja, pesos , V E N T A N A V E , S A N T O S S U A B E Z , DOS 
13,500.00. Damas $12,000.00. Evel io Mar-
t ínez, Habana 66 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
ESQUINAS EN VENTA 
Animas cerca de Prado, de altos, renta 
$280.00, $35,000.00. No tiene contrato. 
Otra en Aguacate cerca del Palacio! 
de altos, renta $300.00. No tiene con-
tra to , $35,000.00. Indus t r ia , tres p lan-
tas, $45,000.00. Evel io Mar t í nez , Habana 1 
66 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
VEDADO 
SÉ VENDE LA PRECIOSA .VILLA 
u0DELINDA,, 
Propia para recién casados. Está 
completamente amueblada. CaDe 




plantas, c i t a r ó n 10x28, cómodo pago y 
dos camiones Marck, cargan 16 tonela-
das, se atiende oferta por nave y camio-
nes. Dolores 12, l e t r a C, por Enamora-
dos. Santos Suá rez . Vl l lanueva . 
14631 11 a b ^ 
PARA CLINICA 0 QUINTA 
A una cuadra de Carlos I I I 2,000 me-
tros, 36 cuartos, varios salones mam-
pos t e r í a , se a lqu i la o se vende. I n f o r -
man Prado 64 da 9 a 11 y de 2 a 6. J. 
M a r t í n e z . 
14680 17 ab. 
SE VENDEN O PERMUTAN P O B 
otras casas var ias situadas en l a Cal-
zada de l a Infanta , San José , Val le Pa-
saje y Basarrate. Las hay de cinco m i l 
quinientos pesos en adelante. Se pue-
den reconocer hipotecas. Las casas es-
t á n todas preparadas para altos. I n -
f o r n i ^ i . Obispo, 89, altos. 
14642 17 ab 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
^ ^eSo t1ál íQ^^Íoa^2; u,n^ es" 17 todo lo concerniente al ramo, no se 
.^..a y otra a l lado; les pasa el t r a n - , , . 1 . . ' " 
í a por el frente, con una posic ión pre- cobra hasta la terminación del traba-
Calle 21 a una cuadra del Parque do 
Medina vendo dos 'casas de altos, una 
con garage, en $18,500.00 y la ot ra sin i E N E L P U N T O SXEJOB D E SANTOS 
él, en $15,000.00. Las dos en $^2,000.00. Suá rez , se venden dos casas estilo cha-
Evel io M a r t í n e z , Habana 6 de 9 a 11 y : let, 
de 2 a 5. I quina 
E » 84 S O B A S T B O T O DOS C A S A S ' ciogá. t , . , 
Calzada de L u y a n ó 400 metros de fa - ra ; tienen garaje, j a rd ín , portal , sala, co-i JO. ríanos y r resupuestos g ra t i s . M o n -
br icac ión , pegado al paradero, sala, por-1 medor, 4 cuartos, b a ñ o de lujo, techos i t - oc nUnc .„ •» - , la mn^KLo. 
tal , saleta, siete cuartos, una sola. Las con hermosa d e c o r a c i ó n . Once v 9 m i l le OJ ' alios» « u i r a u a por í a ro.ueDie-
dos en $10,500; dejo $5,000 en hipoteca. | quinientos pesos. Calle Santa E m i l i a y r í a . de 1 1 a 2 V de 5 a 8 D. m . T e l é -
No pierda tiempo. Hote l P a r í s . Seño r : San Jul io , Te lé fono I-2Í(6L E n la mis- r n t n A t c V 
L ó p e z . ma informan, t o n o JVÍ-741& 
> 11 a b , i 14553 12 a b , i 13023 g m y 
Reparto Santos Suárez. Ven-
demos parcelas de terreno a 
plazos. 10 yardas de frente 
por 20, 25, 30 y 40 de fon-
do. Con $100 de contado y 
$20 al mes en adelante. Ur-
banización completa. Mendo-
za y Compañía. Obispo, 63. 
Á - 2 4 1 6 y A - 5 9 3 7 . 
C2775 25d-« 
E S T O ^ S I Q U E E S G A N G A . V E A L A , 
Sin corredores vendo una esquina con 
.frente a 3 calles y dos del t r a n v í a 
agua en abundancia, a lcantari l lado, luz 
y te lé fono, todo alrededor fabricado, 
de l a Son 1,500 varas a $4.75 vara, de-
j o $3,500 hipoteca^ precio f i j o , co s tó a 
P p e s o í | Rosa Enrique y Herrera e I n -
f a n z ó n . Te lé fonos I-21S8 e I - 4038, i n -
forman . 
14808 11 ab 
Reparto Kohly, se venden 4 solares de 
315 varas, a censo, con poca entrada; 
en la parte alta del Rio Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L. Kohly. Puente Almendares. Teléfo-
no F-3573. 
10981 14 ab 
B E P A B T O A L M E N D ABES. H A G A S E 
propietario por $100.00 de contado y 
$10.00 o $15.00 se hace usted propietar io 
de una parcela de terreno. Se puede 
fabricar enseguida. U r b a n i z a c i ó n com-
pleta y los solares e s t á n en los mejores 
puntos. Venga a verlos y escoja uno 
para fabr icar su cas i ta Mar io A . D u -
m á s y S. Alpendre. Calle 9 y 12. Te l é -
fono 1-7260. Reparto Almendares. Ma-
riana©. 
13742 16 ab 
R U S T I C A S 
4 C A B A L L E B I A S C E R C A D E A L Q U I -
zar, preparada para trabajar sin hacer 
gasto. Tiene casas de tabaco, casas de 
v i v i e n d a motor, tanque elevado, tube-
r í a s y muchas siembras, terreno fér t i l , 
propio para v a q u e r í a Tabaco y frutos 
menores. I n f o r m a su dueño : San Fran-
cisco, 5. Gran fac i l idad para el pago. 
14940 16 Ab. 
OTRO CAPE EN $2.000 
No paga a lqu i le r . Seis a ñ o s de contra-
to y comodidades para f a m i l i a . In for -
ma: Federico Peraza Reina y Rayo. Te-
léfono A-9374, j 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en 3,000, con 29 habitaciones amuebla-
das, todas con escaparate de luna. I n -
forma: Federico Peraza, Reina y Rayo, 
c a f é . 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en todos precios. I n f o r m a : Peraza. Rei-
na y Rayo, c a f é . Te lé fono A-9374. 
SE VENDE 
Vidr ie ra en un punto c é n t r i c o de l a Ha-
bana, con una venta de 20 a 30 bi l le -
tes y una bue?»a de tabacos y cigarros . 
Se vende por tener que embarcarse su 
d u e ñ o . I n fo rman : Federico Peraza, Rei-
na y Rayo. c a f é . 
14646-47 17 ab 
EN CALZADA DE BEUSC0A1N 
bodega sola, en esquina, buen contrato, 
poco alqhiler, vendo en ocho m i l pesos, 
4 m i l a l contado, resto a plazo y en la 
calle de Agui la , gran bodega cantinera, 
le sobra alquiler, en once m i l pesos, 
5 m i l a l contado y resto a plazos, es un 
buen negocio. P i ñ ó n y M a r í n . Café, 
Be la scoa ín y San M i g u e l . De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
13508 15 ab 
SE V E N D E E L 
Concha, situado en n ú m f í ^ * 0 ^ ^ 
calle o se arrienda. Prieto" SanT? 
y San Francisco. 04,1 ^ 
13669 
M U 
SE V E N D E U N CAPE T _ 
o se admite un socio. Inform 
fono F-2590, señor Alvarez. 
14107 
ES UN BUEN NEGOCIO 
esta bodega, sola, en esquina, 
ra, buen contrato, no paga lümJiu1^ 
la calle Esperanza. Vendt S t t L * 
todos los meses de 3,500 a toco n^* 
la mayor parte de cantina. La 3 
en trece m i l pesos, siete mil al f^T 
do, resto a plazos. Piñón y M a r i n é 
fé, Be la scoa ín y San Miguel . DTSV?; 
y d e l a 4 . 0»«11 
13508 15 &l 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA EiJ 
mejor de la Habana, una gran accesoti» 
contrato cuatro anos, alquiler 12 roSÍ 
y vende 3,000 pesos al mes, I n f o S 
Vidr i e ra del Mankhattan, Belascoaín 
San L á z a r o , de 12 a 2. 
14472 11 Ab. 
FARMACIA 
se vende una muy buena. Buena venlÉ 
p r e s e n t a c i ó n elegante, buen barrio í 
fo rma: s eñor Quebret. De 11 a 1 y 
5 a 7. Condesa, 40, antiguo. 
14696 22 ai 
BENJAMIN GARCIA 
FIJESE EN ESTE ANUNCIO 
en venta tenemos hoteles, casas de hnS» 
pedes, cafés , fondas, vidrieras da t» 
bacos y cigarros, de todos los predoi 
y a gusto del comprador, con facilidal 
de pago. Comprando con nosotros haft 
usted un buen negocio. Venga a verno! 
y se c o n v e n c e r á . P iñón y Marín, café, 
Be l a scoa ín y San Migue l . De 8 a 11» 
de 1 a 4. 
. 13508 15 ab 
GRAN OPORTUNIDAD 
Pbr tener que embarcarse « due» 
para atender a otros negocios se T» 
de una gran casa de huéspedes i 
gran porvenir, en lo más céntrico « 
la ciudad. Informan, H. R. 
Corredor y comisionista. Compro y ven-
do toda clase de establecimientos, f i n -
cas r ú s t i c a s y urbanas todos mis ne-
gocios son garantizados. Informes: us-
ted quiere vender o comprar, avise. 
Amis tad . 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO DIEZ CASAS 
de h u é s p e d e s , 8 de inqui l inatos a! con-
tado y plazos. Facil idad para el pago. 
Amistad , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO BODEGAS 
a plazos a t a sac ión . Con buenos contra-
tos y tengo en venta 1,500 bodegas, a I res. Edificio Barraque, 4o. piso. 
como quiera el comprador. Amis t ad 136. I^CQ-I l í ú 
B e n j a m í n G a r c í a . 1 1463'r 
POR 750 PESOS 
cedo, o vendo, una casa comidas. Tiene 
16 habitaciones, hay contrato y 40 abo-
jnados. Informes: Amis tad , 136. Benja-
m í n G a r c í a . 
PQH $4,500 
vendo una p a n a d e r í a . Vende a l mostra-
dor tres sacos diarios de contado. Es 
ganga y tengo otras m á s de m á s pre-
cios. In formes : Amistad , 136, Benja-
m í n G a r c í a . 
POR $6,500 
vendo nna gran y acreditada posada, 
hace cuarenta pesos diarios y una ca-
sa de h u é s p e d e s , con 40 habitaciones, 
todas a la calle. Precio ú l t i m o : 12^500 




TOMO E N A R E E N D A M I E N T O P I N G A 
de 3 a. 7 c a b a l l e r í a s , t ie r ra buena, por 
6 a 10 años , opción a compra en carrete-
ra o p r ó x i m a en Habana. Lambani , Be-
la scoa ín y San Miguel , no corredores. 
12960 30 Ab. 
S E V E N D E E L A C R E D I T A D O ESU 
blecimiento E l Sol del Pueblo, en UmOi 
de Reyes, de Mariano Isla, en espía- , pe P 
y Li 
14 
didas condicones. P a n a d e r í a , tienda oto 
ta, café y du lce r í a . Informes: en el m»-
mo. 
7938 17 Ah. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
la Habana, se vende casi regalado un j a m í n G a r c í a 
ca fé cant ina L u n c h y Tabacos y cigarros ! 
por enfermedad de su dueño. Buen con 
t ra to y mód ico alquiler . ' 
verme. I n fo rman : Animas 
fé de 8 a 9 y de 1 a 3. 
15016 16 Ab 
POR $8.550 
Ven^a^hoy'"a í^endo un café , restaurant y lunch, hace 
v Cresno Ca- diar io 150 pesos. Tiene seis a ñ o s Oon-
* y ' t ra to y no paga a lqui ler . Informes; 
MAGNIFICOS SOLARES. 
Se ceden a precio de ocas ión los con- ̂  
tratos de cuatro m a g n í f i c o s solares de 
centro en el Reparto A m p l i a c i ó n de A l 
SE V E N D E N DOS VTDStIERAS, U N A 
de tabacos y o t ra de dulces, por menos 
de la mi t ad de lo que costaron. Para 
ver las ' y t r a t a r pasar por Consulado, 
118, de 4 a 6 de l a tarde. 
15025 13 Ab. 
NECrOClO. SE T R A S P A S A N L A S EEXS 
mendares, ' situados" m u y " p r ó x i m o s a l ! B^cias , enseres, y contrato por seis 
Reparto Barrete. I n f o r m a n en Concor 
dia 123, de 8 a 10 a. m . y de 12 m. a 3 
pasado meridiano. 
14593 12 ab. 
V E N D O T E B K E N O E N L O M E J O R D E 
la calle Zapote, casi esquina a Serra-
no, mide 13-32 por 40.50, t o t a l 675 va-
ras, ún ico por fabricar, lo doy barato. 
Tra to directo. Sr. Marrero . Zanja, 126 y 
medio, le t ra B , altos. T e l é f o n o A-0565. 
14762 18 A b . 
años , muy poco alquiler, de una casa 
establecida en el punto m á s comercial 
de la Habana, en esquina con frente a 
dos calles con clientela propia y sus 
negocios en estado floreciente, es del 
gi ro de c a m i s e r í a y ropa hecha para 
caballeros, bien sur t ida de todo lo que 
abarca este ramo. I n f o r m a de este nego-
cio, el s eñor Guzman, en «Cuba, 86. De-
partamento, . n ú m e r o 14, de 10 a 11 y de 
4 a 5. 
15041 14 A b 
BUEN NEGOCIO V E D A D O . — G R A N NEGOCIO. L A S DOS j mejores esquinas de l a calle 23, super-
f ic ie 1,900 metros sólo por diez d í a s , | Traspaso nueva casa h u é s p e d e s , mue-
vendemos estos solares que bien valen bles nuévos , propia para café , restau-
a 60 pesos y se dan a 30 pesos. Si antes 
del 25 del presente hacen l a compra-
se necesita dinero con urgenc ia I n f o r -
man Prado 64, bajos, de 9 a 11 y de 2 
a 5. J. M a r t í n e z . 
14741 17 ab. 
rant , etc. Frente al Capi tol io . Indus-
t r i a , n ú m e r o 132. 
14759 13 ab 
Amis t ad 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
POR 850 PESOS 
vendo una gran v id r i e ra de dulces 7 
confi turas y frutos, 4 a ñ o s contrato. 
Deja 800 pesos de sueldo mensual. I n -
formes: Amistad , 136. B e n j a m í n Gar-
c í a . 
SE VENDE UNA BUENA PAKMACU 
bien situada, contrato largo y poco», 
quiler, casa grande. Se facil i ta para 1 
farmacia y f a m i l i a la operación. In"'' 
ma el Dr. Díaz Marrero. J e sús del fle-
te, 402. , i All 
14524 I3 AV 
SE V E N D E D A CASA DE CAMBIO 1* 
Repúbl ica , la mejor y má3 acreui!!S 
en todo el mundo de la moneda e\̂ . 
iera. Obispo, 15-A, su dueño José w 
11146 
VIDRIERAS 
SE S O L I C I T A CAPITAD EN 
fias o grandes partidas para c o 1 0 ^ 
hipoteca, bajo un plan especial, 1» ít 
1 raudo un i n t e r é s muy alto, isau^ 
Nueva Escocia, n ú m e r o 204 
15054 13 Ab-
L I B R E T A S . CAJA DE AHORRO ^ 
las compro con «' nano y gallego, l s c u i u ^ " — ^ji -
por ciento de descuento, ú m p a ^ » d»í 
dad. Aranguren, 7;!. Guanabacoa, u | 
a 10 a. m. y de 4 a 10 p. ̂ - ^ ié 
guagua al costado de Payret 7 iu • 
en la puerta. Via je rápido . , 
15026 1Í_^-
CAFE Y FONDA 
En $6.500 vendo un gran establecimien-
to si to en la calzada de J e s ú s del Mon-
te, cerca de l a Esquina de T o y o . Buen 
contrato, renta de 80 a 90 pesos dia-
r io s . Se da a prueba. A l contado, 4,000 
pesos y el resto en p a g a r é s . Es una 
verdadera oportunidad. Señor A r t u r o 
Prado. O'Reil ly, 21 . al tos , M-4903. 
14766 11 ab 
GANGA 
Reparto Almendares. Vende-
mos solares a plazos con 
grandes facilidades de pago. 
Urbanización completa. Men-
doza y Ca. Obispo, 63. 
A-2416 y A-5957. 
ENÉTREPARTO ALTURAS DE AL-
MENDARES 
Sendo dos solares los números 14 y 6 
de las manzanas 8 y 2 por lo qne ten-
go pagado $1.280.00 y el resto a la I G R A N N E G O C I O , E N DA M E J O R C A L -
<-< T u: '-"l^» ~ o A ~ n n - ¿L^lrm cada se vende una buena v id r i e r a do 
Compama, 1 amblen IOS Cedo por CÜekS tabacos, cigarros y quincal la por em-
barcarse el d u e ñ o . Tiene largo contra-
to y poco alquiler . R a z ó n Bernaza 47, 
altos de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
148S4 16 ab. 
Se vende una m a g n í f i c a casa de h u é s -
pedes fabricada precisamente para este 
objeto. No es muy grande y deja mucha 
u t i l idad . Todas las habitaciones tienen 
v is ta a la calle y lavabos de agua co-
rr ien te ; e sp l énd idos b a ñ o s con agua ca-
liente. P r ó x i m a a l Parque Central . Tie-
ne buen contrato. Informes Agencia de 
Mr. Beers. O'Rei l ly 9 y medio. 
14899 16 ab. 
en ventta de tabacos y cigarros y qulii> 
calla y billetes. Vendo una en 650 pesos 
y otra en 1,000 pesos. Venden diar io, 
30 pesos. Buenos contratos v poco a l -
qui le r . Informes: Amistad, 136. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
BODEGUEROS 
Vendo una en Galiano, otra en Belas-
coaín, otra en el muelle, 4 en Cahzada, ; P A G A R E . P A C I L I T O DINERO «u*, 
20 en los Repartos, a cualquier precio j n ^ f ^ con dos^buenos dadores % 
Y tengo en la Habana 7 bodegas; como ^ f0 r se%rC°sn tod¿Lta ? l 000.00 
negocio no compre sin antes verme.1 ' p 
B e n j a m í n G a r c í a . Amistad, lot í . 
CAFES, LECHERÍAS 
cantinas y kioscos de bebidas, muy ba 
ratos. Amis tad 136. B e n j a m í n G a r c í a , 
GARAJES 
Vendo 5 en la Habana, desde 1,000 has 
ta 15.000 pesos. Si alguno quiere 
comprar, que me vea. Amis tad . 13f. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
15 ab INO NECESITA VENDER 




VIDRIERAS DE TABACO^ 
Con Quincalla y PerfurierI*iTico añjí 
l í qu ida 05 pesos m e n s u a l 9 a H 
contrato. I n fo rman Prado 64 oe , 
y de 2 a 5. J. M a r t í n e z 
14741 
LEA ESTE ANUNCIO ¡ESPERE MEJOR OPORTUNi^ 
r ^ t o ^ SOY CORREDOR, AL lu . 
PREFERENTEMENTE A LOS 
RREDORES. TENGO DINERO ^ 
intervenidos del Banco Nacionay. In-
forma, M de J . Acevedo. Notario Co-
mercial Obispo, 59 y 61, altos. Ofi-
cina, 4. Teléfono M-9036. 
13762 11 a* j 
Se vende en l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2, esquina a 31, un s o l a r 
esquina d e f r a i l e , c o m p u e s t o de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o 1̂  mitad del 
lote. Para informes: calle 1 I , nú-
mero 137, entre K y L . Vedado. 
Teléfono F-5512, 
C245 Xnd. 5-« 
en esquina, vendo en 4,800 pesos, dos m i l ! T D A D I r t . P E T I R O Y ATI 
al contado y resto a plazo; en M a r í a - l I v A I v l v I . IVE/I^ÍUV/ * 
nao, sola, en esquina, 5 a ñ o s de con-
trato, cantinera, 16 pesos de alquiler , 
mucho barrio, en cuatro m i l pesos. 2,500 
al contado, resto a plazo. P i ñ ó n y Ma-
r í n . C a f é . B e l a s c o a í n y San M i g u e l . 
De 8 a 11 y de 1 a 4 . 































































































SE VEIOJE UNA G-H.AN VTOBXERA 
de tabacos y quincalla, un café, una 
bodega sola en esquina, barata, por 
enfermedad de su dueño, una propiedad 
de dog plantas. Informes f a c t o r í a y i 
Corrales, Café, de 12 a 3 y .de 5 a 8. 
Sr. Manso. 
13946 18 ab. 
Casa de modas. Se vende una, peque-
ña, lujosa y bien situada; con taller j ^ ^ g 0 5 0 1 1 22 
de dobladillo, plisado y forrar boto-
nes; poca existencia, contrato y poco 
alquiler. Sumamente barata, pero ai 
contado por qne se ausentan los due-
ños. Neptuno, 180, entre Gervasio y 
Belascoaín. 
14813 16 ab 
GANGA DE OCASION 
Por j/jner que embarcarse su d u e ñ o se 
vende un Hotel , Café y Restaurant a 
dos cuadras del Parque Central, propio 
para dos socios. Se admite un socio. 
Trato directo. Informes Consulado 146. 
11 ab. 
CASAS DE HUESPEDES 
Se vende en 1,500 pesos, deja 200 pe-
sos, bien amueblada. Tengo ot ra de 
3,500, es una ganga. I n fo rman : Prado, 
64. De 9 a 11 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
13690 n ' ab 
RA HIPOTECAS EN CUALQ^ 
CANTIDAD Y POR C U A L Q ^ ^ 
TIEMPO A VOLUNTAD DEL » 
DOR. TODOS SE TRATAN I G ^ 
NO SE P R E F I E R E A NADIE. ^ 
BER. TELEFONO A-4358, AU 
DE LA DROGUERIA SARRA' 
POR10Í. 
C2275 
GRAN BODEGA MIXTA 
. en MariarLao, con diez a ñ o s contrato, 30 
NEGOCIO POSITIVO. V E N D O C A F E Y ! pesos de alquiler , mucho barrio, vendo 
restaurant en casa de 14 habitaciones, como negocio, en 8,500 pesos, 4,500 al 
quedan 100 pesos a favor del dueño. V i - | contado, 150 pesos todos los meses, sin 
drieras. Vendo vidrieras de tabacos y i n t e r é s es una ganga, venga a vernos y 
cigarros desde 400 pesos a 8,000. I n - I se c o n v e n c e r á . M a r í n y P i ñ ó n . Café, 
forman en Egido, 16, las 3 Coronas. M. ) Be l a scoa ín y San M i g u e l . De 8 a 11 y 
Junquera. i de 1 a 4. 
14254 t i A b . ^ 1850» 15 AB 
HIPOTECAS AL 8 
Bien situadas, se Puftde" 4 u ^ deLfiS 
tidades de 1,000 pesos, despue^ ¿m 
mero de a ñ o : se da por n t » ^ 
G a r a n t í a doble, i^tlíf^'^%roV% 
no exagerada. Trato ^ " l a n a ^ M 
r i o . E . Mazón y ^ 0 - ' . 1 
mez 212. Teléfono A-O^'»- lijm 
14816 " " ^ 
BUEN CAFE ^ 
En Neptuno. Vende 75 a 80 P¿tuado 
a ñ o s contrato; muy bien 6i áe 
9,500 pesos, ^ f o r m a n P r a ^ 
11 y de 2 a 5. J. Mart ines . l7 ÍM 11 y 
14741 







DIARIO DE LA MARINA Abril 11 de 1922. PAGINAS VEINTITRES 
fOMPRA y VENTA 
DE FINCAS, etc. 
Y j f K f i T f f i É Ñ ñ n 
o. Ii 
" C Í Ñ E M A T O G R Á F O 
, »n nunto c é n t r i c o ; el sa lón 
Sa v«n<J« ^ . ¿ " a t r o c l e n t a s s i l l ^ ; exce-
l i e gr**13', »u.ntj-ica- ocho a ñ o s con-
A P ^ " ? ^ / 7 5 p^sos diarios. 6.000 
ffioSin 64 de 9 a 11 y 
? f f a ^ J - 17 ab. 
DEL BANCO ESPAÑOL 
A l 20 • por cien de valor vendo tres 
checks; uno de 900 pesos; otro de 636 
y otro de 102 en Revillagigedo 62, Ja-
nei40732 27 ab. 
30» 
JOAQUIN PEDROSO 
hipoteca, en todas cant i -m diñe/0, en n y 100j sesúlí ea. 
d a V / A ^ u i ¿ , 65. De 2 a 4. 18 f 
r ^ T d h í o ^ n h ipoteca , en peque, 
í ' ^ i a s , a l uno p o r c iento men-
BaSl%n cualquier lufifar que se en-
, a a V , ia propiedad, siempre que la 
caen^a sea ind iscu t ib le . S e ñ o r P i t a , 
f ^ r i O l . T e l é f o n o A - 6 3 0 7 . 
13301 IT 1" 1 
^ - - - r r ^ l R l A S CATTTTDADES P A S A 
I S » 0 0 Jn primera hipoteca, reserva. 
i ? » 
18 Ab . 
Compro Cheques, libretas y 
Letras de Cambio de los Ban-
cos Nacional y Español; pa-
go tipos de cotización los más 
altos del mercado. Acepto 
Cheks del Estado para su 
cambio pagándolos inmedia-
tamente. 
Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. 
OBISPO, 59 Y 61, ALTOS. 
Oficina No. 4. Tel. M-9036. 
13763 11 at> 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. ¿ í i g u e l F. 
Márquez . Cuba, 32. 
DINERO 
para hipoteca, en todas cantidades, des-
de 500 pesos para la Habana y sus ba-
r r i o s . A g u i l a y Neptuno, barbeij ia . 
M-4284. Gisber t . 
14434 12 ab 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA D E 
h u é s p e d e s por tener su dueño que mar-
char a l ext ranjero . Se da muy barata . 
Para informes y d e m á s , d i r ig i rse a A n i -
mas, 103, y preguntar por el s^.ñor Oviol . 
De 8 a. m . a 5 p . m . 
13059 28 ab 
DOY DECTEBO E N TTTTOTECAS. Es -
c r í b a m e yo i r é a su casa. J o s é Quinta-
na, calle Parque, n ú m e r o 2, Cerro, Ha-
bana. 
14163 12 ab 
S E V E N D E U N T A N Q U E P A R A A G U A 
n a i ^ í i a de J e s ú s del Monte, n ú m e r o Calzada de 640. 
14776 11 A b . 
L O S A S D E MOSAICOS A 58 P E S O S 
m i l l a r . Francisco E. Va ldés , las vende y 
fabrica de cielo raso a 24 esos metro. 
8a.. n ú m e r o 21. Te lé fono 1-3886. 
14853 11 Ab. 
L A V A D O E S P E C I A L D E P A J I L L A S 
M a n d e hoy su p a j i l l a f i no a Zulue ta 
4 4 y hoy mismo le s e r á devuelto c o m -
pletamente nuevo, p o r sesenta centa-
vos. 
14608 15 ab 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro y vendo de todos los bancos, lo 
mismo cantidades chicas que grandes. 
Hago negocio en el acto. Manzana de 
Gómez, 330. e 8 a 10 y de 2 a 4 . Ma-
nuel P i ñ o l . 
14108 14 ab 
E N H I P O T E C A SE D A N CINCO M I E 
o menor cantidad, sin corretage. In fo r -
man, en Galiano, 75, café E l Encanto, 
v id r ie ra ; de 9 a 11 y de 2 a 4. F . D í a z . 
14656 15 ab 
M I S C E L A N E A 
E N H I P O T E C A , NECESITO 4,000 SO- . 
bre nropiedad que vale 14,000 pago un SE V E N D E N LOS ENSERES D E U N A 
año prorrogable a otro, pago 8 010 de fonda de cocina y sala, se dán casi re-
i n t e r é s no pago corretaje. P . Isave- galados, por ret i rarse los d u e ñ o s de la 
Hra s á n Benifrno. 2 6 San Bernardino 1 misma. I n fo rmen en l a misma. San 
S -Par I I s idro y Habana. Café Ca rbayón . 
y 13969 11 ab » 15064 13 Ab . 
E L L I R I O D E L PRADO, D E R A P A E -
la A l fonso . Prado n ú m e r o 45, Habana. 
Para comer los mejores dulces y ser 
mejor atendido, pues es ette mío de los 
mejores sabores para famil ias de la 
Habana; hay que di r ig i rse a Prado, n ú -
mero 45 y convencerse de la verdad 
T a m b i é n servimos leche f r í a pura y n é c -
ta r y refrescos de todas clases y man-
tecado. Conque no olvidarse del conoci-
do lug'ar de r e u n i ó n de todas las mejo-
res famlias. E l L i r i o del Prado, de Ra-
faela Alfonso. Prado, n ú m e r o 45. Haba-
na. 
14391 11 A b 
A LOS CARPINTEROS, O DUEÑOS D E 
establecimientos, que tengan que hacer 
reformas. Se venden cuatro hojas puer-
ta de calle nuevas, con cristales dobles 
miden 2-90 metros de alto, por 60 cen-
t í m e t r o s cada hoja, se dan muy bara-
tas. J e s ú s del Monte, 295. Sombrererla. 
14265 13 Ab . 
POR CHEKS D E L BANCO N A C I O N A L . 
Se venden m e r c a n c í a s de f e r r e t e r í a , y 
un camión de 2 y medio toneladas, y 
cajas de caudales, admitiendo los cheks 
a buen precio,. In fo rman a todas ho-
ras, en San Ignacio, n ú m e r o 51. T e l é -
fono A-1564. 
13914-15 13 Ab . 
S E V E N D E N S E M I - N U E V A S , U N A CO-
cina de gas, "Estate" dos hornos, seis 
mecheros, y una m á q u i n a de escribir 
"Remington" con pie de hierro. Agua-
cate 86, a l tos . 
14218 14 ab. 
SOMBREREROS: SE V E N D E U N CON-
formador casi nuevo, se dá muy bara-
to. J e s ú s del Monte, 295. S o m b r e r e r í a . 
"La Fama". 
1426 6 13 Ab. 
VINAGRERA NACIONAL 
"PORTILLO" 
A R E N A SELICA, B L A N C A , E N TODAS 
cantidades. B a r t o l o m é Seguí . San Juan 
y M a r t í n e z . Muestras y precio: Ayeste-
rán, 10. V i l l a r r u e l . Te lé fono A-3261. 
8900 16 Ab. 
MATA MOSQUITOS 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
cido mundialmente; es el m é r i t o de es-
te maravi l loso sahumerio. Es sorpren-
dente el verlos caer muertos ante el f i -
no humo quie expiden unas pocas v a r i -
l l a s . Garantizamos su é x i t o . Si usted 
quiere dormi r t ranqui lo , ¡ p r o b a d l o ! De 
venta en E l Sol Naciente. O'Reil ly, 80. 
14335 5 ray 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE VENDEN 10 INODOROS 
tanque bajo, y 10 lavamanos porcela-
na, agua corriente, nuevos. In fan ta y 
San M a r t í n . Te lé fono A-3517. 
10680 11 a 
H A C E N P A L T A 36,000 PESOS. P A R A 
colocar en una buena hipoteca en el 
centro de la Habana; i n t e r é s módico, 
g a r a n t í a superior, t ra to directo con 
quien tenga el dinero, de ninguna ma-
nera corredores. I n fo rman : E . Cima. 
Te l é fono A-5398. 
14522 13 Ab. 
INDUSTRIALES 
Vendo tanques cerrados y abiertos pa-1 
ra industrias, camiones o casas par- i 
t iculares y uno propio para un barco, 
desde 2 a 50 pipas y un tanejue para 
hacer hielo 20 por 10 pies con SO mol -
des. Su to ta l son 4 toneladas. Te léfono 
A-9278. Apodaca 51. C. F . L o vendo 
muy barato. 
13122 12 ab. 
Vinagre de mesa, exento de productos 
qu ímicos nocivos. Envasamos un tipo 
especial superior para Hoteles y Casas 
de H u é s p e d e s . Pajari tos No. 2. Habana. 
Teléfono A-5710. 
12347, 22 ab. 
BUEN NEGOCIO 
Vendo una caldera ve r t i ca l 30 H P. 
con su m á q u i n a y otras m á s y un motor 
de p e t r ó l e o Fay Morse 10 H . P. fun-
cionando y donquis de 1 a '6 . Es igua l 
que nuevo y muy barato. Te léfono 
A-9278. Apodaca 51. C. F . 
13122 12 ab. 
SE D A COMIDA E N CASA P A R T I C U -
lar con esmero y p r o n t i t u d a precio de 
reajuste. En la misma hay dos habita-
ciones con luz y l l av ín , entrada por el 
z a g u á n . Rayo 77. 
14742 14 ab. 
GANGA.—SE V E N D E U N E S T A B L E -
cimiento de J u g u e t e r í a y Quincalla en 
el antiguo Mercado de T a c ó n 71, por 
Agu i l a , con m e r c a n c í a o s in ella, lo que 
' deseo. 
, 14567 12 ab. 
1 SE V E N D E U N A BODEGA Y OTRA 
casa m á s , tiene v ida propia y se vende 
por su dueño tener que embarcarse. I n -
forman, calle San R a m ó n y Rafael. A r -
tola. Jacomino. 
14650 _ - _ i L a b -
SE T O M A N D I E Z Y OCHO M I L P E -
j sos, en pr imera hipoteca, sobre propie-
I dades valoradas en sesenta m i l pesos, 
situadas en el barr io de Atares, a dos 
cuadras del Mercado Unico. No se de-; 
sea la i n t e r v e n c i ó n de corredores. T ra -
to directo con el que desee el negocio. 
Para informes: Calle de Marianao. p ú -
mero f/ entre D o m í n g u e z y San Pe<*p«v 
13833 
Se a r r ienda u n muel le en l a B a h í a de 
la H a b a n a . I n f o r m a e l Sr . V i l l ave rde , 
cuar to N o . 612 , E d i f i c i o R o y a l Bank , 
A g u i a r N o . 7 5 . 
13277 18 ab. 
EN AGUACATE, 69, ALTOS, E N T R E 
Sol y Mura l l a , se admiten abonados a 
la mesa, precio de reajuste, un esmera-
do servicio cocina a la e s p a ñ o l a . 
1385S 11 ab 
L A ISLEÑA.—GRAN CASA D E COMI-
das oien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se cocina a l a e s p a ñ o l a y a 
la c r iol la . T a m b i é n se sirven a domi-
ci l io a precios del ú l t i m o reajuste. Se 
admiten abonados. Puebe una sola vez 
y se convence rá . Calle Sol No. 20, bajos 
L lame al- Te lé fono M-6480 y t-n el acto 
s e r á atendido. 
D i n e r o en hipotecas se f a c i l i t a en 2 4 
horas sobre propiedades. H a b a n a , sus 
barr ios y repartos a l t i p o m á s b a j o 
en p laza . T a m b i é n se c o m p r a n c r é d i -
tos hipotecarios . Informes g r a t i s : ReaJ 
i S ta te . A . del Bus to . Teniente Rey 1 1 , 
depar tamento 3 1 1 . T e l é f o n o A - 9 2 7 3 , 
i de 9 a 10 y de 1 a 3 . 
» 14352 20 ab 
TRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA S E E C E S I T A N 
TENEDORES DE UBROS, CHAÜFFEURS, EM-
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
Criadas de mano 
manejadoras 
. la—BH» 
^ ^ f ^ T ^ Ñ o T ^ i N E C E S I T A 
CBlA^insular que sea educada y se-
obligaciones. 17 y D, altos de l a 
ferretería- 13 Ab. 
•̂"STÍT'TFÍTA UNA MUCHACHA PE-
SE S p ^ n f criada de mano de ma-
ffionio so'lo. in forman en Acosta, lo. , | 
altos. 13 Ab . | 
14947 _~ — r ' 
^ ' S ^ Í T r Í T A U r T A CRIADA P A R A E L 
K o ^ n ^ m Y r u e l o s , 8, altos, izamex-
üa. informan. 13 Ab_ 
5031 
E H A N I M A S , 155, SE S O L I C I T A U N A 
criada de mano. 
14 Ab. 
C R I A D A D E M A N O , E N T U L I P A N , 
n ú m e r o 1, Cerro, se sol ic i ta una criada 
de mano que tenga buenas referencias. 
14944 18 Ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular, mediana edad, para el servicio 
de una casa, a t e n d e r á a mat r imonio con 
una h i j i t a solamente. Sueldo 28 pesos y 
ropa l impia , d o r m i r á en la colocación. 
I n fo rman en Calzada, 84, altos, casi 
esquina a B, en los bajos, la botica " L a 
Nueva". Vedado. 
14833 13 Ab. 
^TATTCITA UNA C R I A D A D E M A -
SE S 0 i ^ r matrimonio, que tenga reco-
1,0 'dación que sepa 'cumpli r . con su 
K d ó n ' v aue no tenga novio Sue -
i ' f ( fneso¿ y ropa l impia . Calle G, nu-
do ¿0 Pef0b •> e ^ 1 y 23. Vedado, 
mero iSo, entre - • 3 Ab_ 
15000 
E N A N I M A S 165 S E S O L I C I T A U N A 
i criada de manos. 
| . . . 10 ab. 
i S E Ñ E C S S I T A C R I A D A " D E MANO 
e s p a ñ o l a para corta fami l ia , para dor-
mir en la colocación y que sepa traba-
i jar . Venga en persona, calle 12, esquina 
1 a Calle A. Reparto Almenlares. Mr . 
James. 
14792 11 Ab. 
SE SOLICEZA. P A R A L A V I B O R A , SE-
ñ o r a de medSfwcj» «tatd para la cocina y 
limpieza. H a do dormir en l a casa. I n -
forman a todas horas, el martes y 
mié rco l e s en Habana, n ú m e r o 145, a l -
tos entre L u z y Acosta, los d e m á s d í a s 
en Porvenir , 7, entre Concepción y Do-
lores. V í b o r a . 
15014 15 Ab. 
CRIADO P R A C T I C O E N TODO B U E N 
servicio de comedor, oficinas o casa v i -
vienda de ingenio, es hombre de 35 a ñ o s 
formal y con referencias. Tejadi l lo , 52. 
Te lé fono A-7662. 
14981 , 13 Ab . 
SE DESEA U N A B U E N A COCINERA 
para corta f a m i l i a en Milagros 120, en-
tre Cortina y Figueroa, Reparto Men-
doza, V í b o r a . 
14408 18 ab. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P E N I N -
sular para cocinar y l impia r para una 
i f a m i l i a de tres personas. Sueldo 30 pe-
, sos y ropa l impia . Tiene que dormir en 
:1a colocación. O 'Fa r r i l l . n ú m e r o 24. V í -
bora. 
14804 11 A b . 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
ra cocinar y l i m p i a r casa de corta fa -
mi l i a . I n f o r m a n : Serrano y San Bernar-
dino. Reparto Santos Suárez . J e s ú s del 
Monte. Te l é fono 1-2188. 
14864 11 Ab. 
COCINERA. SE S O L I C I T A U N A C O C i -
ne ra. Sueldo 25 pesos. Steinhart y Ro-
bau. Buen Ret i ro . Marianao. V i l l a Ma-
r í a Luisa . Te l é fono 1-7041. 
14770 12 Ab. 
C H A Ü F F E U R S 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
. 
- S - r j j r r H T A l í Ñ A MUCHACHA P A R A 
E??r a los quehaceres de la casa de 
K a t r h r o n i o , que tiene un nin i to Bo-
ferildefonsoq Obispo, 111, por VUle-14978 13 Ab. 
: r« cftTTf'TTA U N A CSIA.DA BLAN-
? 5? m e a h . n a " ü ; . . ! . ^ sea . trabaja-
b a v emienda oe cosiunu;. Chacun. 1, 
entre "Cuba y San xgnacio. 
,14-507 .. . .. 1 . 
TOO ACO. SE A X. 5 UZI . A U N A CASA 
calle IX 255, entre 25 y 2.. tiene portal , 
£ a comedor, tres cuartos para l a n u -
uno0 para criada y otro para tarecos. 
Su precio 73 pesos. Informa,', i^aaoo, es-
quina a 17. Bodega. 
14996 1(1 Aü: 
SE S0I.ICITA Ul>11 CRIADA P E N I N -
filar para limpieza y cocina, es corta 
familia; ha de ser formal y d o r m i r á en 
la colocación. San Rafael. No. Iu2 314, 
altos, entre Oquendo y M. Gonzá lez . 
14145 , 10 ab. ^ 
;.8E.SOtICK?A UNA CJSIADA P E N l Ñ -
sular que sepa servir bien la mesa y 





iceres de una c; 
que sea moral 
P A R A LOS queha-
chica poca fami l i a , 
. nrada. Oquendo, 17, 
altos, entre Animas y Virtudes. 
14S01 12 Ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los servicios de un matr imonio en F e l i -
pe Poey, 14, altos, entre Estrada Pa lma 
y Libertad. 
14785 11 Ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todo el servicio de un matr imonio, que 
sepa cocinar y que sea l impia . San Leo-
nardo y Serrano, altos, frente a la bo-
dega. J e s ú s del Monte. 
U N M A T R I M O N I O S O L I C I T A U N A 
criada para cocinar y los quehaceres de 
la casa. Sueldo: 30 pesos y ropa l i m p i a . 
En la misma se solici ta una para la-
var en la casa. Calle. K , n ú m e r o 166, 
entre 17 y 19, Vedado. 
14672 11 ab 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que sepa hacer buenos dulces. Si no 
sabe bien su oficio no se presente, pues 
p e r d e r á el tiempo. De 2 a 4 solamente. 
Empedrado 46, altos., 
14916 11 ab. 
P A R A CORTA F A M I L I A SE N E C E S I -
ta una cocinera que ayude en los queha-
ceres de la ca^a, ha de ser una persona 
formal , l imp ia y cumplidora de su de-
ber. Sueldo 30 pesos. Barcelona, n ú m e r o 
! 10, segundo piso. 
19920 16 Ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE. 
ra que sepa cocinar bien, en Línea , n ú -
; mero 92, esquina a 2. Vedado. 
1 15042 13 Ab . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 
dos personas, que sepa hacer bien su 
obl igac ión . San Mariano, n ú m e r o 33. 
V i l l a Eloy, entre Figrueroa y D 'Es tam-
pe. V íbo ra . 
14823 11 Ab . 
SOLICITO COCINERA P A R A T R E S 
personas que sepa cocinar y ayudar en 
la l impieza. D o r m i r á en su casa. Suel-
! do 25 pesos. Luz, 34, altos. 
14790 11 Ab. 
SE S O L I C I T A U N A E S P A Ñ O L A , QUE 
sepa cocinar y que ayude a los queha-
ceres de l a casa. D i r í j a s e a i t e lé fono 
1-1045. 
14874 11 ab 
E N L A C A L L E 19, E N T R E L y M , N U -
mero 111. Se sol ici ta una cocinera, pe-
ninsular y ayudar a la l impieza . 
14709 10 ab 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
1 ra para corta f ami l i a . Buen sueldo. San 
[ L á z a r o n ú m e r o 252, altos, entre Per-
l severancia y Campanario. 
14853 11 Ab. 
SOLICITO U N A COCINERA M U Y I N -
teligente y muy p r á c t i c a en cocina para 
todo servicio de caballero solo y de po-
sición, buen sueldo. O'Reil ly, 72, a l -
tos, entre Vi l legas y Agnacate. Roig . 
14721 i u ab 
SE NECESITA B U E N A CRIADA PE-
ninsular. Ha de dar referencias. I n -
forman Calle B, n ú m e r o 14, esquina 
Ulzada. Vedado. 
147G7 11 Ab. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sepa hacer plaza. San Mariano, 8, entre 
P á r r a g a y Felipe Poey. Víbora . 
15057 15 Ab . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E -
ninsular, que sea l impia y sepa coci-
nar, para un matr imonio, tiene que 
dormi r en la casa, 25 pesos y ropa l i m -
pia. Calle 12, n ú m e r o 7, entre L í n e a y 
Calzada, de 10 a 4. 
14983 13 A b . 
SOLICITO U N A C R I A D A P A R A COCI-
nar y hacer los quehaceres de un ma-
tr imonio . Sueldo 30 pesos y ropa l i m -
pia, si no sabe cumpl i r con su obliga-
ción que no se presente, ha de dormir 
en la colocación. Informes, s e ñ o r A l -
fonso, O'Reil ly, 99, v id r ie ra del ca fé 
Albear. 
14386 13 ab 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE N E C E S I T A U N A A P R E N D I Z A D E 
modista que sepa coser a m á q u i n a . Con-
sulado, 75-A, tercer piso. 
15009 13 Ab. 
E N R I Q U E P U E N T E , EXT O D E J O S E -
fa Puente Rey, de Pontevedra, que vino 
dé E s p a ñ a en el a ñ o 1914 y que estuvo 
en Ciego de A v i l a hace 3 años , en l a 
Colonia del señor M . Robaina, es sol i -
citado por un f a m i l i a r que l legó hace 
poco de E s p a ñ a . I n fo rman en San L á -
zaro 476, altos. Habana. * 
14885 15 ab. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DIET 
R a m ó n Romay C a m p a ñ a , na tu ra l de 
Cordeiro, Valga. Pontevedra. e spaña , 
por asuntos interesantes de fami l ia , se 
solici ta. Severiano Dios. En Vedado. Ca- ( 
lie F, n ú m e r o 245, entre 25 y 27. i 
[ 14781 16 Ab. j 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de J o s é Blanco Añel , na tu ra l de Gin-
zó de L i m i a , (Orense), que estuvo t r a -
bajando hace diez meses en Céspedes , I 
C a m a g ü e y , lo sol ic i ta su c u ñ a d o Celesti- i 
no Losada, para asuntos de herencia, ¡ 
en la calzada de B . Aires, esquina a S. i 
Jul io . Bodega. Habana. 
14509 14 Ab. ' 
SE S O L I C I T A U N SOCIO G E R E N T E 
o comanditario con ocho m i l pesos para 
una indus t r i a establecida y acreditada 
hace a ñ o s . D i r ig i r se por escrito a A. T. 
San José , 194. Ciudad. 
14964 13 Ab. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A SE-
guros contra incendios én toda l a Re-
públ ica- Deben ser personas honora-
bles. D i r ig i r s e con referencias a Ra-
m ó n M a r t í n e z . Apartado 946. Habana. 
14810 13 ab 
SOCIO PARA BODEGA 
Solicito un socio con $1,000 para una 
bodega. Tiene que ser conocedor del 
giro y que tenga referencias; q u e d a r á 
al frente del ngocio, pus yo no tengo 
tiempo para atenderla. Señor Prado. 
O'Reil ly, 21 . a l tos . M-4903. 
14766 11 ab ^ 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel M a r t í n e z Fojo, na tura l de 
Caldas de Reyes, lo solici ta su herma-
na Leonarda, en Alejandro R a m í r e z , 14. 
14615 15 ab 
GRAN NEGOCIO 
Se sol ici ta un socio con veinte m i l pe-
sos, para ampl iar negocios. Casa esta-
blecida, con $40.000 y en buena mar-
cha. I n f o r m a n : Refugio, 30. M . Dono, 
Habana. 
13364 29 ab 
SE SOLxCITA U N A C R I A D A QUE 
tenga r e f e r m o i a » . Sueldo $25 y ropa 
l impia . No se quieren jovencitas. .21 es-
quina a i . Vedado, casa de Laso. 
14635 11 ab 
8e gana mejor sueldo, con menos tra* 
bajo, que en n i n g ú n orto oficio. 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo 
demos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t í t u l o y una buena colocación. 
La Escuela de Mr. K E L L Y es la ún i ca 
en su clase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos visi ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que yaya a toaos 
los lugares donde le digan que se en-
s e ñ a pero no se á e i e engaña r , no dé 
«i un centavo hasta \o v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mlsme o escriba por un 
l ib ro de in s t rucc ión , gra t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO. 249 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
1 F R E N T E A L PARQUiH A'/B MACEO 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A PERSONA D E 
buenas referencias para c o m p a ñ e r o de 
cuarto. Se da comida. Bernaza 18, p r i -
mer piso, izquierda. 
14912 n ab> 
COSTURERAS 
Para confecdoaar en su 
casa sacos y pantalones, 
se soliietan en la "An-
tigua casa de J. Valles". 
San Rafael e Industria. 
14985 14 ab 
SE S O L I C I T A N CARPINTEROS. S I 
no son buenos que no se presenten. 
Manrique, 113. 
15082 13 Ab. 
SU SALVACION 
I n s t i t u t o Médico Cien t í f ico , que ofrece 
a usted informes gra t i s a l recibo de 
dos centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por cc-rrespondencia, 
para el t ra tamiento de toda clase de en-
fermedades. Solicite nuestro exclusivo 
procedimiento que const i tuye la fe l i c i -
dad de su persona. Toda la correspon-
dencia a l admiins t rador s e o ñ r Manuel 
V á r e l a . E s t é v e z , 34. Habana. 
11813 20 ab 
SE N E C E S I T A N CORRESPONSALES 
y Representantes, en cada ciudad y pue-
blo. D i r ig i r se a In te rna t iona l Service. 
5744 South Mozart St. Chicago. EB. U U . 
P. 90d-8 mz 
SE S O L I C I T A N AGENTES P A R A L A 
venta de un a r t í c u l o nuevo de gran sa-
lida, remit imos muestras e informes a l 
recibo de 25 sellos rojos. Cuban Photo-
graphic . A t a r é s , 22. J e s ú s del Monte. 
Habana. 
13924' 13 Ab . 
U N SESOR CUBANO, E D A D RESPE-
table, solo, c a r i ñ o s o con los n iños , de-
sea colocarse en casa par t i cu la r ; pa-
ra maestro; no tiene vicios, n i preten-
siones. Sueldo moderado. Esc r ib i r a Jo-
s é O 'Ha l lo rán . Tienda "Las Nuevas ." 
I tabo. 
14086 12 ab 
SE S O L I C I T A N POTOGRAPOS E x -
pertos en hacer retratos a l minuto , buen 
sueldo, o interesado, posee varios esta-
blecimientos. In fo rman en la calle da 
Cuba, 2 4, a todas horas. E n lamisma 
se solici tan agentes. 
10686 i i A b r i l 
E N A G U I L A , 107, SE N E C E S I T A N DOS 
buenas modistas sombrereras. 
1465» i i ab 
VENDEDORES 
Se s o ü c l t a n vendedores a comisión, de 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y c a f é s de esta plaza. D i r ig i r se 
al s e ñ o r Pereira, en Vi l lanueva . n ú m e -
r o 4, entre Ve lázquez y Emma, J e s ú s 
del Monte, 
5209 29 ab 
SOMBRERERAS. SE S O L I C I T A N O F I -
cialas. L a cas a de Enr ique. Neptuno, 
n ú m e r o 74. Habana. 
13957 11 Ab. 
SE S O L I C I T A N V A R I O S V E N D E D O -
res activos y recomendados para vender 
a r t í c u l o s de pr imera necesidad de fáci l 
venta. Se paga sueldo y comoisin. Pue-
den presentarse de 9 a 12 a. m. en Bue-
na Ventura 19, entre Concepc ión y Do-
lores, V í b o r a . 
13731-32 11 ab. 
SE A D M I T E U N SOCIO P A R A U N A 
bodega, no impor ta que tenga poco ca-
pi ta l , n i entienda el g i ro . In forman, en 
la v id r ie ra " L a Candelaria" plaza del 
vapor por R e i n a 
14689 11 ab 
S I USTED NO T I E N E T R A B A J O D i -
r í j a s e a Commercial Placement Exchan-
ge. Manzana de Gómez, 456, quien le 
b r i n d a r á una oportunidad para obte-
nerlo. V é a n o s que le conviene. 
14264 12 Ab. 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A Co-
mis ión , de vinos y licores, bien rela-
cionados en bodegas y c a f é s de esta 
plaza. Di r ig i r se a l señor Pereira, en V i -
llanueva, n ú m e r o 4 , entre Ve lázquez y 
Emma, Je iús del Monte. 
. 5309 18 gj, 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratamientos r á p i d o s con especialistas 
para su c u r a c i ó n . Consultas g ra t i s : 
lunes, martes, jueves y s á b a d o . De 1 
a 5. Corrales, 120;, a l tos . Te lé fono 
M-6233. Inyecciones Intravenosas para 
Síf i l i s , etc. D r . J . Planas. 
12300 22 ab 
GABINO ALVAREZ MENENDEZ 
Abogado-Procurador. Se hace cargo de 
la a d m i n i s t r a c i ó n de bienes y de correr 
t e s t a m e n t a r í a s y abintestatos como tam-
b ién de la busca y l ega l i zac ión de do-
cumentos en E s p a ñ a . Plaza de Isabel I I , 
n ú m e r o 1, Madr id . Referencias: aCste-
leirfc, Vizoso y Cía. Lampar i l l a , 4, Ha-
bana . 
11347 16 & 
Agencias de colocaciones 
V I L L A V E R D E ; Y C O M P A Ñ Í A 
Agencia de Colocaciones. O'Rei l ly 13. 
Te lé fono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., l lame a l t e lé -
fono A-2348 y se le f a c i l i t a t r á con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Is la . Agencia seria. 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. S E O F R E C E N TENEDORES DE LIBROS, CHAÜFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA! 
s de mano 
r a s 
S E O P R E C E U N A ESPAÑOLA P A R A 
criada de mano o manejadora, sabe co-
cinar, con recomendaciones. Vedado. F -
1907. 16 y L í n e a . 
14988 13 Ab. 
j S E DESEAT C O L O C A R U N A SEÑORA, 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse para servicio de habitacio-
nes de comedor, l leva t iempo en el 
p a í s y sabe cumpl i r con sus obligacio-
nes. I n f o r m a n en San L á z a r o , 293. Te-
léfono M-4268. 
15027 13 Ab. 
C O C I N E R A S 
Sucnr» — I de mediana edad de criada de mano, es- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ 
™£ 1)33 M B D I A N A E D A D D E S E A ¡ t á acostumbrada en el p a í s y en casa de ^-pc-EA r o r . o r A - R TIWA VC-PAT&O ^ T % J L T n T á o ^ 0 • C r Í a d ^ a ; f 1 0 r ^ Í d a d - ™ 0 ™ ™ - ™ Velazco 2. en- ^ r ^ d e ^ f ^ Z f ^ m ^ t 
138?" it,?tiende de cocina. Zanja t r e Compostela y Habana. dora de u n n i ñ o de pocos meses, o por 
15063 14845 11 ab 13 ab.__ 
a ^ P ^ E C E SBÑORA E S P A D O L A D B 
ina^anj edacl Para criada de manos o 
Inf* ora y entiende algo de costura. 
}iwrn:lan Porvenir 42, esquina a San 
U ^ i i ^ o , Víbora. 
B I^TT " 13 ab> 
cha??8^-^ COLOCAR DOS M U C H A , 
nejadn len lleeadas de E s p a ñ a , de ma-
QUÍMTI O criadas de mano, tienen 
nfim'la? garantice. In fo rman . Agui la , 
¿ ^ L _ _ _ 13 Ab. 
P e n i S ñ A COLOCAR U N A J O V E N 
ae o ñ t ^ r de criada de comedor. T ie-
H, 97 la recomiende. I n fo rma en Cu-
13 Ab . 
^coW-T511 P E N I N S U L A R , SE D E -•>«a color" * ^«J -nouxi . 
•te ttciror f Para criada de mano, casa 
flere £ r i d a d y corta fami l ia , se pre-
Gervasin „P?í"a cua-rtos. In fo rman , en 
^ . . . « l o y Estrella, a l lado de l a bo-
E N E S T E V E Z 132 SE DESEA C O L O -
car una joven para criada de manos. 
Es humilde y t rabajadora Tiene refe-
rencias. 
14914 12 ab . 
la l impieza de un matr imonio , l leva 
quince a ñ o s de estar en el p a í s , tiene 
referencias de las mejores casas que ha 
estado colocada. San Miguel , 84, altos, 
entre San N i c o l á s y Manrique. 
15067 13 Ab. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de mane-
jadora, sabe cumpl i r con su obl igación, 
tiene buenas referencias. Informan, San 
J o s é 115, entre Aramburo y Hospi ta l . 
14815 11 ab 
S O L I C I T A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, de color, para cual-
quier punto de campo. 21 entre D y C, 
No. 285, 
1473D 11 ab. 
15029 
? P a S E , £ COLOCAR ' 
?0ra, SSKL criada de mano o maneja-
lnforman. ^ " m P 1 ^ con su ob l igac ión . 
150Ig1- Cuba. 24. 
SÍSBA ~ 13 Ab. 
$e toaoeif?100111^16 COLOCACION 
l 0 ^ a ^ { 1 , ^ o criada de color. I n -
7 ,21- Vertí^i0 Y> n<imero 200, entre 23 
infida 
13 A b . 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos o mane-
jadora, es fo rmal , tiene quien la ga-
rant ice . Tenerife 74 1|2 entre Rast ro 
y Carmen. 
14740 17 ab. 
C O L O C A R S E 
13 Ab . 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
r e c i é n llegada de E s p a ñ a , con una fa -
m i l i a que desee enseña r l a , tiene quien 
la garantice, no tiene pretensiones, e 
in fo rman en la calle 12, n ú m e r o 172, en-
tre 17 y 19, cuarto n ú m e r o 10. Vedado. 
14879 11 Ab-__ 
J O V E N , ESPADOLA, DESEA COLOCAR-
se para* comedor o manejadora, sabe su 
obl igac ión . In fo rman , Te lé fono 1-7230. 
1 » ^ de m í U N A B U E N A i , — 
qui^Paftola v ^ ! n - t i e n d e Tdli cocina a j S I ¡ D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
ft'^ n ú ^ r o f^nt - I " f o r m c : c I n - cha de manejadora o criada de mano, 
iklara. oero ¿ ¿ ' entre Luz y San- e s p a ñ o l a . Caiie 18, esquina a 11, n ú m e -
I 16059 13 Ab-
— 14630 13 ab 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N Es-
pañol , para criada de mano, en casa de 
moral idad. I n f o r m a n : Amargura , 10, a l -
tos. 
14942 13 Ab. 
U N A S E Ñ O R A J O V E N D E S E A COLO-
carse para hacer l impieza por horas. 
Calle Galiano, n ú m e r o 107. 
14943 13 Ab. 
SE OPRECE SRA. C A T A L A N A CON 
buenas recomendaciones, sabe toda cla-
se de cocina y r e p o s t e r í a , desea casa de 
poca fami l i a , no le impor t a ganar me-
nos, si es as í , para informes: Egido, n ú -
mero 18. 
14856 11 Ab . 
U N E X C E L E N T E COCINERO REPOS-
tero peninsular que t r a b a j ó en buenas 
casas, se ofrece para casa a r t i cu la r o 
de comercio. I n fo rman en Comostela, 
n ú m e r o 112. v id r i e ra de tabacos. Te-
léfono M-5627. 
14834 11 Ab. 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. D E 
color para cocinera, solamente para co-
cina. I n f o r m a n : Calzada de J e s ú s del 
Monte, 282. 
15004 13 A b . 
COCINERA B L A N C A DESEA COLO-
carse en casa de f a m i l i a par t icular . I n -
forman personalmente: A n t ó n Recio, 9, 
entre Monte y Tenerife. 
14945 13 A b . 
DESEA COLOCARSE U N A M U O H A -
cha peninsular de criada de cuarto o 
de mano, tiene referencias y l leva t i em-
po en el pa í s , prefiere Marianao. I n -
forma, en Escobar, esquina a Animas. 
C a r n i c e r í a . 
14825 11 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
mammmgaammmmrwrmmmmmmmmmammm 
SE OPRECE U N C A M A R E R O H A B I -
l i tado para hotel o Reastaurant o casa 
par t icu lar . Sabe hablar ing lés , f r ancés , 
i ta l iano y españo l . Por carta o te lé fo -
no A : C. D. C. Hote l Chicago. Prado, 
n ú m e r o 117. 
14961 13 Ab. 
DESEA COLOCARSE, U N A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad, para coci-
nera, no va a fuera y tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a r á n : Calle de A g u i a r 
n ú m e r o 55, al tos del garage. 
14922 13 A b . 
U N A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE D E 
cocinera; sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
cocina todo a la c r io l la y a la e s p a ñ o -
la, igual fuera de la Habana, duermo 
en l a colocación. In formes : Vir tudes , 
15. 
14949 13 A b . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESE Co-
locarse de cocinera en casa de m o r a l i -
dad, tiene quien responda por su con-
ducta. I n fo rme : Vi l lanueva y Herrera . 
Bodega. J e s ú s del Monte. 
14952 i s A b . 
13 Ab 
m, mf0 en ?! ^ <criada de 
I t o ^ a c i ó n SaIs y sabe cumpl i r con 
Ba?¿e?0ens°a ^ respetable. I n -
1 5 f e y A ¿ i s ¿ d a ' nlimer0 2' entre 
^ X ~ ~ J ^ 13 Ab. 
i f r ^ ' d ! * ^ 1 " 1 1 3 1 7 1 ^ DES'ÍA v??*- A j i t ^ r 1 3 - ^ o manejadora. I n -1B022 ^"Seles, 36, bajos. 
13 Ab. 
«or ^ criadsTT" J O V E N PENXNSU-
lia 0 <^artn - e mano 0 Para come-liUl ' üenQ referencias. Reina. 
Dj¡¿r~ 11 ab 
^ n i n ^ i ^ O C A R U N X l i ^ H r . 
lor. Inív, •para criada de r TrD,r- I n f o r T ¿ r j ' V t " ^ cle nianos o l 4 s W V e d ¿ T X , J ^ ™ C e r í a entre 11 ^ i S ^ £ Teléfono P-2378. 
T J Í 4 ^ r r ~ ~ - r _ - _ 11 ab. 
S ^ e ^ ^ f ^ N l N S U L A R DESEA 
rormal v ^ l e .mano 0 de cuar-
A»89o -^rorraan en Colón 28 
11 ab. 
SE D E S E A COLOCAR J O V E N J A P O - ! f f ^ ^ ^ ^ 
n é s para criado df* mano. Hab la i n g l é s ^ ^ " f i ^ P ^ - , 0 0 ^ " ^ ^ n fami l i a de 
y e spaño l . Te l é fono A-8780. I " " ^ o n ' 6 a Fohr6 20 
14957 17 Ab. , 14730 10 ab. 
UNA E S P A Ñ O L A DESEA COLOCARSE 
de cocinera y para ayudar los quehace-
res de la casa, para mat r imonio o cor-
ta f ami l i a . Cocina a la e s p a ñ o l a y a l es-
t i l o del pa ís , sabe cumpl i r con su ob l i -
fación . Amistad , 136, cuarto n ú m e r o 6, entresuelo. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
esaño la , de veint icinco a ñ o s de edad, es-
paño la , de seis meses de parida, tiene 
buena y abundante leche con cer t i f ica-
do de sanidad, a leche entera. Informes: 
Reparto Almendares. Calle 15 y 4. Bo-
dega. 
15049 14 Ab . 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U F F E U R J O V E N , ESPASOL, CON 
varios a ñ o s de p r á c t i c a y buenas refe-
rencias se ofrece para casa par t icu lar 
o comercio. T a m b i é n vende su m á q u i n a 
con uchapa de alqui ler de lu jo a precio 
de siUiación. In fo rman In fan t a y Jove-
l la r . Ponda Te lé fono M-1323. 
15166 13 ab. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y mas gana un hnen chauIV 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fo l le to de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr . A l b e r t C. K e l l y . San 
Láza ro . 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S Y 
Corresponsal) se ofrece para cualquier 
trabajo de Oficina. Sistema de Archivos 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R I T A QUE 
tiene muy buena le t ra para a l g ú n t r a -
bajo, en la misma se dan clases de pia-
no a domici l io y en su casa. F a c t o r í a 
70-B, bajos. Te lé fono M-55S9., 
14844 n ab 
DOS JOVENES, R E C I E N L L E G A D O S 
del extranjero, con p r á c t i c a en el co-
mercio y que poseen el españo l , i n g l é s y 
f r a n c é s , s in pretensiones, se desean co-
locar y prefieren casa amer icana I n -
formes: Lucena, 23, 3-11. 
14807 n Ab. 
P A R A PORTERO. SE OFRECE A F A -
m i l i a respetable, un s e ñ o r español , de 50 
Melvi l -Dewey acepta trabajo por horas > an,0s d e e d a d . con i n s t r u c c i ó n , traba-
o plaza f i j a . Habla correctamente f r a n - , Jador. ^servicial y con superiores refe-
cés y p u é d e sumin i s t ra r buenas re fe - | ^ n c i ^ No tiene grandes pretensiones, 
rencias de f i rmas comerciales de esta i a n í ° r m e s . ^uoa bd. , < , . , . 
plaza. Te l é fono M-3790.- Compostela, 120 | i 18 Ab . 
1506X 16 Ab. 
J O V E N CUBANO I N S T R U I D O , SABE ^ DESEA COLOCAR U N ^ T R I M O -
inglés , f r a n c é s , i ta l iano, m e c a n o g r a f í a , ™ ° c o c i n é v lavar T n f ^ ^ 0 y 
nociones de t e n e d u r í a de l ibros, ¿esea | 
empleo; no tiene 
man: Bernaza 36, 
M-4670. 
12944 
pretensiones. In for -
rP inc ipa l . Te lé fono 
11 mzo. 
V A R I O S 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L P A R A 
'• departamento de v í v e r e s restaurant café 
d r a . 
14633 11 ab 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
con t í t u l o de chauffeur para trabajar 
de ayudante, tengo referencias de casa 
respetable. In fo rmes : Te lé fono M-2968. 
15012 13 Ab. 
U N A D A M A F R A N C E S A DESEA P o -
sic ión como dama de c o m p a ñ í a o de 
Goberness para n iños . I n f o r m a n en Pra 
do, 19. Sra. Francesa, 
_13947 18 A b . 
CORRESPONSAL. T R A D U C T O R EÑfl 
g l é s E s p a ñ o l , muy competente y ráp ido , 
portero, ayudante chauffeur u otro t ra - I mucha p r á c t i c a en casa comisiones, ad-
bajo, puedo presentar g a r a n t í a y toda 111116 trabajo por horas y por iguala, 
clase de recomendaclivnes, para infor - I n t é r p r e t e comercial. A-9214. Obrap ía , 
mes: Dragones, 7. Te lé fono A-6903, p r e - I 6Ú. por la tarde, 
guntar por Ricardo. i 14832 n 
14950 13 Ab . • — 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N ES-
p a ñ o l para ayudante de c a m i ó n o porte-
ro o de criado de mano. I n f o r m a : Ge-
nios, 21, pregunten por Méndez. 
15023 13 Ab . 
A L COMERCIO. SE OFRECE U N Tnvr 
! H O M B R E J O V E N , D E B U E N A S P E C - i pleado muy p rác t i co , sobre todo conm 
i to, act ivo e inteligente, se ofrece sin ; corresponsal, tanto en castellano como 
; pretensiones de sueldo o comodidades. ! en inglés , conociendo t a m b i é n el f r i n 
En cualquier trabajo y para cualquier I c é s y a l e m á n . P r á c t i c o en mecanoG-ral 
lugar en empleo en el que, en recom- f ía . Referencias: Bernaza, 4 
pensa a su esfuerzo y act ividad, fuera 14857 ' n AV, 
1 posible lograr porvenir , t r a b a j a r í a por 1 ' 
criado d é comedor, p r á c t i c o en todo, 
tiene buenas recomendaciones de don-
DOS M U C H A C H A S A S T U R I A N A S R E . de ha trabajado. Informes: Te lé fono 
cién llegadas desean colocarse de cr ia- F-3138. Vedado, calle 15, entre 8 y 10, 
das de mano o manejadoras. Desempa-
tados, 54, en l a azotea, preguntar por 
14317 11 Ab . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, peninsular, para criada en casa de 
corta f a m i l i a y sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : en Gervasio, 136, bo-
dega. 
14869 11 ab 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O S E R V 
l i m p i a r habitaciones una s i rvienta de 
color, para informe: Luz, n ú m e r o 62. 
T e l é f o n o M-3541. 
14967 13 Ab. 
SE D E S E A COLOCAR U N J O V E N D E i ss DESEA COLOCAR U N M A T R I M O 
nio ^ i n n iños , ella entiende de cocina y 
él de portero c criado de manos. I n f o r -
man, Puente Almendares. Calzada, 40 
14625 io ab ' n ú m e r o 446. 
14754 11 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
ninsular de criado de 20 a ñ o s y tiene 
referencias de las casas de donde ha 
trabajado. I n f o r m a n en la calle Egido, 
91. H o t e l " E l Cubano". H a b i t a c i ó n , n ú -
mero 9. 
14855 11 Ab. 
B U E N C R I A D O D E MANO P E N I N S U -
la r p r á c t i c o en el servicio f ino y con 
buenas referencias de donde ha traba-
jado, sol ic i ta colocación. I n f o r m a n : Ga-
liano y Barcelona Bodega. Te lé fono 
A-8554. 
14768 11 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A P O N E S , D E 
criado de mano; otro de cocinero en 
casa de part icular , habla ing lés . Calle 
Monte, 146. Te lé fono M-9290. 
14830 11 Ab. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N Es -
p a ñ o l para servicio de caballero solo, 
es honrado y trabajador y tiene refe-
rencia. Informe, en l a calle de B a ñ o s y 
Once, bodega. Vedado. 
1449 12 ab 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E L 
cocinero o portero, ella criada de mano 
o manejadora, ella sabe coser bien, t ie-
nen buenas referencias, salen afuera. 
Agui la , 120, E l Cielo Cubano. 
15034 i s Ab . 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O D B P R I -
mera clase; f lanco muy l impio para ca-
sa par t icu la r r ica o comercio. Bernaza 
36. Te l é fono A-5477. 
14948 13 Ab . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O P E N I N S U -
lar con algunos a ñ o s de p r á c t i c a en 
Cuba >' Europa, deseo colocarme en 
casa par t icular . No tengo inconvenien-
te en i r al campo. Si necesitan reco-
m e n d a c i ó n se l a doy. L lamen a l T e l é -
fono M-7391. R o d r í g u e z . 
14900 l l _ a b -
C H A U F F E U R M E C A N I C O , SE DESEA 
colocar en casa par t icular o de comer-
cio, lo mismo va a l campo. G. Menén -
dez. Cerro 619. Te l é fono 1-1922. 
14837 13 ab 
14857 
i m í n i m o sueldo." Es buen c a r p r ñ t e r o " y M O D I S T A E S P A Ñ O L A , H A C E , TODA 
entiende de a l b a ñ i l e r í a y pinturas . Indis Sí3^6. de vestidos. E n s e ñ a n z a de corte, 
pensable bue ntra to . Narciso López . Mo- I ^^IS- módicos- Animas, 90, altos. i — J - _ i J — - — — • 14473 ••" j ' nasterio, esquina a Carmen. Cerro. Ha 
baña . 
15020 15 Ab. 
16 Ab . 
U N M A T R I M O N I O SOLO, SERIO V 
honrado, desea colocajrse; ella para cui -
dar y educar a los n i ñ o s . Tiene buenas 
referencias. Monte, 109, 111, in ter ior , a l -
i tos. S a s t r e r í a " L a L ibe r t ad" . 
| 15019 13 Ab . 
' SE D E S E A COLOCAR M A T R I M O N I O -
j peninsular, sin n i ñ o s para encargado ; g a r a n t í a s y referencias, escribir a l 
SE OFRECE U N MECANOGRAFO 
con buena le t ra y contabilidad para t ra -
bajar 3 horas diar ias . Sueldo $30.00 men-
suales. In fo rman , Te lé fono I 1118 
14044 " 11 ab 
| BUSCO U N E M P L E O , D U R A N T E DO-
ce años , he administrado ingenios en l a 
I s l a hablo varios idj ornas y puedo dar 
C H A U F F E U R PRACTICO E N L A S ca-
lles de la Habana se ofrece para ma-
nejar m á q u i n a par t icular o camión , 
tiene buenas referencias de otras don-
de ha trabajado. In forma. Amargura , 
14. Te lé fono A-4884. 
12906 11 mzo. 
o cualquiera otro trabajo, como t a m b i é n 
se coloca él solo, para portero de o f i c i -
na. Ramo, cobrador, sereno, es compe-
tente y s in pretensiones, tiene g a r a n t í a -
I n f o r m a n : Cuba, 24. 
15017 13 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
joven con 8 a ñ o s de p r á c t i c a en casa 
par t icular , tiene referencias de las ca-
sas que ha trabajado. D i r i j i r s e a Salud, 
n ú m e r o 165, o a l t e l é fono M-9493. 
14423 ' 11 Ab . 
SE OFRECE H O M B R E D E 30 AÑOS 
j con referencias para l impieza o segun-
ido criado, pero se desea que sea buena 
casa sino no se moleste. I n f o r m a en el 
te lé fono M-7295. Preguntar por Máx i -
mo. 
15053 i s Abi 
C H A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A Co-
locarse en casa par t icu lar o de comer-
cio. Te lé fono F-1682. Vedado. 
14752 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
lavandera, entiende de todas clases de 
ropa f ina , tiene quien la recomienda. 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 108 
15048 V3 Ab. 
apartado 1761 o di r ig i rse a San J o s é 
n ú m e r o 86. ' 
14648 14 ab 
SE OFRECE U N M U C H A C H O P A R A 
ayudante de mecán ico , para trabajar en 
tal ler , sabe manejar y tiene su t í t u l o 
tiene buenas referencias. In fo rma A m a r 
gura, 14. Te lé fono A-4884. 
13814 18 ab 
C A R P I N T E R O : S E O F R E C E A P R E -
clos de verdadero reajuste para toda 
clase de trabajos de nuevo as í como 
arreglo de muebles en general: L lame 
por t e léfono al señor Otero F-1562 o 
m á n d e l e tar jeta a la calle 12, n ú m e r o 
25 y enseguida I r á a su casa. 
14641 ' t2 ah 
A b r i . I I d e 1 9 2 2 . D 1 A R P r e c i o : 5 c e n t a v o o s 
Visitará al presidente de Francia y 
al general Liautey, el Alto Comisario 
CON ESTE OBJETO IRA MAÑANA A MEQÜINEZ EL GENERAL BE-
RENGUER.—CRISIS DE LA DEMOCRACIA.—BENDICION DE LAS 
PALMAS EN PALACIO.—UN HIDROAVION HUNDIDO.— ES-
PANA EN LA CONFERENCIA DE GENOVA 
CHOQUE E N T R E SOCIALISTAS Y COMUNISTAS 
Gran homenaje a María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. 
Unanmno se niega a explicar sn visita al Rey.—El pleito de Velasco 
con el teatro Apolo.—Manifiesto nacionalista.—En honor de la 
vejez.—Las tropas españolas ganaron la delantera a Abd-
El-Krim.—Otras noticias. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
E L " R E I N A R E G E N T E " A A R G E L 
DEL VUELO DE 
LOS AVIADORES 
PORTUGUESES 
E l i MlKRVOliKS R E A N U D A R A N 
SU VUELtO IX)S A V I A D O R E S 
P O R T U G U E S E S 
CADIZ, Abril 10. 
Con motiTO de la próxima visita 
del Presidente de la República Fran-
cesa a Merruecos, se ha dispuesto 
qne salga para Argel el "Reina Re-
gente". 
E l buque español rendirá los ho-
nores correspondientes a M. Mille-
rand. 
L A S O P E R A C I O N E S D E 
MARRUECCOS 
MADRID, Abril 10. 
E l Jefe del Gobierno se muestra 
muy satisfecho por el desarrollo de 
las operaciones de Marruecos. 
Las noticias recibidas últimamen-
te de Melilla dan cuenta de haber 
sido ocupados distintos puntos en 
Beni-Said jr muy importantes posi-
ciones en Dar-Quebdana. 
E l mecánico resultó gravemente 
herido. 
E l piloto murió a consecuencia del 
accidente. 
Un barco, velero, que pasó por el 
lugar de la catástrofe recogió al he-
rido y al aparato. 
M A N I F I E S T O NACIONALISTA 
Gobernador residente del Marruecos B A R C E L O N A , Abril 10. 
E l partido nacionalista ha publi- , f rancés, 
cado un manifiesto pidiendo que a 




Excelentes condiciones del cam-
peón cubano. El partido de foot 
ball. Excursión por Sud Amé-
rica. Un concierto. 
N E W Y O R K , Abril 10. 
(De nuestra redacción en Nueva 
York) . 
L A GRAN C A R R E R A C I C L I S T A | 
Siguen activamente los preparati-
vos para la gran carrera .ciclista que 
ha de efectuarse en el velódromo de 
Providence donde se disputará el 
campeonato de las veinticinco millas. 
Durante las sesiones ureliminares de 
entrenamiento ha vuelto a batir su 
propio record el campeón cubano E n 
rique Ortega logrando cubrir la dis-
| tancia tottal en una hora veinte un 
el 12 de Abril a Mequinez para sa-1 minuto y treinta segundos. Le si-
ludar al Presidente Millerand de1 guieron el Americano Bobby Wal-
Francia, y al mismo tiempo se en-' thour un minuto después y el Euro-
trevistará con el Mariscal Lyautey, i Peo Charles Rickst treinta segundos 
LISBOA, Abril 10. 
Los aviadores portugueses capita 
nes ? Coutincho y Sacadura que se 
encunetran realizando un vuelo des-
de Lisboa a Río Janeiro, salieron 
hoy de la Isla de San Vicente para 
la de Sao Diago, que es la que esta 
más al Sur del grupo de islas que 
forman el archipiélago de Garbo 
Verde. Desde allí emprenderán el 
miércoles su vuelo con rumbo ha-
cia la isla de Fernando-Noronha, 
cerca de las costas del Brasil. L a 
aeronave está en magníficas condi-
ciones para realizar su vuelo a tra-






L O S F U T B O L I S T A S HISPANOS. 
E l primer equipo de foot ball del 
E L H O M E N A J E A LOS ESPOSOS 
G U E R R E R O - M E N D O Z A 
MADRID, Abril 10. 
Se ha organizado el homenaje po-
pular organizado en honor de los 
eminentes artistas doña María Gue-
rrero y don Fernando Díaz de Men-
doza. 
E l acto se efectuó en el Paseo de 
la Castellana y fué presenciado por 
numeroso público. 
E l Alcalde de Madrid hizo entrega 
a los esposos Guerrero-Mendoza, de 
un mensa jo conteniendo el nombra-
miento de hijos predilectos de Ma-
drid que acordó este Ayuntamiento. 
E l ex-ministro, señor Francos Ro-
dríguez, pronunció un elocuente dis-
curso enalteciendo la obra realizada 
por los ilustres artistas, llenando el 
teatro español en los países de his-
pano-América. Dijo que en la Amé-
rica Española no quedan colonias, 
pero queda en cambio allí el alma 
de la raza, que es imperecedera. 
A continuación habló el Encarga-
do de Negocios de la República Ar-
gentinia, señoií Sevillier. También, 
como el señor Francos Rodríguez, 
elogió la noble y levantada labor 
realizada por doña María Guerrero 
F I E S T A E N HONOR D E L A V E J E Z 
GERONA, Abril 10. 
E l día 17 del actual se celebrará 
en esta ciudad una fiesta en honor 
de la vejez. 
Se concederán pensiones a los an-
cianos de ambos sexos que hayan 
llevado vida ejemplar. 
L a fiesta promete resultar brillan-
tísima. 
E L P L E I T O D E L T E A T R O 
"APOLO" 
RIOS COMUNISTAS H E R I D O S E N \ Centro Hispano Americano ha j u -
. B I L B A O 
B I L B A O , Abril 10. 
Los mineros de Bilbao y Gallarte,' qnQ constituían el equipo hispano es-
donde hay una gran mayoría de co- c i a r o n tantos aplausos como los 
DHX^iARAUIONES OPTIMISTAS 
D E L COMISARIO D E P R O H I -
BICION 
F I L A D E L F I A , Abril 10. 
Los ingresos producidos por el 
brir varias veces los $10.000.000 
concedidos como créditos para la 
observancia de las leyes secas du-
rante el próximo año, dijo el Co-
misario Haynes en un discurso pro-
nunciado en el meeting de observan-
cia de leyes, que se celebró esta no-
che. 
te supiese", agregó, que si recau-
dásemos las multas, penalidades 'e 
impuestos especiales a que se con-
denó a los infractores de la ley en 
los primeros seis meses de este go-
bierno, pagarían de más de dos ve-
ces y media, el costo de poner en 
ejecución de las leyes secas durante 
el próximo año". 
Mr. Haynes declaró que después 
de diez meses de reiterados esfuer-
zos para restringir las bebidas alco-
hólicas puras a sus canales lícitos, 
el resultado obtenido se acerca to-
do lo que es posible dentro de la 
práctica a un éxito. 
MR. NUTT P R E S E N T A UN I N F O R -
M E S O B R E SU CAMPABA S E C A E N 
L A F L O R I D A Y T E R R I T O R I O S 
A D Y A C E N T E S 
WASHINGTON, Abril 10. 
E l contrabando de bebidas alco-
hólicas se encuentra hoy al nivel más 
MADRID, Abril 10. 
Ha llegado a su fin el pleito Sel 
teatro "Apolo" de esta capital. 
Eran partes litigantes, el actual 
empresario, señor Vila y los .señores 
munistas, están en huelga, pero el 
trabajo no ha sido suspendido en 
Arboleda, donde los comunistas es-
tán en minoría. 
S E C E L E B R A UN H O M E N A J E E N 
L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L E N 
HONOR D E L O S INSIGNES A C -
T O R E S MARIA G U E R R E R O Y DON 
Velasco y Ca. empresa muy conocí- FERNANDO DIAZ D E MENDOZA 
da en la Habana. 
Los señores Velasco y Ca. tomarán MADRID, Abril 10 
posesión de "Apolo" en el próximo I Hoy continuaron las ^ 
mes de Julio. ] honor de María GuerR-ero y de Fer-
INAUGURACION D E UN GRUPO 
E S C O L A R 
MADRID, Abril 10. 
nando Díaz de Mendoza. L a ceremo-
nia del día fué celebrada en la Uní 
versidad. E l patio se hallaba reple-
to de grandes de España, académi-
E n el barrio de Valle Hermoso se | eos. profesores, artistas, escritores y 
celebró hoy con gran solemnidad la estudiantes 
inauguración de un grupo escolar, 
que lleva el nombre de 'Alfonso X I I ' 
A l acto asistió numerosa y distin-
guida concurrencia. 
E L SEÑOR UNAMUNO S E N I E G A 
A E X P L I C A R SU V I S I T A A L R E Y 
MADRID, Abril 10. 
L a Directiva del Ateneo Literario 
y don Fernando Díaz de. Mendoza, \ 0freció la tribuna de aquella socie-
labor que ha contribuido grandemen-
te a la unión espiritual de España y 
América. 
Los señores Sánchez Guerra y 
Qrtega y Munilla, dedicaron aslmis-
dad al ex-Rector de Salamanca, don 
Miguel de Unamuno para que este 
María Guerrero subió a la plata-
forma del b r a ^ del Presidente del 
Consejo Sánchez Guerra a quienes 
rivales triunfadores. Más de tres mil 
espectadores presenciaron el reñido 
juego. 
VIDAS E N P E L G R O . 
Un portorriqueño llamado Narci-
so Pérez Ramírez y un hijito suyo 
de dos años de edad con ei que es-
taba durmiendo estuvieron anoche a 
punto de perder la vida por la Im-
prudencia de su vecino Manuel Cam 
pudoni al que estando limpiando an 
revólver se ' le escapó un tiro atra-
vesando la bala una pared y yendo 
a incrustarse en la almohada sobre 
la que descansaban las cabezas del 
portorriqueño y de £u hije. Ha sido 
preso Campudoni por imprudencia 
temeraria, 
UNA J I R A POR SUD A M E R I C A . 
ET periódico The Broonlyn Daily 
gado con el New York Foot Ball 
Club en el partido correspondiente 
a los semifinales de la copa del es-
Hoy ocurrió en esta ciudad un en- jtado siendo derrotado por cinco con-
cuentro er/re socialistas y comunis- tra tres- L a derrota fué honrosísima , 
tas. Se cambiaron varios tíros resul-l^ los señores Prats, Solano, Ozores, ,aa^° °fasdoeQ ^ empezaron a regir 
tando muerto un socialista y varios Nelson' Pérez, Caravaglio. Montes, ^ J e ^ L G. 
comunistas gravemente heridos. | González, Petrillo Urizar y Rosabal ^ % c - a \ l l egado de prohibi-
ción, al Comisario Haynes a su re-
greso de un viaje de inspección del 
estado de cosas en la Florida donde 
condujo una campaña seca que se 
extendió a las isl^s adyacentes. 
Mr. Nutt en breve hará una se-
gunda visita a esos territorios In-
cluyendo en ella otras islas y costas 
del Atlántico del Sur. 
A l presentar su informe sobre lo 
realizado en la última campaña en 
la Florida Mr. Nutt calculó los em-
bargos de licores que fueron destruí-
dos en más de $1.000.000 suponién-
dose que los impuestos y las asigna-
ciones sobre dicha cantidad ascen-
derán a más de $100.000. Enuncia 
en su informe varios métodos que 
contribuirán a la total eliminación 
de los negocios de contrabando, y a 
Impedir que los contrabandistas ob-
tengan los fondos necesarios para 
hacer sus operaciones. También in-
dica las medidas que han de tomarse 
para . impedir que los ferrocarriles 
Eagle está organizando una gran ex- * * ^ ^ 
cusíon a Rio Janeiro con motivo de i tra^POrten- bebldas alcoll61lcas. . pa-
~ — " H « ^ " ^ 1n<, fíoof„a J . I , , ^^ . ,1 ra obtener la cooperación de los fun-
acompañaban^ los ^Ministros de Ha-! a n s a f ^ de Cuba y de las Bahama^ 
cienda e Instrucción Pública. E l es- i Los excursionistas saldrán de New 
critor López Alarcón dió principio York1 ei 21 de 1 U ^ / a^avesando el nr LA POLITICA 
a l a ceremonia, pronunciando un dis-i ca?al ^ c P a ^ á llegarán a Valpa- ^ ^ ™ U 1 1 L A 
curso en el cual alababa el trabajo < l*1*0 e\ ^ á* aSosto' después de ha-
de María Guerrero y de Fernando de' b?r!eJdetenido -en la3 P u l p a l e s 
ciudades peruanas, incluso Lima. 
Desde Chile pasarán a la Argentina 
Mendoza, en pro del realce del dra 
ma español 
E l 
EN A ü S T R I A 
V I E N A , Abril 9. 
E l gobierno se ha encontrado Inés 
peradamente con que todas las cía 
asuntos 
eñor' Leviller encardado de y áesl)ués de P^inanecer ana sema-.ses del pueblo están opuestas a su 
de la Argentina siguió en * r ú e n o s Aires sai aran para pouuca ae tarifas a base de oro 
¿xplicara los motivos de su visita a l ! el uso de la palabra al señor Alar- í ^ ! ? * 1 ^ 0 ' T * ^ * 7 POr Últim+0 ^ pfra el ^ 0 de los impuestos. E l 
explicara j cón recordando la gran influencia í ^ ^ S i ^ . ^ o ? ! ; 0 ^ ™ 1 1 - ! ! ^ ^ . 6 1 L ^ 1 1 . ! ^ parte de UI1 e t e r n a gene 
E l señor Unamuno dirigió una 
mo frases elocuentes de alabanza a ^ - ¡ . ^ a aquella Directiva excusándo 
los ilustres artistas 
Todos lo soradore sfueron muy 
aplaudidos. 
Terminados los discursos, impu-
so a los ilustres artistas el Presiden-
te del Consejo de Ministros, señor 
Sánchez Guerra, las insignias de la 
Gran Cruz de Isabel la Católica y 
de Alfonso Trece que les fueron otor 
gadas por el Rey a don Fernando y 
a doña María respectivamente. 
ejercida por los incomparables ac-, ¡merica¿og de septiembre. Son numerosos los que va se han inscrito 
se de hablar. 
E l ex-Rector salió hoy para Sala 
manca. L a precipitación con que pre-
paró el viaje hace que se le califique 
de huida y que sea comentadísimo. 
para tan interesante excursión. 
B E N D I C I O N D E L A S PALMAS 
E N P A L A C I O 
MADRID, Abril 10. 
Ayer, con motivo de ser domingo 
de Ramos, hubo capilla pública en 
Palacio, bendiciéndose las palmas 
con arreglo a la tradicional cere-
monia. 
ZARPO L A E S C U A D R A I N G L E S A 
D E VIGO 
VIGO, Abril 10. 
Ha zarpado de este puerto la es-
cuadra inglesa. 
Los marinos británicos fueron ob-
jeto de una cariñosísima despedida 
en la que tomaron parte las autori-
dades y el vec'ndário en masa. 
H E R I D O P O R UN O B R E R O 
S E V I L L A , Abril 10. 
Un obrero de la fundición de ca-
ñones agredió al maestro del taller 
con un cuchillo hiriéndole de gra-
vedad. 
L A S COSTAS D E L A GOMERA Y 
A L H U C E M A S BOMBARDEADAS 
M E L I L L A , Abril 10. 
Noticias recibidas aquí dicen que 
los aviones de Tetuán bombardearon 
las costas do la Gomera y Alhucemas 
con excelente resultado, causando 
UNA COMISION D E C O N C E J A L E S 
MADRILEÑOS V I S I T O A L R E Y 
MADRID, Abril 10. 
Una comisión de concejales de este 
Ayuntamiento fué recibida en Au-
diencia por el Rey. 
Los comisionados trataron con el 
Soberano de los actuales problemas 
municipales. 
L A C R I S I S D E L A DEMOCRACIA 
MADRID, Abril 10. 
E n el Palace Hotel dió el ex-mi-
nistro señor Roig y Bergadá, una ln- | M B L Í L L Í C " A b r i l 10 
teresante conferencia. •Las operaciones militares que cul-
Habló de la crisis que atraviesa la ^ ^ o n eu la ocupación de Dar-
democracia, y afirmó que esa crisis Quel:)(iana por las tropas españolas, 
es culpable de que los obreros se | resultaron brmantíSimas. 
aparten de la política y vayan a en-, Log moros suf rieron duro castigo, 
grosar el tremendo sindicato único. Bn las oneifaciones cooperaron 
Agregó que es preciso atraer el ran eíicacio los tanques y los 
elemento trabajador al campo de la aTÍOneg 
política, pero para ello es preciso, E1 ei;emig0 dejó abandonados nu-
hacer revivir a la democracia. ] merosos cadáVeres. 
Terminó afirmando que la políti- ^ ocupac:ón de Dar-Quebdana se 
tores en el teatro argentino. Dijo que 
la América Española no había apre-; 
íon'a t T ™ ' ^ 86 1° ^ I E1 m a r t e ^ r ó ^ m ^ S b r a r á en ron a conocer estos dos grandes ac- - i xintPi M a i ^ ^ - m, ^ T W ^ - T 
y T e r S d o 6 S í a ' ^ e ^ / 1 1 6 " " 0 ^ ™ * ^ m a ™ S ^ p r i n c S 
^ r * ^ J ? í -/e*mfnÍ?Z^ • !la aristocrática señora Pauline Jou-
E n representación de la Academia ¡ tard de Evia, dama de las más pro-
Espanola, hablo Ortega_ y MunmaJ, ^ ^ t e a en a ccloni^^^^^ 
manifestando que España había con cana de New Y o r £ L a señora de 
traído una deuda de gratitud nació- Evia es una virtuosa del piano y ha 
na^con la Guerrero y con Mendoza. I ̂ 5 ya admiradísima por todos los 
Por último hizo uso de la palabra 
el señor Sánchez Guerra, el cual con-
decoró acto continuo a Fernando 
Mendoza con la Gran Cruz de Alfon-
so X I I y a María Guerrero con la 
Gran Cruz de Isabel la Católica. 
S E C E L E B R A UN M A T C H I N T E R 
NACIONAL D E POLO. 
MADRID Abril 10. 
Hoy se jugó un match internaeio-
nal de Polo. E l team español esta-
ba compuesto por el Rey Alfonso, E l 
Conde de la Maza, E l Marque, de 
Villabrágima y el Duque de Peña-
randa. Contendieron contra un team 
que iba capitaneado por Rouwl Sche 
grandes críticos. 
Zárraga.. 
ral para ver de levantar el valor 
de la corona. E n vista de lo suco 
dido, que ha coincidido con la mar 
cha del Canciller Schover para Gé— 
nova, los ministros han decidido no 
ejercer ninguna presión para obte 
ner la aprobación de la ley. 
C O N E Y ISLAND CONTINUA S I E N 
DO E L L U G A R F A V O R I T O D E DIS 
T R A C C I O N D E L O S N E O Y O R K L -
NOS. 
N E W Y O R K , Ab. 9. 
Coney Island, lugar de recreo de 
New York cuando hace buen tiem 
po se vió hoy favorecido por una 
multitud de 125.000 personas. Hu-1 
¡bo que aumentar el número de poli 
'cías de tráfico para regular el enor 
A S U N T O S 
Teníamos ya los conserva-
dores, y los liberales, y los po-
pulares, o coalición de libe-
rales y conservadores, pero 
sin que el conglomerado com-
prendiese la totalidad de jos 
dos grupos, y con respecto a 
los liberales ni la mayoría. 
Ahora tenemos, además— 
porque no ha habido elimina-
ción ni fusión previas—los 
republicanos, los nacionalis-
tas y los de la Asociación de 
Buen Gobierno. 
Lo que esto significa es 
que la desorganización y la 
confusión han convertido la 
arena política en Campo de 
Agramante; nadie se entien-
de y cada cual tira por su la-
do. Si significa también, co-
mo algunos síntomas parecen 
anunciarlo, que fuerzas nue-
vas e importantes por la ca-
lidad se deciden a disputar 
el terreno a los profesionales 
de la política que pululan 
que es una maldición y ac-
túan con provecho propio y 
con daño público en comités 
y subcomités de barrio y de 
término municipal y en asam-
bleas provinciales, debemos 
mirar sin recelo y hasta con 
simpatía este súbito brote de 
grupos políticos. 
El Congreso decidió que 
no era oportuna por ahora la 
réorganización de los parti-
dos; y esa decisión ha teni-
do sin duda alguna un influ-
jo preponderante, ya que no 
exclusivo, en la actividad que 
empieza a desplegarse para 
organizar partidos nuevos. 
—Como va, siga-r—dijo el 
Congreso. 
—Como va no puede se-
guir—se ha contestado. 
Y del acuerdo para impe-
dir la reorganización de lo 
existente ha surgido el movi-
miento organizador para re-
emplazar lo . caduco por algo 
nuevo. 
Algo nuevo. . . Pero i al-
go bueno? 
En ningún caso sería algo 
peor. Y nos parece que ni tan 
malo. 
"Partido de principios se 
.califican a sí mismos süs or-
ganizadores"—leemos en la 
última proclama de la Aso-
ciación de Buen Gobierno. 
Se entiende lo que se ha 
l 
querido decir: que lo8 ^ 
mzadores dé la Asocia •' 
Buen Gobierno califî 011 ^ 
ta (no a sí mismos) 
tido de principios. 1™" 
jan en sus escritos-.;* ^ 
de—nombres ni c a r ^ 
exponen un sistema de J 
bierno no implantado v ví 
daderamente ideal; ¿n 
se advierte la posibilidad 
su implantación por homU 
que de manera tan p e ^ 
lo conocen. ^ 
No hay nombres, ni cargo, 
pero hay hombres; \0 ¡ 3 
significa que los nombres v 
los cargos aparecerán ^ 
tarde. Observación ésta qy. 
no envuelve el menor repro. 
che; porque la política expe-
rimental no es una abstrae-
ción ideológica, sino—admi. 
tiendo que los fines son W 
nestos, como los que lleva la 
Asociación de Buen Gobierno 
—la adaptación de una doc. 
trina a la realidad en los lím¡. 
tes de lo posible y lo oportî  
no. Ese empeño requiere car. 
gos para el ejercicio de las 
funciones, y nombres para el 
ejercicio de los cargos. 
Por ello los nombres no es-
torban en una exposición de 
principios y en una decla-
ración de propósitos. Según 
de quiénes se trate inspiran 
confianza o recelo, siendo co-
nocidos; y no siéndolo pro-
vocan la interrogación que 
presupone todo intento de 
descubrir una incógnita, 
9$ f& % 
Un nombre que simboliza 
un principio, y que por ello es 
una bandera: Maza y Arto-
la, jefe del flamante parti-
do nacionalista. 
Durante ocho años, sin va-
cilación, ni desmayo, ni mié 
do, encarnó el señor Maza y 
Artola en el Senado de la Re 
pública el lema que había (fe-
do el triunfo a su partido. 
Para Maza y Artola lo de 
"honradez, paz y traba-
jo" fué constantemente, mien-
tras desempeñó papel prino 
pal en el escenario político, 
algo más que un verso de arte 
menor. Fué una norma de 
conducta, inflexiblemente se-
guida a pesar de todo y en 
ocasiones contra todos. 
ESTUDIOS SOBRE LA 
HIGIENE INDUSTRIAL'me" m o ^ í e n t r ^ e ^ a u t o m ó ^ T ^ r )'|)E LOS GRANDES 
^ Centenares de personas se pasaron [ TEMPORALES 
INTERESANTES T R A S AJOS DE JMA. 
DIVISION DE HIGIENE INETTSTKIAI. 
S E L A UNIVERSIDAD DE BLASVARD 
el día tsgt ídas con trajes de baño. 
UN OFICIAL RUSO 
DEFIENDE AL 
GENERAL SEMENOFF 
NTJEVA T O R K . Abril 9. 
Greorg-e Kroupsky ex-oficial del ejér-
escuela de sanidad pública, la Uiüver-1 (dto ruso, y amigo del General G r e g t v ¡ ¡ - m i l s hora destruyó duran-
sldad de H a r v a r d ha iniciado una se-1 rio Semenoff atman cosaco, envió hoy i *g pasada el edfliclo de los 
C A M B R I D G E , Abri l $. 
Por medio de la d iv i s ión de higiene 
industrial que forma parte de la n u e v » 
REINANTES 
T R E M E N D A T E M P E S T A D D E 
V I E N T O E N MEMPHIS . 
MEMPHIS, Ab. 10. 
Una tempestad de viento que al-
canzó un máximo de velocidad de 
L ^ áemá-s ?ue componían el! rie de estudios sobre los peligrros que 1 telegrama al secretarlo Hujrhes en Was-1 
Ranelagh, y ' c ^ ^ f ' S " 1 todera:, arrancó Tarias barcazaa 
eiomer^os 'eo-el campo - m i . o . j lo» ¿ a u c o ^ „ De * ^ ^ a L S Í * ! í ,» ' " . ^ V C — * — • - de donde eetabaa andadas, canean-
ponies que se u&arou algunos vinie- * ^ ^ ^ 
ron de Cannes v fermedades m á s comunes que acaso A B D - E L - K K I M T E N I A PENSADO 
OCUPA K A DAR-QUEBDANA 
£ otio« oran jacas 
premiadas de Sud Américn. 
Ganó el team internacional por 6 
goals a 5. 
TOROS Y T O R E R O S . 
MADRID, Abril 10. 
L a corrida dei domingo en Madrid 
Francfort, Kentucky. j do otrog desperfectos especlalmen-
Cuando Kroupsky recibió órdenes del te en los muelles. 
sean de gran utilidad en Impedir la pro-1 ayudante del fiscal del distrito, del T r i - i 
paliación de las mismas. j bunal Supremo militar, General Seme-'ljQS ESTADOS UNIDOS A C C E D E N 
E l Dr. Cecil K . D^nker, el doctor noff, indicándole que investigase per- . . CION D E B R A C K L E H U R S T . . . 
Joseph C. Aub y varios de sus asocia-1 sonaJniente la escaramuza ocurrida, en- A L A P E T I C I O N D E E X T R A D I -
dos han hecho un estudio de tres a ñ o s tre destacamentos rusos y americanos. CUON DIÍ'^DRACKJLEHURST 
DAÑOS CAUSADOS POR 
UNA INUNDACION 
E L R I O DVTNA CAUSA ESTRAflJ 
INUNDANDO MUCHAS hEG^ 
D E T I E R R A . 
RIGA, Ab. 10. 
Los soldados han hecho uso 
en laboratorios sobre el envenenamiento 
por el plomeé y se dedican actualmente 
a investigar los perjuicios que pueden 
en la estación siberiana de Po lyskaya , !KTY, W E S T . Áb. 10. 
en la que perecieron varios americanos j Los jefes federales recibieron hoy 
resultando otros heridos. E l General la noticia que le era enviada desde 
acarrear al organismo humano las dis- Semenoff se encontraba en Chita a mil Washington por el Departamento de 
resulto muy auurnda. Ai Torquito,1 
I I , ni Rodalito ni Carrálafuente h i - , , 
Logi lo s obreros tienen que respirar en mi- inciden 
tintas clases de polvos, y gases que!mil las de distancia cuando ocúrró ^i;Estado garantizando la extradición 
, cieron nada digno de mei-cióu. 
toros pertenecíaa a la g\iauaería delnas y t'íhrícas-
ca debe ser la llamada a arrancar al 
proletario dei sindicato 
A C C I D E N T E D E AVIACION 
realizó antes de lo que se tenía pen-
sado a causa de una confidencia que 
se tuvo. Según esta confidencia, 
Abd-el-Krim se proponía ocuparla 
para evitar que la cábila de Beni-
Said se sometiera. 
B O L S A D E MADRID 
Un muerto y un herido grave 
B A R C E L O N A , Abrü 10. 
Un hidroavión procedente de Pal-
ma de Mallorca, sufrió algunas ave-
rías, durante la travesía, cayendo al i MADRID, Abril 10. 
mar. ) Se han cotizado los dollars a 6.43 
(POR THE ASSO CIATED PRESS) 
COMENTARIOS D E " E L H E R A L - j máquina era de las que prestaban 
DO" S O B R E E L P A P E L Q U E D E S - seryieios entre Barcelona y Aíallor-'ron desgraciadísimos. Tan solo el 
EMPEÑARAN L O S D E L E G A D O S ca y llevaba a bordo varios pasaje-1último de 108 mencionados mostró 
iA C O N F E R E N - , res que fuoitr todos salvados deseos 
E l coronel Morrow declaró que el 
de Brackieliurst. L a extradición se 
lleva a cabo debido a una petición 
por parte del gobierno inglés Brac-
Entre tanto los miembros .de l a di- funeral Semenoff "era el enemigo <=o- j ^ ^ g t e s t á bajo la a c u s a c i ó n de 
v i s ión de higiene industrial en el hos-
E n Carabanchel Gaonita quedó pHal general de Massachussets, han 
superior torendo y maUndo ganado establecido unn clínIca in(3ustl.lal en j 
de Peñalver, mieutrao que Amoros.i OQf„ í̂ar, „„„„ * . ^ 
, . • -, , • i *]que estudian casos de envenenamientos Miguelete y Casieiles tuvieron el san . . . . . . " * 4. J i i x i - i . J TT„ v proauciaos por distintas tareas, f e n ó -to de espaldas toda ia Urde. Un ban-l OT,̂ a „„„„ . , ^ i c ^ , XCHU J T. J- - , i x . - T. i menos causados por l a resuiración d« denhero fue alcanzado per un bicho, , , , ^P1™01011 AE 
sufriendo varios varetazos. 
E n Tetuán fué corneado el bande-
rillero Machado saliendo del percan-
ce con una herida de 10 centímetros 
de profundidad. Los- toros de Bar-
tolo salieron muy bravos pero Ru-
bichi, Pelamares y Pasajero estuvie-
ESPAJVOLES E N L  
OIA D E GENOVA 
MADRID, Abrü 10. 
Comentando hoy la Conferen 
cia de Génova, pregunta el "Heral-
E l hidroplano estuvo a flote du-
rante horas, y fué un boté salvavi-
das a recoger a todos los pasajeros, 
pero en el momento en que iban a 
do" cuál es el programa de Espa-^ recoger al püoto el hidroplano se 
hundió repentinamente arrastrando 
al desgraciado mecánico. 
ña en aquella conferencia. 
. Dice que hasta hoy en día nadie 
en España ba sido informado de 
lo que allí s-j piensa hacer, expresan E L COMISARIO GENERATJ 
do su esperaba de que los déspa 
ches de Genova, harán saber a la 
nación la labor que realicen sus de-
legados. 
S E H U N D E UNO D E LOS HIDRO-
AVIONES Q U E HAQEN E L S E R V I -
CIO E N T R E B A R C E L O N A Y MA-
JJLÍORCA 
MADRID Abril 10. 
E l pilo .o C olomer se ahos*) hoy 
al caer su hidioplano en el mar. L a 
B E R E N G U E R V I S I T A R A P R E -
por satisfacer al púoUco. 
E n Valencia, Grannero fué alean 
zado y herido en un brazc. Los toros 
varios polvos y gases, l a fatiga en gru 
pos especiales de m ú s c u l o s originada 
por faenas especiales, y otras cuestio-
nes semejantes. 
L a citada divis ión también ha estu-
diado detenidamente l a salud de los 
empleados de 25 almacenes-tiendas en 
Boston, Nueva York y otras ciudades 
principales y basándose en sus investi-
gaciones han hecho recomendaciones a 
los gerentes de los mismos acerca de 
los métodos idóneos para proteg'er l a 
de la ganadería de Guadalez dieron i salud d6 sua e ^ e a d o s 
mucho juego. Granadero s? vió obli " E l principio sobre el cual basamos gado a retirarse a la enfermería des-l^, i j , , , , i nuestros trabajos , dijo un miembro del pues de haber estado hecho un maesi „ « uei I -TT i - i / - i • i i • departamento, "es que la tarea aue se tro. Varelito y Chicuelo estuvieron1 | asigna a un individuo tiene tanta im-
i portañola en cuanto constituye un fac-
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A I tusiasmar al púolico, Pearuco reci-
E R A N C E S A Y A L MARISCAL | bió aviso, Barrajas htzo un tra-
bien en todos los terioá. If.n Barcelo-
na se lidiaron toros de A^jarrán que 
fueron de muchas libran y de gran,tor en su estado de salud' como las R e -
podar. Los toreros no iograrou en- ter,a3 infecciosas, el calor, el frío, la 
L Y A U T E Y 
T E T U A N , Abrü 13. 
Hoy llegó a esta ciudad, el Alto 
bajo muy desigual, y lo^ esfuerzos 
de Cabeza por agradar no tuvieron 
grao éxito. 
E n Zaragoza Viílalta cortó una 
Ceaisario en Marruegos, General Re' oreja después do una n.agistral fae-
renguer. Hizo una visita al Gran V i - | n a . Les toros procedían de la gana-
mala al imentación y una partida de 
otras circunstancias que la p a t o l o g í a 
moderna considera important ís imas". 
irAT.TiECE UH- KOTABXrB JTTGAJQOB 
D E I . a u x p 
Arthur "Woodyard que ganó el cam-
peonato do Gulf de l a provincia de 
sir, y después celebró una conferen-] dería de Santa Mnrla. Givuiillo yjQuebec, en 1920, fa l l ec ió el sábado por 
cia con el Almirante Aznar. i Morenito no quedaron más que re- la noche en el hospital general de esta. 
E l Alto Comisario se trasladará '' guiar,. J ciudad victima da una pulmonía. 
barde e Inescrupuloso de los Estados iendo sobrecargo del velero in-
Umdos , y que envi6 un tren blindado ^* «Lewis Brothers", asesinó a su 
a Polyskaya a atacar el campamento capitán j B. Chute, súbdito britá-
americano. |nic0f encoI1trándose el barco en al-
Ita mar. TURQUIA QUIERE 
LA PAZ CON CRECÍA!POR RAZONES DE SALUD, 
TURQUIA CONTESTA F A V O R A B L E ' LOS REYES DE BEiGICA 
SALEN A VERSALLES 
M E N T E A L A NOTA E N V I A D A 
P O R L O S MINISTROS D E E S T A - i 
DOS ALIADOS PROPONIENDO i „ . „ M T „ o ™n eaTTrr» 
HAGA L A PAZ CON G R E C I A POR RAZONES D E SALUD 
CONSTANTINOPLA, Abril 9. 
Hoy fué entregada a los altos co-
L O S 
R E Y E S D E B E L G I C A S A L E N 
V E R S A L L E S . 
misarios aliados" en Constantínopra!BRUSELAS, Abril 10. 
la nota de la Sublime Puerta, acep-í E l rey Alberto y la reina Isabel 
tando las proposiciones presentadas i ban salido de esta capital para Ver-
por los Ministros de Estado Aliados ¡galles. Su partida ha obedecido a 
en París, en un esfuerzo por dar tér-í haber recomendado los facultativos 
mino a las sangrientas luchas entre !qUe asisten al monarca, que resida 
turcos y griegos en Asia Menor. ;en un ciima más seco. E l rey Alber-
L a nota empieza con un expresivo to sufre de reumatismo y de nefri-
voto de gracia hacia los aliados por tis como resultado de la vida a la 
su humanitaria intención y termina íintemperie que hizo durante la gue-
declarando el sincero propósito por rra. su ausencia durará probable-
pa.rte de Turquía de poner término a l ¡mente unos áiez 4 ías . 
conflicto de una manera pacífica, i ^ . 
ofreciendo empezar las negociaciones 
de artillería pesada en un 
para romper el hielo que sa 
mado en el Dvina, muy cerca a 
ciudad Dvinsk. E l río se heló 
una forma tan intensa que Ia8 ^ 
rras alrededor del Dvina y 1°? 
burbios de la ciudad fueron w 
dados. 
Según despachos recibidos » 
tima hora se calcula que la "lU, 
,ción ha causado de 100 a 20U 
¡timas y que más de 2000 casas» 
¡sido destruidas. E l río Dvin* "Hj 
i mentado en 10 metros de altu^ 
capacidad normal, habiendo 
rramado sus aguas por mlW^ 
acres terrenos, perdiéndose un 
mero muy crecido de Sana<*0* «ijj 
La artillería ha tumbado par* 
un puente en Dvinsk, para 
que el hielo siga congestiott 
en aquel lugar. , * 
Los soldados también usan a e j 
tes explosivos para romper ei ] 
Dos trenes especiales llevannijaM 
fuerzos de tropas y más de n ^ 
neiada de dinamita salió esw» 
che para Dvinsk. 
Las autoridades de DT^!ja« 
hecho un llamamiento a la t ^ 
ja Americana en Riga PaJa,a gin 
ta a los que se han quedaflo 
vienda. L a Cruz Roja esta * 
raudo embarques d e a l i m e n ^ 
AMUNDSEN SALE . J l 
.LESO DE UNA DESOACJ 




dentro de 3 semanas. 
L a nota sugiere el que se escoja 
una ciudad del Este de Europa para 
celebrar la Conferencia de 1« \ Paz, 
en vez de Constantinopla concluyen-
do con la esperanza de que los alia- M E L B O U R N E , Abrü 10. 
dos considerarán de un modo favo- A las 8.47 de esta noche se expe-
rable las legítimas reclamaciones de rimentó en Melbourne y en los dis-
Turquía papa el convenio de una paz tritos rurales adyacentes, un violeu-
duradera, ito terremotos 
E l capitán Amndsen, Jefe ™ 
compañía de exploración a 1 pjW 
¡nea polares, junto con 4 c ^ ^ 
Iros, escaparon de muy, i^iol*J 
muerte segura cerca úe \ ^ é ñ 
volcarse el aeroplano, en ei 
cían el trayecto desde New ^ 
Cleveland en el momento «^jttffl 
zar. Todos los pasajeros 
con grandes golpes, peroj- ^ 
sufrido ninguno de ellos her 
Vetas alas del aeroplano 
destrozadas. E l Capitán * ^ 
atribuye el accidente a que * 
se le calentó después de li * 
zado una altura de 5.000 P dc >f 
E l aeroplano había san" 
jYork esta mañana. 
